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  791  ................................................. ﻤراﺤل اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ واﻝﺘﺨزﻴن:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  791  ........................  ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  791  ........................................................ اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
  891 .........................................................ﻫﻴﻜل اﻻﺴﺘﻐﻼل :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  002  ........................................................ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﺠﺎري :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  102  ..................................................ﻫﻴﻜل اﻹدارة و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  302  ......................................اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﺴﻴﻴرﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  302  ..............................................ﻤﺨزوﻨﺎت وﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
  402  ......................................ٕاﻝﺘﻤوﻴن واﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  502  .................................اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  502   ........... (2102ول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺒطﺎﻗﺔ ﺤ) ﻤؤﺸرات ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  602  ..........................................اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن: ﺜﺎﻝثاﻝﻤﺒﺤث اﻝ
  602  ......................................................اﻝﻤطﻠب اﻷول ﻨﺸﺄة وﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  602  ...........................................................اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻨﺸﺄة:اﻝﻔرع اﻷول
  602  ........................................................ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  602  .................................................. ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  602  ..................................................ﻤؤﺴﺴﺔﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠا: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  702  ......................................اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﺴﻴﻴرﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪ : اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  702  ..............................................ﻤﺨزوﻨﺎت وﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
  802  .......................................ٕاﻝﺘﻤوﻴن واﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  802  .........................................................اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  802  .......... (2102ﺒطﺎﻗﺔ ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ) ﻤؤﺸرات ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  902  ...........................................اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن: راﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث اﻝ
  012  ....................................................... ﻨﺸﺄة وﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
  012  .........................................................ﻨﺸﺄة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻷول
  012  .........................................................ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  012  .................................................... ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  012  .......................... ﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  012  .........................................................ﻤدﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻷول
  ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت
  012  .......................................................ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  412   ......................................، ﺘﺴﻴﻴرﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪاﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  412  ..............................................ﻤﺨزوﻨﺎت وﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
  512  .......................................ٕاﻝﺘﻤوﻴن واﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  512  .................................اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزوناﻝﺠرد و: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  712  ..................................................................ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
    ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺨزوﻨﻲ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
  912  ......................................................................................ﺘﻤﻬﻴد 
  022  ............................................ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴ: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
  022  ............................................. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ:اﻝﻤطﻠب اﻷول
  022  ............................................. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  122  ............................................... ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  222  .................................ﻤﺨزوﻨﺎتاﻝﻋﻠﻰ  وﺘوزﻴﻌﻪ  اﻝطﻠبطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  222  .........................................ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  322  ............... ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت: اﻝﻔرع اﻷول
  522  ...............ﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع
  822  ................. ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  032   ..............................................ﻤﺨزوﻨﺎتاﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  032  ..................... اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت:اﻝﻔرع اﻷول
  632  ..................... ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  142  ......................ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﻤؤﺴﺴﺔ  ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  642  ......................................................ﺘﺤدﻴد ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  642  ..............................................ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون  ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤطﻠب اﻷول
  642  .................................اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺘﺤدﻴد : اﻝﻔرع اﻷول
  842  .........................................طﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  942  ...............................................ﺎﻝﻤﺨزونﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  942  ...................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺎﻝﻤﺨزون ﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻔرع اﻷول
  942  ..................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺎﻝﻤﺨزون ﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع 
  942  ....................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺎﻝﻤﺨزون ﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜﺘﺤدﻴد : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت
  052  ..................................................( اﻝﻨﻔﺎد)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺤدﻴد : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  052  ...............................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺤدﻴد  :اﻝﻔرع اﻷول
  052  ...............................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز  ﺘﺤدﻴد :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  152  .................................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺤدﻴد : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  252  .................................ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ وﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  252  .............................................ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
  252  ....................................................ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق: اﻝﻔرع اﻷول
  752  .................................................... ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  852  .............................................اﻝﺼﻠباﻝﻘﻤﺢ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  062  ................................................اﻝﻠﻴنﺢ اﻝﻘﻤ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  362  ............................................. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  362  ....................................... ﻜﻎ52ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز : اﻝﻔرع اﻷول
  562  ............................................ ﻜﻎ05 اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة: ﻨﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎ
  862 ............................................... اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  962  ................................................... اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  172  ............................................. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  172  ..................................... ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق:اﻝﻔرع اﻷول
  372  ............................................ ﻜﻎ05 اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  472  .............................................اﻝﺼﻠب اﻝﻘﻤﺢ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  672  ................................................ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  872  ..................................................................ﺴﺎدسﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝ
  192-682  .....................................................................................اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
  892-292  .....................................................................ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ




















































  اﻝﺠداول واﻷﺸﻜﺎلﻗﺎﺌﻤﺔ
    ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠداول: أوﻻ 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝﺠدول
  75  ..................................اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻷﻫم ﻲﺘﺎرﻴﺨ ﻤﻠﺨص (:10)ﺠدول رﻗم اﻝ
  66   .....................ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻘرارات اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ واﻝﻘرارات ﻏﻴر اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ(: 20)اﻝﺠدول رﻗم 
  39 ..............................................ﻤﻴﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻤﺨزون ﺒﻴن اﻝﻜ(: 30)اﻝﺠدول رﻗم 
  59 ........................ﻸﺼﻨﺎف ﺤﺴب اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻨﺴﺒﻴﺔﻝ  اﻻﺒﺘداﺌﻲﺘرﺘﻴباﻝ(: 40)اﻝﺠدول رﻗم 
  59 ...................................ﺘرﺘﻴب اﻷﺼﻨﺎف ﺤﺴب اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ(: 50)اﻝﺠدول رﻗم 
  99  .............................)ZYX(وطرﻴﻘﺔ )CBA(  طرﻴﻘﺔ  ﺒﻴناﻝدﻤﺞ(: 60)ﺠدول رﻗم اﻝ
  001 . ﺒﻐرض ﺘﺤدﻴد درﺠﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ)ZYX(وطرﻴﻘﺔ )CBA(  ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ اﻝدﻤﺞ(: 70)ﺠدول رﻗم اﻝ
  001  .............................)DEV(وطرﻴﻘﺔ )CBA( اﻝدﻤﺞ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ (: 80)ﺠدول رﻗم اﻝ
  001  ............................)DEV( وطرﻴﻘﺔ )LMH(اﻝدﻤﺞ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ (: 90)ﺠدول رﻗم اﻝ
  101  ...........................)LMH(وطريقة   )ZYX( الدمج بين طريقة(: 01)جدول رقم ال
  601 ...................................اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺸراء ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة(: 11)اﻝﺠدول رﻗم 
  531 .................................................اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠطﻠب(: 21)دول رﻗم اﻝﺠ
  631 ...................................................ﻓروق اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ(: 31)اﻝﺠدول رﻗم 
  731 .................................اﻝطﻠب اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤن ﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ(: 41)اﻝﺠدول رﻗم 
 lecxEاﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﻋـدد ﻤـن اﻝﺘوزﻴﻌـﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ (: 51)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ...................................................................واﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ
  231
  441 .......................................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻤﺎدةطرﻴﻘﺔ (: 61)ﺠدول رﻗم اﻝ
  441 ................................ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﻌﺠز(: 71)ﺠدول رﻗم اﻝ
  251 ..............................................ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب(: 81)اﻝﺠدول رﻗم 
  361   ...........................................(.x)ﻜراري ﻝﻠﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠدول اﻝﺘ(: 91)اﻝﺠدول رﻗم 
  561 ........................................طرﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ(: 02)اﻝﺠدول رﻗم 
  761 ............................................طرﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر(: 12) رﻗم ولاﻝﺠد
  471  ..............................ﻨﺴب أﻫم ﻤﻜوﻨﺎت ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون(: 22)ول رﻗم اﻝﺠد
  571  ........... ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺸورات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظﻤﺨﺘﻠف ﻨﺴب (: 32)اﻝﺠدول رﻗم 
  671 ...................................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزونطرﻴﻘﺔ (: 42)ﺠدول رﻗم اﻝ
  091  ..................................................ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ(: 52)اﻝﺠدول رﻗم 
  122 .................... ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤؤﺴﺴﺔ(: 62)اﻝﺠدول رﻗم 
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  222 ......................ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 72)اﻝﺠدول رﻗم 
  322 ............ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 82)اﻝﺠدول رﻗم 
  422 ............ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 92)اﻝﺠدول رﻗم 
  422 .....ﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ا(: 03)اﻝﺠدول رﻗم 
  522 ........ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 13)اﻝﺠدول رﻗم 
 ﻜـــﻎ ﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ ﻗﺎﻀـــﻲ 52ﺘﺤدﻴـــد ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف ﻝﻤـــﺎدة اﻝ ـــدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘ ـــﺎز (: 23)اﻝﺠـــدول رﻗـــم 
 ...................................................................................ﻝﻠﻤطﺎﺤن
  622
  622 ..... ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن05ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ (: 33)اﻝﺠدول رﻗم 
  722 ......ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن(: 43)اﻝﺠدول رﻗم 
  722 ........ﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤ(: 53)اﻝﺠدول رﻗم 
 ﻜـــﻎ ﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ ﻤطـــﺎﺤن 52ﺘﺤدﻴـــد ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف ﻝﻤـــﺎدة اﻝـــدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘـــﺎز (: 63)اﻝﺠـــدول رﻗـــم 
 ......................................................................................ﻝﻘﻤﺎن
  822
  922 ....... ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن05ﻔرﻴﻨﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝ(: 73)ﺠدول رﻗم اﻝ
  922 ........ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 83)اﻝﺠدول رﻗم 
  032 ..........ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 93)اﻝﺠدول رﻗم 
  132 ........(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر ) ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔاﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق(: 04)دول رﻗم ﺠاﻝ
  332 ................................(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر )ﻔرﻴﻨﺔاﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝ(:  14)ﺠدول رﻗم اﻝ
  432 ..........................(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر )اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠباﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 24)ﺠدول رﻗم اﻝ
  532 ............................(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر )اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 34)ﺠدول رﻗم اﻝ
  632 ........................(. .ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر) اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎزاﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 44)ﺠدول رﻗم اﻝ
  832  ........................(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر ) ﻜﻎ05ﻔرﻴﻨﺔ اﻝاﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 54)ﺠدول رﻗم اﻝ
  932  .........................(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر) اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠباﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 64)ﺠدول رﻗم اﻝ
  042  ............................(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر) اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 74)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﻜـــﻎ ﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ ﻤطـــﺎﺤن ﻝﻘﻤـــﺎن 52 اﻝـــدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘـــﺎزاﻝﺘوزﻴـــﻊ اﻝﺘﻜـــراري ﻝﻤـــﺎدة (: 84)رﻗـــم ﺠـــدول اﻝ
  ........................ .......................................................(ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر)
  142
  242 ..(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر )ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  ﻜﻎ05ﻔرﻴﻨﺔ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝ(: 94)ﺠدول رﻗم اﻝ
  442 ...(.ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر) اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 05)ﺠدول رﻗم اﻝ
  542  .............................(ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر) اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 15)ﺠدول رﻗم اﻝ
  352 .......اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون (: 25)ﺠدول رﻗم اﻝ
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  652 ...................ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 35)اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝـدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠـﺎل اﻝـرﻗم اﻝﻌـﺸواﺌﻲ ﻝﻠطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝـﺼﻠب (: 45)اﻝﺠدول رﻗم 
 ...................................................................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ
  852
  162 ...ﺔﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون (: 55)ﺠدول رﻗم اﻝ
  262 ..............ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 65)اﻝﺠدول رﻗم 
ﺎل اﻝـرﻗم اﻝﻌـﺸواﺌﻲ ﻝﻠطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة اﻝـدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘـﺎز اﻝﺤـدود اﻝﻌﻠﻴـﺎ واﻝـدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠـ(: 75)ﺠدول رﻗـم 
 .......................................................... ﻜﻎ  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن52
  362
 ﻝﻤؤﺴــــﺴﺔ ﻗﺎﻀــــﻲ  ﻜــــﻎ05ﻝﻤــــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨــــﺔ ﻨﺘ ــــﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴــــق ﻨﻤــــوذج اﻝﻤﺨــــزون (: 85)ﺠــــدول رﻗــــم اﻝ
 ..................................................................................ﻝﻠﻤطﺎﺤن
  562
  662 .......... ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن05ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ( : 95)اﻝﺠدول رﻗم 
  862 ..اﻝﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻝﻠطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب(: 06)اﻝﺠدول رﻗم 
د اﻝﻌﻠﻴــﺎ واﻝــدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠــﺎل اﻝــرﻗم اﻝﻌــﺸواﺌﻲ ﻝﻠطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝﻘﻤــﺢ اﻝﻠــﻴن اﻝﺤــدو(: 16)اﻝﺠــدول رﻗــم 
 ...................................................................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن
  962
 ﻜـﻎ  05اﻝﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻝﻠطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة اﻝﻔرﻴﻨـﺔ (: 16)اﻝﺠدول رﻗم 
 ......................................................................ﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤط
  372
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  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝﺸﻜل
  22   ................................................ﻴوﻀﺢ دورات اﻝﻤﺨزون(: 10)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  32   ..............................................طرﻴﻘﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺨزون(: 20)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  52  ..............................................اﻷﻨواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺨزون (: 30)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  72  ............................أﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﺴﻠوﻜﻲ (: 40)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  43 ............................................اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺜﺎﺒت ﻋﻠﻰ اﻷرﻓف(: 50)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  53 ...........................................ﻷرﻓف اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔاﻝﺘﺨزﻴن ﻋﻠﻰ ا(: 60)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  53 .......................................................اﻝﺘﺨزﻴن اﻝدوراﻨﻲ(: 70)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  63 .....................................................اﻝﺘﺨزﻴن اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ(: 80)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  24 ..................................................ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﻨﺎﻗﻼت(: 90)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  34 ........................................ﺒﻌض أﻨواع اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(: 01)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  44 ..................................................ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝراﻓﻌﺎت(: 11)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  26  .........ﻋﻼﻗﺔ اﻹدارة ﺒﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺨﻼل ﻤراﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات(: 21)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  86  ............................ﺘﺼﻨﻴف درﺠﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺨﻼل اﻝطرق اﻝﻜﻤﻴﺔ(: 31)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  17  ...............................ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺠرﻴد اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤﺎذج(: 41)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  47  .........................ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت(: 51)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  28  .........................ﻤراﺤل ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرار وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت(: 61)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  78  ...... وث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتطرﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ﻝﻤراﺤل ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارات وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤ(: 71)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  39  .............................(C,B,A)ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨزون ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ (:  81)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  301  ................................. ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻝﻠطﻠب اﻝﺴﺎﻜن:(91)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  501  ............................, UCHqUCOq) ( ) (UCVq) (ﺘﻐﻴرات اﻝدوال: (02)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  701  ................................. ﻝﻨﻤوذج اﻝﺨﺼمi CTq) (ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم (: 12)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  801  .................................. ﻝﻨﻤوذج اﻝﺨﺼمQOEiﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم (: 22)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  901  .........................−1, bb ii) [ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘرة CTq) (اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺼﻐرى ﻝـ (: 32)ﻜل رﻗم اﻝﺸ
  211  ......................ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻝﻠﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﻜن ﻤﻊ اﻝﻌﺠز: (42)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  511  ..........................)QPE(  ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝـ(:52)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  811  .................................ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻀﻊ ﻨﻤوذج اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ(: 62)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  321  .......................ﺴﻠوك ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻝﻨﻤوذج اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة :(72)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠداول واﻷﺸﻜﺎل
  621  .............اﻝﺘطورات اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزون ذو اﻝطﻠب اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز(: 82)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  721  ..........اﻝﺘطورات اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزون ذو اﻝطﻠب اﻝﻌﺸواﺌﻲ وﻻ وﺠود ﻝﻠﻌﺠز(: 92)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  931  ....PUKOOLVDNARAC ,2:7,3) () ( وﻤﻌﺎدﻻت داﻝﺔLECXEﺘﻨﺴﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ (: 03)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  041  ..................................PUKOOLVاﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ (: 13)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  241  ........ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب وﻓق ﺜﺒﺎت ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد واﻨﺘظﺎم ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام(: 23)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  341  .....................................ﺴﻠوك اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد(: 33)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  541  ....................................ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن(: 43)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  551  ..........01= ﺜﺎﺒﺘﺔN وPﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ ﻝذي اﻝﺤدﻴن ﻝﺜﻼث ﻗﻴم ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺔ (: 53)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  751  ...............................λﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون ﻝﻌدة ﻗﻴم ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺔ (: 63)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  951  ..................................................ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ(: 73)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  061  ..........................................اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم(: 83)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  061  ..........................................ل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲاﻝﺸﻜ(: 93)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  161  .............................N0,1) (ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎري (: 04)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  261  .............................ﻴوﻀﺢ ﺘﺤوﻴل اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎري(: 14)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  471  ....................................ﺘﻤﺜﻴل ﺒﻨود ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون(: 24)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  181  ..................ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺜﺎﺒت ﻤﻊ زﻴﺎدة ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر(: 34)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  381  ........................................اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون(: 44)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  002  ...اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 54)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  202  ..............................ﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤؤ(: 64)ﻝﺸﻜل رﻗم ا
  112  ......ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت (: 74)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  312  .................................اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 84)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  752 ...............اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﻤﻨﺤﻰ ﺴﻠوك ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺎدة (: 94)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  262 .............. ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن(: 05)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  762 .............. ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ 05اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺎدة (: 15)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ 52ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز (: 25)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  272 ............................................................................ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤنﺒﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ (: 35)اﻝﺸﻜل رﻗم 


























  الصفحة  اﻝﻤﻠﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــق
  003  .................................................. اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔاﻷرﻗﺎمﺠدول : (10)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  103  .................................... ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺒطﺎﻗﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ : (20)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
- 0102)ﻌﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻤﺒﻴ: (30)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  203  ....................................................................................(2102
اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ  :(40)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  503  .....................................................................(2102- 0102)ﻝﻠﻔﺘرة 
- 0102)اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻝﻠﻔﺘرة : (50)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  703  ....................................................................................(2102
ﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن اﻝﻤ :(60)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  903  .....................................................................(2102- 0102)ﻝﻠﻔﺘرة 
  013  (2102- 0102) ﻝﻠﻔﺘرة ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ : (70)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن : (80)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  213   ....................................................................(2102- 0102)ﻝﻠﻔﺘرة 
  313  ........ﺔاﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨاﻝﻤرﺘﺒﺎت و: (90)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  613 ................ﺠور ﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤناﻝﻤرﺘﺒﺎت واﻷ: (01)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  713  ..........ﻝﻘﻤﺎناﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﻤرﺘﺒﺎت و: (11)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
( vonrimS-vorogomloK) ﻻﺨﺘﺒﺎر0.71 SSPSﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ : (21)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  023  .....................................ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔوﻨﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺨز
( vonrimS-vorogomloK) ﻻﺨﺘﺒﺎر0.71 SSPSﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ : (31)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  223  .....................................ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﻝﻠﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ 
( vonrimS-vorogomloK) ﻻﺨﺘﺒﺎر0.71 SSPS ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ: (41)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  423  .......................................ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﻝﻠﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ 
  623  .....................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ: (51)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  823  ......................ﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝط: (61)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  033  ........................ﻝﻘﻤﺎنﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن : (71)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  233 .........................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ: (81)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  333  ..........................اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ : (91)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ




  633  ................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ: (12)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  243 ................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن: (22)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  843  ..................ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن: (32)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  353  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 42)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  553  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن: (52)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  653  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن: (62)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
 ﻝﻤﺎدة BSQNIWﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ : (72)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  753  ............................................................ن اﻝﺤﻀﻨﺔاﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤ
  953  ..اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻝﻤواد ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن : (82)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
ﻴوﻀﺢ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن : (92)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  063  ...................................................................ﻀﻨﺔﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺠﻲ : (03)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  363 .....................................................elbaT noisiceDو   llaB latsyrC
  563  .....ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻝﻤواد ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن: (13)ﻤﻠﺤق رﻗم 
ﻴوﻀﺢ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن : (23)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  863  ...................................................................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺠﻲ (: 33)ﻗم ﻤﻠﺤق راﻝ
  273  ......................................................elbaT noisiceD و llaB latsyrC
 ﻝﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝدﻗﻴق BSQNIWﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ  (:  43)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  873  ........................................واﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﻜﻎ  52اﻝﻤﻤﺘﺎز 
ﻴوﻀﺢ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن (: 53)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  973  .....................................................................ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن
 ﻜﻎ واﻝﻘﻤﺢ 05ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻋﻠﻰ ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻔرﻴﻨﺔ (: 63)رﻗم ﻤﻠﺤق اﻝ
  383  ..............................................................اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ( : 73)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
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ﺴــﻨﺘﻨﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻨظــري أﻫــم اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻝﻤﺨزون، ﻨﻤذﺠــﺔ اﻝﻘــرارات ﻓــﻲ   
، أﺴـﺎﻝﻴﺒﻬﺎ أﻫـمﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﺴﻨرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻘرار اﻝﻤﻨﻤذج وﻓﻘﺎ ﻷﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻜـذا اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ 
ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻤراﻗﺒﺔ وﻀﺒط اﻝﻤﺨزون ﺜم ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝذي  ﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺎﻝﻴبأﺴ أﻫمﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﺒﺎ
 وﻓﻘـﺎ ﻝﻠﻔـﺼول  اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺒﻨـﺎء ﺘﻠـك اﻝﻨﻤـﺎذج،اﻝﻤﺨزوﻨﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝطﻠب، واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 ﻤدﺨل ﻋﺎم إﻝﻰ اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔﺼل اﻷول
 ﻨواﻋﻪ؛طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺨزون وأ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 ؛ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤواد؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
 .ﺠرد اﻝﻤﺨزون وﺘﻘﻴﻴﻤﻪ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
 ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارات ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠم ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 ﺔ ﺒﻴن ﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارة؛اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﻌﻼﻗ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  ؛وأﻨواع اﻝﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﻝﻨﻤذﺠﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ 
 .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
 أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﻀﺒط اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
 ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون؛( اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ)طرق اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒـــــــــــﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﺤﺎﻝﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺤدد؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ؛أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﺤﺎﻝﺔ اﻝطﻠب اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
 .ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب:  اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث
 ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
 اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
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  ﺘﻤﻬﻴد 
وﻋﻠــﻰ ﻤــر   ﻓﻘــد ﻤﺎرﺴــﺘﻬﺎ ﺤــﻀﺎرات ﻋدﻴــدة،ظــﺎﻫرة ﻀــﺎرﺒﺔ ﺒﺄﺼــوﻝﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘــدم ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺨــزﻴنﺘﻌﺘﺒــر   
 واﺴـﺘﻐﻼل ﻋﻨـﺼر اﻝﻤوﺴـﻤﻴﺔ ﻝﺘﺨـزﻴن اﻝﻤـواد ﻓـﻲ وﻗـت ﺘواﻓرﻫـﺎ ،اﻝﻌﺼور وداﻓﻌﻬم ﻜﺎن اﻻﺤﺘﻴـﺎط ﻤـن أﺠـل اﻝﺒﻘـﺎء
اد اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ أو ﺘم ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤـواد أﺨـرى  وﻻ ﻴﻬم إن ﺤﺎﻓظت اﻝﻤو،إﻝﻰ وﻗت ﻨدرﺘﻬﺎ
   .واﻝﻌﺼرﻜﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺼﺒﻴر 
ظﻬــرت اﻝﺤﺎﺠــﺔ اﻝــﺸدﻴدة واﻝﻤﻠﺤــﺔ إﻝــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺨــزﻴن وﻤــﻊ اﻝﺜــورة اﻝــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷورﺒﻴــﺔ وﺘوﺴــﻊ اﻷﺴــواق   
" 0391وﻴﻠـﺴن " ﻷﻤرﻴﻜـﻲ  وﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﻬﻨـدس ا،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤـن ﻤـدﺨﻼت وﻤﺨرﺠـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘـﺼﻨﻴﻊ
ﺤﺠــم ) ﻓﻬــو أول ﻤــن وﻀــﻊ ﻨﻤوذﺠــﺎ ﻋﻠﻤﻴــﺎ ﻴــﻨظم اﻝﻤﺨــزون وﻴﺤــدد ﻜﻤﻴﺘــﻪ اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ، ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎلاراﺌــد
ﻏـزرت اﻝﻤؤﻝﻔـﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻨـﻰ ﻜﻤـﺎ وﻤﻨذ ذﻝك اﻝﺤﻴن زاد اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻬـذا اﻝﻤوﻀـوع  ،إﻋﺎدﺘﻬﺎوﻓﺘرة ( اﻝطﻠﺒﻴﺔ
  .ﺒﺸﺄﻨﻪ
  :  اﻝﺘﺎﻝﻴﺔثوﺘم ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒﺎﺤ  
طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﺨـزون وأﻨواﻋـﻪ وﺘـم ﺘﻘـﺴﻴﻤﻪ إﻝـﻰ أرﺒﻌـﺔ ﻤطﺎﻝـب ﺘﻨﺎوﻝـت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴـب ﻤﻔﻬـوم : اﻝﻤﺒﺤـث اﻷول
  اﻝﻤﺨزون، أﻫﻤﻴﺘﻪ ودوراﺘﻪ ﺜم اﻷﻨواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻪ؛
وﺘــم ﻓﻴــﻪ ﺘﻨــﺎول ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻨﻘــﺎط اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒطــرق ﺘﻨظــﻴم اﻝﻤﺨــزون وﻤوﻗﻌــﻪ ﺘﻨظــﻴم اﻝﻤﺨــزون : اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜــﺎﻨﻲ
  ؛ ﺜم إﻝﻰ طرق ﺘوﺼﻴﻔﻪ وﺘرﻤﻴزﻩﻗﻊوطرق اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﻤو
 وﺘــم ﻓﻴـــﻪ اﻝﺘﻌـــرض ﻝﻜﻴﻔﻴـــﺔ ﻨﻘـــل اﻝﻤـــواد داﺨـــل اﻝﻤﺨـــزن واﻵﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤـــواد: اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜﺎﻝــث
  ، واﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف طرق ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ؛اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻠﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻝﻩٕﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠـرد اﻝﻤﺨـزون واﺤـﺼﺎﺌﻪ وﻋـدﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ   ﺠرد اﻝﻤﺨزون وﺘﻘﻴﻴﻤﻪ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
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  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺨزون وأﻨواﻋﻪ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻨﺘﻨــﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﺨــزون ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺴــرد ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘــﻪ وﻤــن   
  : اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﺴﻠوﻜﻲ واﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﺨﺘﻠف اﻝزواﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ أوﻝﻰ ﺜم إﻝﻰ أﻨواﻋﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻝك ﺤﺴب ﻨوع
   ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤﺨزون:اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺘﺘﻌـــدد ﺘﻌـــﺎرﻴف اﻝﻤﺨـــزون وﻜـــل ﻴﻨظـــر إﻝﻴـــﻪ ﻤـــن زاوﻴـــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋـــن اﻷﺨـــرى، ﻓﺤﺎوﻝﻨـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذا   
  : اﻝﻤطﻠب ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺨزون، ﺜم أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ودوراﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
    ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨزون:ﻝﻔرع اﻷولا
 ﺒﺎﻝﻤﺼدر اﻝﻌﺎطل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻜﻤـﺎ أﻴﻀﺎ وﺠود ﻤواد ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن، وﻴﺴﻤﻰ إﻝﻰﻴﺸﻴر اﻝﻤﺨزون ﻋﻤوﻤﺎ 
ﻴﻌﺘﺒــر اﺤــد أﻫــم اﻝﻤــﺼﺎدر اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬــﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻴوﻤﻴــﺎ، ﻓﺎﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﺤﺘــﺎج ﻝﻠﻤــواد اﻝﺨــﺎم 
 اﻵن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤــﺸﺘرﻴﺎت ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬــﺎ وﻤــن ﺜــم ﺘﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻝﻠﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ اﻝــﺴﻠﻊ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ، وﻨــورد
  :اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﺘﻲ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
   :اﻝﺘﻌرﻴف اﻷول
ﺨﺎﻤـﺎت أو أﺠـزاء أو ﻤﻨﺘﺠــﺎت ﺘﺤـت اﻝﺘـﺸﻐﻴل أو ﻤﻨﺘﺠــﺎت ) اﻝﻤﺨـزون ﻴﻌﺒـر ﻋـن أﻴــﺔ ﻜﻤﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻤــواد "
 ﻤـﺎ ﻴﺤـﺘﻔظ ﺒﻬـﺎ ﻝﻔﺘـرة زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺴـﺎﻜﻨﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺎ، اﻨﺘظـﺎرا ﻻﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ أو ﻤـﺸروعﺘﺤـت ﺴـﻴطرة ( ﺘﺎﻤـﺔ 
  .1"ﺒﻴﻌﻬﺎ
  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ
  2" اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻌدأو اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ أواﻝﻤﺨزون ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﺒﻐرض اﻝﺒﻴﻊ "
  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻝث
ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻤﺠﻤــوع اﻝــﺴﻠﻊ، ﻤــواد " اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت  )G.C.P(وﻴﻌــرف اﻝﻤﺨطــط اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ اﻝﻌــﺎم اﻝﻔرﻨــﺴﻲ 
ﻝﺘﺎﻤﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﻴد أﺸﻐﺎل اﻝﺘﻐﻠﻴف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ اﻝﺘﻤوﻴن، اﻝﺒﻘﺎﻴﺎ، اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨﺼف اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ، اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ا
 3"ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺤدد وﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻌد
           :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝراﺒﻊ
إﺠﻤـــﺎﻝﻲ اﻷﻤـــوال " ﻋﻠـــﻰ أﻨــﻪ   "SCIPA "ﻪ اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨـــزون واﻹﻨﺘــﺎجﺘــﻋرﻓ   
، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺘـﺸﻐﻴلوﺴـﻴطﺔ، وﻜـذﻝك وﺤـدات ﺘﺤـت اﻝاﻝﻤـﺴﺘﺜﻤرة ﻓـﻲ اﻝوﺤـدات ﻤـن اﻝﻤـﺎدة اﻝﺨـﺎم واﻷﺠـزاء واﻝـﺴﻠﻊ اﻝ
  .4"إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ 
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   :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺎﻤس
 ﻤن اﻝﻤواد أو اﻝـﺴﻠﻊ أو ﻤـﺼﺎدر اﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ أﺨـرى ﻤﺤﻔوظـﺔ أو ﺔ اﻝﻤﺎدﻴوﺠودات اﻝﻤ:ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺨزون  
ﻨد أدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻸﻤوال أو ﻝرأس ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻋ ﻤﺨزﻨﺔ أو ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﺠل ﺘﻐطﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  .1اﻝﻤﺎل اﻝﺠﺎﻤد ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤواد أو ﺴﻠﻊ
    :  اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺴﺎدس
  :أﺼوﻻﺘﻤﺜل اﻝﻤﺨزوﻨﺎت " :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  )F.C.S( اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻨظﺎمﺤﺴب اﻝاﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻌرف ﺘ و  
 ؛ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﺠﺎريإطﺎرﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﻜﻴﺎن وﺘﻜون ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ  −
 اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻘﺼد ﻤﻤﺎﺜل؛ﻫﻲ ﻗﻴد  −
  .2" ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎتأو اﻹﻨﺘﺎج ﻝوازم ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ أو أوﻝﻴﺔﻲ ﻤواد ﻫ −
    :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻊ
 اﻹﻨﺘـﺎج ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ أو ﺴـﻴر اﻝﻌﻤـل اﻝﻌـﺎديﻠﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ﻝﻴﺤـﺘﻔظ ﺒﻬـﺎ ( ﻤﻠﻤوﺴـﺔ)اﻝﻤﺨـزون ﻫـو ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻤﺎدﻴـﺔ   
 تواﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﺎ اﻝـﺼﻴﺎﻨﺔ ةأﺠﻬـز  اﻝﺨـدﻤﺎت ﻝﻠﺒﻴـﻊ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰأواﻝـﺴﻠﻊ  إﻨﺘـﺎج اﺴـﺘﻬﻼك ﻓـﻲ أواﻝﻤﻌـد ﻝﻠﺒﻴـﻊ 
  .3واﻝﻤﻜﺎﺌن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ
رﻴﻔــﺎت اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، أﻨــﻪ ﻻ ﻴوﺠــد اﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــف ﻤوﺤــد ﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴــﻪ، إﻻ أن اﻝﺘﻌوﻴﺘــﻀﺢ ﻤــن   
  :ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻫﻲ
 ؛اﻝﻤﺨزون ﺸﻲء ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ .1
 ؛ﺘﺤﺘﻔظ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون وﻝو ﻝﻔﺘرة ﻗﺼﻴرة .2
 ؛ﺔ اﻝﻤﺨزون ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻝﻬﺎ ﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻪﺘﻜون ﻤﻠﻜﻴ .3
 .ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻤﺨزون وطﺒﻴﻌﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻨوع اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘزاوﻝﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ .4
   :4ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﻤﺨزون ﻴﻤﺜل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ ﺸﻜل
 ؛ﻤواد أوﻝﻴﺔ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج .1
 ؛ﺘﻜون ﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺒﻴﻊﻤواد ﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج أو  .2
 ؛اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ .3
 ؛وﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ادواﻝﻤ .4
 .اﻝﺦ... اﻝﺘﻨظﻴفأدوات، اﻷﻗﻼم، اﻷوراق، اﻵﻻتاﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎت ﻜزﻴت  .5
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اد اﻷوﻝﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺠـزء اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺘﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ اﻷوﻝـﻰ ﺴﺘـﺼﺒﺢ ﻤـواد أوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤؤﺴـﺴﺔ أﺨـرى واﻝﻤـو" :ﻤﻼﺤظـﺔ
 1" ﻫــذﻴن اﻝﻌﻨــﺼرﻴن ﻤﻌــﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻤــﺎ ﻋﻨــﺼرا واﺤــداإدﻤــﺎج، ﻝــذﻝك ﻴﻤﻜــن ﻤــدﻤﺞ أو ﻤﺤﺘــوى ﻓــﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﺘﺎﻤــﺔ
 .[ﺒﺘﺼرف]
 ﻤرﺤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜـون اﻝﺘـﻲ اﻝﺨـدﻤﺎتوﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـق واﻝﻤﻌﻴـﺎر اﻝﺒرﻴطـﺎﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺨـزون واﻝـذي ﻴﻌﺘﺒـر أن "
    .2"اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝدوﻝﻲ ﺒﺨﻼف اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﻴﻀﺎ ﻤن اﻝﻤﺨزون وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻻﻨﺠﺎز
 اﻷﻤـر اﻝـذي ،وﺤﻴث أن اﻝﻤﺨزون ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن إﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺤﺠـم اﻷﻤـوال اﻝﻤـﺴﺘﺜﻤرة ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ
   .ﻴوﻀﺢ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ واﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر
 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ دون ﺘوﻗف ﺤﺴب اﻝﺒراﻤﺞ ﺘﺤﺘﻔظ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤواد ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻤرار ا  
 وﺘظﻬــر أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﻤﺨــزون ﻓــﻲ ﻜوﻨــﻪ ﻴﻤﺜــل أﻫــم اﻷﺼــول . اﻷﻤــر اﻝــذي ﻴــﺴﺘدﻋﻲ وﺠــود ﻤﺨــزون،اﻝﻤﺨططــﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺤﻴث ،ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن اﻷﺼول اﻝﻤﺘداوﻝﺔ وأﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول
ﺴـﺘﻘرار ﻨظـرا ﻝﺘوﻓﻴرﻫـﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠـف اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت واﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت ﻤـن اﻝﻤـواد ﻴﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻻ
   :3ﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘ وﻴﻤﻜن .واﻷدوات وﻏﻴرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌدﻻت اﻻﺴﺘﺨدام أو اﻝطﻠب
 ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺨزون ﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤـن إﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺤﺠـم اﻷﻤـوال اﻝﻤـﺴﺘﺜﻤرة ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻗـد ﺘـﺼل ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت – 1
  ؛%05إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻗﺘـﺼﺎدﻴﺎت ، ﻨظرا ﻝﻠﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻤﺨزون ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠم اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة– 2
  ؛اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻨﺴﺒﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ
ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﺘـوﻓر ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻴـﺔ واﻀـﺤﺔ  ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻹدارات ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ورﺴـم ﺨططﻬـﺎ – 3
 ﺤﻴــث ﻴﻌﻤــل اﻝﺘﺨــزﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻨﺎﺴــق واﻝﺘﻜﺎﻤــل ﺒــﻴن ﻤﺨﺘﻠــف إدارات ،وﺴــﻠﻴﻤﺔ وﻤﻌــدة ﻋﻠــﻰ أﺴــس ﻋﻠﻤﻴــﺔ
  ؛اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜـون ﻫﻨـﺎك ﺴﻴﺎﺴـﺔ واﻀـﺤﺔ ﻝﻠﻤﺨـزون ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـس ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻓـﺈن ﻫـذا ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ ﺘﺨﻔـﻴض ﺤﺠـم – 4
 دون أن ﻴﻜــون ﻫﻨــﺎك ،اﻝــذي ﻴــﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴــﺘﻤرار اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔاﻻﺴــﺘﺜﻤﺎرات ﻓــﻲ ﻤوﺠــودات اﻝﻤﺨــﺎزن إﻝــﻰ اﻝﺤــد 
  ؛ﻓﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزن
 ﻨظــرا ﻻرﺘﺒــﺎط إدارة اﻝﻤﺨــزون ﺒــﺎﻹدارات اﻷﺨــرى ﻝﻠﻤؤﺴــﺴﺔ ﻓــﺈن ﺤﺠــم اﻝﻤﺨــزون وارﺘﻔــﺎع ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔــﺎظ – 5
 اﻷﻤـر ، ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﺘـؤدي إﻝـﻰ زﻴـﺎدة أﺴـﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ،ن ﻴؤﺜر ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻝﻺﻨﺘـﺎجﺒﺎﻝﻤﺨزو
  ؛اﻝذي ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝزﺒﺎﺌن
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 ،أﻗل اﻷﺼول ﺴﻴوﻝﺔ ﻓـﺈن اﻷﺨطـﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺈدارﺘـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬـﺎ ﺒـﺴرﻋﺔﻴﻤﺜل  اﻝﻤﺨزون ﻝﻜون ﻨظرا – 6
  ؛ﺤدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻘد ﻴؤدي ذﻝك إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔوﺴوء اﻹدارة إذا زاد ﻋن 
 ﺤﻴـث ﻴﻜﻔـل اﻝﻤﺨـزون أرﺼـدة ، ﻴﺤﻘق اﻝﻤﺨزون ﻋﺎﻤل اﻷﻤﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺠﻠﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝدوران– 7
  ؛اﻝﻤواد واﻝﺴﻠﻊ وﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﻫذا اﻷﻤﺎن
ﺘﻌﺘﺒـــر رﺌﻴـــﺴﻴﺔ وﺘـــدﺨل ﻓـــﻲ ﻤﻌظـــم  ﺘـــزداد اﻷﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﻨـــﺴﺒﻴﺔ  ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻝﻤؤﺴـــﺴﺎت ﻝـــﺴﻠﻊ أو ﻤـــواد ﻤﻌﻴﻨـــﺔ – 8
  . ﻤﺜل اﻻﺴﻤﻨت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺒﻨﺎء.اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻴــــﺴﺘﻬدف اﻻﺤﺘﻔ ــــﺎظ ﺒــــﺎﻝﻤﺨزون داﺨــــل اﻝﻨظــــﺎم اﻹﻨﺘــــﺎﺠﻲ اﻤﺘــــﺼﺎص اﻝﺘﻐﻴــــرات ﺒــــﻴن ﻤﻌــــدﻻت اﻝطﻠ ــــب   
ﺘﻤﻴـــز ﺒﺤﺘﻤﻴـــﺔ ﺘوﻗـــﻊ ﻴ ذيﻝﻌﻤﻠـــﻲ اﻝـــوﻤﻌـــدﻻت اﻝﺘورﻴـــد ﻓـــﻲ ﻜﺎﻓـــﺔ ﻤراﺤـــل اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـــﺔ، وﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻝواﻗـــﻊ ا
 ﻓﺎﻨــﻪ ﻴــﺼﺒﺢ ﻤــن اﻝــﻀروري اﻻﺤﺘﻔــﺎظ ﺒــﺎﻝﻤﺨزون اﻝــذي ﻝــﻪ اﻻﻨﺤراﻓــﺎت ﺒــﻴن ﻤﻌــدﻻت اﻝطﻠــب وﻤﻌــدﻻت اﻝﺘورﻴــد
  :وﺴﻨﺘﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔرع إﻝﻰ اﻝﻨﻘطﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن، ﻤزاﻴﺎﻩ وﻋﻴوﺒﻪ
  ؛ أﺴﺒﺎب اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون-
  .اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزونوﻋﻴوب  ﻤزاﻴﺎ -
  :ﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون أﺴﺒﺎب اﻻﺤ-أوﻻ
 وﺘﺨﺘﻠــف اﻷﺴــﺒﺎب اﻝﺘــﻲ ﺘــﺴﺘدﻋﻲ ،ﻤــن ﻤؤﺴــﺴﺔ ﻷﺨــرى وﻓﻘــﺎ ﻝﻨــوع اﻝﻨــﺸﺎط اﻝﻤــزاولاﻝﻤﺨــزون ﻴﺨﺘﻠــف 
   :1ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن و ،وﺠودﻩ واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ
  ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج. 1
دول اﻝزﻤﻨـﻲ ﻝﻺﻨﺘـﺎج  وﻤـﺎ إﻝـﻰ ﻴﺘﻘﻠب اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر ﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻋدة ﻋواﻤل ﻤﻨﻬﺎ ؛ اﻝﻤوﺴـﻤﻴﺔ، اﻝﺠـ
ٕوﻴﻨﺒﻐـــﻲ أن ﺘﺘـــوﻓر ﻝﻺﻨﺘـــﺎج ﺤـــﺴب اﻝطﻠـــب، واﻻ ﺘوﻗـــف اﻹﻨﺘـــﺎج ( اﻝﻤـــواد اﻝﺨـــﺎم واﻝﻤﻜوﻨـــﺎت)ذﻝـــك، ﻓﺎﻝﻤﺨزوﻨـــﺎت 
  .ﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺴﻠسﻬﺎﻝﻤﺨزون ﻝﻤواﺠﺒوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ 
   اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻷﺴﻌﺎر . 2
م اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺨﺼوﻤﺎت ﻝﺸراء ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻤﻴزة ﺴﻌرﻴﺔ وﻴﺘم ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻘد
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ، ﻴــﺘم اﻻﺤﺘﻔــﺎظ اﻝﻤﺨــزون ﻝﻜــﺴب . ﺸــراء اﻝﻤــواد ﺒﻜﻤﻴــﺎت ﻜﺒﻴــرة ﺤﺘــﻰ ﻝــو ﻝــم ﺘﻜــن ﻤطﻠوﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــور
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﺸراء
  ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘﺠدﻴد . 3
ﻋﻠـﻰ ﻋواﻤـل ﻜﺜﻴـرة ﻤﺜـل ﻤوﻗـﻊ ﻤـﺼدر اﻝطﻠـب ﺸـروط اﻝﻌـرض وﻤـﺎ اﻝﻤﻬﻠﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝـﺸراء اﻝﻤـواد ﺘﺘوﻗـف 
  . ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴدﻓﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون. إﻝﻰ ذﻝك
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  ﻤﻨﻊ ﻓﻘدان اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت . 4
 ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ 001ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ أن ﺘﺤﻘـق ﺠـداول اﻝﺘـﺴﻠﻴم ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
ﺘطﻴﻊ أن ﺘﻔـوت اﻝﺠـدول اﻝزﻤﻨــﻲ ﻝﻠﺘـﺴﻠﻴم، اﻷﻤـر اﻝـذي ﻗــد ﻴـؤدي إﻝـﻰ ﻓﻘــدان ﻤـﺴﺘوى اﻝﺨـدﻤﺎت، ﻴﻌﻨـﻲ أﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘـﺴ
  .ﺠﻨب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ذﻝك ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزونﺘاﻝﻤﺒﻴﻌﺎت وﻝﺘ
   ﻤواﻜﺒﺔ اﻝظروف اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﻓﻲ اﻝﺴوق -5
 ﺘﺤــﺘﻔظ ﺒﻤﺨــزون اﻝﻤــواد ﺘﺤــﺴﺒﺎ ﻝﻌــدم ﺘــواﻓر أنﻴﺘﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت أن ﺘﺘوﻗــﻊ ﺘﻐﻴــر اﻝــﺴوق وﻋﻠﻴﻬــﺎ    
  .زﻴﺎدة اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎراﻝﻤواد أو اﻝ
  :1وﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب أﺨرى ﻴﻤﻜن إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ وﻫﻲ
 ﻤﺸﺎﻜل اﻝﺠودة ﻀد  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ-1
 اﻹﻨﺘﺎج، اﻹﻨﺘﺎج ﻤدﺨﻼت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻝ ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﻌوﻴض ﻋنا
  .اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ أو
  اﻹﻨﺘﺎج  اﻨﺴﻴﺎب ﺘﺤﺴﻴن -2
 اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺔﻤؤﺴﺴﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠ ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن ﻨﺘﺠﺎت ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊاﻝﻤ ، ﻓﺈن وﻀﻊاﻝطﻠب ﻴﺘﻐﻴر ﻋﻨدﻤﺎ
  .اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔاﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺼوﺼﺎاﻝﻤدﺨﻼت، و ﻤوارد أﻜﺜر ﺜﺎﺒت ﻤن
   ﻤزاﻴﺎ وﻋﻴوب اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝﻼﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ وأﺨرى ﻤن اﻝﻌﻴوب ﻨورﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  ﺎﻝﻤﺨزونﺒ ظﻤزاﻴﺎ اﻻﺤﺘﻔﺎ –1
  :2ﻝﻠﺘﺨزﻴن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ واﻝﻤﺤﺎﺴن واﻝﺘﻲ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 ﻓﻴﻪ واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ أي وﻗت أن ﻴﺒدأ اﻹﻨﺘﺎج داﺌﻤﺎ اﻝﻤواد ﻴﺴﻤﺢ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤن  -أ 
 ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷواﻤر اﻝطﺎرﺌﺔ ﻝﺘزوﻴد ﻀرورﻴﺔ  اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﺘﻜون داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت  -ب 
 ﻝﻜل ﻤﺎدة ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻘل ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘؤدي اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻔﻴﻀﺎت ﻜﺒﻴرةوﺘﺨ وﻤرﺒﺤﺔ ﻜﺒﻴرة ﻜﻤﻴﺔ ﺸراء  - ج 
 .ﻤﺘﻜررة أواﻤر ﺘﻤوﻴن ﻻ ﻴﺘم وﻀﻊ ﻜﻤﺎ ،ﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻋداد  -د 
 .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻴﺴﺎﻋد ﻓﺎﻝﻤﺨزون ﺘواﻓر اﻝﻤواد أو ﻋدم ﻨﻘص ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  - ه 
 ﺒﺄﺴﻌﺎر واﻝﺘﻲ ﺘم ﺸراؤﻫﺎاﻝﻤﺨزون  اﻝﻤواد، ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن أﺴﻌﺎر اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻝﺘﻀﺨم أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  -و 
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن وﻓرة اﻝﺤﺠم  ﻴﻘﻠل ﻤن ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  - ز 
اﻝﻤﺨزوﻨـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴرﻴﻊ  ﺘـﺴﺎﻋد ﻓﺠـﺄة اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ  ﻴزﻴـد اﻹﻨﺘـﺎج ﻋﻨـدﻤﺎ ﻓـﻲ زﻴـﺎدة  - ح 
 ؛ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج
                                                 
 dna ecitcarp ,ycilop :tnemeganam snoitarepO ,rolyaM yevraH dna snisuoC luaP ,nomkcalB etaK ,nworB evetS -  1
 .412 p ,1002 ,ylatI ,nnamenieH-htrowrettuB ,tnemevorpmi ecnamrofrep
 detimil )p( lanoitanretni ega wen ,tnemeganam laicnanif dna slairetaM ,C hsetiR alawidaS & .M.C alawidaS -  2
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  .ﻋن طرﻴق اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻏﻴر ﻤﻤﻜن إﻻ اﻹﻨﺘﺎج وﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻲ  - ط 
  ﺎﻝﻤﺨزونﺒ اﻻﺤﺘﻔﺎظﻤﺨﺎطر وﻋﻴوب  - 2
ﻋـدد ﻤـن  إﻻ أن ﻫﻨـﺎك ،اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻫﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ أداء دورا ﻴﻠﻌـب اﻝﻤﺨـزون ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أن
  :1 ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﻝﻠﻤﺨزون  اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺠواﻨب
 ﻏﻴـر ﻤﺘـوﻓر ، وﻫـو ﻝـذﻝكرأس اﻝﻤـﺎل اﻝﻌﺎﻤـل ﺸـﻜل ﻤـن أﺸـﻜﺎل ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﺨـزون ﻤـﺎﻻ ﻋـﺎطﻼ  ﻓـﻲ  -أ 
  اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ؛ ﻓﻲ اﻷﺼول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺠﻌل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻻﻗﺘراض اﻝﺤد ﻤن ، ﻤﺜلﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت أﺨرى
اﻝﻤﺨـزون اﻝــذي ﻴــﺘم اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒــﻪ ﺴــوف ﺘرﺘﻔـﻊ ﻤﻌــﻪ ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨـزﻴن اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓـﻲ ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻹﻴﺠــﺎر   -ب 
  اﻝﺦ؛.. .اﻝﺘﺎﻤﻴن
  ﺘﺘﻌرض اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻝﻠﺘﻠف واﻝﺘﻘﺎدم؛أنﻴﻤﻜن   - ج 
  ؛ﻫﺎﻻﺴﺘرداد أن ﺘﻜون ﻤﻜﻠﻔﺔ ، أوأن ﺘﻀﻴﻊ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻴﻤﻜن  -د 
واﻝﻤـواد  واﻝﻤﺘﻔﺠـرات اﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻼﺸـﺘﻌﺎل اﻝﻤـذﻴﺒﺎت ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل) ﺘﻜـون ﺒﻌـض اﻝﻤﺨزوﻨـﺎت ﺨطـرة ﻗـد  - ه 
  ؛ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل اﻵﻤن وأﻨظﻤﺔ ﻤراﻓق ﺨﺎﺼﺔ ، وﺘﺘطﻠب(اﻷدوﻴﺔاﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ و
  ؛ﺔاﻝﻘﻴﻤ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻪﺘﺸﻐل ﺤﻴزا ﻤن اﻝﻤﻜﺎن   -و 
  .واﻝﺘﺄﻤﻴن وﻴزﻴدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹدارﻴﺔ ﻴﺸﻤل اﻝﻤﺨزون  - ز 
 :ﻜن أن ﻨﻀﻴفﻜﻤﺎ ﻴﻤ
 .2"ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺨزون ﻴﻤﻜن أن ﻴﺨﻔﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ وﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﺘﺴﺘﻤر "  -ح 
  دورات اﻝﻤﺨزون: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
 ﻝـدى اﻝـﺸﺎﺌﻌﺔ وﻤـن اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت ﻓـورا،  ﺘـﺴﺘﺨدم ﻻ اﺴﺘﻘدﻤت اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝﻤـواد واﻝﺘـﻲ ﻜﻠﻤﺎ اﻝﻤﺨزون ﻴﺘﺸﻜل
 ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن ﻝﺤـﻴن اﻝﺤﺎﺠـﺔ إﻝﻴﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﻤﺨـزون ﺎﻤن اﻝﻤورد اﻨﻪ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒﻬـ ﺘﺴﻠم اﻝﻤواد اﻝﻘﺎدﻤﺔ
ﺒﺎﻝـﺸﺎﺤﻨﺎت، وﻴـﺘم اﻝﺘﺤﻘـق ﻤﻨﻬـﺎ وﻓرزﻫـﺎ  اﻝﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤـددة أو ﺒـﺴﻴطﺔ، ﻓﻴـﺘم ﺘـﺴﻠم ﺘﻜـون ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـورة
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، اﻝﻤﺨـزون ﻓـﻲ دورة ﻝﺘﻠﺒﻴـﺔ اﻝطﻠـب واﻨﺨﻔﺎﻀـﻪ ﺒـﺸﻜل ﻤـﺴﺘﻤر ﺘﺠدﻴد اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺴﻠﺴل وﻴﺘﻜرر
  : 1ﺔاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴ ﻜل دورة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘوي ﻌﺎدةﻓ
 اﻝﻤورد؛ ﻤن اﻝﻤواد ﻤن وﺤدات ﺘﺸﺘري اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  .1
 ﻬﺎ؛ ﻓور ﺘﺴﻠﻤﺘرﺘب ﻫذﻩ اﻝﻤواد .2
 ؛اﻝﻤﺨزون ﺘﺠدﻴدواﻝﻤﺨزن  ﻓﻲ ﻬﺎ، ﻴﺘم وﻀﻌﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜن .3
 ؛أو ﺨﺎرﺠﻲ داﺨﻠﻲ ، ﺴواءﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻴﺘم .4
 ؛اﻝطﻠب ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫذا ﻤن اﻝﻤﺨزون وﺤدات ﺘﺘم إزاﻝﺔ .5
 .رطﻠب آﺨ ﺘرﺘﻴبو ﻝﺘﻨظﻴم وﻴﺤﻴن اﻝوﻗت  ﻴﻨﺨﻔض اﻝﻤﺨزون ﻋﻨد ﻨﻘطﺔ ﻤﺎ، .6
 (اﻝـﺴﺤب )ناﻝزﺒـﺎﺌ تطﻠﺒـﺎ ﻤﺤدودة، ﻓـﻲ ﺤـﻴن أنﻨﺴﺒﻴﺎ و ﻜﺒﻴرة  ﻤن اﻝﻤوردﻴن اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔاﻝﺸﺤﻨﺎت ﺘﻜون ﻓﻌﺎدة
  :أﻜﺜر ﻋددا، واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝكﺘﻜون أﺼﻐر ﺤﺠﻤﺎ و
  
  
                                                 

















  ﻗﺒلﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن
 وردﻴناﻝﻤ
 . 50  p ,tiC .pO ,sretaW dlanoD :ecruoS
 
 إﻝﻰ اﻝﻤﺨزون ﻴﺼل ،ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ
 دونراﻝﻤو وﻤﻨﺨﻔضﻤﺴﺘوى 
 .آﺨرﻤﺎ ﺘﺴﻠﻴﻴطﻠﺒون 
  ﻴوﻀﺢ دورات اﻝﻤﺨزون :(10)اﻝﺸﻜل رﻗم 







































  أﻨواع اﻝﻤﺨزون  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﻫﻨـﺎك اﻝﻌدﻴـد ﻤـن أﻨواﻋـﻪ  ، ﻓﻜﻠﻬـﺎ ﺘﻬـﺘم ﺒـﻪ وﺘﻠﺠـﺄ إﻝﻴـﻪ،ﻻ ﻴﻘﺘـﺼر اﻝﺘﺨـزﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤؤﺴـﺴﺎت دون ﻏﻴرﻫـﺎ  
  :ﻫﻤﺎﻴﺘﻴن  زاوواﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻤن
 وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ أﻨــواع ،أﻨــواع اﻝﻤﺨــزون ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻹﻨﺘــﺎﺠﻲ طﺒﻘــﺎ ﻻﺴــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﻤــواد اﻝﻤﺨزﻨــﺔ: اﻷوﻝــﻰ













   طرﻴﻘﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺨزون:(20)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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 وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴطﻠـق ﻋﻠﻴـﻪ ، أﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴؤدﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺨـزون:اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .طﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﺴﻠوﻜﻲأﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ إ
  أﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ : اﻝﻔرع اﻷول
ﻜﻤﺎ ﺴﺒق وأن ﻗﻠﻨﺎ أن اﻝﻤﺨـزون ﻴـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺎدﻴـﺔ اﻝﻤﻠﻤوﺴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻓـﻲ ﺸـﻜل 
 ﻤـــواد اﻹﺼـــﻼح ، ﻤـــواد ﻤـــﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻝـــﺼﻴﺎﻨﺔ، ﻤﻨﺘﺠـــﺎت ﺘﺎﻤـــﺔ، ﻤـــواد ﻨـــﺼف ﻤـــﺼﻨﻌﺔ،ﻤـــواد أوﻝﻴـــﺔ
  .واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ
 وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻷﻨـواع اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ وﻓﻘـﺎ ،ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر أﺤد اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون  
   :ﻝﻬذا اﻝﺘﻘﺴﻴم
  ( اﻝﺨﺎﻤﺎت) ﻤن اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨزون -أوﻻ
وﻴﺸﻤل اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم اﻝﻤﺸﺘراة واﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘزم ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ أو ﺘﺤوﻴرﻫﺎ أو إدﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤواد ﺨﺎم أﺨـرى ﺒﻐـرض "  
 وﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺤــوال ﻓــﺈن اﻝﻤﺨــزون ﻤــن ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻤــواد أو .اء أو ﻤﻨﺘﺠــﺎت ﺘﺎﻤــﺔ اﻝــﺼﻨﻊإﻨﺘــﺎج أﺠــز
ﺒــﺎطن اﻷرض ﺤﻴــث  وذﻝــك ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﻌــﺎدن اﻝﻤــﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤــن ،أﺠــزاء ﻤــﺼﻨوﻋﺔ ﺘــﺸﺘرى ﻤــن ﻤؤﺴــﺴﺎت أﺨــرى
اﻝﻘطن واﻷﻝواح  وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻝﺼوف و. وﻜذﻝك اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲﺘﻌﺘﺒر ﻤوادا ﺨﺎﻤﺎ
  .1"وﻏﻴرﻫﺎ واﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج
  اﻝﻤﺨزون ﻤن اﻷﺠزاء أو اﻝﺘﺠﻤﻴﻌﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗـد ﺘـﺘم ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘـﺎج ﻋﻠـﻰ ﻤراﺤـل وﻗـد ﺘﻘﺘـﻀﻲ ظـروف اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﺘﺨـزﻴن ﻜﻤﻴـﺎت ﻤـن اﻷﺠـزاء "  
 وﻤــن أﻤﺜﻠــﺔ ﻫــذﻩ اﻷﺠــزاء .ﻏﻴــﺎرﺠزﺌﻴــﺔ أو ﺒﻴﻌﻬــﺎ ﻝﻠﻌﻤــﻼء ﻜﻘطــﻊ اﻝﺘــﻲ ﺴــﻴﺘم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓــﻲ إﻨﺘــﺎج اﻝﺘﺠﻤﻴﻌــﺎت اﻝ
 ﻜﻤـﺎ ﺘـﺸﻤل اﻝﺘﺠﻤﻴﻌـﺎت اﻝﻤـﺸﺘراة أو اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم إﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻤـن ،اﻝﺘراﻨزﺴﺘورات واﻷﺠزاء اﻝﻤﺼﺒوﺒﺔ ﻤن اﻝﺤدﻴد وﻏﻴرﻫـﺎ
   .2"أﺠزاء ﻤﺸﺘراة أو ﻤﺼﻨﻌﺔ واﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺘﺎم
  اﻝﻤﺨزون ﺘﺤت اﻝﺘﺸﻐﻴل  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﺘـﺸﻐﻴل ﻝﺘﺤوﻴﻠﻬـﺎ ﻤـن ﻤـﺎدة ﺨـﺎم أو ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤﻨـﺘﺞ ﺘـﺎم وﻴﺸﻤل ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻤـواد اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـت "   
وﻴﺘـــﻀﻤن ﻜﺎﻓـــﺔ اﻝﺨﺎﻤـــﺎت واﻝﻤﻨﺘﺠـــﺎت ﻨـــﺼف اﻝﻤـــﺼﻨﻌﺔ أو اﻝﺘﺠﻤﻴﻌـــﺎت اﻝﺠزﺌﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴـــﺘم اﻻﺤﺘﻔـــﺎظ ﺒﻬـــﺎ ﺒـــﻴن 
   .3" وﻴﺘوﻗف ﺤﺠم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺨزون ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﻌﻘد ﻤراﺤل اﻹﻨﺘﺎج وطول ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ،اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ اﻝﻤﺨزون ﻤن  -راﺒﻌﺎ
وﻴــﺸﻤل ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﻤﺨــزون ﻜــل اﻝــﺴﻠﻊ اﻝﺘﺎﻤــﺔ اﻝــﺼﻨﻊ أو اﻝﺘﺠﻤﻴﻌــﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻤﻌــدة "  
 ﻓﻤــن ﻏﻴــر اﻝﻤﺘــﺼور أن ﻴــﺘم ﺘــﺴﻠﻴم اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﺘﺎﻤــﺔ ﻤــن اﻝﻤــﺼﻨﻊ إﻝــﻰ اﻝﻌﻤــﻼء ﻤﺒﺎﺸــرة وﻓــﻲ .ﻝــﺸﺤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤــﻼء
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 ﺒﺤﻴــث ﺘﻨــﺘﺞ اﻝﻜﻤﻴــﺎت اﻹﻨﺘــﺎجأﺴــﺎس ﺠدوﻝــﺔ  إذ أن اﻝﻤﺨطــط اﻹﻨﺘــﺎﺠﻲ ﻴوﻀــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻐﺎﻝــب ﻋﻠــﻰ ،ﻨﻔــس اﻝوﻗــت
 وﺘﻤﺜــل .اﻝﻼزﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــدار اﻝــﺴﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘظــﺎم ﺒﻐــض اﻝﻨظــر ﻋــن وﺠــود ارﺘﺒــﺎط ﺒﺘــﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤــﺎل أو اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل
  .1"اﻝﻤﺨﺎزن ﺤﻠﻘﺔ اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺼﻨﻊ واﻝﻌﻤﻼء
  اﻝﻤﺨزون ﻤن ﻤواد اﻹﺼﻼح واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ   -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻝﻤﻨﺘﺠـــﺔ واﻝﺘـــﻲ ﺘـــﺴﺘﺨدم ﻝﺘـــدﻋﻴم اﺴـــﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت وﻴﺘﻤﺜ ـــل ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻤـــن اﻝﻤﺨـــزون اﻝﻤـــواد ﻏﻴـــر ا"  
 وﻤــن ،اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘــدﺨل ﻤﺒﺎﺸــرة ﻓــﻲ ﺘرﻜﻴــب اﻝﻤﻨــﺘﺞ اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ وﻝــذﻝك ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻤــواد ﻏﻴــر اﻝﻤﺒﺎﺸــرة
  .2"أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤواد اﻝﺘﺸﺤﻴم واﻝﺘزﻴﻴت وﻗطﻊ ﻏﻴﺎر اﻝﻤﻌدات و اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج














 وﻝـﻴس ﻤـن اﻝـﻀرورة أن ﺘظﻬـر ،ﺘﻤﺜل اﻷﻨواع اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤﺨزون ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻬﻴﻜﻠـﻲ
 ﻓﻔـﻲ . وﻨـوع اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻤﺘﺒـﻊﺔ وﻝﻜن ﻴﻌﺘﻤد ذﻝـك ﻋﻠـﻰ ﻨـوع اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـ،أي ﻨظﺎم إﻨﺘﺎﺠﻲﻲ ﻜل ﺘﻠك اﻷﻨواع ﻓ
 أﻴــن ﺘظﻬــر ،د ﺘﺤــت اﻝﺘــﺸﻐﻴل ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــس ﺨــط اﻹﻨﺘــﺎج ﻏﻴــر اﻝﻤﺘــﺼلﺨطــوط اﻹﻨﺘــﺎج اﻝﻤﺘــﺼﻠﺔ ﻻ ﺘﺨــزن اﻝﻤــوا
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  أﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﺴﻠوﻜﻲ  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﺴﻠوﻜﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴـد اﻷﻨـواع اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺨـزون وذﻝـك ﺤـﺴب اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴؤدﻴﻬـﺎ   
  : 1ﻜل ﻨوع
  راﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘ -أوﻻ
ﻴﻬــدف ﻫــذا اﻝﻤﺨــزون إﻝــﻰ ﻤواﺠﻬــﺔ أﻴــﺔ اﺤﺘﻤــﺎﻻت طوﻴﻠــﺔ اﻷﺠــل ﺘﺘﻌﻠــق ﺒــﻨﻘص اﻹﻤــداد ﻷي ﺴــﺒب ﻤــن   
اﻷﺴـﺒﺎب ﻤﺜـل ﻨﻘـص اﻹﻤـدادات ﻤـن اﻝﺨﺎﻤـﺎت أو ﺘوﻗﻌـﺎت ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎرﺘﻔـﺎع أﺴـﻌﺎر اﻝﺨﺎﻤـﺎت أو ﻷﺴـﺒﺎب ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺠـب اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒـﻪ إﻝـﻰ ﺤـد  وﻴﻌﺘﻤـد ﺘﺤدﻴـد ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﺨـزون اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝوا.ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺄزﻤـﺎت ﻤﺤﻠﻴـﺔ أو ﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ
  .ﺒﻌﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  (ﺎن ـاﻷﻤ) اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 وﻫـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﻤﻨﻘـﻀﻲ ،ﻴﻬدف اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ إﻝﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون طوال ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد  
 ﺜــﻼث ﺤــﺎﻻت  وﻴﻤﻜــن ﺘﺤدﻴــد. وﻗــد ﺘﻜــون ﻫــذﻩ اﻝﻔﺘــرة ﻤﺤــددة أو اﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ،ﺒــﻴن إﺼــدار اﻝطﻠﺒﻴــﺔ وﺒــﻴن اﺴــﺘﻼﻤﻬﺎ
  :ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝطﻠب ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد وﻫﻲ
  .(طﻠﺒﺎ ﻋﺎدﻴﺎ ) ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺄﺨر اﻝﺘورﻴد وﻴﻜون اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون طﻠﺒﺎ ﻤﺘوﺴطﺎ  -
ﻤــن اﻝﻤﺘوﺴـط وذﻝــك ﻝﻔﺘــرة أﻋﻠـﻰ ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻜــون ﻫﻨـﺎك ظــروف ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﺠﻌـل ﻤــن اﻝطﻠـب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون  -
 .ﺔزﻤﻨﻴﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ وﻝﻴﺴت طوﻴﻠ
 وﻴﺤــدد ﺤﺠــم اﻝﻤﺨــزون . ﺒﻌــدم اﻝﺘﺄﻜــدانﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻜــون ﻓﺘــرة اﻝﺘورﻴــد وﻤﻌــدل اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺤــزون ﻴﺘﻤﻴــز -
ﻤﻌـدل اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون ﺨـﻼل ﻓﺘـرة اﻝﺘورﻴـد و طـول  ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ اﻝﺘﺄﻜـد ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ
 .ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
  (اﻝدوري ) اﻝﻤﺨزون اﻝﺤرﻜﻲ  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺒـــﺴﺒب دورﻴـــﺔ ﺒﻌـــض اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت و ﻴﻬـــدف إﻝـــﻰ ﺘـــوﻓﻴر اﻝﺨﺎﻤـــﺎت ﻓـــﻲ ﺸـــﻜل وﻫـــو اﻝﻤﺨـــزون اﻝـــذي ﻴوﺠـــد  
طﻠﺒﻴﺎت ﻤﺘﺒﺎﻋدة زﻤﻨﻴﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻜل دورة ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗص ﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﺨـزون اﻝﺤرﻜـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝـﺴﺤب اﻝﻤـﺴﺘﻤر ﻤﻨـﻪ 
  .ﻴﻌﻘﺒﻪ ارﺘﻔﺎع ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﻠﻤﺤزون ﺒﻤﺠرد ﺘورﻴد طﻠﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة
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  ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺨزون : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺈﻴﺠـﺎد اﻝﻜﻤﻴـﺔ وذﻝـك ﺒاﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف دﻨﻴـﺔ ﻝﺘ( اﻝﻤﺨـزونﺘـﺴﻴﻴر ﻨﻤـﺎذج ) إن ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ   
ﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜم ﻝﻠﻤﺨزون ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄ ﻤﺎ ﻝم ﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺜﻤﺎرﻫ،ﺘﻪ وﻨﻘطﺔ إﻋﺎدﻝﻠطﻠباﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﻴﻘﺔ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺒﺎﻨﻴﻪ وﺴـﻬوﻝﺔ اﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﻝﻤـواد وﺴـرﻋﺔ ﺘـدﻓﻘﻬﺎ واﻨـﺴﻴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل أﺴـﺎﻝﻴب ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻤوﻗﻌﻪ وطر
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﺘﺤول دون إﺘﻼف اﻝﻤواد وﺘؤدي إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝوﻗت واﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  .ﺘﻌرض ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرةﺤﺎول اﻝﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨ
  ﻤوﻗﻊ وﺘﺼﻤﻴم ﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨزون : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺎﻋـــدة ﻋﺎﻤـــﺔ ﻴـــﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺘـــﺼﻤﻴم أو ﺘﺨطـــﻴط اﻝﻤﺒ ـــﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨـــﺴﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠـــف وﻀـــﻊ ﻗﻓـــﻲ اﻝواﻗـــﻊ ﻴـــﺼﻌب   
 وذﻝــك ﻨظــرا ، وﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘــﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻤﺒــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨــزون، وﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻤﺨــﺎزن واﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدد ﻤوﻗــﻊ اﻝﻤﺨــﺎزن،اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت
  .ﻝﻼﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ظروف ﻜل ﻤﻨﻬﺎ
  ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨزون : اﻝﻔرع اﻷول
ﺘـدﻓق اﻷﺼــﻨﺎف ﻤـن اﻝﻤــواد اﻝﻤﺨزوﻨـﺔ ﺒﺎﻝــﺴرﻋﺔ واﻝدﻗــﺔ ﻴﻤﺜـل أﻫﻤﻴــﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓــﻲ ﺘـﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻨــﺴﻴﺎب و"  
 ﻴظـل اﻝﺘـﻲاﻝﻬﺎﻤﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﻘرار اﻝﺨﺎص ﺒﺘﺤدﻴد واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻗﻊ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻘرارات ،اﻝﻤطﻠوﺒﺘﻴن
 أﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﺴﻠوﻜﻲ: (40)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 nhoj ,tnemeganaM yrotnevnI ni ecitcarP tseB ,dliW ynoT:ecruoS 















   ﻜــﻤﻴﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴم
 اﻝﺘﺴﻠﻴم  ﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴم
 اﻴﺎم اﻻﺴﺒوع_ اﻝزﻤن 
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وﺘـﺼﻤﻴﻤﻪ ﻴـرﺘﺒط ﺒﺘﺨطـﻴط اﻝﻤـﺼﻨﻊ ﻝدرﺠـﺔ ﻴﻌﺘﺒـر   وﻨﺠـد أن ﺘﺤدﻴـد واﺨﺘﻴـﺎر  ﻤوﻗـﻊ اﻝﻤﺨـزن، ﻝﻔﺘرات طوﻴﻠﺔﺎأﺜرﻫ
  .1"ﻝﻬذا اﻝﺘﺨطﻴطﺠزءا ﻤﻜﻤﻼ 
ﻓﻬﻨــــﺎك ﻤؤﺴــــﺴﺎت ﺘﺤﺘ ــــﺎج إﻝ ــــﻰ ﻤﺨــــﺎزن ﻤرﻜزﻴ ــــﺔ و ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ أﺨــــرى ﻤــــن اﻝﻤﺨــــﺎزن اﻝﻔرﻋﻴ ــــﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌــــﺔ "   
  .2"وﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻻ ﻝﻤﺨﺎزن ﺼﻐﻴرة اﻝﺤﺠم وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﺤﺠم اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﺒﺎﺸرﻩ
   ﻋواﻤل اﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨزون-أوﻻ
 وﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل ،ﻬﺎ وظروﻓﻬﺎﻴﺨﺘﻠف ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨزن ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﺨرى ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺘ
  :3ﻴﺠب أن ﺘراﻋﻰ ﻋﻨد اﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨزون ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
   : اﻝﻘرب ﻤن وﺤدات اﻝﺘﺸﻐﻴل– 1
ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨزن ﻗرﻴﺒـﺎ ﻤـن اﻝوﺤـدات اﻝﺘـﻲ ﻴﺨـدﻤﻬﺎ ﻓﻴﻔـﻀل ﺘﺨـزﻴن اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻘرب ﻤـن 
 وﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ وﺠـود ﻓـروع ﻗـد ﻴﺘطﻠـب اﻷﻤـر إﻨـﺸﺎء ،ﺴﺘﻤرةأﻗﺴﺎم اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة وﺒﺼﻔﺔ ﻤـ
  .ﻤﺨزن أو ﻤﺨﺎزن ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﺒﻌض أﻨواع اﻝﻤواد
   : ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤﺨزوﻨﺔ– 2
ﻴراﻋــﻰ ﻋﻨــد اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﻤوﻗــﻊ ﺘــواﻓر اﻝــﺸروط اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘــؤﺜر ﻋﻠــﻰ اﻝﺨــواص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ أو اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴــﺔ ﻝﻠﻤــواد 
د ﺘﻜــون ﺒﻌــض اﻝﻤــواد ﺴــرﻴﻌﺔ اﻻﺸــﺘﻌﺎل أو ﻗﺎﺒﻠــﺔ  ﻓﻘــ، ﻓﻘــد ﺘﺘطﻠــب ﻫــذﻩ اﻝﻤــواد وﺴــﺎﺌل ﺘﺨــزﻴن ﺨﺎﺼــﺔ.اﻝﻤﺨزوﻨــﺔ
 أﻴﻀﺎ ﺒﻌض أﺼﻨﺎف اﻝﻤواد ﺘﺘطﻠب وﺠود ﻋواﻤل طﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻝﻼﻨﻔﺠﺎر ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون اﻝﻤﺨزن ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﻌﻤران
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل اﻝﺘﻬوﻴﺔ أو اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝرطوﺒﺔ
    : اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨزﻴن– 3
 وﻜـذا اﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ ،زن ﻫـذﻩ اﻝﻜﻤﻴـﺎت وأﺤﺠـﺎم وﺸـﻜل وو،ﺘـؤﺜر ﻜـل ﻤـن ﻤﻘـﺎدﻴر اﻝﻜﻤﻴـﺎت اﻝﻤﺨزوﻨـﺔ
   . ﺘﺄﺜﻴرا واﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨزن ﺒل وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴزﻩ.ﻝﻠﺘﺨزﻴن
   :طﺒﻴﻌﺔ وﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ واﻝﻨﻘل اﻝداﺨﻠﻴﺔ – 4
ﻗد ﻴﺘطﻠب ﺘﺸﻐﻴل واﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﺸروط ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠب اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨـد اﺨﺘﻴـﺎر 
ﺨدام اﻝوﺴــﺎﺌل اﻵﻝﻴــﺔ ﺘﺘطﻠــب ﺘــواﻓر ﻤﻤــرات أﻜﺜــر اﺘــﺴﺎﻋﺎ ﻝــﺴﻬوﻝﺔ ﺴــﻴرﻫﺎ داﺨــل  ﻓﺎﺴــﺘ،ﻤوﻗــﻊ اﻝﻤــﺼﻨﻊ وﺘﺠﻬﻴــزﻩ




                                                 
، ص 4002، اﻝـدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤـﺼر، اﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻹﻤداد واﻝﻤﺨزون، ﻤﻴﺔ زﻜﻲ ﻗرﻴﺎﻗص وﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر ﺤﻨﻔﻲرﺴ -1
  .251
  .934، ص 8891، ﺎزن، دار اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، إدارة اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح -2
 . 351، 251 ص ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر ﺤﻨﻔﻲﻤﻴﺔ زﻜﻲ ﻗرﻴﺎﻗص ورﺴ -3
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   : اﻋﺘﺒﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ– 5
ﻓﻘﻴﻤﺔ اﻷرض أﻴﻀﺎ وﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﻴـﺎر ﻤوﻗـﻊ اﻝﻤﺨـزن ﻜـذﻝك اﺤﺘﻤـﺎﻻت اﻝﺘوﺴـﻊ ﻓـﻲ 
  .اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
طﻘـــﺔ ﻷﺨـــرى وﺤﺘـــﻰ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ  ﻓﺎﻝـــﻀرﻴﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠـــف ﻤـــن ﻤﻨ،دون أن ﻨﻨـــﺴﻰ اﻻﻋﺘﺒـــﺎرات اﻝـــﻀرﻴﺒﻴﺔ" 
   .1"ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺨﺎزن  طرق -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤـن اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت إﻝـﻰ اﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﻝﻤوﻗـﻊ اﻷﻤﺜـل ﻝﻤﺨﺎزﻨﻬـﺎ، وﺘـﺴﺘﻬدف اﻝطـرق اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ   
ﺎزن، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺨﺎطﺊ ﻗد ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ رﺒﺤﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘدﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﻘل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن واﻝﻰ اﻝﻤﺨ
ﺘﺄﺜﻴرا ﻜﺒﻴرا، وﻷﻨـﻪ ﻤـن اﻝﻤﻜﻠـف ﺠـدا ﺘﻐﻴﻴـر ﻤوﻗـﻊ اﻝﻤﺨـزن، وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أن ﻗـرارات اﻻﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻤوﻗـﻊ ﺘﺘطﻠـب 
ﻗـدرا ﻜﺒﻴـرا ﻤـن اﻝﺤﻜـم اﻝﺸﺨـﺼﻲ إﻻ اﻨـﻪ ﺘوﺠـد ﺒﻌـض اﻝطـرق اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﺘـﺴﺎﻋد ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺘﺨـﺎذ 
  : ﻲ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ اﻝطرﻴﻘﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴنﻌدد ﻫذﻩ اﻝطرق اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ واﻝﺘاﻝﻘرار، وﺘﺘ
  .طرﻴﻘﺔ اﻷوزان أو اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤرﺠﺤﺔ، طرﻴﻘﺔ ﻤرﻜز اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ
  طرﻴﻘﺔ اﻷوزان اﻝﻤرﺠﺤﺔ . 1
  :2وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ طرﻴﻘﺔ ﺘرﺠﻴﺢ اﻝﻌواﻤل، وﺘﻤر ﺒﺨﻤس ﺨطوات ﻫﻲ  
  ﻝﺒدﻴﻠﺔ؛ﺘﺤدﻴد أﻜﺜر اﻝﻌواﻤل أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤواﻗﻊ ا  -أ 
ﻝﻜــل % 001ﺘﺤدﻴــد وزن ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل ﻤــن ﺘﻠــك اﻝﻌواﻤــل، وﻫــذا اﻝــوزن أو اﻝﺘــرﺠﻴﺢ ﻴﺘــراوح ﺒــﻴن ﺼــﻔر و   -ب 
ﻋﺎﻤل، وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻜس اﻝﺘرﺠﻴﺢ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤـل ﻓﻜﻠﻤـﺎ زادت أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـل زاد وزﻨـﻪ اﻝﻨـﺴﺒﻲ 
 وﻴﺠب أن ﻴﺴﺎوي ﻤﺠﻤوع أوزان اﻝﺘرﺠﻴﺢ اﻝواﺤد اﻝﺼﺤﻴﺢ؛
وﻜـذﻝك ﻝﻠﻌﺎﻤـل اﻷول وﻴـﺘم ﺘﻜـرار ﻫـذﻩ % 001ﻴل اﻷول ﺘﺘـراوح ﺒـﻴن ﺼـﻔر وﺘﺤدﻴد ﻋدد ﻤن اﻝﻨﻘﺎط ﻝﻠﺒـد  - ج 
 اﻝﺨطوة ﻝﻜل اﻝﻌواﻤل وﻝﻜل اﻝﺒداﺌل؛
 ﻴﺘم ﺘﺤوﻴل اﻝﻨﻘﺎط إﻝﻰ وزن ﻤرﺠﺢ ﺒﻀرب اﻝﻨﻘﺎط ﻓﻲ اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤل؛  -د 
 ﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷوزان اﻝﻤرﺠﺤﺔ ﻝﻜل ﺒدﻴل وﻴﻜون اﻝﻤوﻗﻊ اﻷﻤﺜل ﻫو اﻝﻤوﻗﻊ ﺼﺎﺤب أﻋﻠﻰ وزن ﻤرﺠﺢ  - ه 
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 ؛iاﻝﻨﻘﺎط اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤوﻗﻊ  = Si :ﺤﻴث
 
 ؛jوزن اﻝﻌﺎﻤل  = Wj
 
 .j  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤلiﻨﻘﺎط اﻝﻤوﻗﻊ  = , Sij
  طرﻴﻘﺔ ﻤرﻜز اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ. ب
ﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻤوﻗــﻊ اﻝــذي ﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘدﻨﻴــﺔ ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘــل ﻤــن واﻝــﻰ اﻝﻤﺨــزن، ﺘــﺴﺘﺨدم ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻝﻠو  
ﻝﻠﻤواﻗـﻊ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻫـذﻩ اﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻤﺠﻤـوع ﻜـل ﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘـل " ﻗﻴﻤـﺔ"ﺘرﺘﻜز ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜـرة وﺠـود 
 اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻤن واﻝﻰ اﻝﻤوﻗﻊ وﺘﻜون ﻝﻬذﻩ اﻝطرﻴق ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴرة ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻗﻊ وﻓﻘﺎ ﻝﻌﻼﻗـﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻓﺔ وﻗد ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻤراﻜز اﻝﺸرطﺔ، وﻴﺘم إﻴﺠﺎد ﻤرﻜز اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ 

















 ؛iﺤﺠم اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻤن واﻝﻰ اﻝﻤوﻗﻊ  : Vi :ﺤﻴث
 
 ؛iﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻘل ﺒﺎﻝدﻴﻨﺎر ﻝﻠﻜﻴﻠوﻤﺘر اﻝواﺤد ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻤن واﻝﻰ اﻝﻤوﻗﻊ  : Ri
 
 ؛i اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤﺤورﻴﺔ أو أرﻗﺎم اﻝدﻝﻴل ﻝﻠﻤوﻗﻊ  :XYii
 .اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤﺤورﻴﺔ أو أرﻗﺎم اﻝدﻝﻴل ﻝﻠﻤﺨزن اﻝذي ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻌﻪ :, XY 
  
  ﻴم ﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨزونﺘﺼﻤ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻓﺎﻝﺘــﺼﻤﻴم ،ﻴﻌﺘﺒــر ﺘــﺼﻤﻴم اﻝﻤﺨــزن ﻤــن اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﻬﺎﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘﺤدﻴــد واﺨﺘﺒــﺎر اﻝﻤوﻗــﻊ  
  .اﻝﺠﻴد ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ أداء ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺒﺄﻗﺼﻰ ﻜﻔﺎءة
وﻋﻤوﻤــﺎ ﻫﻨــﺎك ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻻﻋﺘﺒــﺎرات ﻴﺠــب أن ﺘؤﺨــذ ﻓــﻲ اﻝﺤــﺴﺒﺎن ﻋﻨــد ﺘــﺼﻤﻴم اﻝﻤﺨــزن أﻴــﺎ ﻜــﺎن   
 واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت اﻷﻫداف ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺠﻴد ،ﻗﻊ أو اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ أو اﻝطﺎﻗﺔ اﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻪاﻝﻤو
  : 2واﻝﺘﻲ ﻨورد أﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
 ؛ﺴﻬوﻝﺔ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤواد وﺼرﻓﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ .1
 ؛اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺨزن وﻝﻠﻔراﻏﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ .2
اﻝﻤﺨـــزن أو  طرﻴﻘـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴــﺴﻬل اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴـــﻊ أﻨواﻋﻬـــﺎ ﺴــواء ﻝﻠﻌـــﺎﻤﻠﻴن ﻓـــﻲ ﺒﺎﻝتﺘــﺼﻤﻴم اﻝﻤﻤـــرا .3
   ؛وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ
  ؛ﺘوﻓﻴر طرق اﻷﻤن وﻤﻨﻊ ﺤوادث اﻝﻌﻤل أﺜﻨﺎء اﻝﻨﻘل واﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ .4
 ؛ﺘﺼﻤﻴم وﺴﺎﺌل وأﻤﺎﻜن ﺤﻔظ اﻝﻤواد ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﻠف واﻝﺴرﻗﺔ واﻝﻀﻴﺎع .5
                                                 
 .32 اﻝﺴﺎﺒق، صﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﻤﺼطﻔﻰ،  - 1
 .951، 851، ص ص ، اﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻹﻤداد واﻝﻤﺨزون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقرﺴﻤﻴﺔ زﻜﻲ ﻗرﻴﺎﻗص وﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر ﺤﻨﻔﻲ  - 2
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 .ﻤﺨزونﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠرد واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝ .6
  :1 أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴموﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻴﺠب اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻴﻬﺎ
    ﻤﺤطﺎت اﻻﺴﺘﻼم وﻤﺤطﺎت اﻝﺼرف -
ﺘﺤﺘــﺎج اﻝﻤﺨــﺎزن إﻝــﻰ ﻤﺤطــﺎت اﻻﺴــﺘﻼم واﻝــﺼرف ﻤــﻊ إﻤــدادﻫﺎ ﺒــﺒﻌض اﻝﺘــﺴﻬﻴﻼت واﻝﻤﻌــدات اﻝﻼزﻤــﺔ   
  : اﻝظروف اﻵﺘﻴﺔ وﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم أو ﺘﺨطﻴط ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝذﻝك وﺠب ﻤراﻋﺎة،ﻝﻠﺘﺤﻤﻴل واﻝﺘﻔرﻴﻎ
 ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـب أن ﺘﻜـون ﻤﻌـدة ، ﻴﺠب أن ﺘﺘﺴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺎت ﻋﻨد اﻝﻀﻐط ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻨـد اﻻﺴـﺘﻼم أو اﻝـﺼرف-
  .ﻝﻠﻌﻤل طول اﻝﻴوم ودون ﺘوﻗف
 ﻴﺠـــب أن ﺘﻔـــﺼل ﻤﺤطـــﺎت  اﻻﺴـــﺘﻼم واﻝـــﺼرف ﻋـــن اﻝﻤﺨـــﺎزن اﻝرﺌﻴـــﺴﻴﺔ ﺤﺘـــﻰ ﻻ ﻴﻜـــون اﻝـــدﺨول ﻤـــن ﻫـــذﻩ -
  .ﺨول أﻓراد ﻝﻴس ﻝﻬم ﺤق دﺨول اﻝﻤﺨﺎزناﻝﻤﺤطﺎت إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎزن ﺴﻬﻼ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒد
   اﻹﻀﺎءة ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزن -
ﻴﺠـــب أن ﺘﻌﺘﻤـــد اﻝﻤﺨـــﺎزن أﺼـــﻼ ﻋﻠـــﻰ اﻹﻀـــﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــﺄﺘﻲ ﻤـــن اﻝﻔﺘﺤـــﺎت اﻝﺠﺎﻨﺒﻴـــﺔ أو ﻤـــن   
  . وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺘﺼﻤﻴم.اﻷﺴﻘف اﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﺸﻜل أﺴﻨﺎن اﻝﻤﻨﺸﺎر
  زون ﺘوﺼﻴف اﻝﻤﺨ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 وأﺴــﻬل طرﻴﻘــﺔ ،(ﻜﻤــﺎ ﺘــم ذﻜرﻫــﺎ ﺴــﺎﺒﻘﺎ )  اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻷﺼــﻨﺎف اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺘــﻀﻤن ﻤﺨــزون أي ﻤؤﺴــﺴﺔ 
 ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻝﻤﻨﻊ اﻝﺨﻠط  أو ﺘرﻤﻴزﻫﺎﻝﺒﻴﺎن ﺨﺼﺎﺌص اﻷﻨواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﺨزون ﻫﻲ ﺘوﺼﻴﻔﻬﺎ
 اﺴـﺘﺨدام رﻤـوز ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻜل اﻝﺘرﻤﻴـز ﻫـو أو اﻝـدرﺠﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن اﻝـﺼﻨف اﻝواﺤـد و،ﺒـﻴن اﻷﻨـواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
 وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻌﺒـر ،ﺤروف أﺒﺠدﻴﺔ أو أرﻗﺎم ﻋددﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤواﺼﻔﺎت وﺨﺼﺎﺌص اﻷﺼـﻨﺎف اﻝﻤﺨزوﻨـﺔ
 وﻴﻘــوم ، ﻋﻠــﻰ ﺨﺎﺼــﻴﺔ أو ﺼــﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤــن ﺨــﺼﺎﺌص أو ﺼــﻔﺎت اﻝــﺼﻨف(أرﻗــﺎم( أو/و) ﺤــروف )ﻜــل رﻤــز 
 ﺜــم ﺘﻨﻘــﺴم ﻜــل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ رﺌﻴــﺴﻴﺔ إﻝــﻰ ،ﺔاﻝﺘرﻤﻴــز ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﺘﻘــﺴﻴم اﻷﺼــﻨﺎف اﻝﻤﺨزوﻨــﺔ إﻝــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺎت رﺌﻴــﺴﻴ
  . ﺜم ﻴﻨﻘﺴم ﻜل ﻗﺴم إﻝﻰ ﻓروع واﻝﻔرع إﻝﻰ ﺒﻨود،أﻗﺴﺎم
 ،ﻝذﻝك ﻴﺠب أن ﻴﺘـﻀﻤن اﻝﺘوﺼـﻴف اﻝﺘﺤدﻴـد اﻝـدﻗﻴق ﻝﻠﺨـﺼﺎﺌص اﻝﻤﻤﻴـزة ﻝـﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻋـن اﻝـﺴﻠﻊ اﻷﺨـرى 
  :2ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ وﻝﻠﺘرﻤﻴز أو اﻝﺘوﺼﻴف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن
 ؛ﺘﺠﻨب اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺼطﻼﺤﺎت ﻤطوﻝﺔ -
ﺴـــرﻋﺔ وﺴـــﻬوﻝﺔ اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻤﻜـــﺎن اﻝـــﺼﻨف ﻤﻤـــﺎ ﻴـــﺴﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﻬوﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝـــﺔ واﻝـــﺼرف  -
 ؛وﺘﺠﻨب اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
 ؛ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴد ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر -
                                                 
 .283، 183ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص ، إدارة اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨﺎزن،  ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح - 1
، إدارة اﻝﻤــﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨــﺎزن، اﻝــدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، اﻹﺴــﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤــﺼر، د اﻝﺒــﺎﻗﻲ ﺼــﻼح اﻝــدﻴن وﻋﺒــد اﻝﻐﻔــﺎر ﺤﻨﻔــﻲ ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــ - 2
 .322، ص 0002
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 .ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠرد -
 ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺘﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤـواد اﻝﻤﺘـﺸﺎﺒﻬﺔ ،وﺘرﺘـب ﻜـل أﻨـواع اﻝﻤﺨـزون ﻓـﻲ دﻝﻴـل اﻝﺘوﺼـﻴف ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﻨطﻘﻴـﺔ ﺒﻤﻌﻨـﻰ
 . وﻻ ﻴﻤﻜن إﻋطﺎء رﻗم أو رﻤز واﺤد ﻝﻤـﺎدﺘﻴن أو ﺠـودﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘـﻴن ﻓـﻲ آن واﺤـد، ﺘﻜون ﻤن طﺒﻴﻌﺔ واﺤدةواﻝﺘﻲ
  :1وﻴﻤﺘﺎز ﻫذا اﻝدﻝﻴل ﺒﻌدة ﺨﺼﺎﺌص ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
  ؛ ﺘﻐطﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﻤواد واﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ أو اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل– 1
  ؛ﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤن اﻝﻤواد و اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤﺘﺸﺎﺒ– 2
  ؛ ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝﺤروف واﻷرﻗﺎم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻤﺤددة وﺜﺎﺒﺘﺔ– 3
  ؛ ﺘﻨظﻴم اﻷرﻗﺎم واﻝرﻤوز ﻓﻲ دﻝﻴل ﺒﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ أﻨواع ﺠدﻴدة دون ﺘﻐﻴﻴر اﻷرﻗﺎم اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ– 4
  ؛وف أرﻗﺎم وﺤروف واﺤدة ﻋن ﺼﻨف واﺤد وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻜرار ﺘﻠك اﻝﺤر– 5
  ؛ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﺒﺠﺎﻨب ﻫذﻩ اﻝرﻤوز ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﺒدﻗﺔ ﻋن ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ– 6
  . ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻔﻬم واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل واﻝﺘطﺒﻴق–7
  أﻨواع أﻨظﻤﺔ اﻝﺘرﻤﻴز: اﻷولاﻝﻔرع 
  :2ﻓﺌﺎت ﻫﻲ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ وﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
 اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ؛ اﻝﺘرﻤﻴز اﻝﻤﻌﺒر أو  .1
 اﻝﺒﺴﻴط؛ اﻝﺘرﻤﻴز .2
 .اﻝﻤﺨﺘﻠط اﻝﺘرﻤﻴز .3
 اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ أو( ﺒﻴرياﻝﺘﻌ) اﻝﺘرﻤﻴز اﻝﻤﻌﺒر - أوﻻ
اﻝﻤـواد اﻝﺨــﺎم، )ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤــن اﻝﺘرﻤﻴـز، ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﻜــل ﺤﻘـل ﻝوﺼـف ﺼــﻔﺔ أو ﺴـﻤﺔ ﻤـن ﺴــﻤﺎت اﻝﻤـواد 
اﻝﻤــﺎدة ﺘــم ﺸــراؤﻫﺎ أو ﺘــﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، اﻝــﺼﻨف أو اﻝﻔﺌــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، اﻝﺨــﺼﺎﺌص اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴــﺔ، ﻤﺜــل اﻝطــول، 
ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘﺘـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴـب ﻤﺤــدد ﺘﻘـرر ﻪ ﺘ، ﻓـﺈن اﻝرﻤـز وﻀـﻊ وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر ﻤﺤــددة، ﻓﺒﻨﻴﺘـ...(اﻝﻘطـر، اﻝﻠـون
 ﻤﺤطﺔ اﻝﺸﺤن، اﻝﻘﺴم، ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل)ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻤﻴدان، أو ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺴﻠﺴل ﻜﺎﻝﺸﺠرة 
  (.اﻝﻔرع واﻵﻝﺔ
  :وﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘرﻤﻴز اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ  
  رﻤوز؛ﻤن اﻝﺴﻬل ﺘذﻜر اﻝ •
  .إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف واﻝﺘﺠﻤﻴﻊ •
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻪ  ﻋﻴوﺒوأﻫم
  ؛رﻤوز ﻏﻴر ﻤرﻨﺔ ﻝذﻝك ﻤن اﻝﺼﻌب اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨظﺎم •
  .رﻤوز طوﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن •
                                                 
 .283، 183، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح -  1
 .971-771 p ,3002 ,sirap ,noitasinagro’d snoitidé ,noitide emeirtauq ,noitcudorp ed noitseg ,la te ,siotruoC nialA - 2
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   اﻝﺒﺴﻴط اﻝﺘرﻤﻴز-ﺜﺎﻨﻴﺎ
وﻓﻘـﺎ  ﻋـﺸواﺌﻴﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻴﻤﻜـن .وﺒـﻼ ﻤﻌﻨـﻰ ﻴﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗـﺎم اﻝﻤﺘﺠﺎﻨـﺴﺔ ﻤن اﻝﺘرﻤﻴز ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع
 اﻝﻤواد ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل ،ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ أن .اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﻴن ﺒﻼ أي ارﺘﺒﺎط ﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
  .ىواﺤدة ﺘﻠو اﻷﺨر
  :وﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘرﻤﻴز اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ  
  ؛رﻤزاﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠ اﻹﻨﺸﺎء •
  ؛ﻗﺼﻴر رﻤز •
  .اﻝﻨظﺎم اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻘﺼوى ﻤن •
  : ﻋﻴوﺒﻪأﻫم وﻤن
  ؛اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤزدوج ﻝﻠرﻤز ﺨطر •
  ؛أو ﺘﺼﻨﻴف ﺘﺠﻤﻴﻊﻴﺔ ﻝﻻ ﺘوﺠد إﻤﻜﺎﻨ •
  . اﻝﺘذﻜربﻤن اﻝﺼﻌ •
  اﻝﻤﺨﺘﻠط  اﻝﺘرﻤﻴز-ﺜﺎﻝﺜﺎ
أﻜﺜر ﻴﺘﻜون ﻤن ﻋـدة ﺤﻘـول ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ  آﺨر أو ﻋﻠﻰ ﺠزء ﺒﺴﻴط  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ وﺠزء ﺘﺸﻤل رﻤوزاﻝ
ﺘـوﺨﻲ  طﻠـوب ﻓﻴـﻪ، واﻝﻤاﻝﻤـواد ﺘﺤدﻴـدﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت ﻝ اﻝﻤﺨﺘﺎر  ﻫوﻤن اﻝﺘرﻤﻴز ﻨوعاﻝأو ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻋﻤوﻤﺎ ﻫذا 
   .ﺘﺘداﺨل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﺤﻴث ﻻ اﻝﺠزء اﻝﺘﻌﺒﻴري د اﺨﺘﻴﺎرﻋﻨ اﻝﺤذر
  :وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذا اﻝﻨوع
  10.542190F  ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻋدة ورﺸﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ رﻤز
   ﻗﺴم أو ﺠزء ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ:Fاﻝﻘﺴم 
   ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ:542190
  ﺼدار اﻹ:10
  ﺨطوات ﺘﺤدﻴد اﻝرﻤز  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :1ﻝﺘﺤدﻴد اﻝرﻤز ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن إﺘﺒﺎع اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
  إﺤﺼﺎء وﻋد اﻝﻌﻨﺎﺼر أو اﻝﻤواد اﻝﻤراد ﺘرﻤﻴزﻫﺎ؛ :ة اﻷوﻝﻰاﻝﺨطو
  ؛ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﻨﺎﺼر أو اﻝﻤواد اﻝﻤراد ﺘرﻤﻴزﻫﺎ :اﻝﺨطوة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝرﻤز ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤوﻴل اﻝﻤواد إﻝﻰ رﻤوز؛ :اﻝﺨطوة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  .ﺘﺤدﻴد ﺒﻨﻴﺔ اﻝرﻤز :اﻝﺨطوة اﻝراﺒﻌﺔ
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  طرق اﻝﺘﺨزﻴن و اﻝﺘرﺘﻴب : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺎﺤب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨزﻴن اﻝﻤواد داﺌﻤﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ، ﺤﻴـث ﺘﻌﻤـل اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﻤـﺼﻨﻌﺔ ﻷﻨظﻤـﺔ ﻴﺼ  
اﻝﺘﺨــزﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﺤــﺴﻴن ﻋﻤــل اﻝﻤﺨــزن ﻤﻤــﺎ ﻴﺘــﻴﺢ اﻨــﺴﻴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت ﻝﻤﺨﺘﻠــف ﺠﻬــﺎت اﻝطﻠــب ﺒﺎﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ 
اد واﻝﺤﺠـم ﺘﺘﻌـدد طـرق ﺘﺨـزﻴن وﺤﻔـظ اﻝﻤـواد داﺨـل اﻝﻤﺨـزن وﺘﺨﺘﻠـف ﺤـﺴب طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤـو ووﻓﻲ اﻝوﻗـت اﻝﻤﻨﺎﺴـب،
   :وﺘﻌدد أﻨواع اﻝﺘﺨزﻴن وطرﻗﻪ إﻻ أن اﻷﻨواع اﻷﻜﺜر ﺸﻴوﻋﺎ ﻫﻲاﻝﺦ ...وطرق اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻝوزن
   اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺜﺎﺒت:اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﺘﺨزﻴن ﺒواﺴطﺔ ﺨزاﺌن اﻷرﻓف ﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﻗدم طرق اﻝﺘﺨزﻴن، ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺨـزﻴن اﻝﻤـواد ﻤـن ﻜـﻼ "
 ﺴم إذا ﻜﺎن ﻤﻌدا ﻝﻠﺴﻴر ﻤﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﺨدام 08ﻋن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن، واﻝﻤﻤرات ﻴﺠب أن ﻻ ﺘﻘل 




















  اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻋﻠﻰ اﻝرﻓوف: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺘﺨزﻴن  ﻗدرة ﻤن أرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺨزن، وﻴزﻴد وﻴﺤﺴن ﻤن  ﺤﺔ ﻜﺒﻴرةﻤﺴﺎ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ رﻓوفاﻝﻴﺴﻤﺢ ﻨظﺎم "
ﺤرﻜـﺔ  ﺘﻜـون ﻴﻤﻜـن أنﻓﺈﻨـﻪ  اﻝﻤﺨـزن ﻫﻨدﺴـﺔ ، واﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻨظـﺎم اﻝﺘﺨـزﻴن اﻝﺜﺎﺒـت  ٪09 إﻝـﻰ 08 ﻤـن
 ﺘـﺼل إﻝـﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔﻤﺘـرا وﺒﺤﻤوﻝـﺔ  21إﻝـﻰ  اﻝرﻓـوف ﻴـﺼل طـول. أو ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴـﺔ ﻴدوﻴـﺔ، ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻋرﺒـﺎت اﻝﻨﻘـل
   :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ واﻝﺸﻜل .2"أطﻨﺎن
                                                 
 .05 ,94 pp ,3002 ,ASU ,mocama ,tnemeganam yrotnevni fo slaitnessE ,relluM xaM - 1
 .951 p ,tiC .pO ,la te ,siotruoC nialA - 2
  ﻋﻠﻰ اﻷرﻓف اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺜﺎﺒت:(50)اﻝﺸﻜل رﻗم    
   .851 p ,tiC .pO ,la te ,siotruoC nialA :ecruoS















 ، ﻝـذﻝكاﻝﻤـواد ﻝﻠوﺼـول إﻝـﻰ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـرة اﻝرﻓوف ﺘﺤرﻴك أﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري ﻴﻜﻤن ﻋﻴب ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ
  . ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻤرات اﻹدﺨﺎل واﻹﺨراجاﻝﺘﺨزﻴن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن ﻴﺴﺘﺨدم
  اﻝﺘﺨزﻴن اﻝدوراﻨﻲ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
 داﺌﻤـﺎ ﻴﻜـون ﺒﻌﻴـدا ﻋـن واداﻝﻤـ ﺘـواﻓر وﻝﻜـن ﻋﻤـودي  ﻜـرفﻤﺒـﺎﻨﻲ ﻝﻠ اﻻرﺘﻔـﺎعﺘـﺴﺘﻐل ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻜﺎﻤـل 
ﻤـن دون  اﻻرﺘﻔـﺎع طرﻴـق اﻻﺴـﺘﻔﺎدة اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﻤـن  ﻋـنﻘطـﻊاﻝﻓﺈﻨـﻪ ﻴـﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨـزﻴن  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ذﻝـك، اﻝﻤﺘﻨـﺎول
 ﻝﺘﺨـزﻴن ﻴﻌﺘﺒـر ﻤﺜﺎﻝﻴـﺎ ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﻗـﺼوى وﺒﺤـد أدﻨـﻰ ﻷي ﻋرﻗﻠـﺔ، ﺴـﻌﺔ ﺘﺨـزﻴن ﻴـوﻓر ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲﻝﻠﻔـﻀﺎء و ﺨـﺴﺎرة











 ف اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻋﻠﻰ اﻷرﻓ:(60)اﻝﺸﻜل رﻗم    
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 اﻝدوراﻨﻲ اﻝﺘﺨزﻴن :(70)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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 اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ اﻝﺘﺨزﻴن :(80)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ اﻝﺘﺨزﻴن :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  أنأﻤـﺎم ﺒﻌـﻀﻬﺎ اﻝـﺒﻌض ﺤﻴـث اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت وﻀـﻊ اﻝﺘﺨـزﻴن ﺒـﺎﻝﺘراﻜم اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ أﻨظﻤـﺔ اﻝﺘﺨـزﻴن ﻴطﻠـق ﻋﻠـﻰ
ﻬـذا ﻝ ﻴﻜـون ﻴﻤﻜـن أن، اﻝـداﺨل أﺨﻴـرا ﺼـﺎدر أوﻻ )OFIL( ﺒطرﻴﻘـﺔ أوﻻ، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺴـﻴﺨرج اﻝﻤﻨـﺘﺞ اﻷﺨﻴـر
  .اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘﻘﺎدم ﺨطر أﻫﻤﻬﺎ ﺨطﻴرة ﻋﻴوب اﻷﺴﻠوب
( اﻝــوارد أوﻻ ﺼــﺎدر أوﻻ( )OFIF)وﻴﻤﻜــن ﺘــﺼﺤﻴﺢ ﻫــذا اﻝوﻀــﻊ ﻋــن طرﻴــق اﻝــﺴﻤﺎح ﻝﻠﺘﺨــزﻴن ﺒطرﻴﻘــﺔ 
  1:ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﺨزﻴن اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒـ
  ؛( ﻤن ﻗﺒل ﻋﻤﺎل اﻝﻤﺨزنﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻨﻘﻼت وﺘﺤﻤﻴل اﻝﻤواد) ﺘﺤﺴﻴن وﺘرﺸﻴد ﻋﻤل ﺘﺤﻀﻴر اﻝطﻠﺒﻴﺎت  •
   ٪ ﻋن طرﻴق إزاﻝﺔ اﻝﻤﻤرات؛03 إﻝﻰ 02 زﻴﺎدة ﻗدرة اﻝﺘﺨزﻴن ﻤن  •
   ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أﺨذ اﻝﻌﻴﻨﺎت ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرض؛ •
  ﻋرض ﺴرﻴﻊ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت؛ •
   ﺘﻘﻠﻴص ﺨطر اﻝﺘﻌرض ﻝﻠﺤوادث ﻋن طرﻴق إزاﻝﺔ اﻝرواح واﻝﻤﺠﻲء؛ •
   اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ دوران ﻤﺴﺘﻤر؛ •
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وأﻴﺎ ﻜﺎﻨت اﻝطرﻴﻘﺔ أو اﻝطـرق اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺨـزﻴن ﻓـﺈن اﻝﺘﺨطـﻴط واﻝﺘـﺼﻤﻴم اﻝﺠﻴـدﻴن 
 ﻤـﻊ ﻤراﻋـﺎة اﻝﺘرﺘﻴـب ﻋـن طرﻴـق اﻝطـرق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻝﻠﻤﺨزن ﻴﺤﻘق ﺴﻬوﻝﺔ وﺴرﻋﺔ اﻻﻫﺘداء إﻝـﻰ ﻤﻜـﺎن ﻜـل ﺼـﻨف
  .ﻝﻠﺘﺨزﻴن
  
  ﻠﻤواداﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد داﺨل اﻝﻤﺨﺎزن ﻤن أﻫـم اﻝﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون وﺴـرﻋﺔ   
، ﻜﻤﺎ أن اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺘﻠﻌب دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻝﺘﺒﻴﺎن ﻫذﻩ ﺘدﻓﻘﻪ ﻤن واﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎزن
  :اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘد ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺔ اﻝﻤواد وأﻫداﻓﻬﺎﻤﻔﻬوم ﻤﻨﺎوﻝ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺘ وﺒﺄﻗل درﺠﺔ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة ﺒﺄﻗﺼﻰﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺘظﻬر
   . اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﻤﺎل وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘدﻓق اﻝﻤﻨﺘظم واﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠﻤواد اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻨﻘلﻌﻴنﺒ اﻷﺨذ ﻤﻊ
  ﻤﻔﻬوم ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد  :اﻝﻔرع اﻷول
 وﻝﻜــن ﻤﺎﻝﻤﻘــﺼود ﺒﻜﻔــﺎءة ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ ؟ ﻴﻘــﺼد ﺒﻜﻔــﺎءة ﻋﻤﻠﻴــﺔ ،ﺎوﻝــﺔ ﺒﻜﻔــﺎءة ﻋﺎﻝﻴــﺔ أن ﺘــﺘم اﻝﻤﻨﻴﺠــب
اﺨﺘﻴﺎر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺘﺨﻔﻴض . اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﻓﻀل وﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ وﺤﺴن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
ﺴﺔ إذا ﺘـم اﺨﺘﻴـﺎر ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝوﻓـورات ﻝﻠﻤؤﺴـ. اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﺘﻐرﻗﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
  .وﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ
ً ًوﻓــﻰ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝــﺼﻨﺎﻋﻰ ﻨﺠــد أن ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻤﻨﺎوﻝــﺔ اﻝﻤــواد ﺘﻤﺜــل ﺠــزءا ﻫﺎﻤــﺎ ﻤــن ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘــﺎج، ﺤﻴــث 
  :ﻤن ﻨﻘل اﻝﻤواد ﻓﻲﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
 ؛ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج إﻝﻰ أﺨرى •
 ؛آﻝﺔ إﻝﻰ أﺨرى •
 ؛ﻗﺴم إﻝﻰ آﺨر •
 ؛أﺨرىورﺸﺔ ﻋﻤل ﻓرﻋﻴﺔ إﻝﻰ  •
 ؛اﻝﻤﺨﺎزن إﻝﻰ ورﺸﺎت اﻹﻨﺘﺎج •
  .ورﺸﺔ اﻹﻨﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎزن، وﻫﻜذا •
. ﻜﻤــﺎ وﺘﻤــر ﺒﻌــض اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت ﺒﻤراﺤــل اﻝﺘﻌﺒﺌــﺔ واﻝﺘﻐﻠﻴــف، ﺜــم ﻴــﺘم ﻨﻘﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤــﺴﺘﻬﻠك أو اﻝﻌﻤﻴــل
ًوﺤﻴــث أن ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر ﻀــﻴﺎﻋﺎ ﻝﻠﻤــوارد، ﺤﻴــث أﻨﻬــﺎ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻻ ﺘﻐﻴــر ﻓــﻲ ﺸــﻜل اﻝﻤــواد أو اﻝﻤﻨــﺘﺞ 
 ﺘﻘﻠﻴـل ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ، وﺘﻘﻠﻴـل اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ، ﺘﻌﺘﺒـر أو ﺠـزء أيﻠص ﻤن ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﺘﺨ
  . ﻠﻤؤﺴﺴﺔًﻤﻜﺴﺒﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝ
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ّواﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺠﻴد ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﻝﻌﻤل، ﺤﻴث ﻴﻤﻜـن ﻤـن       
   .ٕ وﺘﻘﻠﻴل ﺘﻌب واﺠﻬﺎد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴنزﻴﺎدة اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ  اﻷداء،ﻓﻲﺴﻬوﻝﺔ اﻻﺴﺘﺨدام واﻝﺜﻘﺔ  زﻴﺎدة
  أﻫداف ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :1ﺘﻬدف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻫداف ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ  
  ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد؛ .1
ﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺨر أو ﺘوﻗف اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌداد ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ؛  .2
  اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب؛اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و
  ﺘﺤﺴﻴن ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻐﻼل اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻘﺼوى ﻝﻶﻻت؛ .3
  ﺘوﻓﻴر اﻷﻤن ﻓﻲ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن ﺸروط اﻝﻌﻤل؛ .4
  اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻘﺼوى ﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ؛ .5
  ﻤﻨﻊ اﻹﻀرار ﺒﺎﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨﺔ؛ .6
 .ﺘﻘﻠﻴل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون .7
  :2نوﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻻ ﺒد ﻤ
  ؛اﺴﺘﺨدام ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ﻝﺘطوﻴر ﻨظﺎم ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد ﻓﻲ اﻝﻤﺼﻨﻊ .1
  ؛ﺘﺠﻨب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤواد ﻤن ﻗﺒل اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة .2
  ؛ﺘﺠﻨب اﺴﺘﺨدام ﻤﻌدات ﻤﻨﺎوﻝﺔ أﻗل ﻤن طﺎﻗﺘﻬﺎ .3
  ؛ﻨﻘل اﻝﻤواد ﻓﻲ ﺤﺎوﻴﺎت وﺼﻨﺎدﻴق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼر واﺤد .4
  ؛ﻨﻘل اﻝﻤواد ﻋﻠﻰ ﺴرﻋﺎت أﻋﻠﻰ وأﻜﺒر ﻜﻤﻴﺔ .5
 ؛ﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻝﺘﺨزﻴن وﻨﻘل اﻝﻤوادا .6
 ؛اﺴﺘﺨدام اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻝﺘدﻓق اﻝﻤواد ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻤﻜﻨﺎ .7
 ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘطﻌﻬﺎ اﻝﻤواد ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺴﻠﻴم؛ .8
 ؛ﺘﺠﻨب إرﺠﺎع ﻤن اﻝﻤواد .9
  ؛ﺘﺠﻨب إﻋﺎدة ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻔﺴد ﺠودﺘﻬﺎ .01
 :ﺎوﻝﺔ اﻝﻤوادﻤﻨ اﻝﻨوع اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن ﻤﻌدات اﺨﺘﻴﺎر .11
  أﺸﻴﺎء ﺼﻐﻴرة اﻝﺤﺠم ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻋﻠب؛  ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ •
  ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝراﻓﻌﺎت اﻝﻴدوﻴﺔ؛ ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم ﺴﻠﻊ  ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ •
 .اﻝراﻓﻌﺎت اﻝﻌﻠوﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻓﻴﺘم ﺤﺠم ﻜﻘطﻊ ﻏﻴﺎر اﻝﺴﻴﺎراتاﻝ  ﻜﺒﻴر ﺴﻠﻊ  ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ •
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 ؛دﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤوا ﻤﻌدات ﺘوﺤﻴد .21
 ؛اﻝﺤرﻜﺔ وﺘﺨزﻴن اﻝﻤواد اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن .31
  ؛اﻝﻤواد ﺘﺠرى ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن .41
 ؛اﻝﻤواد أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﻨﻊ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻼﻤﺔ .51
 ؛ﻝﻠﻤواد ﻏﻴر اﻝﻀروري ﺘﺠﻨب اﻝﺨﻠط .61
 ؛اﻷﻋطﺎل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم ﻝﺘﺠﻨب ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻌدات .71
 ؛ﻨظﻴﻔﺎ ﻤﻤﺸﻰاﻝإﺒﻘﺎء  .81
  .ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﺘدرﻴب .91
   وأﻨواﻋﻬﺎﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤوادﻤﺒﺎدئ ﻤ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن اﻷول ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺒﺎدئ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد واﻝﺜﺎﻨﻲ إﻝﻰ أﻨواﻋﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  ﻤﺒﺎدئ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد: اﻝﻔرع اﻷول
  :1ﻴﻤﻜن ذﻜر أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
 اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ واﻝﻤـﺸﺎﻜل واﻝﻤﻌوﻗـﺎت  دراﺴـﺔ اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺠﻴـدا ﻗﺒـل اﻝﺘﺨطـﻴط اﻷوﻝـﻲ ﻝﺘﺤدﻴـد اﻝطـرق:ﻤﺒـدأ اﻝﺘوﺠﻴـﻪ .1
  .اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ووﻀﻊ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻷﻫداف
 وﻀــﻊ ﺨطــﺔ ﻝﺘــﺸﻤل اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ، واﻝﺨﻴــﺎرات اﻝﻤرﻏــوب ﻓﻴﻬــﺎ، واﻝﻨظــر ﻓــﻲ :ﻤﺒــدأ اﻝﺘﺨطــﻴط .2
  اﻝﺤﺎﻻت اﻝطﺎرﺌﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ أﻨﺸطﺔ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد واﻝﺘﺨزﻴن؛
ﺘﺨزﻴن اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ورﺒطﻬﺎ ﻨظﺎم ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺎت،  دﻤﺞ أﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ واﻝ:ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨظﻴم .3
  ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل واﻝﻔﺤص واﻝﺘﺨزﻴن واﻹﻨﺘﺎج، اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ، اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ واﻝﺘﻐﻠﻴف واﻝﺸﺤن واﻝﻨﻘل؛
   ﺘﺤﻤﻴل اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ وﺤدة ﺘﺤﻤﻴل ﻜﺒﻴرة ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن؛:ﻤﺒدأ وﺤدة اﻝﺘﺤﻤﻴل .4
  ﺎﻓﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺨزن ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ؛ ﺠﻌل اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻜ:ﻤﺒدأ اﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻀﺎء .5
   ﺘوﺤﻴد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻌدات ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن؛: أو اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔﻤﺒدأ اﻝﺘوﺤﻴد .6
 إدراك اﻝﻘدرات اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼﻤﻴم ﻤﻌدات ﻤﻨﺎوﻝﺔ  ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ اﻷﺸـﺨﺎص :ﻤﺒدأ اﻝراﺤﺔ .7
  اﻝذﻴن ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ؛
  ﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد؛ ﺘﻀﻤﻴن اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﻨ:ﻤﺒدأ اﻝطﺎﻗﺔ .8
  اﺴﺘﺨدام ﻤﻌدات ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤن ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ؛:ﻤﺒدأ اﻝﺒﻴﺌﺔ .9
 ﻤﻜﻨﻨــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ ﺤﻴﺜﻤــﺎ ﻜــﺎن ذﻝــك ﻤﻤﻜﻨــﺎ ﻝزﻴــﺎدة اﻝﻜﻔــﺎءة واﻻﻗﺘــﺼﺎد ﻓــﻲ ﻤﻨﺎوﻝــﺔ :ﻤﺒــدأ اﻝﻤﻴﻜﻨــﺔ .01
 اﻝﻤواد؛
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ﻬﺎم ﻓﻲ إطﺎر  اﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻝﻤﻌدات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘؤدي ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤ:ﻤﺒدأ اﻝﻤروﻨﺔ.11
 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن ظروف اﻝﺘﺸﻐﻴل؛
ﻋــن طرﻴــق اﻝﻘــﻀﺎء واﻝﺤــد ﻤــن، أو اﻝﺠﻤــﻊ ﻏﻴــر اﻝــﻀروري ﻝﻠﺤرﻜــﺎت ﻤﻨﺎوﻝــﺔ  ﺘﺒــﺴﻴط اﻝ:ﻤﺒــدأ اﻝﺘﺒــﺴﻴط .21
 أو اﻝﻤﻌدات؛/و
 اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﻤواد ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻤﻊ اﺤﺘرام اﻝﻘﻴود ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق :ﻤﺒدأ اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ .31
 .ﺠﺎت واﻝﺨﺴﺎرةﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ، ﺘﻠف اﻝﻤﻨﺘ
ٕ ﺘـــوﻓﻴر أﻤـــن ﻤﻌـــدات ﻤﻨﺎوﻝـــﺔ اﻝﻤـــواد واﺘﺒـــﺎع اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻗواﻋـــد اﻝـــﺴﻼﻤﺔ، :ﻤﺒـــدأ اﻝـــﺴﻼﻤﺔ .41
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ؛
 اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﺤوﺴــﺒﺔ ﻤﻨﺎوﻝــﺔ اﻝﻤــواد وﻨظــم اﻝﺘﺨــزﻴن، ﻓــﻲ ﻜــل اﻝظــروف واﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠــﻰ :ﻤﺒــدأ اﻝﺤوﺴــﺒﺔ .51
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت؛
 ﻴﺎﻨﺎت ﻤﻊ ﺘدﻓق اﻝﻤواد اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ واﻝﺘﺨزﻴن؛ دﻤﺞ ﺘدﻓق اﻝﺒ:ﻤﺒدأ ﺘدﻓق اﻝﻨظﺎم .61
  إﻋداد ﺘﺴﻠﺴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻤﻌدات؛ :ﻤﺒدأ اﻝﺘﺨطﻴط .71
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﺒررات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺤﻠول اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌـدات واﻷﺠﻬـزة ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ :ﻤﺒدأ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ .81
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤدروﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ؛
 ٕﺔ ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ وﻗﺎﺌﻴﺔ واﺼﻼح ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌدات ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد؛ إﻋداد ﺨط:ﻤﺒدأ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ .91
 إﻋــداد ﺴﻴﺎﺴــﺔ طوﻴﻠــﺔ اﻝﻤــدى وﺴــﻠﻴﻤﺔ اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺎ ﻻﺴــﺘﺒدال اﻝﻤﻌــدات اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﻤــﻊ اﻋﺘﺒــﺎر :ﻤﺒــدأ اﻝﺘﻘــﺎدم .02
  .ﺨﺎص ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﻌد ﺨﺼم اﻝﻀراﺌب
  أﻨواع اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  : ﻫﻤﺎﻫﻨﺎك طرﻴﻘﺘﻴن ﻝﻠﻤﻨﺎوﻝﺔ 
  ؛اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻴدوﻴﺔ -
 .ﻝﻴﺔاﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻵ -
  : اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻴدوﻴﺔ-أوﻻ
 ﺘﺘطﻠــب ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ ﺒﻌــض اﻷدوات اﻝﻤــﺴﺎﻋدة ،ﺘﻌﺘﺒــر اﻝطرﻴــق اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ اﻷﺼــﻨﺎف اﻝﺨﻔﻴﻔــﺔ"  
وﻝﻜﻨﻬﺎ داﺌﻤﺎ ﺘﻜون رﺨﻴﺼﺔ اﻝﺜﻤن وﻨﻔﻘﺎت ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﻴطﺔ، وﻜﻘﺎﻋـدة ﻋﺎﻤـﺔ ﻴـﺘم ﻨﻘـل اﻝﻤـواد اﻝﺨﻔﻴﻔـﺔ ﻴـدوﻴﺎ إﻻ إذا 
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  : اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻵﻝﻴﺔ-ﻴﺎﺜﺎﻨ
 ﻨﺤـو ﻤﻜﻨﻨـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ ﺒـدء ﺒﻌد اﻝﺘطور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠف أوﺠﻪ اﻝﺤﻴﺎة، ﺠرى اﻻﺘﺠﺎﻩ"  
ﺒوﻀﻊ ﻨظﺎم آﻝﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻤراﺤل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ، ﻜﺒـدﻴل ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻗﺎﺌﻤـﺎ، ﺜـم ﺘﺒﻌﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺨطـوة ﺜﺎﻨﻴـﺔ اﺴـﺘﺨدام 
  .1"ﻤﻊ اﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻸﺠﻬزة اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔﻨظم اﻝﺘﺤﻜم اﻵﻝﻲ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻜﻜل ﺨﺎﺼﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺒق وأن ذﻜرﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤـن إﺠﻤـﺎﻝﻲ وﻗـت اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ وﻤـﺎ "  
ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻤــن ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺘﺨــزﻴن وﺤﺘــﻰ أﺜﻨﺎءﻫــﺎ، وﻤــﺎ ﻴﺘﺒــﻊ ذﻝـك ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ، وﻤــن ﺜــم ﻴﺠــب اﺨﺘﻴــﺎر أﺠﻬــزة 
ﻠﻴل ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻷﻗل ﺤد ﻤﻤﻜن، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓـﺈن اﺨﺘﻴـﺎر أﺴـﻠوب اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ ﻻ وأﺴﻠوب اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝذي ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘ
   :2ﺒد أن ﻴﺤﻘق اﻵﺘﻲ
 .اﻝﺴرﻋﺔ واﺨﺘﺼﺎر اﻝوﻗت -
 (.ﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴل ) اﺨﺘﺼﺎر اﻝﻌﻤل  -
 .ﺨﻔض اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺨزﻨﻴﺔ -
وب وﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻴﻤﻜـن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل أﺴـﻠوب اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ اﻵﻝﻴـﺔ، ﻓﺎﺴـﺘﺨدام ﻫـذا اﻷﺴـﻠ
  :ﻴﺤﻘق اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻓـﺄﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ اﻵﻝﻴـﺔ ﺘرﻓـﻊ اﻝﻤـواد ذات اﻷﺤﺠـﺎم اﻝﺜﻘﻴﻠـﺔ واﻝﻜﺒﻴـرة ﺒـﺴرﻋﺔ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺼر اﻝوﻗـت واﻝـﺴرﻋﺔ– 1
أﻜﺒـر ﻤـن اﻷﺠﻬـزة اﻝﻴدوﻴـﺔ، أﻴـﻀﺎ وﺼـول اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ واﻝﺨﺎﻤـﺎت إﻝـﻰ ﺨطـوط اﻹﻨﺘـﺎج ﻴـؤدي إﻝـﻰ زﻴـﺎدة ﻤﻌـدل 
  . دوران رأس اﻝﻤﺎلاﻹﻨﺘﺎج اﻝﻴوﻤﻲ وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺴرﻋﺔ
 ﻓـﺈن اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ اﻵﻝﻴـﺔ ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺨﻔـﻴض ﻋﻨـﺼر اﻝﻌﻤـل واﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـر : ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘـﺸﻐﻴل– 2
  .أﻋﻠﻰ ﻜﻠﻔﺔ ﻤن ﺘﺸﻐﻴل اﻷﺠﻬزة وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷﻜﺜر ﻤﻼءﻤﺔ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺨدام اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ اﻵﻝﻴـﺔ وﻋــن طرﻴـق اﻝــﺴرﻋﺔ ﻓـﻲ ﻨﻘــل اﻝﻤــواد   ﻓـﺈن اﺴــﺘ: ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﺨﻔــض اﻝﻤـﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺨزﻨﻴــﺔ– 3
اﻝﻀﺨﻤﺔ وﺒﺼورة ﻤﺘﻜررة ﺒﻴن اﻝﻤﺨزن واﻝورﺸﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﻀـﻊ وﺘرﺘﻴـب اﻝﻤـواد ﺒـﺸﻜل ﻋﻠـوي ﻋﻠـﻰ ارﺘﻔﺎﻋـﺎت 
  .ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻔض ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن
  اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ وطرق آﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  آﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ :اﻝﻔرع اﻷول
ﺘﺘﻌد أﻨواع اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎوﻝـﺔ اﻝﻤـواد ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴـﺘم ﺘـﺸﻐﻴﻠﻪ ﻴـدوﻴﺎ أو ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺎ أو ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل   
  :أﺠﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻝﻲ، ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻨواع رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
 اﻝﻨﺎﻗﻼت؛ .1
 اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ .2
                                                 
 .881، 781 ص ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، رﺴﻤﻴﺔ زﻜﻲ ﻗرﻴﺎﻗص وﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر ﺤﻨﻔﻲ  - 1
 .881، 781، ص ص ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -  2




 .اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺎﻋدة .4
   اﻝﻨﺎﻗﻼت - أوﻻ
وات ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ وﺘﺤرﻴك اﻝﻤواد أﻓﻘﻴﺎ أو ﻋﻤودﻴﺎ ﻤن ﻨﻘطﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ إﻝﻰ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻫﻲ أد
  :طرﻴق ﺜﺎﺒت، وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷدوات ﻴﻤﻜن أن ﻨذﻜر
 اﻝﺤزام اﻝﻨﺎﻗل؛ •
 ﻨﺎﻗﻼت دﺤروﺠﺔ؛ •
 ﻨﺎﻗﻼت ﻋرﺒﺔ؛ •
 ؛(ﻋن طرﻴق اﻝﻀﻐط اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻲ)ﻨﺎﻗﻼت ﻫواﺌﻴﺔ  •
 اﻝﻤزاﻝق؛ •
 .اﻷﻨﺎﺒﻴب •










    
  
  
  : اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗــد ﺘــﺸﺘﻐل ﻫــذﻩ اﻵﻻت ﺒﺎﻝﻜﻬرﺒــﺎ، اﻝﺒﻨــزﻴن، اﻝﻤــﺎزوت أو ﺤﺘــﻰ ﺒﺎﻝﻐــﺎز، ﺘــﺴﺘﻌﻤل ﻝﻸﺤﻤــﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠطــﺔ أو   
ﻤـن اﻝﻤوﺤـدة ﻋﻠـﻰ طـرق ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ اﻝﺘﺤـرك ﻓـﻲ أي ﻤﻜـﺎن وﻻ ﺘـﺸﻐل ﺤﻴـزا ﻤـن اﻝﻤﺨـزن وﻫـﻲ أﻜﺜـر ﻤروﻨـﺔ 
  :اﻝﻨﺎﻗﻼت، وﻴﻤﻜن أن ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ




  أﻨواع اﻝﻨﺎﻗﻼتﻤﺨﺘﻠف :(90)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 ,tnemeganam laicnanif dna slairetaM ,C hsetiR alawidaS & .M.C alawidaS :ecruoS
 .712 ,612 pp ,7002 ,ihleD weN ,srehsilbup detimil )p( lanoitanretni ega wen
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 ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝرﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸوﻜﺔ؛ .2
 ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝرﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸوﻜﺔ اﻝﻴدوﻴﺔ؛ .3
 ﻤﻘطورة ﺒﺠرار؛ .4
 اﻝﻘطﺎرات؛ .5
 .ﺸﺎﺤﻨﺔ رﺼﻴف .6














 اﻝراﻓﻌﺎت  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻋﻤودﻴـﺎ، وظﻴﻔﺘﻬـﺎ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺤوﻴـل اﻝﻤـواد، ﺘﻤﺘـﺎز ﺒﺎﻝﻤروﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤرﻴـك ﻴﻤﻜن ان ﺘﺤرك اﻝﻤواد أﻓﻘﻴـﺎ أو
  :وﻨﻘل اﻝﻤواد، وﻴﻤﻜن أن ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 راﻓﻌﺎت ﺠواﻝﺔ ﻓوﻗﻴﺔ؛ −
 راﻓﻌﺔ ﺒﻬﻴﻜل؛ −
 راﻓﻌﺎت ذراع؛ −
  .راﻓﻌﺔ ﺒﺴﻜﺔ −
  :ع ﻤن ﻫذﻩ اﻵﻻت ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲﻴﻤﻜن إدراج ﺒﻌض اﻷﻨوا
  
  
    
  
  
  ﺒﻌض أﻨواع اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:(01)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 .812 p ,tiC .pO ,C hsetiR alawidaS & .M.C alawidaS :ecruoS
 























 ﻋدة ﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺎاﻷ -راﺒﻌﺎ
  :1ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻠﺤﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻊ اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد، ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻔﺎرش؛ •
 ﺤﺎوﻴﺎت؛ •
 اﻝﺦ.. .ﺨطﺎﻓﺎت ﻝﻠراﻓﻌﺎت، •
   اﺨﺘﻴﺎر آﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﺠﻬـزة اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ ﻴﻌﺘﺒـر ﻗـرار ﻤﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻝﺘـﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻤـن ﺠﻬـﺔ وﻜﻔـﺎءة 
  2: وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤواد ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﺨﺘﻴﺎر ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻨﺎوﻝﺔ
   : ﺨواص اﻝﻤواد-أوﻻ
  .ﻓﻘد ﺘﻜون ﺼﻠﺒﺔ، ﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻏﺎزﻴﺔ
   : ﺨﺼﺎﺌص وﺘﺨطﻴط ﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨزن-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺨـــﻀﻊ ﻓطـــول وارﺘﻔـــﺎع اﻝﻤﺒﻨـــﻰ ﻗـــد ﻴﻤﻨـــﻊ اﺴـــﺘﻌﻤﺎل اﻝراﻓﻌـــﺎت إذن ﻓﺘﺤدﻴـــد ﺤﺠـــم أﺠﻬـــزة ﻤﻨﺎوﻝ ـــﺔ اﻝﻤـــواد ﻴ
  .ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ ﻤﺒﻨﻰ اﻝﻤﺨزن وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺠب اﻗﺘﻨﺎء أﻓﻀل أﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ
   : ﺘدﻓق اﻹﻨﺘﺎج-ﺜﺎﻝﺜﺎ
إذا ﻜــﺎن ﺘــدﻓق اﻝﻨﺘــﺎج ﺜﺎﺒﺘــﺎ وﻻ ﻴطــرأ ﻋﻠﻴــﻪ ﺘﻐﻴﻴــرات ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻴﻤﻜن اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤزاﻝــق ﺒﻨﺠــﺎح أﻤــﺎ إذا ﻜــﺎن 
  .اﻝﻌﻜس ﻓﻴﺠب اﺨﺘﻴﺎر اﻵﻻت ﻜﺎﻝﺸﺎﺤﻨﺎت ﻤﺜﻼ
                                                 
  .76 p ,tiC .pO ,ramuK linA .S ,hseruS .N -1
 .86,76 pp ,me di -2
  أﻨواع اﻝراﻓﻌﺎتﻤﺨﺘﻠف :(11)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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  : اﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ-راﺒﻌﺎ
وﻫﻲ ﻤن أﻫـم اﻻﻋﺘﺒـﺎرات ﻓﺎﻝﻌواﻤـل اﻝﻤـذﻜورة أﻋـﻼﻩ ﻴﻤﻜـن أن ﺘـﻀﻴق أو ﻴﺤـدد ﻓـﻲ اﻝﺨﻴـﺎرات أو اﻝﺒـداﺌل 
  .ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
  : طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت-ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻤؤﻗﺘـﺔ أو داﺌﻤـﺔ واﻝﺘـدﻓق ﻴﻌﺘﻤد اﺨﺘﻴـﺎر اﻷﺠﻬـزة أﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻓﻘـد ﺘﻜـون ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ
  .ﻤﺴﺘﻤر أو ﻤﺘﻘطﻊ وﻨﻤط اﻝﺘدﻓق ﻋﻤودي أو أﻓﻘﻲ
  : ﻋﺎﻤل اﻝﻬﻨدﺴﺔ-ﺴﺎدﺴﺎ
  .ﻴﻌﺘﻤد اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺠﻬزة أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻤﺜل أﺒﻌﺎد اﻝﺴﻘف واﻝﺒﺎب، ﻓﻀﺎء اﻝﻤﺒﻨﻰ وأرﻀﻴﺘﻪ
  : ﺜﻘﺔ اﻷﺠﻬزة-ﺴﺎﺒﻌﺎ
  . اﻝﺒﻴﻊﺘﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘﺠﻬﻴزات ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌدﺤﻴث 
  
   ﺠرد اﻝﻤﺨزون وﺘﻘﻴﻴﻤﻪ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  :ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﻤطﻠﺒﻴن ﻫﻤﺎ  
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠرد؛
  .ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨزون
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠرد: اﻝﻤطﻠب اﻷول
 وﻝـذﻝك ﻻﺒـد ﻤـن ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ،أﺸرﻨﺎ ﻤـن أن اﻝﻤﺨـزون ﻴﻤﺜـل ﺠـزءا ﻜﺒﻴـرا ﻤـن رأس اﻝﻤـﺎل اﻝﻌﺎﻤـلﺴﺒق و ﻜﻤﺎ   
وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻝﺠرد واﻝـذي ﻻ ﻴﻘﺘـﺼر ﻓﻘـط ،ﺒﻌـﺔ اﻷﺼـﻨﺎف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﻨﻪواﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒـﻪ ﻋـن طرﻴـق ﻤراﺠﻌـﺔ وﻤﺘﺎ
  .ٕﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﺒﺎﻝﻤﺨﺎزن واﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌداﻩ إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ أو وﺠودﻫﺎ
   أﻫداف اﻝﺠرد :اﻝﻔرع اﻷول
  :1 ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻫم أﻫداف اﻝﺠرد ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ؛ اﻝﻤﺨﺎزن اﻝﺘﺤﻘق ﻤن دﻗﺔ ﺴﺠﻼت-
  ؛ اﻜﺘﺸﺎف أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠﻐش أو اﻝﺴرﻗﺔ أو اﻻﺨﺘﻼس-
  ﺨﺎزن ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ اﻝﻤوﺠود ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻷرﻗﺎم اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ رﺼﻴد اﻝﻤ-
  . اﻜﺘﺸﺎف ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﺨﺎزن أو ﻓﻲ إﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒﺔ-
    ﺸروط ﻨﺠﺎح أﻋﻤﺎل اﻝﺠرد:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :2ﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎح أﻋﻤﺎل اﻝﺠرد ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة اﻝﻨﻘ
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 ؛أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴؤول ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠرد ﻓردا ﻤﺤددا ﺒﺎﻻﺴم .1
 ؛ وﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻤل ﻗواﺌم ﻤزدوﺠﺔ،ﺘﻜون ﻗواﺌم اﻝﺠرد ﺘﺤت إﺸراف وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﺠرد .2
 ؛اﻝﺦ ﻝﻤﺠرد اﻝﺒدء ﻓﻲ اﻝﺠرد...ﺘوﻗﻴف ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺨزن اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﻼم أو ﺼرف .3
 ؛زن ﺤﺘﻰ اﻝﺨردة أو اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤت اﻝﻔﺤصﻻ ﺒد أن ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺠرد ﻜل ﺸﻲء داﺨل اﻝﻤﺨﺎ .4
 ﻤـﻊ وﻀـﻊ ﻋﻼﻤـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل وﺤـدة ﺘـم ،ﺘوزﻴـﻊ رﺠـﺎل اﻝﺠـرد ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﺴﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـﺎزن .5
 ؛ﻗﻴدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﺠرد ﻤﻨﻌﺎ ﻝﻼزدواج
 ؛إرﺠﺎع ﻜل اﻝوﺤدات اﻝﻨﻲ ﺨرﺠت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻹﻋﺎرة ﺴواء داﺨﻠﻴﺎ أو ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ اﻝﺠرد .6
 ؛ ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ووﻀﻌﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎﺤﺼر ﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻐﻴر .7
 ؛ﺤﺼر ﻜل اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤت ودﺨﻠت اﻝﻤﺨﺎزن وﻝم ﺘﻘﻴد  ﻜﺎﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺤت اﻝﻔﺤص .8
 .ﺘوﻀﻴﺢ طرﻴﻘﺔ اﻝﺠرد ووﺤدة اﻝﻘﻴﺎس ﻫل ﻫﻲ اﻝوزن أو اﻝﺘﻘدﻴر وﻴدون ذﻝك .9
 
   أﻨواع اﻝﺠرد :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻜن ﺘواﺠد اﻷﺼﻨﺎف  ﻨوع ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ إﺜﺒﺎت اﻝﻤوﺠودات ﻋن طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻔﻌ،ﻝﻠﺠرد ﻨوﻋﺎن  
 وﻨـوع ﺜـﺎن ﻴﻘﺘـﺼر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤراﻗﺒـﺔ ﻋـن طرﻴـق اﻝـﺴﺠﻼت واﻝـدﻓﺎﺘر ،داﺨـل اﻝﻤﺨـﺎزن وﻫـو ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻝﺠرد اﻝﻔﻌﻠـﻲ
  وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم اﻝﺠرد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
   : اﻝﺠرد اﻝﻔﻌﻠﻲ-أوﻻ
 ،ﺔ اﻝـﺴﻨﺔﻴﻘوم ﻫذا اﻝﺠرد ﺒﻌد وﺘﺴﺠﻴل اﻷﺼﻨﺎف ﻤن أﻤﺎﻜن ﺘواﺠدﻫﺎ وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺘم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـ  
 .وﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ ﺒﺎﻝﺴﻬوﻝﺔ وﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﺼﻐﻴرة ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘم ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻷﺨﻴر ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ
وﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒﻬـذا اﻝﺠـرد اﻜﺘـﺸﺎف اﻷﺨطـﺎء وﻋزﻝﻬـﺎ وﺘـﺼﺤﻴﺤﻬﺎ واﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺒب ﺒﺄﺨطـﺎء أﺨـرى " 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻴوﺠد ﻝﻬذا اﻝﻨوع . 1"ون وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﺒب أو ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺠرد اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻤﺨز
  :2ﻤن اﻝﺠرد ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻴوب ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ
 ﻤﻤـﺎ ﻴـؤدي ،ﻗـد ﺘﺘطﻠـب ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺠـرد ﻋـدة أﻴـﺎم وأﻋـدادا إﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤـن اﻝﻌﻤـﺎل وﻜـذﻝك ﺴـﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤـل .1
 .وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴر ﺴﻠﻴﻤﺔ
 وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻻ ﺘوﺠــد ﻓرﺼــﺔ ﻝﻠﻘﻴــﺎم ،ﺔﻴﺠــب ﺘــﺴوﻴﺔ اﻝﻔــروق اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــﺸف ﻋﻨﻬــﺎ اﻝﺠــرد ﺒــﺴرﻋ .2
 .ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝﺘﻘﺼﻲ ﻋن أﺴﺒﺎب ﻫذا اﻝﻌﺠز
 .ﻗد ﺘؤدي دراﺴﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﻌﺠز وﺘﺘﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴر إﻋداد اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ .3
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 وﻴﺘﻜـون ،ﻴﻤﻜـن ﺘﺠﻨـب أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﺘﻘﻠﻴـل ﻀـﺨﺎﻤﺔ ﺠـرد اﻝﻤﺨـزون اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﺒﺈﺘﺒـﺎع ﺨطـﺔ ﺠـرد دوري" 
ون اﻝدﻓﺘري أو اﻝﻤدون ﻓﻲ اﻝﺴﺠﻼت إﻝﻰ ﻋدد ﻤن اﻷﺠـزاء ﺜـم ﺠدوﻝـﺔ أﺠـزاء ﻫذا اﻝﺠرد ﻤن ﺘﻘﺴﻴم إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺨز
    .1"اﻝﻤﺨزون وﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﺴﻨﺔ
   : اﻝﺠرد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓﻲ ﺴﺠﻼت ، ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﺠرد ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝداﺨﻠﺔ واﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻝﻠﻤﺨزن ﻤﻊ ﺘﺎرﻴﺦ ﺤدوث ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺜم ﺘﻘﺎرن ﻫذﻩ اﻝﻜﻤﻴﺎت ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘم ﻋدﻩ وﺤـﺼرﻩ ﻋـن طرﻴـق ،ﺼﻴد ﻤن ﻜل ﻤﺎدةواﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ اﻝﺼﺎدر واﻝوارد واﻝر
   .اﻝﺠرد اﻝﻔﻌﻠﻲ
  :2وﻝﻬذا اﻝﺠرد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴن ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
  ؛ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝوﻗف اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزن أو ﻤﻨﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ أﺜﻨﺎء اﻝﺠرد-
  ؛ﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺨﺎزن ﻴﻤﻜن إﺘﻤﺎم اﻝﺠرد ﺒﻌدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻷﻓراد اﻝﻤدرﺒﻴن وﻴﻜوﻨون ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﺘﻤ-
  ؛ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴد ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر ﻋن اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝواردة واﻝﺼﺎدرة دون أي ﺘﻌطﻴل ﻝﻠﻌﻤل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ-
ٕ ﻴﻤﻜــن إﺜﺒــﺎت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺠــرد ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــس اﻝــﺴﺠﻼت واذا ظﻬــرت أي اﺨﺘﻼﻓــﺎت ﻴﻤﻜــن اﻝﺒﺤــث ﻋﻨﻬــﺎ وﺘﺤدﻴــد -
ﻋﻜــس اﻝﺠــرد اﻝــدوري ﺤﻴــث ﻻ ﻴﻜﻔــﻲ  ﻤﻤﻴــزات ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺠــرد ﻋﻠــﻰ م و ﺘﻌﺘﺒــر ﻫــذﻩ ﻤــن أﻫــ،أﺴــﺒﺎﺒﻬﺎ
  ؛اﻝوﻗت ﻝﻠﺘﺤري ﻋن اﻷﺴﺒﺎب
 ﻴﻤﻜن إﻀﺎﻓﺔ أو اﻗﺘطﺎع اﻝزﻴﺎدة أو اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﺴﺠﻼت أوﻻ ﺒﺄول ﺒﺤﻴث ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺴﺠﻼت ﻤﺘﻔﻘﺔ داﺌﻤﺎ ﻤﻊ -
  .اﻝرﺼﻴد اﻝداﺨﻠﻲ وﺘﺠﻨب ﻤﺸﺎﻜل إﺠراءات اﻝﺘﺴوﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ
   ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨزون :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴم ﻴــ ﻓﻴﻜﻔــﻲ اﻵن ﻤﻌرﻓــﺔ ﻗﻴﻤــﺔ ﻜــل ﻤــﺎدة ﻝﺘﻘ،رأﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠــرد اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻲ ﻤــن ﺘﺤدﻴــد اﻝﻜﻤﻴــﺎتﻜﻤــﺎ ﺴــﺒق و  
 ﻓﻜﻴـف ﻴـﺘم ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ؟ ﺨﺎﺼـﺔ وأن ﻜـل ﻤـﺎدة أو ﺼـﻨف ﻤـن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻤـواد دﺨﻠـت ﻝﻠﻤﺨـزن ،ﻤﺠﻤـوع اﻝﻤﺨزوﻨـﺎت
ﺠﻲ أو اﻨﺘﻬـﺎء  ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻤواد ﻗد ﻓﻘدت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻜﺎﻝﺘﻘـدم اﻝﺘﻜﻨوﻝـو،ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ، ﻨﺠد ﻫﻨﺎك ﻋدة طرق ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻹﺨراﺠـﺎت،ﻋﻜس ﺘﻘﻴﻴم اﻹدﺨﺎﻻت اﻝذي ﻴﺘم ﺒﺼﻔﺔ ﺒﺴﻴطﺔوﻋﻠﻰ  .ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ
  :  ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن و، اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﺨﺘﻴﺎراتو ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺤﺴب أﻫداف و 
  ؛اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -
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  ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ا:اﻝﻔرع اﻷول
   طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺴطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ -أوﻻ
ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻹدﺨﺎﻻت وﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ وذﻝك ﺒﻀرب ﻜل ﺘﻜﻠﻔـﺔ وﺤـدة ﻝﻜـل إدﺨـﺎل "
  .1" ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺎتﺢﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻴﻘﺴم وﻴرﺠ وﻤﺠﻤوع ،ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ دﺨﻠت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ
  :2ﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰوﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴ
  : اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺴطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ ﺒﻌد ﻜل إدﺨﺎل -1
 أي أن اﻹﺨراﺠــﺎت ﺘﺨﺘﻠــف ﻓــﻲ ،ﻴــﺘم اﻹﺨــراج ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝوﺴــطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤــﺔ ﺒﻌــد ﻜــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ إدﺨــﺎل
 ﺜـم ﻨﻌﻴـد ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ و ﺒﻌد ﻜل إدﺨﺎل ﻨﺤـﺴب ﻫـذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ و ﺘﻘـﻴم ﺒﻬـﺎ اﻹﺨراﺠـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸـرة ﺒﻌـدﻫﺎ
  .ﻻت اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ وﺘﻘﻴم ﺒﻬﺎ اﻹﺨراﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ و ﻫﻜذا دواﻝﻴكاﻝﺤﺴﺎب ﺒﻌد اﻹدﺨﺎ
 اﻝوﻫﻤﻴــﺔ وﻫــو ﻨــوع ﻤــن ﺘﺤــﺴﻴن ﺴــﻌر اﻝﻤــواد أي أﻨﻬــﺎ ﺘﺠﻌــل تإن ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﺘﻘــﻀﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــرو ﻗــﺎ
  .اﻝﺴﻌر ﻤﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺴوق
  ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ( اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ + اﻹدﺨﺎل اﻝﺠدﻴد )     :و ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺒﻜﻤﻴﺘﻪ ( اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ + اﻹدﺨﺎل اﻝﺠدﻴد )                                         
   :ﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺴطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ ﻝ-2
 ﺒﻌد دﺨول ﻜل ﻤﺸﺘرﻴﺎت بﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﺈن ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺠﻤوع اﻹﺨراﺠﺎت ﻴﻜون ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ وﺤدة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺤﺴ
 ﻝـــذا ﻓـــﺈن اﻹﺨراﺠـــﺎت ﺘـــﺴﺠل أﺜﻨـــﺎء إﺨراﺠﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴـــﺎت ﻓﻘـــط وﻓـــﻲ آﺨـــر اﻝﻔﺘـــرة ﻋﻨـــد ﺤﺠـــم ﻜـــل ،ﻝﻔﺘـــرةأو إﻨﺘـــﺎج ا
   :ﻠﻌﻼﻗﺔﻝ ﺎ وﺘﺤﺴب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدة وﻓﻘ،اﻹدﺨﺎﻻت ﺘﺤﺴب ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺴطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ وﺘﻘﻴم ﺒﻬﺎ اﻹﺨراﺠﺎت
  ﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت ﻝﻠﺸﻬر ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ       ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدﺨﺎﻻت             
  ﻤﺠﻤوع ﻜﻤﻴﺔ اﻹدﺨﺎﻻت ﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت ﻝﻠﺸﻬر ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ                  
  :ﻤﺨزون أول اﻝﻤدة+ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺴطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ ﻝﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت  .3
 ﺒﻌـد ،ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدات اﻝﻤﻨﺼرﻓﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎزن وﺘﺤﺴب ﻓﻲ آﺨر اﻝﻔﺘـرة 
 ﻝﻤﺠﻤـوع ﺤـﺴﺎﺒﻬﺎ وﻨﻼﺤـظ أن ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻝ،اﻝﺘـﻲ ﺘـﺘم ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔاﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ 
اﻹدﺨــﺎﻻت وﻤﺨــزون أول اﻝﻤــدة ﻓﺈﻨﻬــﺎ ﺘــﺴﺎﻫم ﻓــﻲ اﻝﺘﺨﻔــﻴض ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴرات اﻝﺘﻐﻴــرات اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻬــﺎ 
 وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﺘـــﺴﻤﻊ ، وﺘﺤـــﺴب ﺒﻬـــﺎ ﻤﺠﻤـــوع اﻹﺨراﺠـــﺎت ﺒـــﻨﻔس ﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻝوﺤـــدة أو ﺘﻜﻠﻔـــﺔ ﻤـــﺸﺘرﻜﺔ،ﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻹدﺨـــﺎﻻت
  .ر ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗل ﺘﺄﺜﻴرا ﺒﻬذﻩ اﻝﺘﻐﻴراتﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻌ
  ﺘﻜﻠﻔﺔ ( ﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت + ﻤﺨزون أول ﻤدة )    :  و ﺘﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ
  ﻜﻤﻴﺔ ( ﻤﺠﻤوع اﻹدﺨﺎﻻت + ﻤﺨزون أول اﻝﻤدة  )                                  
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 أﻤـــﺎ ،ن اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔﻨﻼﺤـــظ أن اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﺘﺤﻤـــل ﻋﻠـــﻰ اﻹﻨﺘـــﺎج أﻗـــل ﺘﻜﻠﻔـــﺔ ﻝﻠﻤـــواد اﻷوﻝﻴـــﺔ ﻤـــ
 إذ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻐﻴـر ،اﻻﻋﺘﺒـﺎراﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ أﻜﺜـر ﺘﺤﻤـﻴﻼ ﻨظـرا ﻝﻌـدم أﺨـذ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻤﺨـزون أول اﻝﻤـدة ﺒﻌـﻴن 
 ، أﻤﺎ اﻝﻌﻜـس ﻓﻴﻜـون ﺒـﺎﻝﻌﻜس، ﻓﺈن ﺴﻌر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺴوف ﻴرﺘﻔﻊ ﺒدورﻩ،ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدة ﻓﻲ اﻻرﺘﻔﺎع ﺤﺴب ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل
ﺘﺄﺨـذ ﻜـل اﻹدﺨـﺎﻻت ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﺨـزون أول ﻤـدة ﻓﻬـﻲ ﺘﺘوﺴـط اﻝطــرﻴﻘﺘﻴن ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ اﻝﺘــﻲ 
اﻝــﺴﺎﺒﻘﺘﻴن و ﺘﻌﺘﺒــر أﻓــﻀﻠﻬﺎ ﻨظــرا ﻝﻠﺘﺨﻔﻴــف ﻤــن اﻝﺘﻐﻴــرات اﻝﺘــﻲ ﺤــﺼﻠت أو ﺘﺤــﺼل ﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝوﺤــدة ﻝﻠﻤــواد اﻝﺘــﻲ 
  .إﻝﻰ اﻝﻤﺨزنﺘدﺨل 
  OFIL و OFIF طرﻴﻘﺘﻲ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :1ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻫﺎﺘﻴن اﻝطرﻴﻘﺘﻴنﺸرحﻴﻤﻜن   
   ) tuO tsriF nI tsriF( :وﻻﻤﺎ ﻴدﺨل أوﻻ ﻴﺨرج أطرﻴﻘﺔ  -1
 وﻴﺘﺘـﺎﺒﻊ اﻝﺨـروج ﺤـﺴب اﻷﻗـدم ﻓـﻲ اﻝـدﺨول إﻝـﻰ اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ،ﺨـرج أوﻻﺘأي أن اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل أوﻻ 
 ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﺄﺜر ﺴـرﻴﻌﺎ ﺒﻌﻨـﺼر اﻝـزﻤن و ﻴﺘﻌﻠـق ،إﺨراج اﻹدﺨﺎﻻت اﻷﺨﻴرة
  .اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﺴرﻴﻌﺎ ﻝﻠﺘﻠف
 و ﻫـــﻲ ، و ﻤواءﻤﺘﻬـــﺎ ﻤـــﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻜﺜﻴ ـــر ﻤـــن اﻝﻤؤﺴـــﺴﺎتOFIFﻤـــن اﻝـــﺴﻬوﻝﺔ ﺘطﺒﻴـــق طرﻴﻘـــﺔ 
 ﻝﻠ ـــﺴﻴطرة ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻤﺨـــزون ﻤﻤـــﺎ ﻴﺠﻌـــل اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻴﺤﻘـــق ﺒﺒـــﺴﺎطﺔ إﻋـــداد ﻴ ـــﺔﺘـــﺴﺘﺨدم أﻴـــﻀﺎ ﻓـــﻲ اﻷﻨظﻤـــﺔ اﻝدور
  .ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺨزﻨﻴﺔ
ﻤـــﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻝﻨـــﺴﺒﺔ ﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔـــﺔ ﻨﻼﺤـــظ أن ﻫـــذﻩ اﻝطرﻴﻘـــﺔ ﻗـــد أدت إﻝـــﻰ اﻨﺨﻔـــﺎض ﻓـــﻲ ﻤﺒﻠـــﻎ اﻝﻤـــواد اﻝ
 ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤﺨـزون آﺨـر اﻝﻤـدة أﻜﺒـر ﻗﻴﻤـﺔ ،اﻝﻤرﺠﺤﺔ ﻨظرا ﻻرﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ﻝﻺدﺨﺎﻻت اﻝﺠدﻴدة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘدﻴﻤـﺔ
  .ﻓﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
   tuo tsriF nI tsaL :رﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴدﺨل آﺨرا ﻴﺨرج أوﻻط -2
 أي اﻷﺤــدث دﺨــوﻻ ﻫــو ، دﺨوﻝﻬــﺎ ﺘﺨــرج وﻓــق ﺘرﺘﻴــب ﻋﻜــﺴﻲ ﻤــناﻝﻤﺨزوﻨــﺎتﺤــﺴب ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻓــﺈن 
 اﺸـﺘرﻴتاﻝذي ﻴﺨرج أوﻻ إﻝﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻷول دﺨوﻻ و ﻤﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ أن ﺴﻌر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺤﺴب ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻤـواد اﻝﺘـﻲ 
  . و اﻝﻤﺨزون اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أوﻻ،ﺤدﻴﺜﺎ
ﺨزون ﻵﺨر اﻝﺸﻬر و ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ و ﺘﺤﻤﻴل إن اﻝﻬدف ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺎﺘﻴن اﻝطرﻴﻘﺘﻴن ﻫو اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤ    
 ﻓﻔــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻐﻴــرات ﺴــﻌر اﻝﻤــواد اﻝﻤﺤــﺼل ﻋﻠﻴﻬــﺎ أو اﻝﺘــﻲ ﺘــدﺨل إﻝــﻰ اﻝﻤﺨــﺎزن ﻨﺤــو ،أﻜﺜــر ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻨﺘــﺎج
 و ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝطرﻴﻘﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻐﻴـر ،اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻤن اﻷﺤﺴن أن ﻨﺴﺘﻌﻤل طرﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴدﺨل آﺨرا ﻴﺨرج أوﻻ
 و ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺴﻌر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ،داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤزون آﺨر اﻝﻤدة ﺒﻘﻴﻤﺔ أﻗلاﻷﺴﻌﺎر ﻨﺤو اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻜﻲ ﻴﺤﺼل 
   .ﻴﻜون أﻗرب إﻝﻰ اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺴوق
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   ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨظرﻴﺔا: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   :1طرﻴق   ﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴم اﻹﺨراﺠﺎت ﻋن 
  ؛اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ - 
  .طرﻴﻘﺔ ﺴﻌر اﻝﺘﻌوﻴض - 
  :(اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ) اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ -أوﻻ
ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ وﺘﺘﻤﻴز ﺒﺼﺒﻐﺔ ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﺒﻬدف ﻤراﻗﺒـﺔ ﻨـﺸﺎط اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻓـﻲ 
 وﻫذا ﺒﺈﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻓﻌﻼ ﻀﻤن ﻜﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼر ،ﻓﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻗﻴﺎس ﻗدراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺒراﻤﺠﻬﺎ
 وﻴﻜﻤـن ﺘﺤدﻴـد اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ،ﻤـﺎ ﻴﺤـدد ﻤـن ﻗﺒـل ﻓـرض إذن طرﻴﻘـﺔ ﻤوﺠﻬـﺔ إﻝـﻰ ﻤـﺴﺘﻘﺒل وﻝﻴـﺴت ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔاﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف و
 ﻓﻬـﻲ ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴـﺔ وﺒـراﻤﺞ ﻨـﺸﺎط ،اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﺒﻌدة طرق ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻬدف واﻝﻤﺒـدأ
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة
  : طرﻴﻘﺔ ﺴﻌر اﻝﺘﻌوﻴض-ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﺘـﻲ ﺘؤﺨـذ ﻤـن اﻝﻤﺨـزون ﻝـﻴس ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس ﺔ اﻝﻤـواد اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔـ"
 ﺒﻌﺒـﺎرة أﺨـرى ،ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺒـل ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻜﻠﻔﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻌـوﻴض ﻫـذﻩ اﻝﻤﺨزوﻨـﺎت اﻝﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﺘﺘطـﺎﺒق اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﻤـواد ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺘـﻰ ﺘﻜـون ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﻨﺘـﺎج ﻓﻌﻠﻴـﺔ وﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻨﻔس اﻝﻜﻤﻴـﺔ و
  ."ﻤﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻝﺴوق
ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ أﺤﺴن طرﻴﻘﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻴﺠب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم إﺨراﺠﺎت اﻝﻤﺨزوﻨﺎت و
 ﻋﻜــس ، ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔاﻗﺘــﺼﺎدﻴﺎ ﻓــﺈن اﻷرﺒــﺎح اﻝﻤﺤــﺼل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺘﻜــون ﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ و ،ﻝﻤــﺎ ﻝﻬــﺎ ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ اﻷرﺒــﺎح
 إﻻ أﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن اﻝﻤﻼﺤظـﺔ ﺒـﺄن اﻝﻤـواد ﻗـد ﺘﺘـﺄﺜر ،ﻴـر ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔاﻝطـرق اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻤﺠـرد أرﺒـﺎح اﺴـﻤﻴﺔ أو ﻏ
 ،ﺘﺘﻐﻴـر ﻨوﻋﻴﺘﻬـﺎ ﺴـﻠﺒﺎ أو إﻴﺠﺎﺒـﺎﻠﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎج ﻤﻨﺘـوج ﻤﻌـﻴن ﺒـﺎﻝزﻤن وﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﻀﻊ و
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  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻷول
 وﺘﺘﻌــدد أﻨواﻋــﻪ ﺤــﺴب ،ﻤــن اﺴــﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ اﻝــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ% 05ﻴــﺸﻜل اﻝﻤﺨــزون ﻝوﺤــدﻩ أﻜﺜــر ﻤــن   
  . ﺒدءا ﺒﺎﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ وﻤﺎ ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴﻴرات إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ،طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﺤﺠﻤﻬﺎ
 ﻝﻬـذا ﻜـﺎن ﻝزاﻤـﺎ .ﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﺘﺼرف ﻓور ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن اﻝورﺸﺔﻓﺎﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓور ﺸراﺌﻬﺎ واﻝﻤ  
 وﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﻫـذﻩ ﺘـﺘم ، اﻻﺤﺘﻔﺎظ  ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺨزون ﻝﺤﻴن طﻠﺒﻬﺎاﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 وﻴﺠـب أن ﻴﻜـون ﻤـﺼﻤﻤﺎ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﺘـﺴﻤﺢ ،ﻓﻲ ﻤﻜـﺎن ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻝﻤﺨزن اﻝـذي ﻗـد ﻴﻜـون ﺨـﺎرج اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ أو داﺨﻠﻬـﺎ
وي ﻋﻠــﻰ أرﺼــﻔﺔ ﻝﻠــﺸﺤن واﻝــﺼرف إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺘــوﻓر ﺘــوﺒــﺴرﻋﺔ وأن ﻴﻜــون ﻤــﻀﺎء وﻴﺤﺒﺎﻨــﺴﻴﺎب وﺘــدﻓق اﻝﻤــواد 
 وﻨظــرا ﻝﻜﺜــرة أﻨــواع اﻝﻤــواد داﺨﻠــﻪ وﺠــب ﺘوﺼــﻴﻔﻬﺎ وﺘرﻤﻴزﻫــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق ﺴــرﻋﺔ ﻓــﻲ .ﻋﻨــﺼري اﻷﻤــن واﻝــﺴﻼﻤﺔ
 ﻝﺘﻔـﺎدي اﻻﻫﺘداء إﻝﻴﻬﺎ وﻤن ﺜم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ورﺼﻔﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘراﻋﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻜﺘرﻜﻴﺒﺘﻬـﺎ اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ واﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴـﺔ
 وأﻴــﻀﺎ ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝــﺔ ﻴدوﻴــﺔ أو آﻝﻴــﺔ دون إﻏﻔــﺎل ﻋﻨــﺼري اﻝــزﻤن ،اﻝﺘﻘــﺎدم واﻝﺘﻠــف
  .واﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻫﺎ
 ﺒﻐﻴـﺔ ،واﻝﻤﺨﺎزن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠرد ﻹﺤﺼﺎء وﺤـﺼر اﻝﻤـواد وﻜـذا ﻤـﺴك اﻝـدﻓﺎﺘر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ  
 .ﻗد ﺘﻜـون ﻨﺎﺠﻤـﺔ إﻤـﺎ ﻋـن ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝـﺴرﻗﺔ أو ﻷي ﺴـﺒب آﺨـراﻝوﺼول إﻝﻰ ﻋددﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻﻜﺘﺸﺎف أي ﺜﻐرة 
 أﻤﺎ اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﺘﻌدد ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،واﻝﻤواد اﻝداﺨﻠﺔ ﻝﻠﻤﺨزن ﺘﻘﻴم ﺒﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  . وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ أن ﺘﺨﺘﺎر اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرى أﻨﻬﺎ أﻨﺴب إﻝﻴﻬﺎ،وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ أو ﻨظرﻴﺔ






















































 ﻤﻌرﻓﺘـﻪ ﻝﻠدراﺴـﺔ إﻻ أنﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻹﻨﺴﺎن ﻗد ﻋرف اﻷدوات واﻝطـرق اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻤﻨـذ آﻻف اﻝـﺴﻨﻴن،   
ﻝﻠﻘرارات وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝم ﺘﻌرف إﻻ ﻓﻲ ( اﻝﻜﻤﻴﺔ) اﻝﻨﻤطﻴﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴب ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤﺎذج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
، ﻗــد ﺘــم ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺒﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ ﺤــل  ﻤــﺸﻜﻼت ﻤﺘﻌــددة وﻤﺘﻔﺎوﺘــﺔ ﺠــﺔ اﻝﻘــراراتﻜﻤــﺎ أن أﺴــﺎﻝﻴب ﻨﻤذ. ﻴناﻝﻘــرن اﻝﻌــﺸر
  .اﻝﺘﻌﻘﻴد ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻜﺜﻴرة ﻤﺜل إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠم وﻏﻴرﻫﺎ
ﻝﻴب وﻻ ﻴﻜﻔــﻲ ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ذﻝــك أن ﻨﺘﻌــرف ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔﺎﺼــﻴل اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘطﺒﻴــق أﺴــﺎ
 وﺒــﻨﻔس اﻝﻘــدر ﻤــن اﻷﻫﻤﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺘــﺎﻝف ﻤــﻊ اﻝﻤﺤــددات واﻝﻔــروض ٕرارات، واﻨﻤــﺎ ﻴﺠــب أن ﻴﻤﺘــد ﺘﻌرﻓﻨــﺎﻨﻤذﺠــﺔ اﻝﻘــ
  .واﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻝﻜل ﻨﻤوذج
إن اﻻﺴــﺘﺨدام اﻝــﺼﺤﻴﺢ ﻷﺴــﺎﻝﻴب ﻨﻤذﺠــﺔ اﻝﻘــرارات، ﻴﻤﻜــن ﻓــﻲ اﻝﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ ﻨﺘــﺎﺌﺞ دﻗﻴﻘــﺔ وﺼــﺤﻴﺤﺔ 
  .وان ﺘﻜون ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻔﻬم، وﻜذﻝك ﺴﻬﻠﺔ اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗتوﻤرﻨﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
إﺠـراء ﻻﺘﺨـﺎذ ﻗـرار ﻓـﻲ ﻤـﺸﻜﻠﺔ إدارﻴـﺔ ﺘﺘﻤﻴـز ﺒوﺠـود ( اﻤﺜـل)ﺘﻬدف ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﻓـﻀل و  
ﺒﺎﺴــﺘﺨدام اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ ﻝوﻀــﻊ ﻨﻤــﺎذج " ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت" وﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴــرﺘﺒط اﻝﻤــﺼطﻠﺢ . ﻤــوارد ﻤﺤــدودة
  : اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإﻝﻰوﻗد ﻗﺴم ﻫذا اﻝﻔﺼل .  ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻜلﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻘرار وﺘﺤﻠﻴل
 اﻝذي ﺘم ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﺘطورﻫﺎ ﻋﺒر اﻝـزﻤن  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت:اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
   ؛واﻫم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻪ
  ؛ﻪأﻨواﻋوﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻘرار وﺒﻴﺌﺘﻪ واﻫم  اتاﻝﻘراراﺘﺨﺎذ  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﺘــم ﻓﻴــﻪ اﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻨﻤذﺠــﺔ وﻜﻴــف ﺘــﺘم وﻨﻤــﺎذج ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت  ﻤﻔﻬــوم اﻝﻨﻤذﺠــﺔ :اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜﺎﻝــث
  ؛ اﻝﻨﻤﺎذجأﻨواعوﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤﺎذج وﻓﻘﺎ ﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻫم 
  واﻹدارة؛اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت : اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ 
  وﺘــم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث ﺘﺤﻠﻴــل ﺤــل اﻝﻤــﺸﻜﻼت ﺒﺎﺴــﺘﺨدام أﺴــﺎﻝﻴب ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ :اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺨــﺎﻤس
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  ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻤﺎﻫﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻋﺒـــر اﻝـــزﻤن واﻫـــم  ﻫـــﺎﺒﺤـــوث اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت وﺘطورﺒﻨﺘﻨـــﺎول ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﺒﺤـــث ﻤﺨﺘﻠـــف اﻝﺘﻌـــﺎرﻴف اﻝﺨﺎﺼـــﺔ   
  :، ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘﻲﺎﺘﻬاﺴﺘﺨداﻤﺎ
  ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻤﻔﻬوم وأﻫﻤﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن ﻫﻤﺎ  
  ؛ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻔﻬوم - 
  .ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتأﻫﻤﻴﺔ  - 
 ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻔﻬوم: اﻝﻔرع اﻷول
ﻝﻤﺠـﺎﻻت ً ً ﻤـن اﻝﻌﻠـوم اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ اﻝﺘـﻲ أﺤـرز ﺘطﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻨﺠﺎﺤـﺎ واﺴـﻌﺎ ﻓـﻲ اﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎتﻌﺘﺒـر ﺘ
  :ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ  ﻋدة ﺘﻌﺎرﻴفﺎﻝﻬ وﻝﻘد وﻀﻌت اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء
   : اﻝﺘﻌرﻴف اﻷول-
ﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ ﺒﻌـــض ﺘﻤـــدﺨل ﻜﻤـــﻲ أو رﻴﺎﻀـــﻲ ﻻﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرارات، : "ﺎﺒﺤـــوث اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت ﻋﻠـــﻰ أﻨﻬـــﻌـــرف ﺘ
    .1"اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌددة ﺘواﺠﻪ اﻹدارة
   : اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ-
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷدوات اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻹدارة ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻗرارات أﻜﺜر دﻗﺔ : "ﺎ ﺒﺄﻨﻬتﻋرﻓﻜﻤﺎ 
  .        2"وﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وذﻝك ﺒﺘﻘدﻴم اﻷﺴﺎس اﻝﻜﻤﻲ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
   :ﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻝثاﻝﺘ -
ل اﻝﻤــﺸﺎﻜل رﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻹدارة ﺤـاﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻝﺴﺘﺨدم ﺘــﻲ ﺘـﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎرف، واﻝ":ﻲﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻫـ
   .3" ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴبﻰواﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺜﻠ
   :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝراﺒﻊ -
 اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺒﺤـوث " أن ﻬـوﻓ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﻌظﻤـﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻝاﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﺤوث ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗدﻤﺘﻪ اﻝذي اﻝﺘﻌرﻴف أﻤﺎ
اﻝﻤـﺎل  وواﻝرﺠـﺎل ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻤـواد ٕادارة ﻨظـماﻝﺘوﺠﻴـﻪ و اﻝﺘﻲ ﺘﻨـﺸﺄ ﻓـﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﻌﻘدة اﻝﻌﻠوم أﺴﺎﻝﻴب ﺘطﺒﻴق ﻲﻫ
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   : اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺎﻤس-
 اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻬﺘمﺘ:" ﻬوﻓ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﺤوث ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗدﻤﺘﻪ اﻝذي اﻝﺘﻌرﻴف
"اﻝﻤﺤدودة ﻝﻠﻤوارد ًﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺘﺘطﻠب وﻓﻲ ظروف اﻵﻝﺔ – اﻹﻨﺴﺎن ﻷﻨظﻤﺔ وﺘﺸﻐﻴل ﺘﺼﻤﻴم ﻷﻓﻀل
  .1
  2:ﻫﻲ أﻋﻼﻩ ﺘﻌرﻴﻔﺎتﻠﻝاﻝﺴﻤﺎت اﻝﺒﺎرزة  أﻫمﻤن و
  ؛اﻝﻘرارات ﻝﺼﻨﻊ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺴﺘﺨدمﺘ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت −
  ؛اﻝﻤﺸﺎﻜل أﺠل ﺤلﻤن  ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻤن اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺨﺒرة ﺴﺘﺨدمﺘ −
ﻝﻬـذﻩ  اﻝﺤـل اﻷﻤﺜـل ﻹﻴﺠـﺎد ﺎﻋﻠﻤﻴـ ﺤﻠـلﺘو ﺒﺤـثﺘو اﻝﺠواﻨـب ﺠﻤﻴـﻊ  ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎرﺄﺨذﺘو اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺤﻠلﺘ −
  ؛(ﻤﺘﺎح)ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻝﻴد وﺠﻌﻠﻪ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
 ؛اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺤﻠول ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻴﺤﺴنو ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت −
 .اﻝﺤدسواﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن  ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻓرﺘ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت −
  ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتأﻫﻤﻴﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
دورا ﻤﻬﻤـــﺎ ﻝدراﺴـــﺔ أﻨ ـــواع ﻠﻌـــب ﻴ ﺒﺤـــوث اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎتﻴﻤﻜـــن اﻝﻘـــول أن أﻋـــﻼﻩ ﻓﺎﻨـــﻪ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺘﻌرﻴﻔـــﺎت 
م ﺼــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺜــاﻝﻤــﺸﺎﻜل، وﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺈدارة اﻷﻋﻤــﺎل ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻨظــر إﻝــﻰ اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ ﻤــن زاوﻴــﺔ ﻜﻤﻴــﺔ، وﻤــن 
اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻝدراﺴـﺔ اﻷﻤـور اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ إدارة اﻷﻋﻤـﺎل ﻜذا و ﻜﻌﻠم ﺘﻪﺴب اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، وﺘﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺤ
   :ﻤن ﺨﻼل
  ؛ارﻴﺔ إﻝﻰ اﻝواﻗﻊرﻴب اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹداﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘ -
 ؛ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻤﺎذج رﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﻜس ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ -
ﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﺘﺨــﺎذ ( ﺒــداﺌل) ٕﻋــرض اﻝﻨﻤــوذج ﻓــﻲ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ واﻋطــﺎء ﻓــرص ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  -
 ؛ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ واﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻴﻬﺎاﻝﻘرارات ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻋﻨﺎﺼر
    .ﺘواﺠﻬﻨﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻨدﻤﺎ  -
اﻝﺘﻔﺎﻋل  اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤن أﺠل ﺤل ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرارﻝ ﻌﻠﻤﻲاﻝﺴﺎس اﻷ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘوﻓر"
اﻝﻌﻤـل ﻤﻌـﺎ و، ﻤـن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺘﺨﺼـﺼﺎت ﻓرﻴق ﻤن اﻝﻌﻠﻤـﺎء ﻋن طرﻴق ﺘوظﻴف ؤﺴﺴﺔﻝﻠﻤ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴن
ﻪ ﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴ أﻓﻀل ﺤل اﻝﻤﻌروف أنوﻤن  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻓﻲﻴﺼب ذيواﻝ ﺤلاﻝإﻴﺠﺎد  ﻤن أﺠل
  3."اﻷﻤﺜل ﺎﻝﻘراراﻝذي ﻴﻌرف ﺒﻫو
  ﺎﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻤﺠﺎﻻت اﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻬﺒﻝاﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻻت ﻜﻤﺎ ﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺠت واﺴﺘﺨدﻤﺎﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤراﺤل رﻏم ﺤداﺜﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﻤرت   
  : اﻝﺘﺎﻝﻴﻴنﻔرﻋﻴنﺴﻨرى ﻓﻲ اﻝ
  
                                                 
1
 .1 p ,0102 ,ASU ,regnirpS ,hcaorppA desaB-ledoM A :hcraeseR snoitarepO ,molbdnaS .L-.C & tlesiE .A.H - 
2
    .11 ,01 pp ,tiC .pO ,amaR .P yhtruM - 
3
 .7 p ,tiC .pO ,amaR .P yhtruM - 
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  اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: ولاﻝﻔرع اﻷ
 ﺘﺤــت ﻫــذا 6391ﺴــﻨﺔ  ﻬــﺎ ﻝ ﺤﻴــث ﻜــﺎن أول ظﻬــور ﻨــﺴﺒﻴﺎﺎت ﻤــن اﻝﻌﻠــوم اﻝﺤدﻴﺜــﺔﻌﺘﺒــر ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺘ
 ﻜـﺎن أﺜﻨـﺎء اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، وﻴرﺠـﻊ ﺘـﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻬﺎ، إﻻ أن اﻝﺒداﻴـﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﺨداﻤﻓـﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎاﻝﻤـﺴﻤﻰ 
اﻝﻤﺠـﺎﻻت ﻬﺎ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، ﺒﻌـدﻫﺎ ﺘﻌـدى اﺴـﺘﺨداﻤﻜﺎﻨـت أوﻝـﻰ ﻤﺠـﺎﻻت ﺒﻬـذا اﻻﺴـم إﻝـﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺤرﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ 
ﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﻋـدة ﺘـﺴﻤﻴﺎت ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـم اﻹدارة، اﻝطـرق ات، وﻋرﻓﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤدﻨﻴﺔت ﺘأﺼﺒﺤاﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و
  . وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨظماﻹدارة
ﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫـو ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﻤؤﻝﻔﻴن أن اﻝﺘﻘدم اﻝذي أﺤرزﺘﻪ اﻝﺠﻴوش ﻓﻲ اﻝﺤرب اﻝﻌ
   1"’ybab raw‘ اﻝﺤرب  ةوﻝﻴد" ﻌﺘﺒر ﺘ ن أدى إﻝﻰ ظﻬور ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲﻤ
أب " واﻝــذي ﻴــدﻋﻲ  rolyaT .W.F وﻀــﻊ ﻗﺒــل ﻫــذا اﻝوﻗــت ﺒﻜﺜﻴــر ﻓدراﺴــﺎت ﺎﻝﻜــن ﻴﻌﺘﻘــد أن أﺴﺎﺴــﻬ"  
ن أن ﻴﻜـون ؟ واﻝـذي ﻴﻤﻜـ وﺴؤاﻝﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻜﺎن؛ ﻤﺎ ﻫﻲ أﻓﻀل طرﻴﻘﺔ ﻝﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻌﻤـل1881ﺴﻨﺔ " ﺔ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻤﻴ
أو ﻤـﺎ أﺼـﺒﺢ " ﻤﺨططـﺎت ﻏﺎﻨـت"  اﻝـذي ﻗـدم اﻝرﺴـوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ L yrneH.ttnaG .ﺸﻌﺎرا ﺠﻴدا ﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
 9091اﻻﻨـﻀﺒﺎط ﻓـﻲ ﺼـف اﻻﻨﺘظـﺎر ﺴـﻨﺔ  gnalrE purarK rengAﻴﻌـرف اﻝﻴـوم ﺒﺠدوﻝـﺔ اﻝﻤـﺸﺎﻜل، وﻗـدم 
 ﻋﻨـدﻤﺎ طـور ﻜﻤﻴــﺔ 3191 ﺴـﻨﺔ sirraH .W.Fﻋﻨـدﻤﺎ ﻋﻤـل ﻓـﻲ ﺒداﻝـﺔ ﻫـﺎﺘف ﻜوﺒﻨﻬـﺎﻏن، ﺜـم ﺘﻠـﻴﻬم ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ 
 ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ  nnamueN noVاﻝطﻠــب اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻹدارة اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت ، إﻻ أن اﻝﻌﻤــل اﻝﺒــﺎرز ﻜــﺎن ﻤــن ﻗﺒــل 
 ﻤـــن ﺨــــﻼل ﻨﻤـــوذج اﻝﻤــــدﺨﻼت fitinoeL ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻗــــدم ﻨظرﻴـــﺔ اﻷﻝﻌـــﺎب ﻝﻠﻌــــﺎﻝم، ﻤـــﺴﺎﻫﻤﺔ 0291اﻝﻌـــﺸرﻴﻨﻴﺎت 
 ﻜﺎﻨـــت ﻓـــﻲ hcivorotnaKﻗﺒـــل واﻝﻤﺨرﺠـــﺎت وﻨﻤـــﺎذج اﻝﺘﺨطـــﻴط اﻝرﻴﺎﻀـــﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘـــﺼﺎد اﻝـــﺴوﻓﻴﺘﻲ اﻝﻤﻘدﻤـــﺔ ﻤـــن 
   kochctiH :اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت ، ﻓﻲ اﻷرﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ظﻬرت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨﻘل ﻝـ
 giztnaD dranreB egroeG ﻋﻨدﻤﺎ طـور7491أﻤﺎ اﻝﺤدث اﻷﻜﺒر واﻝرﺌﻴﺴﻲ ﺤدث ﻓﻲ أوت ﺴﻨﺔ   
 ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺴﻤﺒﻠﻜس ﻝﻠﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ، ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻨظرﻴﺎ ﻝم ﻴﺤـدث أي ﺤـدث اﺜـر ﻋﻠـﻰ ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
 nov اﻝـذي ﻤـدد وطـور ﻨﺘـﺎﺌﺞ hsaN .F nhoJأﻜﺜر ﻤن ﻫذا اﻝﺘطور، اﻝﺘطورات اﻷﺨرى اﻝرﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل 
 : ﻝــ0591وﻤﺒـدأ اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ .  ﻓـﻲ ﻨظرﻴـﺔ اﻷﻝﻌـﺎب واﺜﺒـت ﺒﻌـض اﻝﻨظرﻴـﺎت اﻷﺨـرىnnamueN
  1591ﺔ ﺴﻨﺔ ﻝﺤل ﻤﺸﺎﻜل اﻻﻤﺜﻠﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺨطﻴrekcuT و nhuK  اﻻﻤﺜﻠﻴﺔ اﻝﺸرطﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن namlleB
  (9391 ﺴﻨﺔ hsuraKوﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻴﻌﺘﻘد أن أول ﻤن اﺨﺘرﻋﻬﺎ ﻫو اﻝﻌﺎﻝم ) 
 ﻝﻠـﺴﻤﺒﻠﻜس ﻝﺤـل طـرق اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﻴـﺔ giztnaD اﻝﻨﺸر اﻷول واﻝﻜﺎﻤـل ﻝطرﻴﻘـﺔ 1591وﺸﻬدت ﺴﻨﺔ 
  .2"ﻤﻊ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴوب اﻷوﻝﻲ
 اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ذات اﻝــﺼﻠﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ  ثاﻷﺤـــدا أﻫــموﻓﻴﻤــﺎ ﻴﻠــﻲ ﻨــدرج اﻝﺠـــدول اﻝﺘــﺎﻝﻲ اﻝــذي ﻴظﻬـــر وﻴــوﺠز 
  :ﺒﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
  
                                                 
1
 .3 p ,di bi ,amaR .P yhtruM - 
2
 .3 ,2 pp ,tiC .pO ,molbdnaS .L-.C & tlesiE .A.H - 




  اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻷﻫم ﻲﺘﺎرﻴﺨ ﻤﻠﺨص :(10)ﺠدول رﻗم اﻝ
 اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺴﻨﺔ
 htimS madA  ﺘﺨﺼص اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ 6771
 srehto & yentihW ilE ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف 9971
 2381
 أﺴﺎﺴــﻴﺎتﺎرة ، ﺘﻘــﺴﻴم اﻝﻌﻤــل ﺒﺎﻝﻤﻬــﺎرة وﺘﺨــﺼﻴص اﻝوظــﺎﺌف ﺒﺎﻝﻤﻬــ
  دراﺴﺔ اﻝزﻤن
 egabbaB selrahC
 rolyaT.W kcirederF   اﻝﻌﻤلﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝدراﺴﺔ اﻝوﻗت واﻝﻌﻤل وﺘوزﻴﻊ وﺘﺨطﻴط اﻹدارة 0091
 hterbliG .B knarF  ﺤرﻜﺔ دراﺴﺔ اﻝوظﺎﺌف 0091
 ttnaG .L yrneH   ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊاﻵﻻتاﻝﺠدوﻝﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، ﻋﻤل  1091
 sirraH .W.F  ﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺨزونﺘﺤدﻴد ا 5191
 oyaM notlE   ؛ ﺘﺠﺎرب اﻝﻬﺎوﺜورناﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔاﻝﻌﻼﻗﺎت  7291
 1391
؛ ﻤﺨططــﺎت اﻹﻨﺘــﺎج ﻋﻠــﻰ ﺠــودة اﻹﺤــﺼﺎﺌﻲﺘطﺒﻴﻘــﺎت اﻻﺴــﺘدﻻل 
  ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠودة
 trawehS .A.W
 5391
؛ ﺨطـط طﺒﻴﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـودة وﺘاﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔاﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ 
  ذ ﻋﻴﻨﺎت ﺘﻔﺘﻴشاﺨ
 & egdoD.F.H
 gnimoR.G.H
 & rekcalB.M.P II  ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 0491
 srehto
 dna yllhcuaM nhoJ  اﻝﺤﺎﺴوب اﻝرﻗﻤﻲ 6491
 trekcE.P.J
 smailliW ,giztnaD.B.G اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ 7491
 srehto &
 ,senrahC.A   اﻝﺨطﻴﺔ؛ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ وﻏﻴراﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ 0591
 srehto & repooC.W.W
 cavinU yrrepS  ؛ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﺴﻌﺔ اﻝﻨطﺎق اﻝﻤﺘﺎﺤﺔاﻝﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 1591
 retroP.L ,sgnimmuC.L  ؛ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻠﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﻌﻤلاﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 0691
 & ykcilrO.J rennikS.W  )PRM(ﺘﺨطﻴط اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن اﻝﻤواد  0791
 thgirW .G
 gnimeD .E.W ,scitobor   واﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻴﺎﺒﺎناﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘطﺒﻴﻘﺎت  0891
 naruJ.J &
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  ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت  اﺴﺘﺨدام: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :1 ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲمن أﻫم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداوﻤ
  ؛اﻝﻘرار اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴبوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎذ ﺘ ﺤﻴث: اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹدارﻴﺔ -
 ؛ وأﻋﻠﻰ رﺒﺢﻤﺠﺎل اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ واﻝﺒﻴﻊ وﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ وأﻗل ﻓﺎﻗد ﻤﻤﻜن -
 ؛ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻌﻴﻴن وذﻝك ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر -
 . ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔٕﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺨطﻴط ﻤن ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻋداد اﻝﺨطط اﻝزﻤﻨﻴﺔ -
   أﺜﻨﺎء اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﺴﺘﺨدام  -أوﻻ
   :2 ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔتاﺴﺘﺨدﻤ  
  : ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎﺎاﺴﺘﺨداﻤﻬ -1
 ﻤـن ﻜﺎن أول اﺴﺘﺨدام ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻨدﻤﺎ دﻋت إدارة اﻝﺤـرب اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ﻓرﻴﻘـﺎ
ر ﻝدراﺴــــﺔ اﻝﻤـــــﺸﺎﻜل ﺘﻤﺎﻨﺸﻴــــﺴ"ﻤــــن ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ " s.m.p ttekcalB"  ﺒﻼﻜﻴـــــت" اﻝﻌﻠﻤــــﺎء ﺒرﺌﺎﺴــــﺔ اﻝﺒروﻓﻴــــﺴور 
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎﻋﻴن اﻝﺠوي واﻷرﻀﻲ ﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻝم ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوي واﻷرﻀـﻲ ﻓﻘـط، ﺒـل اﻤﺘـدت اﻝدراﺴـﺎت إﻝـﻰ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ    
ﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻔرﻴق ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜـل ﻝﻠﻤـوارد  اﻝﺤرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺤـدودة ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة، وﻗـد اﻝﺒرﻴط
، ﻜـﺎن ﻤـن ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤـﺴﻴن ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝـرادار وﺘﺤـﺴﻴن اﻝـدﻓﺎع اﻝﻤـدﻨﻲ ﻬﺎ ﻫـذا اﻝﻔرﻴـق ﺒـﺎﻫرةﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘ
  .وﻏﻴرﻫﺎ
 ﺸــﺠﻌت إدارة اﻝﺤــرب اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺠــراء ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺠﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬــﺎ إدارة اﻝﺤــرب اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ   
  . دراﺴﺎت ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  :  ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎﺎاﺴﺘﺨداﻤﻬ -2
ﻗﺎﻤــت اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﺒﺘﻜــوﻴن ﻓرﻴــق ﺨــﺎص ﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﺒﻌــض اﻝﻤــﺸﺎﻜل اﻝﻤﻌﻘــدة ﻜﻤــﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘــل اﻝﻤﻌــدات 
ن ﻜـل ﻤـن واﻝﻤواد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎطق ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻌـﺎﻝم، وﻝﻘـد ﻜـﺎ
رﺌﻴس ﻝﺠﻨـﺔ " eravennaV" "ﻓﺎﻨﻴﻔﺎر"رﺌﻴس ﻝﺠﻨﺔ اﺴﺘﺨدام ﺒﺤوث اﻝدﻓﺎع اﻝﻘوﻤﻲ، و ( ﺠﻴﻤس "  ) B.semaJ"
اﻷﺴـﻠﺤﺔ  واﻝﻤﻌـدات اﻝﺠدﻴـدة وراء اﺴـﺘﺨدام ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ ﻓـﻲ أﻤرﻴﻜـﺎ، ﺤﻴـث ﺸـﺎﻫدا 
 . رباﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻷﺴﻠوب أﺜﻨﺎء إﻗﺎﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻝﺤ
، ﺤﻴــث ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎتوﻨظــرا ﻝﻠﻨﺠــﺎح اﻝــذي ﺘﺤﻘــق ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ ﺒﻔــﻀل اﺴــﺘﺨدام   
ﻤﺴت اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻤﺠﺎﻻت أوﺴﻊ ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـت ﻓـﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ، ﺤﻴـث واﺼـل اﻝﻌـﺴﻜرﻴون اﻫﺘﻤـﺎﻤﻬم ﺒﻬـﺎ ﻤـن 
  . ﺨﻼل وﻜﺎﻝﺔ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، واﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
                                                 
  .03، 92 ص ص،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻤرﺠﺎن، - 1
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   : ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﺨدام -ﻨﻴﺎﺜﺎ
 أﺜﻨﺎء اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ أﺜـرا إﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻜﺒﻴـرا، ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﺘطﺒﻴق   
ﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤــل، ﻋﻠــﻰ ﻜﻠﻬم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﻤﻤــﺎ ﺸــﺠﻊ ﻋﻠﻤــﺎء اﻹدارة ورﺠــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل اﻝــذﻴن ﻜــﺎﻨوا ﻴﺒﺤﺜــون ﻋــن ﺤﻠــول ﻝﻤــﺸﺎ
  .ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻬﺎ إدﺨﺎﻝ
    :ﺎ ﻓﻲوﺴﻨﺘﻨﺎول أﻫم اﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻬ  
  : ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ -1
 واﻝـذي أﺼـﺒﺢ اﺴـﻤﻪ 8491ﻗﺎم ﻓرﻴق ﻤـن اﻝﻤﻬﺘﻤـﻴن ﺒﻬـذا اﻝﻤﺠـﺎل ﺒﺘﻜـوﻴن ﻨـﺎدي ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺴـﻨﺔ "
، واﻝﺘـﻲ yteicoS hcraeseR lanoitarepO eht fo lanruoJ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻝﻠﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻤﺘﺤـدة
  .اﻝﺘﻲ ﺘﻌد أول ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل و0591ﺒدأت ﻓﻲ إﺼدار ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ رﺒﻊ ﺴﻨوﻴﺔ اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
  : ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ -2
 وﻗــد أﺼــدرت ﻫــذﻩ 0591ﺘــم ﺘﻜــوﻴن ﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ، وﻤﻌﻬــد اﻹدارة اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺴــﻨﺔ 
 2591 ﺴـﻨﺔ yteicoS hcraeseR lanoitarepO eht fo lanruoJ .aciremA foاﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻤﺠﻠـﺔ ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
ﺒﻌدﻫﺎ أﺼدر ﻤﻌﻬد اﻹدارة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﺴﻤﻬﺎ ﻤﺠﻠﺔ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وذﻝك ﺴﻨﺔ 
                  .1"3591
  :أورﺒﺎﻓﻲ  -3
واﻝﺘـﻲ  hcraeseR lanoitarepO fo lanruoJ naeporuE اﻷوروﺒﻴـﺔﺼـدرت ﻤﺠﻠـﺔ ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت "    
 ROFNI ﻓـﻲ اﻝـﺴﻨﺔ، ﻤﺠﻠـﺔ   ﺼـﻔﺤﺔ0008 إﻝـﻰﺘﻌد اﻜﺒر ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻴـدان ﺤﻴـث ﺘـﺼل ﻋـدد ﺼـﻔﺤﺎﺘﻬﺎ 
: ﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺠﻼت اﻝﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻜﻤﺠﻠـﺔاﻝﺦ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ا...  ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ POT ﺒﺄﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، murtcepS ROﺒﻜﻨدا، 





 ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﺨﺼﺎﺌص : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  :3ﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻫﻲ  
   وﻫو ﻤﺤور اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت :وﺠود ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘطﻠب اﺘﺨﺎذ ﻗرار. 1
  ؛ ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘراراﻷﺴسوﻀﻊ . 2
  ؛اﻝﻨظرة اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ. 3
  ؛ﻨﺸﺎط رﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎءة. 4
                                                 
  .23 ،13، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻤرﺠﺎن،  -1
2
 .3 p ,ticpo ,molbdnaS .L-.C & tlesiE .A.H - 
اﻝطرق اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار، دار اﻝﻘﻠم، دﺒﻲ، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴـﺔ : ، أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر اﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻻﻝوﺴﻲ - 3
   .6، ص 2002اﻝﻤﺘﺤدة، 
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  ؛ اﻝﻌﻠﻤﻲاﻷﺴﻠوباﺴﺘﺨدام . 5
  ؛ﻋﻤل اﻝﻨﻤﺎذج. 6
  .ﻓرﻴق ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت. 7
  
  اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارةو  اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت:اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  : ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﻤطﻠﺒﻴن ﻫﻤﺎ  
  ؛اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت -
  . ﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارةاﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن - 
  اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻷول
 ﻴـﺴﺘﺨدم ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة واﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻷول ؛ﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻤ اﻝﻌﻤنﻴوﺠد ﻨوﻋﻴن ﻤﻤﻴزﻴن 
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻀﺨﻤﺔ اﻝﺤﺠم وﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠوﻗت . ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻓﻜـل اﻝﻤطﻠـوب ﻫـو وﻗـت ﻜـﺎف ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺎﺴـﺒﺎت . ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺘـﻀﻤن اﻝﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤرﻏـوب ﻓﻴﻬـﺎ
  .اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ
، ﺘﻜــــون اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت اﻝﺤــــﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻨﻤــــﺎذج اﻝرﻴﺎﻀــــﻴﺔ ﻝﺒﺤــــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت ﺘﻜرارﻴــــﺔ أﺨــــرىوﻤــــن ﻨﺎﺤﻴــــﺔ 
 ﻤﺒﺎﺸـرة ﺒﺘﻨﻔﻴـذ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن ﻤﺜـلاﻷ اﻝﺤـل إﻝـﻰ ﺒﻤﻌﻨـﻰ اﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺘم اﻝﺘوﺼـل ، ﻓـﻲ طﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ )evitareti(ﺘﺤـﺴﻨﻴﺔ
 إﻝـﻰ ﺘﻜـرار ﻨﻔـس اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺨطـوات ﻋـدة ﻤـرات ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘم اﻝﺘوﺼـل اﻷﻤـراﻝﺨطوات ﻤرة واﺤدة ﺒل ﻴـﺴﺘﻠزم 
 وﻫﻜـذا ﻴـﺘم ﺘﻜـرار ﻨﻔـس ،اﻷﻤﺜـل ﻤـن اﻝﺤـل ﻓﺄﻜﺜر أﻜﺜراﻝﺤل ( ﻴﺘﺤﺴن)  ﻓﻔﻲ ﻜل ﻤرة ﺘﻜرار ﻴﻘﺘرب ،اﻷﻤﺜلاﻝﺤل 
وﺒـذﻝك ﻴﻜـون ﻫـو (  ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔأدﻨـﻰ) ﻤﻨﻪ أﻓﻀلﺤل ﻻ ﻴوﺠد  إﻝﻰاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨطوات ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل 
  .اﻷﻤﺜلاﻝﺤل 
 اﻻﻤﺜﻠﻴﺔ وذﻝك إﻝﻰ ﻻ ﻴوﺠد ﻝﻜل اﻝﻨﻤﺎذج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت طرق ﺤل ﺘؤدي داﺌﻤﺎ وﻝﻸﺴف
  :1 ﻫﻤﺎﻝﺴﺒﺒﻴن
 اﻝﺤـل ﻝـﻰإﺒﻤﻌﻨـﻰ اﻨـﻪ ﻗـد ﻴﻤﻜـن اﻝﺘوﺼـل ﻨظرﻴـﺎ ،  اﻻﻤﺜﻠﻴـﺔ ﻨظرﻴـﺎإﻝـﻰ طرﻴﻘـﺔ اﻝﺤـل ﺘـؤدي أن إﺜﺒﺎتﻗد ﻴﻤﻜن . 1
ﻝـذﻝك ﻴﻤﻜـن اﺴـﺘﻐراق . إﻝﻴـﻪ ﺒﻌـدد ﻤﻌـﻴن ﻤـن اﻝﺘﺤـﺴﻴﻨﺎت دون ﺘﺤدﻴـد ﻋـدد ﻤـرات اﻝﺘﻜـرار اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻠﺘوﺼـل اﻷﻤﺜل
 ﺘﺘوﻗـف ﻋﻤﻠﻴـﺔ أن ﻤـن ذﻝـك واﻷﺴـوأ(. اﻷﻤﺜـلاﻝﺤـل )  ﺘﺤﺴن آﺨر إﻝﻰﺴﺎﻋﺎت ﻤن وﻗت اﻝﺤﺎﺴب دون اﻝﺘوﺼل 
ﺤـل اﻝﻤﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤـل  وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻴـﺼﻌب ﻗﻴـﺎس ﻤـدى ﺠـودة اﻝاﻷﻤﺜـل اﻝﺤـل إﻝـﻰاﻝﺤـل ﻗﺒـل اﻝﺘوﺼـل 
  ؛اﻷﻤﺜل
                                                 
ﻤﺤﻤـد ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـد أﺤﻤـد، دار اﻝﻤـرﻴﺦ، اﻝرﻴـﺎض، : ﻲ ﺤـﺴﻴن، ﻤراﺠﻌـﺔاﺤﻤـد ﺤـﺴﻴن ﻋﻠـ: ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺘﻌرﻴـب ﺤﻤدي طﻪ،  -1
 .33، 23 ص ص ،6991اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
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 اﻝﻨﻤـوذج ﻏﻴـر ﻗﺎﺒـل ﻲ وﻀـﻊ طرﻴﻘـﺔ ﻝﺤﻠـﻪ، ﻤﻤـﺎ ﻗـد ﻴﺒﻘـإﻤﻜﺎﻨﻴـﺔﻗد ﺘﺤول درﺠﺔ ﺘﻌﻘﻴد اﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀﻲ دون . 2
 .ﻝﻠﺤل ﺤﺴﺎﺒﻴﺎ
 ﻴﺒﺤﺜـوا ﻋـن طـرق أن ﻫـذﻩ اﻝـﺼﻌوﺒﺎت ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤـوذج اﻝرﻴﺎﻀـﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴـﻴن أﺠﺒـرتوﻗـد 
( اﻤﺜـــل)وﻝـــﻴس ( دﺠﻴـــ) ﻓـــﻲ طﺒﻴﻌﺘﻬـــﺎ وﻝﻜﻨﻬـــﺎ ﺘﺒﺤـــث ﻋـــن ﺤـــل أﻴـــﻀﺎرﻴـــﺔ ﺘﺤـــﺴﻴﻨﻴﺔ  ﻫـــذﻩ اﻝطـــرق ﺘﻜرا،ﺤـــل ﺒدﻴﻠـــﺔ
ﻨظـرا ﻻن ﻤﻨطﻘﻬـﺎ ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـدس (    citsiruehﺒـﺎﻝﺘﺨﻤﻴن ) وﻋـﺎدة ﻤـﺎ ﺘﻌـرف ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝطـرق ،ﻝﻠﻤـﺸﻜﻠﺔ
 ﻋـﺎدة ﻤـﺎ ﻴﺘطﻠـب ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ اﻗـل ﺒﺄﻨـﻪوﻴﻤﺘـﺎز اﻝﺘﺨﻤـﻴن .  اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤـل ﺠﻴـدإﻝﻰواﻝﺒدﻴﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي 
 ﺴـــﻬوﻝﺔ ﺸـــرح اﻝﺘﺨﻤـــﻴن ﻝﻠﻤـــﺴﺘﻔﻴدﻴن ذي اﻝﻌﻘﻠﻴـــﺔ ﻏﻴ ـــر إﻝـــﻰ ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔﺎرﻨـــﺔ ﻤـــﻊ طـــرق اﻝﺤـــل اﻝﻜﺎﻤﻠـــﺔ، ﻫـــذا ﺒﺎﻝﻤﻘ
 :ﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻝﻐرﻀﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻫﻤﺎوﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺘﺨﻤﻴن ﻓﻲ ﺒ.  ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺤدس واﻝﺒدﻴﻬﺔﻷﻨﻪاﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ 
وﺨـــﺼوﺼﺎ ﻓـــﻲ ﻷﻤﺜـــل ﻴﻤﻜــن اﺴـــﺘﺨداﻤﻪ ﻀـــﻤن طرﻴﻘـــﺔ اﻝﺤــل اﻝﻤﺜﻠـــﻰ ﻝﻺﺴـــراع ﺒﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘوﺼـــل إﻝــﻰ اﻝﺤـــل ا -
  ؛اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻜﺒﻴرة
 .ﻫذا اﻝﺤل اﻷﻤﺜل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻻ ﻴوﺠد ﻀﻤﺎن ﻻن ﻴﻜون. ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺘﺨﻤﻴن ﻹﻴﺠﺎد ﺤل ﺠﻴد ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ -
  اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارة: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻜﻤـن دور ﺒﺎﺤـث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺒﺎﺨﺘـﺼﺎر ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎﻋدة اﻹدارة ﻋﻠـﻰ اﺘﺨـﺎذ ﻗـرارات ﺴـﻠﻴﻤﺔ، ﻏﻴـر أن اﻝﻘـرار "  
 اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻹدارة وﺤدﻫﺎ، وﻨظرا ﻝﻜﺒر ﺤﺠم اﻝﻤـﺸروﻋﺎت وﺘﻌﻘـد ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ وﻤـﺸﺎﻜﻠﻬﺎ، وﺘﻐﻴـر اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻓﻲ
ﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﻓﺈن ﺤﺎﺠﺔ اﻹدارة ﻝﻤﺘﺨﺼص ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺘزاﻴد ﻤـﺴﺘﻤر، ﺤﻴـث أﺼـﺒﺤت اﻝﻤـﺸﺎرﻜﺔ واﻝﺘﻌـﺎون 
  .ﺒﻴن ﻤﺘﺨﺼص ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارة أﻤر ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ
ﻓﻬﻤـــﺎ ﻝـــﻸدوات اﻝﺘـــﻲ ﻴـــﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫـــؤﻻء ( ﻤﺘﺨـــذي اﻝﻘـــرارات) ﺎون ﻤـــن اﻝﻤـــدﻴرﻴن ﺤﻴـــث ﻴﺘطﻠـــب ﻫـــذا اﻝﺘﻌـــ
 ﺤﺘـــﻰ ﻴﺘـــﺴﻨﻰ ﻝﻬـــم ﻤﻌرﻓـــﺔ ﻜﻴﻔﻴـــﺔ - ﻜﻴﻔﻴـــﺔ وﺼـــف اﻝﻤـــﺸﻜﻠﺔ وﺘـــوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝﻼزﻤـــﺔ ﻝﺤﻠﻬـــﺎ-اﻝﻤﺘﺨﺼـــﺼون
  .1"اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
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 ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗد  – ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ –اﻝﺘﻌرف 
 ﺘﻜوﻨت
 اﻹدارة
ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ أﺨذت ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن، ﺜم وﻀﻊ ﻫذﻩ 
 اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﺼورة ﻨﻤوذج رﻴﺎﻀﻲ
 اﻹدارةاﻝﺒﺎﺤث و
اﻝﻤﺤددة ﺴﺎﺒﻘﺎ، اﺨﺘﻴﺎر اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
 وﺘﺤدﻴد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل
 اﻝﺒﺎﺤث 
  ﺘﺤدﻴد اﻝﺤل اﻷﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ
 وذﻝك ﺒﺎﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌض اﻝﻤﺤددات اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ 
  ﺸرح ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤل ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ–اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
 اﻝﺒﺎﺤث واﻹدارة
 اﺨﺘﻴﺎر وﺘﺤدﻴد اﻝﺤل اﻝذي ﺴﻴﺴﺘﺨدم
 اﻹدارة
  إﻴﺠﺎد ﺤل ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، وﻜذﻝك اﻝﺤﻠول اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  ﻠﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺤﻠولﺘﺤدﻴد اﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋ
 اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺤﻠول اﻝﺒدﻴﻠﺔ
 اﻝﺒﺎﺤث 
ﺘﺴوﻴق اﻝﻘرار ﻝﻠﻤدﻴرﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻓﻬﻤﻬم ﻝﻠﺤل 
 واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴدﻫم وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم
  واﻝﺒﺎﺤثاﻹدارة
 .24، ص ، ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻜﻌﺒور :اﻝﻤﺼدر
 ﻴﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘراراتاﻹدارة ﺒﺒﺎﺤث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺨﻼل ﻤراﺤل ﻋﻤﻠ ﻋﻼﻗﺔ :(21)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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  اﻝﻘراراتاﺘﺨﺎذ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
 اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ، ﻓﺒــدون أﻫــداف ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻘــرار ﺠــوﻫر اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹدارﻴــﺔ ووﺴــﻴﻠﺘﻬﺎ  اﺘﺨــﺎذﻴﻌﺘﺒــر
 ﻓـــﻲ ﺘﻤﻜـــﻴن اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ ﻤـــن أﺴﺎﺴــﻲﻜل ﻫم ﺒـــﺸﺎ ﻴـــﺴﻷﻨـــﻪاﻝﻘــرارات ﻻ ﻴﻤﻜـــن ﻝﻠوظـــﺎﺌف اﻝﺠوﻫرﻴـــﺔ ﻝــﻺدارة أن ﺘـــﺘم، 
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﻓـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرارات ﺘﻨﺘـﺸر ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤـﺴﺘوﻴﺎت   ﺒﻜﻔـﺎءة وﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ،اﻹدارﻴـﺔ أﻨـﺸطﺘﻬﺎﻤواﺼـﻠﺔ 
  .اﻹدارﻴﺔ وﺘوﺠد ﻓﻲ ﻜل ﺠزء ﻤن أﺠزاء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﻤوﻀوع ﻤﺤﺘﻤل
  ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ واﻝﻘرار ﺘﻌرﻴف: اﻷولاﻝﻤطﻠب 
  :ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪﻤن ﺜم ﻤﺨﺘﻠف ﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻘرار اﻻداري وﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ   
  ﺘﻌرﻴف اﻝﻘرار : اﻝﻔرع اﻷول
وﻝﻘـد ﺘﻌـددت اﻝﺘﻌـﺎرﻴف اﻝﺨﺎﺼـﺔ . 1"ﻓﺼل أو ﺤﻜم ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﻝﺔ ﻤـﺎ أو ﻗـﻀﻴﺔ أو ﺨـﻼف " :اﻝﻘرار ﻝﻐﺔ ﻫو
  :ﻝﻤﻔﻜرﻴن واﻝﻜﺘﺎب واﻝﺘﻲ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﺒﺎﻝﻘرار اﻹداري ﺒﺘﻌدد ا
  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻷول -
ف واع وﻤﻨطﻘـﻲ ذو طـﺎﺒﻊ اﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ وﻴﻤﺜـل اﻝﺤـل أو اﻝﺘـﺼرف أو اﻝﺒـدﻴل ﺴـﻠوك أو ﺘـﺼر " :اﻝﻘـرار ﻫـو  
اﻝـذي ﺘـم اﺨﺘﻴـﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﺒـﻴن ﻋـدة ﺒـداﺌل وﺤﻠـول ﻤﻤﻜﻨـﺔ وﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻝﺤـل اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ وﻴﻌـد ﻫـذا اﻝﺒـدﻴل 
 .2"اﻷﻜﺜر ﻜﻔﺎﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار
  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ -
 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤزاﻴﺎ أو اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ  ﻤناﻻﺴﺘﻨﺘﺎج " :ﻫو اﻝﻘرار
  .3"ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻜﺜر ﺘﻔﻀﻴﻼ اﻝﻌﻤل ﻤﺴﺎر ﺘﺤدﻴد ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
   :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻝث -
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴـــﺔ ﺘﺘﺒﻠـــور ﻓـــﻲ اﻻﺨﺘﻴـــﺎر ﺒـــﻴن ﺒـــداﺌل ﻤﺘﻌـــددة ذات ﻤواﺼـــﻔﺎت ﺘﺘﻨﺎﺴـــب ﻤـــﻊ  " :اﻝﻘـــرار ﻫـــو
  .4" واﻷﻫداف اﻝﻤطﻠوﺒﺔاﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝراﺒﻊ -
 اﻝﺤل أو اﻝﺘﺼرف أو اﻝﺒدﻴل اﻝذي ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن ﻋدة ﺒـداﺌل" :ﻴﻌرف اﻝﻘرار ﺒﺄﻨﻪ
  .5"وﺤﻠول ﻤﻤﻜﻨﺔ وﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
  : ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻨﺘﺎج اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴفﻤن 
                                                 
 .101، ص 8002، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼر، (ﻜﻤﻲ وإداريﻤدﺨل )، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘرارﺤﺴﻴنﻠﻌﺠوز ﺒ - 1
 .21، ص 7002، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔدار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ، 1 وﻨظم دﻋﻤﻪ، طاﻹداري، اﻝﻘرار اﻝﺼﻴرﻓﻲﻤﺤﻤد  - 2
3
 .595 p ,tiC .pO ,amaR .P yhtruM - 
 .11 ص ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،رﻓﻲاﻝﺼﻴﻤﺤﻤد  - 4
  .041، ص 8991،  اﻷردن، ﻋﻤﺎن، دار اﻝﺤﺎﻤد،1 ط، أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻹدارة،ﺤﺴﻴن ﺤرﻴم و آﺨرون -5
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 ﺤل إﻝﻰً ًوات ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺸﻜل أﺴﻠوﺒﺎ ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝوﺼول  ﻋدة ﺨطإﺘﺒﺎعأن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل  .1
  ؛أﻤﺜل
  ؛ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻤﺤددةًأن ﻷي ﻤوﻗف أو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻠوﻻ ﺒدﻴﻠﺔ ﻴﺠب ﺘﺤدﻴدﻫﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ .2
أن طرﻴﻘــﺔ اﻜﺘــﺸﺎف اﻝﺒــداﺌل وﺘﺤدﻴــد ﻗواﻋــد اﻻﺨﺘﻴــﺎر واﺨﺘﻴــﺎر اﻝﺤــل اﻷﻤﺜــل ﺘﻌﺘﻤــد ﻜﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــدف أو  .3
 . اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘرارﻫﻲﻬﺎ، وﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻫداف ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘ
ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ، وﺒـﺸﻜل واع وﻤـدرك، ﺒـﻴن " اﻝﻘـرار اﻹداري  وﻜﺘﻌرﻴف ﻋﺎم ﻓـﺈنﻓﻤﻤﺎ ﺴﺒق 
ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﻻﺨﺘﻴﺎر واﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻨـﺴب ( ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  ﺒدﻴﻠﻴن أو أﻜﺜر) ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒداﺌل، أو ﺤﻠول
  .1" أو اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺘﻐﻴﻬﺎ ﻤﺘﺨذ اﻝﻘراروﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف
   :2وﻴﺠب أن ﻨﻤﻴز ﻫﻨﺎ ﺒﻴن ﻜل ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ﺤﻴث  
 ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار أي ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر، واﻻﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻰ ﺒدﻴل :اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار"
  ...ﻠطﺔ واﻝﻘدرة واﻝرﻏﺒﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﺤد وﻫو اﻝﻘرار وﻴﺼدر ﻋن اﻝﻤﺴؤول اﻝذي ﻴﻤﻠك اﻝﺴ
 اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ واﻝﻔرص واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺤﻠﻬﺎ ﺜم دراﺴﺘﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ :ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار
  . أي ﺒدﻴل ﻤن اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻴﺴﻤﻰ اﻝﻼﻗرار وﻴﻌﺘﺒر ﻗرارااﺨﺘﻴﺎرأﻤﺎ ﻋدم ". ﻝﻠوﺼول اﻝﻰ ﺤل ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
  ﺒﺎت اﻝﻘرار ﻤﺘطﻠ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  : 3ﻴﺘﺨذ اﻝﻤدﻴر ﻗرارا  ﻤﺎ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘواﻓر اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
   اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒدﻴل اﻷﻓﻀل ﻤن ﺒﻴن اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ؛-
وﺠـــود ﺤﺎﺠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻨظـــﻴم ﺒﺈﺤـــداث اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـــﺔ اﻝﻤـــﺴﺎﺌل واﻝﻤـــﺸﻜﻼت اﻹدارﻴـــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ وﻜـــذﻝك اﻝﻤﻨـــﺎخ  -
  ن ﻨﺎﺤﻴﺔ إﻗﻨﺎع اﻷطراف اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺄﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ؛اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻼﺌم ﻝذﻝك وﺨﺎﺼﺔ ﻤ
 ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤطﻠوب إﺤداﺜﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ وطﻤوﺤـﺎﺘﻬم -
  وﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛
ة ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴـل واﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ  ﻀرورة ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر، وﻫذا ﻴﺘطﻠـب ﻓـن وﻤﻬـﺎر-
  ﺘﻜون ﺼﻌوﺒﺔ أو ﻗﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺤل؛




                                                 
 .31، ص 8991 ﻋﻤﺎن، ر اﻝﻴﺎزوري اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،دا ﻤدﺨل ﻜﻤﻲ، : اﻝﻘرارات اﻹدارﻴﺔ اﺘﺨﺎذ، اﻝﻤوﺴويﻤﻨﻌم زﻤرﻴر -1
اﻷﺼول اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻤدﻴر اﻝﻘرن اﻝواﺤد واﻝﻌـﺸرﻴن، اﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﻌـﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻨـﺸر  :، اﻹدارةاﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح - 2
  .541، ص 4002 واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر،
   .31 ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  اﻝﺼﻴرﻓﻲﻤﺤﻤد - 3
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  أﻨواع اﻝﻘرارات: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺜﺔ أﻨواع ﻤﻨﻬﺎﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘرارات، وﻨذﻜر ﺜﻼ  
  ؛اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘرارﻤن ﺤﻴث  - 
  ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒرﻤﺠﺔ؛ - 
  .ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﻴﺌﺔ - 
  اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘرار : اﻝﻔرع اﻷول
  :1     ﺘﻘﺴم اﻝﻘرارات وﻓق ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ
   :و ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  :ﻤدى اﻝﻘرار و ﻋﻤوﻤﻴﺘﻪ -وﻻأ
د اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻠزﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘطﺒـق ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻏﻴـر ﻤﺤـدد ﻤـن اﻝﻨـﺎس، ﻜـﺎﻝﻠواﺌﺢ  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘواﻋ:اﻝﻘرار اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -1
  اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ؛
  . اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻓرد ﻤﺤدد ﻜﻘرار اﻝﺘﻌﻴﻴن:اﻝﻘرار اﻝﻔردي -2
  ﺘﻜوﻴن اﻝﻘرار  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
   ﻝﻬﺎ ﻜﻴﺎن ﻤﺴﺘﻘل و أﺜر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺴرﻴﻊ ﻜﺘﻌﻴﻴن ﻤوظف أو ﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻪ؛:ﻗرارات ﺒﺴﻴطﺔ -1
  . ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘم ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل ﻋدﻴدة ﻜﺈﺠراء ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﻤزاد:ﻗرارات ﻤرﻜﺒﺔ -2
  اﺜر اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
   ﻜﺎﻷواﻤر اﻹدارﻴﺔ؛ﻗرارات ﻤﻠزﻤﺔ -1
  .   ﻜﺎﻝﻨﺸرات واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ إﺠراءات اﻝﻌﻤلﻗرارات ﻻ ﺘﺤﻤل ﺼﻔﺔ اﻹﻝزام -2
   :أو اﻝﺘﻌوﻴضﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻘرار ﻝﻺﻝﻐﺎء  -راﺒﻌﺎ
   ﻜﻘرارات اﻝﻔﺼل واﻝﻌﻘوﺒﺔ؛:ﻗرارات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﻝﻐﺎء أو اﻝﺘﻌوﻴض -1
  . ﻜﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة:ﻗرارات ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﻝﻐﺎء -2
  ﺒرﻤﺠﺔ و اﻝﻘرارات ﻏﻴر اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻘرارات اﻝﻤ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
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  :اﻝﻘرارات اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ -وﻻأ
و ﻫــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻘــرارات اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــﺼف ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻤﺘﻜــررة ﺒــﺼورة ﻤــﺴﺘﻤرة، و ﺘﺘﻌﻠــق ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﺒﺎﻷﻋﻤــﺎل اﻝﺠﺎرﻴــﺔ و 
اﻝﻤﻌﺘﺎدة، و ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك إﺠراءات ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﺘﻤر ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺘﺨﺎذ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻘـرارات، ﺤﻴـث ﻴﻤﻜـن 
وﺘﻴن ﻤﻌﻴن، و ﻴﻤﻜن اﻝﺒت ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻫـذﻩ اﻝﻘـرارات ﺘـﺼدر ﺠدوﻝﺘﻬﺎ أو ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝر
ﻋـــﺎدة ﺒطرﻴـــق ﺘﻠﻘـــﺎﺌﻲ و ﻓـــوري، و ﻻ ﺘﺤﺘـــﺎج إﻝـــﻰ دراﺴـــﺔ و ﺘﺤﻠﻴـــل و ﺠﻬـــد ذﻫﻨـــﻲ ﻻﺘﺨﺎذﻫـــﺎ، وﻤـــن أﻤﺜﻠـــﺔ ﻫـــذﻩ 
ﻝﻌﻤـــل  اﻝﻘـــرار ﺒﻤـــﻨﺢ إﺠـــﺎزة ﻷﺤـــد اﻝﻌـــﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ، أو اﻝﻘـــرار ﺒﺎﻝﺘـــﺼرﻴﺢ ﻝـــﻪ ﺒـــﺎﻝﺨروج ﻗﺒـــل إﻨﻬـــﺎء ا:اﻝﻘـــرارات
  .اﻝﺦ...اﻝرﺴﻤﻲ، أو اﻝﻘرار ﺒﺼرف اﻝﻌﻼوة اﻝدورﻴﺔ ﻝﻠﻤوظف أو اﻝﻌﺎﻤل،
  :اﻝﻘرارات  ﻏﻴر اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
وﻫــﻲ اﻝﻘــرارات اﻝﺘــﻲ ﺘــﺼدر ﺒﻘــﺼد ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝﻤــﺸﺎﻜل اﻝﻤﻌﻘــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﺘطﻠــب اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﺨﺎﺼــﺎ، واﻝﺘــﻲ ﻻ 
ﺎ ﻝﻔﺘـرة طوﻴﻠـﺔ، ﻝـذﻝك ﻓـﺈن اﻹﺨـﻼل واﻻﻝﺘـزام ﺒﺘﻨﻔﻴـذﻫ ﺘﺘﻜرر ﺒﺎﺴﺘﻤرار، وﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻘـرارات اﻝـﺼﻔﺔ اﻝداﺌﻤـﺔ،
ﺒﻬﺎ أو اﻝﻘﺼور ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـذﻫﺎ ﻴﻬـدد اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ وﻴﻌرﻀـﻬﺎ ﻝﻸﺨطـﺎر واﻝﺨـﺴﺎﺌر، ﻜﻤـﺎ أن اﺘﺨـﺎذ ﻫـذﻩ اﻝﻘـرارات ﻴﺘطﻠـب 
اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ واﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨـﺎص ﻝﻠﻨـواﺤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ واﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـؤﺜر ﻓﻴﻬـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ 
وق اﻝـــذي ﺴـــﻴﻌﻤل ﺒـــﻪ، أو ﺘﺤدﻴـــد ﻤﺠـــﺎل اﻝﻨـــﺸﺎط اﻹﻨﺘـــﺎﺠﻲ أو اﻝﺨـــدﻤﻲ اﻝـــذي  اﺨﺘﻴـــﺎر ﻤوﻗـــﻊ  اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ أو اﻝـــﺴ
    .اﻝﺦ...أو إﻨﺸﺎء ﻓرع ﺠدﻴد ﻝﻪ، ﺴﻴﻤﺎرﺴﻪ أو ﺘﻌدﻴل أﻨواع اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻝﺨدﻤﺎت،
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻘرارات اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ واﻝﻘرارات  ﻏﻴر اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ: (20)ﺠدول رﻗم اﻝ
  اﻝﻘرارات  ﻏﻴر اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ  اﻝﻘرارات اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ
  ﻏﻴر ﻤﺘﻜررة  ﺔ وﻤﺘﻜررةروﺘﻴﻨﻴ
  اﻝظروف ﻤﺘﻐﻴرة وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة  اﻝظروف ﻤﺴﺘﻘرة وﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻏﻴر ﻤؤﻜدة ﻨﺴﺒﻴﺎ  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﺜﺒﺎت اﻝﻨﺴﺒﻲ أو ﺸﺒﻪ ﻤؤﻜد
  اﻝوﻗت واﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻜﺒﻴرة ﻨﺴﺒﻴﺎ  اﻝوﻗت واﻝﺠﻬد اﻝﻤطﻠوب ﻤﺤدود
  ذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘم اﺘﺨﺎ  ﺘﺘﺨذ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ
ﻏﺎﻝﺒ ــــﺎ ﻤــــﺎ ﻴــــﺘم ﺘﺤوﻴ ــــل اﻝ ــــﺼﻼﺤﻴﺎت إﻝ ــــﻰ اﻝﻤــــﺴﺘوﻴﺎت 
  اﻝوﺴطﻰ واﻝدﻨﻴﺎ
  ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب
  ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻌد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻤﺸﻴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
 ، دار اﻝﻤﺴﻴرة، اﻻردن،1 وﺤﻤود ﺨﻀﻴر ﻜﺎظم، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ، طاﻝﺸﻤﺎع  ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤد ﺤﺴن:اﻝﻤﺼدر
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  ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻘرار : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  : 1وﺘﻘﺴم اﻝﻘرارات وﻓق ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر إﻝﻰ
  :  اﻝﺘﺎماﻝﻘرارات ﺘﺒﻌﺎ ﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﺄﻜد -أوﻻ
وﻫـــﻲ اﻝظـــروف اﻝﺘـــﻲ ﻴﻔﺘـــرض أن ﺘﻜـــون ﻓﻴﻬـــﺎ ﻜﺎﻓـــﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﺎﻝﻤـــﺴﺘﻘﺒل ﻤﺤـــددة   
وان ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺘﺎم ﺒﺎﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﺘﺤﻘـق ﻓـﻲ اﻝﻤـﺴﺘﻘﺒل، وﻻ ﻴوﺠـد وﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝدﻗﺔ، 
أو اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ، ﺒـل ﻫﻨـﺎك ( ﺸﺨـﺼﻴﺔ)أي اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻝﻸﺤـداث اﻝﻤﺘوﻗﻌـﺔ ﺴـواء ﻜﺎﻨـت اﺤﺘﻤـﺎﻻت ذاﺘﻴـﺔ 
  .ﺘﺄﻜد ﺘﺎم ﻝوﻗوع ﺤدوﺜﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴوﺠد ﻨﺎﺘﺞ واﺤد ﻓﻘط ﻝﻜل ﺤدث ﻨظرا ﻝوﺠود ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝطﺒﻴﻌﺔ
  : اﻝﻘرارات ﺘﺒﻌﺎ ﻝدرﺠﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻝﺘﺄﻜـد ﻫـﻲ اﻝﺤـﺎﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻋـن ﺤـﺎﻻت اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ   
وﻝﻴـﺴت ﻤؤﻜــدة أو ﺒﺘﻌﺒﻴــر آﺨــر ﻓــﺎن ﻤﺘﺨــذ اﻝﻘــرار ﻻ ﻴﻌﻠــم ﺒﺘﺄﻜــد أي اﻷﺤــداث اﻝﻤﻤﻜﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــوف ﺘﺤــدث ﻓﻌــﻼ 
أي ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـرارات )ﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ دﻝﻴل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻤﺴﺘﻤد ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻝﻜﻨﻪ ﻗد ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﺸﺊ ﺘوزﻴﻌﺎ ا
إذا ﻜـﺎن ﻤﺘﺨـذ اﻝﻘـرار ﻴﻌﺘﻘـد أن ﻨﻔـس اﻝﻘـوى اﻝﻤـؤﺜرة ﻓـﻲ اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤـﺴﺘﻤرة ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎج آﺜﺎرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤـﺴﺘﻘﺒل ( ﻨـﺴﺒﻴﺔ
  ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘﺒﻨﻲ ﺘوزﻴﻌﺎت اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﺎﻻت اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار
  : ﺘﺒﻌﺎ ﻝدرﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرةاﻝﻘرارات  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﻗدر ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﻴﻜون اﻝﻘرار ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺨﺒرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻴـﺘم إﻋـداد اﻻﺤﺘﻤـﺎﻻت          وﻫﻲ 
اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒـــﺎﻝظروف اﻝﻤﺘوﻗﻌـــﺔ اﻝﺤـــدوث ﻤـــﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﻴﺘـــوﻓر ﻤـــن ﺒﻴﺎﻨـــﺎت اﻝﺨﺒـــرة اﻝـــﺴﺎﺒﻘﺔ وﻝـــذا ﻓـــﺎن 
 ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﺤـﺎﻻت أو ظـروف اﻝﻤﺨـﺎطرة وﺘﻜـون اﻻﺤﺘﻤـﺎﻻت اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﺘﻜـون اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ
  اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻤﻌروﻓﺔ ﺒدرﺠﺔ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ
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ﻝﺨﻠﻔﻴـــﺎت اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن ﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرارات اﻹدارﻴـــﺔ ﻤراﺤـــل ﺘﺨﺘﻠـــف ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﻌـــدد واﻝﺘرﺘﻴـــب وﻓﻘـــﺎ 
إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻨـﺼب  .واﻝدارﺴﻴن واﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﻬذا اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘوﻓﻴق واﻝﻤواﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺠﻤــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت  ﺘﻌرﻴــف اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤدﻴـد أﻫــداﻓﻬﺎ،؛ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜــرة أﺴﺎﺴــﻴﺔ واﺤـدة ﺘﻨطﺒــق ﻤــﻊ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤـﻲ وﻫــﻲ
  ﻻ ﻤﻌﻠوﻤﺎت
  (اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت )اﻷﻝﻌﺎبﻨظرﻴﺔ 
 ﻗذف اﻝﻌﻤﻠﺔ
 ﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  اﻹﺤﺼﺎﺌﻲاﻝﺘﺤﻠﻴل 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -
  واﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ
  ر اﻝﻔروض اﻝﺘﻘدﻴر واﺨﺘﺒﺎ-
   ﺒﺎﻴزإﺤﺼﺎﺌﻴﺎت -
  ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘرار-
   اﻻرﺘﺒﺎط واﻻﻨﺤدار -
   ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن-
   اﻝطرق ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻠﻤﻴﺔ-
  ﻨظرﻴﺔ ﺼﻔوف اﻻﻨﺘظﺎر
  اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
  اﻝطرق اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
  :ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺸﺒﻜﺎت
   اﻝﻘرارأﺸﺠﺎر -
  اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺤرج ﺒﺎرت و -




  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ/ رﺒﺢاﻝ
 اﻝﺘﻔﺎﻀلﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻤل و
  :اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
  اﻝﺨطﻴﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ 
   ﻏﻴر اﻝﺨطﻴﺔاﻝﺒرﻤﺠﺔ
  اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ  اﻝﺒرﻤﺠﺔ
  اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ 
 اﻷﻫداف ﺒرﻤﺠﺔ
  اﻝﺘﺎماﻝﺘﺄﻜد اﻝﺨطر وﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد
  ﻤن ﺨﻼل اﻝطرق اﻝﻜﻤﻴﺔدرﺠﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﺘﺼﻨﻴف :(31)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 .03 p ,tiC .pO ,ramuK linA .S ,hseruS .N :ecruoS
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دﻴل اﻷﻨــﺴب اﻝــذي ﻴﻌــﺎﻝﺞ اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ وﻴﺤﻘــق اﻝﻬــدف اﻝﻤﻨــﺸود وأﺨﻴــرا ﺜــم اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﺒــ واﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ،
  .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘرار وﺘﻘدﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  
  ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﻝﻨﻤذﺠﺔ وأﻨواع اﻝ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  :اﻝﻨﻤﺎذج وطرق ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲأﻨواع ﻨﻤذﺠﺔ وﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻤﻔﻬوم   
   اﻝﻨﻤذﺠﺔﻤﻔﻬوم : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻤﺤـــور اﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﺤـــوث اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت ﺤﻴـــث ﺘـــوﻓر إطـــﺎرا ﻋﺎﻤـــﺎ وﺸـــﺎﻤﻼ ﻝﺤـــل  (gniledoM)ﺘﻌـــد اﻝﻨﻤذﺠـــﺔ 
ﺘﻤﺜﻴـــل " ﻤـــﺸﻜﻼت اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرار ﺒـــﺸﻜل ﺨـــﺎص ﺒطرﻴﻘـــﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴـــﺔ ﻤﻨظﻤـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴـــﺴﻤﻰ ﺒﺒﻨـــﺎء اﻝﻨﻤـــوذج اﻝـــذي ﻫـــو
 وﻴﻌـرض اﻝﻨﻤـوذج .ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أو اﻝﻨظﺎم واﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ وأﺴﻠوب اﻝرﺒط ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴـرات
  1"ﺒﻌض اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أو اﻝﻨظﺎم
 ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرار ﻓــﻲ ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﺘﺘﻜــون ﻤــن ﺒﻨــﺎء ﻨﻤــوذج اﻝﻘــرار ﺜــم ﺤﻠــﻪ ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﻘــرار إن"
  .2"ﻗرار اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ( ﺒداﺌل) وﻴﻌرف اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﻨﻪ داﻝﺔ ﻫدف وﻗﻴود ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒوﺤدات ﻤﺘﻐﻴرات . اﻷﻤﺜل
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺘﻌرﻴﻔﻬـﺎ . أﺴـﻠوب ﻋﻠﻤـﻲ ﻝﻠﺘوﺼـل إﻝـﻰ اﻝﻘـرار اﻹداري"ارات ﻴﻤﻜـن ﺘﻌرﻴﻔﻬـﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ وﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘر
  . 3"ﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أو ﺤوار إﺤدى اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ او ﻝﺒﻴﺌﺘﻬﺎ( رﻴﺎﻀﻲ ﻋﺎدة)ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴل 
وﺘﻘﻴـﻴم  ﻝﺘﻠﺨﻴص ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻘرار ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌرﻴـف أداةﻴﺠب اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻤﺠرد "       
 اﻝﻘـرار ﻤـن ﺨـﻼل اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﺒـدﻴل اﻝـذي ﺘـم اﻝﺤﻜـم إﻝـﻰوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘم اﻝﺘوﺼـل . ﻤﻨظم ﻝﻜل ﺒداﺌل اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
   .4" ﻤن ﻀﻤن ﻜل اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔاﻷﻓﻀلﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ 
   :5 ﻴﺸﺘﻤل ﻨﻤوذج اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر وﻫﻲأنﺤﻴث ﻴﺠب 
 ؛رار اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎﺒداﺌل اﻝﻘ -1
 ؛ﻌﺎد اﻝﺒداﺌل ﻏﻴر اﻝﻤﻤﻜﻨﺔﻴود ﻻﺴﺘﺒ ﻗ -2
 . ﻤﻌﻴﺎر ﻝﺘﻘﻴﻴم، وﻤن ﺜم ﺘرﺘﻴب، اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻤﻜﻨﺔأوﻤﻘﻴﺎس  -3
ﻓﻌـﺎدة ﻤـﺎ ﺘﻜـون اﻝﺨطـوة . ﻬﻨﺎك ﻓرق واﻀـﺢ ﺒـﻴن ﺒﻨـﺎء اﻝﻨﻤـوذج وﺒـﻴن اﻝﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ ﺤـل ﻝﻠﻨﻤـوذجإذن ﻓ
ﺎد طرﻴﻘـﺔ ﻘـرار ﺒﺈﻴﺠـ ﻴﻘـوم ﻤﺘﺨـذ اﻝأن ﻴﺘﺒـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﺨطـوة ﻀـرورة ،ﻴﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻫﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤـوذجاﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ
 ﻗـد ﻴﻜـون وﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت أﺨـرى.  ﻓﻲ ﺒﻌـض اﻝﺤـﺎﻻت وﻗد ﻴﻜون ﻫﻨﺎك أﻜﺜر ﻤن طرﻴﻘﺔ ﻝﺤل اﻝﻨﻤوذج،ﻝﺤل اﻝﻨﻤوذج
                                                 
 .8، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،اﻻﻝوﺴﻲ ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر اﺤﻤد ﻤﺤﻤد - 1
 .22 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،،طﻪ ﺤﻤدي - 2
، ﻤـﺼطﻔﻰ ﻤـﺼطﻔﻰ ﻤوﺴـﻰ: ، ﺘﻌرﻴـب اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔﻨﻤذﺠـﺔ اﻝﻘـرارات وﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺼـﻔﺤﺎت اﻻﻨﺘـﺸﺎر ، وآﺨـرونرﻨدرﺒﺎري  - 3
   .53، ص 7002 دار اﻝﻤرﻴﺦ، اﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ﻴﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم اﻝﻤﺸد،: ﺘﻘدﻴم
 .81ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  ،طﻪﺤﻤدي  - 4
  .22، صﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ - 5
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 وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻤﻜـن ﻗﺒـول ﺤـل ﺘﻘرﻴﺒـﻲ ، ﻴﺼﻌب ﻤﻌﻬﺎ إﻴﺠﺎد اﻝﺤل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻪاﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻘﻴد
 .ﻝﻠﻨﻤوذج
 ﺒﻨــﺎء اﻝﻨﻤــوذج ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﺘﻐﻴــرات واﻝﻘﻴــود  اﻝﻨظــﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ وﻤــن ﺜــمأو ﺘﺒــﺴﻴط اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ إن"
 ﻨوﻀــﺢ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ أن وﺜﻴﻘــﺔ اﻝــﺼﻠﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرار، وﻴﻤﻜــن اﻷﺨــرى اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت إﻝــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔاﻝﻤﻬﻴﻤﻨــﺔ واﻝﻤــﺴﻴطرة 
 إﻝـﻰ وذﻝـك ﺒﺨـﻀوع اﻝﻨظـﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ وﻤـن ﺜـم اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﻌـﻴن اﻝﻤﻔﺘـرض أدﻨﺎﻩ اﻝﻨﻤوذج ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط إﻝﻰاﻝوﺼول 
  . اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﻤل واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻝﻨظﺎم دون ﻏﻴرﻩﻰﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻝﺘﺠرﻴد ﺒﻤﻌﻨ
 ﻴﺠﻌـــل ﻤـــن اﻝـــﺼﻌب ﺘﺤدﻴـــد داﻝـــﺔ اﻝﻬـــدف وﻗﻴـــود اﻝﻤـــﺴﺎﻝﺔ ﻗﻴـــد أن ﻤـــﺸﻜﻠﺔ ﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــن أو ﺘﻌﻘﻴـــد ﻨظـــﺎم إن
 اﻝﻤـﺴﺎﻝﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤـﺎ ﺒﺤﻴـث ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﺘطـوﻴر ﻨﻤـوذج ﻤﻼﺌـم أﺒﻌـﺎد ﻤـن اﻝـﻀروري ﺘﻘﻠﻴـل ﻪاﻝدراﺴـﺔ ﺒـﺸﻜل دﻗﻴـق وﻋﻠﻴـ
 ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات واﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﻴﻬﻴﻤن ﻋـدد أن ﻓﺎن اﻝﻤواﻗف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻴﻤﻜن وﻤن ﺤﺴن اﻝﺤظ





























                                                 
 .8 ص، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، اﻻﻝوﺴﻲ ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر اﺤﻤد ﻤﺤﻤد - 1





















































اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ  اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌواﻤل
اﻝﺘﻲ ( واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت اﻝﻤﺘﻐﻴرات واﻝﻘﻴود )
 .ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺴﻴطر
ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت ذات اﻝﺼﻠﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ 
ﺒﺎﻝﻨظﺎم ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻫدف وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
 .اﻝﻘﻴود
 اﻝﻨظﺎم أو اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ






ﻴﺘﻀﻤن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ؟(ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨظﺎم)ﻤﺎﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ . 1
ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻘﻴود اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات . 2
  ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤددات اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﺘﺠري ﻨﻤذﺠﺘﻪ ؟
ﺘﻲ اﻝ( اﻷﻫداف أو اﻝﻐﺎﻴﺎت)ﻤﺎ ﻫو اﻝﻬدف . 3
ﻴﺘطﻠب ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺤل اﻷﻤﺜل ﻤن 
 ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺘﻐﻴرات ؟
 .9، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، اﻻﻝوﺴﻲ ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر اﺤﻤد ﻤﺤﻤد :اﻝﻤﺼدر
   ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺠرﻴد اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤﺎذج:(41)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارات ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت   :اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
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 درﺠـﺔ ﺘﻌﻘﻴـد اﻝﻨﻤـوذج ﺴـﺘﻜون داﻝـﺔ ﻋﻜـﺴﻴﺔ ﻝدرﺠـﺔ ﺘﺒـﺴﻴط اﻝﻨظـﺎم أن ﻨﺘـذﻜر أن ﺤـﺎل، ﻴﺠـب أيوﻋﻠـﻰ "
  . ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ( ﺘﺠرﻴدﻩ) اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝﻤﻔﺘرض ﻜﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺠرﻴد ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻝﻠﺘﺄﺜﻴروﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻗواﻋد ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﻴطرة واﺴـﺘﺨﻼص اﻝﻨﻤـوذج ﻤـن اﻝﻨظـﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ اﻝﻤﻔﺘـرض  ﻋدد ﺼﻐﻴر ﻨـﺴﺒﻴﺎ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل اﻝﻤـﺴإﻝﻰﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم 
  . ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎأﻜﺜرﺘﻌﺘﺒر ﻓﻨﺎ 
 وﺒـﺼﻴرة وﺘﺨﻴـل ﻓرﻴـق ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت إﺒـداع ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﺎوﺘﻌﺘﻤد ﺼﺤﺔ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﻤوذج ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
  .1"وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻨظﻴم ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﻗواﻋد ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج
ﺠﺔ ﻗرارات، ﺘﺒدأ ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إذ أن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﺘﻤﺜـل دور اﻝﻤـﺎدة اﻝﺨـﺎم إن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤذ
وﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﺘﺨذي اﻝﻘرار وﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت . ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﻨﻊ
  .2إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻘﻠب ﻤن اﻝﺠﺴد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارات
  ﻨﻤﺎذج ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: ﻲاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨ
وﻋـﺎدة ﻤـﺎ . ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺤل اﻝﻨﻤوذج ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺤل اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴـﻪﺜم  أوﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج إن
 ﻋدﻴــدة ﻤــن اﻝﻨﻤــﺎذج أﻨــواع وﺠــود أدى وﻝــذﻝك ،ﻤــن ﻤزاﻴــﺎ اﻝﻬﻴﺎﻜــل اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻝﻠﻨﻤــﺎذجﻴﻜــون اﻝﺤــل ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺘــﺴﺘﻔﻴد 
 اﻝﻤﻌروﻓــﺔ ﻝﻠﺒرﻤﺠــﺔ اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺤــل ﻤﺜــل أﺴــﺎﻝﻴبﻘﺎﺒــل ﻤــن  وﺠــود ﻋــدد ﻤإﻝــﻰاﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒــﺎﻝﻨظم اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ 
 ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن ﻨﻤـﺎذج ﻷﻨـواع  smhtiroglaاﻝﺨطﻴﺔ، واﻝﻌددﻴﺔ، واﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، وﻏﻴر اﻝﺨطﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل طـرق ﺤـل
  .ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
 أووﻴﻔﺘــرض ﻓــﻲ ﻤﻌظــم ﺘطﺒﻴﻘــﺎت ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻫــدف وﻗﻴــود اﻝﻨﻤــوذج ﻜﻤﻴــﺎ 
   :3 ﺤﻴث.وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﺴم اﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀﻲ. ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘراررﻴﺎﻀﻴﺎ ﻜدوال ﻝ
 ﻫو اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨرﻏب ﻓﻲ اﻝوﺼـول إﻝﻴﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻨﻔﻴـذ ﺒﻌـض اﻹﺠـراءات ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴـرات :اﻝﻬدف
اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻜﺎن ﻴﻜون اﻝﻬدف اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ رﺒـﺢ ﻤﻤﻜـن أو اﻗـل ﺘﻜﻠﻔـﺔ أو 
  ﺨﺴﺎرة
   ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻗﻴودا ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤل :ﻝﻤﺘﻐﻴراتا
وﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن اﻝﺘﻘــدم اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ، ﻓﻬﻨــﺎك ﻋــدد ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ 
ﻓﻘـد ﻴﻜـون اﻝﻨظـﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻤﻌﻘـد او ﻤﺘـﺸﺎﺒك ﺠـدا ﻻ .  اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎاﻷﺴﺎﻝﻴبﻴﺨرج ﻋن ﻨطﺎق ﻗدرات 
 ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻓﻘد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤـن أﻤﻜن إذاوﺤﺘﻰ . ﻴﻠﻪ رﻴﺎﻀﻴﺎ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻨﺎﺴبﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﺜ
  .اﻝﺘﻌﻘﻴد ﺒﺤﻴث ﻴﺼﻌب ﺤﻠﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرق اﻝﺤل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
                                                 
 .42ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ، طﻪﺤﻤدي  - 1
  .63، 53 ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،، وآﺨرونرﻨدر ﺒﺎري  - 2
  .7 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ، ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر اﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻻﻝوﺴﻲ - 3
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  : ﻤن ﻨﻤﺎذج ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﻲأﻨواعوﻫﻨﺎك ﺜﻼث 
  اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺤددة  −
 اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ −
  اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ −




































































































      : ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﻤوﺠود ﺒـطﺎﻝبﻤن إﻋداد اﻝ :اﻝﻤﺼدر
  .33 ، صﻤرﺠﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد
  ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ:(51)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارات ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت   :اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
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  دة اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺤد: اﻝﻔرع اﻷول
 ﻜـــل ﻤـــن ﻤـــدﺨﻼت اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﻬـــﺎ، ﺒﻴﺎﻨـــﺎت ﻤﻌﻠوﻤـــﺔ ﺘﻤﺎﻤـــﺎ أنﻴﻔﺘـــرض ﻓـــﻲ اﻝﻨﻤـــﺎذج اﻝﻤﺤـــددة، 
 ﺒﺎﻝﻜﺎﻤـل،  ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﻨﻤذﺠﺔ ﺒﻴﺌﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤوﻀـوع اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤﺘﺎﺤـﺔأنوﻤؤﻜدة، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ 
  : ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﻨذﻜرأﻤﺜﻠﺔ وﻤن ،وﺒﻘﻴم ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﻌروﻓﺔ
  :ﻨﻤوذج اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ -أوﻻ
أﺤـد أﻜﺜـر اﻷﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﺴـﺘﺨداﻤﺎ ﻓـﻲ ﺘﻤﺜﻴـل ﻤـﺸﺎﻜل ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻘـرار وﺤﻠﻬـﺎ، ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﻴـﺔ 
ﻝﻤـوارد واﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻤﺤﻔظـﺔ ، ﺠدوﻝـﺔ اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن، ﺘوزﻴـﻊ ااﻹﻨﺘـﺎجﻓﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﺴﻌﺔ اﻻﺴـﺘﺨدام وﺘـﺸﻤل ﺠدوﻝـﺔ 
 ﺘدﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ، وﻋـﺎدة ﺘﻘـﻴس أووﻋـﺎدة ﻤـﺎ ﺘﻜـون ﻤـﺸﺎﻜل اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﻴـﺔ ﻤـﺸﺎﻜل ﺘﻌظـﻴم ﻝﻠـرﺒﺢ ... اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝـﺦ 
  .اﻷﻨﺸطﺔﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار ﻤﺴﺘوى 
 ﻹﺘﺎﺤـﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار طﺒﻘـﺎ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﺒﺢ ﻴراد ﺘﻌظﻴم اﻝرﺒﺢ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻜل مﺘﻨظﻴﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
وﻓــﻲ ﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘدﻨﻴــﺔ ﻴﺤــدث ﺘﻘﻠﻴــل اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻤــﺸﻤوﻝﺔ ﻓــﻲ ﻜــل . ﻝﻸﻨــﺸطﺔﻤﻘﻴــدة اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻝﺘــوﻓﻴر اﻝــدﻋم اﻝﻤــوارد اﻝ
  .1اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار طﺒﻘﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔذ ﻓﻴﻪ اﻷﻨﺸطﺔ
ﻝـﺔ اﻝﻬـدف، وﺠﻤﻴـﻊ واﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺨطﻲ ﻨﻤوذج ﻗراري ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرارﻴﺔ واﻝﻤؤﺸرات واﻝﻘﻴـود ودا
  .ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺨطﻴﺔ وﻻ ﻴدﺨل اﻝﻌﻨﺼر اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤؤﺸراﺘﻪ وﻝذﻝك ﻓﻬو ﻨﻤوذج ﻤﺤدد
م ﻝﺤل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺨطﻲ اﺜـر ﻜﺒﻴـر 7491ﺎن ﻻﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻝﺴﻤﺒﻠﻜس اﻝﺘﻲ طورﻫﺎ داﻨﺘزج ﻋﺎم وﻗد ﻜ
ﻓـﻲ زﻴـﺎدة واﻨﺘـﺸﺎر اﻝﺘطﺒﻴﻘـﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻝﻬـذا اﻝﻨﻤـوذج وﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ذﻝـك اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺤﺎﺴـﺒﺎت اﻵﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘطـورة ﻓـﻲ 
  .ﺤﻠﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺌﺎت ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﺒﺴﻬوﻝﺔ
   :ﺔ اﻷﻫدافﺒرﻤﺠ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌﺒــر داﻝــﺔ اﻝﻬــدف ﻓــﻲ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺨطــﻲ ﻋــن ﻫــدف واﺤــد ﻓﻘــط ﻤﺜــل ﺘﻌظــﻴم اﻝــرﺒﺢ أو ﺘﺨﻔــﻴض اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ "
ار ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻤواﻗف اﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺘﻌـددة ﻗـد ﺘﻜـون روﻴواﺠﻪ ﻤﺘﺨذ اﻝﻘ
ذات وﺤـدات ﻗﻴـﺎس ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﺜـل ﺘﻌظـﻴم ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى ﺨدﻤﺔ اﻝﻌﻤـل وﻗـد ﺘﻜـون 
اﻝــﺦ وﻴﻤﻜــن دراﺴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﻤواﻗــف ﺒﺎﺴــﺘﺨدام أﺴــﻠوب ﺒرﻤﺠــﺔ اﻷﻫــداف وﻫــو ... اﻝــرﺒﺢ وﺘﻌظــﻴم ﻋــدد اﻝﻤــﺴﺘﻬﻠﻜﻴن
  .اﻤﺘداد ﻷﺴﻠوب اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ
وﻴﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻷﻫـداف ﺒﺘﺤدﻴـد اﻷﻫـداف اﻝﻤـراد ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ واﻝﻘـﻴم اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻜـل ﻫـدف واﻝﺘـﻲ ﺘﻌـرف 
ﺘﻬدﻓﺔ ﺜم ﻴﻌﺒر ﻋن ﻜل ﻫـدف ﺒﻘﻴـد ﻴﻌـرف ﺒﻘﻴـد اﻝﻬـدف ﻓـﻲ ﺼـورة ﻤﻌﺎدﻝـﺔ ﺘﺤﺘـوى ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻐﻴـرﻴن ﻴﻤـل ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﺴ
 اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻨﺎﻗﺼﺔ، وﻴﻌرف ﻫـذﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴـرﻴن ﺒـﺎﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن اﻵﺨراﺤدﻫﻤﺎ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝزاﺌدة ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ وﻴﻤﺜل 
وﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴر ﻤﻌﺎﻤل ﻴﻘﺎﺒل اﻻﻨﺤراﻓﻴن وﻴﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ داﻝﺔ اﻝﻬدف ﻓﻲ ﺼورة ﺘﺼﻐﻴر ﻤﺠﻤوع ﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻨﺤراﻓﺎت 
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ﻜــل ﻫــدف ﻴــﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻤــل أوﻝوﻴــﺔ ﻴﻌﻜــس درﺠــﺔ ﺘﻔــﻀﻴل ﻤﺘﺨــذ اﻝﻘــرار ﻝﻠﻬــدف، وﺘــﺸﻤل اﻝﻘﻴــود اﻝﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ ﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ 
اﻷﻫداف ﻗﻴود اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻴود اﻷﻫداف، وﻴﺘم ﺤﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘـﺔ اﻝـﺴﻤﺒﻠﻜس وذﻝـك ﺒﻌـد 
  . 1"ﺔﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻷوﻝوﻴ
  :اﻷﻋداد اﻝﺼﺤﻴﺤﺔﺒرﻤﺠﺔ  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 أو ﻋـدد ﻤـن إﻀـﺎﻓﻲ اﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺒرﻤﺠـﺔ ﺨطﻴـﺔ ﻋﺎدﻴـﺔ ذات ﻗﻴـد ﺒﺎﻷﻋـدادﺘﻤﺜل اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ "
   ﺒﻘﻴم ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻏﻴر ﻜﺴرﻴﺔ اﻷﻤﺜل ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﺤل أو ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ظﻬور ﻜل اﻹﻀﺎﻓﻴﺔاﻝﻘﻴود 
 ﻏﻴــر اﻷوزان ﻓــﻴﻤﻜن اﻝــﺘﻜﻠم ﻋــن اﻷﺨــرﻝــﺒﻌض  وﻀــوﺤﺎ ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﻤــﺸﻜﻼت ﻋــن اأﻜﺜــروﺘﺒــدو ﻫــذﻩ اﻝظــﺎﻫرة 
  . رﺒﻌﻪأو ﻓﺘﺒدو ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺼﺎﻏﺔ ﻜﺎن ﻨﻘول ﻨﺼف ﻜرﺴﻲ أﺨرى ﻓﻲ ﺤﺎﻻت أﻤﺎ رﺒﻊ أواﻝﺘﺎﻤﺔ ﻜﻨﺼف 
 ﺒﺎﻷﻋـــداد اﻝﺒرﻤﺠـــﺔ أﺴـــﻠوب إﺘﺒـــﺎع إﻝـــﻰ ﻴﻠﺠـــﺎ ﻤﺘﺨـــذ اﻝﻘـــرار ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺘـــدﻋوﻩ اﻝﺤﺎﺠـــﺔ اﻷﺤﻴـــﺎنوﻓـــﻲ ﺒﻌـــض 
 اﻷﻋــداد ﻗﻴــودا ﺘﺤــﺘم ﺘــواﻓر أو دون ﺘــﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻗﻴـدا  ﻴﻘــوم ﺒﺘﺤــﻀﻴر اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝﻤﻌﺘــﺎد،أناﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ، 
 وذﻝـك ﺘﻔﺎدﻴـﺎ ﻝﻠﺘﻌﻘﻴـدات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، وﻋﻨـدﻤﺎ ﺘظﻬـر ﺒﻌـض اﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻷﻤﺜـلاﻝﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒدو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴم اﻝﺤـل 
 إﻝـﻰ ﻫـذا اﻝﺘﻘرﻴـب ﻴﻘـود ﺒﺎﻝـﻀرورة أن ﺒﻘﻴم ﻜﺴرﻴﺔ ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﺠـري ﺘﻘرﻴﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝﻤﻌﺘـﺎد ﻏﻴـر اﻷﻤﺜلﻓﻲ اﻝﺤل 
 ﺒﻌـد اﻝﺘﻘرﻴـب ﺤـﻼ ﻏﻴـر ﻤﻤﻜـن ﻜـذﻝك ﻫﻨـﺎك ﺼـﻌوﺒﺔ ﻝﺘﺤدﻴـد اﻻﺘﺠـﺎﻩ اﻷﻤﺜـلت ﻤﻨﻬﺎ ﻗـد ﻴـﺼﺒﺢ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼ
  .اﻝذي ﺘﺴﻴر ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘرﻴب ﺤﺘﻰ ﻴظل اﻝﺤل اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺤﻼ ﻤﻤﻜﻨﺎ
 ﺒﺎﻷﻋـداد اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﻴـﺔ : ﻫـﻲأﻨـواع ﺜﻼﺜﺔ إﻝﻰ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻷﻋدادوﺘﻨﻘﺴم ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ   
 ﻋﻠــﻰ ﻗــﻴم ﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻏﻴــر ﻜــﺴرﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴــﻊ ﻤﺘﻐﻴــرات اﻷﻤﺜــل ﻴــﺴﻔر اﻝﺤــل أند ﻓﻴﻬــﺎ اﻝــﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠــﺔ واﻝﺘــﻲ ﻻ ﺒــ
 اﻝــﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠطـﺔ وﺘﻜــون ﻓـﻲ ﻫــذا اﻝﻨـوع ﻗﻴــودا ﻋﻠــﻰ ﺒﺎﻷﻋـداداﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ، واﻝﻨــوع اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻫــﻲ اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﻴــﺔ 
 اﻝـﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻷﻋـداد ﻫـو اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝﺨطﻴـﺔ واﻷﺨﻴـرﺒﻌض ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ وﻝـﻴس ﻜـل اﻝﻤﺘﻐﻴـرات واﻝﻨـوع اﻝﺜﺎﻝـث 
 ﺘﺄﺨـذ أن ﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻴﺠـب اﻷﻤﺜـلواﻝواﺤد وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﻤـﺸﻜﻼت ﻓـﺎن ﺠﻤﻴـﻊ ﻗـﻴم اﻝﺤـل  ﺒﺎﻝﺼﻔر
  .2" ﺼﻔرأو ﺘﻜون واﺤد أن إﻤﺎﻗﻴﻤﺔ 
 :اﻝﺒرﻤﺠﺔ ﻏﻴر اﻝﺨطﻴﺔ -راﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨطﻴﺔ ﺘﻜون داﻝﺔ اﻝﻬدف وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺼـورة ﺨطﻴـﺔ وﻴﻌﻨـﻲ ذﻝـك أن 
  رات ﻓﻲ داﻝﺔ اﻝﻬدف وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻘﻴود اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜون ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺘﻐﻴ
وﻴــﺴﺘﺨدم ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج ﻓــﻲ ﺼــﻴﺎﻏﺔ وﺤــل ﻋــدد ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﻤواﻗــف اﻹدارﻴــﺔ، وﻝﻜــن ﻴﻼﺤــظ أن ﻫﻨــﺎك 
ﻤواﻗف ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد وﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻏﻴرﻫﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤن ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ أو أﻜﺜر ﻤن 
اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ ﺼـورة ﻏﻴـر ﺨطﻴـﺔ وﻴـﺴﻤﻰ اﻝﻨﻤـوذج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻏﻴـر اﻝﺨطـﻲ، وﻴﻌﺘﻤـد ﺤﻠـﻪ ﺒــﺼﻔﺔ 
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ﻋﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤــﺴﺎب اﻝﺘﻔﺎﺼــﻴل ﻹﻴﺠــﺎد ﻗــﻴم اﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻘرارﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻘــق اﻝﻨﻬﺎﻴــﺎت اﻝﻌظﻤــﻰ أو اﻝــﺼﻐرى ﻝداﻝــﺔ 
  .1"ﺒﺎﻴﻨﺎتراﻨﺞ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴود اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورة ﻤﺘﻏاﻝﻬدف وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻀﺎﻋﻔﺎت ﻻ
   :اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺘرﺒﻴﻌﻴﺔ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘــﺼﺎغ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤواﻗــف اﻹدارﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث ﺘﻜــون داﻝــﺔ اﻝﻬــدف ﻓــﻲ ﺼــورة ﺘرﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻝﻘﻴــود اﻝﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ 
ﺘﺞ ﺒﻨﻤــوذج اﻝﺒرﻤﺠــﺔ اﻝﺘرﺒﻴﻌﻴــﺔ وﻫــو ﺤﺎﻝــﺔ ﺎﺼــورة ﺨطﻴــﺔ واﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻘرارﻴــﺔ ﻏﻴــر ﺴــﺎﻝﺒﺔ، وﻴﻌــرف اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻨــ
( داﻝـﺔ اﻝﻬـدف)ن ﻓﻴـﻪ داﻝـﺔ اﻝﻤﻨﻔﻌـﺔ  اﻝـذي ﺘﻜـوﻤوذج ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﻬﻠكﻼﺨطﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻨﻤوذج اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝ
   2"ﻓﻲ ﺼورة ﺘرﺒﻴﻌﻴﺔ وداﻝﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورة ﺨطﻴﺔ
  اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻔﺘــرض أن ﺒﻌــض اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝداﺨﻠــﺔ "ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻘــﻴض ﻤــن اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﻤﺤــددة، ﻓــﺎن اﻝﻨﻤــﺎذج اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ 
أي اﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻔﺘــرض أن ﻗــﻴم ﺒﻌــض اﻝﻤﺘﻐﻴــرات، ﻤﺎزاﻝــت ﻏﻴــر . و اﻝﺘﺄﻜﻴــدﻝﻴــﺴت ﻤﻌروﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد  أ
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ  ﻓــﺎن ﻤــن اﻝﻤﻬـم إدﺨــﺎل ﻫــذا اﻝﺠــزء اﻝﻤﺠﻬــول ﻤــن . ﻤﻌروﻓـﺔ ﺒــﺼﻔﺔ ﻤؤﻜــدة ﺤﺘــﻰ ﻗﺒــل أن ﺘﺘﺨـذ اﻝﻘــرارات
إن أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻨﻤذﺠـﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺘـدﺨل ﻋـدم اﻝﺘﺄﻜـد ﻓـﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤـن . اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد ﺒﻨـﺎء اﻝﻨﻤـوذج
  : ﻫذﻩ اﻝطرق ﻨذﻜرأﻫموﻤن ﺒﻴن . 3"ﺨﻼل اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻏﻴر اﻝﻤﻌروﻓﺔ أو اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ
  اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ  -أوﻻ
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻓـﻲ داﻝـﺔ اﻝﻬـدف وﻓـﻲ اﻝﻘﻴـود ) ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺨطﻲ ﻨﻔرض أن ﻤؤﺸرات اﻝﻨﻤوذج " 
 اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻗـد ﻴﺘﻐﻴـر ﺒﻌـض أو ﺠﻤﻴـﻊ ، وﻝﻜـن ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ﻻ ﺘﺘﻐﻴـرﺜﺎﺒﺘـﺔ( ف اﻷﻴﻤـن ﻝﻠﻘﻴـود اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ رﻝطـااﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ و
 ﻤﺘﺨـــذ اﻝﻘـــرار ﻤﺜـــل ﺘﻐﻴـــر ﻤﻌـــدﻻت اﻝـــرﺒﺢ أو اﻝﺘﻜﻠﻔـــﺔ أو ﺘﻐﻴـــر إرادةﻫـــذﻩ اﻝﻤؤﺸـــرات ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻝﻌواﻤـــل ﺨﺎرﺠـــﺔ ﻋـــن 
اﻝـﺦ وﻝـذﻝك ... ﻤﻌـدﻻت اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤـوارد ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ أو ﺘﻐﻴـر اﻝﻤـوارد اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘـﺄﺨر وﺼـوﻝﻬﺎ 
   4"ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات ﻋﻠﻰ اﻝﺤل اﻷﻤﺜل واﻝذي ﻴﻌرف ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻔﻴد دراﺴﺔ اﺜر اﻝﺘﻐﻴر 
  ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘرارات  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻬﺘم ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘرارات ﺒﺘﻘدﻴم اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻤﻲ ﻝﻠﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨـذ اﻝﻘـرار ﻓﻴﻬـﺎ أن 
ﺸﺘرﻜﺔ ﻻﺘﺨـــﺎذ ﻴﺨﺘـــﺎر ﺒـــﻴن ﺒـــداﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﻋﻨـــﺼر اﻝـــﺸك وﺘﺘﻨـــﺎول اﻝﺨـــﺼﺎﺌص اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـــﺔ واﻝـــﺴﻤﺎت اﻝﻤـــ
  .اﻝﻘرارات ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  :5وﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﻤواﻗف اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن
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 أي ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـدم إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻘـدﻴر اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻸﺤـداث اﻝﻤدروﺴـﺔ د اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﻓﻲ ظـل ﻋـدم اﻝﺘﺄﻜـ-
ﺘﺨدام ﻫـذا اﻝﻤﻌﻴـﺎر ، وﻴﻀﻤن اﺴ ﻤﻌﻴﺎر اﻜﺒر اﻝﻘﻴم اﻝﺼﻐرى ﻝﻠﻌﺎﺌدوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﺜل
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد ﻤﻌﻴن ﻜﺤد أدﻨـﻰ ﺒـﺼرف اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝﺤـدث اﻝـذي ﻴﺘﺤﻘـق، وﻤﻌﻴـﺎر اﺼـﻐر اﻝﻘـﻴم اﻝﻌظﻤـﻰ 
ﻝﻸﺴـف ﺤﻴـث أن اﻷﺴـف ﻫــو ﻤﻘـدار اﻝﺨـﺴﺎرة اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋــن ﻋـدم اﺨﺘﻴـﺎر أﻓـﻀل ﺘــﺼرف وﻴـﻀﻤن اﺴـﺘﺨدام ﻫــذا 
   ثاﻝﻤﻌﻴﺎر أن اﻷﺴف ﻻ ﻴزﻴد ﻋن ﺤد ﻤﻌﻴن، وﻤﻌﻴﺎر ﺘﺴﺎوي اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻹﺤدا
اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرارات ﻓـﻲ ظـل اﻝﻤﺨـﺎطرة ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻘـدﻴر اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻸﺤـداث ﺴـواء ﻤـن اﻝﺘﻜـرارات  -
اﻝﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻝﺤــدوث ﻫـذﻩ اﻹﺤــداث ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀــﻲ أو ﻤـن اﻝﺘﻘــدﻴر اﻝﺸﺨـﺼﻲ ﻝﻠﺨﺒﻴــر أو اﻝﺨﺒـراء اﻝﻤﻬﺘﻤــﻴن ﺒﺎﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ، 
  وﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ اﻻﺴﺘﻔﺎدة 
  : اﻻﻨﺘظﺎرﺼﻔوفﻨﻤﺎذج  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺠدا وﻤن اﻝﺸﺎﺌﻊ، اﻝطﺎﺒور  ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ أو اﻻﻨﺘظﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻌﺎﻤل ﻤﻊﺘﺘ ﻨظرﻴﺔ اﻻﻨﺘظﺎر
 اﻻﻨﺘظـﺎر ﺨطـوط واﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻗـواﺌم   ﻋﻠـﻰاﻷﻤﺜﻠـﺔ وﻤـن ﺤﻴﺎﺘﻨـﺎ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ ﻜـل ﻴـوم ﻓـﻲ ﺤدثﺘ طﺎﺒوراﻝ ﺤﺎﻻت أن
  :واﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ
 ؛اﻝﺤﺠز ﻓﻲ ﻋداداتاﻝﺒﻨوك و ﻝﻠﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر •
  ؛ﺔﺤﺎﻓﻠ أو ﻘطﺎرﻝ اﻨﺘظﺎر •
 ؛ﻓﻲ اﻝﺴوﺒر ﻤﺎرﻜت ﻝﺘﺤﻘق ﻤنا اﻨﺘظﺎر •
 .ﻝﻠﺤﻼﻗﺔ ﺼﺎﻝون اﻝﻬﺎﺘف أو ﻓﻲ ﻜﺸك اﻨﺘظﺎر •
 ﺤـﺼوﻝﻬم ﻋﻠـﻰ ﻝﻼﻨﺘظﺎر ﻗﺒل ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻨﻬم ، وﺒﻌضﻤرﻜز اﻝﺨدﻤﺔ ﻴﺼل إﻝﻰﻤن  اﻝﻌﻤﻼء ﻤنﻓ
 (ﺎﻋﻘﻠﻴـﺎ أو ﺠـﺴدﻴ)اﻝﻌﻤـﻼء   اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻌر ﺒﻬـﺎﻋدم اﻝراﺤﺔاﻻﻨﺘظﺎر و أو ﺨط اطﺎﺒور ﻴﺸﻜل ﻫذا. اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
  . ﻓﻲ اﻨﺘظﺎرﻫمطوﻴل طﺎﺒور وﺠود ﺒﺴﺒب
 اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝزﻴـﺎدةا ﻜـم ﻨﻔـﺴﻪ ﺎﻝـﺴؤال اﻝـذي ﻴطـرحﻓ ﻏﻴـر ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻤراﻓـق اﻝﺨـدﻤﺎت ﻷن ﺘـﺸﻜلﺘطـواﺒﻴر اﻝ أن ﻨـﺴﺘﻨﺘﺞ
ﻗـواﺌم  ﻝﺘﺠﻨـب ﺤـﺎﻓﻼتﻤـن اﻝ ﻋـدد ﺘﻜـون ﻫﻨـﺎك ﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ ، ﺴـوفﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎلﻓ ؟ﻝﻠﻘـﻀﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝطـﺎﺒور
  اﻻﻨﺘظﺎر
 ﻋـدد اﻝﺤـﺎﻓﻼت ﻓـﻲ زﻴـﺎدةﻓﺎﻝ ؟ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻻﻨﺘظـﺎر ﻝﻠﺤد ﻤن ﻌداداتﻤن اﻝ ﻋدد ﻝﺤﺠز وﺴﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ
  .اﻝﻨظر ﻓﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻴﺠب اﺴﺘﻴﺎء اﻝﻌﻤﻼء ﺘﻜﺎﻝﻴفﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ  ﻤوارد إﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺎﻤﻴنﻴﺘطﻠب  ﻌداداتاﻝو
 وﻜـذﻝك (ﻗـﺼﻴرة ﻗﺎﺌﻤـﺔ اﻨﺘظـﺎر) ﻝﻠﻌﻤـﻼء ﻤﻴـزان اﻝﺨـدﻤﺎت ، ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻝﻠﻨظـﺎماﻝطـﺎﺒور ﺘـﺼﻤﻴم ﻨظـﺎم ﻓـﻲ
 اﻝطـﺎﺒور ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ داءاﻷﻘـﻴس ﺘو ﺴﺘﻜـﺸفﺘ ﻨظرﻴـﺔ اﻻﻨﺘظـﺎر (ﻜﺜﻴـرة ﺠـدا ادمﺨـو وﻝـﻴس) اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 .1اﻝﺨﺎدمط ﻤﺘوﺴ اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻤﻼء ﻤن وﻗت اﻨﺘظﺎر ﻤﺘوﺴط ،اﻝطﺎﺒور اﻻﻨﺘظﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻼء ﻋددﻤﺘوﺴط  ﻤﺜل
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  :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺎرﻜوف -راﺒﻌﺎ
 إﻝـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ و ﺠﺎﻤـدة  ﻤﺤـددة أوﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤـول ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ
  .أﺨرى وذﻝك ﺒﻬدف ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻨظﺎم ﻤﻌﻴن ﻝﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺤرﻜﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺎرﻜوف ﻓﻲ اﻹدارة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺴوﻴق ﻝﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﺘﺠﺎﻩ ﺼﻨف ﺘﺴﺘﺨدم
 اﻻﻨﺘظـﺎر ﺨـر وﻜـذﻝك ﻓـﻲ دراﺴـﺔ ﺤرﻜـﺔ اﻝـﺴﻜﺎن وﺘﺨطـﻴط اﻹﻨﺘـﺎج وﻨﻤـﺎذج ﺼـﻔوفﻤﻌﻴن وﺘﺤوﻝﻬم ﻤن ﺼﻨف ﻵ
  . 1"اﻝﺦ.. اﻵﻻتوﺼﻴﺎﻨﺔ 
  :ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت -ﺨﺎﻤﺴﺎ
اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن أن اﻝﺤﻴـــﺎة ﻤﻠﻴﺌـــﺔ ﺒﺎﻝﻨزاﻋـــﺎت واﻝﻤﻨﺎﻓـــﺴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘـــﻀﻤن ﺨـــﺼوﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻨـــزاع ﻤـــﺎ ﻜـــﺎﻝﺤروب، "
اﻝــــﺦ وﻨﺘﻴﺠــــﺔ اﻝﻤﺒــــﺎراة ﺘﻌﺘﻤــــد ﻋﻠــــﻰ اﻹﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴــــﺔ ﻤــــن ﻗﺒــــل ... اﻝﺤﻤــــﻼت اﻝــــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، إﻋــــﻼن، ﺘــــﺴوﻴق 
  2"اﻝﺨﺼوم
وﻴﻌﻨـﻲ ﻝﻔـظ اﻝﻤﺒﺎرﻴـﺎت ( أﻓراد أو ﻤﻨظﻤﺎت)ﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻫذﻩ اﺘطﺒق و
وﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر . وﺠود ﺼراع ﻤن ﻨوع ﻤﻌﻴن، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻨﺠﺎح طرف ﻤﻌﻴن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝطرف اﻵﺨر
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤـن ﺒـﻴن )ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﺘﻔـﺎق ﻤﻌـﻴن  اﻷطراف اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ،
 أﻓﻀل ﻤن ﻋدم وﺠود أي اﺘﻔﺎق، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤن ﺼﺎﻝﺢ ﻫؤﻻء أن ﻴﺘﻌـﺎوﻨوا ﻤـﻊ ﺒﻌـﻀﻬم ( ﺠدا ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﺒدﻴﻠﺔ
 noV nhoJ) ﻜل ﻤن أن اﻝﻌﺸرﻴن، إﻻ نوﺘﻌود ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ إﻝﻰ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘر ".اﻝﺒﻌض ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻗرار ﻤﻌﻴن
 وﻨـــﺸرت ﻜورﻗـــﺔ ﺒﺤـــث ﺒﻌﻨـــوان؛ ﻨظرﻴـــﺔ  ﻴـــﺼوﻏﺎﻫﺎ رﻴﺎﻀـــﻴﺎأن اﺴـــﺘطﺎﻋﺎ (nretsnegroM)و(  nnamueN
 اﻝـذي ﻴﺘـﻀﻤن xamnim ي ﺤﻴـث ﺘـﺴﺘﻌﻤل وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﺒـدأ4491 واﻝـﺴﻠوك اﻻﻗﺘـﺼﺎدي ﺴـﻨﺔ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻝﻌـﺎب
  .3"ﺌر اﻝﻘﺼوىﺎ اﻝﺨﺴأدﻨﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻔﻜرة 
 اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  :ﻤﻨﻬﺎ، واﻝﺘﻲ ﻨذﻜر وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻨوﻋﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن  
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺒﻜﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺴﻠوب ﺘﻘوﻴم اﻝﺒراﻤﺞ وﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ وطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺤرج -أوﻻ
ﺒﻜﺒـر اﻝﺤﺠـم واﻝﺘﻌﻘﻴـد، وﻗـد ﻗـﺎم اﻝﻤـدراء ﺒـﺎﻝﺘﺨطﻴط  ﺘﺘﻤﻴز ﻤﻌظم اﻝﻤـﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم اﻝﻤﻨـﺸﺂت ﺒﺘﻨﻔﻴـذﻫﺎ"
 اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴبﻜﻤﻲ، وﻤن ﺒﻴن  اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝأﺴﺎﻝﻴبوﺒرﻤﺠﺔ وﺘﻨظﻴم ورﻗﺎﺒﺔ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻝﻜن ﻝم ﺘﺴﺘﺨدم 
 ﻤﻌظم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺤﺘﺎج أن رﻏﻴ( ttnaG) ﻏﺎﻨت اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﻬﻨدس إﻝﻰﻨﺴﺒﺔ  ﻫﻲ ﻤﺨطط ﻏﺎﻨت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
( MPC) ﻜﺒﻴــرة، وﺘﻌﺘﺒــر طرﻴﻘــﺔ اﻝﻤــﺴﺎر اﻝﺤــرج ﺒﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ ﻜﺒﻴــرة اﻝﺤﺠــم وﻤﻌﻘــدة إدارة ﻤﻌرﻓــﺔ ﻜﻴﻔﻴــﺔ إﻝــﻰ
 اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻜﻤـــﻲ اﻝﻤﻔـــﻀﻠﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــﺴﺎﻋد اﻝﻤـــدراء ﻓـــﻲ ﺴـــﺎﻝﻴبأ ﻤـــن )TREP(وطرﻴﻘـــﺔ ﻤراﺠﻌـــﺔ وﺘﻘﻴـــﻴم اﻝﻤـــﺸروع 
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وﺘم ﺘطوﻴرﻫﻤـﺎ ﺒـﺴﺒب اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻝﻤﺎﺴـﺔ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺒرﻤﺠﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠم واﻝﻤﻌﻘدة 
  .ﻝﻺدارة أﻓﻀلﻝطرﻴﻘﺔ 
ﻤـــن ﺸـــرﻜﺔ رﻴﻤﻨﺠﺘـــون راﻨـــد ( ylleK.E.J) طـــورت طرﻴﻘـــﺔ اﻝﻤـــﺴﺎر اﻝﺤـــرج ﻤــن ﻗﺒـــل 7591وﻓــﻲ ﺴـــﻨﺔ 
 ﻝﻤــﺴﺎﻋدة ﺒﻨــﺎء وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻷﺼــلﻤــن ﺸــرﻜﺔ دﻴــو ﺒوﻨــت واﺴــﺘﺨدﻤت ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ ( reklaW.R.M )وووﻜــر
 اﻝﻤراﺠﻌـﺔ أﺴـﻠوب ﺒﺘطـوﻴر اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻗـﺎم ﺴـﻼح اﻝﺒﺤرﻴـﺔ 8591اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ دﻴو ﺒوﻨت وﻓﻲ ﺴـﻨﺔ 
  .1"وﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺸروع ﻝﻠﺘﺨطﻴط واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺼوارﻴﺦ ﺒوﻻرﻴس
ﺘﻘــوﻴم وﻤراﺠﻌــﺔ اﻝﺒــراﻤﺞ وطرﻴﻘــﺔ اﻝﻤــﺴﺎر واﻝﺤــرج واﻨــدﻤﺞ ﻜــل ﻤﻨﻬﻜــﺎ ﻓــﻲ اﻵﺨــر وﻗـد ﺘــم ﺘطــوﻴر أﺴــﻠوب 
  .ﻝﻴﻜوﻨﺎ ﻤﻌﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺸﺒﻜﺎت اﻷﻋﻤﺎل
  :ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜــﺎن ﻴﻤﻜــن أن ﺘــﺴﺘﺨدم ﻓــﻲ زﻴــﺎدة اﻹﻨﺘــﺎج ﻜﻤــﺎ ﺒﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔــﺼل اﻷول، اﻝﻤﺨــزون ﻤــوارد ﻋﺎطﻠــﺔ ﻴﻌﺘﺒــر 
ﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻤﺜــل اﻝﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ ﻗطــﻊ ﻏﻴــﺎر ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﺘﻠــف اﻝﻤﻔــﺎﺠﺊ وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﺘــﺴﺘﺨدم ﻝﻠﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻤــن اﻝظــروف ﻏﻴــر ا
 ﻓـﻲ اﻝﻤـﺼﻨﻊ أو اﻝطﻠـب ﻏﻴـر اﻝﻤﻨـﺘظم ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺘﺞ ﻤﻌـﻴن ﻤـن اﻝﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴن أو اﻝﺘورﻴـد ﻏﻴـر اﻵﻻتﻝـﺒﻌض أﺠـزاء 
اﻝـﺦ، وﻴـﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺨـزون ... اﻝﻤﻨـﺘظم ﻝﻠﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ ﺒـﺴﺒب اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻤوﺴـﻤﻲ ﻝﻬـﺎ أو ﺒـﺴﺒب ﺴـوء اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺠوﻴـﺔ
ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺎت أو ﻝﻼﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﺨـﺼم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﺸﺘرﻴﺎت ﺒﻜﻤﻴـﺎت ﻜﺒﻴـرة أو ﻝﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤـن زﻴـﺎدة ﻜذﻝك ﻝﺘﺨﻔﻴض 
اﻝـﺦ وﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ طﺒﻴﻌـﺔ ﻤـﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺨـزﻴن ﺒـﺎﻝﻨظر إﻝـﻰ ﻤوﻗـف ﻤـدﻴر اﻹﻨﺘـﺎج واﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت ﻓـﻲ ... اﻷﺴـﻌﺎر
اﻝـﺦ، ...  وﻗطـﻊ اﻝﻐﻴـﺎرﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ واﻝذي ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨزون ﻤن اﻝﻤواد اﻝوﻝﻴﺔ واﻝﻤواد اﻝﻤـﺼﻨﻌﺔ
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴـرى اﻝﻤـدﻴر اﻝﻤـﺎﻝﻲ أن ﺨﻔـض ﻤـﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨـزون ﻴﻌﻨـﻲ اﻨﺨﻔـﺎض ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺨـزﻴن واﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﻤـوارد 
 وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ اﻵﻻتاﻝﻤوﺠﻬــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون وﻴﻬــﺘم اﻝﻘــرار ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺒﺎﻝﻤوازﻨــﺔ ﺒــﻴن ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﺘﺨــزﻴن وﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺘﻌطــل 
 ﻫﻤـﺎ ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠﺒﻴـﺔ واﻝـزﻤن أﺴﺎﺴـﻴﻴنﻴﻬـﺘم ﻨﻤـوذج اﻝﺘﺨـزﻴن ﺒﻘـرارﻴن اﻝـﺦ ... ﺘﻌطـل اﻹﻨﺘـﺎج أو اﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت اﻝﻤﻔﻘـودة
ﺒــﻴن ﻜــل طﻠﺒﻴــﺔ وأﺨــرى، وذﻝــك ﺒﻔــرض أن اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨــﺘﺞ واﻝــزﻤن ﺒــﻴن ﻜــل طﻠﺒﻴــﺔ وأﺨــرى ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻜــون 
  .ًاﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ أو ﻤﺤددا
 :اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ -ﺜﺎﻝﺜﺎ
ءة اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝـﺒﻌض  رﻴﺎﻀـﻴﺎ ﺼـﻤم ﺨﺼﻴـﺼﺎ ﻝﺘﺤـﺴﻴن ﻜﻔـﺎإﺠـراءﺘﻌﺒـر اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ " 
 ﻤــﺸﺎﻜل ﻓرﻋﻴــﺔ ﺼــﻐﻴرة ﻴــﺴﻬل اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ إﻝــﻰﻤــﺸﺎﻜل اﻝﺒرﻤﺠــﺔ اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ  ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻔﻜﻴــك ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺸﺎﻜل 
 اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻤﺘﻐﻴر ﺒﺈﻴﺠﺎدﺤﺴﺎﺒﻴﺎ وﺘﻘوم اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل ﺤﻴث ﺘﻬﺘم ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ 
ﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ وﻴﺘم اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎ. واﺤد ﻓﻘط
  .اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺤل اﻤﺜل ﻤﻤﻜن ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ إﻝﻰﺘؤدي 
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 اﺴم اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻨظرا ﻻﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ اﺘﺨـﺎذ اﻹﺠراء ﻋﻠﻰ ﻫذا أطﻠقوﻗد   
 ﺒﻌﺎﻤـل ﺘﺘﺄﺜر ﻻ أﺨرىﺤل ﻤﺸﺎﻜل  ﻓﻲ أﻴﻀﺎوﻗد اﺴﺘﺨدﻤت ( ﻤﺜل ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺨزون ) ﻗرارات ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝزﻤن 
  .اﻝزﻤن
ة ﻋﻠــﻰ أ اﻻﻤﺜﻠﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺘﺒــﻴن ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺤــل اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﺠــزﻤﺒــدأ ﻋﻠــﻰ أﺴﺎﺴــﺎوﺘﻌﺘﻤــد اﻝﺒرﻤﺠــﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴــﺔ   
 .1"ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ( ﺒدﻻ ﻤن ﺤﻠﻬﺎ ﻤرة واﺤدة ﻜﻜل) ﻤراﺤل 
 ﺘﺤﻠﻴـــل ﺸـــﺒﻜﺎت اﻷﻋﻤـــﺎل وﻀـــﺒط اﻹﻨﺘ ـــﺎج وﻗـــد طﺒـــق أﺴـــﻠوب اﻝﺒرﻤﺠـــﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـــﺔ ﺒﻨﺠـــﺎح ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل
  .واﻝﻤﺨزون وﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤواﻗف ﻜﺜﻴرة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد
 :اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -راﺒﻌﺎ
 ، اﻝﺘﺠـﺎرب ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـﺎم ﻨﻔــﺴﻪٕواﺠـراء ﻨﻤـوذج إﻴﺠـﺎدﻤـﺸﺎﻜل ﻤﻌﻘـدة ﻴـﺼﻌب اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷﻨظﻤـﺔ واﺠـﻪ ﺘ"
 وﺘﻘـوم ،طر ﻓـﻲ أﺤﻴـﺎن أﺨـرىﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﺼـﻌﺒﺎ وﺒـﺎﻫظ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف وﻴﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎو
 اﻝﺘﺠــﺎرب واﻻﻗﺘراﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج دون اﻝﻤــﺴﺎس ﺒــﺈﺠراءﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻝﻨظــﺎم وﺘﻘــوم ﺒﻌــدﻫﺎ 
 وﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻋﻠـﻰ .ﺒﺎﻝﻨظﺎم ﺜم ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨظﺎم
ﻨظـﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ وﺘﻨﺒﻨـﻲ ﻓﻜرﺘﻬـﺎ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠﻴـد اﻝﻤوﻗـف ﻓـﻲ ﺘﻘﻠﻴـد أو ﻤـﻀﺎﻫﺎة ﺨـﺼﺎﺌص وﺴـﻤﺎت اﻝ " :أﻨﻬـﺎ
  .2"اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀﻲﻋﺎﻝم 
  
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: المبحث الخامس
ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻨﻤذﺠـﺔ اﻝﻘـرارات ﻋﻠـﻰ ﺜـﻼث ﺨطـوات ﻤﺤـددة، ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن ﺤﺠـم وﻤـدى ﺘﻌﻘﻴـد 
  :، وﺘﻠﺨص ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ(ﻤوﻀوع اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ)اﻝﻘرار ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذ 
  ؛اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ −
 اﻝﺤل؛ −
 .اﻝﺘﻔﺴﻴر −
  :ﻴل ﻫذﻩ اﻝﺨطوات وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲوﻴﻤﻜن ﺘﻤﺜ
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  اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻴر ﻋﻨﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺘرﺠﻤﺔ ﻜل ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ واﻝﺘﻌﺒ   
ورﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﻫﻲ أﻜﺜر اﻝﺨطوات أﻫﻤﻴﺔ وﺘﺤدﻴﺎ، إذ أن اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻔﺘﻘـر إﻝـﻰ اﻝـﺼﻴﺎﻏﺔ . رﻴﺎﻀﻴﺔ
  .اﻝﺠﻴدة ﺴوف ﺘﻜون ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻏﻴر ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺨطﺄ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد
وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن ﻤﻌظم ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﺎﺴوب اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻤﺘﺎﺤﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻀﻊ ﺒﺼﻔﺔ 
ﻓﺎﻝﻐرض اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫو اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻴﺨﺎطب . ﻜﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎأوﺘوﻤﺎﺘﻴ
  .ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
  :1ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ ﺘﻘﺴﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ إﻝﻰ ﺜﻼث أﺠزاء ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻵﺘﻲ
 ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ؛ −
 ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج؛  −
  .ﺨل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝداﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ −
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
إن ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋﻨﻬــﺎ ﺒﺄﺴــﻠوب واﻀــﺢ وﻤﺤﻜــم، ﻴﻌــد اﻝﺠــزء اﻷول ﻤــن ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝــﺼﻴﺎﻏﺔ، 
  .2"ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝﻔﺎرق ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻗﺎﺌم أو ﻜﺎﺌن وﺒﻴن اﻝﻤطﻠوب أو ﻤﺎ ﻴراد أن ﻴﻜون" واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ 
   :3ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺤﺴب اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺘﺎﻝﻲو
  ؛وﻫﻲ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺘﻜررة: ﺸﺎﻜل روﺘﻴﻨﻴﺔﻤ -
 ؛طط واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸروعوﻫﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨ: ﻤﺸﺎﻜل ﺤﻴوﻴﺔ -
وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث دون وﺠود ﻤؤﺸرات ﻋﻠﻰ ﺤدوﺜﻬﺎ، وﻴﻌﺘﻤد ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة اﻝﻤـدﻴر : ﻤﺸﺎﻜل طﺎرﺌﺔ -
           .ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗرارﻩ ﺒﺴرﻋﺔ وﺤزم
  :4اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘوﻓر 
أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺸﺨص أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺸﺨﺎص، ﻝﻬم ﺤﺎﺠﺔ ﺘﻨﺘظر اﻹﺸﺒﺎع أو اﻹرﻀـﺎء، وﻫـذا اﻝـﺸﺨص  -
      ؛رأو ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻌرف ﺒﻤﺘﺨذ اﻝﻘرا
   ؛ﻠوك اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎأن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺒداﺌل اﻝﺴ -
ﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻓـﺈن اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻗـد ﺘﻜـون ﺠـزءا ﻤـن ﻴﺠب أن ﺘﻜـون ﻫﻨـﺎك ﺒﻴﺌـﺔ ﻝﻠﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴـد اﻝدراﺴـﺔ، وﻓـﻲ ﺒ -
 ...."وﻜﺎﻝﺔ، ﺴوق، ﻗﺴم اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺎ "ﻤﺜﻼ. اﻝﻨظﺎم اﻝﻤدروس
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أن ﻴﻜون ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد أي ﺘﻠك اﻝﺒداﺌل ﻴﻌد اﻝﺤل اﻷﻤﺜل ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، أي ﻴﻜون  -
ﺤﻘﻴﻘـﻪ، وأﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك طرﻗـﺎ ﺒدﻴﻠـﺔ ﻝدى ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﻤﺸﻜﻠﺔ إذا ﻜﺎن ﻝدﻴﻪ ﻫدف ﻤوﺠـود ﺒـﺸﻜل ﻓﻌﻠـﻲ، ﻴرﻴـد ﺘ
  .ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، وأﻨﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد أي ﺘﻠك اﻝﺒداﺌل ﻫو اﻷﻓﻀل
وﻤـن اﻝـﻀروري أن . وﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت، ﻓﺎن ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗد ﻴﻜون ﻫـو أﻫـم وأﺼـﻌب اﻷﺠـزاء
ﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻴــذﻫب اﻝﺘﺤﻠﻴــل إﻝــﻰ اﺒﻌــد ﻤــن ﻤﺠــرد ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ واﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــﺒ
ﻓﻬﻨﺎك ﻤﺸﻜﻠﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺸﻜﻼت أﺨرى، ﻓﺈذا ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ دون اﻝﻨظر اﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤـن . ﺨﻠﻔﻬﺎ
أي أن ﻤن اﻷﻫﻤﻴـﺔ أن ﻴـﺘم ﺘﺤﻠﻴـل ﻜﻴﻔﻴـﺔ ان ﺤـل اي ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤـن .ﻤﺸﻜﻼت، ﻓﺎن ذﻝك ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘدﻫور اﻝﻤوﻗف
 اﻝﺘﻌرﻴف اﻝرديء ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻌد ﺴﺒﺒﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ وﻝﻘد أوﻀﺤت اﻝﺨﺒرة ان. اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ . ﻓﺸل رﺠﺎل ﻋﻠم اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎﺘﻬم ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠﻴدة
  .اﻝﺘﺤدﻴد، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري اﺴﺘﺨدام أﻫداف ﻤﺤددة وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎس
 ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
د اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻨرﻏب ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺎن اﻝﺨطوة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜون ﻫﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤـوذج  ﻨﺨﺘﺎر وﻨﺤدأنﺒﻤﺠرد 
واﻝــذي ﻴﺠﻌــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻨﻤذﺠــﺔ اﻝﻘــرار ﺒﻌﻴــدة ﻋﻠــﻰ طــرق اﻝﻨﻤذﺠــﺔ اﻷﺨــرى، ﻫــو أن اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﺘــﻲ ﻨﻘــوم . اﻝﻤﻨﺎﺴــب
ﺎﻀـﻴﺔ ﻓـﺎﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀـﻲ ﻫـو ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝرﻴ.  ﻫﻨـﺎ ﻨﻤـﺎذج رﻴﺎﻀـﻴﺔإﻝﻴﻬـﺎﺒﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﻨﺤـﺎول اﻝﺘوﺼـل 
  . وﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺤﺎﻻت، ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻌﺎدﻻت أو ﻋﻼﻗﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ
وﻴﺠـب ان ﻨطـور اﻝﻨﻤـوذج ﺒدﻗـﺔ وﻋﻨﺎﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـب ان ﺘﻜـون اﻝﻨﻤـﺎذج ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺤـل وﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ وﺴـﻬﻠﺔ اﻝﻔﻬـم، وﻜـذﻝك 
ﻝﻨﻤـوذج ﺤﻘﻴﻘﻴـﺎ وﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت ﻗـﺎﺒﻼ ﻴﺠب ان ﺘﻜون اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝداﺨﻠـﺔ واﻝﻤطﻠوﺒـﺔ ﺴـﻬﻠﺔ اﻝﻤﻨـﺎل، ﺒﺤﻴـث ﻴﻜـون ا
  .ﻝﻠﺤل
 :1ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﻲ أي ﻨﻤوذج ﻋﻨد ﺘطﺒﻴق رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺨﺎوف وﻫﻨﺎك أرﺒﻌﺔ
 ﻫذا ؟   ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻔﻌل:اﻝﻤﻼءﻤﺔ
 ﻤﺎ ﻝدﻴﻨﺎ ؟ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻤﻊ أﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ  ﻫل ﻫذا ﻫو :اﻻﻤﺜﻠﻴﺔ
  ﺴﻴطرﺘﻨﺎ ؟   وف ﺨﺎرﺠﺔ ﻋنظر أو ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻹدﺨﺎل إذا ﺘﻐﻴرت ﺒﻌض  ﻤﺎﻝذي ﺴﻴﺤدث، :اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ؟ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﺸﻲء ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻫل اﻝﺤل اﻝذي:اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ
 ﺨلاﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝد: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻴﺄﺘﻲ دور اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋﻘب ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج ﻤﺒﺎﺸرة، وذﻝـك ﻻﺴـﺘﺨدام ﻫـذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻓـﻲ ﺤـل 
اﻝﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﺼـﺤﻴﺤﺔ، ﻻن اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻏﻴـر اﻝدﻗﻴﻘـﺔ ﺘـؤدي إﻝـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ وﻤن اﻝﻤﻬـم واﻝـﻀروري . اﻝﻨﻤوذج
  .ﻤﻀﻠﻠﺔ وﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻜﺎﻤل اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
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  اﻝﺤـــل: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻋﻨدﺌذ 
ﺒﻔـﻀل ﻤـﺎ ﺤـدث ﻤـن ﺘﻘـدم ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻝﺤﺎﺴـوب، ﻓﻘـد ﺘﻐﻴـر . وﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺤل ﻤﻨﺎﺴـب ﻝﻠﻤـﺸﻜﻠﺔﻨﻜون ﻗد ﺘ
اﻫﺘﻤــﺎم اﻝدارﺴــﻴن ﻤــن اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ ﺨطــوات اﻝﺤــل وﺘﻔــﺼﻴﻼﺘﻬﺎ، إﻝــﻰ ﻤزﻴــد ﻤــن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺘــوﻓر واﺴــﺘﺨدام ﺤــزم 
  :1وﻫﻜذا ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﺨطوة اﻝﺤل إﻝﻰ ﺠزﺌﻴن ﻫﻤﺎ. اﻝﺒراﻤﺞ
  ؛ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤل −
  .اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺤل −
  ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤل : رع اﻷولاﻝﻔ
إن ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺘوﺼـل إﻝـﻰ ﺤـل أو ﺘﻨﻤﻴﺘـﻪ، ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ إﺨـﻀﺎع اﻝﻨﻤـوذج ﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻤﻨـﺎورة، ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـن    
اﻝوﺼول ﺒﻪ إﻝﻰ ﺤل ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وﻴﺘطﻠب ﻫذا ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻻت 
ﻨــك اﺴــﺘﺨدام طرﻴﻘــﺔ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ واﻝﺨطــﺄ، وﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت أﺨــرى، ﻴﻤﻜ. اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ ﻤــن اﺠــل اﻝﺘوﺼــل إﻝــﻰ ﺤــل ﻤﻨﺎﺴــب
ﻓﻔــﻲ ﺒﻌــض . وذﻝــك ﺒﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﺴــﺘﺨدام طــرق ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺜــم اﺨﺘﻴــﺎر اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــؤدي إﻝــﻰ أﺤــﺴن ﻗــرار ﻤﻤﻜــن
اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻴﻤﻜﻨك أن ﺘﺘطﻠﻊ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ واﻝﺨطﺄ ﻤﻊ ﻜل اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻤـوذج 
أﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤــﺸﻜﻼت ﺒﺎﻝﻐــﺔ اﻝﺘﻌﻘﻴــد . ﺒﺄﺴــﻠوب اﻝــﺴرد اﻝﻜﺎﻤــلﻝﺘــﺼل إﻝــﻰ أﺤــﺴن ﻗــرار ﻤﻤﻜــن، وﻴــﺴﻤﻰ ﺤﻴﻨﺌــذ 
 ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺨطـوات ﻴـﺘم ∗واﻝﺨـوارﻴزم. واﻝﺼﻌوﺒﺔ، ﻓﺎن ﻓﻲ اﺴﺘطﺎﻋﺘك اﺴﺘﺨدام اﺤد اﻝﺨوارزﻤﻴـﺎت
وﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺨدم، ﻓـﺎن دﻗـﺔ اﻝﺤـل ﺘﻌﺘﻤـد إﻝـﻰ . ﺘﻜرارﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺤل اﻷﻤﺜـل
  .ﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ أدﺨﻠت وﻨوع اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻨﻔﺴﻪﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ دﻗ
  اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺤل: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﺒﻤـﺎ ان اﻝﺤـل ﻴﺘوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـن اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت . ﻻ ﺒد ﻤن إﺠراء اﺨﺘﺒﺎر ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺤل ﻗﺒل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ وﺘطﺒﻴﻘﻪ
ﺎﻨـــﺎت وﺘوﺠـــد طـــرق ﻋدﻴـــدة ﻻﺨﺘﺒـــﺎر اﻝﺒﻴ. ﻓـــﺎن ﻜـــﻼ ﻤﻨﻬﻤـــﺎ  ﻻ ﺒـــد أن ﻴﺨﺘﺒـــر أوﻻ. اﻝﻤدﺨﻠـــﺔ وﻋﻠـــﻰ ﻨـــوع اﻝﻨﻤـــوذج
واﺤـد ﻫـذﻩ اﻝطـرق ﻫـﻲ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺒﻴﺎﻨـﺎت إﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤـن ﻤـﺼﺎدر ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺜـم اﺴـﺘﺨدام اﺨﺘﺒـﺎرات إﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ . اﻝﻤدﺨﻠـﺔ
ﻓﺈذا وﺠد أن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎن اﻷﻤر ﻴﺴﺘدﻋﻲ . ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  اﻝﺠدﻴدة واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷﺼﻠﻴﺔ
  .ﺒذل اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺠﻬد ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت أدق
ﺎﻨت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴـر ﻤﺘـﺴﻘﺔ ﻤـﻊ اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ، ﻓـﺎن اﻝﻨﻤـوذج ﻨﻔـﺴﻪ ﻗـد ﻴﻜـون أﻤﺎ إذا ﻜ
  .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻴﺠب ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻨﻤوذج ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن اﻨﻪ ﻤﻨطﻘﻲ وﻴﻤﺜل اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴب
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∗
اﻝﺨــوارزﻤﻲ ، ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤوﺴــﻰ "  أن 18م ص 0891 ﺘﺘــذﻜر ﻤوﺴــوﻋﺔ اﻝﻤــورد ﺘــﺄﻝﻴف ﻤﻨﻴــر اﻝﺒﻌﻠﺒﻜــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﻠــد اﻷول اﻝطﺒﻌــﺔ اﻷوﻝــﻰ  
، ﻴﻌﺘﺒر واﻀﻊ ﻋﻠم اﻝﺠﺒـر وﻝـﻪ ﻜﺘـﺎب ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻝﺤـﺴﺎب ﻝـم ﻴﺤﻔـظ ﻝﻨـﺎ اﻻ ﻓـﻲ ﺘرﺠﻤﺘـﻪ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ وﻫـﻰ رﻴﺎﻀﻲ وﻋﺎﻝم ﻓﻠك ﻋرﺒﻲ  (058-087)
  .ﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﺤﺴﺎب  اﻝﺘ msiroglaﺸﺄت ﻝﻔظﺔ ﻨ وﻤن ﻫذا اﻝﻌﻨوان    nurodnI oremun ed imtiroglaﺒﻌﻨوان 
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  ( إذا–ﻤﺎذا ) اﻝﺘﻔﺴﻴر وﺘﺤﻠﻴل :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
أﻨﻬﺎ طﺒﻘت ﺒﻨﺠﺎح وﺘم ﺤﻠﻬﺎ، ﻓﻤﺎذا ﻴﻔﻌل اﻝﻤـدﻴر ﻨﻔرض أن ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺎﻨت ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ، و
ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺤﺎﻻت، ﻴﻨﺘﺞ ﻋن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﺘﺨﺎذ ﻨـوع ﻤـن اﻝﻘـرارات، . ﺒﻬذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ذﻝك اﻝﺤل
  . ﺘﺤدد وﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻗﺒل ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞأن ودﻻﻻت ﻫذﻩ اﻝﻘرارات ﻴﺠب أو ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ إدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،
  :1ﻠب ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔرﻋﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴنوﺴﻨﺘﻨﺎول ﻫﺎ اﻝﻤط
  ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
 ﻫــو ﺘﻘرﻴــب ﻝﻠواﻗــﻊ، ﻓــﺎن ﺘﺤﻠﻴــل ﺤــﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤــل ﻝﻠﺘﻐﻴــرات اﻝﺘــﻲ ﺘطــرأ ﻋﻠــﻰ إﻨﻤــﺎوﻨظــرا ﻝﻜــون اﻝﻨﻤــوذج 
 اﻝﺘﺤﻠﻴــل أﻨــواعوﻴــﺴﻤﻰ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن  .اﻝﻨﻤــوذج وﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤدﺨﻠــﺔ، ﻴﻌــد ﺠــزءا ﻤﻬﻤــﺎ ﻤــن ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ
  . ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﻤﺜﻠﻴﺔأوﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺤد ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤل أن ﻴﺘﻐﻴر إذا ﻤﺎ ﺤدث ﺘﻐﻴر ﻓـﻲ اﻝﻨﻤـوذج أيوﺒﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ 
 ﺘﻐﻴـر ﻓـﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤدﺨﻠـﺔ أو ﻓـﻲ أيوﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﻜـون اﻝﺤـل اﻷﻤﺜـل ﺤـﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﻐﺎﻴـﺔ ﻤـن .  ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤدﺨﻠﺔأو
ﻴﺠـب أداؤﻫـﺎ ﻝﻠﺘﺄﻜـد ﻤـن أن ﻜـﻼ ﻤـن اﻝﻨﻤـوذج واﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤدﺨﻠـﺔ ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻨﻤوذج، ﻓﺎن اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﺨﺘﻴﺎرات 
  .ﺼﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ
  ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 إﻻ أن ﻫذا اﻝﺠزء ﻴﻤﻜـن أن ،ﺒﺎﻝطﺒﻊ، ﻓﺎن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺠزء اﻷﺨﻴر واﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺠزاء   
ﺔ ﺴــﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨــﻪ ﻤﻼﻴــﻴن اﻝــدوﻻرات ﻋﻠــﻰ  ﻓﻠــو ﻜــﺎن اﻝﺤــل اﻷﻤﺜــل ﻝﻠﻤــﺸﻜﻠأﻜﺜــر ﺼــﻌوﺒﺔ ﻤﻤــﺎ ﻴﺘﺨﻴــل اﻝــﺒﻌض،ﻴﻜــون 
 أﺼــﺤﺎب اﻝﻘــرار ﺘطﺒﻴﻘــﻪ، وﻝﻘــد أظﻬــرت أو رﻓــض اﻝﻤــدﻴرون إذا، ﻓــﺎن ﻫــذا اﻷﻤــر ﻴــﺼﺒﺢ ﺒــﻼ ﻗﻴﻤــﺔ، أرﺒــﺎحﺸــﻜل 
 اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن رﺠـﺎل اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻨﻤذﺠـﺔ اﻝﻘـرارات ﻗـد ﻓـﺸﻠوا ﻓـﻲ ﺠﻬـودﻫم، ﺒـﺴﺒب ﻓـﺸﻠﻬم ﻓـﻲ اﻝﻘـدرة أناﻝﺨﺒـرة 
  .ﺎﺴﺒﺔﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﺤل ﻋﻤﻠﻲ وﺠﻴد ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨ
وﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﺤل دون ﻤراﻗﺒﺔ اﻷداء ﻋن ﻗـرب، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـب إﺤـداث ﺘﻐﻴﻴـرات ﻜﺜﻴـرة ﺒـﻴن وﻗـت وآﺨـر 
، وﻤــن ﺒــﻴن اﻝﺘﻐﻴﻴــرات اﻝﺘـﻲ ﺘﺘطﻠــب ﺘطــوﻴر اﻝﺤــل، واﻝﺘﻐﻴﻴـرات اﻝﺘــﻲ ﺘطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻷﺼـﻠﻲﻝﺘطـوﻴر وﺘﺤــﺴﻴن اﻝﺤــل 
  .ر ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻨﻤوذجاﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻝطﻠب اﻝﻤﺘﻐﻴر واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤدﻴرون، وﻤﺘﺨذو اﻝﻘرا
وﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻝﻘرار ﻤﻌﻴن، ﺒل ﺘﺘﻌدى ذﻝك إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘﻨﻔﻴـذ، وذﻝـك "   
ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻨﺠﺎح اﻝﺒدﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎر أو اﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻝﻤرﻏـوب، ﻜﻤـﺎ ﺘﻤﻜـن 
 ﺘواﺠﻬﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴــذ واﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺤﻠﻬــﺎ أو اﻝﺤــد ﻤﻨﻬــﺎ ﻗــدر أﻴــﻀﺎ ﻤــن اﻜﺘــﺸﺎف اﻝﻤــﺸﻜﻼت واﻝﻤﻌوﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ
   .2"اﻹﻤﻜﺎن
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ وﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرارﻴﺔوﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﺨﺘﺼﺎر ﻜل اﻝﻤراﺤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل 
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 إﻝﻰة ﻫذﻩ اﻝﺨطوات اﻝﺴت ﻝﻴﺴت ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻨﻪ ﻗد ﻴﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ي ﺨطو
 اﻝﻼﺤﻘـﺔ ﻝﻬـﺎ وذﻝـك ﺒـﺸﻜل ﻤﺘﻜـرر ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘم اﻝﺘوﺼـل ﻝﺤـل اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤطروﺤـﺔ اﻝﻤوﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ أو اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ أﺨـرى






  وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاتﻤراﺤل ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارطرﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ﻝ :(71)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 .83، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ﻜﻌﺒور ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد :اﻝﻤﺼدر
 ﻫل اﻝﻨﻤوذج ﺼﺤﻴﺢ ؟
 اﺴﺘﺨرج اﻝﺤل
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  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘـــﺸﻴر ﺒﺤـــوث اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت إﻝـــﻰ ﺘطﺒﻴـــق اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻝﻜﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺤـــل ﻤـــﺸﺎﻜل اﻹدارة ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎﻻت 
، ﺒﻌد أن أﺼﺒﺤت إدارة اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴق واﻝﻨﻘل واﻝﺘﺨزﻴن واﻝﺨدﻤﺎتﻨﺘﺎج واﻝﺘﺴواﻹ
 ﺘــﺴﺘﻠزم ، ﻜﻤــﺎ أﺼــﺒﺤت اﻝﻘــرارات اﻹدارﻴــﺔات اﻝﻤــؤﺜرة واﻝﻤﺘــﺄﺜرة ﺒﻘــرار ﻤﻌــﻴنﺒــﺴﺒب ﺘﻌــدد وﺘــﺸﺎﺒك وﺘــداﺨل اﻝﻤﺘﻐﻴــر
 ﻓـﻲ ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت أداة ﻓﻌﺎﻝـﺔ ﻝﺤـل ، وأﺴـﺎﻝﻴب أﻜﺜـر دﻗـﺔ ﺘـﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، وﻗـد وﺠـدتأﺴـﺴﺎ ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﺘﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ
  .اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت
ﻝـذﻝك ﻓﺄﺴـﺎﻝﻴب ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻋﺒـﺎرة ﻋـن وﺴـﺎﺌل ﺘـﺴﺎﻋد ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد ووﺼـف ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـﺸﻜﻼت ذات 
 ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﺒﺴﻴط ﻝﻠواﻗﻊ ﻤن اﺠـل رأﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝرﻗﻤﻲ وﺘﺴﺘﺨدم أدوات رﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝﺤﻠﻬﺎ،



































ﺘﺘطﻠـــب ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻤراﻗﺒـــﺔ وﻀـــﺒط اﻝﻤﺨـــزون اﻝﻤﺘﺎﺒﻌـــﺔ اﻝﻤـــﺴﺘﻤرة واﻝداﺌﻤـــﺔ ﻝـــﻪ، اﻷﻤـــر اﻝـــذي ﺴﻴـــﻀﻤن ﺒﻘـــﺎء   
واﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـــﺔ ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ ( ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻝـــﺴﺤب) ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤوازﻨـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝطﻠﺒـــﺎت ﺎاﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ واﺴـــﺘﻤرارﻴﺘﻬ
  .واﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﺎذج اﻝﻤﺨزون ﻫو ﺘﺤدﻴـد اﻝﻘواﻋـد واﻷﺴـس اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن إن اﻝﻬدف ﻤن ﻨﻤ  
اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺨزﻴن وﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝطﻠﺒﺎت، وﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذا اﻝﺘـوازن وﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ أن ﺘﺘﺨـذ 
  :اﻝﻘرارات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺴﻠﻴﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻤﺎذا ﻨراﻗب؟ - 
  ﻜم ﻨطﻠب؟  - 
  ﻤﺘﻰ ﻨطﻠب؟  - 
ﻓﺈﺠﺎﺒـﺔ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝــﺴؤال اﻷول ﻴﻌﻨـﻲ ﺘﺤدﻴـدﻫﺎ ﻝﺘﻠــك اﻝﻤـواد اﻝﺘـﻲ ﻴﺠــب أن ﺘﺤظـﻰ ﺒﺄﻗـﺼﻰ درﺠــﺎت   
اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋزل ﺘﻠك اﻝﻘﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺴـﺎﻝﻴب 
أﻤﺎ إﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴؤال اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻓﻬـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﺘﻠـك اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘطﻠﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت، 
ﻤــرة واﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻋﻨﻬــﺎ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون ﻓــﻲ أدﻨــﻰ ﻤــﺴﺘوى ﻝﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﺨدام ﻤــﺎ ﻴــﺴﻤﻰ ﺒﻨﻤــﺎذج 
اﻝﻤﺨـزون، أﻤـﺎ إﺠﺎﺒـﺔ اﻝـﺴؤال اﻝﺜﺎﻝـث ﻓﻴﻌﻨـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻤوﻋـد طﻠـب ﺘﻠـك اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤدﻴـد ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﻨﻘطـﺔ 
  :وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻫﻲ.طﻠبإﻋﺎدة اﻝ
 وﻴﺘم اﺴـﺘﺨدام ﻫـذﻩ اﻝطـرق ﻝﻌـزل ﺘﻠـك اﻝﻘﻠـﺔ ﻤـن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون( اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ)طرق اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  اﻝﻤﺨزوﻨﺎت واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻗﺼﻰ أﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻜﻤﻴﺔ؛
ﻝﻴب ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤــﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون ﺤﺎﻝــﺔ اﻝطﻠــب اﻝﻤﺤــدد وﺴــﻴﺘم أﺴــﺎ: اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜــﺎﻨﻲ
ﻋرض ﺒﻌض اﻝﻨﻤﺎذج واﻷﻜﺜر ﺘداوﻻ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠـب ﻤﺤـددا وﺴـﺎﻜﻨﺎ واﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻴﻜـون 
  ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠب ﻤﻌروﻓﺎ إﻻ اﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴر ﻤﻊ اﻝزﻤن؛
ﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون ﺤﺎﻝـﺔ اﻝطﻠـب اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ وﺴـﻴﺘم أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻋــرض ﺘﻠــك اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم ﻓﻴﻬــﺎ اﻝطﻠــب ﺒﺎﻝﻌــﺸواﺌﻴﺔ وﺴــﻨﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻓــﻲ ﺤــﺎﻝﺘﻴن ﺤﺎﻝــﺔ اﻝطﻠــب اﻝﻌــﺸواﺌﻲ اﻝﻤــﺴﺘﻘر 
  واﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘر؛
 وﻓﻘـﺎ ﻝﻤﻌرﻓـﺔ أو طرق ﺘﺤدﻴد ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب وﺴﻴﺘم ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤـﺎن: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
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  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون( اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ)طرق اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻨظـرا ﻝـﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠـم اﻷﻤـوال اﻝﻤـﺴﺘﺜﻤرة ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـزون وﺘﻌـدد أﺼـﻨﺎﻓﻪ وأﻨواﻋـﻪ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـن اﻝـﻀروري أن 
ﻔــﺎدﻩ ﻤــن ﺨــﻼل دراﺴــﺔ اﻝطﻠــب ﻋﻠﻴــﻪ وذﻝــك  ﺒﺘﺤدﻴــد درﺠــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻴﺤظــﻰ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻤــﺴﺘﻤرة ﻝﺘﺠﻨــب ﺘﻜدﺴــﻪ أو ﻨ
  .وطﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻪ
وﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون ﺘﺤدﻴــد درﺠــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ، ﺤﻴــث أن اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ وﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ وﻗت وﺠﻬد ﻜﺒﻴـرﻴن وذﻝـك ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝـﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠـم وﻋـدد اﻷﺼـﻨﺎف اﻝﻤﺨزﻨـﺔ، وﻜـون أن 
 أي ﻨــﺸﺎط ﺘﻘﺎﺒﻠــﻪ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ، إذن ﻓﻌﻨــدﻤﺎ ﻨﻬــدف إﻝــﻰ رﻓــﻊ اﻝﻜﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﻷداء ﻓﻤــن اﻝــﻀروري أن ﺘﻜــون أداء
اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن درﺠـﺔ اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون ﻴﺠـب أن 
  .  ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨزونﺘﻜون ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠم اﻷﻤوال أو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻨﺼر ﻤﻌﻴن أو
ﻝﻜــن، وﻨظــرا ﻝﻤــﺎ ﺘﺘطﻠﺒــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝﺘﻔــﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون ﻤــن ﺘﻜــﺎﻝﻴف وﺠﻬــد ﻜﺒﻴــر ﺨﺎﺼــﺔ وأن اﻷﺼــﻨﺎف 
اﻝﻤﺨزﻨــﺔ ﻗــد ﻴــﺼل ﻋــددﻫﺎ إﻝــﻰ ﻋــﺸرات أو ﻤﺌــﺎت اﻵﻻف ﻤــن اﻝﻨوﻋﻴــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﻤــواد واﻝﺨﺎﻤــﺎت وﻗطــﻊ 
أن ﻴﺤـدد ﻨظـﺎم اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون ﺘﻘـﺴﻴﻤﺎ ﻝﻸﺼـﻨﺎف اﻝﻐﻴـﺎر واﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺘﺎﻤـﺔ وﺨﻼﻓـﻪ، ﻝـذا ﻓﻤـن اﻝـﻀروري 
اﻝﻤﺨزﻨﺔ إﻝﻰ ﻓﺌﺎت ﺘرﺘﺒط ﺒدرﺠـﺔ أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻤﺨزﻨـﺔ أي ﺘـﺼﻨﻴف ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷﺼـﻨﺎف ﺤـﺴب ﺤﺠـم وﻨـوع 
وﻤــدى اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻝﻬــﺎ، ﺒﺤﻴــث ﻴﻜــون ﻫﻨــﺎك ﻗــدر ﻤﻨﺎﺴــب ﻤــن اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ ﻜــل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺤــﺴب 
، وﻝﻌـل ﻤـن ﻷﺴـس واﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم وﻓﻘـﺎ ﻝﻬـﺎ ﺘـﺼﻨﻴف اﻝﻤـواد اﻝﻤﺨزﻨـﺔوﻗد اﺴﺘﺨدﻤت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن ا، أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
  :أﻫم ﻫذﻩ اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﻗﺴﻤﻨﺎﻫﺎ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن ﻫﻤﺎ
  ؛طرق ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﻨﻔردة
  . اﻝﻤدﻤﺠﺔطرق ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨزون
  اﻝطرق اﻝﻤﻨﻔردة ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون :  اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﺴـﺘﺨدﻤت  ، وﻜل طرﻴﻘـﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘطﺒﻴق ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻷﺨرىﺘﺘﻌدد أﻨواع وطرق ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨزون وﻝﻜل   
  :ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻷﺴس واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺘم وﻓﻘﺎ ﻝﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨﺔ، وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝطرق ﻨذﻜر
   CBA طرﻴﻘﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
ﻨ ــــﺴﺒﺔ ﻝﻌــــﺎﻝم اﻻﺠﺘﻤــــﺎع ( 7091 )”waL s’oteraP“ﻴــــﺴﺘﻨد ﻫــــذا اﻝﺘﺤﻠﻴ ــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﻗ ــــﺎﻨون ﺒ ــــﺎرﻴﺘو " 
 ﺒﺎﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻤـن 58 إﻝـﻰ 08ﺤﻴث ﻜﺘـب اﻋﺘﻘـﺎدﻩ أن ﻤـن ) 3291–8481( ( oteraP oderfliV )ي واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻝﻘﻠــﺔ : ) ﺒﺎﻝﻤﺎﺌــﺔ ﻤــن ﺴــﻜﺎن اﻝــﺒﻼد ﺤﻴــث دﻋــﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝــﺼﻐﻴرة ﺒـــ02 إﻝــﻰ 51ﻤــﺎل اﻴطﺎﻝﻴــﺎ ﻴﺤــوزﻩ ﻓﻘــط ﻤــن 
  .1"ﻨون ﺒﺎرﻴﺘوأو ﻗﺎ( 02 - 08)ﻝﻴﻌرف ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻘﺎﻋدة ( اﻝﻜﺜرة اﻝﻌﺎدﻴون: ) ﺴﻤﺎﻫم ﺒـواﻵﺨرون( اﻝﺤﻴوﻴﺔ
(  C,B,A) وﻴﻌﺘﺒــر ﻫـــذا اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﻤـــن أوﺴــﻊ اﻝـــﻨظم اﺴـــﺘﺨداﻤﺎ وﻴﻌــرف أﻴـــﻀﺎ ﺒﻨظــﺎم اﻝﺘـــﺼﻨﻴف اﻝﺜﻼﺜـــﻲ
ﺤﻴث ﺘﺤدد درﺠـﺔ أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﺒﺤـﺴب ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺨدم ﻤـن اﻝـﺼﻨف ﺴـﻨوﻴﺎ وﺘـﺴﺘﺨرج اﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس 
                                                 
 .66 p ,tiC .pO ,relluM xaM  -   1
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وﻴـــﺘم .  ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝوﺤـــدةﻤﺘوﺴــط اﻻﺴـــﺘﺨدام اﻝـــﺴﻨوي ﻤـــن اﻝــﺼﻨف، أو اﻻﺴـــﺘﺨدام اﻝﻤﻘـــرر ﻓـــﻲ اﻝـــﺴﻨﺔ ﻤــﻀروﺒﺎ ﻓـــﻲ
  :1ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤواد وﻓﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم اﻝﺜﻼﺜﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻵﺘﻴﺔ
  )A( ﻤواد وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤرﺘﻔﻌﺔ وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻤز -
 ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻋﻨﺎﺼــر % 02 إﻝــﻰ % 01ﻋﻨﺎﺼــر ﻫــذا اﻝﻘــﺴم ﺘﻤﺜــل ﻗﻤــﺔ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم وﺘﺤﺘــل ﻤــﺎ ﺒــﻴن   
  % 08 إﻝﻰ % 06ﻨوي ﻝﻠﻤﺨزون ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺼﻨﺎف ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺨزون وﺘﺘراوح ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴ
ﻝذا ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة وﺘﻜون ﺠزءا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﻤﺨزون وﻗﻴﻤﺔ اﻝوﺤـدة ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻜـون 
ﺔ ﻤرﺘﻔﻌــﺔ ﻨــﺴﺒﻴﺎ وﺘﻤﺜــل ﻨــﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤــن ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻤــواد ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺘﺞ اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ، وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓﻬــﻲ ﺘﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ رﻗﺎﺒــﺔ دﻗﻴﻘــ
  .وﻤﺸددة وﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻨﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﻲ
  )B( ﻤواد وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺴﺘﺨدام أﻗل ﻨﺴﺒﻴﺎ وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻤز -
 51ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺘﺘراوح ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺨزون اﻝﻜﻠﻲ ﻤﺎﺒﻴن ( A)ﻋﻨﺎﺼر ﻫذا اﻝﻘﺴم ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻘﺴم   
 ﻤـــن إﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤـــﺔ % 03 إﻝـــﻰ % 51، وﺘـــﺴﺘوﻋب أﻴـــﻀﺎ ﻤـــﺎ ﺒـــﻴن   ﻤـــن اﻷﺼـــﻨﺎف اﻝﻤﺨزﻨـــﺔ% 03 إﻝـــﻰ %
اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻤﺨزون وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤواد ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم 
ﻤــن أن ﻋــددﻫﺎ أﻜﺒــر ﻤــن اﻝﺘــﺼﻨﻴف اﻝــﺴﺎﺒق، وﻫــذا اﻝﻘــﺴم ﻴﺤﺘــل درﺠــﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــد ﻨﻔﻘــﺎت اﻝرﻗﺎﺒــﺔ وﻨــﺴﺒﺔ ﻻ 
  . ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻨﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨزون% 02ﺘﺘﻌدى  
  .)C(ﻤواد وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤﻨﺨﻔض وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻤز  -
 ﻤـن % 57 إﻝـﻰ % 05ﻋﻨﺎﺼـر ﻫـذا اﻝﻘـﺴم ﺘﻤﺜـل ﺒـﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺨـزون وﻫـﻲ ﻨـﺴﺒﺔ ﺘﺘـراوح ﻤـﺎ ﺒـﻴن   
 إﻝـﻰ % 50م اﻝﻜﻠـﻲ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺨزﻨـﺔ ﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼـر وﻻ ﺘﺘﻌـدى ﻗﻴﻤـﺔ اﻻﺴـﺘﺨدام اﻝـﺴﻨوي ﻝﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻻﺴـﺘﺨدا
 وﻫـﻲ ﺘـﻀم ﻤﻌظـم اﻷﺼـﻨﺎف وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺜـل ﻨـﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ ﻤـن ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﻨﺘـﺎج وﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ﺘﺘـﺴم ﺒﺎﻨﺨﻔـﺎض %01
  .ﻤﻌدل دوران ﻤﺨزوﻨﻬﺎ، ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻴﻤﺜل أﻗل اﻷﻗﺴﺎم ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻬود و اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ




                                                 
  .622 ص   ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ﻤرﺠﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد، -  1
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  ﺨزون ﺒﻴن اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﻤ(: 30)اﻝﺠدول رﻗم 
  (ﻜﻤﻴﺔ)اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻝﻤواد   اﻝﺼﻨف
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك 
  اﻝﺴﻨوﻴﺔ ( اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل)
  08 - 07  02 - 01 Aاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ 
  52 - 01  03 - 02 Bاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ 
  51 -  5  07 - 06 Cاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ 
  %001 %001  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  .39 p ,8002 ,tiC .pO ,ramuK linA .S ,hseruS .N :ecruoS
وﻴطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻤﻨﺤﻨـﻰ  "  ﺒﻴﺎﻨﻴـﺎ )CBA(         ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺘوﻀـﻴﺢ أﻗـﺴﺎم ﻤﺠﻤوﻋـﺎت اﻝﻤﺨـزون وﻓﻘـﺎ ﻝطرﻴﻘـﺔ 

















                                                 
 .81 p ,2102,ASU ,DTL noitacudE nosraeP ,tnemeganaM snoitarepO fo aidepolcycnE ehT ,lliH .V - 1















 (C,B,A)ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨزون ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ (:  81)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 dnoceS ,tnemeganaM yrotnevnI ni ecitcarP tseB ,dliW ynoT :ecruoS
  .73 p ,2002 ,ASU,.dtL ecneicS reiveslE ,noitide
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  :ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون( CBA) ﻤراﺤل ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺜﻼﺜﻲ -أوﻻ
  ؛اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺴﻨوﻴﺎ (  n.…1=i) ﺘﺤدﻴد اﻷﺼﻨﺎف – 1
  ؛(P) ﺘﺤدﻴد ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدة ﻝﻜل ﻤﺎدة أو ﺠزء – 2
  ﻝﻜل ﻤﺎدة أو ﺠزء؛( V)اﻝﺴﻨوي ( ﻗﻴﻤﺔ اﻝطﻠب) ﺤﺴﺎب ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام – 3
  : ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻨوي ﻝﻜل ﻤﺎدة أو ﺠزء ﺒﺎﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ– 4
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدة×وي ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻨ= ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻨوي 
  =× VPQ iii

















ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﻨـﺎﺘﺞ ( اﻝﻤﺘﺠﻤـﻊ اﻝـﺼﺎﻋد )  اﺴﺘﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺨدام اﻝـﺴﻨوي – 6
  ؛ﻤن اﻝﺨطوة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
وﻴــــﺔ ﻹﺠﻤــــﺎﻝﻲ اﻝﻤــــﺴﺘﺨدم ﻤــــن  اﺴــــﺘﺨراج اﻝﻨــــﺴب اﻝﻤﺌوﻴــــﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌــــﺔ ﻝﻌــــدد اﻷﺼــــﻨﺎف ﻤﻘﺎﺒــــل اﻝﻨــــﺴب اﻝﻤﺌ– 7
  اﻷﺼﻨﺎف؛
 إﻋداد رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴوﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤور اﻷﻓﻘﻲ  اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﺼﻨﺎف وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤور – 8
  ؛ﺴﻨوي ﻝﻸﺼﻨﺎفاﻝرأﺴﻲ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝ
( C,B,A)ُ رﺴـم ﻤﻨﺤﻨـﻰ اﻝﻤﺘﺠﻤـﻊ اﻝــﺼﺎﻋد واﻝـذي ﻋـن طرﻴﻘـﻪ،  ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ ﺘﺤدﻴـد اﻝﺘﻘـﺴﻴﻤﺎت اﻝـﺜﻼث اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ – 9
  ؛اﻝﻤﺘﺠﻤﻊ اﻝﺼﺎﻋد ﻤن ﻨﻘطﺔ إﻝﻰ أﺨرىﻓﻲ ﻀوء اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﺘﻐﻴرات ﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﺔ ﻤن ﺤﻴـث  إﻋداد ﺠدول ﻤﺒﺴط ﻴوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘ– 01
  .1[ﺒﺘﺼرف.] ﻨﺴﺒﺔ أﺼﻨﺎف ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻨوي ﻝﻬﺎ








                                                 
  .822 ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤرﺠﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد، -  1





  ﻸﺼﻨﺎف ﺤﺴب اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻨﺴﺒﻴﺔﻝ  اﻻﺒﺘداﺌﻲﺘرﺘﻴباﻝ(: 40)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻤﺎدة
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 















  وﺘﻜون ﺤﺴب        
  ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻨوي
    001        اﻝﻤﺠﻤوع
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  :)CBA(طرﻴﻘﺔ  اﺴﺘﺨداﻤﺎت -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻘـﺔ ﻫـو ﺘﺤدﻴـد اﻝﻨطـﺎق اﻝـذي ﻴﺠـب أن ﺘﺘرﻜـز ﻓﻴـﻪ اﻝﺠﻬـود ﺤﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻘـق أﻋﻠـﻰ إن اﻝﻬـدف ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝطرﻴ  
  :1اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﻤن ﺤﻴث درﺠﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ -1
 ﻴﺠـب أن ﺘﺨـﻀﻊ ﻷﻗـﺼﻰ درﺠـﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻤـن اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻤـﻊ ﻤراﺠﻌـﺔ دورﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺘـرات )A( اﻝﻤـواد ﻓـﻲ اﻝﻘـﺴم -أ 
  .زون ﻤﻨﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻤواﻋﻴد اﻝﺘورﻴد اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨ( أﺴﺒوﻋﻴﺎ ﻤﺜﻼ ) ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ 
 ﺘﺨــﻀﻊ ﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﺎدﻴــﺔ ﻤــﻊ ﻤراﺠﻌــﺔ ﺘﺨــﻀﻊ ﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﺎدﻴــﺔ ﻤــﻊ ﻤراﺠﻌــﺔ دورﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ )B( اﻝﻤــواد ﻓــﻲ اﻝﻘــﺴم -ب 
  .ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻤﻨﻬﺎ( ﻜل أﺴﺒوﻋﻴن ﻤﺜﻼ ) ﻓﺘرات 
ﻜـل ﺸـﻬر ) ﻠـﻰ ﻓﺘـرات ﻤﺘﺒﺎﻋـدة  ﺘﺨـﻀﻊ ﻷﻗـل درﺠـﺎت اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻤـﻊ ﻤراﺠﻌـﺔ دورﻴـﺔ ﻋ)C( اﻝﻤـواد ﻓـﻲ اﻝﻘـﺴم –ﺠــ 
  .ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻤﻨﻬﺎ( ﻤﺜﻼ 
   : ﻤن ﺤﻴث طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ-2
 ﻴﺠـــب أن ﻴﺘـــوﻓر ﻝﻬـــﺎ ﺴـــﺠﻼت ﻜﺎﻤﻠـــﺔ ودﻗﻴﻘـــﺔ ﻤـــﻊ ﻤراﺠﻌـــﺔ ﺤـــﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤـــﺴﺘﻤرة ﻝﻬـــذﻩ )A( اﻝﻤـــواد ﻓـــﻲ اﻝﻘـــﺴم –أ 
  .اﻝﺴﺠﻼت وﻤراﻗﺒﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﺘﺎﻝف واﻝﻤرﻓوض ﻤﻨﻬﺎ
وﻓر ﻝﻬـﺎ ﺴـﺠﻼت ﻋﺎدﻴـﺔ وﻝﻜـن ﺠﻴـدة ﻤـﻊ ﻤراﺠﻌـﺔ ﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺘــرات ﻴﺠـب أن ﻴﺘـ( B) اﻝﻤـواد ﻓـﻲ اﻝﻘـﺴم –ب 
  .ﻤﺘﺒﺎﻋدة ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﺠﻼت، وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺎﻝف واﻝﻤرﻓوض ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻴﺤﺘﻔظ ﻝﻬﺎ ﺒﺄﺒﺴط أﻨواع اﻝﺴﺠﻼت( C) اﻝﻤواد ﻓﻲ اﻝﻘﺴم –ﺠـ 
   : ﻤن ﺤﻴث إﺠراءات اﻝطﻠب واﻝﺘورﻴد-3
 ﻝﻠﺤﺠم اﻷﻤﺜل ﻝﻠطﻠﺒﻴﺔ وﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠـب ﻤـﻊ ﺒـذل ﻴﺠب أن ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺤدﻴد اﻝدﻗﻴق( A) اﻝﻤواد ﻓﻲ اﻝﻘﺴم -أ 
  .اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺨﻔض ﻓﺘرات اﻝﺘورﻴد إﻝﻰ أدﻨﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن
ﻴﺠب أن ﻴﺘﺤـدد ﻝﻬـﺎ اﻝﺤﺠـم اﻷﻤﺜـل ﻝﻠطﻠﺒﻴـﺔ وﻨﻘطـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب وﻝﻜـن ﻝـﻴس ﺒﺎﻝدﻗـﺔ ( B) اﻝﻤواد ﻓﻲ اﻝﻘﺴم -ب 
  (.A)اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘم ﻝﻠﻤواد ﻓﻲ اﻝﻘﺴم 
ﻴـﺔ ﻝﻸﺼــﻨﺎف ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝـﺴﺎﺒق ﻓــﻲ ﻋـزل ﺘﻠـك اﻝﻘﻠـﺔ ﻤــن اﻷﺼـﻨﺎف اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜــل ﺘﻔﻴـد اﻝدراﺴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠ" 
ﻗﻴﻤــﺔ اﻝطﻠــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝــﺴﻨوﻴﺔ أﻜﺒــر ﻨــﺴﺒﺔ ﻤــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻷﺼــﻨﺎف، ﻤــن أﺠــل ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﺠــزء 
ﻨﺸطﺔ ﻓﻬﻲ ﺘؤﻤن أﺴﺎﺴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﻤوال واﻝﺠﻬود ﻋﻠﻰ أ. اﻷﻜﺒر ﻤن اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻨﺤو اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﻤن ﻤﺨﺘﻠـف اﻷﺼـﻨﺎف ﺒﻘـدر أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ اﻝﻨـﺴﺒﻴﺔ، اﻷﻤـر اﻝـذي ﺘـﻨﻌﻜس ﻤﻨـﻪ ﺘدﻨﻴـﺔ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر 
  .2[ﺒﺘﺼرف " ] ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون و ﺘدﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻪ إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن
  
                                                 
 .332، 232 ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﺠﺎن - 1 
 .524، ص (ﺒدون ﺘﺎرﻴﺦ)ﺎن، ﻤﺼطﻔﻰ زﻫﻴر، إدارة اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨﺎزن، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨ -  2
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   )ZYX( طرﻴﻘﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :1ﺤﻴثﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﻨد اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨﺔ، 
 وﻫﻲ اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ، ورأس اﻝﻤﺎل اﻷﻗﺼﻰ ﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤواد؛: X
  ؛ﻤواد ذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ :Y
   .ﻤواد ذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗل وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘراﺠﻊ ﻜﺜﻴرا :Z
  )DEV( طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤل ﻝﻠﺘﺨﻔــﻴض اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺘــﺼﻨﻴف ﻴــﺴﺘﻌﻤل ﻓــﻲ اﻝﻐﺎﻝــب ﻝﻘطــﻊ اﻝﻐﻴــﺎر واﻷﺠﻬــزة وﻴــﺴﺘﻌ
  :2اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﺤﻴث
   ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤواد اﻝﺤﻴوﻴﺔ أو أﻜﺜر اﻝﻤواد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺤﻴث أن اﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﺘوﻗف ﺒدوﻨﻬﺎ؛:(latiV)V
   وﻫﻲ ﻤواد ﻀرورﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﻌرﻗل ﺒدوﻨﻬﺎ؛:(laitnessE )E
  .وﻫﻲ ﻤواد ﻤرﻏوﺒﺔ، اﻹﻨﺘﺎج ﻝن ﻴﺘﺄﺜر ﺒدوﻨﻬﺎ ﻓورا :(elbariseD)D 
  )NIEV( رﻴﻘﺔ ط: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  :3اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻴثﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝطرق ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﻘطﻊ ﻏﻴﺎر اﻵﻻت واﻝﻤواد اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻷﻏراض   
   ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤواد اﻝﺤﻴوﻴﺔ أو أﻜﺜر اﻝﻤواد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺤﻴث أن اﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﺘوﻗف ﺒدوﻨﻬﺎ؛:(latiV)V 
  ؛ وﻫﻲ ﻤواد ﻀرورﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﺴﻴﻌرﻗل ﺒدوﻨﻬﺎ:(laitnessE )E
  ؛ ﻤواد ﻤﻬﻤﺔ وﻫﻲ:(tnatropmI )I
  . وﻫﻲ ﻤواد ﻤرﻏوﺒﺔ  اﻹﻨﺘﺎج ﻝن ﻴﺘﺄﺜر ﺒدوﻨﻬﺎ ﻓورا:(elbariseD)D 
  )LMH( طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
  :4 ﺤﻴث ﺘﺼﻨف اﻝﻤواد طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔﻓﻲ
  ؛ ﺘﺸﻴر ﻝﻠﻤواد ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ:(hgiH ) H
  ؛ ﺘﺸﻴر ﻝﻠﻤواد ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ:(muideM )M
  . اﻷﺴﻌﺎر ﺘﺸﻴر ﻝﻠﻤواد ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ:(secirp woL )L
  )FLOG( طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺴﺎدس
ﻴــﺘم اﻻﺴــﺘﻴراد ﻤــن ﺨــﻼل ﺒﻌــض ﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ واﻝﻤــﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴــﺔ ﺘــﺘم أﻴــﻀﺎ ﻤــن ﺨــﻼل   
  :5ﺤﻴث، اﻝوطنﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت أﻤﺎ اﻝﻤواد اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻤواد اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘوﻓرة ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻓﻲ 
   اﻝﺤﻜوﻤﺔ ؛:(tnemnrevoG )G
                                                 
 .921 p ,tiC .pO ,C hsetiR alawidaS & M.C alawidaS -   1
 .273 p ,tiC .pO ,amaR .P yhtruM -  2
 . 921 p ,tiC .pO ,C hsetiR alawidaS & M.C alawidaS -  3
 .271 p ,tiC .pO ,tnemeganam laicnaniF dna gitnuoccA ,HGNIS .P.Y -   4
 .971 p ,tiC .pO ,ramuK linA .S ,hseruS .N - 5
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   اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ؛ :(tekram nepO )O
   ﻤﺤﻠﻲ؛ :(lacoL )L
  . ﻤواد أﺠﻨﺒﻴﺔ:(slairetam ngieroF )F
  )EDS( طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺴﺎﺒﻊ
  :1 ﻋﻠﻰﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔﻌﺘﻤد ﺘ  
وﻫــﻲ إﻤــﺎ ﻤــواد ﺘﻜــون ﻓﺘــرة ﺘورﻴــدﻫﺎ ﻗــﺼﻴرة أو أن ﻋــددا ﻗﻠــﻴﻼ ﻓﻘــط ﻤــن   ﺘرﻤــز ﻝﻤــواد اﻝﻤﺨــﺎوفS )seracS( :
  ﻤواد واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن؛ﻓﻘد ﻴﺴﺘوردون ﻫذﻩ اﻝ. اﻝﻤوردﻴن ﻤن ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ
 ﺘرﻤـز ﻝﻠﻤـواد ﺼـﻌﺒﺔ اﻻﻗﺘﻨـﺎء وﻫـﻲ ﺘـﺸﻴر إﻝـﻰ اﻝﻤـواد ﺼـﻌﺒﺔ اﻝﺘﺤـﺼﻴل واﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ؛ :(niatbo ot tluciffiD ) D
  وﺘوﻓرﻫﺎ ﻴﻜون اﻗل؛
  .ﺘرﻤز ﻝﻠﻤواد ﺴﻬﻠﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻤﺘوﻓرة ﺒﺴﻬوﻝﺔ وﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري ﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ :(niatbo ot ysaE )E
( اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻝﻤﻠﺤـﺔ) ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤـواد ﺒﻤوﺠـب ﻀـرورة EDS وNIEV ،  DEVﻴﻌﻤل ﻜل ﻤن ﺘﺤﻠﻴل :ملاحظة
  .اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل واﻻﺴﺘﻬﻼك
  )NSF( طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻤن
 ﻝﻠﻤﺨرﺠـﺎت ﻤـن اﻝﻤـواد ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎزن، وﻗـد ﺘـﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠـﺘﺨﻠص ﻤـن اﻝﻤـواد واﻷﺠـزاء ﺘـﺴﺘﻌﻤل ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ  
 اﻝــﺴرﻴﻌﺔ ﺴــوف ﻝــن ﺘطــرح أي دطرﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺨﻔــﻴض ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻤﺨــزون آﻝﻴــﺎ، واﻝﻤــواﻏﻴــر اﻝﻤرﻏوﺒــﺔ، ﺘــﺴﺎﻫم ﻫــذﻩ اﻝ
  :2ﻤﺸﻜل ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل، ﺤﻴث
  ﺘرﻤز ﻝﻠﻤواد ﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺤرﻜﺔ؛ :(tsaF )F
  ﺘرﻤز ﻝﻠﻤواد ﺒطﻴﺌﺔ اﻝﺤرﻜﺔ؛ :(wolS)S 
  .  ﺘرﻤز ﻝﻠﻤواد ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ:(gnivom-noN )N
  ( lanosaeS-ffO dna lanosaeS) ﻝﻤوﺴﻤﻴﺔاﻝﻤوﺴﻤﻴﺔ وﻏﻴر ا )SOS( طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺘﺎﺴﻊ
 اﻝزراﻋﻴــﺔ وﺒﻌــض اﻝﻤــواد اﻝﻤﺘــوﻓرة أو اﻝﻤــﺼﻨﻌﺔ أو اﻝﻤــﺼﻨﻌﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺼل ﻤﻌــﻴن ﺒﻤوﺠــب طﻠﺒــﺎت اﻝﻤــواد"  
ﻤوﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﻨف ﻜﻤواد ﻤوﺴﻤﻴﺔ، وﻤواد ﺨﺎرج اﻝﻤوﺴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤواد اﻝﻤوﺴﻤﻴﺔ ﺘﺸﺘرى وﺘﺨزن ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻔﺼل اﻝذي 
  .3"ﺘﻜون ﻓﻴﻪ ﻤﺘﺎﺤﺔ وﻤﺘوﻓرة
  DSNF  طرﻴﻘﺔ: اﻝﻔرع اﻝﻌﺎﺸر
ﻜﻤـﺎ ﺘﻔﻴـد ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ (. ﺤرﻜـﺔ اﻝﻤـواد)ﺘـﺴﺘﻨد ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﺒﺔ أو ﻤﻌـدل اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤـواد "   
اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻷﻤﺜـل ﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘﺨـزﻴن أو اﻝﻔـﻀﺎء اﻝﻤﺘـﺎح ﻝﺘﺨـزﻴن اﻝﻤـواد، وﺘـﺴﺎﻋد أﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـوﻓﻴر وﻗـت إﺨـراج 
  .(ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻘﺎدم)اﻝﻤواد ﻤن اﻝﻤﺨزن وﻫﻲ ﻤﻔﻴدة ﺠدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤﻠﻐﻴﺔ 
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ﻓﺎﻝﻤواد ذات اﻝطﻠب اﻝواﺴﻊ واﻝﻌﺎﻝﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻗرﻴﺒﺔ ﺠدا ﻤن أﻤﻴن اﻝﻤﺨزن ﻝﺘﻘﻠﻴـل وﻗـت اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﻤـواد 
وﻴﻤﻜن دﻤﺞ . ذات اﻝطﻠب اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻓﻴﻤﻜن أن ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻌﻴدة ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻔﺴﺢ اﻝطرﻴق أﻤﺎم ﻋﻤﺎل اﻝﻤﺨزن
  :حيث.1"ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ أﻜﺜر
  ﻤواد ﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺤرﻜﺔ؛ :(smeti gnivom tsaF )F
  ﻤواد ﻋﺎدﻴﺔ اﻝﺤرﻜﺔ؛  :(smeti gnivom lamroN )N
   ﻤواد ﺒطﻴﺌﺔ اﻝﺤرﻜﺔ؛ :(smeti gnivom wols )S
  . ﻤواد ﻤﻴﺘﺔ:(smeti daeD )D
  اﻝطرق اﻝﻤدﻤﺠﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻓﺈﻨﻪ -  اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘطرق اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ -ون ﺒﻐرض زﻴﺎدة ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل طرق ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨز  
  :ﻴﻤﻜن دﻤﺞ ﺒﻌض اﻝطرق اﻝﻤﻨﻔردة ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  )ZYX(وطرﻴﻘﺔ )CBA(  ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ ﻝدﻤﺞا: اﻝﻔرع اﻷول
  :ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻔواﺌد ﻤﻨﻬﺎ )ZYX(ﻤﻊ طرﻴﻘﺔ  CBA()ﻴﻤﻜن دﻤﺞ ﻫذﻩ طرﻴﻘﺔ  
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ؛ﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط  −
 ﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن؛ −
 ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺨزﻴن؛ −
 .ﺘﺤدﻴد أﻨظﻤﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ −
  : اﻝﺘﺎﻝﻲﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول
  )ZYX(وطرﻴﻘﺔ )CBA(  طرﻴﻘﺔ  ﺒﻴناﻝدﻤﺞ :(60)ﺠدول رﻗم اﻝ
   X Y  Z
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻜﺒر واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  ﻤواد ﺘﺨزن ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة
  ر واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔاﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻜﺒ
 QOEﻤواد ﺘطﻠب ﺒواﺴطﺔ ﻨﻤﺎذج 
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻜﺒر واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
  ﻤواد ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺨزن ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ
 A
  اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗلاﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﻤواد ﺘﺨزن ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
  ﻤواد ﺘطﻠب ﺒﺎﻨﺘظﺎم
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
  ﻨﺎﻴﺔﻤواد ﺘﺨزن ﺒﻌ
 B
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﻗل
ﻤواد ﺘﺸﺘرى ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ 
  ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
  ﻤواد داﺌﻤﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزن
ﻤواد ﺘطﻠب  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
  ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ وﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
 C
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ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻐﻼل ﻫذا اﻝدﻤﺞ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻏﻴر اﻝﻀرورﻴﺔ وﺘﺤدﻴد درﺠﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ 
  : اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﻤواد ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول
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   ﺒﻐرض ﺘﺤدﻴد درﺠﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ)ZYX(وطرﻴﻘﺔ )CBA(  ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ اﻝدﻤﺞ(: 70)ﺠدول رﻗم اﻝ
   X Y Z
 A  ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨﺔ   ﻤوادZ ﺔ ﺘﺤوﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤواد إﻝﻰﻤﺤﺎوﻝ  ﻤواد ﺘﺤت اﻝرﻗﺎﺒﺔ
  ﻤواد ﺘﺤت اﻝرﻗﺎﺒﺔ  ﻤراﺠﻌﺔ ﻨﺼف ﺴﻨوﻴﺔ
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤواد واﻻﺴﺘﻬﻼك ﺘﻜون ﺒﺼﻔﺔ 
  ﻤﺘﻜررة
 B
 C  اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤواد اﻝﻔﺎﺌﻀﺔ  اﻝﺘدﻗﻴق واﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ  ﻤراﺠﻌﺔ ﺴﻨوﻴﺔ
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  )DEV(وطرﻴﻘﺔ )CBA( اﻝدﻤﺞ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓــﻲ اﻝﻤﺨــزن ﻨظــرا ﻻرﺘﺒــﺎط اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ( ﻤﺘــوﻓرة)ﺘﺒﻴــﺎن أﻨــواع اﻝﻤــواد اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب أن ﺘﻜــون ﻤﺘﺎﺤــﺔ وﺒﻐــرض 
   :اﻝﺘﺎﻝﻲﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول )DEV( طرﻴﻘﺔ  ﻤﻊ CBA() طرﻴﻘﺔ دﻤﺞاﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻴﻤﻜن 
  
  )DEV(وطرﻴﻘﺔ )CBA( ن طرﻴﻘﺔ اﻝدﻤﺞ ﺒﻴ(: 80)ﺠدول رﻗم اﻝ
   V E D
 A  ﺜﺎﺒﺘﺔ( رﻗﺎﺒﺔ)ﻤﺨزون ﻤﻨﺘظم ﻤﻊ ﺘﺤﻜم   ﻤﺨزون ﻤﺘوﺴط  ﻻ ﻤﺨزون
 B  ﻤﺨزون ﻤﺘوﺴط  ﻤﺨزون ﻤﺘوﺴط  ﻤﺨزون ﻤﻨﺨﻔض ﺠدا
 C  ﻤﺨزون ﻋﺎل  ﻤﺨزون ﻤﺘوﺴط  ﻤﺨزون ﻤﻨﺨﻔض
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  )DEV( وطرﻴﻘﺔ )LMH(ﺞ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ اﻝدﻤ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
وﻝﺘﺒﻴﺎن أﺴﻌﺎر اﻝﻤواد وﻀرورة ﺘوﻓرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـﺎزن ﻝـﻀﻤﺎن اﺴـﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﻴﻤﻜـن اﻝـدﻤﺞ 
   :اﻝﺘﺎﻝﻲﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول ﻜ )DEV(، وطرﻴﻘﺔ)LMH( طرﻴﻘﺔ  ﺒﻴن
  )DEV( وطرﻴﻘﺔ )LMH(اﻝدﻤﺞ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ (: 90)ﺠدول رﻗم اﻝ
   V E D
ﺘطﻠب  د ﻤرﻏوﺒﺔأﺴﻌﺎر ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤوا
  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
ﺘطﻠب  أﺴﻌﺎر ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤواد ﻀرورﻴﺔ
  ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻜررة
 أنأﺴﻌﺎر ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤواد ﺤﻴوﻴﺔ ﻴﺠب 
  ﺘﻜون ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن
 H
ﺘطﻠب  أﺴﻌﺎر ﻤﺘوﺴطﺔ وﻤواد ﻤرﻏوﺒﺔ
  ﻤرة او ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
أﺴﻌﺎر ﻤﺘوﺴطﺔ وﻤواد ﻀرورﻴﺔ 
  داﺌﻤﺎ ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن
أﺴﻌﺎر ﻤﺘوﺴطﺔ وﻤواد ﺤﻴوﻴﺔ واﻝﺘﻲ 
  ون ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن واﺠبﻴﻜ
 M
 أﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻤواد ﻀرورﻴﺔ  أﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻤواد ﻤرﻏوﺒﺔ
  ﺘﺨزن ﺒﺄﻋداد ﻜﺒﻴرة
أﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻤواد ﺤﻴوﻴﺔ ﺘوﻓرﻫﺎ 
  ﻤطﻤﺌن
 L
 .131 p ,tic po ,C hsetiR alawidaS & M.C alawidaS  :ecruoS
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  )LMH(وطرﻴﻘﺔ )ZYX( اﻝدﻤﺞ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻴﺘـﻴﺢ اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن اﻝﻤـواد ﻤـن ﺤﻴـث اﻝـﺴﻌر واﻝﻌـدد، وﻫـو   )LMH(طرﻴﻘـﺔﺒ  )ZYX(  طرﻴﻘﺔﻤﺞدﻜﻤﺎ أن 
  : اﻝﺘﺎﻝﻲﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول
  
  )LMH(وطريقة   )ZYX( الدمج بين طريقة(: 01)جدول رقم ال
   H M L
ﻤواد ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ ﻜﺒﻴر 
  ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻤواد ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ 
  ﻤﻨﺨﻔض ﻨﺴﺒﻴﺎ
 X  وﻋددﻫﺎ ﻤﻨﺨﻔضﻤواد ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺴﻌر 
  ﻤواد ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ ﻜﺒﻴر
ﻤواد ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ 
  ﻤﺘوﺴط
 Y  ﻤواد ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ ﻤﻨﺨﻔض
  ﻤواد ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ ﻜﺒﻴر
ﻤواد ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ 
  ﻤﺘوﺴط
 Z  ﻤواد ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺴﻌر وﻋددﻫﺎ ﻤﻨﺨﻔض
 ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب :اﻝﻤﺼدر
  
وث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﺤﺎﻝﺔ اﻝطﻠب  أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤ:اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﻤﺤدد
  : ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎ وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن( اﻻﺴﺘﻬﻼك)اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝطﻠب وﻫﻲ ﺘﻠك   
  اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ؛ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون   - 
ر وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠـب ﻤﺤـددا اﻻ اﻨـﻪ ﻤﺘﻐﻴـ( اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ) اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون  - 
 .ﻋﺒر اﻝزﻤن
 :وﻨﺴﺘﻌﻤل اﻝرﻤوز اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻨﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج  
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻝﻜل وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن؛:h
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ؛:k
   ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ؛:P
  . ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻜل وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل وﺤدة زﻤن:g
  ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺤددة : اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝطﻠــب ﻤﺤــددا وﺜﺎﺒﺘــﺎ ﻋﺒــر اﻝــزﻤن، وﺴــﻨﺘﻨﺎول ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ﻫــذﻩ وﻫــﻲ ﺘﻠــك   
  :اﻝﻨﻤﺎذج ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﻫﻲ
  ؛ ﻤﻊ ﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون(QOE)اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻨﻤوذج  - 
  اﻝﺨﺼم؛ﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻤﻊ  - 
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  ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺨزن؛ﻤﻊ ﺘﺤدﻴدات ﻋﻠﻰ  ة ﻤﺘﻌددﻝﻤوادﻨﻤوذج  - 
  ؛  ﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺤدوث ﻋﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون(QOE)اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻨﻤوذج  - 
  ﻝﻺﻨﺘﺎج؛ﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  - 
  . ﻌﺠزاﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻤﻊ )QPE( اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج ﻨﻤوذج  - 
   ﻤﻊ ﻋدم اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز(QOE)اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻨﻤوذج :  اﻝﻔرع اﻷول
ﻨﻤــوذج إﻝــﻰ إﻴﺠــﺎد ﺤﺠــم اﻝطﻠﺒﻴــﺔ اﻷﻤﺜــل اﻝــذي ﻴﺠﻌــل اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف ذات اﻝــﺼﻠﺔ أﻗــل ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻴﻬــدف ﻫــذا اﻝ  
، وﻴـــﺴﺘﺨدم ﻫـــذا اﻝﺤﺠـــم ﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﻤـــﺴﺘوى اﻷﻤﺜـــل (QOE)وﻨـــﺴﻤﻲ ﻫـــذا اﻝﺤﺠـــم  اﻝﻜﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘـــﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠـــب 
 ﻋـن طرﻴـق 5191وﻴﻌـود ﺘـﺎرﻴﺦ وﻀـﻊ و دراﺴـﺔ ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج إﻝـﻰ ﺴـﻨﺔ . ﻝﻠﻤﺨـزون، وﻤﺘـﻰ ﻨﻘـوم ﺒطﻠـب اﻝﻜﻤﻴـﺔ
اﻝـذي ﻗـﺎم ﺒﻨـﺸرﻩ وﺘوزﻴﻌـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ( nosliW) ﻝﻜـن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻴﻨـﺴﺒوﻨﻪ إﻝـﻰ وﻴﻠـﺴون (sirraH)ﺎﺤث ﻫـﺎرﻴس اﻝﺒ
  :1وﻴﺘم ﻋرض ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ.  ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺒدون أن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ أﺒﺤﺎث ﻫﺎرﻴس0391
   ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﻨﻤوذج -أوﻻ
ﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ أﻜﺜـر وﻀـوﺤﺎ وﺴـﻬوﻝﺔ، ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻔرﻀـﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻌـل ا  
  :وﺘﺘﻠﺨص ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، وﻨﻘــﺼد ﺒﻤﻌـدل اﻻﺴــﺘﻬﻼك ﻋـدد اﻝوﺤــدات (أي ﺜﺎﺒــت وﻤﻌﻠـوم ) ﺴـﺎﻜن ( اﻝطﻠــب ) ﻤﻌـدل اﻻﺴـﺘﻬﻼك  .1
 اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن؛
 ؛ﻴوﺠد ﺼﻨف واﺤد ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ .2
 ﻻ وﺠود ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز؛ .3
 .ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔﻜل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺤﺠم اﻝ .4
   ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 وﻝـﻴﻜن )0=t( ﺤﺠـم اﻝطﻠﺒﻴـﺔ ﻋﻨـد اﻝـزﻤن  )q(ﻝـﻴﻜن . ﻨﻔـرض أوﻻ أن اﻝﺒـﻀﺎﻋﺔ ﻤﺘـواﻓرة داﺌﻤـﺎ ﻋﻨـد اﻝطﻠـب  
 وﺤـدة t ﺴﺎﻜن أي ﺜﺎﺒـت ﻤـﻊ اﻝـزﻤن وﻤﻌﻠـوم ﻓـﺈن ﻓـﻲ ﻜـل ﻓﺘـرة زﻤـن طوﻝﻬـﺎ )D(ﺒﻤﺎ أن .  ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك)D(
 ﻴﺘﻨﺎﻗص ﺨطﻴﺎ ﻤﻊ اﻝزﻤن، )q(ﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ أﻴﻀﺎ أن ﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴﺔ  ﻤن اﻝﺒﻀﺎtD()زﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻜﻤﻴﺔ ﻗدرﻫﺎ 
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ﻤــــن اﻝﺒــــﻀﺎﻋﺔ ﻝﺤظــــﺔ اﻨﻌــــدام ( q)ﻓﻌﻨــــد ﻨﻔــــﺎد اﻝﺒــــﻀﺎﻋﺔ ﻓــــﺈن ﻓرﻀــــﻴﺔ اﻝﻨﻤــــوذج ﺘﻘﺘــــﻀﻲ وﺼــــول ﻜﻤﻴــــﺔ   
وﺒـذﻝك ﻓـﺈن طـول اﻝـدورة  ،(اﻝـﺸﻜل أﻋـﻼﻩ () q)ﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺨزون، وﻋﻠﻴـﻪ ﻴرﺘﻔـﻊ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﺨـزون ﻤـن ﺠدﻴـد إﻝـﻰ اﻝﻘ
   :ﻴﻌطﻰ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ( T)
( = T)طول اﻝدورة 
D
  .q
 أي ( *q )إن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬـذا اﻝﻨﻤـوذج ﻫـو إﻴﺠـﺎد اﻝﺤﺠـم اﻷﻤﺜـل ﻝﻠطﻠﺒﻴـﺔ، واﻝـذي ﺴـﻨرﻤز ﻝـﻪ ﺒـﺎﻝرﻤز  
  .اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤنﻋدد وﺤدات اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب اﺴﺘﻘداﻤﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﺼﻐر 
( q) ﻝﻠﺘﻜﻠﻔــــــــــــﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴــــــــــــﺔ ﻝﻠﻤﺨــــــــــــزون ﻓــــــــــــﻲ وﺤــــــــــــدة اﻝــــــــــــزﻤن ﻜداﻝــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ UCTq) ( :ﻓــــــــــــﺈذا رﻤزﻨــــــــــــﺎ ﺒـــــــــــــ
  : ﺤﻴث=++ UCTqUCHqUCOqUCPq) ( ) ( ) ( ) (:ﻓﺈن
  . ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن:UCHq) (
  .ﻴﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒ:UCOq) (
  . ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن:UCPq) (
  :واﻵن ﻨﻘوم ﺒﺤﺴﺎب ﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف  
  .  ﻋدد اﻝدورات ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن×ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ اﻝدورة =  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن  – 1
 ﻤﺘوﺴــط ﻤــﺴﺘوى اﻝﻤﺨــزون ﻓــﻲ × اﻝــزﻤن ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺘﺨــزﻴن وﺤــدة ﺒــﻀﺎﻋﺔ ﻓــﻲ وﺤــدة= و ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﺘﺨــزﻴن ﻓــﻲ اﻝــدورة 




















  ﻝﻠطﻠب اﻝﺴﺎﻜن ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون:(91)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 .13 ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،وآﺨرون  زﻴد ﺘﻤﻴم اﻝﺒﻠﺨﻲ:اﻝﻤﺼدر





 )  وطـــول اﻝـــدورةq+0
D


















، ( k)ﻴـﺴﺎوي وﺒﻤـﺎ أن ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝطﻠﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـدورة . ﻋـدد اﻝـدورات×ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدورة = ﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ  ﺘﻜ– 2
NKUCOq) ( ﻓـــﺈن ﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻝطﻠﺒﻴـــﺔ (1) ﻴـــﺴﺎويﻷن ﻋـــدد اﻝطﻠﺒﻴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝـــدورة اﻝواﺤـــدة 
q
DK






   ﻋدد اﻝدورات  ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ = ﻲ اﻝدورة  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء ﻓ– 3
  وﻤﻨـﻪ =× qpqp= ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺸﺘراة ﻓـﻲ اﻝـدورة ×ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ = ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء ﻓﻲ اﻝدورة 
    =×= DpNqpUCPq) (ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء  
















 ﺒﺤـــﺴﺎب ﻫـــذا UCTq









   ∗=
  :ﺘﺠﻴب ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ( *q)اﻝﻘﻴﻤﺔ
  .(*q ) ﻨطﻠب :اﻝﺠواب ؟" ﻜم ﻨطﻠب "  ﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺠم اﻷﻤﺜل ﻝﻠطﻠﺒﻴﺔ -
  .  وﺤدة زﻤﻨﻴﺔ)T( ﻤﺘﻰ ﻨﻘدم ﻝطﻠﺒﻴﺔ ؟ اﻝﺠواب ﺒﻌد -
 ﻝدﻴﻨﺎ (*T)ﻝﺤﺴﺎب اﻝطول اﻷﻤﺜل ﻝﻠدورة 
D
q













  ﻤﺎ ﻫو اﻝﻌدد اﻷﻤﺜل ﻝﻠطﻠﺒﻴﺎت ؟









    :ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن إﻴﺠﺎد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ وﻫﻲ أﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻨﺠد *q( )ﻜذﻝك ﻓﺈن ﺤﺴﺎب








































وﺘﻌطـــــــﻰ UCFq) (: ـ وﺘﻜﻠﻔـــــــﺔ ﺜﺎﺒﺘـــــــﺔ وﻫـــــــﻲ ﺘﻜﻠﻔـــــــﺔ اﻝـــــــﺸراء وﻨرﻤـــــــز ﻝﻬـــــــﺎ ﺒـــــــ
  = UCFDp:ﺒـ
 وﻝﻬـذا اﻝـﺴﺒب ﻗـد ﻻ ﺘـدﺨل (*q)ﻻ ﺘـؤﺜر ﻓـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺤﺠـم اﻷﻤﺜـل ﻝﻠطﻠﺒﻴـﺔ ( p) ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺸـراء وﺤـدة ﺒـﻀﺎﻋﺔ – 2
  .UCFq) (ﺒدﻻ ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  UCVq) (ﻓﻨﺤﺴب اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن . pﻗﻴﻤﺔ 
  ( QOEﺎد ﻋن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب اﻻﺒﺘﻌ)  ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ واﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻤوذج -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 )q( ﻤن ﻨﻘـﺎط اﻝﻘـوة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج أن ﺘزاﻴـد اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴـرة ﻴﻜـون ﺼـﻐﻴرا ﺠـدا ﻋﻨـد اﻝﻨﻘـﺎط   
وﻫو ﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﺒﺎﺴـﺘﻘرار داﻝـﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴـرة ﻓـﻲ ﺠـوار (  *q)اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب 
  (  )QOEاﻝـ














ﺒﻴﻨﻤــﺎ .)q(UCH وﺘﻨــﺎﻗص )q(UCOﻤــن ﺨــﻼل اﻝــﺸﻜل أﻋــﻼﻩ ﻓــﺈن ﺘﻨــﺎﻗص ﺤﺠــم اﻝطﻠﺒﻴــﺔ ﻴواﻓــق ﺘزاﻴــد   
  .)*q(UCV ﺘﺘﻨﺎﻗص إﻝﻰ أن ﺘﺼل إﻝﻰ أﺼﻐر ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ وﻫﻲ )q(UCVاﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة 
 ﺸـﺒﻪ ﻤـﺴطﺢ، وﻫـذا ﻤـﺎ )q(UCV ﻓـﺎﻝﺨط اﻝﺒﻴـﺎﻨﻲ ﻝﻠداﻝـﺔ )*q( أﻨﻪ ﻓﻲ ﺠوار اﻝﻨﻘطﺔ اﻝـﺼﻐرى ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ  
















  لمطلوبةالكمية ا
 
 snoitaluclaC hcraeseR snoitarepO ot noitcudortnI ,sinneD dlefnemulB :ecruoS
  .111 p ,9002 ,ASU ,puorG sicnarF & rolyaT ,noitidE dnoceS ,koobdnaH
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  اﻝﺨﺼمﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻤﻊ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺴﻌر ﺸراء اﻝوﺤدة ﻻ ﻴﺘﻌﻠق أنﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻓرﻀﻴﺎت أﺤدﻫﺎ ﻴﻘوم ﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻ  
  .اﻷﺤﻴﺎنﺒﺤﺠم اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘراة وﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘﻜون واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض 
 ﻋﻨد ﺸراء ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺴﻠﻊ وﻫو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺴﻌﺎرﻓﻌﺎدة ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ 
ذج، ﻗﺒل اﻝﺒدء ﺒﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻻﻨﻜﺴﺎر اﻝﺴﻌري واﻝذي ﺴﻨﻌﺎﻝﺠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤو
  .ﺒﻌض اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت ﺸراء ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ
   اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺸراء ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة:(11)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت  اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت
  اﻝﺸراء ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  اﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝطﻠﺒﻴﺔ
  ﺘﻔﺎدي ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز
  اﻝﺘﺨزﻴنارﺘﻔﺎع ﺘﻜﺎﻝﻴف 
   ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزنأﻤوالﺘﺠﻤﻴد رؤوس 
  ارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻠف
  .35 زﻴد ﺘﻤﻴم اﻝﺒﻠﺨﻲ وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص :اﻝﻤﺼدر
  
 ﻝﻠﻤﺨزون اﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن واﻝذي ﻴﺘﺤدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔوﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎن اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ﻫو ﺠﻌل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف   
  . اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔراﻷﺴﻌﺎﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺒول او ﻋدم اﻝﻘﺒول ﺒﻌروض 
 :وﻝﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻝدﻴﻨﺎ
 ﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴص ﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻤﻊ اﻻﻨﻜﺴﺎرات اﻝﺴﻌرﻴﺔ q إذا ﻜﺎن ﻝدﻴﻨﺎ - 
  1:ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ؛ 1p ﻓﺎن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء اﻝوﺤدة ﺘﺴﺎوي 1b<q ﻜﺎن إذا - 
 ؛2 pﻓﺎن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء اﻝوﺤدة ﺘﺴﺎوي  2b <q ≤1b ﻜﺎن إذا - 
  ؛1-kp ﻓﺎن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء اﻝوﺤدة ﺘﺴﺎوي 1-kb<2-kb ﻜﺎن إذا - 
  .kp ﻓﺎن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء اﻝوﺤدة ﺘﺴﺎوي 1-kb ≥ = kb<q  ﻜﺎن  إذا - 
، ﻓﺎﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻴﺠب ﻨﻜﺴﺎرﻻﻨﻘﺎط اﺒﻨﻘﺎط ﺘﻐﻴر اﻝﺴﻌر أو  2b،  1b،  ......1-kbﺘﺴﻤﻰ اﻝﻜﻤﻴﺎت 
 ﻨﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ أنل  ﻝﻜن ﻗﺒ1p<2p <.…… 1-kp <kp  ان ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻝدﻴﻨﺎ
  :اﻝطﻠب اﻝﺘﻲ ﺘدﻨﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻨﻌرف ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻝﻜل طﻠﺒﻴﺔ ( ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون، ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء وﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ) اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ )q(iCT -1
 ؛ ipﺴﻌر اﻝوﺤدة ﻴﺴﺎوي اﻝ ﻋﻨد وﺤدة qﻝﻠﻜﻤﻴﺔ 
  ؛≤ 1-ib (iQOE)ib< ﺘﺤﻘق إذاﻨﻘطﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ ( iQOE) -2
                                                 
 .668 -468 p ,4002 ,ASU ,nossmoht ,de ht4 ,smhtirogla  dna snoitacilppa hcraeseR snoitarepO ,notsniW .L enyaW - 1
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  ؛ib اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻨﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻝﻜل ﻜﻤﻴﺔ طﻠب، وﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸراء اﻝﻤﺎدة ﻫﻲ (iQOE) -3
 ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻌر )q( CTﻨﺤدد )ﻤن اﻝﻤواد ﻝﻜل وﺤدة زﻤن  qاﻝﻜﻠﻴﺔ إذا ﺘم طﻠب  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ )q(iCT -4
  ib<q ≤ 1-ib. :  إذا ﻜﺎنip




















ﻏﻴر QOE2 وQOE1 واﻝﻜﻤﻴﺘﻴن << bb QOE 122 ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻻن  2QOEﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻓﺎن اﻝﻜﻤﻴﺔ 





 .668 p ,tiC .pO ,notsniW .L enyaW :ecruoS
 
  ﻝﻨﻤوذج اﻝﺨﺼمi CTq) (ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم  :(12)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
 




















 وﻷﺠل    < qb1 ﻝـp2ﻻن اﻝﺴﻌر ﻫﻨﺎ ﻝﻴس < qb1 اﻝﺨط اﻝﻤﻨﻘط ﻝـ 2CTq) (ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻓﺎن 
وﻝـ  1b ﻓﺎن اﻝﺴﻌر ﻫو < qb1 ﻷﻨﻪ وﻷﺠل 1CTq) (ـ  ﻓﺎن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌطﻰ اﻝﺨط ﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘط ﻝ< qb1
  .2CTq) ( واﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﻌطﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨط ﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘط ﻝـ ≤ qb1
ﺔ اﻨﻜﺴﺎر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻝﺸﻜل او اﻝﺒﻌض  ﻓﻴﻤﻜن ان ﺘﻜون ﻨﻘطCTq) ( اﻝﺘﻲ ﺘدﻨﻲ qوﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎن ﻗﻴﻤﺔ   
  .  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒقQOEﻤن 
اﻝﺘﻲ ﺘدﻨﻲ ( QOEiاﻨﻜﺴﺎر اﻝﺴﻌر او اﻝﻜﻤﻴﺔ )واﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺴوف ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﻘطﺔ 
  1:CTq) (اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
   )q(iCT < 2CT <…< )q(1-kCT < )q( kCT:اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻜل ﺤﺠم طﻠﺒﻴﺔ ﻝدﻴﻨﺎ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎت - 
ﺘﻜون ﻋﻨد  [  ) ib , 1-ibﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘرة )q( CTﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﻐرى ﻝـ ( QOE) ﻜﺎﻨت اﻝﻨﻘطﺔ  إذا- 
  (:aاﻝﺠزء ) ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﻜل = iQOEq
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  ﺘﻜون ﻋﻨد[ ) ib , 1-ib ة  ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘر)q( CT ـــــــــــﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼﻐرى ﻝ( i QOE)  1-ib <إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﻘطﺔ  -
  (bاﻝﺠزء  )أﻋﻼﻩﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل  1-ib =q
 ذي q أن ﺘﺄﺨذ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺼﻐرى ﻋﻨد ﺤﺠم طﻠﺒﻴﺔ )q(CTﻨﻘطﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠداﻝﺔ  QOEiاذا ﻜﺎن  -
 ذي q اﻝـﺼﻐرى ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻋﻨـد ﺤﺠـم طﻠﺒﻴـﺔ  ﺘﺄﺨذ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ)q( CT وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن اﻝداﻝﺔ ipﺴﻌر اﻜﺒر ﻤن 
 . kp ، او 1p , 1+ipﺴﻌر ﻴﺴﺎوي 
  :ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ وﻀﻊ اﻝﺨوارزﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج -
 ip ﻝﻜـل ﺴــﻌر  ﻓـﻲ وﺤــدة اﻝـزﻤن اﻝﻤواﻓﻘـﺔاﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺄﻗـل ﺴـﻌر ﺜــم ﻨﻘـوم ﺒﺘﺤدﻴـد اﻝﻨﻘطـﺔ اﻝــﺼﻐرى ﻝﻠﺘﻜﻠﻔـﺔ  ﻨﺒـدأ-
 .i*q   وﻨﺴﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻜﻤﻴﺔ [ ) ib , 1-ibﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘرة 
 : ﻝدﻴﻨﺎاﻷوﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘطﺔ  oi*q ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻨرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒـ إﻝﻰ  kq,1-kqﻨواﺼل ﺘﺤدﻴد 
 .)q( CT  اﻝذي ﻴواﻓق اﺼﻐر ﻨﻘطﺔ ﻝﻠداﻝﺔ oi)QOE( = oi*q
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺨزنﻤﻊ ﺘﺤدﻴدات  ة ﻤﺘﻌددﻝﻤوادﻨﻤوذج : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج ﻴﻤﻜن .  ذات ﻨوع واﺤد ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔأﻨظﻤﺔﻓﻲ ﻜل اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ   
 ﺘﻜون ﻫذﻩ أن ﻤﺘﻌددة ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرط أﻨواع اﻝﻤﺨزون ﻷﻨظﻤﺔ ذات أﻨظﻤﺔ ﻝدراﺴﺔ أﻴﻀﺎاﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن اﻝﺘﺨزﻴن وﻫﻲ عاﻷﻨوا اﺸﺘرﻜت ﻫذﻩ إذاوﻝﻜن .  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌضاﻷﻨواع
 أو آﺨر اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ وﻀﻊ ﻨﻤوذج إﻝﻰ ﺤدوﺜﺎ، ﻓﺎن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒطل ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي اﻷﻜﺜراﻝﺤﺎﻝﺔ 
  .ﺠدﻴد ﻤﻼﺌم ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت
 −1, bb ii) [ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘرة CTq) (اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺼﻐرى ﻝـ : (32)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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  : 1ٕﻝﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج واﻋدادﻩ ﻝدﻴﻨﺎ  
   ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﻨﻤوذج- أوﻻ
  د ﺘﺘﻨﺎﻓس ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺨزﻴن ﻤﺤدود؛وﻫذﻩ اﻝﻤوا (n>1)اﻝﻤواد أن  ﻨوع ﻤن n ﺘﺘوﻓر .1
 .ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻝﻜل ﻨوع، ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﻜون ﺜﺎﺒﺘﺎ وﻤﻌروﻓﺎ .2
 ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤدوث ﻋﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون؛ﻻ  .3
 ﻴﺘم ﺘﺠﻬﻴز اﻝﻤواد آﻨﻴﺎ؛ .4
 ﻻ ﻴوﺠد ﺨﺼم ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر؛ .5
  ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ؛Aﻫﻲ ( n)اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻘﺼوى اﻝﻤﺘﻴﺴرة ﻝﺨزن ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻝـ .6
 . ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ)ia(اﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺨزﻴن ﻗدرﻫﺎ  ﺘﺤﺘﺎج )i(اﻝﻤﺎدة  .7
  ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج- ﺜﺎﻨﻴﺎ
  واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق
 ﻓن ﻗﻴود ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ iq ﻤﻘدارﻫﺎ iإذا ﻜﺎﻨت ﻝدﻴﻨﺎ ﻜﻤﻴﺔ طﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎدة   
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
  :وﻴﻤﻜن ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ  
إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺤدة اﻝواﺤدة ﻝﻠﻤواد ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ وﻀﻊ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ  اﻝﻬدف ﻫوأنﺤﻴث 























  :ﻝﻠﻘﻴدﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴنوﻓﻘﺎ 
  
ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﺼﻌﺒﺔ اﻝﺤل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻠﺠﺄ ﻻﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ ﻤﻀﺎﻏف ﻻﻏراﻨﺞ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺤل اﻝﻌﺎم 






  *= q
ﺘﺤﻘق ﻗﻴود اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈذا ﺘﺤﻘﻘت اﻝﻘﻴود ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻴم ﻓﻨﻘول أﻨﻬﺎ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ، أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﺘﺤﻘق 
ﻴدة اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﻗﻴود اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ  ﻓﻨﻘول أﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠد اﻝﻘﻴم اﻝﺠدqi*اﻝﻘﻴد ﺒﻘﻴم 
  :اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻨون ﻻﻏراﻨﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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  .وﺘﺴﻤﻰ ﻤﻀﺎﻋف ﻻﻏراﻨﺞλ〈0: ﺤﻴث
 ﺜم ﻨﺴﺎوﻴﻬﺎ λ وiq وذﻝك ﺒﺄﺨذ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﺒدﻻﻝﺔ λ وiqوﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﻴﺠﺎد اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻜل ﻤن   














































ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻌد ذﻝك إﻴﺠﺎد ( اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻤﻀﺎﻋف ﻻﻏراﻨﺞ)λ* ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗﻴم qi*ﻨﻼﺤظ أن ﻗﻴم   
  ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎوﻝﺔ واﻝﺨطﺄλ*ﻗﻴﻤﺔ
   ﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺤدوث ﻋﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون(QOE)اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻨﻤوذج :  اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
 ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺘﺘﻌرض اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋدم ﺘواﻓر اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن طرف اﻝزﺒﺎﺌن ﻋﻨد ﻓﻲ ﻜﺜﻴر  
وﻤن أﺴـﺒﺎب ﻋـدم ﺘـواﻓر اﻝﻜﻤﻴـﺎت اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ اﻝﺘﻐﻴـرات ﻓـﻲ . ﻝﺤظﺔ اﻝطﻠب وﻫذا ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤدوث ﻋﺠز ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  :1وﻴﻤﻜن ﻋرض اﻝﻨﻤوذج ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك
  : اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج-أوﻻ
 ﻴﻜون ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺜﺎﺒﺘﺎ أو ﻤﻌﻠوﻤﺎ؛ .1
 ﻴوﺠد ﺼﻨف واﺤد ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون؛ .2
 ﻋﻨد ﻨﻔﺎد اﻝﻤﺨزون ﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل طﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن؛ .3
 .ﻜل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺤﺠم اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ .4
  : ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج-ﺜﺎﻨﻴﺎ
زون وﻓـق ﺨطـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺒﻔـرض أن اﻝوﻗـت ﻷﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘوى ﻤـن اﻝﻤﺨـ(  M )ﻝﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴـﺔ وﺒــ ( q)ﻨرﻤز ﺒـ   
( M -q =S)ﻴـﺴﺎوي اﻝـﺼﻔر ﻓـﺈن اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺘﻘـوم ﺒﺘﻘـدﻴم اﻝطﻠﺒﻴـﺔ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﻜـون اﻝﻌﺠـز ﻴـﺴﺎوي ( L ) اﻝﻤﺘﻘـدم  
  .وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ واﻝﺸﻜل أدﻨﺎﻩ ﻴﺒﻴن ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻤﻊ اﻝزﻤن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝزﻤن ﺼﻔر
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( *M)وأﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘوى ﻝﻠﻤﺨـزون ( *q)ﻋن ﺤﺠـم اﻝطﻠﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺜﻠـﻰ اﻝﻬدف ﻤن ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻫو اﻝﺒﺤث   
 q) ﻜداﻝـﺔ ﻓـﻲ )M,q(UCTأي إﻴﺠﺎد اﻝﻨﻘﺎط اﻝـﺼﻐرى ﻝداﻝـﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ وﺤـدة اﻝـزﻤن . اﻝﻤواﻓق ﻝذﻝك
  .( Mو 










  .67ن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  زﻴد ﺘﻤﻴم اﻝﺒﻠﺨﻲ وآﺨرو:اﻝﻤﺼدر
  
   :ﺘﺤﺴب ﺒﺎﻝﻘﺎﻨوﻨﻴن( *M()*q)إذا ﺘﺤﻘﻘت ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﻨﻤوذج ﻓﺈن   




























 ﻫـﻲ (UCT) ﻓـﺈن اﻝﻨﻘطـﺔ اﻝـﺼﻐرى ﻝﻠداﻝـﺔ (Mو q )ﻤـﺴﺘﻘل ﻋـن ﻗـﻴم (  p) ﺒﻤـﺎ أن ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺸـراء اﻝوﺤـدة   
  . (UCV)اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻐر ( *M)و ( *q) وﻤﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن  UCVﺔ ﻨﻔس اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺼﻐرى ﻝﻠداﻝ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(M و q) ﻜداﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن UCVﻴﻤﻜن ﻜﺘﺎﺒﺔ   
  =++ ,,,, UCTqMUCHqMUCOqMUCBqM) ( ) ( ) ( ) (
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن؛:, UCHqM) (
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن؛:, UCOqM) (
  . ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن:, UCBqM) (
ﺘﻤﺎﺜــل ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻨﻔــس ( اﻝــﺸﻜل أﻋــﻼﻩ  ) )BO(ﻨــﺸﻴر ﻫﻨــﺎ إﻝــﻰ أن ﺘﻐﻴــرات ﻤــﺴﺘوى اﻝﻤﺨــزون ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﺘــرة   
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ﻫــذا ﻴﺘطﻠــب ﻤﻨــﺎ ﻨﻘــوم أوﻻ ﺒﺘﺤدﻴــدﻫﺎ ﻓــﻲ دورة واﺤــدة و(  UCH ,UCO ,UCB )ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف   
 AO) و (BA) ﺘــﺴﺎوﻴﺎن اﻝــﺼﻔر ﻋﻠــﻰ (UCH (, )UCB) ﻷن (AO) و (BA)ﺤــﺴﺎب طــول اﻝﻔﺘــرﺘﻴن 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ(
 (AO) وﺤـدة، وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ طـول اﻝﻔﺘـرة (M)ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ اﻨﻌدام ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻴﻜـون ﻋﻨـد اﺴـﺘﻬﻼك   
)ﻴﺴﺎوي 
D
 وﺤـدة وﻤﻨـﻪ طـول اﻝﻔﺘـرة (Q)دورة ﺘواﻓـق ﻝﺤظـﺔ اﺴـﺘﻬﻼك ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨـرى ﻓـﺈن ﻝﺤظـﺔ اﻨﺘﻬـﺎء اﻝـ(M
) ﻴﺴﺎوي (BO)
D






 وﺤــدة وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻋــدد اﻝــدورات ﻴﻜــون ﻤــﺴﺎوﻴﺎ ﻝـــ  qﻜﻤــﺎ أن ﻋــدد اﻝوﺤــدات اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدورة ﻴــﺴﺎوي   
q
D
  . دورة ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن= N
  :دﻴﻨﺎﻝ  
  (ﻋدد اﻝدورات ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن ) ×( ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ اﻝدورة = ) , UCHqM) (
 
  .( A ) إﻝﻰ اﻝﻠﺤظﺔ(O)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻤن اﻝﻠﺤظﺔ  = ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ اﻝدورة
  . (AO) طول اﻝﻔﺘرة × ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون × h                         = 
)ﺈن ﻤﺘوﺴط ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻴﺴﺎوي ﺒﻤﺎ أن ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺜﺎﺒت ﻓ  
2













   :وﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن وﺘﺴﺎوي  












   ,= UCOqM
 :وﻓ ـــــــــــﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـــــــــــﺔ ﻨﺤـــــــــــﺼل ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗ ـــــــــــﺎﻨون اﻝﺘﻜﻠﻔـــــــــــﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴ ـــــــــــﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴـــــــــــرة ﻓ ـــــــــــﻲ وﺤـــــــــــدة اﻝـــــــــــزﻤن  














ﻨﻘطـﺔ ﺼـﻐرى ﻝداﻝـﺔ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف  ﻨـﺴﺎوي اﻝﻤـﺸﺘﻘﺎت اﻝﺠزﺌﻴـﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠـﺼﻔر ( *M,*q)وﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝﻨﻘطﺔ   











 :ﺎت اﻝﺠزﺌﻴ ــــــــــــــﺔ ﻨﺠــــــــــــــد وﺒﺤــــــــــــــﺴﺎب ﻫــــــــــــــذﻩ اﻝﻤــــــــــــــﺸﺘﻘUCVqM
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  ﺤﻴث اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ( *M)و ( *q)ﺜم ﺒﻤﺴﺎواﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼﻔر وﺤل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺘﻴن ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴم   










  〉 qM*:   وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝدﻴﻨﺎ داﺌﻤﺎ=
   ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﻤوذج -ﺜﺎﻝﺜﺎ










 ﻴﺤـــــــــﺴب ﺒﺎﻝﻘـــــــــﺎﻨون (N) ﺒﻤـــــــــﺎ أن ﻋـــــــــدد اﻝطﻠﺒﻴـــــــــﺎت – 2
q
D










 ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ – 3
D
q



















  ** ,2 UCVqMhDK
   ,, **** =+ UCTqMUCVqMDp ) ( ) (:ن ﺘﺤﺴب ﺒﺎﻝﻘﺎﻨونﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤ
   :ﻤﻼﺤظﺎت
 ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب ﻤﺘوﺴط ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻋن طرﻴق ﺤﺴﺎب ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﻓﻲ اﻝدورة واﻝذي ﻴﺴﺎوي – 1
ﺴـط وﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤـﺴﺎب ﻤﺘ. (AO)ﺜم ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ طول اﻝﻔﺘرة ( اﻝﺸﻜل أﻋﻼﻩ  ) (MAO)إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺜﻠث 
 ﺜــم ﻗــﺴﻤﺘﻪ (EBA)ﺒﻴــﺎت اﻝﻤــﺴﺘرﺠﻌﺔ ﻓــﻲ اﻝــدورة وﻴــﺴﺎوي ﻤــﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺜﻠــث اﻝﻌﺠــز ﻋــن طرﻴــق ﺤــﺴﺎب ﻋــدد اﻝطﻠ
  .(BA)ﻋﻠﻰ طول اﻝﻔﺘرة 



















   , ** qQOE
ﺘﻘﺘرﺒـﺎن ﻤـن ﻗﻴﻤﺘﻴﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻤــوذج ( *M)و ( *q) إﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻓـﺈن (g)ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻘﺘـرب ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻌﺠـز ﻝﻠوﺤـدة 
  . ﻴﻘﺘرب ﻤن اﻝﺼﻔر)*S( وأن اﻝﻌﺠز اﻷﻤﺜل QOE
  ﻝﻺﻨﺘﺎجﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
 اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ، ﻓﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻷﻨظﻤﺔ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎنﺘﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن   
 ﺒﺎﺴﺘﻴراد ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻤول ﺨﺎرﺠﻲ أي أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ، ﻜﻤﺎ ان اﻷﻨظﻤﺔﻋﻨدﺌذ أن ﻻ ﺘﻘوم ﻫذﻩ 
  .أﺨرى أﻨظﻤﺔ  ﻗد ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﺘﻤوﻴلإﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﺒل .  ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ)QPE(وﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻓﺎن اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﺒق   
  1 :، وﻓرﻀﻴﺎت وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﺘﺘم ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲﻻﺒد ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج
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  :)QPE(اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﻨﻤوذج  - أوﻻ
 ؛ ﺜﺎﺒت وﻤﻌﻠومDﺴﺘﻬﻼك ﻤﻌدل اﻻ .1
 ؛ وﺘﺨزﻴن ﺼﻨف واﺤد ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔإﻨﺘﺎجﻴﺘم  .2
  ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻴﺴﺎوي اﻝﺼﻔرﺘﺒدأ اﻹﻨﺘﺎجﻝﺘﻔﺎدي ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻨظﺎم ﻨﻔرض أن ﻤرﺤﻠﺔ  .3
 ﻴﻜون اﻜﺒر ﻤن ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك أن وﻨﺸﺘرط rـ ، وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻤﻌدل ﺜﺎﺒت ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن ﻨرﻤز ﻝﻪ ب
 إﻨﺘﺎج؛ ﻝﻠوﺤدات اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘرة qﻨرﻤز ﺒـ . ﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨزون ﻓٕواﻻ ( r > Dأي  )D
 . إﻻ أﻨﻨﺎ ﺴﻨﻐﻴر ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴرﻜل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺤﺠم اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ .4
 ﻓﻲ ﻫذا 3 اﻝﻔرﻀﻴﺔ )QPE( ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝـ 2و1 ﻫﻤﺎ ﻨﻔس اﻝﻔرﻀﻴﺎت 2و1 اﻝﻔرﻀﻴﺘﻴن أنﻼﺤظ ﻨ
 ﺘﻜﻠﻔﺔ 4ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻔرﻀﻴﺔ .  ﺘﺴﺘﺨدﻤﺎن ﻝﺘﻔﺎدي ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ)QPE( ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝـ 2ﺔ اﻝﻨﻤوذج واﻝﻔرﻀﻴ
  . ﺘﻠﻌب ﻨﻔس دور ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﺒقkاﻝﺘﺤﻀﻴر 
 ﺘﺤﻀﻴر وﺘﺠﻬﻴز ﻗﺒل اﻝﺒدء إﻝﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻨﺘﺎج أن أي آﻝﺔ  ﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤوذجkواﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝـ   
  .اﻹﻨﺘﺎجف ﻤﻌﻴﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺤﻀﻴر ، وﻴﺘطﻠب ذﻝك ﺘﻜﺎﻝﻴاﻹﻨﺘﺎجﻓﻲ 
 ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج  - ﺜﺎﻨﻴﺎ
،  ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻤﻊ اﻝزﻤناﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴن اﻝﺸﻜل . 0=t ﻋﻨد اﻝزﻤن ﺘﺒدأ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﺘرة أنﻨﻔﺘرض 





























 .26ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص زﻴد ﺘﻤﻴم اﻝﺒﻠﺨﻲ وآﺨرون، : اﻝﻤﺼدر
 )QPE( ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝـ :(52)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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وﺤدة اﻝزﻤن وﺘﺴﺘﻬﻠك ﺒﻤﻌدل ﻓﻲ وﺤدة  r ﺒﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج ﺘﺒدأ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎجﻋﻨد ﺒداﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة 
 ﺘﺼل أن إﻝﻰ إﻨﺘﺎﺠﻪﺤﻴن ﻴواﺼل اﻝﻨظﺎم  . D-r ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘزاﻴد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﺒﻤﻌدل D
  . وﺤدة واﻝﺘﻲ ﺘواﻓق اﻝزﻤن qاﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻝﻰ 
 دﻨﻔ أن ﻴإﻝﻰ وﺤدة ﻓﻲ  وﺤدة اﻝزﻤن Dواﺒﺘداء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ ﻴﺘﻨﺎﻗص ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﺒﻤﻌدل 
 ﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫﻜذا إﻨﺘﺎج اﻝدورة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻔﺘرة وﺘﺒدأﺤﻴث ﺘﻨﺘﻬﻲ دورة واﺤدة . اﻝﻤﺨزون، وﻴﺘواﻓق ذﻝك ﻤﻊ اﻝﻠﺤظﺔ 
  . ﻤﺘوﻗﻔﺎاﻹﻨﺘﺎج وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻔﺘرة ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ إﻨﺘﺎج أن ﻜل دورة ﺘﺒدأ ﺒﻔﺘرة إﻝﻰﻨﺸﻴر . دواﻝﻴك
 أي ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝواﺠب *q ﻝﻤﺜﻠﻰ  ااﻹﻨﺘﺎج اﻝﻬدف ﻤن ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج ﻫو اﻝﺒﺤث ﻋن ﻜﻤﻴﺔ أنﻨذﻜر 
  . ﻝﻠﻤﺨزون ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤناﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻨظﺎم واﻝﺘﻲ ﺘﺼﻐر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
  (QPE)( ﻝﻺﻨﺘﺎج ﺒـ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ *qﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻝﻜﻤﻴﺔ 








  :1ﻨﺘﺎج واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب ﻜل ﻤن طول ﻓﺘرة اﻹ  














  2/1 CThKD
   ﻌﺠزاﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻤﻊ )QPE( اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج ﻨﻤوذج : اﻝﻔرع اﻝﺴﺎدس
 ﺘـواﻓر اﻝﺒـﻀﺎﻋﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴـﺔ طﻠﺒـﺎت اﻝزﺒـﺎﺌن ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺘﺘﻌرض اﻷﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻋـدم  
وﻤــن أﺴــﺒﺎب ﻋــدم ﺘــواﻓر اﻝﻜﻤﻴــﺎت اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ . ﻋﻨــد ﻝﺤظــﺔ اﻝطﻠــب وﻫــذا ﻴــؤدي إﻝــﻰ ﺤــدوث ﺤﺎﻝــﺔ ﻋﺠــز اﻝﻨظــﺎم
  :2وﻴﻤﻜن ﻋرض اﻝﻨﻤوذج ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك
   اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج -أوﻻ
 ﻴﻜون ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺜﺎﺒﺘﺎ و ﻤﻌروﻓﺎ؛ .1
 وﺠد ﺼﻨف واﺤد ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ؛ﻴ .2
ﻋﻨـد ﻨﻔـﺎد اﻝﻤﺨـزون ﺘﻘـوم اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺒﺘـﺴﺠﻴل ﻜـل طﻠﺒـﺎت اﻝزﺒـﺎﺌن وﺘﺒـدأ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻨﺘـﺎج ﻋﻨـد وﺼـول ﻋـدد  .3
 اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻤﻌﻴن؛
 .ﻜل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺤﺠم اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ .4
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   ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻝﻌدد اﻝطﻠﺒﻴﺎت s ـﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻤﺨزون وﻓق ﺨطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﺒ(  M )ﻴﺔ وﺒـ ﻝﺤﺠم اﻝطﻠﺒ( q)ﻨرﻤز ﺒـ   
  :ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب ﻜل ﻤن  اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ اﻝذي ﺘﺒدأ ﻋﻨدﻩ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻨﺘﺎج وﻜم ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق
































































































   اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ؛:r
  . ﻤﻌدل اﻝطﻠب:D
   :(دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔاﻝ)اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ذج اﻝﻤﺨزون ﻨﻤﺎ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻌروﻓــﺎ وﻤﺤــددا ﻝﻜﻨــﻪ ﻝــﻴس ﺜﺎﺒﺘــﺎ ﺒﻤــرور ( اﻝطﻠــب)ﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻌــدل اﻻﺴــﺘﻬﻼك وﻫــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝ  
) وﺴﻨﺘﻨﺎول ﻫﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠب دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ وﻝﻜﻨﻪ ذو طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ (. اﻝطﻠب دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ) اﻝزﻤن 
  : ﻤﻨﻬﺎوﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن إﻴﺠﺎد اﻝﺤل اﻷﻤﺜل ( اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ أﻋداد ﺼﺤﻴﺤﺔ 
   ﻤن اﻝﻔﺘرات؛Nﻨﻤوذج دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻝﻌﻨﺼر وﺤﻴد ﻝﻌدد  - 
  خوارزمية واجنر وايتن؛ - 
   ﻤﻴل؛ –اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  ﺴﻴﻠﻔر  - 
  نموذج كمية الطلب الدورية؛ - 
   ﻤن اﻝﻔﺘراتNﻨﻤوذج دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻝﻌﻨﺼر وﺤﻴد ﻝﻌدد : اﻝﻔرع اﻷول
. ن ﻓﺘـرة ﻷﺨـرىﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤـوذج أن اﻝطﻠـب ﻤﻌـروف ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ اﻝﺘﺄﻜﻴـد وﻝﻜﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺘﻐﻴـر ﻤـ  
وﻴﻤﻜــن أن ﺘوﺠــد ﻓﺘــرة ﺘورﻴــد . ﻜﻤــﺎ ﻴﻔﺘــرض أﻴــﻀﺎ اﻨــﻪ ﻴــﺘم ﻤراﺠﻌــﺔ اﻝﻤﺨــزون دورﻴــﺎ ﺒــدﻻ ﻤــن اﻝﻤراﺠﻌــﺔ اﻝﻤــﺴﺘﻤرة
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، إﻻ أن اﻝﻨﻤـوذج ﻴﻔﺘـرض أن طرﻴﻘـﺔ اﻻﺴـﺘﻼم ﺴـﺘﻜون ﺒﺎﻨﺘظـﺎم ﻓـﻲ (ﻴﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌـدد ﺜﺎﺒـت ﻤـن وﺤـدات اﻝـزﻤن)
  . ﻓﻲ اﻝﻤﺨزونوأﺨﻴرا ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒوﺠود اﻝﻌﺠز. ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
وﻴﺴﺘﺨدم أﺴﻠوب اﻝﺒرﻤﺠـﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﻝﺤـل ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج واﻝـذي ﺴـﻴﻜون ﻤﻤﻜﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻓﻘـط ﻝﻌـدد   
  =1,2,3,....., iN:1ﺤﻴث i، وﻨﻌرف ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻠﻔﺘرة (ﻤراﺤل)ﻤﺤدود ﻤن اﻝﻔﺘرات 
  ﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴﺔ؛ :iz
   ﻤﻘدار اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون؛:iD
   ﻤﺨزون أول اﻝﻔﺘرة؛:ix
  ﻠﻔﺔ إﺼدار اﻝطﻠﺒﻴﺔ؛ ﺘﻜ:iK
  ؛1+i إﻝﻰ اﻝﻔﺘرة i ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝوﺤدة ﻤن اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤﺨزن ﻤن اﻝﻔﺘرة :ih
  .izﻝﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴﺔ ( ﻝﻺﻨﺘﺎج) داﻝﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤدﻴﺔ ﻝﻠﺸراء :Cz ii) (



















ا ﺘﻐﻴــرت ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺸــراء اﻝوﺤــدة ﻤــن ﻓﺘــرة ﻤﻌﻴﻨــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻔﺘــرة اﻝﺘــﻲ ﺘﻠﻴﻬــﺎ أو إذا  ﻓﻘــط إذcz ii) (وﺴــﻨﻬﺘم ﺒﺎﻝداﻝــﺔ   
 izوﺒﻤــﺎ اﻨــﻪ ﻻ ﻴــﺴﻤﺢ ﺒوﺠــود اﻝﻌﺠــز ﻓــﻲ اﻝﻤﺨــزون ﻓﺎﻝﻬــدف ﻫــو ﺘﺤدﻴــد ﻗﻴﻤــﺔ . ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﺘﺨﻔﻴــﻀﺎت ﺴــﻌرﻴﺔ
اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﺠﻤوع ﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻹﺼـدار واﻝـﺸراء وﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﻋﻨـد ﺤـدﻫﺎ اﻷدﻨـﻰ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻔﺘـرات اﻝزﻤﻨﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ 
 واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺨـزون اﻝﺒـﺎﻗﻲ ﻤـن 1+=+− xxzD iiiiﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج أن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ 
، وﻴﻤﻜن ﺘﺒﺴﻴط ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻀﻊ ﻨﻤوذج اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 1+i إﻝﻰ اﻝﻔﺘرة iاﻝﻔﺘرة 
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 nz 1+iz iz 2z
 ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻀﻊ ﻨﻤوذج اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ :(62)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 .746ﺤﻤدي طﻪ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  :اﻝﻤﺼدر
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 ﻨﻌـرف ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻨظـﺎم ﻋﻨـد أنﻝﺸﻜل ﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠـﺔ، وﻴﻤﻜـن ﺒﺎﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﻌﺎدﻝـﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﺨﻠﻔﻴـﺎ ﻓﻜل ﻓﺘرة ﻓﻲ ا  
 ﺘﻤﺜل اﻝﺤد اﻷدﻨـﻰ ﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻤﺨـزون ﻝﻠﻔﺘـرات fx ii) ( وﺒﻔرض أن ix ﻤﻘدار اﻝﻤﺨزون اﻝداﺨل أﻨﻬﺎﻋﻠﻰ  iاﻝﻤرﺤﻠﺔ 
  :ﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻵ=1,2,3,....., iN
  
 ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ iوﺒﺎﻝﻤﺜل ﻴﻤﻜن وﻀﻊ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ أﻤﺎﻤﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴف ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨظﺎم ﻋﻨد اﻝﻤرﺤﻠﺔ   
  1+ixوﺴﺘﻜون ﻗﻴم   1+ixوﻴﻌﺒر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒق ﺒﺎﻝرﻤز i ﻤﻘدار اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة 
  :ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺤدودة ﺒﺎﻻﺘﻲ
  i11 0x... ++ ≤≤++ DD iN
  1+ix ﺒﻤﻌﻠوﻤﻴﺔ =1,2,3,....., iN ﺘﻤﺜل اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺨزون ﻝﻠﻔﺘرات fx ii+1) (ض أن وﻨﻔﺘر  
  :ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ. i واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻘدار اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
  
  
  .ﻴﺎﻏﺔ اﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤوذجﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أن اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج ﺘﺘﻜﺎﻓﺄ ﺤﺴﺎﺒﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﺼ  
  
  خوارزمية واجنر وايتن: الفرع الثاني
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺨوارزﻤﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎد اﻝﺤل اﻷﻤﺜل ﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝطﻠب ﻓﻴﻬﺎ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺎ وﻝﻜﻨـﻪ ﻴﺄﺨـذ   
  :1ﻗﻴﻤﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ، وﺘﺸﺘرط ﻫذﻩ اﻝﺨوارزﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ؛1,2,3,.....,N:  ﻤن اﻝﻔﺘرات اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻤﻌروﻓﺔ وﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒـNﻨﻴﺔ ﻤن ﻋدد  ﺘﺘﺄﻝف اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤ-1
  ﻤﻌروف وﻤﺤدد وﻴﺠب ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد؛ id وﻝﻴﻜن i اﻝطﻠب ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺠزﺌﻴﺔ -2
   ﻴﺘم طﻠب أي طﻠﺒﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒوﺼوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ إﺤدى اﻝﻔﺘرات اﻝﺠزﺌﻴﺔ؛-3
 واﻝﺘ ــــﻲ ﻫــــﻲ 1,2,3,.....,Nﻤﻴــــﺔ إﻝ ــــﻰ ﺘﺤدﻴ ــــد اﻝﻜﻤﻴــــﺎت اﻝﻤطﻠوﺒ ــــﺔ أو اﻝﻤﻨﺘﺠــــﺔ ﻝﻠﻔﺘــــرات  ﺘﻬــــدف ﻫــــذﻩ اﻝﺨوارز-4
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب واﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن12 ,,..., qqqN
وﺘ ــــﺘﻠﺨص اﻹﺠــــراءات اﻝرﺌﻴــــﺴﻴﺔ ﻝﻬــــذﻩ اﻝﺨوارزﻤﻴــــﺔ ﻤــــن اﺠــــل اﻝوﺼــــول إﻝ ــــﻰ اﻝﺤــــل اﻷﻤﺜ ــــل ﺒــــﺎﻝﺨطوﺘﻴن   
  :اﻝرﺌﻴﺴﻴﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن
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 وﻝﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺒــداﺌل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت 1,2,3,.....,Nﻨﺤــﺴب اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻔﺘــرات :1اﻝﺨطــوة 
ﺴـﻘﺎط ﺜﻤـن اﻝـﺸراء أو ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﻨﺘـﺎج ﻤـن ﺤـﺴﺎب اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝطﻠـب أو اﻹﻨﺘـﺎج، وﻤـﺎ ﻴﻼﺤـظ ﻫﻨـﺎ اﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن إ
 i ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴـﺘم طﻠــب طﻠﺒﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻔﺘــرة j إﻝــﻰ اﻝﻔﺘـرة iﺒﺄﻨﻬـﺎ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻤـن اﻝﻔﺘــرة Cjiﻝﻠﻤﺨـزون، وﻨﻌــرف 
  : ، وﻝدﻴﻨﺎj إﻝﻰ اﻝﻔﺘرة iﺘﻜون ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎج ﻤن اﻝﻔﺘرة 
   ﻝوﺤدة واﺤدة ﻝﻔﺘرة واﺤدة؛ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن:h
   . ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ أو اﻝﺘﺤﻀﻴر:k
  :ﻋﻨدﺌذ






  CKhQQ jijili
















  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲfj ﻨﻌرف :2ﺨطوة 
   : ﻨﺠدذ ﻴﺴﺎوي اﻝﺼﻔر، ﻋﻨدﺌj ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة  ﻤﻌﺘﺒرﻴن ان ﻤﺨزون1,2,3,.....,j أﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻔﺘرات fj
  1−− fC jji) ( أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﻘدارfj
 اﻝـذي ﻴﻌطـﻰ ﺒﻤوﺠـب اﻝﻌﻼﻗـﺔ رﻗـم fN :وﻝذﻝك ﻓﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝــ  
  :ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 10)
  . ﻴﺴﺎوي اﻝﺼﻔرN ﻤﻌﺘﺒرﻴن أن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة 1,2,3,.....,j أﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرات :fN
  ( laeM - revliS) ﻤﻴل –اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ  ﺴﻴﻠﻔر: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎد اﻝﺤل اﻷﻤﺜل ﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠب دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘت   
  :1اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ، وﺘﺸﺘرط ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .2.1N… : ﻤن اﻝﻔﺘرات اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻤﻌروﻓﺔ وﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻨرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒـ)N(ﺘﺘﺄﻝف اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻤن ﻋدد  .1
 .( ) idﻤﻌروف وﻤﺤدد وﺘﺠب ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ وﻝﻴﻜن i  اﻝطﻠب ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺠزﺌﻴﺔ  .2
 .ﻴﺘم طﻠب أي طﻠﺒﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒوﺼوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ إﺤدى اﻝﻔﺘرات اﻝﺠزﺌﻴﺔ .3
  .ﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻝﻜل وﺤدة ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن ﺘﻜ:h
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ:k
   :ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺎﻝﻲ(  ﻤﻴل–ﺴﻠﻔر )ﺘﻌﺘﻤد اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ   
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طﻠﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﻔﺘـرة اﻷوﻝـﻰ ﺒﺤﻴـث ﺘﻜـون ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﺘﻐطﻴـﺔ اﺤﺘﻴـﺎج ( أو إﻨﺘـﺎج ) إذا اﻓﺘرﻀﻨﺎ أﻨﻪ ﺘم طﻠب   
 ﻝﻠﻔﺘ ـــرة اﻝواﺤـــدة ﻤـــن اﻝﻔﺘـــرات (CT) اﺨﺘـــﺼﺎرا tsoC latoT ﻓـــﺈن ﻤﻌـــدل اﻝﺘﻜﻠﻔ ـــﺔ اﻝﻜﻠﻴـــﺔ T,.…,2,1اﻝﻔﺘـــرات 
 ] ÷[ T ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة 1ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ( + اﻝﺘﺤﻀﻴر) ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠب  ] : ﻴﺴﺎويT,.…,2,1
  ([  T)=ﻋدد اﻝﻔﺘرات 
                      : وﺒﺎﻝرﻤوز ﻝدﻴﻨﺎ(T)وﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ   




  =+++ 23.....T CTT
) ( اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل Tواﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ﻫﻨﺎ ﻫو إﻴﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ   
T
وﻝـذﻝك ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻻﺴﺘﻜـﺸﺎﻓﻴﺔ .  أﻗـل ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـنCTT
  :ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
) (ﻨﺒــدأ ﺒﺤــﺴﺎب   
T
 ﻝﻠﻔﺘــرة اﻷوﻝــﻰ ﺜــم ﻨﻤــدد اﻝﺤــﺴﺎب ﻓﺘــرة ﺒﻔﺘــرة ﺤﺘــﻰ ﻨــﺼل إﻝــﻰ اﻝﻔﺘــرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدأ ﻓﻴﻬــﺎ CTT
) (  
T
   : اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻤن أﺠﻠﻬﺎ(1+T)  ﺒﺎﻝﺘزاﻴد ﺤﺘﻰ ﻨﺼل إﻝﻰ اﻝﻔﺘرة CTT










 ( ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻔﺘــرة اﻷوﻝــﻰ ﻝﺘﻐطﻴــﺔ اﺤﺘﻴــﺎج اﻝﻔﺘــرات )Td+.…+2d+1d(ﻋﻨــدﻤﺎ ﻨطﻠــب ﻜﻤﻴــﺔ ﻤﻘــدارﻫﺎ    
ﺘــرات  ﺤﺘــﻰ ﻨــﺼل إﻝــﻰ ﺘﻐطﻴــﺔ اﺤﺘﻴــﺎج ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻔ1+T ( ) ﺜــم ﻨﻜــرر اﻝﻌﻤــل اﺒﺘــداء ﻤــن اﻝﻔﺘــرة ) T,.…,2,1
  .اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
  نموذج كمية الطلب الدورية : الفرع الرابع
ﻴﻨﺘﺞ ﻋـن ﺘطﺒﻴـق ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج طﻠﺒﻴـﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻷﺤﺠـﺎم ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﺨـﺘص ﺒﻔﺘـرة زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺤـددة واﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم   
 أو ﻜﻤﻴــﺔ طﻠــب اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻜل زﻤﻨــﻲ وﻴــﺘم (IOE)ﺘﺤدﻴــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻓﺘــرة طﻠــب اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ 
 ﺒـدﻻ ﻤـن ﻤﻌـدل طﻠـب ﺜﺎﺒـت وﻴـﺘم ﺘﻘرﻴـب ﻓﺘـرة Dﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻌدل طﻠـب ﻤﺘوﺴـط ﺤﺴﺎب ﻓﺘرة اﻝطﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻝطﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷﻗرب رﻗم ﺼﺤﻴﺢ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺼﻔر وﻝذا ﻓﺈن ﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴـﺔ اﻝﻨـﺎﺘﺞ ﻴﻐطـﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت ﻝﻌـدد 










  :ﺤﻴث  
 اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝوﺤدة ﻤن اﻝﻤﺨزون؛  ﺘﻜﻠﻔﺔ :ih
   ﺘﻜﻠﻔﺔ إﺼدار اﻝطﻠﺒﻴﺔ؛:iK
   ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل اﻝطﻠب ﻝﻠﻔﺘرة؛:R
  (.إﻨﺘﺎج أوﺸراء )ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدة  :P
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 اﻝﻤﺨـزون ﻤﺤـدد وﻤﺘﻐﻴـر ﻤـﻊ اﻝـزﻤن ﻴـﺘم ﺠﻤـﻊ اﻝطﻠﺒـﺎت أن ﻓﺒﻌـد ﺘﺤدﻴـد ﻓﺘـرة اﻝطﻠـب اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ وﺒﻤـﺎ إذن  
  .ةﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون وﻓﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺘر
  
أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﺤﺎﻝﺔ اﻝطﻠب : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ
واﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻘـﺴم ﺒـدورﻫﺎ إﻝـﻰ ( ﻋـﺸواﺌﻴﺎ)وﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب إذا ﻜﺎن اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون اﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺎ   
  .ﻗﺴﻤﻴن ﻓﺈﻤﺎ أن ﺘﻜون اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة أو اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة
  اﻝﻤﺴﺘﻘرةﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ : ﻷولاﻝﻤطﻠب ا
ﻨﺘﻨــﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤطﻠــب ﻨﻤــﺎذج اﻝﻤﺨــزون اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝطﻠــب ﻤﺘﻐﻴــرا ﻋــﺸواﺌﻴﺎ ذو ﺘوزﻴــﻊ اﺤﺘﻤــﺎﻝﻲ   
  .ﻤﻌروف وﻝﻜﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺘﻐﻴر ﻤﻊ اﻝزﻤن، أي اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘرة
ل اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ذات اﻝــﺼﻠﺔ وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻨﻤــﺎذج ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻻ ﻨﺘﺤــدث ﻋــن اﻝﻘــﻴم اﻝﻤﻤﻜﻨــﺔ ﻝﻠطﻠــب أو ﻋــن ﺠﻌــ  
ﻝﻠﻤﺨزون أﺼﻐر ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻠطﻠب وﻋـن ﺠﻌـل اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻜﻠﻴـﺔ 
اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﺨــزون ﻗﻴــد اﻝدراﺴــﺔ أﺼــﻐر ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن، وأﻴــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻌــﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺼﺎدﻓﻨﺎ ﻓــﻲ 
أو اﻨﺤراﻓﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎري أو ﺒﺠﻌل ﺒﻌض / ون ﻤﻬﺘﻤﻴن إﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ وﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻜ
 .ﻤﺎ ﻴﻤﻜن( أﺼﻐر أو أﻜﺒر ) ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم أﻓﻀل 
  ﻨﻤوذج اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة : اﻝﻔرع اﻷول
ﺴﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤن إﻴﺠﺎد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻜل ﻤـن اﻝطﻠﺒﻴـﺔ وﻨﻘطـﺔ إﻋﺎدﺘﻬـﺎ وذﻝـك ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺘﺒـﻊ اﻝطﻠـب   
  .  ﻤﺘﺼﻼ ﻏﻴر ﻤﺘﻐﻴر ﻤﻊ اﻝزﻤنﺘوزﻴﻌﺎ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ
  :1ﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﻨﻤوذج-أوﻻ
 ﻏﻴـر ﻤﺘﻐﻴـرة fx) ( ﻴﺘﺒـﻊ ﺘوزﻴﻌـﺎ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺎ ﻤﺘـﺼﻼ داﻝـﺔ ﻜﺜﺎﻓﺘـﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ (X) اﻝطﻠب ﻫو ﻤﺘﻐﻴـر ﻋـﺸواﺌﻲ – 1
  .ﻤﻊ اﻝزﻤن
 ﻤــن اﻝوﺤــدات ﻴــﺘم (y)ة ﺒﺤﻴــث أن طﻠﺒﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﺤﺠﻤﻬــﺎ  ﻴﻤﻜــن ﻤراﺠﻌــﺔ ﻤــﺴﺘوى اﻝﻤﺨــزون ﺒــﺼورة ﻤــﺴﺘﻤر– 2
 ﻤﺘﻐﻴـرات )R( و ( y)) وﺤـدة )R(طﻠﺒﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻋﻨـد ﻨﻘطـﺔ إﻋـﺎدة طﻠـب ﻤﺤـددة ﻗـدرﻫﺎ 
  (. اﻝﻘرار
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ﻗﺎﺒـل ﻝﻼﺴـﺘرداد وﻻ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوﻋﻪ ﺨﻼل اﻝوﻗت اﻝﻤﺘﻘـدم )  ﻴﻤﻜن اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز وﻝﻜن ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻌﺠز - 3
 ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻠﺤظـﺔ ﻓﻠـو رﻤزﻨـﺎ )R( ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ Xﻫذا اﻝﻌﺠز واﻗﻌﺎ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻝطﻠب ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺜل 
  : ﻓﺈن)X( Sﺒﺎﻝرﻤز ( Xوﻫو داﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ ) ﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻌﺠز 
  
  
  (.ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺸراء ﺜﺎﺒﺘﺔ )  إن ﺴﻌر اﻝوﺤدة ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن ﺤﺠم اﻝطﻠﺒﻴﺔ – 4
  :  ، وﻝدﻴﻨﺎ ﺘﻌرف اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق– 5
  . اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻌدد اﻝوﺤدات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن:D
  















   ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج -ﺜﺎﻨﻴﺎ
. ﺒﻤﺎ أن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ذات طﺒﻴﻌﺔ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﺴـﻨﺘﺤدث ﻋـن اﻝﻘـﻴم اﻝﻤﺘوﻗﻌـﺔ ﻝﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر  
 واﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻌــل اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻝﻤﺠﻤــوع اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف )R( و (y)واﻝﻬــدف اﻝــرﺌﻴس ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج ﻫــو ﺘﺤدﻴــد ﻗــﻴم 
) وﻜﻤـﺎ ﻫـو واﻀـﺢ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ﺘﺘﻜـون ﻤـن ﻜـل ﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝطﻠـب . ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن
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   (أو اﻝﺘﺤﻀﻴر)  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝطﻠب-
  : ﻓﺈن(y) و(D)اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﺘﻌرﻴف ﻜل ﻤن 
y
D
  = n




  .= K
ﻝﺘﺒــﺴﻴط اﻷﻤــور وﻜﻤــﺎ ﻓﻌﻠﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻤــوذج اﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠــب ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﺴــﻨﻌﺘﺒر أن    :ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن -
 اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻝﻤــﺴﺘوى اﻝﻤﺨــزون ﻓــﻲ ]:اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻝﻌــدد اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺨزﻨــﺔ ﺨــﻼل دورة ﺘﺨزﻴﻨﻴــﺔ ﺘــﺴﺎوي
   2 ÷ [اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدورة + ﺒداﻴﺔ اﻝدورة 
ﻝﺘﺒﺴﻴط اﻷﻤور وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﺘﺒر أن اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌـﺔ ﻝﻌـدد   
اﻝﻘﻴﻤــﺔ +  اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻝﻤــﺴﺘوى اﻝﻤﺨــزون ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝــدورة ]:اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺨزﻨــﺔ ﺨــﻼل دورة ﺘﺨزﻴﻨﻴــﺔ ﺘــﺴﺎوي
   2 ÷ [اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدورة 
 وﻓــــﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬــــﺎ ﺘــــﺴﺎوي +− yERX) ( :ﻤﺘوﻗﻌــــﺔ ﻝﻤــــﺴﺘوى اﻝﻤﺨــــزون ﻓــــﻲ ﺒداﻴــــﺔ اﻝــــدورة ﺘــــﺴﺎويوﻝﻜــــن اﻝﻘﻴﻤــــﺔ اﻝ





   :وﺒذﻝك ﻓﺈن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻌدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﺨﻼل دورة ﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎوي















   : ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز-
  : واﻝﻌﻼﻗﺔ3ﺒﻤوﺠب اﻝﻔرﻀﻴﺔ رﻗم   
  
  :ﻴﻌطــــﻰ ﺒ ـــــ( S) ﻓــــﺈن اﻝﻘﻴﻤــــﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌــــﺔ ﻝﻌــــدد وﺤــــدات اﻝﻌﺠــــز ﻓ ــــﻲ دورة ﺘﺨزﻴﻨﻴــــﺔ واﻝ ــــذي ﺴــــﻨرﻤز ﻝ ــــﻪ ﺒ ــــﺎﻝرﻤز 





  :وﺒﻤوﺠب اﻝﻌﻼﻗﺔ
y
D




 واﻝﺘـﻲ ﺴـﻨرﻤز ﻝﻬـﺎ ﺒـﺎﻝرﻤز R و yﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن ﻜداﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴـرﻴن 













 S ﺤﻴــــث ﺘﻌطــــﻰ ,
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   ﺤل اﻝﻨﻤوذج -ﺜﺎﻝﺜﺎ



























  .  اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ, UCTyR














اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن وﻫو أﻤر  ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺘﻴن ﻏﻴر اﻝﺨطﻴﺘﻴن  )*R( و (*y)ﻋﻠﻴﻨﺎ إذا إﻴﺠﺎد اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻜل ﻤن   
وﻴــﺴﺘﺨدم إﺠــراء . وﻝــذﻝك ﻴــﺘم اﺴــﺘﺨدام طرﻴﻘــﺔ رﻗﻤﻴــﺔ ﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﺤــل اﻝﻤﻌــﺎدﻝﺘﻴن اﻝــﺴﺎﺒﻘﺘﻴن . ﻏﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﺼﻌوﺒﺔ
 ﺒـﺸرط أن ﻴﻜـون ﻫـذا اﻝﺤـل تﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺤل ﺒﻌـد ﻋـدد ﻤﺤـدد ﻤـن اﻝﺘﺤـﺴﻴﻨﺎ(  ﻫﺎدﻝﻲ و وﻴﺘن) وﻀﻌﻪ ﻜل ﻤن 
  .ﻤوﺠودا 
 ﻫــﻲ (*y) اﻷﻗــل ﻤﻤــﺎ ﻴظﻬــر أن أﺼــﻐر ﻗﻴﻤــﺔ ﻝـــ   ﺴــﺘﻜون ﺼــﻔرا ﻋﻠــﻰ)S(ﻓﻔــﻲ اﻝﻤﻌﺎدﻝــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ   
h
 )0=R(وﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻜــون (.R→∞أو ) )0 = S( وﻫــﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴﻨﺤــﺼل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻜــون2kD






  .*2 ∧
ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺤﺼل ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
h
Dg
  .*~ == yy
  : ﻋن طرﻴق اﻵﺘﻲ)R( و (y)ﻴﻤﻜن إﺜﺒﺎت وﺠود ﻗﻴم ﻤﺜﻠﻰ وﺤﻴدة ﻝﻜل ﻤن   





 )1R(ﺜـم ﻨـﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻌﺎدﻝـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎب ﻗﻴﻤـﺔ . = 1
اﻝﻤﻌﺎدﻝـﺔ اﻷوﻝـﻰ، وﺒﺎﺴـﺘﺨدام  ﻤـن 2y ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺠدﻴـدة  )1R(، وﺒﺎﺴﺘﺨدام )1y(اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻘﻴم 
  . ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ2R ﻨﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ 2y
وﻋﻨد .  ﺘﻜوﻨﺎن ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﺎن وﻤﺘﺴﺎوﻴﺘﺎن ﺘﻘرﻴﺒﺎ)R(وﻫﻜذا ﻴﺘم ﺘﻜرار ﻫذا اﻹﺠراء ﺤﺘﻰ ﻨﺼل إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻴن ﻝـ   
  .)*R( و (*y) ﺘﻌطﻲ )R( و (y)آﺨر ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻝﻜل ﻤن  ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﺴﻨﺠد أن
   اﻝواﺤدة ﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز وﺒدون ﺘﻜﻠﻔﺔ اﺼداراﻝﻔﺘرةﻨﻤوذج : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :2ﻴﺘم ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
  
                                                 
 .076 ﺤﻤدي طﻪ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -1
 noitcelloc 2 -  ,ramis seuy rap eégirid, lennoitarépo ehcrehcer al ed selèdom te sedohtém,sioçnarf naeJ nosiléhP
                                                      .613 - 413p,)etad snas(.sirap, tacireh, noitseg
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  : اﻝﻔرﻀﻴﺎت-أوﻻ
 ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘرة؛( ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ ) اﻝطﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ  −
 اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺤدوث اﻝﻌﺠز؛ −
 اﻝطﻠب اﻝﻜﻠﻲ ﻏﻴر ﻤﺤدد، وﻻ ﻴﺘم دﻓﻌﺔ واﺤدة؛ −
  ؛  (وﻤﺔوﻫﻲ ﻤﻘﺎدﻴر ﻤﻌﻠ)ﺘﻌرف اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق 
  . اﻝطﻠب وﻫو ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ:   D
  : اﻝﻬدف-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن( *y)اﻝوﺼول إﻝﻰ 
  : اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ-ﺜﺎﻝﺜﺎ

































                                              






             
  اﻝﺘطورات اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزون ذو اﻝطﻠب اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز:(82)ﺸﻜل رﻗم اﻝ
















  :ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ ﻓﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﻤوذج ﻜﺎﻵﺘﻲ( y)وﺒﺎﻓﺘراض أن 

























  =− 
  و ﻝﺘدﻨﻴﺔ داﻝﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، ﻨﺴﺎوي ﻤﺸﺘﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼﻔر





















    (*y) اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﻘﻴﻤﺔ ) y (ﺜم اﻝﺒﺤث ﻋن 
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=  متوسط المخزون المحتفظ به 
2
D
                   − y
 0=    متوسط العجز في المخزون 
 ولا وجود للعجزممكنة للمخزون ذو الطلب العشوائي  التطورات ال:(92)شكل رقم ال
 .313p ,tiC .pO  ,sioçnarf naej nosilehP :ecruoS
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  : ﺤﻴثλ
  :ﺒﺈﻴﺠﺎد اﻝﻘﻴم اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ( *y)، وﻴﺘم ﺤﺴﺎب (λ=1 ))D(ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗﻴم ( λ)
  (.y) و )D(اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻜﻨﺔ ﻝـ  - 
 (.اﻝﺘﻜرارات اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ )  اﻝﻤﻨﺎظرة fD) (ﻗﻴم  - 
 .fDD) (ﻜﻤﻴﺎت  - 
) (ﻜﻤﻴﺎت  - 
D
 .fD
























 (.اﻝﺘﻜرار اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﻤﺘﺠﻤﻊ اﻝﺼﺎﻋد) ≤ Dy ()اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت  - 
 .)D( ﺒداﻝﺔ )G(وﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺘﻘرﻴب ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ  - 
  ﻨﻤوذج ﻝﻀﺒط اﻝﻤﺨزون ﻤﻊ اﻻﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﻌﺠز واﻨﻌدام اﻝوﻗت اﻝﻤﺘﻘدم: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  :1 اﻝرﻤوز اﻝﺘﺎﻝﻴﺔدمﺴوف ﻨﺴﺘﺨﻝﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج،   
  .N,..…,2,1=iطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ( إﻨﺘﺎج أو) وذﻝك ﻗﺒل طﻠب i ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة :
  .اﻝوﺤدة ﻓﻲ أي ﻓﺘرة ( إﻨﺘﺎج أو)ﺴﻌر ﺸراء : c
  . ﺴﻌر ﺒﻴﻊ اﻝوﺤدة ﻓﻲ أي ﻓﺘرة:s
  . اﻝرﺒﺢ اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻤن ﺒﻴﻊ وﺤدة ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ أي ﻓﺘرة:p
   .1+i اﻝﻔﺘرة إﻝﻰ i  ﻜﻠﻔﺔ ﺘﺨزﻴن اﻝوﺤدة ﻤن اﻝﻔﺘرة ﺘ:h
 .(N,..…,2,1=i ) i ﻤﻘدار اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة :1y
  .(N,..…,2,1=i ) iﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻝﻠﻔﺘرة   :D
  . N , ......,  i+1 ,  iاﻜﺒر ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠرﺒﺢ اﻝﻜﻠﻲ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻝﻠﻔﺘرات : λ Cii) (
 واﻝـذي ﻴﻨظـر ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ ﻤـﺴﺘوى Iﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘـرة  ﻤأن أوﻻ اﻝﻨﻤوذج ﻨﻼﺤظ ءﻗﺒل ﺒﻨﺎ
   ﻴﻌطﻰ ﺒـi+1اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة 
 ، وﻨظــرا ﻻن اﻷﺨﻴــرة ﻷﻨــﻪ ﻝــن ﻴــﺘم أي طﻠﺒﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻔﺘــرة وﻓــﻲ اﻝﻔﺘــرة اﻷﺨﻴــرة ﻝــدﻴﻨﺎ 
  : ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﺘﺒر أنN ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة إﻝﻰاﻝدراﺴﺔ ﻤﻘﺼورة 
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  . ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎتاﻷﻨﺴبﻓﺎن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘراﺠﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻤﺠﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ  ﻝﻌﻼﻗﺔﻬذﻩ اواﺴﺘﻨﺎدا ﻝ
 أنﻴﻤﻜــن  اﻝﻤوﺠـودة ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻨـود أن ﻨـﺸﻴر أﻴـﻀﺎ اﻨـﻪ ﺒـﺴﺒب اﻝـﺴﻤﺎح ﺒـﺎﻝﻌﺠز ﻓـﺎن   
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻵن ﻝﻨﻼﺤظ  ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺘرة iy ﻋن اﻝطﻠﺒﻴﺔ i ﻝﻠﻔﺘرة Dﺘﻜون ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ زﻴﺎدة اﻝطﻠب 
 .- iy(C )  ﺘﺴﺎوي   iﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة  •
ﻤن ( وﻫو ﻤﻘدار اﻝطﻠب  ) Dﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﺘم ﺒﻴﻊ  (  iy ≤ Dأي ) iﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم ﺤﺼول ﻋﺠز ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة  •
  ﻤن اﻝوﺤدات ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وﻴﻜون اﻝرﺒﺢ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻤﺴﺎوﻴﺎD-iyاﻝوﺤدات وﺘﺨزﻴن  
 : واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻬذا اﻝرﺒﺢ ﺘﺴﺎوي )D-iy(h-DP
  
واﻝذي ﻴﻔﺘرض اﻨﻪ ﺴﻴﺘم اﺴﺘرﺠﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات ( D  >iyأي  )iﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼول ﻋﺠز ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة 
وﻨظرا ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝوﺤدات ﻻﺤﻘﺎ ﻓﺎن .  ﻤن اﻝوﺤدات(iy-D)اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﺎن ﻤﻘدار ﻫذا اﻝﻌﺠز ﻴﺴﺎوي 
   .Pr(iy-D)ﺼم ﻓﺎن ﻫذا اﻝرﺒﺢ ﻴﺼﺒﺢ  وﺒﺈدﺨﺎل ﻋﺎﻤل اﻝﺨP(iy-D)رﺒﺤﻬﺎ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻫو 
 إﻀﺎﻓﺔ،  iyP ﻤن اﻝوﺤدات ﺒرﺒﺢ ﻗدرﻩ iy ﻴﻌﻨﻲ اﻨﻪ ﻝن ﻴﺘم ﺒﻴﻊ ﺴوى iﻜذﻝك ﻓﺎن وﻗوع اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة 
 وﺒذﻝك ﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ s(iy-D) وﺤدة وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ iy-D ذﻝك ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﺒﻤﻘدار إﻝﻰ
  :ﺴﺎويﺘﻝﺼﺎﻓﻲ اﻝﻌواﺌد ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ 
  
   وﺒﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ iC وﺤﺴب ﺘﻌرﻴف   
  
    =  :وﺒذﻝك ﻴﻜون
 
  
 وﻝـذﻝك N اﻝﻔﺘـرة إﻝـﻰ 1+i ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻴﻤﺜـل اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌـﺔ ﻝﻸرﺒـﺎح ﻤـن اﻝﻔﺘـرة اﻷﺨﻴر اﻝﺤد أنﻻﺤظ 
  . ﻋﺎﻤل اﻝﺨﺼم ﻋﻠﻴﻪإدﺨﺎلﺘم 
 iyﺔ اﺴـﺘﺨدام اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺘراﺠﻌﻴـﺔ ﻝﻠﺒرﻤﺠـﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﻹﻴﺠـﺎد اﻝﻘـﻴم اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﻝــ وﻴﻤﻜـن ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻨظرﻴـ
ﺴـــﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﺴـــﺘﻌراض اﻝﺤـــل ﻝﺤﺎﻝـــﺔ اﻝـــزﻤن ﻏﻴـــر اﻝﻤﺤـــدد واﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜـــن اﻝﺤـــﺼول ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻤـــن  و(N,..…,2,1=i)
  : اﻝﻼﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻴث ﻨﺄﺨذ ﻋﻨدﻫﺎإﻝﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ N ﻴﺠﻌل اﻷﺨﻴرةاﻝﻌﻼﻗﺔ 
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  :إﻝﻰوﺤﻴث ﺘؤول اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨدﺌذ ( اﻝﻤﺘﻜررة)ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﺘرات  =D-y = و y =iy
    = 
  
 
 وﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻤﻘدار اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة ﺒﻌد اﻝﻌﻠم ان yوﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ذات ﻤﺘﻐﻴر وﺤﻴد ﻫو 





 ﻤﻌطﻰ ﻓﺎن اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻘدار )D(F ﻤﻼﺤظ وﻨظرا ﻻن وﻜﻤﺎ ﻫو
  : واﻝذي ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲyﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝـ   اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻤﻌدل ﺘﻐﻴر 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ أي ﻓﺘرة ﺴوف ﺘؤدي إن أي زﻴﺎدة 
 وﻫذا اﻝﺘوﻓﻴر ﻝﻴس اﻻ  .C ﻝﺘﻠك اﻝﻔﺘرة اﻻﻤر اﻝذي ﻴؤدي اﻝﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﺎ ﻤﻘدارﻩ اﻝﻰ ﻨﻘﺼﺎن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ




  :وﺒﻤﻼﺤظﺔ ان




  :ﻨﺠد أن  
  
  ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘرة ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ان ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﻫو *y=yاﻝﻌﻼﻗﺔ رﻗم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻫذﻩ وﺘﻌطﻲ 
  :وﺒذﻝك ﻓﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝزﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤدد ﻫذﻩ ﻫﻲ
                         
  
  
  ﻨﻤوذج ﻝﻀﺒط اﻝﻤﺨزون ﻤﻊ اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻌﺠز واﻨﻌدام اﻝوﻗت اﻝﻤﺘﻘدم: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻪ  ﺒﺎن اﻝﻌﺠز ﻤﺴﻤوح ﺒﻪ وﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘرﺠﺎع ﺸﻲء ﻤﻨاﻝﺴﺎﺒقﻴﺨﺘﻠف ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋن اﻝﻨﻤوذج   
 ﺨﺴﺎرة اﻝﻌواﺌد إﻝﻰأي أن ﻫﻨﺎك ﺨﺴﺎرة ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﺠز، وﺴﻨﻔﺘرض أن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺨﺴﺎرة ﺴﺘؤدي ﻓﻘط 
اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻤﻘدار ﻫذا اﻝﻌﺠز ، وﺤﺴﺒﻤﺎ أوﻀﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﺒق ﻓﺎن ﻫذا ﻤﻘدار ﻫذﻩ اﻝﺨﺴﺎرة ﻫو 
  1: وﺒﻤراﻋﺎة ذﻝك ﻨﺠد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﻤوذج ﻤﺎ ﻴﻠﻲ)iy-D(Pr
  (ﻋدة ﻓﺘرات)د ﺤﺎﻝﺔ اﻝزﻤن اﻝﻤﺤد -
    = 
 
  
  .ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﺒق ﺤﻴث   
  (.ﻓﺘرة ﻤﺘﻜررة)ﺤﺎﻝﺔ اﻝزﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺤدد  -
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  y*−λاطلب طلبية قدرھا 
 لا داعي لطلب أي مقدار
  إذا كانت

















 ﺤﻴث ﻨﺠد وﺒطرﻴﻘﺔ  ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔرy ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝـ ﺠﻌل ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺒ y اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝـ إﻴﺠﺎدوﻴﻤﻜن 
  :ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﻌطﻲ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔأن ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
  
ﻓﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝزﻤن ﻏﻴر  *y ﻫﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔوﺒﺎﻓﺘراض أن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻴﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ   
  ﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ وﻓﻘﺎ ﻝأﻴﻀﺎاﻝﻤﺤدد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌطﻰ 
  ﻨﻤوذج ﺒﺎﺌﻊ اﻝﺠراﺌد: اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
ﻝﻨﻤوذج ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝﻤوﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠـﻪ اﻝﺨـﺼوص، وﻤـن اﻷﻤﺜﻠـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذا ا  
ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﺌﻊ اﻝﺠراﺌد ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻝﺒﺎﺌﻊ أن ﻴﻘرر ﻋدد اﻝﺠراﺌـد اﻝﺘـﻲ ﻴـﺸﺘرﻴﻬﺎ ﻤـن ﻤﻌﺘﻤـد اﻝﺘورﻴـد ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺘـﺴم طﻠـب 
ﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻤﺨـزون ﻻ ﻗﻴﻤـﺔ اﻝزﺒﺎﺌن ﺒﻌدم اﻝﺘﺄﻜد، ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺒﺸراء ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺠراﺌد ﻓﺎن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﺎع ﺘـﺼ
ٕﻝﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم، واذا اﺸﺘرى ﻋددا ﻀﺌﻴﻼ ﻓﺎﻨﻪ ﻴواﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ وﺠود طﻠب ﻏﻴر ﻤﺸﺒﻊ ﻜﺎن ﻴﻤﻜن أن ﻴدر ﻋﻠﻴﻪ 
  .رﺒﺤﺎ أﻋﻠﻰ ﻝو ﻝﺒﻰ ذﻝك اﻝطﻠب
وﻴﻌﻤم ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج ﻝﻴطﺒـق ﻓـﻲ اﻝﺤـﺎﻻت اﻝﺘـﻲ ﻴرﻏـب أﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻌظـﻴم أرﺒـﺎﺤﻬم اﻝﻤﺘوﻗﻌـﺔ، ﻓﺎﻝـﺸرط   
ﻤواد ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﻋﺔ أو ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء اﻝﻔﺘـرة، ﻝـذا ﻴﺠـب ﺘﺤدﻴـد اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻫﻨﺎ ﻫو ﻋدم إرﺠﺎع اﻝ
  .اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘورﻴدﻫﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة
  1:ﻝﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻝدﻴﻨﺎ  
   اﻝﺴﻌر اﻝوﺤدوي ﻝﻠﻤواد اﻝﻤراد ﺘوردﻫﺎ وﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻜﻤﻴﺔ؛:a
  ؛≤ ba ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ اﻝوﺤدوي ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة :b
   ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ اﻝوﺤدوي ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة؛:c
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدة إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺠز؛:d
   اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝطﻠب؛:)x(f
  . ﻋدد اﻝﻤواد اﻝﻤوردة ﻋﻨد ﺒداﻴﺔ ﻜل ﻓﺘرة:n
  :ﻴﻤﻜن أن ﻨﻜون إﻤﺎ ﺤﺎﻝﺘﻴن ﻫﻤﺎ  
   ﻻ وﺠود ﻝﻠﻌﺠز؛≤ xn: اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ
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  . ﻴوﺠد ﻋﺠز〉xn: اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 : ﻫو≤ xnﻴﻜون اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻋﻨدﻤﺎ 
  
 : ﻫو 〉xn ﻴﻜون اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻋﻨدﻤﺎ و
  
  :اذا ﻜﺎن اﻝطﻠب ﻤﺘﻘطﻊ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ( n)وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺴﺎب اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب 
  
  
  :اذا ﻜﺎن اﻝطﻠب ﻤﺴﺘﻤر ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ( n)ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺴﺎب اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب 
  
  :وﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻜون اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت ﻤﺘﻘطﻌﺎ، وﻹﻴﺠﺎد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ
  
  .ﻓﻲ اﻝﺘﻜرار اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﻤﺘﺠﻤﻊ اﻝﻨﺎزل، ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒق
 أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ، اﻝﺘﺠــﺎرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم ﻨﻔــﺴﻪٕواﺠــراء ﻨﻤــوذج إﻴﺠــﺎدﻤــﺸﺎﻜل ﻤﻌﻘــدة ﻴــﺼﻌب د ﻤــن اﻷﻨظﻤــﺔ اﻝﻌدﻴــواﺠــﻪ ﺘ
 وﺘﻘـوم ،ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﺼـﻌﺒﺎ وﺒـﺎﻫظ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف وﻴﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎطر ﻓـﻲ أﺤﻴـﺎن أﺨـرىو
س  اﻝﺘﺠــﺎرب واﻻﻗﺘراﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج دون اﻝﻤــﺴﺎﺒــﺈﺠراءﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻝﻨظــﺎم وﺘﻘــوم ﺒﻌــدﻫﺎ 
   .ﺒﺎﻝﻨظﺎم ﺜم ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨظﺎم
  ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة: اﻝﻔرع اﻷول
ﺘﻘﻠﻴد أو ﻤﻀﺎﻫﺎة ﺨﺼﺎﺌص وﺴﻤﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﺘﻨﺒﻨﻲ ﻓﻜرﺘﻬﺎ  " :ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ
  . 1"اﻝذي ﻻ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷداءاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴد اﻝﻤوﻗف ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤوذج اﻝرﻴﺎﻀﻲ 
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اﺴﻠوب ﻋـددي ﻻﺠـراء اﻝﺘﺠـﺎرب ﺒﺎﺴـﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴـب اﻻﻝـﻲ واﻝـذي ﻴﺘـﻀﻤن "ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ 
ﻋﻼﻗــﺎت ﻤﻨطﻘﻴــﺔ ورﻴﺎﻀــﻴﺔ ﺘﺘــداﺨل ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻝوﺼــف ﺴــﻠوك وﻫﻴﻜــل ﻨظــﺎم ﺤﻘﻴﻘﻴﻤﻌﻘــد ﺨــﻼل ﻓﺘــرة ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤــن 
  1"اﻝزﻤن
  2 :وﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ؛  .1
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ؛  .2
  إﻨﺸﺎء ﻨﻤوذج ﻋددي؛ .3
  وﻀﻊ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤن اﻝﻘرارات ﺒﻘﺼد اﻻﺨﺘﺒﺎر؛ .4
  إﺠراء اﻝﺘﺠرﺒﺔ؛ .5
  ؛(إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘطوﻴر اﻝﻨﻤوذج أو ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝداﺨﻠﺔ)دراﺴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  .6
 ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺨذ .7
  3 : ﻴﻤﻜن أن ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﻌﻴوباﻝﻤزاﻴﺎ واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎةﻷﺴﺎﻝﻴب 
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤزاﻴﺎﻫﺎ ﻴﻤﻜن ان ﻨذﻜر
ﻜﺒﻴرة ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻤﻜن اﻝﻤﻌﻘدة واﻝ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺴﻠوب اﻷﻨﺴباﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻫو  •
   .ﺤﻠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل طرﻴﻘﺔ رﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻲ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨظﺎم ﻝﺘﺤدﻴد أﻓﻀل ﺤل ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻴﺴت ﻤرﻨﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن إﺠراء ﺘﻐﻴﻴرات ﻓ •
   .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒداﺌل
   . اﻝﻨظﺎمإﺤداث أي ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة، وﺘﺠرى اﻝﺘﺠﺎرب ﻤﻊ اﻝﻨﻤوذج ﻤن دون  •
ﻴﻤﻜن اﺘﺨﺎذ ﻗرارات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أﺴرع ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﻴﺎرات ﻓﻲ وﻗت ﻤﺒﻜر واﻝﺤد ﻤن ﺨطر  •
  .ﺘﺠرﻴب ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  :أﻤﺎ أﻫم ﻋﻴوﺒﻬﺎ ﻓﻬﻲ
 ؛اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻻ ﺘوﻝد اﻝﺤﻠول اﻝﻤﺜﻠﻰ •
  ؛ﻗد ﻴﺴﺘﻐرق وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ ﻝﺘطوﻴر ﻨﻤوذج ﻤﺤﺎﻜﺎة ﺠﻴد •
   ﺔ؛ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴ •
ﻋن اﻝﻘﻴود واﻝﺸروط ﻝﻠﻔﺤص، ( اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج)ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  •
  .ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪاﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻻ ﻴﻌطﻲ اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻜون أن 
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 اﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜـن ﺘطﺒﻴـق طرﻴﻘــﺔ ﻤوﻨـت ﻜـﺎرﻝو ﻝﻠﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ وﺠــود ﻨظـﺎم ﻴﺤﺘـوي ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬــر   
( أو ﻝﻼﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ)ﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ، واﻷﺴﺎس اﻝذي ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻫو اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻔرص اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ 
  . ﻋﻴﻨﺎت ﻋﺸواﺌﻴﺔﻤن ﺨﻼل اﺨذ
  ﺨطوات ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو. أ
  :1ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺼﻴل ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ إﻝﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﺨطوات ﻫﻲ  
   إﻨﺸﺎء ﺘوزﻴﻊ اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜل ﻤﺘﻐﻴر:اﻝﺨطوة اﻷوﻝﻰ
إن اﻝﻔﻜرة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻨﺘﺎج ﻗﻴم ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻤوذج، وﺘوﺠد ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻨظـم ذات   
  .اﻝﺦ... ﻤﻜن ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ؛ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺞ، زﻤن اﻝﺨدﻤﺔ طﺒﻴﻌﺔ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴ
واﻷﺴــﻠوب اﻷﻤﺜــل ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻻﺤﺘﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻤﺘﻐﻴــر ﻤﻌــﻴن ﻴﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﺨﺘﺒــﺎر اﻝﻘــﻴم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻝﻬــذا "   
اﻝﻤﺘﻐﻴر، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻻﺤﺘﻤﺎل أو اﻝﺘﻜرار اﻝﻨﺴﺒﻲ وذﻝك ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻋدد اﻝﺘﻜرارات أو اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ 
  :وﻝﻠﺘوﻀﻴﺢ أﻜﺜر ﻨﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲ. 2"ات أو اﻝﺘﻜراراتاﻝﻤﺸﺎﻫد
 ﺸـﻬرا واﻝﻤﺒوﺒـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺠـدول 06إذا ﻜﺎن ﻝدﻴﻨﺎ اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠطﻠب اﻝﺸﻬري ﻋﻠـﻰ اﻹطـﺎرات ﻝــ   
  . أدﻨﺎﻩ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨرج اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ﻤن ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ اﻝﺘﻜرار ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜرارات ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﻌﻤود اﻝﺜﺎﻝث
  
  اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠطﻠب(: 21) رﻗم اﻝﺠدول
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  ﻗﻴم ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت :ﺨطوة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝ
ﺒﻌـــد اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘوزﻴـــﻊ اﻻﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ اﻝـــﺸﻬري ﻴﺒﻘـــﻰ أن ﻨﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻜﻴﻔﻴـــﺔ ﻤﺤﺎﻜـــﺎة اﻝطﻠـــب ﻝـــﺸﻬور   
ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻨﺠد أن ﻗـﻴم اﻝﺘوزﻴﻌـﺎت ﺘﻌﻜـس ﻓﻘـط اﻝـﺴﻠوك طوﻴـل اﻝﻤـدى ﻓـﺈذا ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝطﻠـب 
ﻤـن اﻝـﺸﻬور % 01 ﻝﻨـﺴﺒﺔ 023ﻤن اﻝﺸﻬور ﺒﺎﻝـﻀﺒط و% 5ﺒﺔ  ﻝﻨﺴ003ﻝﻌدد ﻤن اﻝﺸﻬور ﻓﺎن اﻝطﻠب ﺴﻴﻜون 
  .∑(اﻝطﻠب×اﻻﺤﺘﻤﺎل =)853ﺒﺎﻝﻀﺒط، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺴﺎب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻠطﻠب ﺤﻴث ﺘﺴﺎوي 
أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤــدى اﻝﻘــﺼﻴر ﻓــﺎن اﻝطﻠــب ﻴﻜــون ﻤﺨﺘﻠﻔــﺎ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﻘــﻴم ﻝــذﻝك ﻨﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﺘﺘﺒــﻊ اﻝﺨطــوﺘﻴن   
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن
 ﻬر ﻨﻤطﺎ ﻤﺤددا وذﻝك ﻝﻠﻤدى اﻝﻘﺼﻴر؛ﺘوﻝﻴد اﻝﻘﻴم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘظ −
 .ﺘوﻝﻴد اﻝﻘﻴم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﺒق ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺤﺘﻤل اﻝﻤطﻠوب وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد −
واﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝذي ﺘـم اﺨﺘﻴـﺎرﻩ ﺒواﺴـطﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻋـﺸواﺌﻴﺔ ﻜﻠﻴـﺔ، وﺘوﺠـد طـرق ﻤﺘﻌـددة ﻻﺨﺘﻴـﺎر ﻫـذﻩ اﻷرﻗـﺎم ﻤـن 
  : ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻨرﺠﻊ ﻝﻠﻤﺜﺎل اﻝﺴﺎﺒق وﻨﻀﻴف ﻝﻠﺠدول ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﺠداول أو اﻝﻌﺠﻠﺔ اﻝدوارة، وﻝﻤﻌرﻓﺔ
 ﺜﺎﻝث؛ﻓﻲ اﻝﻌﻤود اﻝ( اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺘﺠﻤﻊ اﻝﺼﺎﻋد)اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘراﻜﻤﻲ  −
ﻨﺒـدأ ﻤـن اﻝـﺼف اﻷول اﻝﻌﻤـود اﻷول ﺜــم ( 1أﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم )ﻨﺨﺘـﺎر اﻷرﻗـﺎم اﻝﻌـﺸواﺌﻴﺔ ﻤـن اﻝﺠـدول  −
وﻫـذا ﻴـﺸﻴر إﻝـﻰ أن اﻝطﻠـب اﻝﻤﺤـﺎﻜﻰ ( 46-53) ﻴﻘـﻊ ﺒـﻴن اﻝـرﻗﻤﻴن 25ﻨﻜﻤل ﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝـﺼف ﻓﻤـﺜﻼ اﻝـرﻗم 
 :وﻫﻜذا ﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝﻘﻴم ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ( 41-50) ﻴﻘﻊ ﺒﻴن 6، اﻝرﻗم اﻝﺜﺎﻨﻲ 063ﻫو 
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  . اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﺘﻜرار اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﺎوﻻت:اﻝﺨطوة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻻ ﻨﻜﺘﻔــﻲ ﺒوﻀــﻊ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻤﺤــددة ﻷي ﻨﻤــوذج ﻤﺤﺎﻜــﺎة ﺒﻌــد ﻋــدد ﻗﻠﻴــل ﻤــن اﻝﻤﺤــﺎوﻻت، ﺒــل ﻻ ﻴﺠــب أن 
ﻴﺠب اﺴﺘﺨدام ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘدﻴر اﻝطﻠب اﻝﻤﺘوﻗﻊ إذ اﻨـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ زادت اﻝﻤﺤـﺎوﻻت زادت دﻗـﺔ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼـل 
  :وﺘﺘم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. إﻝﻴﻬﺎ
  اﻝﻤﺨزون     أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﻀﺒط :  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘوﻝﻴـد أرﻗـﺎم ﻋـﺸواﺌﻴﺔ، ﺜـم ﻨﻘـوم اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻠﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب اﻝطﻠب اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤرة 
ﺒﺠﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻌدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌدد وﺘزداد ﺠـودة ودﻗـﺔ اﻝﺘﻨﺒـؤ 
  .ﺒزﻴﺎدة ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت، وﻴﻤﺜل اﻝﺠدول أدﻨﺎﻩ ﻤﺤﺎوﻝﺔ واﺤدة ﻝﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝطﻠب اﻝﻤوﻝد ﻤن اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ
  




 اﻝطﻠب اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 71.2=003*700.0 700.0=772/2 2 50.0 003
 39.6=023*220.0 220.0=772/6 6 1.0 023
 28.63=043*801.0 801.0=772/03 03 2.0 043
 85.76=63*881.0 881.0=772/25 25 3.0 063
 27.021=083*813.0 813.0=772/88 88 52.0 083
 69.241=004*753.0 753.0=772/99 99 1.0 004
 81.773 00.1=772/772 772  
  . اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  اﺴﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة- ب
ﻓﺈﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤــﺸﻘﺔ ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﺴــﻬوﻝﺔ ﺘوﻝﻴــد اﻷرﻗــﺎم اﻝﻌــﺸواﺌﻴﺔ ﻴــدوﻴﺎ ﻤــن اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺒــﺴﻴطﺔ   
ﻋﻤـل ذﻝـك ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘوزﻴﻌـﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻷﻜﺜـر ﺘﻌﻘﻴـدا، وﺘـوﻓر اﻝﺒـراﻤﺞ اﻝﺤﺎﺴـوﺒﻴﺔ ﻓرﺼـﺔ اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻬـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
وﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ، وﻝﻜﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺼـﺤﻴﺤﺔ وﻤﻔﻴـدة ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـن اﻝﻤﻬـم ﺘﻜـرار اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺌـﺎت اﻝﻤـرات أو ﺤﺘـﻰ 
ﻤـن  lecxEوﺴﻨوﺠز ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ . ءاﻵﻻف ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻌﻤل اﻝﻴدوي طوﻴﻼ وﻤﻌرﻀﺎ ﻝﻸﺨطﺎ
  :1 اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺨﻼل
  lecxE ﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ -1
 اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻤن lecxEﺴﻨﻘوم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺈﻋطﺎء اﻝدوال اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ   






                                                 
  .736، 836،  ص ص  اﻝﺴﺎﺒقﺒﺎري رﻨدر وآﺨرون، ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ  -1
  اﻝﻤﺨزون     أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﻀﺒط :  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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 lecxE اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋدد ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ :(51)ﺠدول رﻗم اﻝ
  واﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ
  اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة lecxEاﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  =DNAR) (
 b وaﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺘظم ﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن   =+−* abaDNAR) ( ) (
  b وaﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺘظم ﻤﺘﻘطﻊ ﺒﻴن   =+−+1* TNIabaDNAR) ( ) () (
  b وaﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺘظم ﻤﺘﻘطﻊ ﺒﻴن   =, EEWTEBDNARNab) (
  σ واﻨﺤراﻓﻪ اﻝﻤﻌﻴﺎري µﺘوزﻴﻊ طﺒﻴﻌﻲ ﻤﺘوﺴطﻪ   =VNIMRONDNARµ ,,σ) () (
  µ=  ﻝﻤﺘوﺴط أﺴﻲﺘوزﻴﻊ   =* µNLDNAR) () (
 BوA  ﺘوزﻴﻊ ﻋﺎم ﻤﺘﻘطﻊ ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺘﺎن ﻓﻘط   =〈,, FIDNARpAB) () (
  .846، 746 ﺒﺎري رﻨدر وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص :اﻝﻤﺼدر
    
  PUKOOLV اﺴﺘﺨدام داﻝﺔ - 2
 ﻜﻤـﺎ ﻓﻌﻠﻨـﺎ ﻴـدوﻴﺎ lecxEﻠـب ﻋـﺸواﺌﻴﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﺜﺎل اﻝـﺴﺎﺒق ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝط  
 إدﺨــﺎل ﻴوﻀــﺢ ﻜﻴﻔﻴــﺔ أدﻨــﺎﻩواﻝــﺸﻜل اﻝﻤﺘــﻀﻤﻨﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ،  PUKOOLVاﻝداﻝــﺔ وذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﺨدام 





















    
 
  D C B A
اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل 
 اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم 
 1 اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝطﻠب اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 2 50.0 003 2D+2A=  0
 3 01.0 023 3D+3A=    2B=
 4 02.0 043 4D+4A=     3B= 
 5 03.0 063 5D+5A=      4B= 
 6 52.0 083 6D+6A=     5B= 
 7 01.0 004 7D+7A=     6B= 
 8  
 9 الرقم العشوائي  =DNAR) (





















 ن ﻗﻴم ﻤﻌروﻓﺔاﻝﻤدﺨﻼت ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻌﻤودﻴ
 ﻓﻲ ﺘوﻝﻴد DNAR) (ﺘﺴﺘﺨدم داﻝﺔ
 1 و 0أرﻗﺎم ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن 
رﻗم اﻝﻌﻤود اﻝذي ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم 
 ﻤﺘﻐﻴرة 
ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي اﻝﻌﻤود 
اﻷول ﻋﻠﻰ ﺤدود ﺴﻔﻠﻴﺔ 
  ﻝﻔروق اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ
  رﻗم ﻋﺸواﺌﻲ
  646 ﺒﺎري رﻨدر وآﺨرون، ص :اﻝﻤﺼدر
  PUKOOLVDNARAC ,2:7,3) () ( وﻤﻌﺎدﻻت داﻝﺔLECXE ﺘﻨﺴﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ :(03)اﻝﺸﻜل رﻗم 




    
  D C B A
دﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﺤد اﻷ
  اﻝﻌﺸواﺌﻲ
اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم 
 1 اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝطﻠب اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 2 50.0 003 50.0 0
 3 01.0 023 51.0 50.0
 4 02.0 043 53.0 51.0
 5 03.0 063 56.0 53.0
 6 52.0 083 09.0 56.0
 7 01.0 004 1 09.0
 8  
 9 اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  517.0










 وﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻌــﺎدﻻت lecxEﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝــﺸﻜل اﻝــذي ﻴوﻀــﺢ ﻗــﻴم اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﺒرﻨــﺎﻤﺞ 
 ﺘؤدي إﻝﻰ طﻠب PUKOOLVﻓﺎن اﻝداﻝﺔ ( 9Cاﻝﺨﻠﻴﺔ  )517.0اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ 
  (01Cاﻝﺨﻠﻴﺔ  )083ﻤﻘدارﻩ 
   اﻝطﻠبإﻋﺎدةﻨﻘطﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
ﻫﻲ اﻝﻤـﺴﺘوى اﻝـذي إذا وﺼـل إﻝﻴـﻪ اﻝﻤﺨـزون ﻤـن اﻝـﺼﻨف ﻴﺠـب إﺼـدار أﻤـر ﺸـراء ﺠدﻴـد ﺒﺤﻴـث ﻴﻜـون   
ﻫذا اﻝﺼﻨف ﻋﻨد ورد اﻝطﻠﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻗد وﺼل إﻝـﻰ اﻝﻤﺨـزون اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ، وﻴﺘوﻗـف ﺘﺤدﻴـد ﻨﻘطـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب 
  :ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼرﻴن ﻫﻤﺎ
  ؛(U)ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻴوﻤﻲ 
  ﺦ وﺼول اﻝطﻠﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻤﻨﻘوﺼﺎ ﻤﻨﻪ ﺘﺎرﻴﺦ إﺼدار أﻤر اﻝﺘورﻴدوﻫﻲ ﺘﺴﺎوي ﺘﺎرﻴ( T)ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد 
  :1وﻴﺘم ﺤﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  (ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن)اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ + ﻜﻤﻴﺔ ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد = ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب 
                                                 
  .842، 742ص  ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ﻤرﺠﺎن ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن - 1
  .746ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  ﺒﺎري رﻨدر وآﺨرون، :ﺼدراﻝﻤ
 ﻓﻲ 9.0 و56.0 ﺘﻘﻊ ﺒﻴن 517.0
 ﻓروق اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ
 (56.0- 09.0)اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﻌﻤود اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻤﺠﺎل 
 .083ﻤن ﻓرق اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻫو 
  PUKOOLVداﻝﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝ :(13)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  اﻝﻤﺨزون     أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﻀﺒط :  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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  T×U=Lﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام × ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد (= l)ﺤﻴث ان ﻜﻤﻴﺔ ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد 
  :ن ﺤﺴﺎب ذﻝك ﺒﺎﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﻝﺘﺤدﻴد ﻤوﻋد إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻴﻤﻜ  
  ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام÷ (  ﻤﺴﺘوى اﻋﺎدة اﻝطﻠب–اﻝرﺼﻴد اﻝﺤﺎﻝﻲ = )ﻤوﻋد إﻋﺎدة اﻝطﻠب 
  :إﻻ اﻨﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ان اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﺘﻲ  
 ات اﻷﺨرى؛ٕاﻝطﻠب ﻏﻴر ﻤﻌروف ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻤﻘدﻤﺎ واﻨﻤﺎ ﻤﺘذﺒذب وﻴﺨﻀﻊ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴر - 
 اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺘﺎﺨر وﺼول اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻤواﻋﻴدﻫﺎ؛ - 
 .ﻻ ﻴﻔﻲ اﻝﻤوردون ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم وﺘوارﻴﺦ اﻝﺘورﻴد - 
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ وﻓــﻲ ظــل ﻤﻤﻴــزات اﻝواﻗــﻊ اﻝﻌﻤﻠــﻲ ﻓــﺎن اﻝﻤــﺸروع ﻴﺠــد ﻨﻔــﺴﻪ ﻤﻠزﻤــﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔــﺎظ ﺒﻨــﺴﺒﺔ ﻤــن اﻝﻤﺨــزون 
ﻴــث ﻴﻤﺜــل ﻜﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺨــزون اﻝــذي ﻴﺤــﺘﻔظ ﺒــﻪ ﺤ. أو ﻤﺨــزون اﻷﻤــﺎن( K)ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻤﺨــزون اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻲ 
  ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝظروف ﻏﻴر اﻝﻤؤﻜدة أو ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
وﻴﻼﺤظ أن اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻴن؛ ﻓﻬو ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﻔﺎد   
ﺨـزون اﻝﻤﺨزون وﻝﻜﻨﻪ ﻴؤدي ﻤن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أﺨـرى إﻝـﻰ زﻴـﺎدة ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒـﺎﻝﻤﺨزون وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓـﺎن ﺤﺠـم اﻝﻤ
اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ ﻴﺘـﺄﺜر ﺒﻬـذﻴن اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن وﻋﻴـﻪ ﻓﺎﻨـﻪ ﻻ ﺒـد أن ﻴﻜـون ﺤﺠـم ﻫـذا اﻝﻤﺨـزون ﺒﺘﻠـك اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻨـب 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔﺎد اﻝﻤﺨزون وﺘﻜون ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ادﻨﻲ ﻤﺴﺘوى ﻝﻬﺎ، وﻴﻼﺤـظ أن ﻫـذا اﻝﻤﺨـزون 
 ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤدﻴـد ﻨﻘطـﺔ إﻋـﺎدة اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻨﻘطﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب، وﻫﻨـﺎك ﺤـﺎﻝﺘﻴن ﻴﻤﻜـن ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ
  :اﻝطﻠب ﻓﻲ إطﺎرﻫﻤﺎ وﻫﻤﺎ
ﺤﻴث ﻴﻜون ﻤﻌدل اﻝطﻠب اﻝﻴـوﻤﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون ﻤﻌروﻓـﺎ وﻤؤﻜـدا ﺨـﻼل ﻓﺘـرة اﻝﺘورﻴـد، : ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺄﻜد .1
 ﻜﻤﺎ أن طول ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد ﺒﺎﻷﻴﺎم ﻤﻌروﻓﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى وﻤؤﻜدة
ﺒـﺎﻝﺘﻐﻴر واﻝﺘذﺒـذب  ﺤﻴـث ﻴﺘﻤﻴـز ﻤﻌـدل اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون وطـول ﻓﺘـرة اﻝﺘورﻴـد :ﺤﺎﻝﺔ ﻋـدم اﻝﺘﺄﻜـد .2
 .اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ
  ﺘﺤدﻴد ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺄﻜد اﻝﺘﺎم: اﻝﻤطﻠب اﻷول
 ﻤﻌروﻓـــﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴــد وﻻ ﻴﺨـــﻀﻊ ﻷي (U)ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﺄﻜـــد اﻝﺘــﺎم ﻴﻜـــون ﻤﻌــدل اﻝطﻠــب اﻝﻴـــوﻤﻲ ﻝﻠﻤﺨــزون "  
ﻘطـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب  ﻤﻌروﻓﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد وﺜﺎﺒﺘﺎ ﻤـن طﻠﺒﻴـﺔ ﻷﺨـرى، ﻓـﺎن ﻨ(T)اﺤﺘﻤﺎل وﻜذﻝك ﻴﻜون طول ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد 
  .1" وﺤدة وﻫو ﻴﺴﺎوي ﻜﻤﻴﺔ ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد وﻻ وﺠود ﻝﻠﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲT×U: ﺘﺴﺎوي




                                                 
 .942 ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ﻤرﺠﺎن ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن -  1





















  ﺘﺤدﻴد ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻘﺔ اﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺎن، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒ  
ﻤن ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب وﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد ﻓـﺎن وﺠـود ﻤﺨـزون اﻷﻤـﺎن ﻴﻌﺘﺒـر ﻀـرورﻴﺎ ﻝﻤواﺠﻬـﺔ أي ﺘﻘﻠﺒـﺎت ﻗـد ﺘﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ 
اﻻﺤﺘﻴ ـــﺎطﻲ اﻝ ـــذي ﻴـــﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﺘـــﺼدي اﻝﻤﺘزاﻴ ـــد وﻏﻴ ـــر اﻝﻤﺘوﻗـــﻊ " ذﻝ ـــك ﻜﻤﻴ ـــﺔ اﻝطﻠ ـــب وﻓﺘ ـــرة اﻝﺘورﻴ ـــد، وﻴﻘـــﺼد ﺒ ـــﻪ 
, وﻫﻨـﺎك اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝطـرق ﻝﺘﺤدﻴـد ﻤﺨـزون اﻷﻤـﺎن . " 1" اﻝﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻝﻤدﺨﻼت  أو أﺨطﺎء اﻝﺘﻨﺒؤﻝﻠﻤﺨرﺠﺎت أو
أو ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜـﺎن ﺨﺎﻀـﻊ ﻝﻤﺘﻐﻴـر واﺤـد , ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرف إذا ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨظﺎم ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻌدة ﻤﺘﻐﻴرات ﻋﺸواﺌﻴﺔ
. 2 " ﻨـﺎء طـرق اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎةﻓﺎﻝﺤـل اﻝوﺤﻴـد ﻫـو ﺒ, ﻓﻘـط ﻴﻤﻜـن اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝطـرق اﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻜـن إذا ﻜﺎﻨـت ﻤﺘﻌـددة 
  :وﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﻜون أﻤﺎم ﺤﺎﻝﺘﻴن ﻝﺘﺤدﻴدﻩ ﻫﻤﺎ
 ؛( ﻤﻌﻠوﻤﺔ)ﻤﻌروﻓﺔ ( اﻝﻨﻔﺎد)ﺤﻴث ﺘﻜون ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ - 
 .ﺤﻴث ﺘﻜون ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻨﺴﺘﺨدم ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺴﺘوى اﻝﺨدﻤﺔ: اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ - 
                                                 
 .08P ,5891 ,siraP ,nossaM noitidé , skcots sed noitseg al ed seuqitarp te seuqinhcet ,tluavaG siuoL  -1 
                               .622 P ,7891 ,siraP , noitasinagro noitidé , sélc tniop ekcots sed noitseg ,milaS eilE  -2
  اﻝطﻠب وﻓق ﺜﺒﺎت ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد واﻨﺘظﺎم ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدامإﻋﺎدة ﻨﻘطﺔ :(23)اﻝﺸﻜل رﻗم 
، دار واﺌل، 2 اﻝﺸراء واﻝﺘﺨزﻴن ﻤن ﻤﻨظور ﻜﻤﻲ، ط: ﻋﻤر وﺼﻔﻲ ﻋﻘﻴﻠﻲ وآﺨرون، إدارة اﻝﻤواد:اﻝﻤﺼدر
 .703، ص 4002اﻷردن، 
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  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻤﻌروﻓﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘورﻴد أو اﻝﺴﺤب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون، ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺘﺤدﻴـد   
ﻝﻠﺨطـوات وﻓﻘـﺎ ( ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒـﺎﻝﻤﺨزون وﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻌﺠـز)ﻜﻤﻴـﺔ ﻤﺨـزون اﻷﻤـﺎن واﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺎﺒـل أدﻨـﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﺘﻜرارﻴﺎ ﻴوﻀﺢ ﻜﻤﻴﺎت اﻝطﻠب وﺘﻜراراﺘﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺜم ﻨﺤﺴب اﻝﺘﻜرارات اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻜل ﻜﻤﻴﺔ؛ -1
  ﻨﺤﺴب ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ؛ -2
 ﻨﻌــد ﺠــدوﻻ ﻴﺤــدد اﻝﻜﻤﻴــﺎت اﻻﻓﺘراﻀــﻴﺔ ﻝﻤﺨــزون اﻷﻤــﺎن واﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝطﻠــب اﻝﻼﺤــق واﻝطﻠـــب -3






 .842ن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﺠﺎ:اﻝﻤﺼدر
 اﻝﺘﺄﻜد ﺴﻠوك اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم :(33)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻤﺎدةطرﻴﻘﺔ  :(61)ﺠدول رﻗم اﻝ















ﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌ
اﺤﺘﻤﺎل ﻫذا ×ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻌﺠز= ﺤﺎﻝﺔ
ﻋدد ×ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠوﺤدة×اﻝﻌﺠز
 اﻝطﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
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 .104 ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻜﻌﺒور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص :اﻝﻤﺼدر
  
  :  ﻨﻌد ﺠدوﻻ آﺨر ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺎن وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ-4
   ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﻌﺠز :(71)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
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  .104ﺴﺎﺒق، ص  ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻜﻌﺒور، ﻤرﺠﻊ :اﻝﻤﺼدر
  
  . ﻨﺤدد ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ-5
  :ﺒﻌد إﻴﺠﺎد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن، ﻨﺤﺴب ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  
  اﻝﻤﺨزون     أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﻀﺒط :  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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  (ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر ﺒﺎﻝﻴوم× ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻴوﻤﻲ+)ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن = ﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب 

















   ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻜﻠﻤـﺎ "ﺘﻌﻤد ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻝﻰ إﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﺨدﻤﺔ ﻜﺄﺴﺎس ﻝﺘﻘدﻴر ﻜﻤﻴـﺔ ﻤﺨـزون اﻷﻤـﺎن، 
ﺤﺘـﻰ ﺒﻤﻌﻨـﻰ زادت ﻗـدرة اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ اﻝطﻠـب , زادت اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴـﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﻗـل اﺤﺘﻤـﺎل ﻨﻔـﺎد اﻝﻤﺨـزون
إذا زاد ﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﺘﺨدام، و ﺘﻌرف ﺘﻠك اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ اﻝطﻠـب ﺒﻤـﺴﺘوى اﻝﺨدﻤـﺔ، ﻓـﺈذا ﻜـﺎن ﻝـدﻴﻨﺎ ﻋـﺸر 
واﺤﺘﻤــﺎل ( 9.0=01/9 ) دورات ﺘﺨزﻴﻨﻴــﺔ ﻤــﺜﻼ ﻝــم ﻴﻘــﻊ اﻝﻌﺠــز إﻻ ﻤــرة واﺤــدة ﻓــﺈن ﻤــﺴﺘوى اﻝﺨدﻤــﺔ ﻴــﺴﺎوي 01
، أي اﻨﻪ 1(ل اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝﻌﺠز  اﺤﺘﻤﺎ– 1= )وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﺈن ﻤﺴﺘوى اﻝﺨدﻤﺔ  ( =01/11.0)اﻝﻌﺠز ﻴﺴﺎوي 
، ﺒﻌــدﻫﺎ ﻨﻘــوم ﺒﺘﺤدﻴــد ﻤﺨــزون اﻷﻤــﺎن اﻝــذي ﻴﺤﻘــق ذﻝــك اﻝﻤــﺴﺘوى ﻤــن %09ﻴــﺘم ﺘﻠﺒﻴــﺔ طﻠﺒــﺎت اﻝزﺒــﺎﺌن ﺒﻨــﺴﺒﺔ 
اﻝﺨدﻤــﺔ اﻝﻤرﻏــوب ﻓــﻲ اﻝوﺼــول إﻝﻴــﻪ، وﺘرﻏــب اﻏﻠــب اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت ﻓــﻲ ﺘﻘﻠﻴــل اﺤﺘﻤــﺎل وﻗوﻋﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﺠــز إﻻ ان 
ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻫذا اﻻﺤﺘﻤﺎل ﻗد ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ اﻻ
                                                 
 .831 زﻴد ﺘﻤﻴم اﻝﺒﻠﺨﻲ وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص - 1
 ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺨزون اﻷﻤﺎنﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك  :(43)اﻝﺸﻜل رﻗم 
، ﻋﻤﺎدة ﺸؤون 1 ﺴﻠطﺎن، اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار، طإﺒراﻫﻴم ﺘرﻜﻲ :اﻝﻤﺼدر
 .403، ص 4891اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت، اﻝرﻴﺎض، 
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اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﺨـزون ﻫـﻲ ذﻝـك اﻝﻤـﺴﺘوى أو اﻝﺤـد اﻝـذي ﻴﺤﻘـق اﻗـل ﺘﻜـﺎﻝﻴف ﻜﻠﻴـﺔ ﺴـﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨـزﻴن 
  1:واﻝﻌﺠز ﻤﻌﺎ، وﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﺨدﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻨﺤراف( + Z)ﻋدد اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ = ﺎطﻲ اﻝﻤﺨزون ﻜﻤﻴﺔ اﺤﺘﻴ
ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﺎدﻝـﺔ ( S)وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ اﻝطﻠب ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻨﻪ ﻴﻤﻜـن ﺤـﺴﺎب ﻨﻘطـﺔ اﻋـﺎدة اﻝطﻠـب 
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
  :وﺒﺎﻝرﻤوز. ﻜﻤﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﺨزون+ ﻤﺘوﺴط اﻝطﻠب ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد =  اﻝطﻠب إﻋﺎدةﻨﻘطﺔ 
  :ﺤﻴث=×+ SUTZσ
  ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد: U
  ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻤن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ؛: Z
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻠطﻠب ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد؛: σ
  .طول ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد: T
ل ﻓﺘــرة اﻝﺘورﻴــد ﻤــﻊ إن اﻝﺤﺎﺠــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻲ ﺘﻨــﺸﺎ ﻝﻌــدم ﺘــوازن اﻻﺴــﺘﺨدام اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﻝﻠــﺼﻨف ﺨــﻼ
اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﻗﻊ وطﺎﻝﻤﺎ أن اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام، اﻝطﻠب وطول ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد، ﻓـﺎن 
  :اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺘظﻬر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام اﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﺘﺨدام ﻤﻊ ﺜﺒﺎت ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد؛ - 
 ﻤن اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻊ ﺜﺒﺎت ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام؛ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد اطول  - 
 .زﻴﺎدة ﻜل ﻤن ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام وﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد ﻋن اﻻرﻗﺎم اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ - 
  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎول اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن وﻨﻘطﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺜﻼث
  : ﺤﺎﻝﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺘﻐﻴر وﺜﺒﺎت ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد-أوﻻ
ﻝــﺔ ﻨﻬــﺘم ﻓﻘــط ﺒﺎﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻌــدل اﻻﺴــﺘﺨدام ﺨــﻼل ﻓﺘــرة اﻝﺘورﻴــد أﻋﻠــﻰ ﻤــن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎ  
اﻝﻤﺘوﺴـط ﻓﻔـﻲ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝظـروف ﻓـﺎن اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺴـﺘواﺠﻪ ﻋﺠـزا ﻓـﻲ اﻝـﺼﻨف، وﻴﺘوﻗـف ﻤﻘـدار ﻫـذا اﻝﻌﺠـز ﻋﻠـﻰ 
ﻜـدة وﻻ درﺠﺔ زﻴﺎدة ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام ﻋن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﻗﻊ، وﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻓـﺎن ﻓﺘـرة اﻝﺘورﻴـد ﻤؤ
ﺘﺨــﻀﻊ ﻷي اﺤﺘﻤــﺎل وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﺎن اﻨﺤراﻓﻬــﺎ اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻴــﺴﺎوي ﺼــﻔرا، وﻻ ﺘﻜــون ﺤﺎﻝــﺔ ﻋــدم اﻝﺘﺄﻜــد إﻻ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ 
، (σ)واﻨﺤـــراف ﻤﻌﻴـــﺎري ( µ)ﻝﻤﻌـــدل اﻝطﻠـــب اﻝﻴـــوﻤﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺨـــزون اﻝـــذي ﻴﺘﺒـــﻊ اﻝﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﺒﻤﺘوﺴـــط 
  . واﻝرﻤوز ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒقSTZT =×+×× µσµ :ﺎدة اﻝطﻠب ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن ﻨﻘطﺔ إﻋ
   ﺤﺎﻝﺔ ﺜﺒﺎت ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد-ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻔﺘرات اﻝطﻠب، وﺒﺎﻓﺘراض أن ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓـﺎن   
  : ﺤﻴث=××σ KZUt*1:ﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻷﻤﺎن ﻴﺤﺴب ﺒﺎﻝطرﻴﻘ
                                                 
  .152، 052 ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﺠﺎن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص - 1




  .اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻔﺘرة اﻝﺘورﻴد: σt
  : ﺤﻴث* =×+ SUTK:  اﻝطﻠب ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإﻋﺎدةوﻨﻘطﺔ 
  .ﻤﺘوﺴط ﻓﺘرة اﻝﺘورﻴد: T*
  رة اﻝﺘورﻴد ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻜل ﻤن ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺨدام وﻓﺘ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻴوﻀــﻊ ﻜــل ﻤــن ﻤﻌــدل اﻻﺴــﺘﺨدام وﻓﺘــرة اﻝﺘورﻴــد ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﺘوزﻴــﻊ إﺤــﺼﺎﺌﻲ وﻴﺤــﺴب   
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ، وﻴـﺘم ﺘﺤدﻴـد ﻜـل ﻤـن اﺤﺘﻴـﺎطﻲ اﻝﻤﺨـزون وﻨﻘطـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب 
  2:ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
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  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﻬدف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻷن ﺘﻘـوم ﺒـﺸراء أو إﻨﺘـﺎج ﻜﻤﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـن اﻝﻤـواد   
اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺘﺠـﺎت )أو ﺨﺎرﺠﻴـﺎ ( طﻠـب اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ)ﺒﺤﻴـث ﺘـﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻠﺒﻴـﺔ أي طﻠـب ﺴـواء ﻜـﺎن داﺨﻠﻴـﺎ 
وﻤﻨـﻪ ﻝﻠﻘـﻀﺎء ﻋﻠـﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻝوﻗـوع ﻓـﻲ ﻤـﺸﺎﻜل ﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺒﺄدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ، ( اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
وﻫـذا ﻻ ﻴﺘـﺄﺘﻰ إﻻ . إﻤﺎ ﺒﺴﺒب زﻴﺎدة ﺴرﻋﺔ ﺨروج اﻝﻤواد ﻤن اﻝﻤﺨﺎزن أو ﻋدم اﺤﺘـرام ﻤـدة اﻝﺘﻤـوﻴن ﻤـن اﻝﻤﻤـوﻨﻴن
  .ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺘﻠك اﻝﻘﻠﺔ ﻤن اﻝﻤواد اﻝﻜﺜﻴرة وﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻤذﺠﺔ ﻗراراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨزوﻨﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻝﻬﺎ أوﻻ ﻤن ﺘﺤدﻴد 
واﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ واﻝﻤوﺠـودة ﺒﻤﺨﺎزﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﺨدام طـرق اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻝﻨوﻋﻴـﺔ ﻝﺘﺠﻴـب ﻋﻠـﻰ اﻝـﺴؤال اﻷول وﻫـو ﻤـﺎذا 
ﺘراﻗب، ﺜم ﻝﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘطﺒﻴـق اﻷﺴـﺎﻝﻴب 
ﺘﻌدد ﺘﺒﻌﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـواد اﻝﻤـراد ﻨﻤـذﺠﺘﻬﺎ، وﺒﻌـد ﺘﺤدﻴـد اﻝﻜﻤﻴـﺔ أي اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﺘ
ﻜم ﻨطﻠب؟ ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻝث وﻫـو ﻤﺘـﻰ ﻨطﻠـب؟ وﻴـﺘم ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﺨدام طـرق ﺘﺤدﻴـد ﻨﻘطـﺔ أو ﻤـﺴﺘوى 






















































    تمھيد
 ﻓــﻲ ﻨﻤــﺎذج اﻝﻤﺨــزون ﻴــﻀﻤن اﻝﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ أﺴﺎﺴــﺎ ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت واﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ أﺴــﺎﻝﻴب اﺴــﺘﺨدام إن
 إﻋـﺎدةﻗرارات ﺼﺤﻴﺤﺔ وﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻤﺘﺨـذي اﻝﻘـرار اﻝﻤﺨزوﻨـﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق ﺒﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻷﻤﺜـل وﻨﻘطـﺔ 
 إﻝـﻰ ﻤن رﺒﺤﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل ﺘدﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺨزون  اﻝذي ﻴزﻴداﻷﻤراﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ، 
وﺤﺘـــﻰ ( ﻤــدﺨﻼﺘﻬﺎ) ﻝﻠﺤــﺴﺎب ﻓﻘــط ﻤﺘــﻰ ﺘــوﻓرت ﺒﺎراﻤﺘراﺘﻬــﺎ أداة ﻫــذﻩ اﻝﻨﻤــﺎذج ﺘﻌﺘﺒــر أن إﻻ، ى ﻝﻬــﺎ ﻤــﺴﺘوادﻨــﻲ
 ﺠـودة ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد وﺤـﺴﺎب ﻤـدﺨﻼﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ أوﻻ ﻨـﻀﻤن أنﻨﻀﻤن ﺠودة ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨﻤﺎذج ﻻ ﺒـد ﻤـن 
ﻐﻴــرات اﻝﻘــرار ﻏﻴــر اﻝﻤــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻫــذا ﻤــﺎ ﺴــﻨﺤﺎول اﻝﺘﻌــرض ﻝــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔــﺼل اﻝــذي ﺴــﻴﺘم ﻓﻴــﻪ دراﺴــﺔ ﻤﺘ
  :وﺘﺤﻠﻴل ﻤدﺨﻼت ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  دراﺴﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 . ﺨﺎرﺠﻲ أو داﺨﻠﻲﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون، وذﻝك ﺤﺴب ﻤﺼدرﻩ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲوﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﺘﻜ
  ؛ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ −
 .ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء −
  :اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲواﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝداﺨﻠﻲ 
  ؛ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
   .ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج أو اﻝﺼﻨﻊ −
  : ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر ﻫﻲإﻝﻰواﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  ؛ﺨزونﺘﻜﺎﻝﻴف ﺨدﻤﺔ اﻝﻤ −
  ؛ اﻝﻤﺎلرأسﺘﻜﺎﻝﻴف  −
  .ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺨزون −

















  اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
واد اﻝﻤـﺘﻠـك  ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻨﻤﺠـﺔ ﻗـرارات اﻝﻤﺨـزون ﻝﻤـﺎ ﻴـوﻓرﻩ ﻤـن ﺘوﺠﻴـﻪ ﻝﻠﺠﻬـود ﻨﺤـو اﻷولﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﻔﺘـﺎح   
 ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺠم اﻷﻤﺜل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـزوناﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻴﺤدد ﻨوع اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ 
، ﻜﻤـﺎ ﺘـﺴﺎﻋد دراﺴــﺔ اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨــزون ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤدﻴــد ﺘوزﻴﻌـﻪ ﻓــﻲ ﻤـن ﺒـﻴن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻨﻤــﺎذج
  :ط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺎﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻼﺌم، وﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﻝﻨﻘ
 طﻠب اﻝﻨوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﻤن ﺨﻼل ﻋزل ﺘﻠك اﻝﻘﻠﺔ ﻤﻨﻪ واﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ؛اﻝ −
طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴدﻩ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴﻜون واﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎر ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون  −
 اﻝﻤﻼﺌم؛
ﻝﻠﻤــﺴﺎﻋدة ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق اﻝﻨﻤــﺎذج ﺘوزﻴــﻊ اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻻﺤﺘﻤــﺎﻝﻲ ﻝــﻪ  −
  .ﻝﻤﻼﺌﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘوزﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎا
   اﻝطﻠب ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
 اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـواد ﻓﻴﻤـﺎ إذا ﻜـﺎن ﻤﺤـددا طﺒﻴﻌـﺔوﺘﻌﻘﻴد ﻨﻤـﺎذج اﻝﻤﺨـزون ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ إن ﻤدى ﺘﺤﻠﻴل     
ن اﻝطﻠب ﻓﻲ واﻝذي ﻴﺘﺄﺜر ﺒﻔﻌل اﻝزﻤن ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺼر اﻝﻤوﺴﻤﻴﺔ، وﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈ( ﻋﺸواﺌﻴﺎ)أو اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ 
  :1ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون ﻗد ﻴﺄﺨذ واﺤدة ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻷرﺒﻊ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 اﻝطﻠب ﻤﺤدد وﺜﺎﺒت ﻋﺒر اﻝزﻤن؛ .1
 اﻝطﻠب ﻤﺤدد ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺒر اﻝزﻤن؛ .2
 اﻝطﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ وﻤﺴﺘﻘر ﻋﺒر اﻝزﻤن؛ .3
 .اﻝطﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر ﻋﺒر اﻝزﻤن .4
ﺔ إﻻ أﻨــﻪ ﻴﻌﺘﺒــر ﻗﻠﻴــل اﻝﺤــدوث ﻓــﻲ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝــﺼﻨف اﻷول ﻤــن اﻝطﻠــب ﻫــو اﻷﺴــﻬل ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــ
وﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻻ ﻨرﻴـد اﺴـﺘﺨدام . اﻝواﻗﻊ، أﻤﺎ اﻝﺼﻨف اﻝراﺒﻊ ﻓﻬو اﻷﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا إﻻ اﻨﻪ اﻷﻜﺜر واﻗﻌﻴﺔ
طﺒﻴﻌـﺔ اﻝطﻠـب ﻓﻜﻴف ﻨﺤـدد وﻝـو ﺘﻘرﻴﺒﻴـﺎ . ﻨﻤﺎذج ﺒﺴﻴطﺔ ﻻ ﺘﻌﻜس اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻨﻤﺎذج ﻤﻌﻘدة ﻴﺼﻌب ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺤﻠﻬﺎ
  ؟اﻝﻤﻘﺒول
ﻝﻼﺴــﺘﻬﻼك ﻝﻔﺘــرة ﻤﻌﻴﻨــﺔ  VEDTS) (  واﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎريX) (ﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤــﺴﺎﺒﻲﻨﺒــدأ أوﻻ ﺒﺤــ  








 واﻝـذي ﻴﻤﻜـن اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ V=
  :2ﻝﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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، ﻓﺈن اﻝطﻠب ﻴﻌﺘﺒـر %02أﻗل ﻤن ( V)ب اﻝﺸﻬري ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺜﺎﺒت ﻝﻜل اﻝﺸﻬور واﻝﻤﻌﺎﻤل  إذا ﻜﺎن ﻤﺘوﺴط اﻝطﻠ-1
  ﻤﺤدد وﺜﺎﺒت؛
ﻻ ﺘـزال ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺼـﻐﻴرة ( V)ﻝﻠﺸﻬور اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜـن اﻝﻤﻌﺎﻤـل " ﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺘﻪ"اﻝطﻠب اﻝﺸﻬري  إذا ﺘﻐﻴر ﻤﺘوﺴط -2
  ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﺈن اﻝطﻠب ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺤدد ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺒر اﻝزﻤن؛
وﻝﻜـــن ﺜﺎﺒﺘـــﺔ ﺘﻘرﻴﺒـــﺎ ﻓﺎﻝطﻠـــب اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ % 02اﻜﺒـــر ﻤـــن ( V)ﻷوﻝـــﻰ؛ وﻗﻴﻤـــﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤـــل  إذا ﻜﻨـــﺎ أﻤـــﺎم اﻝﺤﺎﻝـــﺔ ا-3
  وﻤﺴﺘﻘر؛
ﻤﺘﻰ ﻜﺎن  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺸﻬري   إن اﻝﺤﺎﻝﺔ  اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻝطﻠب اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘر، اﻝذي ﻴﺤدث-4
  .ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن( V) ﻝﻠطﻠب واﻝﻤﻌﺎﻤل
  .ﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ، إ  
   ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب:(81)ﺠدول رﻗم اﻝ
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب  ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف  اﻝطﻠب
  ﻤﺤدد وﺜﺎﺒت  %02أﻗل ﻤن   ﺜﺎﺒت ﻋﺒر اﻝزﻤن
  ﻤﺤدد ﻝﻜن ﻤﺘﻐﻴر  %02أﻗل ﻤن   ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺒر اﻝزﻤن
   ﻤﺴﺘﻘر(ﻲﻋﺸواﺌ )اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ  %02أﻜﺒر ﻤن   ﺜﺎﺒت ﻋﺒر اﻝزﻤن
  ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر( ﻋﺸواﺌﻲ)اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ   %02أﻜﺒر ﻤن   ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺒر اﻝزﻤن
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر
  
 
  ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  :المطلب الثاني
إن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون ﺴـواء ﻤـن داﺨـل اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬـﺎ ﻫـو ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌطﻴـﺎت 
ة ﻋـن ﻤﺘﻐﻴـر إﺤـﺼﺎﺌﻲ ﻨدرﺴـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻘـﺎﻴﻴس ﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺠدول إﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﻜراري وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻋﺒـﺎر
واﻝذي ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون ﺒـدورﻩ ( اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ)اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺘﺸﺘت، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ 
  .ﻤﺘﻘطﻌﺎ أو ﻤﺴﺘﻤرا
  اﻝطﻠب ﻤﺘﻐﻴر إﺤﺼﺎﺌﻲ : اﻝﻔرع اﻷول
، ﻓﺤـﺴب ﻫـذﻩ (egrutS )ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﻘوم ﺒﺘﺒوﻴب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻝﻘﺎﻋـدة ﺴـﺘﻴرج  
  :1 ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ طول اﻝﻔﺌﺔ، ﺤﻴث+1gol23.3n) (اﻝﻘﺎﻋدة ﻨﻘوم ﺒﻘﺴﻤﺔ اﻝﻤدى اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ 
  اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻜﺒر ﻗﻴﻤﺔ وأﺼﻐرﻫﺎ؛: اﻝﻤدى اﻝﻌﺎم
    .ﻋدد اﻝﻤﺸﺎﻫدات: n
                                                 
 .91، ص 0002، (ﺒدون دار ﻨﺸر) ﺨﺒﺎﺒﺔ ﻋﺒد اﷲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻻﺤﺼﺎء اﻝوﺼﻔﻲ، - 1




ﺒﻌــد ذﻝــك ﻨﻘــوم ﺒﺘﻔرﻴــﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻓــﻲ ﺠــدول ﺘﻜــراري ﻴــﻀم ﻋﻤــودﻩ اﻷول اﻝﻔﺌــﺎت، اﻝﻌﻤــود اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻴــﻀم   
اﻝﺘﻜــرارات، اﻝﻌﻤــود اﻝﺜﺎﻝــث ﻴــﻀم اﻝﺘﻜــرارات اﻝﻨــﺴﺒﻴﺔ وﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺘﻜــرار اﻝﻔﺌــﺔ ﻤﻘــﺴوﻤﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــدد اﻝﺘﻜــرارات 
اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻌﻤود اﻝراﺒﻊ وﻴﻀم اﻝﺘﻜرار اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﻤﺘﺠﻤﻊ اﻝـﺼﺎﻋد، ﺜـم ﻨﻘـوم ﺒﺤـﺴﺎب ﻜـل ﻤـن اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤـﺴﺎﺒﻲ 
  :واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ














  .وﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى ﻨزﻋﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻠﺘرﻜز  















  .وﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى ﺘﺒﺎﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  
  اﻝطﻠب ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ: الفرع الثاني
  .1"(اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤدوث)ﺒﺤدوث اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻫو اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝذي ﺘﻜون ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤرﺘﺒطﺔ "
إذا ﻜـــﺎن ﻤـــﺴﺘﻘل ﻝﻜـــل اﺨﺘﻴـــﺎر ( ﻤﻨﻔـــﺼل)ﻨـــﻪ ﻤﺘﻐﻴـــر ﻋـــﺸواﺌﻲ ﻤﺘﻘطــﻊ أ 1.........,,.... XXnﻨﻘــول ﻋـــن "   
" واﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻤــﺴﺘﻘﻠﺔ11.........,,... ∈∈ XAXA nn] [ ] [ اﻷﺤــداث RI ﻤــن 1.........,,.... AAnﺠزﺌــﻲ 
إذن ﻓﻬــو ، 2
  .ﺘﻬﻴﺎ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻐﻠقﺄﺨذ ﻋددا ﻤﻨﻴ
  :وﻤﻌﺎﻝﻤﻪ ﻫﻲ  








    2 raVXxµfx =− ∑) ( ) ( ) ( :ﻓﻴﻌطﻰ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺼﻴﻐﺔ: اﻝﺘﺒﺎﻴن - 
        raVX == σσ2 ) (  ﺠذر اﻝﺘﺒﺎﻴنﻋﺒﺎرة ﻋن ﻫو و :اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري - 
  اﻝطﻠب ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ ﻤﺘﻘطﻊ -أولا
 ﺘوزﻴــﻊ ذي :وﻴﻤﻜــن ﻝﻠطﻠــب ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻤﺘﻐﻴــرا ﻋــﺸواﺌﻴﺎ ﻤﺘﻘطﻌــﺎ أن ﻴﺘﺒــﻊ إﺤــدى اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻝــﺸﻬﻴرة اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ
  .اﻝﺤدﻴن، ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻬﻨدﺴﻲ
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  ﺘوزﻴﻊ ذو اﻝﺤدﻴن  -1
ون اﻹﻨﺘـﺎج  أﻫم اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻘطﻌـﺔ وﻴﺨـص اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻝﻬـﺎ ﻨﺘﻴﺠﺘـﻴن ﻓﻘـط، ﻜـﺄن ﻴﻜـأﺤدﻫو "
وأن اﻝﻤﺘﻐﻴـر اﻝﻌـﺸواﺌﻲ ﻴﻤﺜـل أﺤـد ﻫـﺎﺘﻴن اﻝﻨﺘﻴﺠﺘـﻴن ﻓﻘـط، وﻋـﺎدة ﻤـﺎ ﻴرﻤـز ﻷﺤـدﻫﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺠـﺎح . ﺠﻴـد أو ﻏﻴـر ﺠﻴـد
واﻝﻤﻌﺎدﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺨدم ﻻﺤﺘـﺴﺎب . q( ) p-1 =، ﺤﻴـث q( ) واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﺸل وﺘﺄﺨذ اﻝﺤرف)p(وﻴﺄﺨذ اﻝﺤرف 
" ﺒﻬﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻤﺎ ﻴدﻋﻰ ﺒﺘﺠـﺎرب ﺒرﻨـوﻝﻲاﺤﺘﻤﺎل ﻋدد اﻝﻨﺠﺎﺤﺎت ﺘدﻋﻰ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ، وﺘﺠﺎر
  .1[ﺒﺘﺼرف]
 إﻋﺎدة ﻝوﻀﻌﻴﺔ )n( ﻤرة ﺨﻼل )k( اﻝذي ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻴﻘﻊ ﺤدث ﻤﺎ )kP(وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻴﻌﺒر ﻋن اﻻﺤﺘﻤﺎل   
  .)p(ﻤﺎ، أو ﺘﺠرﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻗدر
   : ﺸروط ﺘﺤﻘﻘﻪ-أ
   :2ﺘﺎﻝﻴﺔﻨﻘول ﻋن ﻤﺘﻐﻴرة ﻋﺸواﺌﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﺎﻨون ذي اﻝﺤدﻴن إذا ﺘﺤﻘﻘت اﻝﺸروط اﻝ  
   ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ؛ n ﺘﺸﻤل اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻋﻠﻰ –
  ؛)p-1 =q(ﺘﻤﺜل اﻝﻔﺸل ﺤﻴث )q(  ﺘﻤﺜل اﻝﻨﺠﺎح و)p( ﻜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴن ﻓﻘط –
   اﺤﺘﻤﺎل اﻝﻨﺠﺎح واﻝﻔﺸل ﻤﺘﺴﺎو؛–
   ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺠﺎرب ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛–
   . ﺘﺠرﺒﺔn ﻴﻤﺜل ﻋدد اﻝﻨﺠﺎﺤﺎت ﻓﻲ X اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ -
 إذا  )p,n( اﻨـﻪ ﻴﺘﺒـﻊ اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ اﻝﺜﻨـﺎﺌﻲ ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘـﻴن Xاﻝﻌـﺸواﺌﻲ ﻨﻘول ﻋـن اﻝﻤﺘﻐﻴـر  : ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ-ب
  3 :وﻓﻘط إذا ﻜﺎن






























  4:أﻤﺎ ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ ﻓﻬﻲ
                               == Expnµ ) (                                             :اﻝﺘوﻗﻊ اﻝرﻴﺎﻀﻲ
                              σ2 == Vxqpn ) (                                                     :اﻝﺘﺒﺎﻴن
  
  
                                                 
  . 202، ص 7991، ﺤﺼﺎء ﻝﻠﻌﻠوم اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، دار اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﺒﻠداوي، اﻹ- 1
 .511 p ,ASU ,reiveslE ,snoitacilppA htiw scitsitatS lacitamehtaM ,P sirhC sokosT ,M ydohtednaK nardnahcamaR - 2
 . 511 p ,dibi - 3
 .301 p ,ASU ,lliH-warGcM ,noitidE htruoF ,scitsitats ssenisub fo smelborp dna yroehT ,j dranoel reimzaK  -  4




  :اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ -ج
وأﻗرب ﺘﻤﺜﻴل . ( )p واﺤﺘﻤﺎل اﻝﻨﺠﺎح )n(ﻴﺨﺘﻠف اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻬذا اﻝﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻋدد اﻝﺘﺠﺎرب  


















  ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون  -2
إن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻝد ﻤﺸﺎﻫدات ﻝﻠﻤﺘﻐﻴـر اﻝﻌـﺸواﺌﻲ ﺨـﻼل ﻤـدى زﻤﻨـﻲ ﻜﺎﻝدﻗﻴﻘـﺔ أو اﻝـﺴﺎﻋﺔ أو اﻝﻴـوم أو "
   .1"أو ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺤددة ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘدﻋﻰ ﺒﺘﺠرﺒﺔ ﺒواﺴون. اﻝﺦ...اﻷﺴﺒوع
  :2وﻴﻬﺘم ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون ﺒـ
  ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻋدد اﻝﻨداءات اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ؛  ﻋدد اﻝزﺒﺎﺌن اﻝواﻓدﻴن ﻝﻨﻘطﺔ ﺨدﻤﺔ أو ﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴ-
    ﻋﻴوب ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ؛-
    ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻻﻨﺘظﺎر؛ -
                                                 
  .522، ص  ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﺒﻠداوي، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق- 1
 .781 p ,ASU ,nretseW-htuoS ,noitidE htneveS ,scitsitatS ssenisuB ot noitcudortnI ,M dlanoR sreieW - 2
  01= ﺜﺎﺒﺘﺔN وP ﻝﺜﻼث ﻗﻴم ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺔ  ﻝذي اﻝﺤدﻴناﻝﺘوزﻴﻊﻤﻨﺤﻨﻰ : (53)ﺸﻜل رﻗم اﻝ
 
 seénnod sed euqitsitats esylanA ,nitnatsnoK vossatorP :ecruoS
  .23 p ,ecnarF ,secneicS PDE ,selatnemirépxe
 




  .اﻝﺦ... اﻝﻌﻤل، ﻋدد اﻝوﻻدات أﺜﻨﺎء  ﻋدد اﻝوﻓﻴﺎت -
  :1 ﺸروط ﺘﺤﻘﻘﻪ-أ
 إن ﻋدد اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤدى زﻤﻨﻲ ﻤﻌﻴن أو ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺤددة، وﺘﻜون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ وﻗـت –
  ؛ﻲ ﻤﻨطﻘﺔ أﺨرىآﺨر أو ﻓ
اﻝواﺤدة ﺨﻼل زﻤن ﻗﺼﻴر أو ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻐﻴرة وﻴﻜون ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻜﺎن ( اﻝﺤدث) إن اﺤﺘﻤﺎل اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ –
  ؛إﻝﻰ ﺤﺠم اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ، وﺘﻬﻤل ﻋدد اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج ذﻝك اﻝزﻤن أو ﺨﺎرج ذﻝك اﻝﻤﻜﺎن
ﻝﻲ ﻓﺎﻝوﺴـط اﻝﺤـﺴﺎﺒﻲ ﻴـﺸﻜل ﻨـﺴﺒﺔ ﺼـﻐﻴرة  ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘﻊ ﻓـﻲ اﻝﻤـدى اﻝﻤﻌـﻴن ﻤـﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر، وﺒﺎﻝﺘـﺎ–
  .إﻝﻰ اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﻜن وﻗوﻋﻬﺎ ﻤن اﻝوﺤدات
  :2ﻪ ﺨواﺼ-ب






  .  أﺴﺎس اﻝﻠوﻏﺎرﻴﺘم اﻝطﺒﻴﻌﻲ82817.2=  e :ﺤﻴث











  λ= اﻝﺘﺒﺎﻴن = اﻝﺘوﻗﻊ اﻝرﻴﺎﻀﻲ 
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 (p)ﻴر و ﻜﺒ( n)ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون ﻜﺘﻘرﻴب ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻋدد اﻝﺘﺠﺎرب "   
( n) أو أن ﺘﻜــون pn<5 أو n≥03 ﻜــﺎن إذاوﻴﻜــون اﺴــﺘﻌﻤﺎل ﺒواﺴــون ﻨــﺎﺠﺢ ( أﺤــداث ﻨــﺎدرة)ﺼــﻐﻴر  (q)و 
  .1"ﻜﺒﻴرة ﺠدا
  اﻝطﻠب ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ ﻤﺴﺘﻤر: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 fx≥0 ) ( ﺤﻴــث RI اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰfx) ( اﻨــﻪ ﻤﺘﻐﻴــر ﻋــﺸواﺌﻲ ﻤــﺴﺘﻤر إذا وﺠــدت اﻝداﻝــﺔ Xﻨﻘــول ﻋــن   
∈=∫) ( ) ( :RIوﻫذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠزﺌﻴﺔ ﻤن
A
   2 "X:  ﺒداﻝﺔ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﻝـfx) ( ﺘﺴﻤﻰ PXAfxxd
ﺄﺨذ أي ﻗﻴﻤﺔ داﺨـل ﻫـذا ﻴ ﻤﺠﺎل ﻤﺤدود، أو ﺄﺨذ ﻋددا ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺎ ﻤن اﻝﻘﻴم ﻓﻲﺸواﺌﻲ ﻴﻌاﻝﻤﺘﻐﻴر إذن ﻓﺎﻝ
  . اﻝﻤﺠﺎل
  : 3 داﻝﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔfx) (وﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝداﻝﺔ 
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 λ ﻝﻌدة ﻗﻴم ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون: (63)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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   :1ﻝﻠﻤﺘﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤر اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
  :ﻌرف ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺘوﻗﻌﻪ ﻴ ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ ﻤﺴﺘﻤر ﻓX إذا ﻜﺎن :اﻝﺘوﻗﻊ اﻝرﻴﺎﻀﻲ




   : ﻴﻌرف اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻝﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :اﻝﺘﺒﺎﻴن
∫) ( ) () ( ) (
∞+
−∞
  2 raVXxEXfxxd =−
        raVX == σσ2 ) ( :ﺠذر اﻝﺘﺒﺎﻴنﻋﺒﺎرة ﻋن ﻫو  :اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري
 اﻝﺘوزﻴـــﻊ :اﻝـــﺸﻬﻴرة اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔوﻴﻤﻜـــن ﻝﻠطﻠـــب ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ ﻤﺘﻐﻴـــرا ﻋـــﺸواﺌﻴﺎ ﻤﺘﻘطﻌـــﺎ أن ﻴﺘﺒـــﻊ إﺤـــدى اﻝﺘوزﻴﻌـــﺎت 
وﻫـــذا اﻷﺨﻴـــر ﻴﻌﺘﺒـــر اﻷﻜﺜـــر اﺴـــﺘﻌﻤﺎﻻ ﻋﻠـــﻰ اﻋﺘﺒـــﺎر أن أﻏﻠـــب . واﻝﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ، اﻝﺘوزﻴـــﻊ اﻝﻤﻨـــﺘظم اﻷﺴـــﻲ
  .اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘؤول إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻴﻨﺎت اﻝﻜﺒﻴرة
  اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ  -1
اﻝـذي ﻴـرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطـﺎ وﺜﻴﻘـﺎ ﺒﻘـﺎﻨون و( وﻗت اﻻﻨﺘظﺎر)ﻫذا اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ  ﻴﺨص" 
  .2"ﺒواﺴون وﻨﻤذﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴﺤب
                                                3: ﺨواﺼﻪ-أ
   :داﻝﺔ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ -














   θθx
  :وﺘﻜون ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ : داﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ-
010 ] [ ) (
0
t Fxetdeeruopx ∫−−− ==−=−>
tx
x
  θθθθ t
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  : ﻨﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎ- ب










   :ﻗﺎﻨون اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم  -2
 إذا ﻜﺎﻨـت ﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺘوزﻋـﻪ ,ab] [ ﻴﺘﺒﻊ ﻗﺎﻨون اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨـﺘظم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠـﺎل Xﻨﻘول أن اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ 
   :1واﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، وﺘﺴﺎوي اﻝﺼﻔر ﺨﺎرﺠﻪ

































  :2 ﺨواﺼﻪ-أ 













رف ﺒﺤـد ﻴﻌد اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم ﻤن اﺒﺴط ﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻬو ﻤﺴﺘطﻴل اﻝﺸﻜل ﻤﻌـ"   
  : ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲأﻋﻠﻰ وﺤد أدﻨﻰ،
 وﻗت اﻝطﻴران واﻝذي ﻴﻜون ﺒﻴن طﺎﺌرﺘﻴن؛ −
 .3" دﻗﻴﻘﺔ03 إﻝﻰ 01ﺤﺎﻻت ﻤﺘﻜررة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝوﻗت ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻗت ﻤن  −
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 .681 p ,6002
 
 ﻜﺜﺎﻓﺔداﻝﺔ اﻝ داﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ
 .77 p ,tiC .pO ,sioçnarf sserD :ecruoS
 .ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ: (73)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 θ















  : ﻘﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌﻲاﻝ -3
ﻴﻤﻜـن ﻤـن ﺘﻤﺜﻴـل اﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻌـﺸواﺌﻴﺔ اﻝﻤـﺴﺘﻤرة وﻜـذﻝك  ﻲ اﻷﻜﺜـر اﺴـﺘﻌﻤﺎﻻ ﺤﻴـثاﻝﺘوزﻴـﻊ اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝ ﻫـو



















 a 0 b x
 fx) (
 .031، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقاﻝﺴﻌدي رﺠﺎل،  :اﻝﻤﺼدر
 اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم: (83)ﺸﻜل رﻗم اﻝ
 
 اﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ: (93)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 .62 p ,tiC .pO,nitnatsnoK vossatorP :ecruoS




وﺤﻴـث أن ( σ)، واﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري (µ)إن ﻤﻌﺎﻝم ﻫذا اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﺒﺎﻝوﺴـط اﻝﺤـﺴﺎﺒﻲ " 
اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎﺘﻴن اﻝﻤﻌﻠﻤﺘﻴن ﺘﺨﺘﻠف ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ ﻷﺨـرى، وأن ﺤـﺎﻻت اﻻﺨﺘﻼﻓـﺎت ﻫـذﻩ ﻤﺘﻌـددة وﻏﻴـر ﻤﺤـددة، 
ﻴــل ﻗــﻴم ﻝــذﻝك ﻓــﺈن اﻷﻤــر ﻴــؤدي إﻝــﻰ ﺤــﺼول ﺘوزﻴﻌــﺎت طﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻏﻴــر ﻤﺤــددة اﻷﺸــﻜﺎل وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻴــﺘم ﺘﺤو
ﻤــﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠــﺼﻔر، ( µ)اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻴــدﻋﻰ ﺒــﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ اﻝﻤﻌﻴــﺎري وﻴــﺼﺒﺢ وﺴــطﻪ اﻝﺤــﺴﺎﺒﻲ 




















)وﻴـــــــــــﺘم اﺤﺘـــــــــــﺴﺎب اﻝﻘـــــــــــﻴم اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـــــــــــﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴـــــــــــر اﻝﻌـــــــــــﺸواﺌﻲ 






   :2ﺤﻴث أن( Z
) اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐﻴر اﻝﻌﺸواﺌﻲ :(Z)
  (.Xi
) اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻗﻴﻤﻪ :(µ)
 .(Xi
) اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻗﻴﻤﻪ  :(σ)
  .(Xi
  :ﻊ اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲوﻴﻤﻜن إﻴﻀﺎح ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝﺘوزﻴ
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 .N0,1) (ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎري : (04)اﻝﺸﻜل رﻗم 



















  :  ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ-ب 
  :1ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻓﻲ  







  ؛95141.3 ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ :π) (
  ؛(أﺴﺎس اﻝﻠوﻏﺎرﻴﺘم اﻝطﺒﻴﻌﻲ  ) 82817.2 ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ : e) (
   ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝداﻝﺔ ﻤﻌرﻓﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻋداد اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛:x −∞<<∞+
   اﻝﺘوﻗﻊ اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ؛:Ex=µ ) ( 
  ﻝطﺒﻴﻌﻲ؛ ﺘﺒﺎﻴن اﻝﺘوزﻴﻊ اσ=− EXµ 22] [) (
  . اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ:= σσ2
  :2ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒـﺄﻨﻪ  
                                                 
 ,citsitats laitnerefni :II scitsitats fo stnemele fo smelborP dna yroehT ,htuR nietsnreB ,nehpets nietsnreB - 1
 .84 p ,9991 ,ASU ,lliH-warGcM
  .151 ,051 pp ,tiC .pO ,L kereD rellaW - 2
 .591 p ,tiC .pO ,la te salguoD dniL :ecruoS
 ﻴﺤول إﻝﻰ
 X  اﻝﻘﻴﺎس 
 Z  اﻝﻘﻴﺎس 
   ﻴوﻀﺢ ﺘﺤوﻴل اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎري:(14)اﻝﺸﻜل رﻗم 




  ﺘوزﻴﻊ ﻤﺴﺘﻤر؛. 1
  ﺠرﺴﻲ اﻝﺸﻜل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻤﺘﻤﺎﺜل ﺤﻴث اﻝﺠزء اﻷﻴﻤن ﻤطﺎﺒق ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻠﺠزء اﻷﻴﺴر؛. 2
   ﻨﻔس اﻝﻘﻴﻤﺔ؛اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ أو ﺤدﺒﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻤﺘوﺴط، اﻝوﺴﻴط واﻝﻤﻨوال أي ﻝﻬم. 3
  (ذﻴول اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ)ﻝﻠﻴﺴﺎر واﻝﻴﻤﻴن ﺤدود ﻗﺼوى . 4
   اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري33.1ﻤدى ﻜل رﺒﻊ ﻝﻠﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴﺴﺎوي إﻝﻰ . 5
  ﺨطوات ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝطﻠب ﻤﻊ أﺤد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ  :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺎت اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎ ﺤﻴث ﻨﻘوم ﺒﺎﻝﺒﺤـث ﻋـن اﺤـد اﻝﺘوزﻴﻌـ( x)ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻝدﻴﻨﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﺘوزﻴﻊ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ   
ﺘوﻗﻌــﻪ وﺘﺒﺎﻴﻨــﻪ وﻜــذﻝك ( x) ﻝﺘﻤﺜﻴــل ﻫــذا اﻝﻘــﺎﻨون اﻹﺤــﺼﺎﺌﻲ ﻤــراﻋﻴن ﺒــذﻝك طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴــر – اﻝﻤــذﻜورة ﺴــﺎﺒﻘﺎ -
  :1 وﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒذﻝك ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.ﻨوﻋﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻻﻨﻘطﺎع أو اﻻﺴﺘﻤرار
  ﺘﻤﺜﻴل ﻗواﻨﻴن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -1
  :وﻓق اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ إﺤﺼﺎﺌﻲ ( x)ﻝﻨﻔرض أﻨﻪ ﻝدﻴﻨﺎ  
  (.x) اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻠﻤﺘﻐﻴر :(91)ﺠدول رﻗم اﻝ
  (i)ﻋدد اﻝﻔﺌﺎت  1  2  3  ...................................n 
  ﻤﺠﺎل اﻝﻔﺌﺔ 1b,1a  2b,2a  3b,3a  .................................nb,na
  1N( )اﻝﺘﻜرارات 1N  2N  3N  .................................1N
اﻝﺘﻜـرارات )اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ   1P 2P  3P  2P ……….……………………
  (اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن  :اﻝﻤﺼدر
 
وﻝﺘﻤﺜﻴل ﻫذا اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻹﺤـﺼﺎﺌﻲ ﺒواﺴـطﺔ أﺤـد ﻗـواﻨﻴن اﻝﺘوزﻴﻌـﺎت اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻻ ﺒـد ﻝﻨـﺎ ﻤـن ﻤراﻋـﺎة اﻝـﺸروط   
  :اﻝﺜﻼث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ وذﻝك ﻤن ﺤﻴث اﻻﻝﺘـواء  أن ﺘﻜون ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨظري اﻝﻤﻘﺘرح ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ طﺒﻴﻌ– 1
  ؛واﻝﺘطﺎول وﻜذﻝك ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌرﻴف
  ﺢ أن ﻴﺒﻘﻰ ﻜل ﻤن اﻝﺘوﻗﻊ اﻝرﻴﺎﻀﻲ، اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴ– 2
  . أن ﻴﻜون ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨظري ﻤطﺎﺒﻘﺎ أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﻤﻀﻠﻊ اﻝﺘﻜراري– 3
  ﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺨطوات ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺘوزﻴﻌ -2
  . ﻨﻘوم ﺒرﺴم اﻝﻤﻀﻠﻊ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﺘﻜراري ﻓوق اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ– أ
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 ﺒﺤﻴـث fx) ( ﻨﻘﺎرن ﻫذا اﻝﻤﻀﻠﻊ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻝﺘوزﻴﻌـﺎت اﻝﻨظرﻴـﺔ وﻨﻘﺘـرح ﺘوزﻴـﻊ ﻨظـري وﻨـﺸﻴر إﻝﻴـﻪ ﺒــ– ب
  .اﻝﻤدروس( x)ﻴﻜون ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴر 
  .اﻹﺤﺼﺎﺌﻲواﺒت اﻝﻌددﻴﺔ اﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨظري وذﻝك ﻋن طرﻴق اﻝﺘوﻗﻊ واﻝﺘﺒﺎﻴن ﻝﻠﺘوزﻴﻊ  ﻨﺤﺴب اﻝﺜ– ج
  .ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝﺘﻲ وﺠدﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطوة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ ﻨظري ﻤﺤدد( x) ﻨﺴﺘﺒدل اﻝﺜواﺒت اﻝﻌددﻴﺔ ﻝـ– د
  (. اﻝﻨظري  ip) ﻨﺤﺴب اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻨظرﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝﻨظري – ه















 ﻋـدد )n(ﺤﻴـث ( 1-s-n =K) ﻨﺤﺴب ﻋدد درﺠﺎت اﻝﺤرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝﻨظـري اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺔ – ز
  . ﻴﻤﺜل ﻋدد اﻝﺜواﺒت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطوة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ (s)اﻝﻔﺌﺎت و 
 ﻤــﺴﺘوى دﻻﻝــﺔ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺔ α درﺠــﺔ اﻝﺤرﻴــﺔ و k ﺤﻴــث XK,αﺔ ﻝـــ  اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــ2X ﻨــﺴﺘﺨرج ﻤــن ﺠــدول – ح
  .ﻤﻌﻴن
Xﻝﻠﺨطـوة اﻝﺜﺎﻤﻨـﺔ ﻤـﻊ اﻝﻤﻘـدار XK,α ﻗﺎﻋدة اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻨﻘﺎرن ﺒـﻴن – ط
X أﻜﺒـر ﻤـن XK,α ﻓـﺈذا ﻜـﺎن2
 ﻓﻨﻘـول 2
ﻴــﻊ اﻹﺤــﺼﺎﺌﻲ، أﻤــﺎ إذا اﻝﻌﻜــس ﻓــﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨظــري اﻝﻤﻘﺘــرح ﻏﻴــر أن اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻨظــري اﻝﻤﻘﺘــرح ﺘوزﻴــﻊ ﻤﻘﺒــول ﻝﻠﺘوز
  .ﻤﻘﺒول، وﻋﻨﻬﺎ ﻴﺠب اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘوزﻴﻊ ﻨظري آﺨر وﻤﻨﻪ اﻝرﺠوع ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﺠدﻴد
ﺘﺠـدر اﻹﺸـﺎرة ﻫﻨـﺎ إﻝـﻰ أن اﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﺤـدوث اﻝﻤﺘﻐﻴـرة اﻝﻤدروﺴـﺔ ﻴـﺘم ﻋـن طرﻴـق اﻝرﺠـوع   
ن اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻝﺘﻜرارﻴــﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﺴــﺎﺒﻘﺎ، واﻝﺘــﻲ ﻨﺠــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻝــﺼﻔﺤﺎت إﻝــﻰ اﻝﺠــداول اﻹﺤــﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻜــل ﻤــ
  .اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ أﻏﻠب ﻜﺘب اﻹﺤﺼﺎء
  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺤﺴب ﻤﺼدر ﺘورﻴد اﻝﻤﺨزون واﻝذي ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون  
  :ﻝﺘﺎﻝﻲداﺨﻠﻴﺎ أو ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻜﺎ
  ﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲﺘ اﻝ:اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :د اﻝطﻠﺒﻴﺔ وﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲوﻨﺠد ﻫﻨﺎ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋدا
  ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ : الفرع الأول
ﻹﺼــدار طﻠﺒﻴــﺔ ﻤــﺎ وﺒﻌــد ﺘﺤدﻴــد ﺤﺠﻤﻬــﺎ ﻴﻘــوم اﻝﺠﻬــﺎز اﻹداري اﻝﻤﻜﻠــف ﺒﺘﺤدﻴــد ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻹﺠــراءات   
  :1ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ؛اﻝﻤطﻠوب ﺘوﻓﻴرﻫﺎ وﺘﺤدﻴد اﻝﻤواد  -
 ﻴن؛ﻨاﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻤو -
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 ٕإﻋداد وارﺴﺎل اﻝطﻠﺒﻴﺔ؛ -
 اﺴﺘﻼم اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤطﻠوﺒﺔ؛ -
 .ﻤراﻗﺒﺔ وﻓﺤص اﻷﺼﻨﺎف  -
، ﻓﺎﻝﻘـﺴم اﻝﺜﺎﺒـت ﻴﺘﻜـون ﻤـن ﻔﻘـﺎت ﻗـﺴم ﻤﻨﻬـﺎ ﺜﺎﺒـت واﻵﺨـر ﻤﺘﻐﻴـرﻝﻬذﻩ اﻹﺠراءات اﻹدارﻴـﺔ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻨ  
اﻝــﺘﻠﻜس، )  ﻨﻔﻘــﺎت اﻻﺘــﺼﺎل اﻝﺜﺎﺒﺘــﺔ ءات ﺴــﺎﺒﻘﺔ اﻝــذﻜر ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰرواﺘــب وأﺠــور اﻝﻤــوظﻔﻴن اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﺒــﺎﻹﺠرا
  ......( .، اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺒرﻴدي اﻝﻨﺎﺴوخ، اﻝﻬﺎﺘف
وﻓﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴر ﻓﺘﺘﻜـون ﻤـن اﻝﻤـﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻹدارﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺠـددة اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻋـداد ، ﻨﻔﻘـﺎت ﺘـﻨﻘﻼت   
  . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎرﻴف أﺨرى( ﻐﻴرة ﻨﻔﻘﺎت اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺘ) وﺘﺤرﻜﺎت اﻷﻓراد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :ﻬﺎﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻤﻜوﻨﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺘﺒﻴﺎن اﻗﺘراحوﻴﻤﻜن   
    
  
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔطرﻴﻘﺔ  :(02)ﺠدول رﻗم اﻝ
  ﻨوع اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  اﻝﻘﺴم
 أو اﻝراﺘب اﻝﺴﻨوي
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدوﻴﺔ
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ  اﻝﻌدد
        ﻝﻘﺴمرﺌﻴس ا
        اﻝﻘﺴمرﺌﻴس ﻤﺴﺎﻋد 
        أﻤﺎﻨﺔ اﻝﻘﺴم
        ﻤوظف
        
        










        
        أوراق
        أﻗﻼم













        ﻨﺴﺦ
        ﺒرﻴد








        ﻓﺎﻜس  




        اﻨﺘرﻨت
        ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻤر اﻝﺸراء
        تاﻝﺘﻨﻘﻼ
        ﻤﺴك ﻤﻠف اﻝﻤوردﻴن
        اﻝﻤﺴؤول
        اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
        اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠودة
        ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ
        اﻝﺘﺴﺠﻴل
        أوراق
        أﻗﻼم
        طﺒﺎﻋﺔ















        
        اﻝﻤﺴؤول
        ﻤﺤﺎﺴﺒﻲاﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝ
        ﺘﺤرﻴر وﺘﺴدﻴد اﻝﻔواﺘﻴر
ﻗﺴم 
  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
        ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ وﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
    ﺒﻜﻤﻴﺎت ﺼﻐﻴرةاﻝﺸراء اﻝﺨﺼم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
    اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴﺔ
    ﻋدد اﻝطﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
    اﻝطﻠﺒﻴﺔإﻋداد ﺘﻜﻠﻔﺔ 
   ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
  
  
  .1"ﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻝطﻠﺒﺎتﻗﺴﻤﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺴﻴﻴر اﻝط"وﻴﺘم ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ اﻝواﺤدة ﻤن ﺨﻼل 
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  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻘﺼد ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺸـراء وﺤـدة اﻝﺒـﻀﺎﻋﺔ اﻝـﺴﻌر اﻝﻤﻔـروض ﻤـن طـرف اﻝﻤﻤـون ﻝﻜـل وﺤـدة ﺒـﻀﺎﻋﺔ، وﻋـﺎدة ﻤـﺎ "  
  .1" ﺘﻜون ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء ﻏﻴر ﺜﺎﺒﺘﺔ وﺘﺘﻐﻴر ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘراة
  اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝداﺨﻠﻲ :المطلب الثاني
 : ﻨﻜون أﻤﺎم ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻤﺎﻲ ﻫذا اﻝﺼددوﻓ  
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر: اﻝﻔرع اﻷول
أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﻨﺘﺞ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻜل ﻤرة ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ   
  . ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔﺘﺤﻀﻴر آﻻت اﻹﻨﺘﺎج وﻫﻲ اﻷﺨرى
   :2 اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎرﻋﻨد ﺘﻘدﻴر ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﺘؤﺨذ  
   رواﺘب اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﺴم اﻹﻨﺘﺎج؛-
  إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل اﻵﻻت ﻋﻨد اﻝﻀرورة؛ ﺘﻜﺎﻝﻴف -
  ﻼﺤﻴﺔ اﻵﻻت ﻋﻨد ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴل؛ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺨﺘﺒﺎر ﺼ-
  ؛ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋدم ﺨﺒرة اﻝﻌﻤﺎل-     
  :ﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺎنﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻜوﻨﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺘﺒ اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﺠدول ﻴﻤﻜن اﻗﺘراح و  
 
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴرطرﻴﻘﺔ  :(12)ﺠدول رﻗم 
  ﻨوع اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  اﻝراﺘب اﻝﺴﻨوي
  أو اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدوﻴﺔ
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  اﻝﻌدد
        ﻝﻘﺴمرﺌﻴس ا
        اﻝﻘﺴمرﺌﻴس ﻤﺴﺎﻋد 
        أﻤﺎﻨﺔ اﻝﻘﺴم
        
        ﺘﻘﻨﻲ
        ﻤﻬﻨدس
        ﻓﻨﻲ
        ﻋﺎﻤل
 ﻓﻲ  اﻝﻤوظﻔون واﻝﻌﻤﺎل
  ﻗﺴم اﻹﻨﺘﺎج
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        أوراق
        أﻗﻼم
        طﺒﺎﻋﺔ
ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ 
  وﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
        ﻨﺴﺦ
        اﺨﺘﺒﺎر ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻵﻻت
ٕاﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻝﻀﺒط واﺼﻼح 
  اﻵﻻت
      
        اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﺎﺴدة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺠرﻴب اﻵﻻت 
        ﻋدم ﺨﺒرة اﻝﻌﻤﺎل
        اﻝوﻗت اﻝﻌﺎطل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺘﺸﻐﻴل اﻵﻻت
        ﻤﻬﻨدﺴو وﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ
        
     اﻝﺴﻨوﻴﺔﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
  052  ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
     ﻝﻴوم واﺤدﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻺﻨﺘﺎج
   ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
  
 ﻤـدة ﻨـﺼف ﺘﺄﺨـذﻗل ﻤن ﻴـوم ﻜـﺎن أ ﻤدة اﻵﻻت اﺴﺘﻐرق ﺘﺠﻬﻴز إذا ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر  
  .ﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول ﻋﻠﻰ اﺜﻨﻴنﻴوم ﻓﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﺘﻜﻠﻔﺔ ا
    أو اﻝﺼﻨﻊاﻹﻨﺘﺎجﺘﻜﻠﻔﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
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   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون:اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
 اﻝﻤﺨـزون ﺘﺨـزﻴنﺒاﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ  ن وﻫـﻲ ﺘﻤﺜـل ﺠﻤﻴـﻊاﻝﺘﺨـزﻴ ﺘﻜﻠﻔـﺔ وﺘﺴﻤﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎ" اﻻﺤﺘﻔﺎظ  ﺘﻜﻠﻔﺔ  
      .1"أو اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺒﻴﻌﻪ
وﺘﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻨــﺴﺒﺔ ﻻ ﻴــﺴﺘﻬﺎن ﺒﻬــﺎ ﻤــن ﻤﺠﻤــوع اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤؤﺴــﺴﺔ، ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت   
  . ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون اﻝﻜﻠﻴﺔ2 %03ﻗد ﺘﺼل إﻝﻰ . اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :ﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻴﻤﻜن ﺘﺒوﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻫﻲﺘﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺠﻤو  
  ؛ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺨزون -
  ؛ﺘﻜﺎﻝﻴف رأس اﻝﻤﺎل -
 .ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺨزون -
  ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺨزون :اﻷولاﻝﻤطﻠب 
  :ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘﺘﻜون   
     : وﻤرﺘﺒﺎت ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزون أﺠور– 1
ﻤن أﺠور ﻤـوظﻔﻲ وﻋﻤـﺎل ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺘـﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨـزون، واﻝﻤﻜﺎﻓـﺂت اﻝﻤﻘدﻤـﺔ وﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف إﺠﻤﺎﻻ 
  إﻝﻴﻬم إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘدرﻴب واﻝرﺴﻜﻠﺔ، وﺴوف ﻴﺘم ﺘﻔﺼﻴل ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ اﻝﺠدول أدﻨﺎﻩ
  :آﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔﺘﻜﺎﻝﻴف  -2
  :3ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻵﻻت ﺘم ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول، ﻴﻤﻜن إدراﺠﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  
  :وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻵﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :ﺎﻗﻼت اﻝﻨ-أ
  . ﻨﺎﻗﻼت ﻋرﺒﺔ، ﻨﺎﻗﻼت ﻫواﺌﻴﺔ، اﻷﻨﺎﺒﻴب، اﻝﻤزاﻝق،اﻝﺤزام اﻝﻨﺎﻗل، ﻨﺎﻗﻼت دﺤروﺠﺔ
  :وﻴﻤﻜن أن ﺘﻀم : اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-ب
 ﺸـﺎﺤﻨﺎت اﻝرﻓـﻊ ﺒﺎﻝـﺸوﻜﺔ، ﺸـﺎﺤﻨﺎت اﻝرﻓـﻊ ﺒﺎﻝـﺸوﻜﺔ اﻝﻴدوﻴـﺔ، ﻤﻘطـورة ﺒﺠـرار، ،ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﻌﺠﻠﺘﻴن اﻝﻴدوﻴﺔ
  .ﺸﺎﺤﻨﺔ رﺼﻴف
  :ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ :اﻓﻌﺎت اﻝر-ج
  .راﻓﻌﺎت ﺠواﻝﺔ ﻓوﻗﻴﺔ، راﻓﻌﺔ ﺒﻬﻴﻜل، راﻓﻌﺎت ذراع، راﻓﻌﺔ ﺒﺴﻜﺔ
  :ﻨذﻜر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ: اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺎﻋدة-د
  .ﻤﻔﺎرش، ﺤﺎوﻴﺎت، ﺨطﺎﻓﺎت ﻝﻠراﻓﻌﺎت  
وﺘﺘﻜــون ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤــﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤــن ﻤــواد اﻝطﺎﻗــﺔ ﻜــﺎﻝﺒﻨزﻴن، اﻝﻤــﺎزوت واﻝﻜﻬرﺒــﺎء إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ   
  .ﺎرﻐﻴاﻝﻗطﻊ ﻝﺸﺤوم و، اتوزﻴ اﻝأﻨواعﻤﺨﺘﻠف 
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   اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت-3
   .واﻵﻻتﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻴﻀم اﻻﻫﺘﻼك اﻝﺨﺎص ﺒ
    اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ-4
إﺼﻼح اﻝﺘﻠف اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وﻜذﻝك اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤـن ﻫـذا اﻝﺘﻠـف ﻝﺘﺠﻨـب " ﺘﻌرف اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ   
ﺨـــزون  اﻝﻤﻤﺒ ـــﺎﻨﻲﺼـــﻴﺎﻨﺔ ﻤـــﺼﺎرﻴف وﺘـــﻀم ، 1"وﻗوﻋـــﻪ واﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻘـــدرة ﻷداء اﻝﻌﻤـــل ﺒـــﺸﻜل اﻗﺘـــﺼﺎدي
  . ﻤﻌﺎاﻵﻻتو
   : اﻝﺘﺄﻤﻴن– 5
ﻋﻨـد وﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻝﺘﺨـزﻴن ﻴﺠـب اﻷﺨـذ ﺒﻌـﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻨظـﺎم اﻝﺘـﺄﻤﻴن وﺸـﻜﻠﻪ أي ﻫـل ﻴﻜـون ﺒﺄﻗـﺴﺎط 
  :وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ. ﺜﺎﺒﺘﺔ أو ﺒﺄﻗﺴﺎط ﻤﺘﻐﻴرة ﺒﺤﺴب ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨزون
   ؛ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ -
  واﻝﻤﻌدات؛ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻵﻻت -
 ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون؛ -
  .ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل اﻝﻤﺨزن -
  : اﻝﺤراﺴﺔ– 6
وﺘﻀم اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ إﻤﺎ ﻝﻠﺤراس اﻝﺨﺎﺼﻴن ﺒﺎﻝﻤﺨﺎزن أو ﻨﺼﻴب اﻝﻤﺨﺎزن ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤراﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ   
ﻜﻜــل، وﻴﻤﻜــن اﺴــﺘﺨراج ﻫــذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻨــﺼﻴب اﻝﻤﺘــر اﻝﻤرﺒــﻊ اﻝواﺤــد ﻤــن اﻝﻤﺨــزن ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻤــﺴﺎﺤﺔ 
  :ﻤؤﺴﺴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎرﻴف أﺨرى ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲاﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻜﺎﻤﻴرات اﻝﻤراﻗﺒﺔ؛ - 
 ٕﻤﺼﺎرﻴف ﺘدرﻴب واطﻌﺎم ﻜﻼب اﻝﺤراﺴﺔ؛ - 
 ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻜﺎﻝﺼﻴﺎﻨﺔ واﻝﻌﻴﺎرات إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻨﺤﺔ اﻝﺨطر اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﺤﻤل اﻝﺴﻼح؛ - 
  ﻤﺼﺎرﻴف إطﻌﺎم، إﻴواء وﻨﻘل اﻝﺤراس، - 
   : ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺠرد– 7
  . ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠرد اﻝذي ﻗد ﻴﻜون ﻤﺴﺘﻤرا او دورﻴﺎﻹﺘﻤﺎمﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﻘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻀم ﻜل اﻝﻤﺼﺎرﻴف ا  
  : رﺴوم وﻀراﺌب-8
ﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒدﻓﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝرﺴوم واﻝﻀراﺌب وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝرﺴم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝﺘﺠﺎري،   
  .ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺘﻠك ﻤﺨﺎزن ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  
                                                 
ب اﻝﻨﻤوذج اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺴﻴﻴر واﻝﻌﻠوم  ﺒوﻗرة راﺒﺢ وﻗرﻴد ﻤﺼطﻔﻰ، ﺘرﺸﻴد ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﺎﺴﻠو-  1
  .، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﻴﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر3582:، اﻻﻴداع اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ1102/50اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝﻌدد 




  :ﺘدﻓﺌﺔاﻝ -9
 ﺘﺘﺤﻤــل أنﻨــﺔ إﻝــﻰ درﺠــﺔ ﺤــرارة ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺘــﺴﺘﻠزم ﻤﻌﻬــﺎ وﺠــود ﻤــداﻓﺊ، وﻴﻤﻜــن ﺘﺤﺘــﺎج ﺒﻌــض اﻝﻤــواد اﻝﻤﺨز  
  :اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤداﻓﺊ؛ - 
 اﻫﺘﻼك اﻝﻤداﻓﺊ؛ - 
  ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻜﺎﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﻐﺎز، - 
  :ﺘﺒرﻴداﻝ -01
ﻨﻔــس اﻝــﺸﻲء إذا ﺘﻌﻠــق اﻷﻤــر ﺒــﺎﻝﻤواد اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب أن ﺘﺒﻘــﻰ ﻓــﻲ درﺠــﺎت ﺤــرارة ﻤﻨﺨﻔــﻀﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن   
واد ﺴـــرﻴﻌﺔ اﻝﺘــﺄﺜر ﺒـــﺎﻝﺤرارة ﻜـــﺎﻝﻤواد اﻻﺴـــﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤﻠﻴـــب وﻏﻴرﻫــﺎ، ﻓﻬـــﻲ أﻴـــﻀﺎ ﺘﺤﺘـــﺎج إﻝـــﻰ اﻝﺘﻠــف ﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﻤـــ
  .ﻤﺒردات وﻤراوح ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤداﻓﺊ
  :ﺘﻬوﻴﺔاﻝ -11
ﺘﻌﺘﺒــر ﺘﻬوﻴــﺔ اﻝﻤﺨــﺎزن أﻤــرا ﻀــرورﻴﺎ ﻝﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــواد اﻝﻤﺨزﻨــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــﺄﺜر ﺒﺎﻝرطوﺒــﺔ،   
  .ﺎل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴﺤب اﻝﻐﺒﺎر ﻝﺴﻼﻤﺔ ﻋﻤ
   : اﻝﻤﺎء– 21
  .ﻬﺎﺘﻨظﻴﻔﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒ اﻝﻤﺎء إﻝﻰﺘﺤﺘﺎج اﻝﻤﺨﺎزن   
   ﻜﻬرﺒﺎء اﻹﻀﺎءة-31
  .ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﺒﻐرض إﻀﺎءة اﻝﻤﺨﺎزن  
  : ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﻜﺘﺎﺒﻴﺔ-41
ﻝﺤﺎﻓظــــﺎت وﺘـــﻀم ﻜـــل اﻝﻤـــﺴﺘﻬﻠﻜﺎت اﻝﻜﺘﺎﺒﻴـــﺔ ﻜــــﺎﻷﻗﻼم واﻷوراق واﻝﻤـــﺴﺘﻬﻠﻜﺎت اﻝﻤﻜﺘﺒﻴـــﺔ ﻜﺎﻝﻤـــﺴﺎﺴﻴك وا  
  .  اﻝﺦ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺤﺒﺎر ﻝﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝطﺒﻊ...واﻻظرﻓﺔ
  : ﻤواد وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺘﻨظﻴف-41
  .ﻤن ﺴواﺌل وﺼﺎﺒون، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻜﺎﻝﻤﻤﺴﺤﺎت ﻤواد اﻝﻨظﺎﻓﺔ أﻨواعوﺘﻀم ﻤﺨﺘﻠف   
  : إﻴﺠﺎر اﻝﻤﺨﺎزن-51
  . ﺔ أو ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﻗﺘﺔﻗد ﺘﻀطر ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻝﻰ اﺴﺘﺌﺠﺎر ﻤﺨﺎزن إﻤﺎ ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤ  
   اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون  ﺘﻜﺎﻝﻴف رأس اﻝﻤﺎل : المطلب الثاني
ﺘﻤﺜــل ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت ﺒﻨــدا ﻫﺎﻤــﺎ ﻤــن ﻤﻴزاﻨﻴــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ وﺠــزء ﻤــن اﻝﻤــوارد اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺠﻤــدة وﻴــﺘم ﺘﻤوﻴــل   
  :1اﻝﻤﺨزون ﺒﺈﺤدى اﻝﻜﻴﻔﻴﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ وﻫﻤﺎ
                                                 
  .05ص ﻓﺎﻝﺘﺔ اﻝﻴﻤﻴن، إدارة اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، اﻴﺘراك، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  1 -




   اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎرﺠﻲ: اﻝﻔرع اﻷول
ن ﻋــــن طرﻴــــق اﻝﻘــــروض ﻓﻔــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــــﺔ ﻓــــﺎن ﺘﻜﻠﻔــــﺔ رأس اﻝﻤــــﺎل اﻝﻤــــﺴﺘﺜﻤر ﻓــــﻲ اﻝﻤﺨــــزون ﻫــــﻲ وﺘﻜــــو  
اﻝﻤـــﺼﺎرﻴف اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـــﺎ اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ، وﺘﻌﺘﺒـــر اﻝﻔواﺌـــد اﺤـــد اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﻬﺎﻤـــﺔ اﻝﻤـــﺸﻜﻠﺔ ﻝﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻻﺤﺘﻔـــﺎظ 
  .أو ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌدة ﻤرﺘﻔﻌﺔ/ ﺒﺎﻝﻤﺨزون وﺘزداد ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨزون ﻜﺒﻴرة  و
   اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ:  اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺨزون ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘﻤوﻴـل اﻝـذاﺘﻲ ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ أي أن اﻷﻤـوال ﺘﻌـود ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ،   
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﺎن ﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن 
أن ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺘـﺴﺠل ﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺼﻌب ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ إﻻ اﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن اﻝﺒداﺌل اﻝﺘﻲ ﺘم رﻓﻀﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن 
  ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻝﺒدﻴل اﻝذي ﺘم رﻓﻀﻪ( RIT)اﻋﺘﺒﺎر ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫو ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝداﺨﻠﻲ 
وﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔرﺼـﺔ اﻝﺒدﻴﻠـﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻤـن اﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻷﻤـوال ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـزون، وﺘﻌﻜـس ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻔرﺼـﺔ اﻝﺒدﻴﻠـﺔ  "  
  . 1"ﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝذي ﺘﺘوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻝﻤﺨزونﻫذﻩ ﻤ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺨزون: المطلب الثالث
  : ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔﺴﺎد واﻝﺘﻠف-1
ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺘﻌــرض ﺒﻌــض اﻷﺼــﻨﺎف اﻝﻤﺨزوﻨــﺔ ﻝﻠﺘﻠــف واﻝﻔــﺴﺎد ﻨظــرا ﻝﻤــرور اﻝوﻗــت أي ﻤــدة ﺼــﻼﺤﻴﺔ  "
ﺨـــل اﻝﻤﺨـــﺎزن ﺤﻴـــث ﻴـــﺘم ﻓـــﻲ ﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻝﻤطـــﺎف اﻝـــﺘﺨﻠص ﻤـــن ﻫـــذﻩ ﻫـــذﻩ اﻷﺼـــﻨﺎف أو ﻝظـــروف اﻝﺤﻔـــظ اﻝـــﺴﻴﺌﺔ دا
اﻷﺼﻨﺎف ﺒدون ﻤﻘﺎﺒل و ﻓﻲ أﺤـﺴن اﻷﺤـوال ﻴـﺘم اﻝـﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل أﺴـﻌﺎر ﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ ﺘﻜـون ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب أﻗـل 
  .2"ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
   : اﻝﺘﻘﺎدم أو اﻝزوال ﺘﻜﻠﻔﺔ-2
ﻫﺎ إذا ﺘواﻓرت ﺒﻜﻤﻴﺎت ﺒﻤرور اﻝوﻗت ﻗد ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌض اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل وﻴﻜﺒر ﺨطر"  
ﻜﺒﻴرة ﺨﺼوﺼﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺼﻨﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ذات ﻤﻌدل ﻋـﺎل ﻤـن اﻝﺘﻐﻴـر ﻜﻤؤﺴـﺴﺎت إﻨﺘـﺎج اﻝﺤواﺴـﻴب، 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﺎن ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻴﺠـب أن ﺘرﻤـﻰ أو ﻴـﺘم اﻝـﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬـﺎ ﻋـن طرﻴـق ﺘـﺼرﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤـﻨﺢ 
  .3"ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :4ﺘﻴﺠﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎوﺘﺘﻌرض اﻝﻤواد ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﻨ  
   :ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺘورة. أ
ﻨﻘص ﻋدد اﻝﻤواد اﻝﻤﺸﺘراة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌـدم اﻝﺘـدﻗﻴق ﻓـﻲ اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝﻤـﺴﺘﻠﻤﺔ واﻝﻨﺎﻗـﺼﺔ رﻏـم ﺼـﺤﺔ اﻝﻔـﺎﺘورة، ﻝـذا 
  ﻴﺠب اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﻔواﺘﻴر واﻝﻤواد ﻤﻌﺎ
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   :ﺒطء ﺼرف اﻝﻤﺨزون. ب
  ﻌﻤﺎﻝﻪوﻴﺘﺴﺒب ﻫذا ﻓﻲ ﺘﻜدﺴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻪ ﻻﻨﺘﻬﺎء اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻗﺒل اﺴﺘ
   :اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ اﻝﺸراء. ﺠـ
  : وﻴﻜون ذﻝك ﻝﺴﺒﺒﻴن ﻫﻤﺎ
 (.طﻠﺒﺎت ﻋدﻴدة ﻝﻜﻤﻴﺎت ﺼﻐﻴرة) وﻴﻜون ذﻝك ﺒداﻓﻊ ﺘﻘﻠﻴص ﻋدد أواﻤر وﻤرات اﻝﺸراء :اﻝﺴﺒب اﻷول −
 . وﻴﻜون ذﻝك ﺒداﻓﻊ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺸراء ﻝﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة:اﻝﺴﺒب اﻝﺜﺎﻨﻲ −
   :ﺘﻐﻴﻴر ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤواد. د
ﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ( ذو اﻝﻬﻨدﺴــﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ)س اﻝﻤﺨــزون وﺘﻨﺘﻬــﻲ ﺼــﻼﺤﻴﺘﻪ وذﻝــك ﻝﻌــدم ﺼــرﻓﻪ ﻓﻘــد ﻴﺘﻜــد
  .ﺒﺎﻝﻤواد ذات اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝذﻝك ﻴﺠب اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤواد ذات اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ أوﻻ
   :ﺴوء ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﺨزون. ه
اﻝﻤﺨـزن ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻨﻘـص ﻓـﻲ ﻓﻘد ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﺤد اﻝﻤـواد دون اﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ إﻝﻴـﻪ ﻷﻨـﻪ ﻤـدﻓون ﻓـﻲ اﺤـد زواﻴـﺎ 
  .أﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘرﻤﻴز
  أو اﻨﺴﻜﺎبأو ﺘﻘﻠص  ﺘﺒﺨر -3
وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﻫﻨﺎ ﺒﺘﻠك اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزﻨـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ اﻝـﺴﺎﺌﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺘﻌـرض ﻝﻼﻨـﺴﻜﺎب إذا ﻝـم ﻴﺤﻜـم   
 ﻨﻘـص ﻜﻤﻴﺎﺘﻬـﺎ، إﻝـﻰ ﺘﺘﺒﺨـر ﺒﻔﻌـل اﻝﺤـرارة ﻤﻤـﺎ ﻴـؤدي أنإﻏﻼﻗﻬـﺎ أو ﺤﺘـﻰ أﺜﻨـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻝﻬـﺎ 
  ﺘـﺘﻘﻠص ﺒﻌـض اﻝﻤـواد ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻠﺒـرودة أوأنﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن .  ﺘﻜـﺎﻝﻴف ﻤﺨـﺎطر اﻝﻤﺨـزونإﻝـﻰ ﺘـﻀﺎف أنواﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب 
  .ﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺴﺒب اﻝﺤرارةﺘﺘﺒﺨر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺴواﺌل اﻝﺘﻲ أﻀﻴﻔت إﻝﻴﻬﺎ أ
  ؛ ﺴرﻗﺔ أو اﺨﺘﻼس-4
  ؛ ﺘﻠف ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘوارض-5
  ؛ اﻨﻜﻤﺎش اﻷﺴﻌﺎر-6
  . ﺸواﺌب زاﺌدة-7












  ﻨﺴب أﻫم ﻤﻜوﻨﺎت ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون :(22)ﺠدول رﻗم اﻝ
  ﻤن وﺤدة ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ%   ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
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  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻤوال
 %51 -01
  ﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺘﺨزﻴن
 %5 -2
  %6 -4 ﻀﻴﺎع
 %2-1 إدارة
  
  %2-1 ﻤﻨﺎوﻝﺔ
  ﺘﺎﻤﻴن
 %5 -1
   ﺘﻤﺜﻴل ﺒﻨود ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون:(24)اﻝﺸﻜل رﻗم 
   إﻋداد اﻝطﺎﻝب اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ:اﻝﻤﺼدر




 دﻨﻋ ﺔﺒﺴﻨﻝا ﻩذﻫ ﻲﺼﺤﻴ لودﺠ ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓومﻫأبﺎﺘﻜﻝا :  
ﻝا مﻗر لودﺠ)23(:  بﺴﻨ فﻠﺘﺨﻤظﺎﻔﺘﺤﻻا فﻴﻝﺎﻜﺘﺔﻴﻤﻠﻌﻝا تاروﺸﻨﻤﻝا ﻲﻓ نوزﺨﻤﻝﺎﺒ   
ﺸﻨﻤﻝاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  
 ظﺎﻔﺘﺤﻻا فﻴﻝﺎﻜﺘ رﻴدﻘﺘ
)نﻴزﺨﺘ ( نﻤ ﺔﺒﺴﻨﻜ
نوزﺨﻤﻝا ﺔﻤﻴﻗ  
1 
JAVEL Georges, organisation et gestion de la production,4e 
édition, dunod, Paris, 2010, p 42. 15%   35%   
2 
GALLAIRE Jean-marc, les outils de la performance 
industrielle, Éditions d’Organisation, Paris, 2008, p 124. 10%   30%   
3 
MUCKSTADT John A. & SAPRA Amar, Principles of 
Inventory Management, springer, USA, 2010, p 13.  15-25%   40%   
4 
WATERS Donald, Inventory control and management, 2nd ed, 
John Wiley&Sons inc,USA, 2003, p 53. 19%   35%   
5 
AIELLO Joseph L., Rightsizing inventory, Taylor & Francis 
Group, USA, 2008, p 101. 10%   40%   
6 
COURTOIS Alain, chantal MARTIN-BONNEFOUS, maurice 
PILLET, Gestion de production, Quatrième édition, Éditions 
d’Organisation, paris, 2003, p 134. 
20%   35%   
7 
ZERMATI Pierre, la  pratique de la gestion des stocks, 4eme 
édition, DUNOD, paris, 1990, p 18. 25%   45%   
8 
EMMETT Stuart, Excellence in Warehouse Management:  How 
to Minimise Costs and Maximise Value, John Wiley & Sons 
Ltd, England, 2005, p 40. 
17%   30%   
9 
MURTHY P.Rama, Operations Research, second edition, New 
Age International (P) Ltd, New Delhi, 2007, p 357. 22%  25 % 
10 
KAMAUFF John, Manager’s Guide to Operations 
Management, McGraw-Hill, USA, 2010, p 191. 18%   25%   
11 
ROY Ram Naresh, A Modern Approach to Operations 
Management, New Age International (P) Ltd, New Delhi, 2005, 
p 104 
20%   40%   
12 
HILL V., The Encyclopedia of Operations Management, 
Pearson Education LTD, USA, 2012, p 59. 15%   40%   
13 
BLONDEL François, Aide-mémoire Gestion industrielle, 2eme 
édition, DUNOD, Paris, 2006, p 315. 15-12 %  30%  
14 
BARFIELD Jess T, RAIBORN Cecily A, Michal R KINNEY, 
Cost Accountig: Traditions and Inovations, 5th edition, 
Thomson, USA, 2003. 
20 %  25%   
15  
N. SURESH, S. Anil KUMAR, Production and Operations 
management, Second Edition, New Age International (P) Ltd, 
New Delhi, 2008. p 130. 
20 %   
16  
 ،رﺎﻔﻐﻝا دﺒﻋ ﻲﻔﻨﺤو دﻤﺤﻤ نﻴدﻝا حﻼﺼ ﻲﻗﺎﺒﻝا دﺒﻋ تﺎﻴرﺘﺸﻤﻝا ةرادإ
اونزﺎﺨﻤﻝ ،رﺼﻤ ،ﺔﻴردﻨﻜﺴﻹا ،ﺔﻴﻌﻤﺎﺠﻝا رادﻝا ،2000. ص 282  
20%  25%  
17   ،دوﻤﺤﻤ دﻤﺤﻤ ﻰﻔطﺼﻤداوﻤﻝاو نوزﺨﻤﻝا ةرادإ:ﻲﻤﻜ لﺨدﻤ  راد ،19%   40%  




  .61 ص .3002ﺼﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
  81
، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، إدارة اﻹﻤداد واﻝﺘوزﻴﻊﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد اﺤﻤد، 
  .242ص ﻤﺼر، ﺒدون ﺴﻨﺔ ﻨﺸر، 
  %53  %61
   اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  
  
  :ﻬﺎﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﻜوﻨﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ و ﻴﺒﻴن ﻴوﻀﺢ اﻝذي  وﻴﻤﻜن اﻗﺘراح اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون طرﻴﻘﺔ :(42)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
   ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺨزون:أوﻻ
 : اﻷﺠور– 1
  
 :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎتر اﻝﺴﻨوي ﻝرﺌﻴس  اﻷﺠ- 
  
 : اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝرﺌﻴس اﻝﻔرع- 
  
  : اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝرﺌﻴس اﻝﻔرﻗﺔ- 
  




 : ﻤﻜﺎﻓﺂت- 
  






















              : اﻝﻨﺎﻗﻼت- 1
  
             اﻝﺤزام اﻝﻨﺎﻗل
  
             ﻨﺎﻗﻼت دﺤروﺠﺔ
  
             ﻨﺎﻗﻼت ﻋرﺒﺔ
  




             ﻨﺎﻗﻼت ﻫواﺌﻴﺔ 
  
             اﻷﻨﺎﺒﻴب
  
             اﻝﻤزاﻝق
  
             :ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﺼ- 2
  
             ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﻌﺠﻠﺘﻴن اﻝﻴدوﻴﺔ
  
             ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝرﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸوﻜﺔ
  
ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝرﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸوﻜﺔ 
 اﻝﻴدوﻴﺔ
            
  
             ﻤﻘطورة ﺒﺠرار
  
             ﺸﺎﺤﻨﺔ رﺼﻴف
  
             : اﻝراﻓﻌﺎت- 3
  
             راﻓﻌﺎت ﺠواﻝﺔ ﻓوﻗﻴﺔ
  
             راﻓﻌﺔ ﺒﻬﻴﻜل
  
             راﻓﻌﺎت ذراع
  
             راﻓﻌﺔ ﺒﺴﻜﺔ
  
             :اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺎﻋدة- 4
  
             ﻤﻔﺎرش
  
             ﺤﺎوﻴﺎت
  
             ﺨطﺎﻓﺎت ﻝﻠراﻓﻌﺎت
  
  اﻻﻫﺘﻼﻜﺎت- 3
  
 :اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ         -
  
 :اﻵﻻت         -
  
  اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ- 4
  
 ﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨزون         -
  
 اﻵﻻت         -
  
  : اﻝﺘﺄﻤﻴن– 5
  
 ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ          -
  




 ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻵﻻت         -
  
 ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل اﻝﻤﺨزن         -
  
  : اﻝﺤراﺴﺔ– 6
  
  : ﺒﺎﻝﻤﺨزناﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺤﺎرس اﻝﺨﺎص         -
  
 :اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺤﺎرس ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ         -
  
 :ﻋدد اﻝﺤراس         -
  
  : ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺠرد– 7
  




  ﺘﺒرﻴد- 01
  
  ﺘﻬوﻴﺔ- 11
  
  اﻝﻤﺎء – 21
  
  ﻜﻬرﺒﺎء اﻹﻀﺎءة- 31
  
  ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﻜﺘﺎﺒﻴﺔ- 41
  
  إﻴﺠﺎر اﻝﻤﺨﺎزن- 51
  
  ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎزن-  61
  
  ﺘﻜﺎﻝﻴف رأس اﻝﻤﺎل:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
  ﺘﻤوﻴل ﺨﺎرﺠﻲ-1
  
 ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة        
  
 ﻤﺼﺎرﻴف ﻤﺎﻝﻴﺔ        
  
 (ذاﺘﻲ) ﺘﻤوﻴل داﺨﻠﻲ -2
  
 (RITﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝداﺨﻠﻲ )ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ         
  
  ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺨزون:ﺜﺎﻝﺜﺎ
  
 (ﻓﺴﺎد) ﺘﻠف -1
  
  ﺘﺒﺨر أو اﻨﺴﻜﺎب-2
  
  ﺴرﻗﺔ أو اﺨﺘﻼس-3
  




  اﻝﺘﻘﺎدم أو اﻝزوال-4
  
  ﺘﻠف ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘوارض-5
  
  اﻨﻜﻤﺎش اﻷﺴﻌﺎر-6
  
   ﺘﻘﻠص ﺒﺴﺒب اﻝﺤرارة-7
  
   ﺸواﺌب زاﺌدة-8
  
 ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺴﻨوﻴﺔ 
  
 (ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر) اﻝﻘدرة اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ 
  
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺴﻨوﻴﺎ
  
 ﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎﺘﻜﻠﻔ
  
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝواﺤد
  
   من إعداد الطالب:المصدر
 
وﻴﺘم اﺴﺘﺨراج ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒـﺎﻝﻤﺨزون ﻝﻠوﺤـدة اﻝﻤﺨزﻨـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻗـﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤـوع اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ   
  .(ﺴﻌﺔ اﻝﻤﺨزن)اﻝﻘدرة اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ 
  ( اﻝﻨﻔﺎد)  اﻝﻌﺠز ﺘﻜﻠﻔﺔ: المبحث الرابع
ﻗد ﺘﺴﺘﻨﻔد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎدة ﻤﺎ وﺘﻜون ﻤطﻠوﺒﺔ ﻤـن زﺒـون ﻤـﺎ ﻓﻨﻘـول أﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻋﺠـز ﻝﻌـدم اﺴـﺘطﺎﻋﺘﻬﺎ 
ﻴﻔﻘـد اﻝـرﺒﺢ ﻤـن ﻫـذا اﻝﻌﺠـز ﻝـﻪ ﺘﻜﻠﻔـﺔ، ﻓﻔـﻲ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺒـﺴﻴطﺔ . ﺘﻠﺒﻴﺔ طﻠﺒﺎت اﻝزﺒـﺎﺌن ﻝﻨﻔـﺎد ﻤﺨﺎزﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺒـﻀﺎﻋﺔ
   :1ﻜـ، وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﺄﺜﻴرات أوﺴﻊ ﻤن ﻫذﻩ ﻴﻔﻘد اﻝﺒﻴﻊ
  ﻀﻴﺎع اﻷرﺒﺎح ﺒﺴﺒب اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻤﻔﻘودة؛ -
  ﺨﺴﺎرة اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ -
  ﺨﺴﺎرة اﻝﺴﻤﻌﺔ؛ -
  .ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﻌﺠل ﻝﻠطﻠﺒﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ -
  .إذن ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻌﻘوﺒﺔ ﻋدم ﺘﺨزﻴن اﻝﻌدد اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
  :2ﻨﻬﺎﻜﻤﺎ أن ﻨﻘص ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر ﻴﺴﺒب ﻋرﻗﻠﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺠراءات طوارئ ﻤ  
 إﻋﺎدة ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت؛ -
 إﻋﺎدة ﺘوﻗﻴت ﻓﺘرة اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ؛ -
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 ﺘوﻗف اﻝﻌﻤﺎل -
   :1ـوﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻀﻤن أﻴﻀﺎ ﺘﻠك اﻝﻌﻼوات اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺴد اﻝﻌﺠز ﻜ
 ﺒﻌث اﻝطﻠﺒﺎت اﻝطﺎرﺌﺔ؛ -
 اﺴﺘﺨدام ﻤوردﻴن ﺒدﻴﻠﻴن وأﻏﻠﻰ؛ -
 ﺘﺨزﻴن ﺠزﺌﻲ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ؛ -
  .دﻓﻊ ﺜﻤن اﻝﺘﺴﻠﻴم اﻝﺨﺎص -
   :2 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘدﻴر
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺴﺘﻘدام اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻠﺤظﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن؛  .1
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻠﺤظﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن؛  .2
 ﻤــﻊ أﺴــﻌﺎر اﻝﻤﻤــوﻝﻴن اﻝﻤﻌﺘــﺎد ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ ﻤﻤــوﻝﻴن ﺠــدد ﺒﺄﺴــﻌﺎر ﺒﺎﻫــﻀﺔ ﺠــدا ﻤﻘﺎرﻨــﺔ .3
 اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم؛ 
  . ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺠز .4
  : ﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم ﺘواﻓرﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻗد ﻴﻨﺘﺞ اﻝ
 ؛ (ﺘورﻴد ﺨﺎرﺠﻲ)اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ أو ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر واﻝﺘﻲ ﺘرد ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  -
 ، (ﺘورﻴد داﺨﻠﻲ)ت ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ واﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎ -
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ﻨظرا ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ ﻤن أﺼﻌب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﻘدﻴر وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺎﻻت ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻴﺒﻬﺎ وذﻝك ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻤـﻊ اﻝزﺒـﺎﺌن، وﻫﻨـﺎك ﺜـﻼث ﺤـﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، إﻻ اﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺒو
  :ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻲ
   ﻓﻘدان ﻜل اﻝزﺒﺎﺌنﺤﺎﻝﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋـدم ﺒﻴـﻊ وﺤـدة ( ﻫﺎﻤش اﻝـرﺒﺢ)ﻴﻤﻜن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘدﻴر ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺒﺢ اﻝﻀﺎﺌﻊ   
  .واﺤدة ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ
  ﻔﺎظ ﺒﻜل اﻝزاﺌناﻻﺤﺘﺤﺎﻝﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻤؤﺴــﺴﺔ أن ﺘﺤــﺘﻔظ ﺒزﺒﺎﺌﻨﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘــﺴﺠﻴل طﻠﺒــﺎﺘﻬم واﺴــﺘدﻋﺎﺌﻬم ﻋﻨــد ﺘﺠﻬﻴــز اﻝﺒــﻀﺎﻋﺔ،   
  : ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب ﺴﺒب اﻝﻌﺠز وﻫﻲوﺘﻨﺠم ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
   : ﺒﺴﺒب ﻨﻔﺎد اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ–أوﻻ
ﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻫـذﻩ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋـدم ﺘـواﻓر اﻝﻤـﺎدة اﻷوﻝﻴـﺔ ﺒ  
ﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف وﺤﺘـﻰ ﺘﺤـﺘﻔظ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺒﻜـل زﺒﺎﺌﻨﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ ﺘﺘﺤﻤـل ﻤ( ﺘورﻴـد ﺨـﺎرﺠﻲ)ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  :ﻴﻤﻜن ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ
 : واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﻤلاﻻﺴﺘﻘدام اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻠﺤظﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن -1













  إعادة الطلب
  اﺴﺘﻼم اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ
ن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﺴوف ﻝن ﻴرﻓﻊ إﻝﻰ ﻴﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أ
  اﻝﻨﻘطﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻻن اﻝطﻠﺒﻴﺎت اﻝﻤﺘﺄﺨرة ﻴﺠب ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ
  ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺜﺎﺒت ﻤﻊ زﻴﺎدة ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر: (34)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر اﻝﻌﺎدﻴﺔ
  .403 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ﺤﻨﻔﻲ،ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر وﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺼﻼح اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد  :اﻝﻤﺼدر




ث ﻋـــن ﻤـــوردﻴن ﺠـــدد وﻤـــﺎ ﺘﺘـــﻀﻤﻨﻪ ﻤـــن ﺘﻜـــﺎﻝﻴف اﻻﺘـــﺼﺎل واﻝﺘ ـــﻨﻘﻼت واﻝﻤـــﺴﺘﻬﻠﻜﺎت اﻝﻜﺘﺎﺒﻴ ـــﺔ ﺘﻜـــﺎﻝﻴف اﻝﺒﺤـــ -
  ؛(اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝزاﺌدة ﺒﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ)واﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ 
  ﺴﻌر ﺸراء أﻋﻠﻰ؛
 واﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺘﺤﻤـل :ﺔ ﻝطﻠﺒـﺎت اﻝزﺒـﺎﺌناﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻠﺤظﻴـ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن -
وﻗــد ﺘــﻀطر اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ إﻀــﺎﻓﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف ﻗــد ﺘــﺸﻤل ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘــل واﻝﺘوزﻴــﻊ 
ض اﻝرﺴوم وأﺠور اﻝﻌﻤـﺎل ﻝﺸﺎﺤﻨﺎﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻜراء ﺸﺎﺤﻨﺎت أﺨرى وﻗد ﺘﻀطر إﻝﻰ دﻓﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴف أﺨرى ﻜﺎﻝﺘﺎﻤﻴن وﺒﻌ
  اﻹﻀﺎﻓﻴﻴن؛
  . اﻝﺘﺠﺎري أو اﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻝﻤﺨﺎزن طوال ﻓﺘرة ﺘوﻗف ﻨﺸﺎطﻬﺎأﺠور ﻋﻤﺎل وﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ا -
  :  ﺒﺴﺒب ﻨﻔﺎد اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﺘﺘﺤﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﻤﻜن أن
  :ﻤﻨﺘوﺠﺎت واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰﻠﻝ ﻲﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻻ ا اﻻﺴﺘﻘدام ﺘﻜﺎﻝﻴف-1
  ؛( ﺴﺎﻋﺎت80)أﺠور ﻋﻤﺎل وﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻝوﻗت إﻀﺎﻓﻲ ﻜزﻴﺎدة وردﻴﺔ ﻋﻤل  -
  ﻝﺘدﻋﻴم ﺨط اﻹﻨﺘﺎج؛( اﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ)ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺸﻐﻴل آﻻت إﻀﺎﻓﻴﺔ  -
  ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺸﻐﻴل ﺨط إﻨﺘﺎج اﺤﺘﻴﺎطﻲ أو ﻏﻴر ﻤﺸﻐل وﺘﺤﺘﺴب اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر؛ -
  ﺘﻜﺎﻝﻴف وأﺠور اﺴﺘﻘدام ﻋﻤﺎل إﻀﺎﻓﻴﻴن؛ -
ﺘﻜـﺎﻝﻴف ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن طرﻴـق ﺸـراء اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺠـﺎﻫزة ﻤـن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت وﻤـﺎ ﺘـﺸﻤﻠﻪ  -
  ؛اﻷوﻝﻴﺔﻝﻠﻤواد  ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘﻘدام ﻤن
  .ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت -
   ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج طوال ﻓﺘرة ﺘوﻗف اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛أﺠور ﻋﻤﺎل وﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ - 2
  . ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ-ـ 3
  : ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘوﻓر ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر–ﺜﺎﻝﺜﺎ
  : ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ
ﻊ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ أﺠـور ﻤـﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘـﺎج أو اﻝﻤﺨـﺎزن طـوال ﻓﺘـرة اﻝﺘوﻗـف ﻋـن ﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝوﻗـت اﻝـﻀﺎﺌ -
  اﻝﻌﻤل؛
 إﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻠوﻗــت اﻝﻌﺎطــل ﻗـد ﺘﺘﺤﻤــل ﺘﻜــﺎﻝﻴف ﻤــﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﺴــﺘﻌﺠﺎل اﻝﺤــﺼول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ ﻻﻗﺘﻨــﺎء -
  .ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر
  ﻓﻘدان ﺒﻌض اﻝزﺒﺎﺌنﺤﺎﻝﺔ  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  . اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴنوﺘﺘﺤﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف




وﻓــﻲ ﻜــل اﻷﺤــوال ﺘﺘــﺄﺜر ﺴــﻤﻌﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻤﻤــﺎ ﻴــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ أﺴــﻬﻤﻬﺎ وﺴــﻨداﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝــﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ   
وﻴﻤﻜن ﻫﻨﺎ أن ﺘﺴﺘﺨدم ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘدﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺴﻬم أو اﻝﺴﻨدات ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺠـز ﺘﻌﺒـر ﻋـن ﺘـدﻨﻲ وﺘـدﻫور ﺴـﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓـﻲ 
  .اﻝﺴوق



















  ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون  اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﻤﺜل
  أقل تكلفة
 كلية
  ل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزونﻴ اﻝﺘﻤﺜ:(44)ﺸﻜل رﻗم 
 
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون
 طﻠﺒﻴﺔﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝ
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء أو اﻝﺼﻨﻊ
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز




  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
 ﻫــذﻩ ﻴﻌﺘﺒـر ﻨﻤــوذج اﻝﻤﺨــزون ﺘﻤﺜﻴـل ﻝﻤﻜوﻨــﺎت ﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﺨــزون ﻜﻤـﺎ ﻴــوﻓر أﺴــﻠوب اﻝـرﺒط ﺒــﻴن ﻤﺘﻐﻴــرات  
ﻲ ﺘــﺴﻤﻰ ، وﻻ ﺠــودة ﻝﻤﺨرﺠﺎﺘــﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب اﻝﻤﺜﻠــﻰ وﻤــﺴﺘوى إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب واﻝﺘــاﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ
ﺒﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻘــرار اﻝﻤــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘدﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون إﻻ ﺒﺠــودة ﻤدﺨﻼﺘــﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ 
ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون اﻝـذي ﻴﺤـدد ﻨـوع اﻝﻨﻤـوذج اﻝطﻠـب ﺘـﻲ ﺘﺘـﻀﻤن  واﻝ،ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻘـرار ﻏﻴـر اﻝﻤـﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ
 اﻝطﻠﺒﻴــﺔ وﻫــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺜﺎﺒﺘــﺔ دإﻋــدااﻝــذي ﻴﺠــب ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻤــن ﺒــﻴن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤــن اﻝﻨﻤــﺎذج، ﺘﻜﻠﻔــﺔ 
 ﻜـﺎن اﻝطﻠـب إذا اﻝﺘوﻴـد إذا ﻜـﺎن اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـواد ﺨـﺎرﺠﻲ، ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺤـﻀﻴر أﻤـر إﻋـدادواﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝـداﺨﻠﻰ ﻓـﻲ 
 أﻴـﻀﺎ، ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون وﺘﺴﻤﻰ اﻹﻨﺘﺎجداﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺤﻀﻴر ﺨط أو ورﺸﺔ 
، ﺘﻜــﺎﻝﻴف رأس اﻝﻤــﺎل أو ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻔرﺼــﺔ اﻝﺒدﻴﻠــﺔ،  ﺘﻜــﺎﻝﻴف ﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺨــزون ؛نﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺨــزﻴن واﻝﺘــﻲ ﺘظــم ﻜــل ﻤــ
وأﺨﻴرا ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز وﻫـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ . واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺼﻴب اﻝﻤﺨزون ﻜﺎﻝﺘﻠف واﻝﺘﻘﺎدم



















































اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎر  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤن أﺠل إﺴﻘﺎط اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎش ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ   
ﻤؤﺴﺴﺎت طﺤن اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻨظرا ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫـذا اﻝﻘطـﺎع وأﻫﻤﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘـﺼﺎد واﻝـﺼﻨﺎﻋﺎت 
ﻝﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺘطﺒﻴﻘـﻲ إظﻬـﺎر ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤدﻴـد وﺤـﺴﺎب ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻘـرار ﺴـواء ﺘﻠـك اﻝﻤـﺴﻴطر اﻝﻐذاﺌﻴـﺔ، وﺤﺎو
واﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻤﺨرﺠــﺎت ﻨﻤــﺎذج اﻝﻤﺨــزون أو ﺘﻠــك اﻝﻘــرارات ﻏﻴــر اﻝﻤــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬــﺎ ( اﻝﻤــﺘﺤﻜم ﺒﻬــﺎ)ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻝـــﻰ ﻓـــﻲ ﻤؤﺴـــﺴﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﺘﺤدﻴـــد ﻨـــوع اﻝطﻠـــب وﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨـــزون، وﻜﺎﻨـــت اﻝدراﺴـــﺔ اﻷو( ﻏﻴــر اﻝﻤـــﺘﺤﻜم ﺒﻬـــﺎ)
ﺎ ﻤن أﻫـم ﻤﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫوﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﺘﻲﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎم وﻤؤﺴﺴ
اﻝﻤؤﺴـــﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﺘ ـــﻲ ﻓرﻀـــت وﺠودﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝـــﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻝوﻻﻴ ـــﺔ اﻝﻤـــﺴﻴﻠﺔ وﺘﻌـــداﻩ ﺤﺘـــﻰ إﻝـــﻰ اﻷﺴـــواق 
  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴناﻝﻤﺠﺎورة، وﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ: اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث 
 اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن: اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤﺒﺤث 
 ناﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
 ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺨزوﻨﻲ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴ: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
 ﻤﺨزوﻨﺎتاﻝﻋﻠﻰ  وﺘوزﻴﻌﻪ  اﻝطﻠبطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺘﺤدﻴد ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث

































































  : ﺘﻤﻬﻴد
 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أﻫمﻤن اﺠل اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤﺎ ﺘم اﻝﺘﻌرض ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر 
، واﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴل ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن إﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى وﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ
ﻐرض ﺘوﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻜﻴﻔﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ادرﺠﻨﺎ ﻤﺒﺤﺜﺎ دﻗﻴق وﻓرﻴﻨﺔ، وﺒ
ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ، واﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘم ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎﺼﺎ 
  :ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ؛ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن؛: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث




































  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  :اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺜم   
  أدوات اﻝﺒﺤث اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أدوات اﻝﺒﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﺠل ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  
  ∗اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
ن ﺎﺤﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻔﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﻴـﺎض ﺴـطﻴف ﻤطـ  
اﻝﺤـﻀﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﻨـﺎ رؤﺴـﺎء اﻝﻤـﺼﺎﻝﺢ، ورﻜزﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ رؤﺴـﺎء ﻜـل ﻤـن ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺘـﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨـﺎت، اﻹﻨﺘـﺎج، اﻝﺘﻤـوﻴن، 
واﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ واﻝﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ أﻴــن أﺨــذﻨﺎ ﻤــﻨﻬم ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت، وﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺘﻴن اﻝﺨﺎﺼــﺘﻴن ﻗﺎﺒﻠﻨــﺎ 
  .ﻤﺴﻴرﻴﻬﻤﺎ وﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
 ∗∗ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺒﻌﻴن اﻝﻤﻜﺎن:ﻨﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎ
ﺤﻴث ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻼﺤظﺔ ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘـﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻤراﺤـل اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ وﻜـذا ﻤراﺤـل 
اﺴﺘﻼم اﻝﻤﺨزون وﺘﺼدﻴرﻩ واﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ اﻝﻤﺨـﺎزن وﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘـﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وطـرق 
  .ﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝﻤواد داﺨﻠﻬﺎ
 دارﻴﺔ اﻝوﺜﺎﺌق اﻹ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺜﺎﺌق ﻤن اﺠل ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻬـم ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف 
وأﺠور اﻝﻌﻤﺎل واﻝﻤوظﻔﻴن إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ واﻝﻤﺒﻴﻌﺎت وﻜل ﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻨﺎ ﻤن اﺠل اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 .اﻝدراﺴﺔ
  ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻠـﻰ ﻤؤﺴــﺴﺎت ﻤطـﺎﺤن اﻝﻘﻤــﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ اﻝــﺼﻠب واﻝﻠـﻴن اﻝﻨﺎﺸــطﺔ ﻓـﻲ وﻻﻴــﺔ اﻨـﺼب اﻫﺘﻤــﺎم ﻫـذﻩ اﻝدراﺴــﺔ ﻋ  
 ﻤؤﺴـﺴﺔ ﺘﻨـﺸط ﻓـﻲ ﻤﺤـﻴط ﺒﻠدﻴـﺔ اﻝﻤـﺴﻴﻠﺔ، 31 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬـﺎ 22اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ، ﺤﻴث ﻴﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
وﺘﺘﻔــﺎوت ﻫــذﻩ اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت ﻤــن ﺤﻴــث طﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﺴــواء اﻝﻨظرﻴــﺔ أو اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ، واﻝﻤﻘــﺼود ﺒطﺎﻗــﺔ اﻝﺘﺤوﻴــل 
 ﻤــن اﻝﻘﻤــﺢ اﻝــﺼﻠب واﻝﻠــﻴن، (CIAO)ﺤــﺼﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدد ﻝﻬــﺎ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝــدﻴوان اﻝﻤﻬﻨــﻲ ﻝﻠﺤﺒــوب اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻫــو اﻝ




                                                 
∗
  .وﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤن اﺠل ﻤﺴﺎﺌﻠﺔ اﻷﻓراد ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨﻌزﻝﺔ 
∗∗
  .ﺼﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫدة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻬدف اﺨذ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻴﻔﻴﺔﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﺘﻘ 




  ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ وطﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤوﻝﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻔﻌﻠﻴﺔ:(52)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﺤوﻴلطﺎﻗﺔ اﻝ                       
          

















 0051 0051 0004 0004 أ اﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ.ذ.ش 1
 0001 0001 0001 0001 أ اﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﻤطﺎﺤن ﺴﻴدي ﻋﻴﺴﻰ.ذ.ش 2
 027 0021 027 0021 م ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن.م.ذ.ش 3
 027 0021 003 005 م ﻤداح اﻝطﺎﺤوﻨﺔ.م.وذ.ش.ذ.م 4
 015 058 003 005  ٕت ﻤطﺎﺤن ﻗﺎﺴﻤﻲ واﺨواﻨﻪ.ش 5
 009 0051 006 0001 م ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن.م.ذ.ش 6
 066 0011 042 004 ﺤن اﻝﺒرﻜﺔم ﻤطﺎ.م.وذ.ش.ذ.م 7
 063 006 042 004 ش ﺘﻀﺎﻤن دﺤﻤﺎﻨﻲ وﺸرﻜﺎؤﻩ ﻝﻠﺴﻤﻴد 8
   012 053 ﻤطﺤﻨﺔ ﺒراح ﺴﻤﻴر 9
   003 005 ﻤطﺤﻨﺔ زﻤﻴﺢ ﻋﺒد اﻝرزاق 01
 063 006   م ﻤطﺎﺤن اﻝﺴﻌﺎدة.م.وذ.ش.ذ.م 11
 027 0021   م ﻤﻨﻰ اﻝﺤﻀﻨﺔ.م.ذ.ش 21
 051 052   م وﻝد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد.م.وذ.ش.ذ.م 31
 087 0031   ﻤطﺤﻨﺔ ﻗﻠﻘول ﻤﺤﻤد 41
 012 053   ﻤطﺤﻨﺔ ﻤﻨﺼور ﺠﻠول 51
 61
م ﺒﻠﻌﻤري اﻝﺤﺎج ﻝﻤطﺎﺤن ﻗﻤﺢ .م.وذ.ش.ذ.م
 اﻝﺸﻤﺎل
 063 006  
 0801 0081   م ﻤطﺎﺤن اﻝﻬرم.م.ذ.ش 71
 063 006   ﻤطﺤﻨﺔ ﻋطوي ﻨﻌوم 81




 012 053   ﻤطﺤﻨﺔ ﺨﻠﻴﻠﻲ ﻤﺴﻌودة 91
 063 006   م ﻤطﺎﺤن ﺴﻼت.م.ذ.ش 02
 006 0001   م ﻜردادة.م.ذ.ش 12
 801 081   ﻤطﺤﻨﺔ دﻝوم ﺴﻤﻴر 22
  ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻝوﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ:اﻝﻤﺼدر
  
  :ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول، ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻤؤﺴﺴﺔ؛51: ﻋدد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤول ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻓﻘط ﻫو −
 ﻤؤﺴﺴﺘﻴن؛: ط ﻫوﻋدد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤول ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻓﻘ −
  ﻤؤﺴﺴﺎت؛8: ﻋدد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤول ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻫو −
ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﻘﻤــﺢ اﻝــﺼﻠب، ﺜــم ﺘﻠﻴﻬــﺎ % 15ﺘﺒﻠــﻎ ﺤــﺼﺔ ﻤؤﺴــﺴﺔ اﻝرﻴــﺎض ﺴــطﻴف ﻤطــﺎﺤن اﻝﺤــﻀﻨﺔ  −
واﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝﻤﺘﺒﻘﻴــﺔ ﺤﺼــﺼﻬﺎ ﺼــﻐﻴرة ﻨــﺴﺒﻴﺎ % 31ﻤؤﺴــﺴﺔ اﻝرﻴــﺎض ﺴــطﻴف ﺴــﻴدي ﻋﻴــﺴﻰ ﺒﻨــﺴﺒﺔ 
 ؛%3ﺘﺼل إﻝﻰ 
ﻤـن إﺠﻤـﺎﻝﻲ اﻝﻘﻤـﺢ اﻝﻠـﻴن، ﺘﻠﻴﻬـﺎ ﻤؤﺴـﺴﺔ % 31ؤﺴﺴﺔ اﻝرﻴﺎض ﺴـطﻴف ﻤطـﺎﺤن اﻝﺤـﻀﻨﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺔ ﻤ −
 %.1 إﻝﻰ اﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﺒـ8واﻝﺒﺎﻗﻲ ﺘﺘوزع ﺒﻴن % 9اﻝﻬرم واﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﺴﻴدي ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  
ﺘﺘ ـــــﺴم ﻋﻨﺎﺼـــــر ﻤﺠﺘﻤـــــﻊ اﻝدراﺴـــــﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻤؤﺴـــــﺴﺎت ﻤطـــــﺎﺤن اﻝﻘﻤـــــﺢ ﺒﻤﺠﻤوﻋـــــﺔ ﻤـــــن اﻝـــــﺼﻔﺎت   
 : ﻴﻠﻲرﻜﺔ وﻝﻌل ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎاﻝﻤﺸﺘ( اﻝﺨﺼﺎﺌص)
  ﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ؛:  ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ-1
 اﻝﻤﻤــون اﻝوﺤﻴــد واﻝﺤــﺼري ﻝﻠﻘﻤــﺢ اﻝــﺼﻠب (CIAO)ﻴﻌﺘﺒــر اﻝــدﻴوان اﻝﻤﻬﻨــﻲ ﻝﻠﺤﺒــوب :  ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺘﻤــوﻴن-2
  ﺒﺘﺤدﻴد ﺤﺼﺔ ﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ؛واﻝﻠﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﻴث ﻴﻘوم ﻫذا اﻝدﻴوان وﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة 
( ﻨﺎﺘﺞ طﺤن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب)ﺘﻨﺘﺞ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻨوﻋﻴن ﻓﻘط ﻫﻤﺎ ﻤﺎدﺘﻲ اﻝدﻗﻴق :  ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت-3
( اﻝﻨﺨﺎﻝـﺔ)؛ اﻝﻌﺎدﻴـﺔ وﻓرﻴﻨـﺔ اﻝﺨﺒـﺎزة، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﺒﻘﺎﻴـﺎ (ﻨﺎﺘﺞ طﺤن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠـﻴن)اﻝﻌﺎدي واﻝﻤﻤﺘﺎز، واﻝﻔرﻴﻨﺔ 
  اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻷﻨﻌﺎم؛
  ﻓﻬﻲ ﻤﺤددة ﻤن ﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ ﺴواء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ أو اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﻫﻲ ﻤدﻋﻤﺔ؛: ﻷﺴﻌﺎر ﻤن ﺤﻴث ا-4
ﺘﺘــﺸﺎﺒﻪ ﻜﻠﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺘــﺼﻤﻴم أﺒﻨﻴﺘﻬـﺎ وطرﻴﻘــﺔ إﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ ﺒﺤﻴـث ﺘﻜــون ﻤﺨـﺎزن اﻝﻘﻤــﺢ ﺒﺠﺎﻨــب :  ﻤـن ﺤﻴــث اﻝﺘـﺼﻤﻴم-5
  ورﺸﺎت اﻹﻨﺘﺎج؛




م ﻝﺘﺨزﻴن اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ، وﻝﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨد( اﻻﺴطواﻨﺎت)ﻝﻬﺎ ﻨﻔس طرﻴق اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﺎﻝﺼواﻤﻊ :  ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺨﺎزن-6
  ﻤﺨﺎزن ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒورﺸﺎت اﻹﻨﺘﺎج وﺘﻌﺘﻤد ﻨﻔس طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺨزﻴن؛
  ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻨوع آﻻﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وطرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ؛:  ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻜﻨﻨﺔ-7
ﻝﻬـــﺎ ﻨﻔـــس اﻝﻤراﺤـــل ﻤـــن اﺴـــﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤـــﺎدة اﻷوﻝﻴـــﺔ وﺘﻨظﻴﻔﻬـــﺎ إﻝـــﻰ ﻏﺎﻴـــﺔ ﺘﻌﺒﺌـــﺔ :  ﻤـــن ﺤﻴـــث ﻤراﺤـــل اﻹﻨﺘـــﺎج-8
  ﺘﺠﺎت؛اﻝﻤﻨ
ﺘـﺴﺘﻬدف ﻨﻔـس اﻝﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﺘﺠـﺎر، إﻻ أن اﻝﻤﺨـﺎﺒز ﺘﻌﺘﺒـر :  ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴن-9
  اﻝﻤﺘﻌﺎﻤل اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻬﺎ؛
  ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت؛( CIAO) ﻴﺘﻜﻔل اﻝدﻴوان اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒوب : ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﻘل-01
ﻝدراﺴـﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨـﺴﺔ إﻝـﻰ ﺤـد ﻜﺒﻴـر إن ﻝـم ﻨﻘـل ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝـﺼﻔﺎت ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول أن ﻋﻨﺎﺼـر ﻤﺠﺘﻤـﻊ ا  
  .ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ وﻓﻲ ﻜل اﻝﻨواﺤﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
.وﺘﺨﺘﻠـف ﻓﻘـط ﻓـﻲ طﺒﻴﻌـﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﺤﻴـث اﻝﻤؤﺴـﺴﺘﻴن اﻻوﻝﺘـﻴن ﻋﻤوﻤﻴـﺔ واﻝﺒـﺎﻗﻲ ﻫـﻲ ﻤؤﺴـﺴﺎت ﺨﺎﺼـﺔ  
    
 ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻲ ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﺴـوف ﻨﻘـوم ﻫﻨـﺎك اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝطـرق اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ﺒواﺴـطﺘﻬﺎ اﺨﺘﻴـﺎر ﻤﻔـردات اﻝﻌﻴﻨـﺔ، وﻓـ  
ﺒﻤﺤﺎوﻝـﺔ إﻴـﻀﺎح ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤدﻴـد ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻘـرار اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜـل ﺴـواء ﺘﻠـك اﻝﻤﺘﻐﻴـرات ﻏﻴـر اﻝﻤـﺴﻴطر 
ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺘﻠك اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺒﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻨرﻴد اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ إﻋداد وﺤـﺴﺎب ﺘﻠـك اﻝﻤﺘﻐﻴـرات ﻏﻴـر اﻝﻤـﺴﻴطر 
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
 اﻝطﻠب؛ﺘﺤدﻴد ﻨوع وطﺒﻴﻌﺔ  −
ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون واﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋـداد اﻝطﻠﺒﻴـﺔ، ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘﺤـﻀﻴر ﻝﻺﻨﺘـﺎج إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ  −
 اﻝﺸراء أو اﻝﺼﻨﻊ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺨﻴرة ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أﻨﻪ ﻴﺴﻬل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون؛ −
 (.اﻝﻨﻔﺎد)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز  −
ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻨوع ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﻼﺌـم، وﺒـﺎﻗﻲ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ﺘﻌﺘﺒـر ﻓﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ 
ﺒﺎراﻤﺘرات ﺘدﺨل ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤن اﺠل اﻝﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻘـرار اﻝﻤـﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ 
اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب وﻨﻘطﺔ إﻋﺎدﺘﻪ، واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ إﻝﻰ ﺤد اﻝﺘطﺎﺒق، ﻓﺈﻨﻨـﺎ 
ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻤﺜــل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ( اﻝﻬدﻓﻴــﺔ )∗ﺘﻤد ﻓــﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻨــﺎ ﻝﻤﻔــردات ﻋﻴﻨــﺔ اﻝدراﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴــﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨــﺔ اﻝﻌﻤدﻴــﺔﺴــﻨﻌ
 (52)رﻗـم وﺒـﺎﻝرﺠوع إﻝـﻰ اﻝﺠـدول ﻨﻤوذﺠـﺎ ﻝﺒـﺎﻗﻲ اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت، أﻓﻀل ﺘﻤﺜﻴل ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺨﺘﻴﺎر ﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﻜون 
ﻤؤﺴـﺴﺎت واﻝﺒـﺎﻗﻲ ( 8)ﺜﻤـﺎن ﻨﺠـد أن اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴـرة واﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﺘﺤوﻴـل ﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤـﺢ اﻝـﺼﻠب واﻝﻠـﻴن ﻫـﻲ 
                                                 
 .اﻷﺼﻠﻲ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أو وﻴﺘم ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝوﺤدة أو اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ∗




اﻝﺜﻤـﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻘـﺴم  ﺘﻘوم ﺒﺘﺤوﻴل ﻤﺎدة واﺤدة ﻓﻘط، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺼر ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  :إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻫﻤﺎ
أ اﻝرﻴـﺎض ﺴـطﻴف ﻤطـﺎﺤن .ذ.ش وأ اﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﻤطـﺎﺤن اﻝﺤـﻀﻨﺔ.ذ.شﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻤوﻤﻴﺔ وﻫﻲ؛  −
 ؛ﺴﻴدي ﻋﻴﺴﻰ
 .ﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ؛ وﺘﺸﻤل ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت −
ﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺨﺘﻴﺎر ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ وأﺨرى ﺨﺎﺼﺔ وﺘﻜوﻨﺎن ذات اﻝﺤﺠم اﻷﻜﺒر ﻤـن ﺤﻴـث طﺎﻗـﺔ وﻋ
 ∗اﻝﺘﺤوﻴــل اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻝﻜــل ﻤــن اﻝﻘﻤــﺢ اﻝــﺼﻠب واﻝﻠــﻴن، ﻝﻨﻜــون أﻤــﺎم ﻨــوع آﺨــر ﻤــن اﻝﻌﻴﻨــﺎت وﻫــﻲ اﻝﻌﻴﻨــﺔ اﻝﺤﺼــﺼﻴﺔ
  . اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨوع ﺨﺎص ﻤن اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﻤدﻴﺔ( اﻝﺘﻌﻴﻴن)
 ﻋـن اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴـﺔ ﻝﻨﻜـون ﻗـد ض ﺴطﻴف ﻤطـﺎﺤن اﻝﺤـﻀﻨﺔاﻝرﻴﺎوﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻤؤﺴﺴﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ، وﻤؤﺴﺴﺘﻲ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن وﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴث ﺘﻌﺘﻤد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ% 05أﺨذﻨﺎ 
ﻤــن ﻫــذﻩ % 43اﻷوﻝــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻜﻨﻨــﺔ أﻤــﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻴــد اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﺒدرﺠــﺔ ﻜﺒﻴــرة واﻝﺘــﻲ ﺘــﺸﻜل ﻨــﺴﺒﺔ  
  .ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ( 3/8% )5.73 ﺘﻤﺜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، وﺒﻨﺴﺒﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
  
   اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠرﻴﺎض ﺴطﻴفاﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ: اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث 
ﺤﻴث  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوﻻﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺎت أﻫم  ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤن ﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺴﺴﺔ
ﺤﻠﻲ ﺒﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻘﻤﺢ واﻝﻤﺴﻴطر ٕﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻰ وﻗت ﻗرﻴب اﻝﻤﻤون اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤ
اﻝوﺤﻴد ﻋﻠﻰ ﺴوق ﺘﻠك اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت، وﺒﺎﻨﻔﺘﺎح اﻝﺴوق أﺼﺒﺤت ﺘواﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸدﻴدة ﻤن طرف اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 وﺤدة ﻝﻜون اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤن أﻫم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻐرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، 22 :ـــاﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻘدر ﻋددﻫﺎ ﺒ
، وﺒﻐرض اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬﺎ ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻊ رﻗم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺸﻲء اﻝذي ﺼﻌب ﻓﻲ ﺘﺼرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ وﺘراﺠ
  : إﻝﻰ اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﻨﺸﺄة وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
    ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
    ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  رﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪاﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﺴﻴﻴ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  ﻨﺸﺄة وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
 :ﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻨﺸﺎن وﺘطور ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﺴﻨﺘ  
                                                 
ﺢ ﻀﻤن ﻤﻌﻴﺎر ﻤﻌﻴن ﺜم ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر  وﻫﻲ ﻨوع ﺨﺎص ﻤن اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﻤدﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﻘﺴﻴم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺸراﺌ∗
 .اﻝﻤطﻠوب ﻤن ﺸرﻴﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻼءم وظروف اﻝﺒﺎﺤثاﻝﻌدد 




   ة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷمﺄﻨﺸ: اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ " أﺴﺴت 3691  ﺘﺤت وﺼﺎﻴﺔ وزﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت واﻝطﺎﻗﺔ ﺴﻨﺔيﺒﻤوﺠب ﻤرﺴوم ﺘﻨﻔﻴذ
 و اﺨﺘﺼت ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌﺠﺎﺌن  اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ،ﻤﻴﻊ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤطﺎﺤنﺤﻴث ﺸﻤﻠت ﺠ"  واﻝﻘﻤﺢ ﻝﻠدﻗﻴق
  .ﻰو اﻝﻜﺴﻜﺴ
   اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻤد و اﻝﻤطﺎﺤن و اﻝﻌﺠﺎﺌن اﻝﻐذاﺌﻴـﺔ و اﻝﻜﺴﻜـﺴﻰاﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺜر إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ 2891و ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
اﻝوﻻﻴـﺎت ﺘﻐطﻴـﺔ ﻓـﻲ دورﻫـﺎ ﻴﺘﻤﺜل  ،اﻨﺒﺜﻘت ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤس ﻤؤﺴﺴﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ" ﺴﻤﺒﺎك " 
   :اﻝﻤﺠﺎورة ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ و ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻫﻲ
  ؛ ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﻴﺎض ﺒﺴﻴدي ﺒﻠﻌﺒﺎس- 
  ؛ ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ- 
                                   ؛ ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﻴﺎض ﺒﺘﻴﺎرت- 
 ؛ ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﻴﺎض ﺒﻘﺴﻨطﻴﻨﺔ- 
                    . ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﻴﺎض ﺒﺴطﻴف- 
ﻨﺸﺄت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ . 2891 / 11 / 72 ﺒﺘﺎرﻴﺦ 763 / 28و ﺒﻤوﺠب اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
  . 0991 / 40 / 20ﺜم اﻨﺘﻘﻠت إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﺒﺘداء ﻤن " اﻝرﻴﺎض  "ﻝﻠﺤﺒوب و ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴطﻴف 
رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﺤﻴث ﻨﺠد ﺘرﻜﻴﺒﺔ .  دج000.000.000.5 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒرأﺴﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔواﺘﺨذت  ﺸﻜل      
   :اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن
  ؛ اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ :% 08 -   
  ؛اﻝﺒﻨوك و ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴناﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و: %  11 -   
  .أﺸﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴﻴن: % 90 -   
( اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴنﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﻘﻤﺢ ) ﻴﻜﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﻓﻲ ﺘﺤوﻴل اﻝﺤﺒوب و
  .ﻲاﻝﻌﺠﺎﺌن اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻜﺴﻜﺴ ، اﻝدﻗﻴقﺎﻝﻔرﻴﻨﺔ،وﺘﺴوﻴق اﻝﻤواد اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜٕواﻨﺘﺎج 
  . وﺤدات ﻝﻠﻌﺠﺎﺌن اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻜﺴﻜﺴﻰ5 ﻤﺴﻤدة وﻤطﺤﻨﺔ و61 ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻤﺎرسو
اﻝﻠﻴن  ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴل اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب و7 ، ﺸرﻜﺎت ﺘﺎﺒﻌﺔ01   ﻴﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻊ اﻝرﻴﺎض ﺒﺴطﻴف ﻤن 
  (. ورﻗﻠﺔ ، ﺒﺠﺎﻴﺔ، ﺒﺴﻜرة، ﺒرج ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ،ﻤﺴﻴﻠﺔاﻝ ،ﺴطﻴف)  وﻻﻴﺎت 6ﻤوزﻋﺔ ﻋﺒر 
  :ﻤوﻓرة ﺒذﻝك ﻝﻠﺴوق
  .ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠباﻝﻤﺴﺘﺨرج  اﻝدﻗﻴقﻴوم ﻤن  / ﺎ  طﻨ0703 -   
  .ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﻤﺴﺘﺨرج  اﻝﻔرﻴﻨﺔﻴوم ﻤن  / ﺎطﻨ  0311 -   
  .ﻴوم ﻤن اﻝﻌﺠﺎﺌن اﻝﻐذاﺌﻴﺔ / ﺎطﻨ 06 -   
  .ﻴوم ﻤن اﻝﻜﺴﻜﺴﻲ / ﺎطﻨ 21 -   




  . ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻤرﻀﻰ اﻷﻤﻌﺎءن ﻴوم ﻤن اﻝﻌﺠﺎﺌن ﺒدون ﻏﻠو ﺘﻴ /ﺎنطﻨأ 6 -   
  .ﻴوم ﻤن اﻝدﻗﻴق اﻝﻠﺒﻨﻲ ﻝﻸطﻔﺎل / ﺎنطﻨأ 6 -   
  . ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔﻤؤﺴﺴﺔ و   و ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫ
   ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺤوﻝت وﺤدة 7991 وﻓﻲ أول أﻜﺘوﺒر .1891 ﻤرة ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘم ﺘﺸﻐﻴل ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ أول
ﻤﺴﺘﺨﻠص " ) ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ "  ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝرﻴﺎض ﺴطﻴف ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤؤﺴﺴﺔاﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔ إﻝﻰ 
وﻗد ﺒﻠﻎ .  دج000.000.06وﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ   ( 79/90/72 ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺘﺎرﻴﺦ 6ﻤﺤﻀر اﺠﺘﻤﺎع رﻗم 
  . دج000.000.974رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ   
وﻫـﻲ ﻤﺨﺘـﺼﺔ  )  أﻤـﺎ اﻝﻘـﺴم اﻝﻘـدﻴم ﻓﻴﺘﻜـون ﻤـن ﻤـﺴﻤدة، إﻝـﻰ ﻗـﺴﻤﻴن ﻗـدﻴم وآﺨـر ﺠدﻴـدﻤؤﺴـﺴﺔاﻝوﺘﻨﻘﺴم 
"  اﻝﺴوﻴـﺴرﻴﺔ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔوﻤطﺤﻨﺔ واﺤدة ﺤﻴث ﺘم إﻨﺠﺎزﻫـﺎ ﻤـن طـرف ( ﻓﻲ طﺤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ 
واﻝﻤطﺤﻨﺔ، أﻤﺎ ﻴوم ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﺴﻤدة /  طن 001، أﻤﺎ ﻗدرات اﻹﻨﺘﺎج ﻜﺎﻨت  1891وﺘم ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ " ﺒوﻫﻠﻴر 
وﺘـم ﺘـﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺴـﻨﺔ " ﻏوﻝﻔﻴﺘـو" اﻹﻴطﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔاﻝﻘﺴم اﻝﺠدﻴد ﻓﻴﺘﻜون ﻤن ﻤـﺴﻤدة ﺠدﻴـدة ﺘـم إﻨﺠﺎزﻫـﺎ ﻤـن طـرف 
، دﻗﻴــق ﻤﻤﺘــﺎز، اﻝﺨﺒــﺎزة ﻓرﻴﻨــﺔ، ة ﻤﻤﺘــﺎزﻓرﻴﻨــﺔاﻝﻤــواد اﻝﻤﻨﺘﺠــﺔ . ﻴــوم/  طــن 004 ﺘــﺼل إﻝــﻰ ﺒﻘــدرة إﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ 3991
  (.اﻝﻨﺨﺎﻝﺔ) ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝطﺤن ،ﻋﺎديدﻗﻴق 
  ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﺘﻘﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدﺨل اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ اﻝﺸرﻗﻲ ﻤن وﻻﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻝطرﻴق اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤؤدي إﻝﻰ وﻻﻴﺔ   
أﻤﺎ ﺸﻤﺎﻻ ﻓﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋن ﻤﺸﺘﻠﺔ اﻝﺤﻀﻨﺔ طرﻴق اﻝﺴﻜﺔ اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ، ﻴﺤدﻫﺎ ﺸرﻗﺎ وادي اﻝﻘﺼب، ﺒرج ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ
   .ﻴﺤدﻫﺎ طرﻴﻘﻴن وطﻨﻲ وآﺨر ﺒﻠديﻓ وﻤن اﻝﺠﻬﺘﻴن اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺘﻴن ،ﺸﻐل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔﻴﻴرﺘﻘب أن 
    ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺼﻠب ﺒﻨوﻋﻴﻪ ﺘرﺘﻜز اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻤﺢ 
ل  وﻜذﻝك اﻝﺤﺼو،ﺎﻤ ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﻗﻴق واﻝﻔرﻴﻨﺔواﻝﻠﻴن ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ 
  :ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺜﻼث ﻤراﺤل ﻫﻲ و،(اﻝﻨﺨﺎﻝﺔ)ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻝطﺤن اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  ﺔاﻷوﻝﻴﻤراﺤل ﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤﺎدة : اﻝﻔرع اﻷول
  :وﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻤن  
 :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤوﻴن اﻝداﺨﻠﻲ - أوﻻ
ذﻝك آﻝﻴﺎ ﻋن ، وﻴﺘم ت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ ﻤن ﺼواﻤﻊ اﻝﺘﺨزﻴن إﻝﻰ ﻤﺨﺎزن اﻝورﺸﺎﻨﻘلﻤرﺤﻠﺔ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝ








 :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨظﻴف اﻷوﻝﻲ  -ثانيا
 ﺤﻴث ﺘﻤر ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻘﻤﺢ داﺨل اﻵﻻت ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴف اﻷوﻝﻲﻬﺎﺒﻌد ﺘﻤوﻴن ﻤﺨﺎزن اﻝورﺸﺎت ﺘﻠﻴ
و ﺔ ﺘﺘﻨﻘﻴ ﺤﻴث ﺘوﺠد آﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻝ، اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﻨﻘﻴﺔ اﻝﻘﻤﺢ ﻤن اﻝزواﺌد و اﻝﺸواﺌب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴف اﻷوﻝﻲ
 ﻤﻌظم ﺎاﻝت ﻤﻨﻬز ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ   ﻤن ﺨﻼل ﻏرﺒﻠﺘﻪ،اﻝﺤﺼﻰﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺔ ﺘﺘﺼﻔﻴ
  .اﻝﺸواﺌب واﻷوﺴﺎخ
  : ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨظﻴف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ -ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﺘﻲ   ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻘﻤﺢ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻀﺨﺎت ﻫواﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﻨوع ﺜﺎن ﻤن أﺠﻬزة اﻝﺘﻨظﻴف
ﻴﺘم ﺘدﺤرج ﺤﺒﻴﺒﺎت اﻝﻘﻤﺢ إﻝﻰ ﺤﻴث  ،ﻤﻴل ﻤﺤدد ﻝﻠﺴطﺢ اﻝذي ﻓوﻗﻪ ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻘﻤﺢﻝﻬﺎ و ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘزاز
ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎري اﻝﺘﺨزﻴن، أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺸواﺌب اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴف اﻷوﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘرﺴل إﻝﻰ واﻷﺴﻔل، 
  .اﻷﻋﻠﻰ إﻝﻰ ﺴﻠﺔ اﻷوﺴﺎخ
  :ﻤرﺤﻠﺔ إﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ -راﺒﻌﺎ
رﺠﺎت رطوﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻫﻨﺎ ﻴﻘوم ﻤﺴؤول اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺨزﻨﺔ دﻝﺘﻜون 
ﻫذﻩ اﻝدرﺠﺔ ﻤﺤددة وﻓﻘﺎ أن  ﺤﻴث ،% 5.51 و 51ﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﻤﺎء  ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ  درﺠﺔ اﻝرطوﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن 
 وﻜذﻝك ﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﺼل اﻝﻐﻼف اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝذي ،ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﻘﻨﻴﺔ، و ذﻝك ﻤن أﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝطﺤن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد
ﻫﻨﺎك أﺠﻬزة ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺎء اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ  و أﺨرى ﻝﻤراﻗﺒﺔ درﺠﺎت  و،ﻪ ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻝطﺤنﻋﻨﻨﺘﺞ ﺘ
  .اﻝرطوﺒﺔ
  : ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر اﻝﺘﻘﻨﻲ-ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رﻓﻊ درﺠﺎت ،ذﻝكﻝﻤن أﺠل اﻤﺘﺼﺎص اﻝﻘﻤﺢ ﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺎء اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘطﻠب وﻗﺘﺎ 
ﻤﺘوﺴط اﻻﻨﺘظﺎر ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ، ﻓﻝﻘﻤﺢو ﺘﺨﺘﻠف ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر ﺤﺴب ﻨوﻋﻴﺔ ا، اﻝرطوﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤرﻏوب
 و ﻜذﻝك ﺤﺴب درﺠﺔ اﻝرطوﺒﺔ اﻷوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺴﺎﻋﺎت(8)ﺜﻤﺎﻨﻲ  إﻝﻰﺼل ﻓﺘ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ، ﺴﺎﻋﺎت(4) أرﺒﻊ
   .% 01 إﻝﻰ 7اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﺘراوح ﺒﻴن 
   ﻤراﺤل اﻝﺘﺤوﻴل:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :وﺘﺤوي ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ  
   :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝطﺤن -أولا
ت اﻝطﺤن ﺒﻜﺴر ﺤﺒﻴﺒﺎت اﻝﻘﻤﺢ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻤن طرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘوم آﻻ








  :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻠﺔ -ثانيا
 ﺘﻘﻨﻴﺎ  ﺤﻴث ﺘﻤر ﺠزﻴﺌﺎت اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻤﻜﺴورة ﻋﻠﻰ ﻏرﺒﺎل ﻤﺼﻨف، ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ طﺤن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏرﺒﻠﺔﺘﺘﺒﻊ
 و ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻤﺎ ﺠزﻴﺌﺎت ﺨﺸﻨﺔ ﺘرﺠﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝطﺤن ،ﺤﺴب درﺠﺎت اﻨﻔﺘﺎح و اﻨﻐﻼق اﻝﻤﺴﺎﻤﺎت
 و إﻤﺎ ﻤﺎدة ﺠﺎﻫزة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴف، وﺘﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻝطﺤن واﻝﻐرﺒﻠﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ أي ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ًﻤﺠددا
  .اﻝطﺤن ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺠزﻴﺌﺎت إﻝﻰ ﻤﺎدة ﺠﺎﻫزة
  راﺤل اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ واﻝﺘﺨزﻴن ﻤ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  :وﺘﻀم ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ  
    :ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻨﺎف و ﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ -أولا
 و ﻴﺴﻠك ﻜل ،ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻠﺔ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺠزﻴﺌﺎت ﺤﻴث ﻴﻌﺒر ﻜل ﺼﻨف ﻋﻠﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻤﻨﺘوج
   .ﺼﻨف ﻤﺠرى ﻤﻌﻴن ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ اﻝﻤطﺎف إﻝﻰ ﺼواﻤﻊ اﻝﺘﺨزﻴن ﻝﻠﻤواد اﻝﺠﺎﻫزة
 :ﻴنﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘوﻀﻴب و اﻝﺘﺨز -ثانيا
ﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨزﻴن ﻓﻲ ﺼواﻤﻊ اﻝورﺸﺎت ﻝﻠﻤﺎدة اﻝﺠﺎﻫزة ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﻀﻴب، ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝﻌﺎﻤل 
 و ﺒﻤﺠرد وﻀﻊ اﻝﻜﻴس ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﻗﻨوات اﻝﺘﻔرﻴﻎ و اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝزر ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔرﻴﻎ ،ﺒﺘﺤﻀﻴر اﻷﻜﻴﺎس
ﻗﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ  و ﻤن ﺜم ﻤرور اﻷﻜﻴﺎس ﻋﻠﻰ آﻝﺔ اﻝﺨﻴﺎطﺔ ﺒﻌد وﻀﻊ ﺒطﺎ،ًﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤﻊ اﻝوزن اﻝﻤﺤدد
  ...(. و ﻤدة اﻻﺴﺘﻬﻼك،ﻤﺜل ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺘﺎج) 
ﻴﺼﺒﺢ ﻝ اﻓﻘﻴﺔﺒﻨﺎﻗﻼت اﻝﻤﻼﺼﻘﺔ ﻝﻬﺎ  ﻤن اﻝورﺸﺎت إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺘﺨزﻴن ﺒﻌد ذﻝك ﻴﺘم إﺨراج اﻝﻤﻨﺘوج
  .اﻝﻤﻨﺘوج ﺠﺎﻫزا ﻝﻠﺘﺴوﻴق
    ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﺔﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  :ﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤنﻴﺘﻜون اﻝﻬﻴﻜل ا  
    اﻝﻌﺎﻤﺔﺔﻬﻴﻜﻠاﻝ :الفرع الأول
  : ﺎﻤﻨﻬ ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﻤدﻴر وﺤدة ﻝﻪ ﻋدة ﻤﻬﺎم 
  ؛اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ −
  ؛ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘطﺎعوﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎاﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝوﺤدة  −
   .اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝوﺤدة واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷم −
   :ﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒــﻬﻴﻜﻠو ﺘﺴﺘﻌﻴن اﻝ
   : اﻝﻌﺎﻤﺔاﻷﻤﺎﻨﺔ - وﻻأ
 ﻬﻴﻜلﻤراﺴﻼت اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝاﻝ وطﺒﻊ ،ﺒﺘﺴﺠﻴل اﻝﺒرﻴد اﻝﺼﺎدر واﻝواردﺘﻘوم  و اﻝﻌﺎمﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤدﻴر
  .اﻝﻌﺎﻤﺔ
  




  :ﻤﻜﺘب ﻤﺴﺎﻋد اﻷﻤن واﻝرﻗﺎﺒﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 وﺤرﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠف ، اﻝﺴرﻗﺔ  داﺨﻠﻴﺎ وﻜذا اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺤراﺌقاﻝﻤؤﺴﺴﺔو ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .   ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺨطﺎروﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل ﻓﻲ اﻝوﺤدة وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
  :  اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴﻘوم اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﺒﺎﺴﺘﺸﺎرﺘﻪ أو ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وذﻝك ﻝﺘﻔﺎدي 
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻫو ﻤﺤﺎﻤﻲ ،اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﺨطﺄ ﻗﺎﻨوﻨﻲ
  .داﺨل اﻝوﺤدةﺘﻰ ﺤوﻤوردﻴﻬﺎ أو زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ أو 
   :ﺴبﺘاﻝﻤﺤ -راﺒﻌﺎ
  .ﻴﻘوم ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
  :ﻤﺴؤول اﻝﻤﺨﺒر -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻤﻜﻠف ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻨوﻋﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤددة ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺨص اﻝﻜﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻐﻠﻴف 
  . أو اﻝﺠودة
  ﻤﺴؤول ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ - ﺴﺎدﺴﺎ
  .، ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴؤول اﻝﻤﺨﺒرﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ وﺘﻌﻴﻴر اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔوﻤﻬﻤ  
  ﻫﻴﻜل اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻷداء -ﺴﺎﺒﻌﺎ
  .اﻝﺦ... اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺒﺸري ﻤﻬﻤﺔ ﻫذا اﻝﻬﻴﻜل ﻤراﻗﺒﺔ وﺘﻘﻴﻴم اﻷداء  
  اﻻﺴﺘﻐﻼلﻫﻴﻜل :الفرع الثاني
 اﻨﻘﺴم ﻫذﻴو ،ﻴر اﻝﻌﺎم ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ ﺘزوﻴد اﻝﻤدلﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﻤدﻴر اﻻﺴﺘﻐﻼ
  : ﻫﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢأرﺒﻌﺔ إﻝﻰ اﻝﻬﻴﻜل
   :ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴن - وﻻأ
    : وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن ﻫﻤﺎاﻻﺴﺘﻐﻼلوﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒدﺨول اﻝﻤواد واﻝﻠوازم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .وﻤﻬﻤﺘﻪ ﺸراء اﻝﺤﺒوب وﺘﻌﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ:  ﻓرع اﻝﺘﻌﻴﻴر و ﺸراء اﻝﺤﺒوب-   
  .وﻫذا اﻝﻔرع ﺨﺎص ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺸراء:  ﻓرع اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت-   
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺴـﺎﻋﺔ، وﺘﺘﻔـرع 42/ﺴﺎﻋﺔ42ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ إﺼﻼح اﻝﺘﻌطﻼت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺂﻻت اﻹﻨﺘﺎج، وﺘﺸﻐﻴل ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة 
  :ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ إﻝﻰ
  . وﻤﻬﻤﺘﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ:  ﻓرع اﻹﻝﻜﺘروﻤﻴﻜﺎﻨﻴك واﻝﻜﻬرﺒﺎء- 
  .وﻫو ﻓرع ﺨﺎص ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ آﻻت اﻝطﺤن واﻝﺸﺎﺤﻨﺎت: رع اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك اﻝﻌﺎم ﻓ- 
  




   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج-ﺜﺎﻝﺜﺎ
 أي ﻤن دﺨول اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﺨروﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎدة ﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ
ورﺸﺎت واﻝﻌﻤل اﻝﻲ ﻤرورا ﺒﻜل دورات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﺘﻬﺘم ﺒرﺴم وﺘﻨظﻴم ﻤﺨطط اﻹﻨﺘﺎج وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻓ
  : ﻫﻤﺎﻗﺴﻤﻴنوﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ إﻝﻰ . ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﻜل ﻤراﺤل اﻹﻨﺘﺎج وطرق ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
 ﺒطﺎﻗﺔ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ دﻗﻴقﻴﻀم آﻻت ﺘﺤوﻴل اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب إﻝﻰ (: 10)ﻤﺼﻨﻊ اﻝﺘﺤوﻴل رﻗم ﻗﺴم ﻤﻜﻠف ﺒ -     
  . ﺴﺎﻋﺔ42 ﻗﻨطﺎر ﺨﻼل 0005ﻗدرﻫﺎ 
 دﻗﻴق وﻓرﻴﻨﺔﻴﻀم آﻻت ﺘﺤوﻴل اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب و اﻝﻠﻴن إﻝﻰ (: 20)ﻤﺼﻨﻊ اﻝﺘﺤوﻴل رﻗم ﻗﺴم ﻤﻜﻠف ﺒ -     
 42 ﻗﻨطﺎر ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺨﻼل 0051 ﻗﻨطﺎر ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب و 0051ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب ﺒطﺎﻗﺔ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺴﺎﻋﺔ
  :    ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺘﻔرع إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓروع
  .ﻓرع اﻝﺸﺤن واﻝﺘوﻀﻴب ، ﻓرع اﻝطﺤن و اﻹﻨﺘﺎج ،     ﻓرع ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤواد
  : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت-راﺒﻌﺎ
 ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺘﺨزﻴن اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ودورﻫﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻫو ﺘﺴﺠﻴل ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺨزون و اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت 
 ﻓرع  اﻝدﻗﻴق،زونﺨﻓرع ﺘﺴﻴﻴر ﻤ ،اﻝﺤﺒوب اﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘﺨزﻴن  ﻓرع: ﻓروع ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲأرﺒﻌﺔ وﺘﺘﻔرع  إﻝﻰ ،اﻝﺠرد
  . واﻷﻜﻴﺎسﻐﻴﺎر و اﻝﺘﺠﻬﻴزاتﻘطﻊ اﻝ اﻝﻔرﻴﻨﺔ وﻓرع ﻤﻜﻠف ﺒزونﺨﺘﺴﻴﻴر ﻤ


















    























   اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﺠﺎري :الفرع الثالث
  :ﻤﺼﻠﺤﺘﻴن ﻫﻤﺎﻴﺘﻜون ﻫذا اﻝﻬﻴﻜل ﻤن   
  :ﺴوﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘ- أوﻻ
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  اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎتإﻋداد ﻤن :ﻤﺼدراﻝ




    : اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﻜﻤن وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺘوزﻴﻊ وﺘﻀم
  . وﻴﻘوم ﺒﺒﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺤﺴب اﻝزﺒﺎﺌن اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺘر اﻝﺘورﻴد: ﻓرع اﻝﺘوزﻴﻊ-    
   . ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﻓرع اﻝﺘوزﻴﻊ وﻫو ﻓرع ﻤﻜﻠف: ﻓرع اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت-    
   ﻫﻴﻜل اﻹدارة و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ:اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
 :وﺘﺘﻜون ﻤنوﻤﻬﻤﺘﻬﺎ إدارة اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴﻨﻬﺎ، 
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ- وﻻأ
ﺴﺠﻴل ﻜل ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﻴث أن ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺨرى وﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺘ
 ﻓرع  ﻓرع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺼﻨدوق : و ﺘﺘﻔرع ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ إﻝﻰ.اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻊ اﻝوﺤدات
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓرع اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺒﻴﻌﺎت
  : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
 إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓروع وﺘﺘﻔرع ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ اﻝﻌﻤﺎل ﺤﻴث ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﺸؤون اﻹدارﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل
 :ﻫﻲ
  .ﻓرع ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن -
 .ﻓرع اﻷﺠور -
 .ﻓرع اﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ات واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔوﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﺠﻬﻴز






















































































































































































































































































  اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﺴﻴﻴرﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ﺴــﻨﺤﺎول اﻝﺘطــرق ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث إﻝــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﻤﺨزون ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻤــن أﻨــواع  ﺜــم طرﻴﻘــﺔ   
ﺜــم إﻝــﻰ اﻝطـرق اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﻓــﻲ . ٕﺘﺨزﻴﻨـﻪ واﻝــﻰ اﻝﻤﺨــﺎزن وآﻝﻴـﺔ ﺴــﻴرﻫﺎ وﺘﺠﻬﻴزاﺘﻬــﺎ وﻜـذا إﻝــﻰ اﻝﻌﻤﺎﻝــﺔ ﻓﻴـﻪ
  .اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺨزﻨﻴﺔ
  ﺴﺴﺔاﻝﻤؤوﻤﺨﺎزن  ﻤﺨزوﻨﺎت :اﻝﻔرع اﻷول
   ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ-أوﻻ
   ﻤﺨزون اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن -1
 ﺘـوزن اﻝـﺸﺎﺤﻨﺔ أوﻻ ﺜـم ﺘﻘـوم ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ،ﻴـﺼل اﻝﻘﻤـﺢ إﻝـﻰ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﺎﺤﻨﺎت ﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻝﻬـذا اﻝﻐـرض
 ﺜم ﺘﻌـود اﻝـﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤـرة أﺨـرى ،ﻝﻴﺘم ﺤﺠر اﻝﻤواد اﻝﻜﺒﻴرة( 2 ﺴم3)اﻹﻓراغ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ أرﻀﻴﺔ ﻤﻐطﺎة ﺒﻐرﺒﺎل ﻤﺴﺎﻤﻪ 
  .ﻴﺘم وزﻨﻬﺎ واﻝﻔرق ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝواردة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدةﻝﻠﻤﻴزان أﻴن 
ﻴﻨﻘـل اﻝﻘﻤـﺢ ﻤـن ﺘﻠـك اﻝﺤﺠـرة إﻝـﻰ ﺼـواﻤﻊ ﻋﻤﻼﻗــﺔ ﻋـن طرﻴـق اﻝـﻀﻐط اﻝﻬﻴـدروﻝﻴﻜﻲ وﺘـﺘم ﻤراﻗﺒﺘـﻪ ﻋــن   
  .(وﺤدة ﺘﺤﻜم اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ)طرﻴق أﺠﻬزة ﺨﺎﺼﺔ 
  اﻝﻔرﻴﻨﺔاﻝدﻗﻴق و اﻝﻤﺨزون ﻤن –2
 ﻜــل ﻤﺨــزن ﻴﺘﺒــﻊ ،ﻔــﻴن ﻴﺨزﻨــﺎن ﻓــﻲ ﻤﺨــزﻨﻴن ﻤﻨﻔــﺼﻠﻴنﻴﻨــﺘﺞ ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺤــدى وﻓــﻲ ورﺸــﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠ
  . ﻤﺒﺎﺸرة ورﺸﺘﻪ
اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝـﺔ واﻝﻨﻘـل اﻝـذي ﻴـﺘم ﻋـن طرﻴـق ﻋﻤﻠﻴـﺎت  ﻻﺤﻘـﺔ  ﻝﻠورﺸـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﻬل ﻪﻓـﺎﻝﻤﺨزن ﻫﻨـﺎ وﻜﺄﻨـ  
 ﻫــذا اﻝﺘرﺘﻴــب أوﻻ ﺒــﺄول ﻰ ﻴراﻋــ، وﻓــﻲ اﻝﺠﻬــﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻴوﺠــد رﺼــﻴف اﻝــﺼرف(راﻓﻌــﺎت وﻨــﺎﻗﻼت أﻓﻘﻴــﺔ ) اﻵﻝﻴــﺔ 
  (.اﻝﻨﺨﺎﻝﺔ)اﻝطﺤن ﺒﻘﺎﻴﺎ   إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ،ﺎدم واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻝﺘﻔﺎدي اﻝﺘﻘ
  : اﻝﻤﺨزون ﻤن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر وأدوات اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ-3
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر ﻵﻻت اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻت اﻝﻌطب، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺸﺤوم واﻝزﻴوت وﻜذا 
  .اﻝﺨﻴط واﻷﻜﻴﺎس اﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
  ﺔ وﺘﺨطﻴطﻬﺎ ﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻫﻲ ﺘﻀم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أرﺒﻌﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻤﺨﺎزن
 وﻫو ﻤﺨزن ﻤﻜون ﻤن ﺼواﻤﻊ، ﻤﺠﻬز ﺒﺂﻻت ﻝﻠﻤﻨﺎوﻝـﺔ ﺘﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝـﻀﻐط ﺒـﺎﻝﻬواء : ﻤﺨزن اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ-1
   .ﺤﻜم ﺒﻪ آﻝﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻝوﺤﺔ اﻝﺘﺤﻜم وﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﻘوم ﺒذﻝك ﺸﺨص واﺤدﺘوﻴﺘم اﻝ( ﻲاﻝﻀﻐط اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜ)
   : اﻝﻤﻨﺘﺠﺎتﺎﻤﺨزﻨ  -2
وﻫو ﻤﺨزن ﻴﻘﻊ ﺒﺠﺎﻨب ورﺸﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺒﺎﺸرة أرﻀﻴﺔ ﻤﻐطﺎة ﺒﻤﺼﺎطب ﺨﺸﺒﻴﺔ ﺘرﻓﻊ اﻝﻤﻨﺘوج  :اﻝدﻗﻴقﻤﺨزن  -أ
ﻴﺘﻜـون ﻤـن طـﺎﺒﻘﻴن ﻤـﺴﺎﺤﺔ اﻝطـﺎﺒق اﻝواﺤـد ﺘﺒﻠـﻎ . ﻋن ﺴـطﺢ أرض اﻝﻤﺨـزن ﻝﺘﻔـﺎدي اﻝﺘﻠـف اﻝـذي ﺘـﺴﺒﺒﻪ اﻝرطوﺒـﺔ
  .و ﻴﺘم اﺴﺘﻐﻼل اﻝطﺎﺒق اﻷرﻀﻲ ﻓﻘط (. 2 م0071)




  .اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔأﺠﻬزة ن ﻤن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﻴ :أﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ -
  . وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ راﻓﻌﺘﻴن ﻝﺘﻜدﻴس اﻷﻜﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ :ﺎتاﻝراﻓﻌ -
وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻗﻠﺘﻴن ﺘﺴﺘﻌﻤﻼن ﻝﺼرف اﻝﻤﻨﺘوج أي ﻤن اﻝﻤﺨـزن إﻝـﻰ ﺴـطﺢ  :ﻓﻘﻴﺔاﻷ تﻨﺎﻗﻼاﻝ -
  . ﻝﻠوﻗت ﻤﻌﺎاﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒذﻝك ﺴرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﺨﺘﺼﺎر، اﻝﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸرة
أي وردﻴﺘـﻴن ﻝﻜـل وردﻴـﺔ ( 2 ×  ﺴـﺎ8) اﻝﻌﻤل اﻝذي ﻜﺎن ﺴﺎﺌدا وﻫـو ﻗﺴم ﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﺤﺴب ﻨظﺎم :اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ -
  .  ﻋﻤﺎل01ﻨﺠد أن ﻤﺠﻤل اﻝﻌﻤﺎل  ﻋﻤﺎل ورﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﺘم اﻝﻌﻤل ﺒﻨظﺎم وردﻴﺔ واﺤدة ﻓ40ﻓرﻗﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن 
ﻋﺸرة ﻗﻨﺎطﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺘر اﻝﻤرﺒـﻊ (01)ﻴﺘم وﻋن طرﻴق اﻝراﻓﻌﺎت رﺼف ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﻤﻌدل : واﻝرﺼفاﻝﺘرﺘﻴب  -
  .اﻝواﺤد
   .%001ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﺨزن ﻋﻠﻰ اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ  :اﻹﻀﺎءة -
اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن طﺎﺒﻘﻴن،  ﻴﻨطﺒق ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺨزن اﻝدﻗﻴقﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻋن ﻤﺨزن  :اﻝﻔرﻴﻨﺔﻤﺨزن   -ب
   (2 م5221) ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺎﺒق اﻝواﺤد ﺘﺴﺎوي 
   :ﻤﺨزن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر -3
س اﻝﺒﻼﺴــﺘﻴﻜﻴﺔ واﻝﺨــﻴط وﻴﻌﺘﻤــد ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﻴــﺎ ﻫــو ﻤﺨــزن ﺘوﻀــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻗطــﻊ اﻝﻐﻴــﺎر وﻤــواد اﻝــﺼﻴﺎﻨﺔ و
  (.اﻝرﻓوف)اﻷرﻓف 
  ٕاﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون واﻝﺘﻤوﻴن: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝطﻠب واﻝﺘﻤوﻴن- أوﻻ
 ﻬـﺎ ﺒـﻪ ﺤﻴـث ﺘرﺒط )CIAO(ﻴﺘم ﺘﻤوﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴن ﻤـن اﻝـدﻴوان اﻝﻤﻬﻨـﻲ ﻝﻠﺤﺒـوب 
  .ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻋﻘود ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻤون اﻝرﺌﻴﺴﻲ وﻴﺘم ﺘورﻴد اﻝﻜﻤﻴﺎت 
 ﺒﺎﻷﺸــﻬر ﻴـﺘم ﺘﺤدﻴــد اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝــﺸﻬرﻴﺔ واﺠﺒـﺔ اﻝﺘورﻴــد ﻜــل  ﺒﻨـﺎءا ﻋﻠــﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﺨطــط اﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ ﻝﻠــﺴﻨﺔ و  
  . أﻤﺎ إذا ﺘم ﺒﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘم ﺨﺼم ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻨﻘل، أﻴﺎم وﻴﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝدﻴوان(01)
  .ﻤﺤددة ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ ﻜﻤﺎ أن اﻷﺴﻌﺎر
  اﻝﻤﺨزونإﺠراءات ﺼرف  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﺘﺘم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 وﻋــﺎدة ﻴﻜــون أﺼــﺤﺎب (، ﻤــﺴؤول ﻨﻘطــﺔ اﻝﺘوزﻴــﻊ  أﺼــﺤﺎب اﻝﻤﺨــﺎﺒز،اﻝﺘﺠــﺎر)طﻠــب اﻝــﺸراء ﻤــن طــرف اﻝزﺒــون 
  .اﻝﻤﺨﺎﺒز ﻤن اﻝزﺒﺎﺌن اﻝداﺌﻤﻴن ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ
 .ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤطﻠوﺒﺔ - 
 .ﺔاﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻼزﻤ - 
ﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت  اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﻤــﺼﻠﺤﺔ ﺘــ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘدﻤــﻪ ﺒــدورﻫﺎ إﻝــﻰ ﺴوﻴقﻴﻘــدم اﻝطﻠــب إﻝــﻰ  ﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘــ
  .ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝطﻠب وﺘﻌد وﺼﻼ ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻤﻴﺎت واﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت وﺘﺎرﻴﺦ ﺨروﺠﻬﺎ




ﻓــﻲ ﻨﻔــس )،  ﻨوﻋﻴــﺔ اﻝﻤــواد  ﺴــﻌر اﻝﺒﻴــﻊ،اﻝﻜﻤﻴــﺔاﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدد ﺒــدورﻫﺎ ﺜــم ﺘﻘــوم ﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ  ﺒﺈﻋــداد اﻝﻔــﺎﺘورة 
 (.اﻝﺘﺎرﻴﺦ
وﻫـﻲ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ ) ﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﺴدﻴد إﻤـﺎ ﻨﻘـدا وﻴـﺘم ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﻨـﺴﺨﺔ طﻠـب اﻝـﺸراء إﻝـﻰ اﻝزﺒـون وﺘـﺘم ﻋﻤ
  .ﻤؤﺸرﺒﻨﻜﻲ ﺸﻴك ﺒأو ( واﻝﻤطﻠوﺒﺔ 
  اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزونو اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم -أوﻻ
 ﻴـﺘم اﻝﺘﻘﻴـﻴم و  . و اﻝﺘـﺴﺠﻴل ﻴﻜـون ﺒﺎﻝﻜﻤﻴـﺎت،(ﻤـرﺘﻴن ﻓـﻲ اﻝـﺴﻨﺔ )ﺘﻌﺘﻤـد اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـرد اﻝـدوري    
=  اﻝﻤﺨرﺠـﺎت –اﻝﻤـدﺨﻼت+  اﻝﻤﺨـزون اﻷوﻝـﻲ :وﻴﺘم ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﺨـزون  ﺒﺎﻝطرﻴﻘـﺔ( OFIF )ﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘ
  . ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ أول اﻝﻤدةاﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ واﻝذي ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺨزون
   اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . وﺘﺤرر ﻤن طرف زﺒون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻤن ﻨﻘﺎط اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ : طﻠب ﺸراء-1
  .ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ :ﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺎت اﻝﻤﺤ-2
  . م ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺴﺘﻼ، اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ رﻗم اﻝﻔﺎﺘورة،وﻫﻲ ﺒطﺎﻗﺔ ﺠدوﻝﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤورد :ﺒطﺎﻗﺔ ﻤورد -3
  (.اﻝﻜﻤﻴﺔ) ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ دﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﺨزن ﺒﺘﺎرﻴﺨﻪ : ﺒطﺎﻗﺔ دﺨول-4
 .واﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ( ﻝﻜﻤﻴﺔا)ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺨرج ﻤن اﻝﻤﺨزن ﺒﺘﺎرﻴﺨﻪ :ﺒطﺎﻗﺔ ﺨروج -5
   (2102ﺒطﺎﻗﺔ ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ) ﻤؤﺸرات ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 2102ﻴﻤﻜن ﺴرد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ   
   دج60.3513891651: رﻗم اﻷﻋﻤﺎل
  دج0000077: اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ
 .ن ط082 ﺒﺤﻤوﻝﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﺸﺎﺤﻨﺔ41ﺘﺤﺘوي ﺤظﻴرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 .وﺤدات ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘطﺘﻴن داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 40: ﻋدد ﻨﻘﺎط اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺘوزﻴﻊ
  .ﻤﺒﻨﻴﺔ( 2 م00.48551)ﻤﻨﻬﺎ  ( 2 م00.24366: )  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـﻤؤﺴﺴﺔﺘﺘرﺒﻊ اﻝ
 . ﻓرد ﺒﻴن ﻋﺎﻤل وﻤوظف 761 :ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﺔ ﺘﻘدر  ﺒـ
   ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ :ﻋدد ﻤرات اﻝﺠرد
   اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ:ﺎت ﻤن اﻝﻘﻤﺢ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎتطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨرﺠ
   (2 م5221) ﻫذا اﻝﻤﺨزن اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن طﺎﺒﻘﻴن، ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺎﺒق اﻝواﺤد ﺘﺴﺎوي : ﻔرﻴﻨﺔﻤﺨزن اﻝ
  (. 2 م0071)ﻴﺘﻜون ﻤن طﺎﺒﻘﻴن ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺎﺒق اﻝواﺤد ﺘﺒﻠﻎ : ﻤﺨزن اﻝدﻗﻴق
   دج0822 ﺴﻌر اﻝﺸراء ﻝﻠﻘﻨطﺎر ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب
   دج5821 : اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﺴﻌر اﻝﺸراء ﻝﻠﻘﻨطﺎر ﻤن




   دج56.025645183 :ﻤﺒﺎﻨﻲاﻝاﻫﺘﻼﻜﺎت  
   دج15.658720002 :ﻤﺒﺎﻨﻲاﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت 
   ﻗﻨطﺎر00056 :ﺼﻠباﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝاﻝﻘدرة 
   ﻗﻨطﺎر00056 :اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﻘدرة 
   ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤناﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ : ﻝﺜﺎﻝثااﻝﻤﺒﺤث 
  :ﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻨﺤﺎول اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴ
   ﻨﺸﺄة وﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤطﻠب اﻷول
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻨﺸﺄة:اﻝﻔرع اﻷول
ﺘﻌﺘﺒـر ﻤؤﺴـﺴﺔ ﻤطـﺎﺤن ﻗﺎﻀـﻲ ﻝﻠﻤطـﺎﺤن ﻤـن أﻫـم اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝراﺌـدة ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل طﺤـن اﻝﻘﻤـﺢ 
 ﻤﻠﻴــون دﻴﻨــﺎر ﺠزاﺌــري، اﻝﻤــﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ 63 ﺒرأﺴــﻤﺎل وﻗــدرﻩ 8991 ﺴــﻨﺔ ﻲاﻝــﺼﻠب واﻝﻠــﻴن ﺒــدأت ﻨــﺸﺎطﻬﺎ اﻹﻨﺘــﺎﺠ
،  ﻤﺠﻬــزة ﺒﺄﺤــدث اﻝوﺴــﺎﺌل واﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ 7602650 B 89 :ت. س.  ر:ﺘﺤــت رﻗــماﻝــﺴﺠل اﻝﺘﺠــﺎري 
اﻝﻤــﺴﺘوردة ﻤــن أﻝﻤﺎﻨﻴـــﺎ، ﻝــذﻝك ﻓﻬـــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد اﻋﺘﻤــﺎدا ﻜﻠﻴـــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻜﻨﻨـــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺴﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠـــف أﻨــﺸطﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـــﺔ 
  .واﻝﻤﺨزﻨﻴﺔ
   ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
،   ﻜﻴﻠـوﻤﺘرات ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝـﺸرﻗﻴﺔ6: ﺒﻌـد ﻋﻨﻬـﺎ ﺒــﺒﺒﻠدﻴـﺔ اﻝﻤطﺎرﻓـﺔ اﻝﻤﺠـﺎورة ﻝﺒﻠدﻴـﺔ اﻝﻤـﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻘـﻊ 
 . اﻝﻤؤدي إﻝﻰ وﻻﻴﺘﻲ ﺴطﻴف وﺒﺎﺘﻨﺔ64ﺒﺠﺎﻨب اﻝطرﻴق اﻝوطﻨﻲ رﻗم 
    ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺤﻴث ﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺔﺘﺘم ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴ
  :ﻤن
  وﻝﻲﻤراﺤل ﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤﺎدة اﻷ
  ﻤراﺤل اﻝﺘﺤوﻴل
  ﻤراﺤل اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ واﻝﺘﺨزﻴن
  ﻤؤﺴﺴﺔﻝﻠاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
 ﻫو اﻝذي ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ اﻏﻠب اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت (ﻤﺎﻝك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ )ﻻ ﻴوﺠد ﺒﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﻌﺘﻤد ﻻن اﻝﻤﺴﻴر  









   اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﺴﻴﻴرﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ﺴــﻨﺤﺎول اﻝﺘطــرق ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث إﻝــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﻤﺨزون ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻤــن أﻨــواع  ﺜــم طرﻴﻘــﺔ 
ﺜــم إﻝــﻰ اﻝطـرق اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﻓــﻲ . ٕﺘﺨزﻴﻨـﻪ واﻝــﻰ اﻝﻤﺨــﺎزن وآﻝﻴـﺔ ﺴــﻴرﻫﺎ وﺘﺠﻬﻴزاﺘﻬــﺎ وﻜـذا إﻝــﻰ اﻝﻌﻤﺎﻝــﺔ ﻓﻴـﻪ
  .واﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺨزﻨﻴﺔاﻝﺠرد 
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔوﻤﺨﺎزن  ﻤﺨزوﻨﺎت :اﻝﻔرع اﻷول
   ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ-أوﻻ
  ﻤﺨزون اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن؛ -1
  ؛ اﻝﻤﺨزون ﻤن اﻝدﻗﻴق واﻝﻔرﻴﻨﺔ–2
  . اﻝﻤﺨزون ﻤن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر وأدوات اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ-ﺠـ 
   ﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺨطﻴطﻬﺎ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻫﻲع ﻤن اﻝﻤﺨﺎزن ﺘﻀم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أرﺒﻌﺔ أﻨوا
  :ﻤﺨزن اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ -1
اﻝﻀﻐط ) ﻤﺠﻬز ﺒﺂﻻت ﻝﻠﻤﻨﺎوﻝﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻐط ﺒﺎﻝﻬواء ،ﺼواﻤﻊ( 60)ﺴﺘﺔ وﻫو ﻤﺨزن ﻤﻜون ﻤن 
   .ﺤﻜم ﺒﻪ آﻝﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻝوﺤﺔ اﻝﺘﺤﻜم وﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﻘوم ﺒذﻝك ﺸﺨص واﺤدﺘوﻴﺘم اﻝ( ﻲاﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜ
   : اﻝﻤﻨﺘﺠﺎتﺎﻤﺨزﻨ -2
   :اﻝدﻗﻴقﻤﺨزن  -أ
ﺄرﻀﻴﺔ ﻤﻐطﺎة ﺒﻤـﺼﺎطب ﺨـﺸﺒﻴﺔ ﺘرﻓـﻊ اﻝﻤﻨﺘـوج ﻋـن ﻓﻲ اﻝطﺎﺒق ﺒﻘﻊ ﺒﺠﺎﻨب ورﺸﺔ اﻹﻨﺘﺎج وﻫو ﻤﺨزن ﻴ
  .2 م004 وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺴطﺢ أرض اﻝﻤﺨزن ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﺘﻠف اﻝذي ﺘﺴﺒﺒﻪ اﻝرطوﺒﺔ
  : ﻫﻤﺎاﻝﻤﻨﺎوﻝﺔأﺠﻬزة ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﻴن ﻤن  :أﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ -
   :ﺎتاﻝراﻓﻌ* 
  .ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎوﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ راﻓﻌﺘﻴن ﻝﺘﻜدﻴس اﻷﻜﻴﺎس               
  :ﻓﻘﻴﺔاﻷ تﻨﺎﻗﻼاﻝ* 
، اﻝــﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸــرةرف اﻝﻤﻨﺘــوج أي ﻤــن اﻝﻤﺨــزن إﻝــﻰ ﺴــطﺢ وﻴﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ ﻨــﺎﻗﻠﺘﻴن ﺘــﺴﺘﻌﻤﻼن ﻝــﺼ      
  . ﻝﻠوﻗت ﻤﻌﺎاﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒذﻝك ﺴرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﺨﺘﺼﺎر
   :اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ -
  .ﻋﻤﺎل(  50)ﺘﺘﻜون ﻤن رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ وﺨﻤﺴﺔ 
  : واﻝرﺼفاﻝﺘرﺘﻴب  -
  .ﻋﺸرة ﻗﻨﺎطﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺘر اﻝﻤرﺒﻊ اﻝواﺤد(01)ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﻤﻌدل ﻴﺘم وﻋن طرﻴق اﻝراﻓﻌﺎت رﺼف 
  




   :اﻹﻀﺎءة -
   .%001ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﺨزن ﻋﻠﻰ اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
   :اﻝﻔرﻴﻨﺔﻤﺨزن   -ب
   (2 م004)اﻝذي ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ  ﻴﻨطﺒق ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺨزن اﻝدﻗﻴقﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻋن ﻤﺨزن 
   :ﻤﺨزن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر -3
اﻷﻜﻴــﺎس اﻝﺒﻼﺴــﺘﻴﻜﻴﺔ واﻝﺨــﻴط وﻴﻌﺘﻤــد ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ  ﻐﻴــﺎر وﻤــواد اﻝــﺼﻴﺎﻨﺔ وﻫــو ﻤﺨــزن ﺘوﻀــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻗطــﻊ اﻝ
  (.اﻝرﻓوف)اﻷرﻓف 
  ٕاﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون واﻝﺘﻤوﻴن: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 : اﻝطﻠب واﻝﺘﻤوﻴن- أوﻻ
 ﺤﻴــث  )CIAO( ﻤــن اﻝــدﻴوان اﻝﻤﻬﻨــﻲ ﻝﻠﺤﺒــوباﻝــﺼﻠب واﻝﻠ ــﻴنﻴــﺘم ﺘﻤــوﻴن اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻤــن ﻤــﺎدة اﻝﻘﻤــﺢ 
  .ﻝﻤﻤون اﻝرﺌﻴﺴﻲ وﻴﺘم ﺘورﻴد اﻝﻜﻤﻴﺎت ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻘود ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر اﻬﺎ ﺒﻪﺘرﺒط
 ﺒﺎﻷﺸــﻬر ﻴـﺘم ﺘﺤدﻴــد اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝــﺸﻬرﻴﺔ واﺠﺒـﺔ اﻝﺘورﻴــد ﻜــل  ﺒﻨـﺎءا ﻋﻠــﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﺨطــط اﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ ﻝﻠــﺴﻨﺔ و  
  .وﻴﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝدﻴوان
  إﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﺘم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 وﻋﺎدة ﻴﻜون أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺨﺎﺒز ﻤن اﻝزﺒﺎﺌن اﻝـداﺌﻤﻴن ( أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺨﺎﺒز،ﺎراﻝﺘﺠ)طﻠب اﻝﺸراء ﻤن طرف اﻝزﺒون 
  .ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ
 .ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤطﻠوﺒﺔ - 
 .ﺔاﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻼزﻤ - 
اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ وﻴﻘــوم اﻝﻤــﺴﻴر ﺒــدورﻩ  اﻝﻜﻤﻴــﺎت واﻝﻤــواد إﻝــﻰ اﻝــﺴﻴد ﻤــﺴﻴر اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﺘوﻀــﺢ ﻓﻴــﻪ ﻴﻘــدم اﻝطﻠــب 
اﻝﺘـﻲ ﺨرﺠـت وﺘـﺎرﻴﺦ وﺒـﺔ ﺜـم ﻴﺤـرر ﺴـﻨدا ﻝﻠﻤـواد ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓـﻲ ﻴـوﻤﻴن وﺤـﺴب اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝﻤطﻠ
  .وﻤن ﺜم اﺴﺘﻼم اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﻤواد وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻨﻘدا. ﺨروﺠﻬﺎ
   اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻴﺘم اﻝﺘﻘﻴﻴم و . واﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺎت،(ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﻤرة أو )ﺘﻌﺘﻤد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠرد اﻝدوري 
  .ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺴطﻴﺔ اﻝﻤرﺠﺤﺔ
  .ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻓﻬﻲ ﻤﺤددة ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ :ﻼﺤظﺔﻤ
    (2102ﺒطﺎﻗﺔ ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ) ﻤؤﺸرات ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
   ﻋﺎﻤل71 :ﻋدد اﻝﻌﻤﺎل
    ﺸﺎﺤﻨﺘﻴن ﻤﻘطورﺘﻴن:ﻋدد اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت




   ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ00002 :اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
   ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ0004 :اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ
  :ﻷوﻝﻴﺔطﺎﻗﺔ ﺘﺨزﻴن اﻝﻤﺎدة ا
   ﻗﻨطﺎر0046 :اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب
   ﻗﻨطﺎر0046 :اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن
  :طﺎﻗﺔ ﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
   ﻗﻨطﺎر0004 :اﻝدﻗﻴق
   ﻗﻨطﺎر0004 :اﻝﻔرﻴﻨﺔ
   :اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
   ﻗﻨطﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب0021
   ﻗﻨطﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن0021
  :ﺘﺎﺠﻴﺔﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻨ
  ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب% 06
  ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن% 06
  :اﻝﻤردودﻴﺔ
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب 
  دﻗﻴق% 37
  (ﻨﺨﺎﻝﺔ)ﺒﻘﺎﻴﺎ % 42
  ﻀﻴﺎع% 30
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن 
  ﻓرﻴﻨﺔ% 47 – 86
  (ﻨﺨﺎﻝﺔ)ﺒﻘﺎﻴﺎ % 82 – 3.42
  ﻀﻴﺎع % 4 – 7.1
 .ﻜﻤﺎ أن ﻨﺴب اﻝﻤردودﻴﺔ ﻫذﻩ ﺘﺘﻌﻠق أﺴﺎﺴﺎ ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ
  
  
  رﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﺘﻌ: راﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث اﻝ
  :ﺴﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ راﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  
  




    ﻨﺸﺄة وﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤطﻠب اﻷول
  :ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸﺄة ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ
  ة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺄﻨﺸ: اﻝﻔرع اﻷول
  1002ﺘم إﻨﺸﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ   
  ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤــــدﺨل اﻝﻐرﺒــــﻲ ﻝوﻻﻴــــﺔ اﻝﻤــــﺴﻴﻠﺔ ﺒﺠﺎﻨــــب اﻝطرﻴــــق اﻝــــوطﻨﻲ اﻝﻤــــؤدي إﻝــــﻰ اﻝﺠزاﺌــــر ﺘﻘــــﻊ اﻝﻤؤﺴــــﺴ  
ﻓــﺎﻝطرﻴق اﻝﻤــؤدي ﻝﺒﻠدﻴــﺔ أوﻻد ﻤﻨــﺼور أﻤــﺎ ﺸــﻤﺎﻻ ، ﻤؤﺴــﺴﺔ رﺤﻤــﺎﻨﻲ ﻝــﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝــﺒﻼطﻴﺤــدﻫﺎ ﺸــرﻗﺎ ، اﻝﻌﺎﺼــﻤﺔ
  .اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝداﺌرة ﺤﻤﺎم اﻝﻀﻠﻌﺔ
   ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﻗﻴق  ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ ﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴنﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻘ
ﻨﻔس اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ  و ﻴﺘم ﻫذا ﻋﻠﻰ ،(اﻝﻨﺨﺎﻝﺔ) ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻝطﺤن اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ،ﺎﻤ ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬواﻝﻔرﻴﻨﺔ
  ﺘم ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن
   ﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﻠﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  مدير المؤسسة : الفرع الأول
 : ﺎﻤﻨﻬﻋدة ﻤﻬﺎم ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴر ﻝﻪ ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﻤدﻴر وﺤدة ﻝﻪ 
  ؛اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻨﺸطﺘﻬﺎ −
 ؛اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ −
  اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝزﺒﺎﺌن ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠدد واﻝﺒﺤث ﻋن أﺴواق أﺨرى ﻝﺘﺼرﻴف اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت؛ −
   ﺒﻤدﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻤﺜل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻲﻤﺴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﺘﻌﻴن ﻴ ﻜﻤﺎ
  ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة واﻝﺘﻤوﻴن- وﻻأ
ﺘﺘﻜون ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻋون ﺘﺠﺎري واﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﻴزان ﻤﻬﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ اﻻﺘﺼﺎل 
وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ وﺘﺴﺠﻴل اﻝﺤﻤوﻝﺔ ( ﻠﻴناﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝ)ﻝﺸراء اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ ( CIAO)ﺒﺎﻝدﻴوان اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒوب 
  .وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨروج اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘﺴﺠﻴل ﻜﻤﻴﺘﻬﺎإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝزﺒﺎﺌن اﻝﺘﻲ ﺘﺼل ﻴوﻤﻴﺎ ﻤن اﻝدﻴوان، 
   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻜون  ﺴﺎﻋﺔ، 42/ﺴﺎﻋﺔ42ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ إﺼﻼح اﻝﺘﻌطﻼت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺂﻻت اﻹﻨﺘﺎج، وﺘﺸﻐﻴل ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة 
ﺼﻨﺎﻋﻴﻴن ﻴﻌﻨﻴﺎن ﺒﺈﺼﻼح وﺼﻴﺎﻨﺔ آﻻت اﻹﻨﺘﺎج وﺜﻼﺜﺔ  ﻨﺔ، ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﻴنﻤن اﻝﻜﺘروﺘﻘﻨﻲ ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻋون ﺼﻴﺎ
  .ﻋﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴك ﻤﻬﻤﺘﻬم إﺼﻼح وﺼﻴﺎﻨﺔ ﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  




   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج-ﺜﺎﻝﺜﺎ
 دﺨول اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﺨروﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎدة ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤرورا ﺒﻜل ﻤن ﺘﻬﺘم ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 واﻝﻌﻤل ﺔورﺸاﻝ، وﺘﻬﺘم ﺒرﺴم وﺘﻨظﻴم ﻤﺨطط اﻹﻨﺘﺎج وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻓﻲ ﻘﺔ اﻝذﻜر ﺴﺎﺒ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤراﺤل
وﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺴﻴري اﻝﺼواﻤﻊ، رؤﺴﺎء اﻝوردﻴﺎت، رؤﺴﺎء اﻝﻔرق . ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﻜل ﻤراﺤل اﻹﻨﺘﺎج وطرق ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
وﺜﻼث ﻓرق ﻝﻠﻌﻤﺎل ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺜﻼث وردﻴﺎت، ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴؤول اﻝوردﻴﺎت اﻝذي ﻴﺸرف اﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎتﻤﺼﻠ
   ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت-راﺒﻌﺎ
ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨص ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺴؤول اﻝوردﻴﺎت، وﺘﻀم ﻤﺴﻴري اﻝﺼواﻤﻊ، رؤﺴﺎء اﻝﻔرق   
وﺜﻼث ﻓرق ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺜﻼث وردﻴﺎت، ﺘﻨﺤﺼر ﻤﻬﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻼم اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ورﺸﺘﻲ 
 اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت ﻝﺘﻐطﻴﺔ طﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن، وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﺒﻨﻴﺔ ﻫذﻩ اﻹﻨﺘﺎج وﺘوﻀﻴﺒﻬﺎ ورﺼﻔﻬﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
  :اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
  اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت: (74)ﺸﻜل رﻗم اﻝ
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   : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻠﻴﺎت وﺘﻘﻴﻴدﻫﺎن ﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن ﻤﺤﺎﺴب وﻤﺴﺎﻋد، ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻤ
  .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓظ ﺤﺴﺎﺒﺎت
  : ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ- ﺴﺎدﺴﺎ
  .  ﻝﻠﻌﻤﺎلاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻴﺔﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ اﻝﻌﻤﺎل ﺤﻴث ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﺸؤون 
  
   ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻷﻤن-ﺴﺎﺒﻌﺎ
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺘﺎﻤﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج، ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  
  .ﻤن اﻷﺨطﺎر ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺴرﻗﺔ
















































































































































































   اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﺴﻴﻴرﻩ وﺘﻨظﻴﻤﻪ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ؤﺴــﺴﺔ ﻤــن أﻨــواع  ﺜــم طرﻴﻘــﺔ ﺴــﻨﺤﺎول اﻝﺘطــرق ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث إﻝــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﻤﺨزون ﻓــﻲ اﻝﻤ  
ﺜــم إﻝــﻰ اﻝطـرق اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﻓــﻲ . ٕﺘﺨزﻴﻨـﻪ واﻝــﻰ اﻝﻤﺨــﺎزن وآﻝﻴـﺔ ﺴــﻴرﻫﺎ وﺘﺠﻬﻴزاﺘﻬــﺎ وﻜـذا إﻝــﻰ اﻝﻌﻤﺎﻝــﺔ ﻓﻴـﻪ
  .اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺨزﻨﻴﺔ
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔوﻤﺨﺎزن  ﻤﺨزوﻨﺎت :اﻝﻔرع اﻷول
   ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ-أوﻻ
  ن  ﻤﺨزون اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴ-1
   اﻝﻤﺨزون ﻤن اﻝدﻗﻴق واﻝﻔرﻴﻨﺔ–2
   اﻝﻤﺨزون ﻤن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر وأدوات اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ-3
   ﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺨطﻴطﻬﺎ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻫﻲ ﻤﺨﺎزنﺨﻤﺴﺔ ﺘﻀم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
   : ﻤﺨزن اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ-1
اﻝــﻀﻐط )وﻫــو ﻤﺨــزن ﻤﻜــون ﻤــن أرﺒــﻊ ﺼــواﻤﻊ، ﻤﺠﻬــز ﺒــﺂﻻت ﻝﻠﻤﻨﺎوﻝــﺔ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝــﻀﻐط ﺒــﺎﻝﻬواء 
  . ﻝﺘﺤﻜم ﺒﻪ آﻝﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻝوﺤﺔ اﻝﺘﺤﻜم وﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﻘوم ﺒذﻝك ﺸﺨص واﺤدوﻴﺘم ا( اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻲ
  :   ﻤﺨزﻨﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت-2
   :اﻝدﻗﻴقﻤﺨزن  -أ
وﻫو ﻤﺨزن ﻴﻘﻊ ﺒﺠﺎﻨب ورﺸﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺒﺎﺸرة أرﻀﻴﺔ ﻤﻐطﺎة ﺒﻤﺼﺎطب ﺨﺸﺒﻴﺔ ﺘرﻓﻊ اﻝﻤﻨﺘوج ﻋن ﺴطﺢ 
   (. 2 م063)ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ . أرض اﻝﻤﺨزن ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﺘﻠف اﻝذي ﺘﺴﺒﺒﻪ اﻝرطوﺒﺔ
   :أﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ -
، وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻗﻠﺘﻴن ﺘﺴﺘﻌﻤﻼن ﻝﺼرف اﻝﻤﻨﺘوج أي ﻤـن اﻝﻤﺨـزن إﻝـﻰ ﺴـطﺢ اﻝـﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة
  . ﻝﻠوﻗت ﻤﻌﺎاﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒذﻝك ﺴرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﺨﺘﺼﺎر
  : واﻝرﺼفاﻝﺘرﺘﻴب  -
  .ﻋﺸرة ﻗﻨﺎطﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺘر اﻝﻤرﺒﻊ اﻝواﺤد(01)ﻴﺘم وﻋن طرﻴق اﻝراﻓﻌﺎت رﺼف ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﻤﻌدل 
   :ﻴﻨﺔاﻝﻔرﻤﺨزن  -ب
   (2 م063)اﻝذي ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ  ﻴﻨطﺒق ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺨزن اﻝدﻗﻴقﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻋن ﻤﺨزن   - ب
   :ﻤﺨزن ﻗطﻊ اﻝﻐﻴﺎر -3
اﻷﻜﻴــﺎس اﻝﺒﻼﺴــﺘﻴﻜﻴﺔ واﻝﺨــﻴط وﻴﻌﺘﻤــد ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ  ﻫــو ﻤﺨــزن ﺘوﻀــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻗطــﻊ اﻝﻐﻴــﺎر وﻤــواد اﻝــﺼﻴﺎﻨﺔ و
  (.اﻝرﻓوف)اﻷرﻓف 
  




  ٕاﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون واﻝﺘﻤوﻴن: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  : اﻝطﻠب واﻝﺘﻤوﻴن- وﻻأ
 ﺤﻴـث  )CIAO(ﻴـﺘم ﺘﻤـوﻴن اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻤـن ﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨـوﻋﻴن ﻤـن اﻝـدﻴوان اﻝﻤﻬﻨـﻲ ﻝﻠﺤﺒـوب   
  .ﺤﺼري ﻝﻬﺎاﻝاﻝوﺤﻴد و ﻋﻘود ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻤون ﻬﺎ ﺒﻪﺘرﺒط
  إﺠراءات ﺼرف اﻝﻤﺨزون -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﺘم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺎدة ﻴﻜون أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺨﺎﺒز ﻤن اﻝزﺒﺎﺌن اﻝـداﺌﻤﻴن  وﻋ( أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺨﺎﺒز،اﻝﺘﺠﺎر)طﻠب اﻝﺸراء ﻤن طرف اﻝزﺒون 
  .ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ
 .ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝﻤطﻠوﺒﺔ - 
 .ﺔاﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻼزﻤ - 
اﻝﻤﺨزوﻨـﺎت اﻝﺘـﻲ  ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺘـﺴﻴﻴر اﻝﺘـﻲ ﺘﻘدﻤـﻪ ﺒـدورﻫﺎ إﻝـﻰ اﻝﺘﻤـوﻴن واﻝﺘﺠـﺎرةﻴﻘـدم اﻝطﻠـب إﻝـﻰ  ﻤـﺼﻠﺤﺔ 
  .ﺎﺘﻘوم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝطﻠب وﺘﻌد وﺼﻼ ﺘﺤدد ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻤﻴﺎت واﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت وﺘﺎرﻴﺦ ﺨروﺠﻬ
ﻓـﻲ )،  ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﻤـواد  ﺴـﻌر اﻝﺒﻴـﻊ،اﻝﻜﻤﻴـﺔاﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدد ﺒـدورﻫﺎ  ﺒﺈﻋـداد اﻝﻔـﺎﺘورة واﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔﺜم ﺘﻘـوم ﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ 
 (.ﻨﻔس اﻝﺘﺎرﻴﺦ
وﻫـﻲ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ ) وﻴـﺘم ﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﻨـﺴﺨﺔ طﻠـب اﻝـﺸراء إﻝـﻰ اﻝزﺒـون وﺘـﺘم ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﺴدﻴد إﻤـﺎ ﻨﻘـدا 
  .ﻤؤﺸرﺒﻨﻜﻲ ﺸﻴك ﺒأو ( واﻝﻤطﻠوﺒﺔ 
  اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزونو اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  اﻝﺠرد واﻝﺘﻘﻴﻴم -أوﻻ
 ﻴـﺘم اﻝﺘﻘﻴـﻴم و  . و اﻝﺘـﺴﺠﻴل ﻴﻜـون ﺒﺎﻝﻜﻤﻴـﺎت،(ﻤـرﺘﻴن ﻓـﻲ اﻝـﺴﻨﺔ )ﺘﻌﺘﻤـد اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـرد اﻝـدوري    
=  اﻝﻤﺨرﺠـﺎت –اﻝﻤـدﺨﻼت+  اﻝﻤﺨـزون اﻷوﻝـﻲ :وﻴﺘم ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﺨـزون  ﺒﺎﻝطرﻴﻘـﺔ( OFIF )ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  . ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ أول اﻝﻤدةن اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ واﻝذي ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺨزوناﻝﻤﺨزو
   اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . وﺘﺤرر ﻤن طرف زﺒون : طﻠب ﺸراء-1
  . اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔﺴﺠﻴلﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘ : اﻝﻴوﻤﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ-2
  . مﺎرﻴﺦ اﻻﺴﺘﻼ ﺘ، اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ رﻗم اﻝﻔﺎﺘورة،وﻫﻲ ﺒطﺎﻗﺔ ﺠدوﻝﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤورد :ﺒطﺎﻗﺔ ﻤورد -3
  (.اﻝﻜﻤﻴﺔ) ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ دﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﺨزن ﺒﺘﺎرﻴﺨﻪ : ﺒطﺎﻗﺔ دﺨول-4
  .واﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ( اﻝﻜﻤﻴﺔ)ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺨرج ﻤن اﻝﻤﺨزن ﺒﺘﺎرﻴﺨﻪ :ﺒطﺎﻗﺔ ﺨروج -5
   (2102ﺒطﺎﻗﺔ ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ) ﻤؤﺸرات ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ2102ﺴﺴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻴﻤﻜن ﺴرد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤؤ  




 ﺘﻘوم ﺒﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ ﻝﻠدﻴوان اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒوب  ﺸﺎﺤﻨﺔ02ﺘﺤﺘوي ﺤظﻴرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﻤﺒﻨﻴﺔ( 2 م0056)ﻤﻨﻬﺎ  ( 2 م0078: ) ﺘﺘرﺒﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ
    ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ:ﻋدد ﻤرات اﻝﺠرد
   ﻓردا ﺒﻴن ﻤوظف وﻋﺎﻤل06: ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﺔ ﺘﻘدر ﺒـ
   اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ:ﻤﺨرﺠﺎت ﻤن اﻝﻘﻤﺢ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎتطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝ
   (2 م063)  ﺘﺴﺎوي ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ: ﻔرﻴﻨﺔﻤﺨزن اﻝ
  (. 2 م063)ﻴﺘﻜون ﻤن طﺎﺒﻘﻴن ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝطﺎﺒق اﻝواﺤد ﺘﺒﻠﻎ : ﻤﺨزن اﻝدﻗﻴق
   دج0822 ﺴﻌر اﻝﺸراء ﻝﻠﻘﻨطﺎر ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب
   دج5821 :ﺴﻌر اﻝﺸراء ﻝﻠﻘﻨطﺎر ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن
   ﻗﻨطﺎر0004 :ﺼﻠبﻝﻘﻤﺢ اﻝاﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﻤن ااﻝﻘدرة 
   ﻗﻨطﺎر0004 :اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﻘدرة 
   دج755.7994463 :اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت
   دج554.0114013 :اﻫﺘﻼﻜﺎت اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ































  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
ﻤون اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ٕﻜﺎﻨت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ واﻝﻰ وﻗت ﻗرﻴب اﻝﻤ    
 ﺘواﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸدﻴدة ﺒﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻘﻤﺢ واﻝﻤﺴﻴطر اﻝوﺤﻴد ﻋﻠﻰ ﺴوق ﺘﻠك اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت، وﺒﺎﻨﻔﺘﺎح اﻝﺴوق أﺼﺒﺤت
  أﻫم ﻜون اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻤنﻝوﺤدة  22 : ﺒـﻲ ﻴﻘدر ﻋددﻫﺎﺘﻤن طرف اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝ
، رﻏم ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ  وﺘراﺠﻊ رﻗم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎﻬﺎء اﻝذي ﺼﻌب ﻓﻲ ﺘﺼرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘ اﻝﺸﻲ،اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻐرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن
ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻜﺒﻴرة، أﻤﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻓﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻨﻨﺔ، وﻴﻌﺘﺒر 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﻓرﻏم . ﻤﺴﻴرﻫﺎ ﻫو ﻤن ﻴﻘوم ﺒﺄﻏﻠب اﻝﻤﻬﺎم ﺒدﻝﻴل اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻝﻬﻴﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻝﻠﻤﻜﻨﻨﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن إﻻ أﻨﻬﺎ اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﻀﻤن ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻋدم 


























































ﺒﻌد اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒق،  ﻨﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔـﺼل ﻝﺘطﺒﻴـق اﻝدراﺴـﺔ   
اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺘﻨﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﻋداد وﺤﺴﺎب ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون 
ﺤﻴـث ﻨﺒـدأ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺒﺘﺤدﻴـد اﻝﻤـواد اﻝﻤﺨزﻨـﺔ واﻷﻜﺜـر ﺘـﺄﺜﻴرا ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﺎط اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺜـم ﻨﻘـوم ﺒدراﺴـﺔ اﻝطﻠـب اﻷﻤﺜـل، 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴﻜون واﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻼﺌم، ﺜم ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب اﻝﺒﺎراﻤﺘرات اﻝداﺨﻠﺔ 
ﻨﺎ ﻤـن ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ وﻜﻤﻴـﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج، وﺒﻌد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻨﻤذﺠﺔ ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻤﻜ
  :، وﺘم ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإﻋﺎدة اﻝطﻠب
  ؛ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزوﻨﺎتﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴ: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
 ؛ﻤﺨزوﻨﺎتاﻝﻋﻠﻰ  وﺘوزﻴﻌﻪ  اﻝطﻠبطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ؛ﺘﺤدﻴد ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث




















  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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    ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزوﻨﺎتﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴ: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
  اﻝرﻗﺎﺒـﺔﻤـن اﺠـل ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﺨـزون اﻷﻜﺜـر ﺘـﺄﺜﻴرا ﻓـﻲ ﻨـﺸﺎط ﻤؤﺴـﺴﺎت ﻋﻴﻨـﺔ اﻝدراﺴـﺔ ﺴـﻨﻌﺘﻤد ﻋﻠـﻰ طـرق
  :اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ:اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺤﺼوﻝﻨﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠـدﻗﻴق واﻝﻔرﻴﻨـﺔ ﻓﻘـد ﻨظرا ﻝﻐﻴﺎب 
 وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ وﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـﻰ 2102 و1102، 0102ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺴﻨوات 
ة اﻷوﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻝـذﻝك ﺴـﻨدرس ﻜـل ﻤـن ﻤـﺎدﺘﻲ اﻝـدﻗﻴق واﻝﻔرﻴﻨـﺔ إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤـﺎد
   .اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻨـــﺴﺘﻌﻴن ﺒـــﺎﻝطرق اﻝﻤﻨﺘﺠـــﺎتاﻝﻤـــﺎدة اﻷوﻝﻴـــﺔ و ﻤـــن اﻝﻤـــواد اﻝﻤﺨزﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ﺤﻴـــﺎة اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ أﻫﻤﻴـــﺔﻝﺘﺤدﻴـــد 
  :ﻠﻲاﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴ
  :اﻷوﻝﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة  -أوﻻ
 ﻓﻬـو ﻴﻌﺘﺒـر ﻀـروري ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـإﻨﺘﺎﺠﻬـﺎﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ  اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺘأنﺒﻤـﺎ 
  .، ﻝذا ﻴﺠب أن ﻴﺤظﻰ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ورﻗﺎﺒﺔ ﺼﺎرﻤﺔ(DEV )ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ
  :ﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﻤﺘ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘوﺠﺎت-ﺜﺎﻨﻴﺎ
   ﻜﻎ؛52ﻓرﻴﻨﺔ  −
   ﻜﻎ؛05ﻓرﻴﻨﺔ  −
   ﻜﻎ؛52 دﻗﻴق ﻋﺎدي −
  . ﻜﻎ52 دﻗﻴق ﻤﻤﺘﺎز −
وﻨﺄﺨذ ﻤﺒﻴﻌﺎت ، (LMH )وطرﻴﻘﺔ( ZYX ) طرﻴﻘﺔ: ﻝﺘﻨﺼﻴف اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻫﻤﺎن ﻨﺴﺘﺨدم طرﻴﻘﺘﻴأنﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
 ﻜﻎ 52 وﻨﺤﺴب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﻠﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻝﻤﺎدة ﻝﻠﻔرﻴﻨﺔ 2102اﻝﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ وﻫﻲ ﺴﻨﺔ 
ن  ﻜــﻎ وﻜــذا ﻝﻤــﺎدة اﻝــدﻗﻴق اﻝﻌــﺎدي واﻝﻤﻤﺘــﺎز، واﻝﻤﻨــﺘﺞ اﻷﻫــم ﻫــو اﻝــذي ﻴﺠــب أن ﻴﺘــﺎﺒﻊ وﻴراﻗــب ﺒﻌﻨﺎﻴــﺔ، وﻤــ05و
ﻓــﺎﻝﻤﻨﺘوج اﻷﻜﺜـــر ﻗﻴﻤــﺔ ﻤــن ﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘﻤــﺢ اﻝـــﺼﻠب ﻫــو ﻤــﺎدة اﻝــدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘـــﺎز، ( LMH)ﺨــﻼل اﺴــﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘــﺔ 
أﻋطــت ( ZYX) ﻜــﻎ، وﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘــﺔ 05واﻝﻤﻨــﺘﺞ اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن طﺤــن اﻝﻘﻤــﺢ اﻝﻠــﻴن ﻫــﻲ ﻤــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨــﺔ 
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   ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤؤﺴﺴﺔﺘﺤدﻴد(: 62)اﻝﺠدول رﻗم 
               اﻝﻤﺎدة
  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
  ﻜﻎ52دﻗﻴق ﻤﻤﺘﺎز   ﻜﻎ52دﻗﻴق ﻋﺎدي   ﻜﻎ05ﻓرﻴﻨﺔ    ﻜﻎ52ﻓرﻴﻨﺔ 
 3401 515 0508 0134
 246 52.335 2367 5773
 5.9001 087 4765 5.6803
 57.994 57.666 7734 8672
 0281 1241 9904 8133
 5.9951 5.4511 3424 5803
 0512 0731 8993 7813
 0421 747 4662 2342
 528 696 9564 0273
 5.366 737 8026 9123






 6211 041 2397 8344
 52.58385 5.46943 332122 5.678011 اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔ
اﻹﻨﺘﺎج ﺘﻜﻠﻔﺔ 
 اﻝﻜﻠﻴﺔ
 816888551 07621068 543601423 043769271
 573843402 059983801 07243024 000357122  اﻷﻋﻤﺎلرﻗم 
  (50) ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم :اﻝﻤﺼدر
  
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  :اﻷوﻝﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة  -أوﻻ
ي ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ  ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﺔ ﻓﻬـو ﻴﻌﺘﺒـر ﻀـرورإﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ أنﺒﻤـﺎ 
  .، ﻝذا ﻴﺠب أن ﻴﺤظﻰ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ورﻗﺎﺒﺔ ﺼﺎرﻤﺔ(DEV )ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ
  : اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘوﺠﺎت-ﺜﺎﻨﻴﺎ
   ﻜﻎ؛52ﻓرﻴﻨﺔ  −
   ﻜﻎ؛05ﻓرﻴﻨﺔ  −
   ﻜﻎ؛52 دﻗﻴق ﻋﺎدي −
  . ﻜﻎ52 دﻗﻴق ﻤﻤﺘﺎز −
ﺨذ ﻤﺒﻴﻌﺎت وﻨﺄ، (LMH )وطرﻴﻘﺔ( ZYX ) طرﻴﻘﺔ: ﻝﺘﻨﺼﻴف اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ﻫﻤﺎن ﻨﺴﺘﺨدم طرﻴﻘﺘﻴأنﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
 52 وﻨﺤﺴب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻜﻠﻴـﺔ وﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت ﻝﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻔرﻴﻨـﺔ 2102اﻝﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ وﻫﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻜﻎ وﻜذا ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻌﺎدي واﻝﻤﻤﺘﺎز، واﻝﻤﻨﺘﺞ اﻷﻫم ﻫو اﻝذي ﻴﺠـب أن ﻴﺘـﺎﺒﻊ وﻴراﻗـب ﺒﻌﻨﺎﻴـﺔ، وﻤـن 05ﻜﻎ و
ﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘﻤــﺢ اﻝـــﺼﻠب ﻫــو ﻤــﺎدة اﻝــدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘـــﺎز، ﻓــﺎﻝﻤﻨﺘوج اﻷﻜﺜـــر ﻗﻴﻤــﺔ ﻤــن ( LMH)ﺨــﻼل اﺴــﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘــﺔ 
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أﻋطــت ( ZYX) ﻜــﻎ، وﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘــﺔ 05واﻝﻤﻨــﺘﺞ اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن طﺤــن اﻝﻘﻤــﺢ اﻝﻠــﻴن ﻫــﻲ ﻤــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨــﺔ 
  :ﻨﻔس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول أدﻨﺎﻩ
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 72)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻤﺎدة             ا
  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
  ﻜﻎ52دﻗﻴق ﻤﻤﺘﺎز   ﻜﻎ52دﻗﻴق ﻋﺎدي   ﻜﻎ05ﻓرﻴﻨﺔ    ﻜﻎ52ﻓرﻴﻨﺔ 
 04.6275 04.6384 04021 0027
 04.2245 06.5264 22621 4.0937
 06.5247 02.9244 03021 6.4937
 00.0036 02.6344 2.14011 0047
 04.1865 06.1234 63021 2.2217
 04.3247 02.1293 4.8648 6.7616
 06.2107 02.5504 6.1277 6.8695
 06.9815 04.8614 2.9896 2.8406
 02.5476 06.6324 02821 2.1986
 04.8618 06.2454 6.03421 2.5117






 06.4285 02.1894 2.60021 4.2147
 08.70967 04.88535 4.640331 28538 اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔ
اﻹﻨﺘﺎج ﻜﻠﻔﺔ ﺘ
 267275412 636115941 259715322 067714041 اﻝﻜﻠﻴﺔ
 003771962 088284171 061887252 008508851  اﻷﻋﻤﺎلرﻗم 
  (70) ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم :اﻝﻤﺼدر
  
  ﻤﺨزوﻨﺎتاﻝﻋﻠﻰ  وﺘوزﻴﻌﻪ  اﻝطﻠبطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  : ﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻨﻘطﺘﻴن أ  
 ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴﻜون واﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ -
  ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف؛
 ﺘوزﻴـﻊ اﻝطﻠــب ﻤــن ﺨــﻼل إﻋـداد اﻝﺠــداول اﻝﺘﻜرارﻴــﺔ، ﺜــم اﺨﺘﺒــﺎر ﺨـﻀوع اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻷﺤــد اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ -
  .اﻝﺸﻬﻴرة
  ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝب ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤطﻠب ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  
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   ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت: اﻝﻔرع اﻷول
ﻝﻬذﻩ ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻝﻜل ﻤن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق، اﻝﻔرﻴﻨﺔ، اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن 
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
    ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق- أوﻻ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝـدﻗﻴق أدﻨﺎﻩ        ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﺤﺴوب ﻓﻲ اﻝﺠدول 
  .%02أﻜﺒر ﻤن )V(   اﻻﺨﺘﻼفﻤلﺎﻤﺴﺘﻘر، ﻷن ﻤﻌ( ﻋﺸواﺌﻲ)ﻫو طﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ 
 اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل (: 82)ﺠدول رﻗم اﻝ
         السنة   
  الشھر






 02 9.1492 5.91741 87451 7.70271 6.27411 جانفي
 2.44 3.5497 8.69971 64471 1.30262 2.14301 فيفيري
 7.65 6.37401 8.76481 98831 2.15403 6.36011 مارس
 9.55 5.3549 7.89861 46441 6.13372 59.0098 أفريل
 6.95 2.33041 1.43532 36752 7.91363 0258 ماي
 6.36 3.63711  7.95481 68822 9.83372 8.3515 جوان
 4.46 6.27721 5.33891 61792 9.37342 1145 جويلية
 83 5.1225 1.64731 83841 3.53381 50.5608 أوت
 6.64 6.8118 4.62471 62132 4.22012 8.0318 سبتمبر
 7.75 2.6528 2.31341 77602 7.87271 58.3894 أكتوبر
 4.82 1104 1.43141 87561 6.91361 5059 نوفمبر
 82 1594 50771 58232 9.19951 2.83831 ديسمبر
 (30)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا اﻝطﺎﻝبﻤن إﻋداد  :اﻝﻤﺼدر
  
   ﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة   ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌﺎﻤــل اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺤــﺴوب ﻓــﻲ اﻝﺠــدول أدﻨــﺎﻩ ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول أن        
واﻝﻤﺘوﺴـطﺎت % 02 أﻗـل ﻤـن )V(، ﻷن اﻝﻤﻌﺎﻤـل (ﺎﻤﻴﻜﻲﻨـدﻴ)اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻫـو طﻠـب ﺴـﺎﻜن ﻝﻜـن ﻤﺘﻐﻴـر ﻋﺒـر اﻝـزﻤن 
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 ﻔرﻴﻨﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝ(: 92)ﺠدول رﻗم اﻝ
         السنة   
 الشھر






 9.5 19.2911 50.06002 23891 4.05312 3.79981 جانفي
 7.4 40.049 15.98102 18012 5.97202 7.70291 فيفيري
 6.8 06.8271 44.93002 51681 6.26912 8.04591 مارس
 3.1 94.142 22.77581 32781 6.01781 5.89281 أفريل
 0.2 12.273 94.42781 14481 1.64191 68581 ماي
 3.6 58.977 72.05321 04131 6.03321 5.08511 جوان
 3.8 68.1201 71.42321 94431 1.17021 7.25411 جويلية
 3.81 12.2591 63.78601 26321 3458 5.75111 أوت
 8.21 81.0522 46.53671 98991 60551 21471 سبتمبر
 6.3 34.448 84.67332 16822 81922 15342 أكتوبر
 5.61 88.1343 34.59702 93512 59732 7.25071 نوفمبر
 3.31 78.1803 21.46132 38442 24691 4.76352 ديسمبر
 (30)ﺤق رﻗم ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠ اﻋﺘﻤﺎدا اﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد :اﻝﻤﺼدر
   ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب-ﺜﺎﻝﺜﺎ
            ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻌﺎﻤـل اﻻﺨـﺘﻼف اﻝﻤﺤـﺴوب ﻓـﻲ اﻝﺠـدول أدﻨـﺎﻩ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول أن اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة 
، وان %02 أﻜﺒ ـــــر ﻤـــــن )V(ﻏﻴ ـــــر ﻤـــــﺴﺘﻘر، ﻷن اﻝﻤﻌﺎﻤـــــل ( ﻋـــــﺸواﺌﻲ)اﻝﻘﻤـــــﺢ اﻝ ـــــﺼﻠب ﻫـــــو طﻠـــــب اﺤﺘﻤـــــﺎﻝﻲ 
  ات ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺔ ﺘﻔﺎوﺘﻬﺎاﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘر
 ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 03)اﻝﺠدول رﻗم 
السنة   
 الشھر






 89.72 60014.6145 78.45391 15081 2.40352 4.90741 جانفي
 43.57 7944.00341 74.28981 8.82211 2.58453 4.33201 فيفيري
 66.34 6057.37941 35.89243 8.55204 8.67354 36271 مارس
 15.69 1485.46981 15691 6.2661 4.06493 03871 أفريل
 40.58 5814.12073 35.33534 2.70944 94897 4.4485 ماي
 69.27 1266.94433 74.94854 6.37446 6.14856 2.3327 جوان
 10.08 2656.63371 33.86612 6.10663 6.74752 8.5562 جويلية
 67.11 33797.1112 2.36971 6.59302 8.79561 2.69861 أوت
 06.05 35791.9389 3.34491 2.76931 2.20803 5.06531 سبتمبر
 34.56 7482.96171 24262 6.98793 4.30023 3396 أكتوبر
 52.35 7107.92261 4.08403 2.97444 2.17243 8.09621 نوفمبر
 56.12 42219.5286 8.23513 83083 4.43123 62442 ديسمبر
 (40)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا ﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد ا:اﻝﻤﺼدر
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  ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن-راﺒﻌﺎ
 ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﺤﺴوب ﻓﻲ اﻝﺠدول أدﻨﺎﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ         
واﻝﻤﺘوﺴـطﺎت اﻝﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ % 02 أﻜﺒـر ﻤـن )V(ﻤـﺴﺘﻘر، ﻷن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤـل ( ﻋـﺸواﺌﻲ)اﻝﻠـﻴن ﻫـو طﻠـب اﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ 
  .ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ
 ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 13)اﻝﺠدول رﻗم 
         
السنة   
  الشھر






 60.81 379.4484 37.91862 2.25022 6.83713 4.86662 جانفي
 01.03 869.1737 37.68442 06981 75823 2.34612 فيفيري
 33.12 521.1395 70.30872 6.11012 8.36913 8.33403 مارس
 83.41 943.8714 4.94092 8.60723 8.54992 6.59442 أفريل
 80.51 878.4624 37.27282 4.66642 2.08923 6.17172 ماي
 37.12 211.4305 8.06132 2.69481 2.98422 79482 جوان
 43.24 985.9588 33.02902 51701 04662 60452 جويلية
 20.05 716.4829 8.16581 8.69241 67121 6.21292 أوت
 61.9 574.8522 35.15642 2.29642 37322 4.98862 سبتمبر
 43.03 645.9907 69332 4.60812 6.55113 62271 أكتوبر
 52.82 159.3495 39.73012 8.32862 4.24312 6.74941 نوفمبر
 35.43 437.2828 6.68932 59623 8.65032 80261 ديسمبر
  (40)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا طﺎﻝب ﻤن إﻋداد اﻝ:اﻝﻤﺼدر
  
 
  ﻤطﺎﺤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع
ﻜـﻎ، 05 ﻜـﻎ، اﻝﻔرﻴﻨـﺔ 52         ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻝﻜل ﻤـن ﻤـﺎدة اﻝـدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘـﺎز 
  :اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﻜﻎ52اﻝﻤﻤﺘﺎز  اﻝدﻗﻴق ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة -أوﻻ
اﻝـدﻗﻴق  اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن أدﻨﺎﻩﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﺤﺴوب ﻓﻲ اﻝﺠدول
وﻫﻨـﺎك ﺘﻔـﺎوت % 02 أﻜﺒـر ﻤـن )V(ﻤـﺴﺘﻘر، ﻷن اﻝﻤﻌﺎﻤـل ﻏﻴـر ( ﻋـﺸواﺌﻲ)ﻫو طﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ  ﻜﻎ 52اﻝﻤﻤﺘﺎز 
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  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق(: 23)ﺠدول رﻗم اﻝ
   السنة          
  الشھر





   %)V(
 62.58 05.2201 33.9911 3401 1922 462 جانفي
 59.811 93.7741 00.2421 246 5292 951 فيفيري
 64.211 86.0112 38.6781 5.9001 3824 833 مارس
 61.041 84.3733 29.6042 57.994 2036 914 أفريل
 21.121 61.3183 33.8413 0281 8447 771 ماي
 28.701 71.3112 38.9591 5.9951 0324 05 جوان
 14.301 62.2652 76.7742 0512 8815 59 جويلية
 74.311 22.9191 33.1961 0421 6973 83 أوت
 09.68 12.654 00.525 528 057 0 سبتمبر
 57.011 16.709 05.918 5.366 5971 0 أكتوبر
 99.88 08.108 00.109 6351 7611 0 نوفمبر
 71.71 34.802 00.4121 6211 2541 4601 ديسمبر
 (50)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا اﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد :اﻝﻤﺼدر
  : ﻜﻎ05  ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝطﻠــب   ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول أن أدﻨــﺎﻩﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌﺎﻤــل اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺤــﺴوب ﻓــﻲ اﻝﺠــدول 
ﻓــﻲ اﻏﻠـــب % 02 أﻜﺒــر ﻤــن )V(ﻤــﺴﺘﻘر، ﻷن اﻝﻤﻌﺎﻤـــل ﻏﻴــر ( ﻋــﺸواﺌﻲ) ﻫــو طﻠــب اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ ﻜــﻎ 05ﻝﻔرﻴﻨــﺔ ا
  .اﻝﺤﺎﻻت ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ وﺘﻔﺎوﺘﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرات
  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن05ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ (: 33)ﺠدول رﻗم اﻝ
     السنة      
 الشھر





   %)V(
 84.83 74.7151 4493  0134 5425 7722 جانفي
 93.81 19.395 0323 5773 8133 7952 فيفيري
 41.14 38.5121 2.5592 5.6803 0014 9761 مارس
 26.34 25.0121 5772  8672 9893 8651 أفريل
 65.62 48.547 8082 8133 4513 2591 ماي
 74.62 61.726 9632 5803 5012 7191 جوان
 90.12 09.016 6982 7813 7033 4912 جويلية
 53.72 40.946 7.2732 2342 6961 0992 أوت
 32.41 46.294 3643 0273 4773 5982 سبتمبر
 37.42 98.167 3.1803 9123 5673 0622 أكتوبر
 20.61 86.405 0513 0333 0453 0852 نوفمبر
 60.41 32.055 7.4193 8344 5693 1433 ديسمبر
 (50)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا اﻝطﺎﻝبﻤن إﻋداد  :اﻝﻤﺼدر
  
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 : ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب-ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول أن اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة أدﻨــﺎﻩﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌﺎﻤــل اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺤــﺴوب ﻓــﻲ اﻝﺠــدول           
وﻫﻨــــﺎك ﺘﻔــــﺎوت ﻜﺒﻴــــر ﻓــــﻲ % 02 أﻜﺒــــر ﻤــــن )V(، ﻷن اﻝﻤﻌﺎﻤــــل ﻤﺤــــدد وﺴــــﺎﻜن اﻝــــﺼﻠب ﻫــــو طﻠــــب اﻝﻘﻤــــﺢ
  .اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرات
 ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن(: 43)اﻝﺠدول رﻗم 
           السنة
 الشھر





   %)V(
 53.59 66.0912 74.7922 4.1011 8.5284 2.569 جانفي
 09.38 29.1843 70.0514 4683 2.6677 028 فيفيري
 68.14 64.515 04.1321 6.267 2.8411 4.3871 مارس
 25.101 25.7982 72.4582 6.7611 2.5911 0026 أفريل
 83.701 70.5853 37.8333 2.7547 2461 719 ماي
 16.49 20.3933 33.6853 8.2042 6.2147 6.349 جوان
 65.301 94.1162 06.1252 6.5355 6.6901 6.239 جويلية
 20.001 58.8153 72.8153 4.1152 8.0347 6.216 أوت
 35.25 74.3311 08.7512 6.0042 2.0513 6.229 سبتمبر
 65.75 10.0802 33.3163 6.4584 4.3774 2121 أكتوبر
 12.65 39.1131 39.3332 0092 8.7623 438 نوفمبر
 95.09 29.6172 82.9992 4.866 32.6432 2.3895 ديسمبر
  (60)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا طﺎﻝب ﻤن إﻋداد اﻝ:اﻝﻤﺼدر
  ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن-راﺒﻌﺎ
 ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰأدﻨﺎﻩﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﺤﺴوب ﻓﻲ اﻝﺠدول          
ﻓـﻲ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ، ﻜﻤـﺎ أن % 02أﻜﺒـر ﻤـن  Vاﻝﻤﻌﺎﻤـل ﻗـﻴم ، ﻷن ﻤـﺴﺘﻘرﻏﻴـر ( ﻋـﺸواﺌﻲ)اﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ اﻝﻠـﻴن ﻫـو طﻠـب 
  .ﻫﻨﺎك ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻷﻏﻠب اﻝﻔﺘرات
  ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن(: 53)اﻝﺠدول رﻗم 
           السنة 
 الشھر





   %)V(
 40.51 02.0032 37.69251 6.75561 8.09661 8.14621 جانفي
 20.87 69.0208 76.08201 0451 6.30371 4.89911 فيفيري
 62.31 12.7702 33.96651 2.31151 86971 8.62931 مارس
 69.7 37.0501 02.00231 8.09721 49341 8.51421 أفريل
 16.74 77.7515 37.33801 8.1509 2.64661 2.3086 ماي
 44.33 30.3313 35.9639 9876 4648 6.55821 جوان
 14.91 33.1352 39.93031 8.21231 4.08451 6.62401 جويلية
 77.82 05.1203 35.20501 6.1497 1379 53831 أوت
 06.01 95.2341 76.02531 2.44321 61151 8.10131 سبتمبر
 75.21 11.3471 35.26831 8.01231 6.73851 2.93521 برأكتو
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 93.41 89.8871 08.23421 4.20901 6.99341 4.69911 نوفمبر
 37.11 27.2071 31.61541 2.83851 4.51151 8.49521 ديسمبر
  (60)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا ﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد ا:اﻝﻤﺼدر
 
   ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﻰ ﻤﺨزوﻨﺎتﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻜﻎ، 05 ﻜﻎ، اﻝﻔرﻴﻨﺔ 52         ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻝﻜل ﻤن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز 
 :اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز  ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق- أوﻻ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝـدﻗﻴق أدﻨﺎﻩاﻝﺠدول         ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﺤﺴوب ﻓﻲ 
واﻝﻤﺘوﺴـطﺎت اﻝﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ % 02 ﻤـن  أﻗـل)V(  اﻻﺨـﺘﻼفﻤـلﺎ، ﻷن ﻤﻌﻤﺤـدد وﺴـﺎﻜنﻫـو طﻠـب  ﻜـﻎ 52اﻝﻤﻤﺘﺎز 
  .ﻝﻠﻔﺘرات ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺠدا
  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن52ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز (: 63)ﺠدول رﻗم اﻝ
السنة            
  الشھر





   %)V(
 34.31 05.468 9.7346 04.6275 02.7816 00.0047 جانفي
 25.41 78.139 8.8146 04.2245 08.8627 02.5656 فيفيري
 39.01 09.447 3.4186 06.5247 06.4895 06.2307 مارس
 78.02 15.9261 5.7087 00.0036 04.6359 02.6857 أفريل
 35.01 06.086 6.4646 04.1865 00.0086 04.2196 ماي
 39.11 52.218 0.1186 04.3247 00.0217 06.9885 جوان
 90.61 82.8221 8.3367 06.2107 02.0486 06.8409 جويلية
 67.61 15.3101 4.6406 06.9815 05.4875 02.5617 أوت
 66.51 14.1001 1.5936 02.5476 04.4717 06.5625 سبتمبر
 43.81 46.8721 9.0796 04.8618 02.4265 00.0217 أكتوبر
 76.21 51.538 7.9856 02.8895 02.3457 06.7326 نوفمبر
 64.21 11.938 9.1376 06.4285 00.0847 02.1986 ديسمبر
 (70)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا  اﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد:اﻝﻤﺼدر
  
  : ﻜﻎ05 ﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ ا- ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول أن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ  أدﻨــﺎﻩﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌﺎﻤــل اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺤــﺴوب ﻓــﻲ اﻝﺠــدول         
 ﻜﻤـﺎ أن ،%02اﻜﺒـر  )V(ﻤﺴﺘﻘر، ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤـل ﻏﻴر ( ﻋﺸواﺌﻲ)ﻫو طﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ  ﻜﻎ 05ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ 
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  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن05ﻔرﻴﻨﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝ(: 73)ﺠدول رﻗم اﻝ
         السنة   
 الشھر





   %)V(
 37.42 07.5632 762.4659 04021 6.6237 2.6239 جانفي
 84.02 12.0012 2.45201 22621 4.6168 2.4259 فيفيري
 30.02 84.7991 335.1799 03021 4.3489 2.1408 مارس
 05.61 66.0351 4.5729 2.14011 6.8548 4.6238 أفريل
 51.22 24.6312 331.4469 63021 2.5297 2.1798 ماي
 82.12 28.6441 9976 4.8648 2.0206 4.8095 جوان
 12.12 92.7831 2.0456 6.1277 4.6886 6.2105 جويلية
 19.02 34.8051 5127 2.9896 6.3288 2.2385 أوت
 71.81 67.0391 39.42601 02821 6.9819 2.5689 سبتمبر
 64.02 82.7502 39.55001 6.03421 6.4298 6.2188 أكتوبر
 01.42 96.2642 71201 2.14821 6.3589 2.6597 نوفمبر
 01.51 60.1261 78.83701 2.60021 2.2198 2.89211 ديسمبر
 (70)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا اﻝطﺎﻝبداد  ﻤن إﻋ:اﻝﻤﺼدر
  ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب-ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول أن طﺒﻴﻌـﺔ اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ أدﻨـﺎﻩﻤن ﺨـﻼل ﻤﻌﺎﻤـل اﻻﺨـﺘﻼف اﻝﻤﺤـﺴوب ﻓـﻲ اﻝﺠـدول          
ن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ، وا%02 ﻤــن أﺼــﻐر )V(اﻝﻤﻌﺎﻤــل ﻗﻴﻤــﺔ ، ﻷن ﺴــﺎﻜن وﻤﺤــددﻤــﺎدة اﻝﻘﻤــﺢ اﻝــﺼﻠب ﻫــو طﻠــب 
 .اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرات ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ
 ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 83)اﻝﺠدول رﻗم 
         السنة   
 الشھر





   %)V(
 81.8 65.6711 09341 05231 02341 00651 جانفي
 35.7 69.4311 33.37051 02361 00141 00841 يفيفير
 96.51 59.4012 7.61431 00411 00651 05231 مارس
 93.32 36.5303 76.67921 07461 08411 08901 أفريل
 76.11 20.5961 02541 03541 01261 02821 ماي
 86.11 58.4821 33.30011 07321 0289 02801 جوان
 31.12 78.3962 76.64721 04101 02551 08521 جويلية
 79.7 74.9121 0.00351 09161 01931 00851 أوت
 55.12 82.6772 76.38821 06001 01651 18921 سبتمبر
 52.51 70.0512 0.00141 04341 04811 02161 أكتوبر
 27.12 12.1092 76.65331 02801 02561 03721 نوفمبر
 83.32 46.8223 0.01831 02861 01241 00401 ديسمبر
 
 (80)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا اﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد :اﻝﻤﺼدر
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  ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن-راﺒﻌﺎ
ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌﺎﻤــل اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺤــﺴوب ﻓــﻲ اﻝﺠــدول أدﻨــﺎﻩ ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول أن اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة          
، وﻫﻨﺎك ﻓرﻗـﺎ %02أﻜﺒر ﻤن )V( ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﻘر، ﻏﻴر ( ﻋﺸواﺌﻲ)اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻫو طﻠب اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ 
 .ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرات
 ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن(: 93)اﻝﺠدول رﻗم 
         السنة   
  الشھر






 98.12 97.3264 76.12112 00.00652 00.00412 00.56361 جانفي
 26.62 99.1165 08012 00.06152 00.00432 00.08641 فيفيري
 97.61 38.6663 3.34812 00.00252 00.00422 00.03971 مارس
 74.12 76.7224 76.19691 00.06542 00.07571 00.54961 أفريل
 53.02 01.1783 76.62091 00.05922 00.02981 00.01251 ماي
 11.12 46.6113 33.36741 00.04381 00.02331 00.03621 جوان
 97.32 90.6273 33.36651 00.03991 00.05031 00.01041 جويلية
 94.02 36.7613 0.06451 00.06981 00.03641 00.09721 أوت
 84.22 87.3854 33.39302 00.07342 00.03412 00.08351 سبتمبر
 82.22 53.4064 3.26602 00.71352 00.06502 00.01161 أكتوبر
 30.02 57.0154 33.91522 00.14352 00.00942 00.71371 نوفمبر
 76.02 71.8064 3.89222 00.03162 00.08532 00.58171 ديسمبر
       
 (80)ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻋﺘﻤﺎدا ﻝطﺎﻝب ﻤن إﻋداد ا:اﻝﻤﺼدر
  ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ  :ﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب اﻝﺜ
ﺴﻨﻘوم ﺒﺘﺒوﻴب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﻌﺎت واﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﺎت ﺘﻜرارﻴﺔ ﺜم ﺴﻨﻘوم ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر ﺘوزﻴﻌﻬـﺎ   
  : وذﻝك ﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲvonrimS-vorogomloKاﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر 
  ﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻤؤ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت:اﻝﻔرع اﻷول
  ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق -أوﻻ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
، ﻓﺤـﺴب ((30)أﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم ) اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻨﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒوﻴب اﻝﻤﻌطﻴﺎت
 ﺤﻴـث  ﻝﻠﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ طـول اﻝﻔﺌـﺔ+1gol23.3n) (ﻨﻘوم ﺒﻘﺴﻤﺔ اﻝﻤدى اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ ( gruts)ﻗﺎﻋدة ﺴﺘﻴرج 
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    ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔاﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق(: 04)ﺠدول رﻗم اﻝ







 00.1 22.0 22.0 5.3257 8 -46001] ]3894
 87.0 44.0 22.0 5.40621 8 -54151] ]46001
 65.0 46.0 91.0 5.58671 7 -62202] ]54151
 63.0 18.0 71.0 5.66722 6 -70352] ]62202
 91.0 49.0 41.0 5.74872 5 -88303] ]70352
 60.0 79.0 30.0 5.82923 1 -96453] ]88303
 30.0 00.1 30.0 5.90083 1 -05504[ ]96453
  (30) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
 
  :ﺤﻴث


































  :اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻴﺨــﻀﻊ ﻷﺤــد اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻨﻘــوم ﺒــﺈﺠراء اﺨﺘﺒــﺎر ﻝﻤﻌرﻓــﺔ إذا ﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝطﻠــب   
 اﻝـذي 0.71 SSPS وذﻝـك ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ α=0.50ﻋﻨـد ﻤـﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ( vonrimS-vorogomloK)
  (21اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم : )أﻋطﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   . ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  613.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 0648. :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
وﻫـو أن  إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن =GIS( 0648.)ﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ  ﻗﻴﻤأن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
واﻨﺤــراف ﻤﻌﻴــﺎري ( µ=96271.3865)ﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝــدﻗﻴق ﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﺒﻤﺘوﺴــط 
   σ=60224.2397) (
  
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم -ب
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ﻝﻤﻨﺘظم؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻝﻤﻨﺘظم ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  082.1 : Zﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 570.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 وﻫـو أن إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن =GIS( 570.0)ﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـأن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
 a=3894.58 : ﺤﻴـثb وaﻝﻤﻨﺘظم ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘـﻴن ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
  b=91363.7و 
   ﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون-ﺠـ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ﻝﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون؛ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻝﺘوزﻴﻊ ﺒواﺴون ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ 
-non era selbairav nossioP) ﻻ ﻴﺨــﻀﻊ ﻝﺘوزﻴــﻊ ﺒواﺴــون ﻻن ﺒﻴﺎﻨﺎﺘــﻪ ﻏﻴــر ﻤﺘﻔﻘــﺔ ﻤــﻊ ﻫــذا اﻝﺘوزﻴــﻊ: اﻝﻘــرار
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO .atad eht ni srucco 58.3894 eulav ehT .sregetni evitagen
  (demrofrep eb tonnac
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ-د
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  اﻷﺴﻲ؛ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .اﻷﺴﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ 
  937.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 500.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
وﻨﻘﺒـل  اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ ﻨـرﻓض إذن  50.0 ﻤـنأﻗـل  =giS( 500.0) ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘـرار
  .اﻷﺴﻲﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﻻ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ تﺎﻨﺎاﻝﺒﻴ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ وﻫﻲ أن
ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﺒﺎرات وﺠدﻨﺎ أن ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ   
 أﻜﺒـر ﺒﻜﺜﻴـر 648.0 =giSواﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم، إﻻ أن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﻬﺎ ﻫـو اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻻن ﻗﻴﻤـﺔ 




  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒــﻨﻔس اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤــﺼل ﻋﻠــﻰ و( 30)أﻨظــر اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﻤﺒﻴﻌــﺎت اﻝــﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻤــﺎدة 
  :ﺎﻝﻲاﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻔرﻴﻨﺔاﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝ(:  14)ﺠدول رﻗم اﻝ







 000.1 820.0 820.0 5389 1 -72111] ]3458
 279.0 761.0 931.0 91421 5 -11731] ]72111
 338.0 222.0 650.0 30051 2 -59261] ]11731
 877.0 714.0 491.0 78571 7 -97881] ]59261
 385.0 057.0 333.0 17102 21 -36412] ]97881
 052.0 449.0 491.0 55722 7 -74042] ]36412
 650.0 000.1 650.0 93352 2 -13662[ ]74042
 (30)ﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎ اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛ 22.70881 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر 13.0393 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ ان اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 21)ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم   
  :طﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴثﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   . ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  670.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 791.0 :اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔﻤﺴﺘوى 
وﻫـو أن  إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 791.0=GIS() ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘرار
واﻨﺤـراف ( µ=06181.9843) ﺒﻤﺘوﺴـط ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨـﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨﺎ




  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﻝﻤﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
  : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒـﻨﻔس اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤـﺼل و( 40)أﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﺎدة اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤ(: 24)ﺠدول رﻗم اﻝ







 000.1 82.0 82.0 1008 01 -04341] ]2661
 27.0 65.0 82.0 97602 01 -81072] ]04341
 44.0 87.0 22.0 75333 8 -69693] ]81072
 22.0 29.0 41.0 53064 5 -47325] ]69693
 80.0 49.0 30.0 31785 1 -25056] ]47325
 60.0 79.0 30.0 19317 1 -03777] ]25056
 30.0 00.1 30.0 96048 1 -80409[ ]03777
 (40) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
 ﻨطﺎر؛ﻗ  43.22772 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  9.09781 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ ان اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 21)ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم   
  :ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ ﺤﻴث
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ-أ
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:ﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔاﻝ
   . ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  738.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 684.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
وﻫـو أن  إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن  684.0=giS() ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘرار
 ﺒﻤﺘوﺴــــــــط ﻗــــــــدرﻩ ﺘﺨــــــــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــــــــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــــــــﻲﺒﺎﻝطﻠــــــــب ﻋﻠــــــــﻰ ﻤــــــــﺎدة اﻝﻘﻤــــــــﺢ اﻝــــــــﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــــــﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨــــــــﺎ
  .σ=06381.4063) (واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( µ=61472.3856)
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ-ب
  ﺴﻲ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻷﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب   اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﺴﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻷﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  750.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 412.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
وﻫـو أن ﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔر 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن  412.0=giS() ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘرار
( µ=61472.3856)ﻷﺴﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗـدرﻩ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
  . N=63) (: ﻝﺤﺠم ﻋﻴﻨﺔ ﻴﺴﺎوي
ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻴن اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن وﺠدﻨﺎ أن ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ 
 أﻜﺒــر ﻤــن )684.0=giS(ﻝﺘوزﻴــﻊ اﻷﺴــﻲ، إﻻ أن اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻷﻜﺜــر ﺘﻤﺜــﻴﻼ ﻝﻬــﺎ ﻫــو اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻻن ﻗﻴﻤــﺔ وا
  .وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  =giS( 412.0)ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎوي 
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﻝﻤﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  -راﺒﻌﺎ
  : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼل و( 40)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ن اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻨطﻼﻗﺎ ﻤ
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 34)ﺠدول رﻗم اﻝ







 00.1 80.0 80.0 02521 3 52341] ]51701
 29.0 71.0 80.0 03161 3 53971] ]52341
 38.0 82.0 11.0 04791 4 54512] ]53971
 27.0 35.0 52.0 05332 9 55152] ]54512
 74.0 27.0 91.0 06962 7 56782] ]55152
 82.0 98.0 71.0 07503 6 57323] ]56782
 11.0 00.1 11.0 08143 4 58953[ ]57323
 (40) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  43.35542 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  14.2826 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
ان اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻫـــذﻩ وﺠــدﻨﺎ ( 21)ﺒــﻨﻔس اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ وﺒــﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤــق رﻗــم   
  :اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴث
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   . ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  535.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 739.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
وﻫـو أن  إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 739.0 =giS() ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘرار
( µ=54342.6555) ﺒﻤﺘوﺴـط ﻗـدرﻩ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
  .ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ. σ=5816.9055) (واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
   ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق -أوﻻ
  : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
أﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق  ﺸﻬرﻴﺔ ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة  اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت اﻝـﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻨﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒوﻴب اﻝﻤﻌطﻴـﺎت
 ﻝﻠﺤــﺼول +1gol23.3n) (ﻨﻘـوم ﺒﻘــﺴﻤﺔ اﻝﻤـدى اﻝﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﻴﻤـﺔ ( gruts)، ﻓﺤـﺴب ﻗﺎﻋـدة ﺴـﺘﻴرج  (50)رﻗـم 




، واﻝﺠــدول اﻝﻤــواﻝﻲ ﻴوﻀــﺢ ﺘوزﻴــﻊ K=
  :ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ
    ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن52اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 44) رﻗم ﺠدولاﻝ







 1 85.0 85.0 406 12 8021أقل من 
 24.0 18.0 22.0 2181 8 -6142] ]8021
 91.0 38.0 30.0 0203 1 -4263] ]6142
 71.0 29.0 80.0 8224 3 -2384] ]4263
 80.0 49.0 30.0 6345 1 -0406] ]2384
 60.0 79.0 30.0 4466 1 -8427] ]0406
 30.0 00.1 30.0 2587 1 -6548[ ]8427
  (50) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
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  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
ﻝﻤﻌرﻓــﺔ إذا ﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻴﺨــﻀﻊ ﻷﺤــد اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻨﻘــوم ﺒــﺈﺠراء اﺨﺘﺒــﺎر   
 اﻝـذي 0.71 SSPSﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ  وذﻝـك ﺒﺎα=0.50ﻋﻨـد ﻤـﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ( vonrimS-vorogomloK)
  (31اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  ):أﻋطﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ 52ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   . ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ52ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻝ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  542.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 090.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 090.0=GIS( ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
( µ=1261.5218: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲﺘﺨــﻀﻊ ﻝ ﻜــﻎ 52ﺒﺎﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝــدﻗﻴق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ 
   σ=1358.47793) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ-ب
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ﺴﻲ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻷ ﻜﻎ 52ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﺴﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻷ ﻜﻎ52ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :رﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔاﻝﻔ
  900.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 062.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 062.0=GIS( ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
ﻝﺤﺠـم ( µ=9671.52: ) ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻷﺴـﻲ ﺒﻤﺘوﺴـط ﻴـﺴﺎويﺘﺨـﻀﻊ ﻜـﻎ 52ق ﺒﺎﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة اﻝـدﻗﻴاﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
    . N=63) (: ﻋﻴﻨﺔ ﻴﺴﺎوي
ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻴن اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن وﺠدﻨﺎ أن ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ 
 أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺘوزﻴـﻊ )062.0=giS(ﻲ ﻻن ﻗﻴﻤﺔ واﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻲ، إﻻ أن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﻬﺎ ﻫو اﻷﺴ
  .وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  =giS( 090.0)اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎوي 
   ﻜﻎ05 ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  - ﺜﺎﻨﻴﺎ
    : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
طرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨﻔس اﻝو( 50)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة   
  :ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن  ﻜﻎ05ﻔرﻴﻨﺔ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝ(: 54)ﺠدول رﻗم اﻝ







 00.1 11.0 11.0 4813 4 -0473] ]8262
 98.0 33.0 22.0 6924 8 -2584] ]0473
 76.0 05.0 71.0 8045 6 -4695] ]2584
 05.0 46.0 41.0 0256 5 -6707] ]4695
 63.0 38.0 91.0 2367 7 -8818] ]6707
 71.0 79.0 41.0 4478 5 -0039] ]8818
 30.0 00.1 30.0 6589 1 -21401[ ]0039
  (50)د ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎ اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  6.7806 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  9.1291 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 31)ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم   
  :ل ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﻨﺘظم ﺤﻴثﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻜ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﻜﻎ  05ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  756.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 187.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 187.0=GIS( ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
( µ=9806.6508: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻜــﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ 
   σ=7591.69505) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم-ب
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  اﻝﻤﻨﺘظم؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ  ﻜﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .اﻝﻤﻨﺘظمﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ  ﻜﻎ 05ﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝط اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  235.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 049.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 وﻫـو أن إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن =GIS( 049.0) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
 : ﺤﻴـــثb وaﺘظم ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘ ـــﻴن ﻝﻤﻨ ـــﺘﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ ا ﻜـــﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠ ـــب ﻋﻠ ـــﻰ ﻤـــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨ ـــﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎ
  .b=8849.00 و a=8262.00
 ذو ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻴن اﻻﺨﺘﺒــﺎرﻴن ﻓــﺎن اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻷﻜﺜــر ﺘﻤﺜــﻴﻼ ﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻫــذا اﻝطﻠــب ﻫــو اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻤﻨــﺘظم  
  .ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، b وaاﻝﻤﻌﻠﻤﺘﻴن 
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﻤﺎدة ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
    : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼل و( 60)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠباﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 64)ﺠدول رﻗم اﻝ







 1 35.0 35.0 2331 91 4662أقل من 
 74.0 57.0 22.0 6993 8 -8235] ]4662
 52.0 38.0 80.0 0666 3 -2997] ]8235
 71.0 29.0 80.0 4239 3 -65601] ]2997
 80.0 79.0 60.0 88911 2 -02331] ]65601
 30.0 79.0 00.0 25641 0 -48951] ]02331
 30.0 00.1 30.0 61371 1 -84681[ ]48951
 
  (60) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  0704 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  46.0593 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 31) اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ  
  :ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴث
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  642.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 090.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن090.0 = giS( ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
( µ=0933.7932: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝﻘﻤــﺢ اﻝــﺼﻠب ﺒﺎﻝطاﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ 
  .σ=1614.15724) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
  .وأن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﻝﻤﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  -راﺒﻌﺎ
     اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼل و( 60)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 74)ﺠدول رﻗم اﻝ






 00.1 30.0 30.0 2782 1 -4024] ]0451
 79.0 60.0 30.0 6355 1 -8686] ]4024
 49.0 71.0 11.0 0028 4 -2359] ]8686
 38.0 13.0 41.0 46801 5 -69121] ]2359
 96.0 96.0 93.0 82531 41 -06841] ]69121
 13.0 79.0 82.0 29161 01 -42571] ]06841
 30.0 00.1 30.0 65881 1 -88102[ ]42571
  (60) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  63921 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  9.5343 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 31)ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ   
  :ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴث
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :ﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔاﻝ
  300.1 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 762.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن762.0 = giS( ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
( µ=51721.3337: ) ﺒﻤﺘوﺴـــط ﻴـــﺴﺎويﺘﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲﻘﻤـــﺢ اﻝﻠ ـــﻴن ﺒﺎﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎدة اﻝاﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ 
   σ=8343.20262) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
  .وأن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  
  ﻘﻤﺎنﻤطﺎﺤن ﻝ ﻤؤﺴﺴﺔ  ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
   ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق -أوﻻ
  : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
أﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق   اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت اﻝـﺸﻬرﻴﺔ ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻨﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒوﻴب اﻝﻤﻌطﻴـﺎت
 ﻝﻠﺤــﺼول +1gol23.3n) (ﻨﻘـوم ﺒﻘــﺴﻤﺔ اﻝﻤـدى اﻝﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﻴﻤـﺔ ( gruts)، ﻓﺤـﺴب ﻗﺎﻋـدة ﺴـﺘﻴرج  (70)رﻗـم 




، واﻝﺠــدول اﻝﻤــواﻝﻲ ﻴوﻀــﺢ ﺘوزﻴــﻊ K=
  :ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ
  
   ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن 52 اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎزاﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 84)ﺠدول رﻗم اﻝ







 1 52.0 52.0 1.2455 9 -6.4985] ]6.9815
 57.0 24.0 71.0 1.7426 6 -6.9956]  ]6.4985
 85.0 57.0 33.0 1.2596 21 -6.4037] ]6.9956
 52.0 29.0 71.0 1.7567 6 -6.9008] ]6.4037
 80.0 49.0 30.0 1.2638 1 -6.4178] ]6.9008
 60.0 79.0 30.0 1.7609 1 -6.9149] ]6.4178
 30.0 00.1 30.0 1.2779 1 -6.42101[ ]6.9149
  (70) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
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  :زﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘو- 2
ﻝﻤﻌرﻓــﺔ إذا ﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻴﺨــﻀﻊ ﻷﺤــد اﻝﺘوزﻴﻌــﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻨﻘــوم ﺒــﺈﺠراء اﺨﺘﺒــﺎر   
 اﻝـذي 0.71 SSPS وذﻝـك ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ α=0.50ﻋﻨـد ﻤـﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ( vonrimS-vorogomloK)
  (41اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  ):أﻋطﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ 52ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   . ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ52ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  007.0 :Z ﺨﺘﺒﺎرﻗﻴﻤﺔ اﻻ
 117.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 تاﻝﺒﻴﺎﻨـﺎو إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن.0=GIS( 117) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
( µ=0676.8251: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻜــﻎ 52ﺒﺎﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝــدﻗﻴق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ 
   σ=189.25735) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
  .وأن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  
   ﻜﻎ05 ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب   - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒــﻨﻔس اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ و( 70)أﻨظــر اﻝﻤﻠﺤــق رﻗـم اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤــن اﻝﻤﺒﻴﻌــﺎت اﻝــﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤــﺎدة   
  :ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲﻨ
   ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  ﻜﻎ05ﻔرﻴﻨﺔ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة اﻝ(: 94)ﺠدول رﻗم اﻝ







 1 11.0 11.0 5.6465 4 ]-1826  2105]
 98.0 91.0 80.0 5.5196 3  ]-0557 1826]
 18.0 24.0 22.0 5.4818 8  ]-9188 0557]
 85.0 27.0 13.0 5.3549 11  ]-88001 9188]
 82.0 87.0 60.0 5.22701 2  ]-75311 88001]
 22.0 49.0 71.0 5.19911 6  ]-62621 75311]
 60.0 00.1 60.0 5.06231 2  [-59831 62621]
  (70)ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  ﺒﺎﻻ اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  2429= اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  19.7312 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
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  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 31)ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم   
  :ﻊ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﻨﺘظم ﺤﻴثﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﻎ 05 ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  437.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 356.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0أﻜﺒـر ﻤـن=GIS( 356.0) ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘـرار
( µ=1429.6507: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻜــﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ 
   σ=5512.71693) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم-ب
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  اﻝﻤﻨﺘظم؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ  ﻜﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .اﻝﻤﻨﺘظمﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ  ﻜﻎ 05ﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  019.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 083.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 وﻫـو أن إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 083.0=GIS() ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤـﺎ :اﻝﻘرار
 : ﺤﻴـــثb وaﻨ ـــﺘظم ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘ ـــﻴن ﻝﻤﺘﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ ا ﻜـــﻎ 05ﺒﺎﻝطﻠ ـــب ﻋﻠ ـــﻰ ﻤـــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨ ـــﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎ
  .b=22621.00 و a=2105.16
، وأﻨﻬـﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻴن اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن ﻓﺎن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫذا اﻝطﻠـب ﻫـو اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ  
  .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﻝﻤﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
    :اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري -1
ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼل و( 80)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
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   اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 05)ﺠدول رﻗم اﻝ







 1 71.0 71.0 5.78301 6 -55901]  ]0289
 38.0 82.0 11.0 5.22511 4 -09021] ]55901
 27.0 24.0 41.0 5.75621 5 -52231] ]09021
 85.0 16.0 91.0 5.29731 7 -06341] ]52231
 93.0 27.0 11.0 5.72941 4 -59451] ]06341
 82.0 79.0 52.0 5.26061 9 -03661] ]59451
 30.0 00.1 30.0 5.79171 1 -56771[ ]03661
 
  (80) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  43.30631 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  27.7212 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 80)ﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم ﺒﻨ  
  :ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻌﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﻨﺘظم ﺤﻴث
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻘﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  738.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 684.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ، وﻫـﻲ انﺒل اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ إذن ﻨﻘ 50.0 أﻜﺒر ﻤن = giS( 684.0) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
:  ﺒﻤﺘوﺴـــــــط ﻴ ـــــــﺴﺎويﺘﺨـــــــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴ ـــــــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــــــﻲﺒﺎﻝطﻠ ـــــــب ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻤـــــــﺎدة اﻝﻘﻤـــــــﺢ اﻝ ـــــــﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ـــــــﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨ ـــــــﺎ
   σ=6812.10366) (:  واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎويµ=13631.7614) (
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم-ب
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  اﻝﻤﻨﺘظم؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﺼﻔرﻴﺔاﻝﻔرﻀﻴﺔ 
   .اﻝﻤﻨﺘظمﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  688.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
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 314.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 وﻫـﻲ أن إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒـر ﻤـن =GIS(314.0) ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
 : ﺤﻴـــثb وaﻝﻤﻨـــﺘظم ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘـــﻴن ﺘﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ اﺒﺎﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎدة اﻝﻘﻤـــﺢ اﻝـــﺼﻠب  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ تاﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎ
  .b=02861.00 و a=0289.00
 اﻝطﻠـب ﻫـو اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ،ﻤـن ﺨـﻼل اﻻﺨﺘﺒـﺎرﻴن اﻝـﺴﺎﺒﻘﻴن ﻓـﺎن اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻷﻜﺜـر ﺘﻤﺜـﻴﻼ ﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻫـذا   
  .وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﻝﻤﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب  -راﺒﻌﺎ
     اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري-1
ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﺤﺼل و( 60)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴناﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻜراري ﻝﻤﺎدة (: 15) رﻗم ﺠدولاﻝ






 1 91.0 91.0 5.42731 7 -91841] ]03621
 18.0 33.0 41.0 5.31951 5 -80071] ]91841
 76.0 35.0 91.0 5.20181 7 -79191] ]80071
 74.0 16.0 80.0 5.19202 3 -68312] ]79191
 93.0 27.0 11.0 5.08422 4 -57532] ]68312
 82.0 79.0 52.0 5.96642 9 -46752] ]57532
 30.0 00.1 30.0 5.85862 1 -35972[ ]46752
  (80) ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻠﺤق رﻗم  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  
  :ﺤﻴث
 ﻗﻨطﺎر؛  30.10591 = اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .ﻗﻨطﺎر  40.8824 =اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
  : اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ- 2
وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ( 80)ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم   
  :ظم ﺤﻴثﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻌﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﻨﺘ
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -أ
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  ؛ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  586.0 :Z  اﻻﺨﺘﺒﺎرﻗﻴﻤﺔ
 637.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ت إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎ 50.0 أﻜﺒـر ﻤـن 637.0= giS( ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
( µ=34591.1116: ) ﺒﻤﺘوﺴـــط ﻴـــﺴﺎويﺘﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲﺒﺎﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎدة اﻝﻘﻤـــﺢ اﻝﻠ ـــﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ 
   σ=9144.30880) (: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
  .وأن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  
   اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘظم-ب
  tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO : اﺴم اﻻﺨﺘﺒﺎر
  اﻝﻤﻨﺘظم؛ﻴﻊ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎ:اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ
   .اﻝﻤﻨﺘظمﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ
  817.0 :Z ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر
 186.0 :ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 وﻫـﻲ أن إذن ﻨﻘﺒـل اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝـﺼﻔرﻴﺔ  50.0 أﻜﺒر ﻤـن =GIS( 186.0) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أن ﺒﻤﺎ :اﻝﻘرار
 : ﺤﻴــــثb وaﻝﻤﻨــــﺘظم ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘــــﻴن ﺘﺨــــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــــﻊ اﺒﺎﻝطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎدة اﻝﻘﻤــــﺢ اﻝﻠــــﻴن ﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــتاﻝﺒﻴﺎﻨــــﺎ
  .b=03162.00 و a=03621.00
 ﻤـن ﺨـﻼل اﻻﺨﺘﺒـﺎرﻴن اﻝـﺴﺎﺒﻘﻴن ﻓـﺎن اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻷﻜﺜـر ﺘﻤﺜـﻴﻼ ﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻫـذا اﻝطﻠـب ﻫـو اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ،  
  .ﻌﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔوأن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻤن اﻝﺘوزﻴ
  
  ﺘﺤدﻴد ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  :ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎب وﺘﺤدﻴد ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤطﺎﻝب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
  وذﻝك ﺤﺴب ﻤﺼدر ﺘورﻴدﻩ اﻝذي ﻗد ﻴﻜون داﺨﻠﻴﺎ أو ﺨﺎرﺠﻴﺎ؛ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون  ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤطﻠب اﻷول
  ؛ﺎﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻠﻔﺔﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .(اﻝﻨﻔﺎد)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺤدﻴد : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﺴﺘﻘدام اﻝﻤﺨزون  ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤطﻠب اﻷول
وذﻝــك ﺤــﺴب ﻤــﺼدر اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت ﺨــﺎرﺠﻲ أو داﺨﻠــﻲ، ﻓــﺈذا ﻜــﺎن ﺨــﺎرﺠﻲ ﻓــﻨﺤن ﺒــﺼدد ﺘﺤدﻴــد ﺘﻜﻠﻔﺘــﻲ 
  :ﺘﺎج واﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻺﻨﺘﺎج، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﺸراء و إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ أﻤﺎ إذا ﻜﺎن داﺨﻠﻴﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘوم ﺒﺘﺤدﻴد ﺘﻜﻠﻔﺘﻲ اﻹﻨ
  اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺘﺤدﻴد : اﻝﻔرع اﻷول
  :وﺘﻀم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨوﻋﻴن ﻫﻤﺎ  
  ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ؛ −
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء −
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  :ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔﺘﺤدﻴد  - أوﻻ
  : ﺴﻨﻘوم ﺒﺤﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ - 1
اﻝــذي ﻴوﻀــﺢ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﺠــور اﻝﺘــﻲ ﺘــم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ( 90)اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﻤﺤﻠــق رﻗــم   
ﺒﻤـــﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤـــوﻴن، إﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺘﻜـــﺎﻝﻴف اﻷﺨـــرى اﻝﻤـــﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤـــﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤـــن دﻓـــﺎﺘر اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ، ﺘـــم ﺤـــﺴﺎب 
واﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ( 51)ن واﻝﺘـﻲ ﻴوﻀـﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻝﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ اﻝـﺼﻠب واﻝﻠـﻴ
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
   دج1.065891= ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  −
    دج1.065891= ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  −
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن- 2
، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠور اﻝﺘﻲ ﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ( 01)اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻠق رﻗم   
اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن دﻓﺎﺘر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘم ﺤﺴﺎب وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻝﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ 
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 61)اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن واﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
   دج15.43716 =ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  −
  دج15.43716= دة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎ −
  : ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ -- 3
اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠور اﻝﺘﻲ ﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ( 11)اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻠق رﻗم   
اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن دﻓﺎﺘر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘم ﺤﺴﺎب وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻝﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ 
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 71)ﻝﻠﻴن واﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم اﻝﺼﻠب وا
   دج5.78636= ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  −
  دج5.78636= ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  −
  : ﺘﺤدﻴد ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺸراء- ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺢ اﻝـﺼﻠب واﻝﻠـﻴن ﻫـو اﻝﻤﻤـون اﻝوﺤﻴـد واﻝﺤـﺼري ﻝﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤـ( CIAO)ﺒﻤﺎ أن اﻝدﻴوان اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒـوب   
  :واﻝذي ﻴﺘﻜﻔل ﻫو ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤطﺎﺤن، ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ- 1
   ﻝﻠﻘﻨطﺎر دج0822: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب −
  ﻝﻠﻘﻨطﺎر دج5821 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن −
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن- 2
  ر ﻝﻠﻘﻨطﺎ دج0822: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب −
  ﻝﻠﻘﻨطﺎردج 5821 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن −
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  : ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ -3
   ﻝﻠﻘﻨطﺎر دج0822: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب −
  ﻝﻠﻘﻨطﺎردج 5821 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن −
   اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘورﻴد اﻝداﺨﻠﻲ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   ﻝﻺﻨﺘﺎجﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﺘﺤدﻴد  - أوﻻ
  :ﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀ- 1
اﻝــذي ﻴوﻀــﺢ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﺠــور اﻝﺘــﻲ ﺘــم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ( 90)اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﻤﺤﻠــق رﻗــم   
ﺒﻤــﺼﻠﺤﺘﻲ اﻹﻨﺘــﺎج واﻝــﺼﻴﺎﻨﺔ، إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻷﺨــرى اﻝﻤــﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤــﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤــن دﻓــﺎﺘر اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ، ﺘــم 
واﻝﺘـﻲ ( 81)اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم ﺤﺴﺎب وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﺼﻠب واﻝﻠـﻴن واﻝﺘـﻲ ﻴوﻀـﺤﻬﺎ 
  :ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
   دج1.71361 = ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
   دج20.02651 = ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
   : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن- 2
اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠور اﻝﺘﻲ ﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ( 01)اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻠق رﻗم   
رى اﻝﻤـــﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤـــﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤـــن دﻓـــﺎﺘر اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ، ﺘـــم ﺤـــﺴﺎب وﺘﺤدﻴـــد ﻗﻴﻤـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔـــﺔ ﻝﻤـــﺎدﺘﻲ اﻝـــدﻗﻴق اﻷﺨـــ
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 91) ﻜﻎ واﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 05ﻜﻎ واﻝﻔرﻴﻨﺔ 52اﻝﻤﻤﺘﺎز 
   دج3.9704 = ﻜﻎ 52 ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
  دج93.9933=  ﻜﻎ 05ﺔ  ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
   : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن- 3
اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠور اﻝﺘﻲ ﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف ( 11)اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻠق رﻗم   
اﻷﺨـــرى اﻝﻤـــﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤـــﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤـــن دﻓـــﺎﺘر اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ، ﺘـــم ﺤـــﺴﺎب وﺘﺤدﻴـــد ﻗﻴﻤـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔـــﺔ ﻝﻤـــﺎدﺘﻲ اﻝـــدﻗﻴق 
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 02) ﻜﻎ واﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 05ﻜﻎ واﻝﻔرﻴﻨﺔ 52اﻝﻤﻤﺘﺎز 
   دج4.9461 = ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
   دج8.1602=  ﻜﻎ 05 ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر −
  : اﻹﻨﺘﺎجﺔﺘﻜﻠﻔ  ﺘﺤدﻴد- ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘم اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن دﻓﺎﺘر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﻴث  
  :اﻝﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن - 1
  ؛ دج ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد00.3692 :ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝدﻗﻴق −
  . دج ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد5781 :ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻔرﻴﻨﺔ −
  
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن - 2
   دج ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد؛0762 : ﻜﻎ52ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  −
 . دج ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد0651  : ﻜﻎ52ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻔرﻴﻨﺔ  −
  ؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤ- 3
   دج ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد؛0972 : ﻜﻎ52ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  −
  . دج ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد0861 : ﻜﻎ52ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻔرﻴﻨﺔ  −
  ﺎﻝﻤﺨزونﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺘم ﺤﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺤﻴث  
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺎﻝﻤﺨزون ﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻔرع اﻷول
اﻝـــذي ﻴوﻀـــﺢ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﺠـــور اﻝﺘـــﻲ ﺘـــم اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻤـــن ﻤﺨﺘﻠـــف ( 90)اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤﺤﻠـــق رﻗـــم   
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺨـرى اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤـﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤـن دﻓـﺎﺘر اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ، ﺘـم ﺤـﺴﺎب وﺘﺤدﻴـد ﻗﻴﻤـﺔ 
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 12)ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻤواد اﻝ
   دج ﺸﻬرﻴﺎ؛82.021= ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  −
   دج ﺸﻬرﻴﺎ؛40.851= ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  −
   دج ﺸﻬرﻴﺎ؛37.21 =ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  −
  . دج ﺸﻬرﻴﺎ33.5= ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻ −
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺎﻝﻤﺨزون ﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜ ﺘﺤدﻴد :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝـــذي ﻴوﻀـــﺢ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﺠـــور اﻝﺘـــﻲ ﺘـــم اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻤـــن ﻤﺨﺘﻠـــف ( 01)اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤﺤﻠـــق رﻗـــم   
 ﻤـن دﻓـﺎﺘر اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ، ﺘـم ﺤـﺴﺎب وﺘﺤدﻴـد ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺨـرى اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤـﺴﺘﺨرﺠﺔ
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 22)ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻤواد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  دج ﺸﻬرﻴﺎ؛ 69.63= ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد 
  دج ﺸﻬرﻴﺎ؛89.93 = ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد 
  دج ﺸﻬرﻴﺎ؛16.91  =ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝ
  .دج ﺸﻬرﻴﺎ 16.12=  ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺎﻝﻤﺨزون ﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺘﻜﺘﺤدﻴد : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻠـــف اﻝـــذي ﻴوﻀـــﺢ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﺠـــور اﻝﺘـــﻲ ﺘـــم اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻤـــن ﻤﺨﺘ( 11)اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤﺤﻠـــق رﻗـــم   
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺨـرى اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤـﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤـن دﻓـﺎﺘر اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ، ﺘـم ﺤـﺴﺎب وﺘﺤدﻴـد ﻗﻴﻤـﺔ 
  :واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 32)ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻤواد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
   دج ﺸﻬرﻴﺎ؛69.731= ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد 
  دج ﺸﻬرﻴﺎ؛ 8.831 = ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ر اﻝواﺤد ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  دج ﺸﻬرﻴﺎ؛ 64.22 =ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد 
  . دج ﺸﻬرﻴﺎ2.81= ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد 
  ( اﻝﻨﻔﺎد)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺤدﻴد : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
    :ك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺤﻴثﺘم ﺤﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وذﻝ  
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺤدﻴد  :اﻝﻔرع اﻷول
   : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق- أوﻻ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺒﻌض زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺨذ أي إﺠراء ﻤﻌﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ اﻝـرﺒﺢ 
  :ق وﺘﺴﺎوياﻝﻀﺎﺌﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺒﻴﻊ ﻗﻨطﺎر واﺤد ﻤن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴ
   دج20.733 = (3692) -  (00.0033)
   :ﻝﻔرﻴﻨﺔﻝﻤﺎدة ا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
   دج31.081( = 5781  )- ( 5502 ):ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺴﺎوي
   : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ اﻝﻤﻤـــون اﻝوﺤﻴـــد واﻝﺤـــﺼري ﻝﻠﻘﻤـــﺢ ( CIAO)ﻨظـــرا ﻻرﺘﺒـــﺎط اﻝﻤؤﺴـــﺴﺔ ﺒﺎﻝ ـــدﻴوان اﻝﻤﻬﻨـــﻲ ﻝﻠﺤﺒـــوب 
ﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴـﺴﺔ أن ﺘﺘﺨـذ أي إﺠـراء أو ﺘـدﺒﻴر ﻝﻠﺘـزود ﻤـن ﻫـﺎﺘﻴن اﻝﻤـﺎدﺘﻴن، وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘـﺴﺘﺨرج ﻗﻴﻤـﺔ ﺒﻨوﻋﻴ
ﻴوﻀــﺤﻪ ﻝﻴــوم واﺤــد ﻜﻤــﺎ أﺠــور ﺘوﻗــف ﻋﻤــﺎل ﻤﺨــزﻨﻴن اﻝﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ وورﺸــﺘﻲ اﻹﻨﺘــﺎج ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻌﺠــز ﻤــن ﺨــﻼل 
  :ﻓﻲ ﺠدوﻝﻪ اﻷول ﺤﻴث( 42)اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
   دج؛11.80262= ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  −
 .دج 5.149527= ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  −
  : وﻤﻨﻪ(32)وﻻﺴﺘﺨراج ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺘم إﻋداد اﻝﺠدول اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
   دج؛36.32= اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  ﻝﻤﺎدة ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −
  . دج14.62= ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز  ﺘﺤدﻴد :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   : ﻜﻎ52 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز -أوﻻ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺒﻌض زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺨذ أي إﺠراء ﻤﻌﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ اﻝـرﺒﺢ 
  :اﻝﻀﺎﺌﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺒﻴﻊ ﻗﻨطﺎر واﺤد ﻤن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﻫﻲ ﺘﺴﺎوي
  دج 00.038 = (00.0762) - (00.0053)
  : ﻜﻎ05 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرﻴﻨﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . دج00.093( = 00.0151 )- ( 00.0091 ): ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺴﺎوي
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   : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻤـون اﻝوﺤﻴـد ﻝﻠﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ( CIAO)ﻨظرا ﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝدﻴوان اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒوب 
ذ أي إﺠراء أو ﺘدﺒﻴر ﻝﻠﺘـزود ﻤـن ﻫـذﻴن اﻝﻤـﺎدﺘﻴن، وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘـﺴﺘﺨرج ﻗﻴﻤـﺔ ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻌﺠـز ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ أن ﺘﺘﺨ
ﻝﻴـوم واﺤـد ﻜﻤـﺎ ﻴوﻀـﺤﻪ أﺠـور ﻋﻤـﺎل ﻤﺨزﻨـﻲ اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ وورﺸـﺘﻲ اﻹﻨﺘـﺎج ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﺘوﻗـف ﻨـﺸﺎطﻬم ﻤن ﺨﻼل 
  :ﻓﻲ ﺠدوﻝﻪ اﻷول ﺤﻴث( 52)اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  دج؛ 46.0833 = ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب 
  .دج 46.0833 =اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  : وﻤﻨﻪ(42)وﻻﺴﺘﺨراج ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺘم إﻋداد اﻝﺠدول اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
   دج؛80.02= اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  ﻝﻤﺎدة ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −
  . دج05.6= ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز د ﺘﺤدﻴ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
   : ﻜﻎ52 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز -أوﻻ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺒﻌض زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺨذ أي إﺠراء ﻤﻌﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ اﻝـرﺒﺢ 
  :اﻝﻀﺎﺌﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺒﻴﻊ ﻗﻨطﺎر واﺤد ﻤن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق وﻫﻲ ﺘﺴﺎوي
  دج 00.017 = (00.0972)– (00.0053)
  : ﻜﻎ05 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرﻴﻨﺔ -ﻨﻴﺎﺜﺎ
  . دج00.022( = 0861 )- ( 00.0091 ): ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﺘﺴﺎوي
   : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻤـون اﻝوﺤﻴـد ﻝﻠﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ( CIAO)ﻨظرا ﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝدﻴوان اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺤﺒوب 
 ﻤـن ﻫـذﻴن اﻝﻤـﺎدﺘﻴن، وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘـﺴﺘﺨرج ﻗﻴﻤـﺔ ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻌﺠـز ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ أن ﺘﺘﺨذ أي إﺠراء أو ﺘدﺒﻴر ﻝﻠﺘـزود
ﻝﻴـوم واﺤـد ﻜﻤـﺎ ﻴوﻀـﺤﻪ أﺠور ﻋﻤﺎل ﻤﺨزﻨﻴن اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ وورﺸـﺘﻲ اﻹﻨﺘـﺎج ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﺘوﻗـف ﻨـﺸﺎطﻬم ﻤن ﺨﻼل 
  :ﻓﻲ ﺠدوﻝﻪ اﻷول ﺤﻴث( 62)اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  دج؛ 86.1117= ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب 
  .دج 25.76601 = ﻝﻠﻴنﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ا
  : وﻤﻨﻪ(52)وﻻﺴﺘﺨراج ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺘم إﻋداد اﻝﺠدول اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
   دج؛1.31= اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  ﻝﻤﺎدة ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −
  . دج7.31= ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −
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  ﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠبﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ وﻜﻤ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤــﺎ ( ﻤــﺴﺘوى)ﺴــﻨﺘﻨﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث ﺘﺤدﻴــد اﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻝﻠﻤﺨــزون وﻜﻤﻴــﺔ   
  :ﻤﺨرﺠﺎت ﺘطﺒﻴق أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﺜـم ﺒﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب ﻝﻤـواد ﻫـذﻩ ﺴـﻨﻘوم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻨﻘطـﺔ ﺒﺘﺤدﻴـد ﻜـل ﻤـن ﻜ
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق: اﻝﻔرع اﻷول
  : ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب-1
اﻝﻤﺤـــﺴوب ﺴـــﺎﺒﻘﺎ، وﺠــدﻨﺎ أن اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻫـــو طﻠـــب ( V)ﻤــن ﺨـــﻼل ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف 
وﻹﻴﺠـــﺎد ﻜﻤﻴ ـــﺔ اﻝطﻠـــب اﻝﻤﺜﻠ ـــﻰ ﻝﻬـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻨﻘﺘـــرح اﻝﻨﻤـــوذج إﻻ اﻨ ـــﻪ ﻤـــﺴﺘﻘر ﻋﺒ ـــر اﻝ ـــزﻤن، ( ﻋـــﺸواﺌﻲ)اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ 
 ﺤﻴـث اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝواﺤـدة ﻤـﻊ اﻝـﺴﻤﺎح ﺒـﺎﻝﻌﺠز ﺒـدون ﺘﻜﻠﻔـﺔ إﺼـدار ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤﻼﺌـم ﻝﻬـذا اﻝطﻠـب،







  . ﻝﻌدد اﻝوﺤدات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ:D
  ، اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن(  ×y)واﻝﻬدف ﻫو اﻝﺒﺤث ﻋن 
  :وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ




  : ﺤﻴث
   دج20.733 = )g( ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −



























( اﻝـــﺼف اﻝﻤـــﻀﻠل) ≤≤ 0.670.470.45  ﻨﺠـــدﻫﺎ ﻤﺤـــﺼورة ﻜﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ،λ
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   ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴقﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون (: 25)ﺠدول رﻗم اﻝ

































 G  ≤ PDY) ( 
 00.0 0 5-01×06.3 5.0 5-01×02.7 0 0 0 0
 45.0 22.0 1-01×91.3 4257 5-01×52.4 5-01×59.2 22.0 5.3257 5.3257
 67.0 44.0 1-01×31.3 50621 5-0194.2 5-01×67.1 22.0 5.40621 5.40621
 88.0 46.0 1-01×54.2 68671 5-01×93.1 5-01×01.1 91.0 5.58671 5.58671
 59.0 18.0 1-01×94.1 76722 6-01×65.6 6-01×23.7 71.0 5.66722 5.66722
 99.0 49.0 2-01×83.4 84872 6-01×75.1 6-01×99.4 41.0 5.74872 5.74872
 00.1 79.0 2-01×04.2 92923 7-01×13.7 7-01×44.8 30.0 5.82923 5.82923
 00.1 00.1 0 01083 0 7-01×13.7 30.0 5.90083 5.90083
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
  :ﺒﻌد ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ، ﻨﺤﺴب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
) ( ) (
) (
) ( ) ( ) (
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  : ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻴم ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲأن ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻵن أنﺒﻌد 
 
  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 35)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ  ﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزونﺘ  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب
 0046592 0 0046592 0
 2523531 6,742542 5008011 5,3257
 7911511 3,105246 696805 5,40621
 1196431 7734411 435202 5,58671
 2241771 1346071 92,09946 5,66722
 5166132 8220032 78361 5,74872
 6389092 7566092 582,9713 5,82923
 5666153 5666153 0 5,90083
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
 
 ﻗﻨطـﺎر واﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻋﻨـدﻫﺎ 5.40621ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول ﺜﺒـت ﻓﻌـﻼ أن ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﻫـﻲ  


























  : ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب- ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ اﻝﻘـرار اﻷﻤﺜـل اﻷول ﻨـﺄﺘﻲ ﻝﻠﻘـرار اﻷﻤﺜـل ( اﻝﻤﺨـزون اﻷﻤﺜـل)ﺒﻌـد ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ   
اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب، وﻝﺘﺤدﻴـد ﻫـذﻩ اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻴﺠـب ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ ﻤﺨـزون اﻷﻤـﺎن أوﻻ، وﺘـﺘم 
  :اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  :ﺎ ﻤن ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن وذﻝك ﺒﻤﻌﻠوﻤﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠزاﻨطﻼﻗ  
 وﻫـــو اﻝﺤﺠـــم اﻷﻤﺜـــل ﻻن إﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﺘﻜـــﺎﻝﻴف وﻀـــﻌﻪ ﺒﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﺘﻜـــﺎﻝﻴف  ﻗﻨطـــﺎر42302 = اﻷﻤـــﺎنﻤﺨـــزون 
اﻝﺨــﺎص ( 92) ﻤــن اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم (20)اﻝﺠــدول رﻗــم اﻝﺘﺨــزﻴن ﻫــﻲ اﻷﻗــل ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺒﻘﻴــﺔ اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻤوﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ 
  :ب إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز واﻝﺘﺨزﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة، ﺤﻴثﺒﺤﺴﺎ
  :وﻤﻨﻪ(  ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري  + ) اﻷﻤﺎنﻤﺨزون =  اﻝطﻠب إﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ
 (163.44571×+ )42302                   = 
  .ﻗﻨطﺎر 63.86873                  = 
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠبﺘﺤدﻴد اﻝ - أوﻻ
ﻤﺤـدد إﻻ اﻨـﻪ ﻤﺘﻐﻴـر ﻤـﻊ اﻝــزﻤن  طﻠـب ﻪ ﺘﺒـﻴن اﻨـذيﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤدﻴـد ﻨـوع اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة واﻝـ  
وﻨظــرا ﻝﻌــدم ﺘــوﻓر ﻜــل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤــن اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻓــﺴﻨﻌﺘﻤد  ﻓﻨــﺴﺘﺨدم اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴــﺔ أو اﻻﺴﺘﻜــﺸﺎﻓﻴﺔ ﻝــذﻝك،
 وﺒﺎﻻﺴــــــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨ ــــــﺎﻤﺞ 2102 و1102، 0102ﻋﻠ ــــــﻰ اﻝﻤﺘوﺴــــــطﺎت اﻝﺤــــــﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻜــــــل ﺸــــــﻬر ﺨــــــﻼل ﺴــــــﻨوات 
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن  :اﻝﻤﺼدر
 اﻝدﻗﻴق ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔﻤﻨﺤﻰ ﺴﻠوك ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺎدة (: 94)اﻝﺸﻜل رﻗم 
   اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز











5,90083 5,82923 5,74872 5,66722 5,58671 5,40621 5,3257 0
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب
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ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻜـل ﻤـن ﻨﻤـوذج ﺒﻌـض اﻝﻔﺘـرة، ﻨﻤـوذج واﺠﻨـر واﻴـﺘن، ﻨﻤـوذج ﺴـﻴﻠﻔر ﻤﻴـل ﻨﻤـوذج ﻜﻤﻴـﺔ  BSQNIW
، وﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻤﻼﺤظﺘــﻪ أن اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ (72)اﻝطﻠــب اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘــﻲ أﻋطــت ﻨﺘﺎﺌﺠﻬــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻴوﻀــﺤﻪ اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم 
 دج 00.003597804ﻴﻠﻔر ﻤﻴـل واﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺎوي اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذج واﺠﻨر واﻴﺘن ﻜﺎﻨت ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨﻤـوذج ﺴـ
  .وﻫﻲ اﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﻤﺎذج اﻷﺨرى
   ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب- ﺜﺎﻨﻴﺎ
ٕﺒﻤﺎ أن اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻫـو دﻴﻨـﺎﻤﻴﻜﻲ ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ إﻋـﺎدة اﻝطﻠـب واﻨﻤـﺎ ﻴـﺘم اﻻﻜﺘﻔـﺎء   
ط طﺎﻝﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﻤﻌﻠوﻤـﺔ وﻤﺤـددة وﻻ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﺤـدوث أي ﻋﺠـز ﻓـﻲ ﺒﺘﺤدﻴـد اﻝﻜﻤﻴـﺎت اﻝﻼزﻤـﺔ ﻹﻨﺘـﺎج ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻓﻘـ
  .اﻝﻤﺨزون وذﻝك ﻜل ﺸﻬر
  اﻝﺼﻠباﻝﻘﻤﺢ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب  -أوﻻ
اﻝﻤﺤـــﺴوب ﺴـــﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻝطﻠـــب ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻫـــو طﻠ ـــب اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ ( V)ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف 
ﺤﻴدة ﻹﻴﺠﺎد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة وﺤﺘـﻰ ﺘـﺘم ﻫـذﻩ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝو( ﻋﺸواﺌﻲ)
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻻ ﺒــد ﻤــن ﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب وﻜﻤﻴــﺔ إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب، وﻝﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب ﺴﻨــﺴﺘﺨدم طرﻴﻘــﺔ ﻤوﻨــت 
  :وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻜﺎرﻝو، 
   :ﻓﻘﺔ ﻝﻠطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻨﻌد ﺠدوﻻ ﻴوﻀﺢ ﺤدود اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﻤوا lecxE ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ - 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻠطﻠب ﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝ(: 45)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ
 اﻻﺤﺘﻤﺎل  اﻝطﻠب اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 82.0 1008 82.0 00.0
 82.0 97602 65.0 82.0
 22.0 75333 87.0 65.0
 41.0 53064 29.0 87.0
 30.0 31785 59.0 29.0
 30.0 19317 79.0 59.0
 30.0 96048 00.1 79.0
  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﻝﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛=DNAR) ( اﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ -
واﻨﺤـــراف ﻤﻌﻴ ـــﺎري ( µ=61472.3856) اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن أن ﻫـــذا اﻝطﻠ ـــب ﻴﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴ ـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﺒﻤﺘوﺴـــط -
اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـذا  =VNIMRONDNARµ ,,σ) () ( ﻨﺤﺎﻜﻲ ﻫذا اﻝطﻠب ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝداﻝـﺔ σ=4063.063811) (
 اﻝﺘوزﻴﻊ؛
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 6.46292 :وﻜﺎﻨــت ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﺘــﺴﺎوي(( 82)اﻨظــر اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم ) ﻤــرة 054 ﻨﻘـوم ﺒﺘﻜــرار اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ -
  .ﻗﻨطﺎر
  إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
( ﻤﻨﻪ اﻝﺼف اﻝﻤﻀﻠل( 40)ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ( 92)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم  ) ﻗﻨطﺎر43083 = اﻷﻤﺎنﻤﺨزون 
  :وﻤﻨﻪ
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري  + ) اﻷﻤﺎنﻤﺨزون =  اﻝطﻠب إﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ
 (143.22772×+ )43083                   = 
  .ﻨطﺎرﻗ 43.65756                   =
ﺒﻌـد أن ﺘـم ﺘﺤدﻴـد ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻘـرار اﻝﻤـﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة، ﻨﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ   
 اﻝطﻠــب، إﻋــﺎدة ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب، ﻜﻤﻴــﺔ  ﻜــل ﻤــن وﺘﻌرﻴــفﺒﺈدﺨــﺎلﺤﻴــث ﻨﻘــوم ، llaB latsyrCﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﺒرﻨــﺎﻤﺞ 
ﺜم ﺒﺘﺤدﻴد ، ﺸﻬرﻨﺘظﺎر ﻗدرﻫﺎ  اﻝﺘﺤﻀﻴر، ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون وﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز وذﻝك ﻝﻔﺘرة اأو اﻹﻋدادﺘﻜﻠﻔﺔ 
اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻴﺨـﻀﻊ  ﻜـون أن σ (lamroN.BC,µ)اﻝطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﺒﺎﺴـﺘﺨدام اﻷﻤـر 
 ﻤـﺴﺘوى أدﻨﻰ ﻤرة واﻝﻬدف ﻫو ﺘدﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون إﻝﻰ 0003: ﺜم ﻨﻘوم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝـﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ، 
اﻝﺠـدول ﻓـﻲ ( 03)وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤوﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم  ،دج 4977655 =ﻝﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺎوي 
  :ﻤﻨﻪ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻗراءة ﻫذا اﻝﺠدول ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ (10)رﻗم 
  أواﻤر؛01: ﻋدد أواﻤر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 ؛euD htnoM وﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻤود : اﻝﺸﻬر اﻝذي ﻴﺼدر ﻓﻴﻪ أﻤر اﻹﻨﺘﺎج -
 ار ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻔﺘرﻀﻬﺎ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ؛ ﻗﻨطﺎر أي ﺒﻤﻘد6,46292: اﻝﻤﺨزون اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻴﺴﺎوي - 
 أواﻤــر 01ٕ دج واذا ﻗــﺴﻤت ﻋﻠــﻰ ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﺘﺤــﻀﻴر ﺴــﻨﺠد 106589 :ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﺘﺤــﻀﻴر اﻝــﺴﻨوﻴﺔ ﺘــﺴﺎوي - 
  إﻨﺘﺎج ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ؛
 ؛ دج8362791 :ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
   دج؛5559061: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 ؛(selas tsoL) اﻝﻌﻤود ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ(: اﻝﻤﻔﻘودة)اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻀﺎﺌﻌﺔ  - 
ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــود اﻝراﺒــﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻨــﺴﺘﻘﺒل ﻜﻤﻴــﺔ طﻠــب ﺠدﻴــدة، أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــود اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻓﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻴﺠــب : eurT - 
 إﺼدار أﻤر إﻨﺘﺎج ﺠدﻴد؛
 ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــود اﻝراﺒــﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻻ ﻨــﺴﺘﻘﺒل ﻜﻤﻴــﺔ طﻠــب ﺠدﻴــدة، أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــود اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻓﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻻ :eslaF - 
  ﻴﺠب إﺼدار أﻤر إﻨﺘﺎج ﺠدﻴد؛
 ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻌﻤود اﻝﺴﺎﺒﻊ؛:  اﻝﻤدةﻤﺨزون ﻨﻬﺎﻴﺔ - 
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ﻤوﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤـود اﻝﺜــﺎﻨﻲ وﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝﻤوﺠــودة ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــود اﻝﻌﺎﺸــر : وﻀـﻌﻴﺔ اﻝﻤﺨــزون - 
 ﻝﻠﺸﻬر اﻝﺴﺎﺒق؛
  .σ (lamroN.BC,µ) ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻌﻤود اﻝﺴﺎدس وﺘﻤت ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﻋن طرﻴق اﻝداﻝﺔ:اﻝطﻠب - 
 latsyrCوﻫو أﺤد ﺒراﻤﺞ ( noisiceD fo elbaT)وﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺜﺎن وﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠدول اﻝﻘرار   
 وﻴﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب وﻜﻤﻴــﺔ إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوﻝﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻤﻨﻬﻤــﺎ وﻋﻨــد أدﻨــﻰ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ llaB
 ﻝﻜــل ﺘوﻝﻴﻔــﺔ وأﻋطــﻰ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ  ﻤــرة0003: ﻝـــ ﺘوﻝﻴﻔــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﻗﻤﻨــﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬــﺎ 001ﻤﻤﻜﻨــﺔ، ﺤﻴــث ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘﺤدﻴــد 
  :ﻫﻲ( اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ) ﻤﻨﻪ، وﻜﺎﻨت اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ (20)اﻝﺠدول رﻗم ﻓﻲ ( 03)اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  ﻗﻨطﺎر؛ 90.04203: ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
   ﻗﻨطﺎر؛74.90496:  اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰإﻋﺎدةﻜﻤﻴﺔ 
  . دج8.2513335: ﻋﻨد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون وﻗدرﻫﺎ
  اﻝﻠﻴناﻝﻘﻤﺢ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة :اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  : وﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠباﻨﻘوم ﺒﺘﺤدﻴد ﻜل ﻤن   
  : ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب - أوﻻ
اﻝﻤﺤـــﺴوب ﺴـــﺎﺒﻘﺎ، وﺠــدﻨﺎ أن اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻫـــو طﻠـــب ( V)ﻤــن ﺨـــﻼل ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف 
 اﻝﻨﻤـــوذج إﻻ اﻨ ـــﻪ ﻤـــﺴﺘﻘر ﻋﺒ ـــر اﻝ ـــزﻤن، وﻹﻴﺠـــﺎد ﻜﻤﻴ ـــﺔ اﻝطﻠ ـــب اﻝﻤﺜﻠ ـــﻰ ﻝﻬـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻨﻘﺘـــرح( ﻋـــﺸواﺌﻲ)اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ 
ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘـﻲ  ﺤﻴـث اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘـرة اﻝواﺤـدة ﻤـﻊ اﻝـﺴﻤﺎح ﺒـﺎﻝﻌﺠز ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤﻼﺌـم ﻝﻬـذا اﻝطﻠـب،





  :، ﺤﻴث≤−≤
  . اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻌدد اﻝوﺤدات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن:D
  ، اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن(  ×y)واﻝﻬدف ﻫو اﻝﺒﺤث ﻋن 
  :وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ




  : ﺤﻴث
   دج14.62 = )g( ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −



























اﻝ ــــــــــﺼف ) ≤≤ 0.090.380.08 : ﻨﺠــــــــــدﻫﺎ ﻤﺤــــــــــﺼورة ﻜﺎﻝﺘــــــــــﺎﻝﻲ،λ
  .ﻗﻨطﺎر، واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن 04791 :وﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب ﻫﻲ( اﻝﻤﻀﻠل




ﻝا مﻗر لودﺠ)55 :(جذوﻤﻨ قﻴﺒطﺘ ﺞﺌﺎﺘﻨ نوزﺨﻤﻝا نﻴﻠﻝا ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤﻝ ﺔﻨﻀﺤﻝا نﺤﺎطﻤ ﺔﺴﺴؤﻤﻝ  

































 ( )YDP ≤  G 
0 0 0 0 4.41×10-5 0.5 0.0 0 0 
12520 12520 0.08 6.66×10-6 3.74×10-5 12520.5 0.47 0.08 0.55 
16130 16130 0.08 5.17×10-6 3.23×10-5 16130.5 0.52 0.17 0.69 
19740 19740 0.11 5.63×10-6 2.66×10-5 19740.5 0.53 0.28 0.80 
23350 23350 0.25 1.07×10-5 1.59×10-5 23350.5 0.37 0.53 0.90 
26960 26960 0.19 7.21×10-6 8.70×10-6 26960.5 0.23 0.72 0.96 
30570 30570 0.17 5.45×10-6 3.25×10-6 30570.5 0.10 0.89 0.99 
34180 34180 0.11 3.25×10-6 0.00 34180.5 0.00 1.00 1.00 
ردﺼﻤﻝا:بﻝﺎطﻝا دادﻋإ نﻤ  
  دﺎﻤﻝا ﻩذﻬﻝ فﻴﻝﺎﻜﺘﻝا بﺴﺤﻨ ،ﺔﻘﺒﺎﺴﻝا ﺔﻘﻴرطﻝا سﻔﻨﺒﻲﻝﺎﺘﻝﺎﻜ ة:  
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) ( ) ( ) (
) ( ) (





































  : ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻴم ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲأنﻤﻜﻨﻨﺎ اﻵن  ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة، ﻴأنﺒﻌد 
 
  ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ(: 65)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ  ﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزونﺘ  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب
 77,622423 0 77,622423 0
 53,012301 569,01481 83,99748 02521
 18,33887 656,72303 51,60584 03161
 08,56886 829,36644 78,10242 04791
 07,37017 168,44016 48,82001 05332
 20,97028 21,30987 409,5713 06962
 97,57189 763,61679 3024,955 07503
 77,447611 77,447611 0 08143
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
 
 ﻗﻨطــﺎر واﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻋﻨــدﻫﺎ 04791اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻫــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﺠــدول ﺜﺒــت ﻓﻌــﻼ أن ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب  
، واﻝــﺸﻜل اﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴوﻀــﺢ ﺴــﻠوك ﺘﻜــﺎﻝﻴف ﻫــذﻩ  دج08,56886: اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف ﻓــﻲ أدﻨــﻰ ﻤــﺴﺘوى ﻝﻬــﺎ واﻝﺘــﻲ ﺘــﺴﺎوي














  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر











08143 07503 06962 05332 04791 03161 02521 0
   اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ
  ﺒﺎﻝﻤﺨزون
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  : ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب- ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ
 (ﻤﻨﻪ اﻝﺼف اﻝﻤﻀﻠل( 60)م ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗ( 92)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم )  ﻗﻨطﺎر04441 = اﻷﻤﺎنﻤﺨزون 
  :وﻤﻨﻪ
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر ﺒﺎﻝﺸﻬر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري  + ) اﻷﻤﺎنﻤﺨزون =  اﻝطﻠب إﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ
 (1×43.35542+ )04441                   = 
  .ﻗﻨطﺎر 43.39983                  = 
  
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ات اﻝﻘـرار اﻝﻤـﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ وﻜﻤﻴـﺔ ﺴـﻨﻘوم أﻴـﻀﺎ ﺒﺘﺤدﻴـد ﻤﺘﻐﻴـر  
  :إﻋﺎدة اﻝطﻠب وذﻝك ﻝﻤواد ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
   ﻜﻎ52ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز : اﻝﻔرع اﻷول
   ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب -أوﻻ
و طﻠ ـــب اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤـــﺴوب ﺴـــﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻝطﻠـــب ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻫـــ( V)ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف 
ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻹﻴﺠﺎد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة وﺤﺘـﻰ ﺘـﺘم ﻫـذﻩ ( ﻋﺸواﺌﻲ)
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻻ ﺒــد ﻤــن ﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب وﻜﻤﻴــﺔ إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب، وﻝﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب ﺴﻨــﺴﺘﺨدم طرﻴﻘــﺔ ﻤوﻨــت 
  :وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻜﺎرﻝو، 
   :ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﻴوﻀﺢ ﺤدود اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻠطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ lecxE ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ - 
اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة ﻝﻠطﻠب ﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝ(: 75)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن   ﻜﻎ52
 اﻻﺤﺘﻤﺎل  اﻝطﻠب اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 85.0 406 85.0 00.0
 22.0 2181 08.0 85.0
 30.0 0203 38.0 08.0
 80.0 8224 19.0 38.0
 30.0 6345 49.0 19.0
 30.0 4466 79.0 49.0
 30.0 2587 00.1 79.0
  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﻝﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛=DNAR) ( اﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ -
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ﺎ ﻤـن أن ﻫـذا اﻝطﻠـب ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻷﺴـﻲ إﻻ اﻨـﻪ ﻴﻬﻤـل أو ﻴﺨﻔـﻲ ﺜـﻼث ﻗـﻴم ﻜﻤـﺎ أن اﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ  اﻨطﻼﻗـ-
اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻀــﻌﻴﻔﺔ وﻝــدى ﺘﺠرﺒﺘــﻪ أﻋطــﻰ ﻗﻴﻤــﺎ ﺴــﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠطﻠــب، ﻝــذا ﻨﻌﺘﺒــرﻩ ﻤﺘﻐﻴــر إﺤــﺼﺎﺌﻲ وﻨــﺴﺘﺨدم 
  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب؛=PUKOLVDNAR,) () (اﻝداﻝﺔ 
وﻜﺎﻨـت ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب ( ﻤﻨـﻪ( 10) اﻝﺠـدول رﻗـم  )13(اﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم) ﻤـرة 054ﻠﻴـﺔ  ﻨﻘـوم ﺒﺘﻜـرار اﻝﻌﻤ-
  . ﻗﻨطﺎر5002: اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﺴﺎوي
   ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب- ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ
وﻫﻲ ( ﻤﻨﻪ، اﻝﺼف اﻝﻤﻀﻠل( 20)ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ( 23)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم )  ﻗﻨطﺎر2384 = اﻷﻤﺎنﻤﺨزون 
  :ﻪاﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨ
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري + ) ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن =  إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﻤﻴﺔ
 (1 5471×+ )2384                   = 
  . ﻗﻨطﺎر7756                  = 
ﺒﻌد أن ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة، ﻨﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام 
اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴـﺴﺔ  وﺘﻌرﻴف ﺒﺈدﺨﺎلﺤﻴث ﻨﻘوم ، llaB latsyrCﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 ﻜﻤﻴــﺎت اﻝطﻠــب (motsuC.BC)ﺜــم ﺒﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﺎﺴــﺘﺨدام اﻝداﻝــﺔ ، ﻤطــﺎﺤن اﻝﺤــﻀﻨﺔ
 أدﻨــﻰاﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون إﻝــﻰ  ﻤــرة واﻝﻬــدف ﻫــو ﺘدﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ 0003: ﺜــم ﻨﻘــوم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻝـــ، واﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ
( 33)، وﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤوﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم  دج84,5331255: ﻤـﺴﺘوى ﻝﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘـﺴﺎوي
  :، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻗراءة ﻫذا اﻝﺠدول ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث ﻤﻨﻪ(10)اﻝﺠدول رﻗم ﻓﻲ 
  أواﻤر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ؛01: ﻋدد أواﻤر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎوي - 
   دج؛39704: ﺘﺴﺎوياﻝﺴﻨوﻴﺔ  جﻝﻺﻨﺘﺎﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر  - 
  دج؛0182704: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 . دج2377041: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
ﻴﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب وﻜﻤﻴـﺔ إﻋـﺎدة اﻝـذي ( elbaT noisiceD)وﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠدول اﻝﻘـرار   
 ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  ﺘوﻝﻴﻔــﺔ001، ﺤﻴــث ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘﺤدﻴــد اﻝطﻠــب ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوﻝﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻤﻨﻬﻤــﺎ وﻋﻨــد أدﻨــﻰ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ ﻤﻤﻜﻨــﺔ
 (20)اﻝﺠدول رﻗم ﻓﻲ ( 33) ﻤرة ﻝﻜل ﺘوﻝﻴﻔﺔ وأﻋطﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﻠﺤق رﻗم 0003: وﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝـ
  :ﻫﻲ( اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ) وﻜﺎﻨت اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤﻨﻪ،
  ﻗﻨطﺎر؛5,5022 : ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
   ﻗﻨطﺎر؛29,3056: ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
  . دج96,3843133 :ﻋﻨد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون وﻗدرﻫﺎ
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   ﻜﻎ05 اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب  - أوﻻ
اﻝﻤﺤـــﺴوب ﺴـــﺎﺒﻘﺎ، وﺠــدﻨﺎ أن اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻫـــو طﻠـــب ( V)ﻤــن ﺨـــﻼل ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻﺨـــﺘﻼف 
ﻤﻴ ـــﺔ اﻝطﻠـــب اﻝﻤﺜﻠ ـــﻰ ﻝﻬـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻨﻘﺘـــرح اﻝﻨﻤـــوذج إﻻ اﻨ ـــﻪ ﻤـــﺴﺘﻘر ﻋﺒ ـــر اﻝ ـــزﻤن، وﻹﻴﺠـــﺎد ﻜ( ﻋـــﺸواﺌﻲ)اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ 
ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘـﻲ  ﺤﻴـث اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘـرة اﻝواﺤـدة ﻤـﻊ اﻝـﺴﻤﺎح ﺒـﺎﻝﻌﺠز ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤﻼﺌـم ﻝﻬـذا اﻝطﻠـب،





  :، ﺤﻴث≤−≤
  .وﺤدة اﻝزﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻌدد اﻝوﺤدات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ :D
  ، اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن(  ×y)واﻝﻬدف ﻫو اﻝﺒﺤث ﻋن 
  :وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ




  : ﺤﻴث
   دج093 = )g( ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز −



























اﻝ ــــــــــﺼف ) ≤≤ 0.890.190.39  ﻨﺠــــــــــدﻫﺎ ﻤﺤــــــــــﺼورة ﻜﺎﻝﺘــــــــــﺎﻝﻲ،λ
  ﻗﻨطﺎر، واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن 2367: وﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب ﻫﻲ( اﻝﻤﻀﻠل
  
   ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذج اﻝﻤﺨزون (: 85)ول رﻗم ﺠداﻝ

































 G  ≤ PDY) ( 
 00.0 0 1000.0 5.0 9281000.0 0 0 0 0
 96.0 11.0 5285.0 5.4813 0841000.0 530000.0 11.0 4813 4813
 57.0 33.0 8314.0 5.6924 3690000.0 250000.0 22.0 6924 6924
 58.0 05.0 2453.0 5.8045 5560000.0 130000.0 71.0 8045 8045
 39.0 46.0 1882.0 5.0256 2440000.0 120000.0 41.0 0256 0256
 89.0 38.0 7241.0 5.2367 7810000.0 520000.0 91.0 2367 2367
 00.1 79.0 6420.0 5.4478 8200000.0 610000.0 41.0 4478 4478
 00.1 00.1 0000.0 5.6589 0000000.0 300000.0 30.0 6589 6589
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
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  :ﺎﺒﻘﺔ، ﻨﺤﺴب اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴ  
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  : ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻴم ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲأناﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻵن  ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب أنﺒﻌد 
 
   ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن05 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ :(95)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ  ﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزونﺘ  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب
 0410911 0 0410911 0
 3,201923 28,82312 5,377703 4813
 2,392832 66,34467 6,948161 6924
 4,904771 1,513201 42,49057 8045
 2,683961 6,608141 26,97572 0256
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 6,199061 3,344451 743,8456 2367
 7,750661 1,873561 6085,976 4478
 1,474981 1,474981 0 6589
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
 
 ﻗﻨطــﺎر واﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻋﻨــدﻫﺎ 2367ن ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻫــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﺠــدول ﺜﺒــت ﻓﻌــﻼ أ 

















   اﻝطﻠبإﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤدﻴد - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
وﻫـﻲ (  اﻝﺼف اﻝﻤـﻀﻠلﻤﻨﻪ،( 40)ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ( 23)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم )  ﻗﻨطﺎر6333 = اﻷﻤﺎنﻤﺨزون 
  :اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨﻪ
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري + ) ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن = ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب 
 (16.7806×+ )6333     =               
  . ﻗﻨطﺎر6.3249                  = 
  
   اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز










 اﻝطﻠبﻜﻤﻴﺔ  6589 4478 2367 0256 8045 6924 4813 0
 التكلفة
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب:اﻝﻤﺼدر
 ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ 05اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻠوك ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺎدة (: 15)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 ﻝﻠﻤطﺎﺤن
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    اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
   ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب ﺘﺤدﻴد اﻝ-أوﻻ
( ﻋـﺸواﺌﻲ)اﻝﻤﺤﺴوب ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻫـو طﻠـب اﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ( V)ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف 
ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻹﻴﺠﺎد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة، وﺴﻨـﺴﺘﺨدم طرﻴﻘـﺔ ﻤوﻨـت 
  :وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻜﺎرﻝو، 
   :ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﻴوﻀﺢ ﺤدود اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ lecxEﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻻ -2
 ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﻋﻠﻰ ﻝﻠطﻠب ﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝ(: 06)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن
 لاﻻﺤﺘﻤﺎ  اﻝطﻠب اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 35.0 2331 35.0 00.0
 22.0 6993 57.0 35.0
 80.0 0666 48.0 57.0
 80.0 4239 29.0 48.0
 60.0 88911 79.0 29.0
 00.0 25641 79.0 79.0
 30.0 61371 00.1 79.0
  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﻝﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛=DNAR) (اﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ  -2
واﻨﺤـــراف ( µ=0933.7932: ) ﻫـــذا اﻝطﻠـــب ﻴﺨـــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﺒﻤﺘوﺴـــط ﻴـــﺴﺎويأناﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن 
وﻝــــدى ﺘﺠرﺒﺘــــﻪ أﻋطــــﻰ ﻗﻴﻤــــﺎ ﺴــــﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠطﻠــــب، ﻓﻨﻌﺘﺒــــرﻩ ﻤﺘﻐﻴــــر . σ=1614.15724) (: ﻤﻌﻴــــﺎري ﻴــــﺴﺎوي
 ؛ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب=PUKOLVDNAR,) () (إﺤﺼﺎﺌﻲ وﻨﺴﺘﺨدم اﻝداﻝﺔ 
وﻜﺎﻨــت ﻜﻤﻴــﺔ (  ﻤﻨــﻪ(20)اﻝﺠــدول رﻗــم ﻓــﻲ  (13 )اﻨظــر اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم) ﻤــرة 054ﻜــرار اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘ -3
  . ﻗﻨطﺎر0633 :اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﺴﺎوي
  :ﻝدﻴﻨﺎ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﻤﻴﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
( اﻝﺼف اﻝﻤﻀﻠلﻤﻨﻪ، ﻓﻲ  (60)رﻗم ﻓﻲ اﻝﺠدول ( 23)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم )  ﻗﻨطﺎر2072=ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن 
  :وﻤﻨﻪﻠﻔﺔ، وﻫﻲ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜ
 (1×0704+ )0722  = إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﻤﻴﺔ
  .  ﻗﻨطﺎر0436                  = 
ﺒﻌد أن ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة، ﻨﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام 
 اﻝﺼﻠب ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، ﺤﻴث ﻨﻘوم ﺒﺈدﺨﺎل وﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢllaB latsyrCﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﻜﻤﻴـــﺎت اﻝطﻠـــب (motsuC.BC)ﻤطــﺎﺤن اﻝﺤـــﻀﻨﺔ، ﺜــم ﺒﻤﺤﺎﻜـــﺎة اﻝطﻠــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﺎﺴـــﺘﺨدام اﻝداﻝــﺔ 
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 ﻤــرة واﻝﻬــدف ﻫــو ﺘدﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺨــزون إﻝــﻰ أدﻨــﻰ 0003: ﺜــم ﻨﻘــوم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻝـــ، واﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ
ﻓـﻲ ( 33)ﺌﺞ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤوﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم ، وﻨﺘـﺎ دج1417221: ﻤـﺴﺘوى ﻝﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘـﺴﺎوي
  :، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻗراءة ﻫذا اﻝﺠدول ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث ﻤﻨﻪ(30)اﻝﺠدول رﻗم 
  أواﻤر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ؛8: ﻋدد أواﻤر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎوي - 
   دج؛1,678394: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻋداد اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
  دج؛4,870701: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 . دج5,681626: زﻴن اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎويﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨ - 
ﻴﻘــوم ﺒﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب وﻜﻤﻴــﺔ إﻋــﺎدة اﻝــذي ( noisiced fo elbaT)وﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﺠــدول اﻝﻘــرار   
 ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  ﺘوﻝﻴﻔــﺔ001اﻝطﻠــب ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوﻝﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻤﻨﻬﻤــﺎ وﻋﻨــد أدﻨــﻰ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ ﻤﻤﻜﻨــﺔ، ﺤﻴــث ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘﺤدﻴــد 
 (40)اﻝﺠدول رﻗم ﻓﻲ ( 33)طﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﻠﺤق رﻗم  ﻤرة ﻝﻜل ﺘوﻝﻴﻔﺔ وأﻋ0003: وﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝـ
  :ﻫﻲ( اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ) وﻜﺎﻨت اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤﻨﻪ،
  ﻗﻨطﺎر؛11,1153  :ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
   ﻗﻨطﺎر؛76,6665 :ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
  . دج95,8682011 :ﻋﻨد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون وﻗدرﻫﺎ
    اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
   ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب -أوﻻ
( ﻋـﺸواﺌﻲ)اﻝﻤﺤﺴوب ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻫـو طﻠـب اﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ( V)ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف 
ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻹﻴﺠﺎد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة، وﺴﻨـﺴﺘﺨدم طرﻴﻘـﺔ ﻤوﻨـت 
  :ﺔ ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﻜﺎرﻝو، 
   :ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﻴوﻀﺢ ﺤدود اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ lecxE ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ -1
ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﻠطﻠب ﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝ(: 16)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن
 اﻻﺤﺘﻤﺎل  اﻝطﻠب ﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲاﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 82.0 1008 82.0 00.0
 82.0 97602 65.0 82.0
 22.0 75333 87.0 65.0
 41.0 53064 29.0 87.0
 30.0 31785 59.0 29.0
 30.0 19317 79.0 59.0
 30.0 96048 00.1 79.0
  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 د اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛ ﻝﺘوﻝﻴ=DNAR) (اﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ  -2
واﻨﺤراف ( µ=51721.3337: )اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن ﻫذا اﻝطﻠب ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻴﺴﺎوي -3
 ﻨﺤﺎﻜﻲ ﻫذا اﻝطﻠب ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ σ=8343.20262) (: ﻤﻌﻴﺎري ﻴﺴﺎوي
  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺘوزﻴﻊ؛=VNIMRONDNARµ ,,σ) () (
وﻜﺎﻨــت ﻜﻤﻴــﺔ (  ﻤﻨــﻪ(30)اﻝﺠــدول رﻗــم ﻓــﻲ  (03 )اﻨظــر اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم ) ﻤــرة054ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘﻜــرار اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ  -4
  . ﻗﻨطﺎر07721 :اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﺴﺎوي
   اﻝطﻠبإﻋﺎدة  ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
وﻫﻲ [ ﻤﻨﻪ اﻝﺼف اﻝﻤﻀﻠل( 80)ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ( 23)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم ]   ﻗﻨطﺎر4662 = اﻷﻤﺎنﻤﺨزون 
  :اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨﻪ
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري + ) ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن =  إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﺔﻜﻤﻴ
 (163921×+ )4662            =        
  . ﻗﻨطﺎر00651     =              
ﺒﻌد أن ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة، ﻨﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام 
ﺤﻴث ﻨﻘوم ﺒﺈدﺨﺎل وﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝـﺼﻠب ﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ، llaB latsyrCﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﻜﻤﻴـــﺎت اﻝطﻠـــب (motsuC.BC)ﻤطــﺎﺤن اﻝﺤـــﻀﻨﺔ، ﺜــم ﺒﻤﺤﺎﻜـــﺎة اﻝطﻠــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﺎﺴـــﺘﺨدام اﻝداﻝــﺔ 
 ﻝﻠﻤﺨــزون إﻝــﻰ أدﻨــﻰ  ﻤــرة واﻝﻬــدف ﻫــو ﺘدﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ0003: ﺜــم ﻨﻘــوم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻝـــ، واﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ
ﻓـﻲ ( 33)، وﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤوﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم  دج3667511: ﻤـﺴﺘوى ﻝﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘـﺴﺎوي
  :، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻗراءة ﻫذا اﻝﺠدول ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث ﻤﻨﻪ(50)اﻝﺠدول رﻗم 
  أواﻤر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ؛7: ﻋدد أواﻤر اﻝﺸراء ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎوي - 
   دج؛6,141234: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻋداد اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
  دج؛6,966234: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 . دج9,158292: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
ﻴﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب وﻜﻤﻴـﺔ اﻝـذي ( noisiced fo elbaT)وﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺠـدول اﻝﻘـرار   
   ﺘوﻝﻴﻔــﺔ001ﺒﺘﺤدﻴــد إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوﻝﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻤﻨﻬﻤــﺎ وﻋﻨــد أدﻨــﻰ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ ﻤﻤﻜﻨــﺔ، ﺤﻴــث ﻗﻤﻨــﺎ 
اﻝﺠـدول ﻓـﻲ ( 33) ﻤـرة ﻝﻜـل ﺘوﻝﻴﻔـﺔ وأﻋطـﻰ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤوﺠـودة ﺒـﺎﻝﻤﻠﺤق رﻗـم 0003: ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻝــ
  :ﻫﻲ( اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ) وﻜﺎﻨت اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﻤﻨﻪ،(60)رﻗم 
  ﻗﻨطﺎر؛87,67711  :ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
   ﻗﻨطﺎر؛33,33741 :ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
 . دج07,8004401 :ﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون وﻗدرﻫﺎﻋﻨد اﻝﺘ
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺴـﻨﻘوم أﻴـﻀﺎ ﺒﺘﺤدﻴـد ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻘـرار اﻝﻤـﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ وﻜﻤﻴـﺔ   
  :إﻋﺎدة اﻝطﻠب وذﻝك ﻝﻤواد ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
   ﻜﻎ52ﻤﻤﺘﺎز  اﻝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق:اﻝﻔرع اﻷول
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب  -أوﻻ
 وﻤﺤدد ﻓـﺎﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻼﺌـم ﻫـو ﺴﺎﻜن طﻠب ﻪﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد ﻨوع اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻨ  
 :ﺤﻴثﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز  ﻝﻺﻨﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ 
  ؛ دج00.017 = )g(ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز 
  ؛ دج50.1561 = )h(ﺒﺎﻝﻤﺨزون اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ 
  ؛ دج04.9461 :(K)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻷﻤر اﻹﻨﺘﺎج 
  ؛2.01318= 21× ( ﻤﻌدل اﻝطﻠب اﻝﺸﻬري )58.5776: )D( ﺴﻨوياﻝطﻠب اﻝﻤﻌدل 
،  ﻗﻨطـﺎر00009( = ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓـﻲ اﻝـﺴﻨﺔ )052× ( ﻗﻨطﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوم )063 :(r) ﺸﻬريﺤﺠم اﻹﻨﺘﺎج اﻝ
دﻗﻴـق % 06ﻤﻨﻬـﺎ  ﻗﻨطـﺎر ﻓـﻲ اﻝﻴـوم 006: ن اﻝﻘﻤـﺢ اﻝـﺼﻠب ﻫـﻲﺤﻴث أن اﻝﻘدرة اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤـ
  %(.06×063) ﻜﻎ 52ﻤﻤﺘﺎز 








































































   ﻴوم، وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻹﻨﺘﺎج64.9=  ﻴوم 063 × 2620.0 :وﻤﻨﻪ
  :ﺘﺴﺎويواﻝﺘﻲ اﻜﺒر ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻌﺠز ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب 






























   :أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻠﻤﺨزون ﻫوو


































( 10)ﻓـﻲ اﻝﺠـدول رﻗـم ( 43 )أﻨظـر ﻝﻠﻤﻠﺤـق رﻗـم) ﻗد أﻋطﻰ ﻨﻔس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ BSQNIWﻜﻤﺎ أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ   
  (.ﻤﻨﻪ



















   اﻝطﻠب إﻋﺎدة  ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
( ﻤﻨـﻪ، ﻓـﻲ اﻝـﺼف اﻝﻤـﻀﻠل( 20)ﻓـﻲ اﻝﺠـدول رﻗـم ( 63)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤـق رﻗـم )  ﻗﻨطﺎر0282 = اﻷﻤﺎنﻤﺨزون 
   :ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨﻪوﻫﻲ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ 
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري  + ) اﻷﻤﺎنﻤﺨزون =  اﻝطﻠب إﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ
 (×158.5776+)0282    =                  
  . ﻗﻨطﺎر58.5959     =                
 ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن 52ﺴﻠوك اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻰ ﻤﻨﺤﻨ: (25)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 ﻝﻘﻤﺎن
   اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن  :اﻝﻤﺼدر












  ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب
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   ﻜﻎ05 اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب -أوﻻ
اﻝﻤﺤـــﺴوب ﺴـــﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻝطﻠـــب ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﻫـــو طﻠ ـــب اﺤﺘﻤـــﺎﻝﻲ ( V)ﺨـــﺘﻼف ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﻌﺎﻤـــل اﻻ
ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻹﻴﺠﺎد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة وﺤﺘـﻰ ﺘـﺘم ﻫـذﻩ ( ﻋﺸواﺌﻲ)
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻻ ﺒــد ﻤــن ﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب وﻜﻤﻴــﺔ إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب، وﻝﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب ﺴﻨــﺴﺘﺨدم طرﻴﻘــﺔ ﻤوﻨــت 
  :وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺎرﻝو
  :ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﻴوﻀﺢ ﺤدود اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻠطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ lecxE ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ -
   ﻜﻎ05اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة ﻝﻠطﻠب ﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝ(: 26)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن
 اﻻﺤﺘﻤﺎل  اﻝطﻠب اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 11.0 5.6465 11.0 00.0
 80.0 5.5196 91.0 11.0
 22.0 5.4818 24.0 91.0
 13.0 5.3549 27.0 24.0
 60.0 5.22701 87.0 27.0
 71.0 5.19911 49.0 87.0
 60.0 5.06231 00.1 49.0
  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﻝﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛=DNAR) ( اﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ -
واﻨﺤــراف ( µ=1429.6507: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن أن ﻫــذا اﻝطﻠــب ﻴﺨــﻀﻊ -
، ﻨﺤــــــــــــــــــﺎﻜﻲ ﻫــــــــــــــــــذا اﻝطﻠــــــــــــــــــب ﺒﺎﺴــــــــــــــــــﺘﺨدام اﻝداﻝــــــــــــــــــﺔ σ=5512.71693) (: ﻤﻌﻴــــــــــــــــــﺎري ﻴــــــــــــــــــﺴﺎوي
 ﻴﻊ؛ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺘوز=VNIMRONDNARµ ,,σ) () (
وﻜﺎﻨـت ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب ( ﻤﻨﻪ( 20)ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ( 63)اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم) ﻤرة 054ﻨﻘوم ﺒﺘﻜرار اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  -
  . ﻗﻨطﺎر8229: اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﺴﺎوي
   اﻝطﻠب إﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤدﻴد -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
( ﻤﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝـﺼف اﻝﻤـﻀﻠل( 40)ﻓـﻲ اﻝﺠـدول رﻗـم ( 63)أﻨظـر ﻝﻠﻤﻠﺤـق رﻗـم )  ﻗﻨطـﺎر4083 = اﻷﻤـﺎنﻤﺨـزون 
  :ﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨﻪوﻫﻲ اﻝﻜﻤ
  ( ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر×ﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺨزون اﻝﺸﻬري + ) ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن =  اﻝطﻠب إﻋﺎدة ﻜﻤﻴﺔ
 (12429×+ )4083                      =
  . ﻗﻨطﺎر64031     =                 
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ﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒﻌد أن ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة، ﻨﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤـﺸﻜﻠﺔ 
، ﺤﻴث ﻨﻘوم ﺒﺈدﺨﺎل وﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝـﺼﻠب ﻝﻤؤﺴـﺴﺔ llaB latsyrCﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﺜـــم ﻨﻘـــوم ، =lamroN.BC,µσ) (ﻤطـــﺎﺤن اﻝﺤـــﻀﻨﺔ، ﺜـــم ﺒﻤﺤﺎﻜـــﺎة اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﺒﺎﺴـــﺘﺨدام اﻝداﻝـــﺔ 
: اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨـزون إﻝـﻰ أدﻨـﻰ ﻤـﺴﺘوى ﻝﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘـﺴﺎوي ﻤرة واﻝﻬدف ﻫو ﺘدﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 0003: ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝـ
، ﺤﻴــث  ﻤﻨــﻪ(10)اﻝﺠــدول رﻗــم ﻓــﻲ ( 73)، وﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻤوﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم  دج0237205
  :ﻴﻤﻜن ﻗراءة ﻫذا اﻝﺠدول ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث
  أﻤرا ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ؛21: ﻋدد أواﻤر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎوي - 
   دج؛2,33742: ﺎويﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴ - 
  دج؛7,129354: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 . دج5668454: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 وﻴﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب وﻜﻤﻴـﺔ  اﻝـذي(noisiced fo elbaT)وﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ  ﺠـدول اﻝﻘـرار   
  ﺘوﻝﻴﻔــﺔ001ث ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘﺤدﻴــد إﻋــﺎدة اﻝطﻠــب ﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﺘوﻝﻴﻔــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻤﻨﻬﻤــﺎ وﻋﻨــد أدﻨــﻰ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ ﻤﻤﻜﻨــﺔ، ﺤﻴــ
اﻝﺠـدول  ﻓـﻲ( 73) ﻤـرة ﻝﻜـل ﺘوﻝﻴﻔـﺔ وأﻋطـﻰ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤوﺠـودة ﺒـﺎﻝﻤﻠﺤق رﻗـم 0003: ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻝــ
  :ﻫﻲ( اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ) وﻜﺎﻨت اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﻤﻨﻪ،(20)رﻗم 
  ﻗﻨطﺎر؛72,015 8  :ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
   ﻗﻨطﺎر؛69,091 31 :ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
  . دج33,292 706 3 :ﻋﻨد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨزون وﻗدرﻫﺎ
  اﻝﺼﻠب اﻝﻘﻤﺢ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
   ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠطﻠب -أوﻻ
 وﻤﺤدد ﻓـﺎﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻼﺌـم ﻫـو ﺴﺎﻜن طﻠب ﻪﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد ﻨوع اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻨ  
 :ﺤﻴثﺎﻝﻌﺠز ﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒ ﻝﻠطﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻨﻤوذج اﻝﻜﻤﻴﺔ 
  ؛( ﺸﻬرا21×  دج 1.31ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺸﻬرﻴﺔ  ) دج2.751 = )g(ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز 
  ؛ دج 8.862 = )h(ﺒﺎﻝﻤﺨزون اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ 
  ؛دج 5.78636 :(K )إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ؛1.042361= 21× ( ﻤﻌدل اﻝطﻠب اﻝﺸﻬري )43.30631: )D( ﺴﻨوياﻝطﻠب اﻝﻤﻌدل 




































 ﻴــوم وﻫــو ﻴــﺴﺎوي ﺘﻘرﻴﺒــﺎ ﺸــﻬرا واﺤــدا أي ﻴــﺘم طﻠــب اﻝﻜﻤﻴــﺔ 239.13=  ﻴــوم 063×7880.0 :وﻤﻨــﻪ  
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤرة ﻜل ﺸﻬر
   :أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻠﻤﺨزون ﻫوو
ﻗﻨطﺎر












  :ﺘﺴﺎويواﻝﺘﻲ ﻴﻤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻌﺠز اﻜﺒر ﻗﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب 
  =−=−= ***87441.632435.75319.46 SqMقنطار
 (20)اﻝﺠـدول رﻗـم  ﻓـﻲ (43)أﻨظـر ﻝﻠﻤﻠﺤـق رﻗـم ) ﻗد أﻋطﻰ ﻨﻔس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ BSQNIWﻜﻤﺎ أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ   
  (.ﻤﻨﻪ































  ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻋداد  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ  ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﺴﻠوك اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎدة :(35)اﻝﺸﻜل رﻗم 
   اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
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   اﻝطﻠب إﻋﺎدة  ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
وﻫــﻲ ( اﻝــﺼف اﻝﻤــﻀﻠل( 60)ﻓــﻲ اﻝﺠــدول رﻗــم ( 53)أﻨظــر ﻝﻠﻤﻠﺤــق رﻗــم )  ﻗﻨطــﺎر0722 = ﻷﻤــﺎناﻤﺨــزون 
  :اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨﻪ
 (1×43.30631+ )0722  = اﻝطﻠب إﻋﺎدةﻨﻘطﺔ 
  .ﻗﻨطﺎر 43.37851                  = 
   اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة:اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  ﻠب  ﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠط-أوﻻ
( ﻋـﺸواﺌﻲ)اﻝﻤﺤﺴوب ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﻫـو طﻠـب اﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ( V)ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف 
ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻹﻴﺠﺎد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة، وﺴﻨـﺴﺘﺨدم طرﻴﻘـﺔ ﻤوﻨـت 
  :وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻨﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻜﺎرﻝو، 
   :ﻨﻌد ﺠدوﻻ ﻴوﻀﺢ ﺤدود اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ lecxEﻤﺞ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎ-1
ﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﻝﻠطﻠب ﺤدود اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝ(: 36)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن
 اﻻﺤﺘﻤﺎل  اﻝطﻠب اﻝﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 91.0 5.42731 91.0 00.0
 41.0 5.31951 33.0 91.0
 91.0 5.20181 25.0 33.0
 80.0 5.19202 16.0 25.0
 11.0 5.08422 27.0 16.0
 52.0 5.96642 79.0 27.0
 30.0 5.85862 00.1 79.0
  اﻝطﺎﻝبإﻋداد ﻤن :اﻝﻤﺼدر
  ﻝﺘوﻝﻴد اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛=DNAR) (اﺴﺘﺨدام اﻝداﻝﺔ  -2
واﻨﺤــراف ( µ=34591.1116: ) ﺒﻤﺘوﺴــط ﻴــﺴﺎويﻝﻠﺘوزﻴــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﻲ أن ﻫــذا اﻝطﻠــب ﻴﺨــﻀﻊ  اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن-3
 ﻨﺤـــــــــــــــــــــﺎﻜﻲ ﻫـــــــــــــــــــــذا اﻝطﻠ ـــــــــــــــــــــب ﺒﺎﺴـــــــــــــــــــــﺘﺨدام اﻝداﻝ ـــــــــــــــــــــﺔ، σ=9144.30880) (: ﻤﻌﻴ ـــــــــــــــــــــﺎري ﻴ ـــــــــــــــــــــﺴﺎوي
  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺘوزﻴﻊ؛=VNIMRONDNARµ ,,σ) () (
وﻜﺎﻨـت ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب (  ﻤﻨـﻪ(20)ﻝﺠـدول رﻗـم اﻓـﻲ ( 63)اﻨظـر اﻝﻤﻠﺤـق رﻗـم ) ﻤـرة 054 ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻜرار اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ -4
  . ﻗﻨطﺎر50791 :اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﺴﺎوي
   اﻝطﻠب إﻋﺎدة  ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻝدﻴﻨﺎ  
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( ﻤﻨـﻪ، ﻓـﻲ اﻝـﺼف اﻝﻤـﻀﻠل( 80)ﻓـﻲ اﻝﺠـدول رﻗـم ( 53)أﻨظر ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗـم )  ﻗﻨطﺎر8734= ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن 
  :وﻫﻲ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻤﻨﻪ
  (1×1059130.)+ 8734  =ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب 
  .  ﻗﻨطﺎر30.97832                    = 
ﺒﻌد أن ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤـﺎدة، ﻨﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام 
، ﺤﻴث ﻨﻘوم ﺒﺈدﺨﺎل وﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝـﺼﻠب ﻝﻤؤﺴـﺴﺔ llaB latsyrCﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﺜـــم ﻨﻘـــوم ، =lamroN.BC,µσ) ( ﺜـــم ﺒﻤﺤﺎﻜـــﺎة اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة ﺒﺎﺴـــﺘﺨدام اﻝداﻝـــﺔ ﻤطـــﺎﺤن اﻝﺤـــﻀﻨﺔ،
:  ﻤرة واﻝﻬدف ﻫو ﺘدﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨـزون إﻝـﻰ أدﻨـﻰ ﻤـﺴﺘوى ﻝﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘـﺴﺎوي0003: ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝـ
، ﺤﻴــث  ﻤﻨــﻪ(30) اﻝﺠــدول رﻗــم ﻓــﻲ( 73)، وﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻤوﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم  دج2930102
  :ﻴﻤﻜن ﻗراءة ﻫذا اﻝﺠدول ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث
  أواﻤر ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ؛80: ﻋدد أواﻤر اﻝﺸراء ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﺎوي - 
  دج؛ 005905: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻋداد اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
  دج؛8715801: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
 . دج6,317514: ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺴﺎوي - 
وﻴﻘـوم ﺒﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب وﻜﻤﻴـﺔ إﻋـﺎدة ( noisiced fo elbaT)وﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺠـدول اﻝﻘـرار   
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﻤﻨـﺎ  ﺘوﻝﻴﻔﺔ001اﻝطﻠب ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨد أدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺤﻴث ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤدﻴد 
  ﻤﻨـﻪ،(40)اﻝﺠـدول رﻗـم ﻓﻲ ( 73) ﻤرة ﻝﻜل ﺘوﻝﻴﻔﺔ وأﻋطﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﻠﺤق رﻗم 0003: ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝـ
  :ﻫﻲ( اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﻠﻠﺔ)وﻜﺎﻨت اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ 
  ﻗﻨطﺎر؛93,27181  :ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
   ﻗﻨطﺎر؛09,66262 :ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ
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  ﺴﺎدسﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝ
  :ﻫﻲوت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ،   
  ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠرﻴﺎض ﺴطﻴف؛ - 
  ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن؛ - 
  .ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن - 
 ﺒــﺎراﻤﺘرات ﺘــدﺨل ﻓــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــنﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﺤدﻴــد وﺤــﺴﺎب ﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻘــرار ﻏﻴــر اﻝﻤــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬــﺎ و  
واﻝـذي إﻋداد ﻨﻤﺎذج ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤـﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤراﻗﺒـﺔ وﻀـﺒط اﻝﻤﺨـزون ﻝﻠﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨـزون اﻷﻤﺜـل 
ﺘﻜون ﻋﻨدﻩ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻬﺎ ﺜم ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨرى ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر 
  إﻋـﺎدة اﻝطﻠـبﻜﻤﻴـﺔو( ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ)ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻝﺤﺠـم اﻷﻤﺜـل ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـزون 
  :، ﺤﻴث ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰﻋﻠﻴﻪ
  :ﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝ–أوﻻ 
  :ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻴداﻨﻴﺔ       ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝ
  : ﻨوع اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝذي ﻜﺎن-1
  ؛(V)طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف : ﻝدﻗﻴقا  ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  ؛(V)م ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف  ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدادﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲطﻠب : ﻝﻔرﻴﻨﺔﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ؛(V)ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻏﻴر طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
 .(V)طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
 وﻜـذا إﺠـراء اﺨﺘﺒـﺎر .وﻋﻴـﺔ اﻝـﺼﻠب واﻝﻠـﻴن واﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨل اﻝﺘﻜرارﻴﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻝﻠدﻗﻴق، اﻝﻔرﻴﻨﺔ  إﻋداد اﻝﺠداو-2
 :ﺤﻴث وﺠدﻨﺎ أن( vonrimS-vorogomloK)
: واﻨﺤـــراف ﻤﻌﻴـــﺎري( µ=96271.3865: )ﻝﻠﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﺒﻤﺘوﺴـــطﺨـــﻀﻊ ﻴ  اﻝطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎدة اﻝـــدﻗﻴق-
  ؛σ=60224.2397) (
: واﻨﺤــــراف ﻤﻌﻴــــﺎري (µ=06181.9843) ﺒﻤﺘوﺴــــط ﺨــــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴــــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــــﻲ اﻝطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨــــﺔ ﻴ-
 ؛σ=4443.8016) (
: واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري (µ=61472.3856) ﺒﻤﺘوﺴط اﻝطﺒﻴﻌﻲﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻴاﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  -
 .σ=06381.14063) (
: واﻨﺤـراف ﻤﻌﻴـﺎري( µ=54342.6555: ) ﺒﻤﺘوﺴـطﺨـﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲﻴاﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠـﻴن  -
  .σ=5816.9055) (
  : ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت إﻋداد وﺤﺴﺎب-3
  دج؛ 1.065891 :ﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
  .دج 1.065891 :ﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  : اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻺﻨﺘﺎج واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ-4
  دج؛  1.71361: ﻝدﻗﻴقﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
  . دج20.02651: ﻝﻔرﻴﻨﺔﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
   :ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻋداد وﺤﺴﺎب -5
 ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 82.021: ﻝدﻗﻴقا  ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  .ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎدج  40.851: ﻝﻔرﻴﻨﺔﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ؛اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎﻝﻠﻘﻨطﺎر  دج 37.21 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
 ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 33.5: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
 :ﻝﻠﻤﺨزون واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( اﻝﻨﻔﺎد) إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز -6
  ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج20.733 :ﺘﺴﺎويوﻝدﻗﻴق ﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
  ؛ ﺸﻬرﻴﺎﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد  دج31.081: وﺘﺴﺎويﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
 ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎدج 36.32 : وﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج14.62:  وﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
ج ﻨظــرا ﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻋﻠــﻰ طرﻴﻘــﺔ اﻝﻤراﺠﻌــﺔ اﻝدورﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون ﻓﻘــد ﺘــم اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻨﻤــﺎذ -7
  :ﺨزون اﻷﻤﺜلاﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤ
 ﻤــﺎدة: ﻝﻜــل ﻤــنوﺒــدون ﺘﻜﻠﻔــﺔ إﺼــدار وذﻝــك  ﻨﻤــوذج اﻝﻔﺘــرة اﻝواﺤــدة اﻻﺤﺘﻤــﺎﻝﻲ ﻤــﻊ اﻝــﺴﻤﺎح ﺒــﺎﻝﻌﺠز ﻋﺘﻤــﺎدا -
  ؛اﻝدﻗﻴق، ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن
  ؛ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨﻤﺎذج اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ -
 اﻝـﺼﻠب، ﺜـم ﻤﺤﺎﻜـﺎة ﺴﻴﺎﺴـﺔ  اﻋﺘﻤﺎد طرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻓﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ-
ٕ ﺜم ﺘﺤدﻴد اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤن ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب واﻋﺎدة اﻝطﻠـب ﺒﺎﺴـﺘﺨدام llaB latsyrCﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  . ﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن أدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزونelbaT noisiceDﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  :ﻝﻜل ﻤنواﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن،  ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﺘﺤدﻴد-8
  .ﻗﻨطﺎر 5.40621: وﺘﺴﺎويﻝدﻗﻴق ﻤﺎدة ا -
  .ﻴﺘم اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻬرﻴﺎ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻤﺤددة وﻓﻘﺎ ﻝﻨﻤوذج واﺠﻨر واﻴﺘن وﻨﻤوذج ﺴﻴﻠﻔرﻤﻴل: ﻝﻔرﻴﻨﺔﻤﺎدة ا -
  ﻗﻨطﺎر، 6.46292: ب وﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠ -
   ﻗﻨطﺎر؛04791 :وﺘﺴﺎويﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة ا -
  :ﺎﻝﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن ﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘ -9
   ﻗﻨطﺎر؛42302: ﻝدﻗﻴق ﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ −
   ﻗﻨطﺎر؛43083: ﺴﺎويﻴﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ −
  . ﻗﻨطﺎر04441 :ﺴﺎويﻴوﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ −
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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 : إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ(ﻤﺴﺘوى)ﻜﻤﻴﺔ  ﺘﺤدﻴد -01
  ؛ﻗﻨطﺎر 63.86873: ﺴﺎويﻴو ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴقﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  −
   ﻗﻨطﺎر؛43.65756 :ﺴﺎويﻴﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ −
  . ﻗﻨطﺎر43.39983 :ﺴﺎويﻴوﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ −
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن–ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  : ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻘد اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻴداﻨﻴﺔ      ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝ
ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤـواد ( DEV)ﺔ  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤواد اﻷﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴرا وأﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨـﺸﺎط اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋـن طرﻴـق اﺴـﺘﺨدام طرﻴﻘـ-1
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺤﻴث( LMH)و( ZYX)اﻷوﻝﻴﺔ وطرﻴﻘﺘﻲ 
  ﻜﻎ؛05 ﻜﻎ واﻝﻔرﻴﻨﺔ 52 ﻫﻤﺎ ﻤﺎدﺘﻲ اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت-
 .ﻫﻤﺎ ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن:  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ-
  : اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝذي ﻜﺎنطﺒﻴﻌﺔ -2
  ؛(V)ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻏﻴر طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ :  ﻜﻎ52اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز   ﻝﻤﺎدةﺒﺔﺒﺎﻝﻨﺴ -
  ؛(V)طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف :  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ؛(V)ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻏﻴر طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
 .(V)ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ : اﻝﻠﻴنﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ  -
 وﻜـذا إﺠـراء . ﻜﻎ  واﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺼﻠب واﻝﻠـﻴن05 إﻋداد اﻝﺠداول اﻝﺘﻜرارﻴﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻝﻠدﻗﻴق، اﻝﻔرﻴﻨﺔ -3
  :ﺤﻴث وﺠدﻨﺎ أن( vonrimS-vorogomloK)اﺨﺘﺒﺎر 
: ﻝﺤﺠــــم ﻋﻴﻨــــﺔ( µ=9671.52: )ﺴــــطﻝﻠﺘوزﻴــــﻊ اﻷﺴــــﻲ ﺒﻤﺘو ﻜــــﻎ 52اﻝطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎدة اﻝــــدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘــــﺎز  -
 .N=63) (
 a=8262.00) ( : ﺤﻴـثb وaﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻝﻤﻨـﺘظم ذو اﻝﻤﻌﻠﻤﺘـﻴن  ﻜـﻎ ﻴﺨـﻀﻊ 05اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  -
 .b=8849.00) (و 
: واﻨﺤـراف ﻤﻌﻴـﺎري( µ=0933.7932: )اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻤﺘوﺴط -
 σ=1614.15724) (
: واﻨﺤـراف ﻤﻌﻴـﺎري( µ=51721.3337: )اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝﻠـﻴن ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﺒﻤﺘوﺴـط -
 σ=8343.20262) (
  : إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت-4
  دج؛ 15.43716 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
  دج؛ 15.43716: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
  : إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻺﻨﺘﺎج واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت-5
  دج؛ 3.9704:  ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻝدﻗﻴقﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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  . دج93.9933:  ﻜﻎ05 ﻝﻔرﻴﻨﺔﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  : إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-6
 ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 69.63:  ﻜﻎ52ﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز اﻝدﻗ  ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
 ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎدج  89.93:  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 16.91 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
 .ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 16.12: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
  :ﻝﻠﻤﺨزون واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( اﻝﻨﻔﺎد)ز  إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠ-7
  ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج038 :وﻫﻲ ﺘﺴﺎوي  ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻝدﻗﻴقﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
 .ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ  دج093: وﻫﻲ ﺘﺴﺎوي ﻜﻎ 05ﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
 ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎدج 08.02 : وﻫﻲ ﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج05.6:  وﻫﻲ ﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
ﻨظــرا ﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻋﻠــﻰ طرﻴﻘــﺔ اﻝﻤراﺠﻌــﺔ اﻝدورﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون ﻓﻘــد ﺘــم اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻨﻤــﺎذج  -8
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل
   ﻜﻎ؛05ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻝون ﺘﻜﻠﻔﺔ إﺼدار وذﻝك وﺒد ﻨﻤوذج اﻝﻔﺘرة اﻝواﺤدة اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز ﻋﺘﻤﺎدا -
 ﻜﻎ، ﻤﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ 52 اﻋﺘﻤﺎد طرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز -
 ﺜـم ﺘﺤدﻴـد llaB latsyrcاﻝـﺼﻠب وﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝﻠـﻴن، ﺜـم ﻤﺤﺎﻜـﺎة ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺨـزﻴن ﻜـل ﻤـﺎدة ﻋـن طرﻴـق ﺒرﻨـﺎﻤﺞ 
 ﻤـﺴﺘﻬدﻓﻴن أدﻨـﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ elbaT noisiceDٕ اﻝطﻠـب واﻋـﺎدة اﻝطﻠـب ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺘوﻝﻴﻔـﺔ اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﻤـن ﻜﻤﻴـﺔ
  .ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزون
  :ﻝﻜل ﻤنواﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن،  ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﺘﺤدﻴد-9
  ؛ﻗﻨطﺎر 5002: وﺘﺴﺎوي ﻜﻎ 52ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  -
  ؛ﻗﻨطﺎر 0256 :وﺘﺴﺎوي  ﻜﻎ05ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  -
   ﻗﻨطﺎر؛0633: ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺘﺴﺎوي -
   ﻗﻨطﺎر؛07721 :وﺘﺴﺎويﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة ا -
  : ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن ﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ -01
  ﻗﻨطﺎر؛2384:  ﻜﻎ52 ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
   ﻗﻨطﺎر؛6333:  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
   ﻗﻨطﺎر؛0722: ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺘﺴﺎوي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-
  . ﻗﻨطﺎر4662 :وﺘﺴﺎويﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة ا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-
 : ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ-11
  ﻗﻨطﺎر؛7756:  ﻜﻎ52ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴ اﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار   :  سﺴﺎداﻝﻔﺼل اﻝ
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   ﻗﻨطﺎر؛6.3249:  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
   ﻗﻨطﺎر؛0436: ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺘﺴﺎوي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-
  . ﻗﻨطﺎر00651 :وﺘﺴﺎويﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة ا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن–ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  :ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻘد  ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻴداﻨﻴﺔ      ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝ
ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤـواد ( DEV) ﺘﺤدﻴد اﻝﻤواد اﻷﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴرا وأﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨـﺸﺎط اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋـن طرﻴـق اﺴـﺘﺨدام طرﻴﻘـﺔ -1
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺤﻴث( LMH)و( ZYX)ﻘﺘﻲ اﻷوﻝﻴﺔ وطرﻴ
  ﻜﻎ؛05 ﻜﻎ واﻝﻔرﻴﻨﺔ 52ﻫﻤﺎ ﻤﺎدﺘﻲ اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز :  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت-
 .ﻫﻤﺎ ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن:  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ-
  :ب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝذي ﻜﺎن ﻨوع اﻝطﻠ-2
  ؛(V) ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف دد وﺴﺎﻜنطﻠب ﻤﺤ:  ﻜﻎ52اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز   ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  ؛(V)ﻤﺴﺘﻘر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻏﻴر طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ :  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ؛(V)ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف  ﻤﺤدد وﺴﺎﻜنطﻠب : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
 .(V)ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘﻘر  ﻏﻴر طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
، وﻜـذا إﺠـراء  ﻜـﻎ واﻝﻘﻤـﺢ ﺒﻨوﻋﻴـﺔ اﻝـﺼﻠب واﻝﻠـﻴن05 إﻋداد اﻝﺠداول اﻝﺘﻜرارﻴﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠب ﻝﻠدﻗﻴق، اﻝﻔرﻴﻨـﺔ -3
  :ﺤﻴث وﺠدﻨﺎ أن( vonrimS-vorogomloK)اﺨﺘﺒﺎر 
واﻨﺤـراف ( µ=0676.8251: ) ﺒﻤﺘوﺴـطﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲﻴ ﻜﻎ 52 اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز -
 σ=189.5735) (: ﻤﻌﻴﺎري
واﻨﺤــــراف ( µ=6149.7611: ) ﺒﻤﺘوﺴــــطﺨــــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴ ــــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــــﻲﻴ ﻜــــﻎ 05 اﻝطﻠ ــــب ﻋﻠ ــــﻰ ﻤــــﺎدة اﻝﻔرﻴﻨ ــــﺔ -
 σ=6691.25335) (: ﻤﻌﻴﺎري
 واﻨﺤــــراف µ=13631.7614) (:  ﺒﻤﺘوﺴــــطﺨــــﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴ ــــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــــﻲﻴ اﻝطﻠ ــــب ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎدة اﻝﻘﻤــــﺢ اﻝ ــــﺼﻠب -
   σ=6812.10366) (: ﻤﻌﻴﺎري
:  واﻨﺤـراف ﻤﻌﻴـﺎريµ=34591.1116) (:  ﺒﻤﺘوﺴـطﺨـﻀﻊ ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﻲﻴ  اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤـﺎدة اﻝﻘﻤـﺢ اﻝﻠـﻴن-
   σ=9144.0880) (
  : ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت إﻋداد وﺤﺴﺎب-4
  دج؛ 5.78636 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
  .دج 5.78636 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
  :ﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻺﻨﺘﺎج واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘ-5
  دج؛ 4.9461:  ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻝدﻗﻴقﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
  . دج8.1602:  ﻜﻎ05 ﻝﻔرﻴﻨﺔﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -
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  :ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻋداد وﺤﺴﺎب -6
 ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 69.731:  ﻜﻎ52ﺎز اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘ  ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  .ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎدج  08.831:  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 64.22 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب -
 ؛ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج 2.81: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن -
  :ﻝﻠﻤﺨزون واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( ﻔﺎداﻝﻨ) إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز -7
  ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج017 :وﻫﻲ ﺘﺴﺎوي  ﻜﻎ52 اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻝدﻗﻴقﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
 .ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ  دج022: وﻫﻲ ﺘﺴﺎوي ﻜﻎ 05ﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻝﻤﺎدة اﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
 ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎدج 1.31 : وﻫﻲ ﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -
  ؛ ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﺸﻬرﻴﺎ دج7.31:  وﻫﻲ ﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻝﺒﺔﺒﺎﻝﻨﺴ -
ج ﻨظــرا ﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻋﻠــﻰ طرﻴﻘــﺔ اﻝﻤراﺠﻌــﺔ اﻝدورﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــزون ﻓﻘــد ﺘــم اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻨﻤــﺎذ -8
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل
   ﻜﻎ؛52 اﻋﺘﻤﺎد ﻨﻤوذج ﻜﻤﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز -
   اﻋﺘﻤﺎد ﻨﻤوذج ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب؛-
 ﻜـﻎ واﻝﻘﻤـﺢ اﻝﻠـﻴن، ﺜـم 05 اﻋﺘﻤﺎد طرﻴﻘﺔ ﻤوﻨت ﻜﺎرﻝو ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤـﺎدﺘﻲ اﻝﻔرﻴﻨـﺔ -
 ﺜم ﺘﺤدﻴد اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻤن ﻜﻤﻴﺘﻲ اﻝطﻠب llaB latsyrCﻤﺤﺎﻜﺎة ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨزﻴن ﻜل ﻤﺎدة ﻋن طرﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  . ﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن أدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزونelbaT noisiceD اﻝطﻠب ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ٕواﻋﺎدة
  :ﻝﻜل ﻤنواﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن،  ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﺘﺤدﻴد-9
  ؛ﻗﻨطﺎر 34.5632: وﺘﺴﺎوي ﻜﻎ 52ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  -
  ؛ﻗﻨطﺎر 8229 :وﺘﺴﺎوي  ﻜﻎ05ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  -
   ﻗﻨطﺎر؛17441:  اﻝﺼﻠب وﺘﺴﺎويﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ -
   ﻗﻨطﺎر؛50791 :وﺘﺴﺎويﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة ا -
  : ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن ﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ -01
   ﻗﻨطﺎر؛0282:  ﻜﻎ52 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز -
   ﻗﻨطﺎر؛4083:  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
  ر؛ ﻗﻨطﺎ0722: ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺘﺴﺎوي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-
  . ﻗﻨطﺎر8734 :وﺘﺴﺎويﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة ا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-
 :ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤدﻴد -11
  ﻗﻨطﺎر؛58.5959:  ﻜﻎ52ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
   ﻗﻨطﺎر؛64031:  ﻜﻎ05ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
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   ﻗﻨطﺎر؛43.37851: ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب وﺘﺴﺎوي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ-

































 وﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻨﺠـدﻩ اﻷﻨﺸطﺔاﻝﻤﺨزون وﺘﺴﻴﻴرﻩ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ وﻓﻲ ﻜل 
وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓﻜـــل ﻫـــذﻩ  .اﻝـــﺦ... واﻝﺤﻜوﻤـــﺎتتواﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ وﻓـــﻲ اﻝﻤﺴﺘـــﺸﻔﻴﺎت ،ﻓـــﻲ اﻝﻤؤﺴـــﺴﺎت اﻝـــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .  ﻤﺨﺎزنإﻝﻰاﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت ﺘﺤﺘﺎج 
 ﺘــزداد اﻝﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ ،اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻌــدد وﻴﺘﻨــوع ﻤﺨزوﻨﻬــﺎو ﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ وﺨﺎﺼــﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎاﻻوﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ 
 دون ﺤـدوث ،اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻤـن ﺠﻬـﺔ وﺘﻠﺒﻴـﺔ طﻠﺒـﺎت اﻝزﺒـﺎﺌن ﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى
ﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤـن  اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋ، ﻫذﻩ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﺨزونﺘﻜدس ﻓﻲ اﻝﻤﺨزون
   .  اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤوﺠودة ﻀﻤن أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
 اﻝﻤطروﺤﺔ اﻝﺘﻲ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔاﻝﻤوﻀوع ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻫذا وﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا  
وﻋﻠﻰ وﺠﻪ   ﻝﻠﻤﺨزون ﻻﺴﺘﺨدام ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﻷﻤﺜلﺘﺤدﻴد واﺴﺘﺨراج ﻗﻴم ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار ﺘﻌﻠﻘت ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ 
 ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن  زوناﻝﻤﺨﻨﻤﺎذج اﻝﺨﺼوص 
ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺨزوﻨﻲ ﺒدﻗﺔ ﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﺘطﺒﻴق  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤدﻴدﻤن ﺨﻼل ﻓرﻀﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ وﻫﻲ أن  .ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺘم ﺎﺘﻪ ﻴ وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤﻻت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث وﺘﺄﻜﻴد ﻓرﻀ،ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﻻﺘﺨﺎذ ﻗرارات ﺼﺤﻴﺤﺔ وﺴﻠﻴﻤﺔ
  :اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻵﺘﻲ
وﻤـن ﺜـم ﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘرارات ﻓﻲ ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت  إﻝﻰﺜم . ﺘﻨظﻴﻤﻪ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ، أﻨواﻋﻪ،ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺨزون
ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤدﻴــد اﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻠﻤﺨــزون  اﻷﻤﺜــل ﻝﺘــﺴﻴﻴراﻝ إﻝــﻰاﻝﺘــﻲ ﺘــؤدي  إﻝــﻰ ﻋــرض ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻨﻤــﺎذج
  . اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔواﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب إﻋﺎدةوﻤﺴﺘوى ﻝﻠطﻠب 
 ﻤطــﺎﺤن اﻝﺤــﻀﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤــﺴﻴﻠﺔ ﻋﻴﻨــﺔ ﻤــن ﻤؤﺴــﺴﺎت طﺤــن اﻝﻘﻤــﺢ وﻫــﻲ؛ ﻤؤﺴــﺴﺔ دراﺴــﺔ ﺤﺎﻝــﺔ تﻗــد ﺘﻤــو
 إﺴـﻘﺎط ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ وﺤﺎوﻝﻨـﺎﻤؤﺴـﺴﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﻝﻠﻤطـﺎﺤن  و ﻤؤﺴـﺴﺔ ﻤطـﺎﺤن ﻝﻘﻤـﺎن،اﻝﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝـﺸرﻜﺔ رﻴـﺎض ﺴـطﻴف
  .  واﻻﻗﺘراﺤﺎتﻨﺘﺎﺌﺞ، وﺨﻠﺼﻨﺎ ﺒذﻝك إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝاﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻋﻠﻴﻬﺎ
  : اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ -أوﻻ
  : اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔإﻝﻰ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوعﺘم اﻝﺘوﺼل ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطرق 
 رأس اﻝﻤـﺎل اﻝﻤـﺴﺘﺜﻤر وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴﺠـب ﺘطﺒﻴـق أﻗـﺼﻰ أﻨــواع إﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻤــن %06ﺸﻜل اﻝﻤﺨـزون أﻜﺜـر ﻤـن ﻴـ - 1
   ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رأس ﻤﺎل ﻋﺎطل؛اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
دﻴﺔ وﻜﺜرﺘﻬـﺎ، ﻴﺘوﺠـب ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﺴـﺘﺨدام طـرق اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴـﺔ ﻝﻌـزل  ﻨظرا ﻝﺘﻌدد ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ اﻻﻗﺘـﺼﺎ-2
ﺘﻠك اﻝﻘﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺴﻴرورﺘﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗـﺼﻰ أﻨـواع 
  اﻝرﻗﺎﺒﺔ؛
  ﻤن أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻻﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘدﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨزون؛اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺤﺘﻰ ﺘرﻓﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ -3
 اﻝﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺨزون ﻻ ﺒـد ﻤـن اﺴـﺘﺨدام اﻷﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤـنؤﺴـﺴﺔ  ﺤﺘـﻰ ﺘـدﻨﻲ اﻝﻤ-4




 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ أﻫـــم أﺴـــﺎﻝﻴب ﺒﺤـــوث اﻝﻌﻤﻠﻴ ـــﺎت اﻝﻤـــﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓـــﻲ ﻤراﻗﺒـــﺔ وﻀـــﺒط  ﺤﺘـــﻰ ﺘﻜـــون ﻝﻨﻤـــﺎذج اﻝﻤﺨـــزون-5
 ﺎﻻ ﺒــد ﻤــن ﻀــﻤﺎن ﺠــودة ﻓــﻲ إﻋــداد ﻤﺘﻐﻴراﺘﻬــاﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ  دورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘــﺴﻴﻴر اﻝﻔﻌــﺎل ﻓــاﻝﻤﺨــزون
  ؛(اﻝﺒﺎراﻤﺘرات )اﻝداﺨﻠﺔ
  : ﺘﻨﻘﺴم ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻫﻤﺎ-6
  ﻤﺨرﺠﺎت ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون؛ﻲوﻫ( اﻝﻤﺘﺤﻜم ﺒﻬﺎ)اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار  −
 ﺒﺎﻝﺒـــﺎراﻤﺘرات وﻫـــﻲ ﺘﻌﺘﺒـــر أﻴـــﻀﺎوﺘـــﺴﻤﻰ ( ﻏﻴـــر اﻝﻤـــﺘﺤﻜم ﺒﻬـــﺎ)ﻠﻴﻬـــﺎ ﻏﻴـــر اﻝﻤـــﺴﻴطر ﻋﻤﺘﻐﻴـــرات اﻝﻘـــرار  −
 .ﻤدﺨﻼت ﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون
ﻴـؤدي إﻝـﻰ ﺴـﻬوﻝﺔ ( اﻝﺒـﺎراﻤﺘرات)ﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎب واﺴﺘﺨراج ﻗﻴم ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار ﻏﻴر اﻝﻤـﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـﺎ إن -7
  ﻤﺜل؛ﺘﺤدد ﺤﺠم اﻝﻤﺨزون اﻷﺘطﺒﻴق ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻫم أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
 ؛ ﻜم ﻨطﻠب ؟ وﻤﺘﻰ ﻨﻘدم اﻝطﻠب؟: ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴؤاﻝﻴن ﻓﻘطاﻹﺠﺎﺒﺔﻜل ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﺘﺤﺎول  -8
 ﻬﺎ؛ﻋﻠﻴ ﺴﻴطر ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻷدوات اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ إﻋداد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار ﻏﻴر اﻝﻤ-9
 اﻝرﺌﻴــﺴﻲ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ  ﻫﻨــﺎك ﻋــدد ﻜﺒﻴــر ﻤــن ﻨﻤــﺎذج اﻝﻤﺨــزون ﺘﻌــﺎﻝﺞ ﺤــﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤﻨــﻪ، إﻻ أن اﻝﻤــﺘﺤﻜم-01
   ﺜﺎﺒﺘﺎ أو ﻋﺸواﺌﻴﺎ؛اﻝذي ﻴﻤﻜن ان ﻴﻜوناﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻫو طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون 
واﻝﺘـﻲ  ﻻﺒد ﻤﻨـﻪ ﻝﻠﻤـرور إﻝـﻰ اﻝﻨﻤـﺎذج اﻷﻜﺜـر ﻗرﺒـﺎ ﻝﻠواﻗـﻊ  ﻤدﺨﻼ(QOE)ج اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ذ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻤﺎ-11
  ﻴﻜون اﻝطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ؛
ث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺠدوى ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون  ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة آﺨر أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤو-21
  أو ﻋﺠزﻫﺎ؛
 ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺘــﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨــزون ﺘــﺴﻴﻴرا أﻤــﺜﻼ دون وﺠــود ﻜﻔــﺎءات ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ ﻫــذا اﻝﺠﺎﻨــب -31
  ؛ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔاﻷﺴﺎﻝﻴب ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلاﻝﺤﻴوي 
وﻨﻤذﺠـــﺔ ﻗـــرارات ﻝدراﺴـــﺔ اﻝطﻠـــب اﻝﺤﺎﺴـــوﺒﻴﺔ ﺞ  اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒـــراﻤاﻷﺴـــﺎﻝﻴب ﻻﺒـــد ﻤـــن اﺴـــﺘﻌﻤﺎل -41
  .اﻝﻤﺨزون
  : ﻜل ﻤنﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﺒو
   ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ؛ - 
  ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن؛ - 
  .ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن - 
  :ﺘم اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ -1
ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘدﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف وﺴرﻋﺔ اﻨﺴﻴﺎب اﻝﻤواد وﺘدﻓﻘﻬﺎ  ﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ وﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘ-




  ؛ ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠرد ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ-
 ﻻ وﺠــود ﻝﻤﺨــزون اﻷﻤــﺎن ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﺴــواء ﻝﻠﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ أو اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت، وﻫــو ﻤؤﺸــر ﺨطﻴــر ﻋﻠــﻰ ﻋــدم -
  ؛اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬذا اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺤﺴﺎس
 ﺼـﺎﺌﺒﺔ ﺼـﺎدرة تﺼﻌب ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﺴﻴﻴر وﻴﺤـول دون اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﻗـرارا ارﺘﺒﺎط ﻗرارات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤرﻜزﻴـﺔ ﻴـ-
  ؛ﻤن ﻋﻴن اﻝﻤﻜﺎن وﻋن ﻜﺜب
 ن ﻋــﻋﺠــزتاﻝﺒﻘﺎﻴــﺎ وﻤــﻊ ذﻝــك إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ  ﻔرﻴﻨــﺔ اﻝــدﻗﻴق واﻝﻤﻨﺘﺠــﻴن ﻓﻘــط ﻫﻤــﺎ ﻤــﺎدﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤــل اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻤــﻊ -
  ؛ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ
  ؛ﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون وزاد ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔ ﺠﻌﻠﻬم ﻋﺒﺄ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻜﺜرة ﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزن -
 ﻤطﺎﻝﺒــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﻝﻠزﺒــﺎﺌن ﺒﺎﻝــدﻓﻊ اﻝﻨﻘــدي واﻝﻔــوري ﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻨﻔــورﻫم إﻝــﻰ ﻤطــﺎﺤن اﻝﺨــواص، واﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘراﺠــﻊ -
  .اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر
  :ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤنﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ -2
   اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﻬزة ﺒﺄﺤدث اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤن أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ؛-
   ﺘﻌﺘﻤد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻨﻨﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ؛-
  ﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﺼر اﻝوﻗت واﻝﺠﻬد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤواد؛ ﻤﺨ-
   ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ؛-
   ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘراﺠﻊ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق؛-
   ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻨﻘطﺎﻋﺎت ﻤﺘﻜررة ﻤن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب؛-
  :ﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
  وﻝﻴﺔ؛ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن ﻤورد اﻝﻤﺎدة اﻷ-
   ﻤﺨﺎزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘؤدي ﻻﺨﺘﺼﺎر اﻝوﻗت وﻻ ﺘوﻓر اﻝﺠﻬد؛-
  ﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وآﻻﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻜﺜﻴﻔﺔ؛ -
   ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻨﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن؛-
  .ﺴﺔ ﻤن ﺘﻜدس ﻤن ﻤﻨﺘوج ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ وﻋدم ﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺴ-
  :ﻜﻤﺎ ﺘم ﺤﺴﺎب وﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ
ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤـواد ( DEV) ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤـواد اﻷﻜﺜـر ﺘـﺄﺜﻴرا وأﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨـﺸﺎط اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻋـن طرﻴـق اﺴـﺘﺨدام طرﻴﻘـﺔ -
   ؛ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت( LMH)و( ZYX)اﻷوﻝﻴﺔ وطرﻴﻘﺘﻲ 
  ؛اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨزوﻨﺎت طﺒﻴﻌﺔ -
  ؛إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ -




   ؛ إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون-
   ؛ﻝﻠﻤﺨزون( اﻝﻨﻔﺎد) إﻋداد وﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز -
ج زون ﻓﻘــد ﺘــم اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻨﻤــﺎذ ﻋﻠــﻰ طرﻴﻘــﺔ اﻝﻤراﺠﻌــﺔ اﻝدورﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــﺎتﻨظــرا ﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻤؤﺴــﺴ -
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل
ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤــواد ذات وﺒــدون ﺘﻜﻠﻔـﺔ إﺼـدار وذﻝــك ﻨﻤـوذج اﻝﻔﺘـرة اﻝواﺤــدة اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻤـﻊ اﻝــﺴﻤﺎح ﺒـﺎﻝﻌﺠز  -
  اﻝطﻠب اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘر؛
ﻏﻴــر ﻝﻠﻤﺨزوﻨــﺎت ذات اﻝطﻠــب اﻝﻌــﺸواﺌﻲ  طرﻴﻘـﺔ ﻤوﻨــت ﻜــﺎرﻝو ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد ﻜﻤﻴــﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ -
 ﺜـم ﺘﺤدﻴـد اﻝﺘوﻝﻴﻔـﺔ اﻝﻤﺜﻠـﻰ ﻤـن llaB latsyrc، ﺜم ﻤﺤﺎﻜﺎة ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺨـزﻴن ﻜـل ﻤـﺎدة ﻋـن طرﻴـق ﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﻘر
  . ﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن أدﻨﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨزونelbaT noisiceDٕﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب واﻋﺎدة اﻝطﻠب ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
   ذات اﻝطﻠب اﻝﻤﺤدد؛ﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز وذﻝك ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨﻤوذج ﻜﻤﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -
  . ذات اﻝطﻠب اﻝﻤﺤدداﻷوﻝﻴﺔﻤﻊ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﻌﺠز ﻝﻠﻤواد  اﻋﺘﻤﺎد ﻨﻤوذج ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -
  ؛واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن  ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ ﺘﺤدﻴد-
  ؛ ﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن-
 . ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝطﻠب-
  
  :اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻝﻤؤﺴـﺴﺎت ﻋﻴﻨـﺔ اﻝدراﺴـﺔﻫـم اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘـم اﻝﺘوﺼـل إﻝﻴﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝدراﺴـﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴـﺔ ﺒﻌد اﻝﺘطرق ﻷ
  :ﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻨطﻠﻘت ﻤﻨﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻝ
 ﺘﺤدﻴــــد ﻜﻴﻔﻴـــــﺔ ﺤــــﺴﺎب واﺴـــــﺘﺨراج ﻗــــﻴم ﻤﺘﻐﻴـــــرات اﻝﻘــــرار ﻏﻴـــــر اﻝﻤــــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ إن:  ﻤــــدى ﺘﺤﻘــــق ﻓرﻀـــــﻴﺔ-
ﺘطﺒﻴق ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻫم أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺤﺠم ﻴؤدي إﻝﻰ ﺴﻬوﻝﺔ ( اﻝﺒﺎراﻤﺘرات)
  .اﻝﻤﺨزون اﻷﻤﺜل
إن ﺘﺤدﻴـد اﻝﺤﺠـم اﻷﻤﺜـل ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـزون ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق ﻨﻤـﺎذج اﻝﻤﺨـزون، ﻝﻜـن اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ 
 ﺒﻤﺘﻐﻴـرات ﻝﻴﺴت ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻤوذج ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴـد ﺘﻠـك اﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﺘـﻲ ﺘـدﺨل ﻓـﻲ ﺒﻨﺎﺌـﻪ واﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻰ
  .اﻝﻘرار ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓﻌﻼ ﻓﺎن وﺠود طرﻴﻘﺔ ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﺴﻬوﻝﺔ ﺘطﺒﻴق ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج
   أن ﺘطﺒﻴق أي ﻨﻤوذج ﻝﻠﻤﺨزون ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ  ﺠـودة ﻤﺨرﺠـﺎت ﻨﻤـﺎذج اﻝﻤﺨـزون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ أﻫـم أﺴـﺎﻝﻴب ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت وا: ﻤدى ﺘﺤﻘق ﻓرﻀﻴﺔ-
  .ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺠودة ﻤدﺨﻼﺘﻪ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻘرار ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ
إن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘطﺒﻴق ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺨزون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن أﻫم أﺴﺎﻝﻴب ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫو ﺘﺤدﻴـد   




اﻝﻘرار ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن ﺠودة ودﻗﺔ ﺤﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات وﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻹﻋـداد، ﺘﻜﻠﻔـﺔ 
( اﻝﺒـﺎراﻤﺘرات)اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون وﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻴﻀﻤن ﺠودة ﻓﻲ ﻤﺨرﺠـﺎت اﻝﻨﻤـﺎذج، ﻓﻌـدم دﻗـﺔ ﺘﻠـك اﻝﻤﺘﻐﻴـرات 
 .ﻝﻤﺨزوناﺼﺤﻴﺤﺔ وﻻ ﻴﻀﻤن اﻻﻤﺜﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﺤﺠم ﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴر 
   ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﺨزون؛ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ أﺤد أﻫم ﻤﺸﺎﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ : ﻤدى ﺘﺤﻘق ﻓرﻀﻴﺔ-
 اﻝﻤؤﺴـــﺴﺎت ﻤﺤـــل اﻝدراﺴـــﺔ ﺘﻌـــﺎﻨﻲ ﻤـــﺸﺎﻜل ﻋدﻴ ـــدة ﻓـــﻲ اﻝﻤﺨـــزون، ﻓﻤؤﺴـــﺴﺔ ﻤطـــﺎﺤن أنﻓﻌـــﻼ، وﺠـــدﻨﺎ   
ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨــزﻴن، إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﺤــﻀﻨﺔ ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺘﻜــدس ﻓــﻲ ﻤﻨﺘوﺠﺎﺘﻬــﺎ اﻷﻤــر اﻝــذي ﻴــؤدي ﺘﻠﻔﻬــﺎ واﻝــﻰ زﻴــﺎدة 
اﻨﻌدام وﺠود ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن ﻜﻤﺎ أن ﻜﻤﻴـﺔ اﻝطﻠـب ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﻠﺘﻘـدﻴر اﻝﺸﺨـﺼﻲ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻬـﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻨﻘطﺎﻋـﺎت 
ﻓـــﻲ إﻤـــداد ورﺸـــﺎت اﻹﻨﺘـــﺎج ﺒﺎﻝﻤـــﺎدة اﻷوﻝﻴـــﺔ؛ أﻤـــﺎ ﻤؤﺴـــﺴﺔ ﻗﺎﻀـــﻲ ﻝﻠﻤطـــﺎﺤن ﺘﻌـــﺎﻨﻲ ﻫـــﻲ اﻷﺨـــرى ﻤـــن ﻤـــﺸﺎﻜل 
ﺔ ﻝزﻴـﺎدة ﺤﺠـم اﻝﺒﻘﺎﻴـﺎ ﻝﺒﻴﻌﻬـﺎ ﻝﻠﻤـواﻝﻴن ﺨﺎﺼـﺔ أوﻗـﺎت اﻻﻨﻘطﺎع واﻝﺘﻜدس ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﻔض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤردودﻴ
 ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴـﺴﺔ ﻤطـﺎﺤن ﻝﻘﻤـﺎن ﻓﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ ﺸـﺒﻴﻬﺔ ﺒﺤﺎﻝـﺔ ﻤؤﺴـﺴﺔ ﻗﺎﻀـﻲ ﻝﻠﻤطـﺎﺤن إﻀـﺎﻓﺔ اﻷﻤـراﻝـﺸﺘﺎء؛ وﻜـذﻝك 
  .إﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﺎ اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻨﺘظﺎم ﺘورﻴد ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن
 ﻓـــﻲ ﻤؤﺴــﺴﺎت ﻋﻴﻨـــﺔ اﺌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻏﻠـــب اﻝﺤــﺎﻻت ﻴﺘـــﺴم اﻝطﻠــب ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺨزوﻨــﺎت ﺒﺎﻝﻌـــﺸو: ﻤــدى ﺘﺤﻘـــق ﻓرﻀــﻴﺔ-
  .اﻝدراﺴﺔ
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع % 57ﻓﻌــﻼ، وﺠــدﻨﺎ ان اﻝطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤﺨزوﻨــﺎت ﻫــذﻩ اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت ﻴﺘــﺴم ﺒﺎﻝﻌــﺸواﺌﻴﺔ ﺒﻨــﺴﺒﺔ 
  .ﻫو طﻠب ﻋﺸواﺌﻲ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر% 05اﻝطﻠب و
 ﻫﻨــﺎك إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻘﻴــﺎم ﺒﺘﺤدﻴــد ﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻘــرار ﺴــواء اﻝﻤــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬــﺎ أو ﻏﻴــر اﻝﻤــﺴﻴطر : ﻤــدى ﺘﺤﻘــق ﻓرﻀــﻴﺔ-
  . ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻌـــﻼ، اﺴـــﺘطﻌﻨﺎ أن ﻨﻘـــوم ﺒﺘﺤدﻴـــد ﻜـــل ﻤـــن ﻤﺘﻐﻴـــرات اﻝﻘـــرار ﻏﻴـــر اﻝﻤـــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ واﻝﻤـــﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
 .ﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ
  :ﻗﺘراﺤﺎتاﻻ -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻨﺨرج ﺒﺠﻤﻠـﺔ ،إﻝﻴﻬﺎوﺒﻌد ﻋرﻀﻨﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻫذﻩ  ﻋﻠﻰ واﻗﻊ إطﻼﻋﻨﺎﻤن ﺨﻼل  
  :أﻫﻤﻬﺎ ﺎتﻗﺘراﺤﻤن اﻻ
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ-1
  ؛ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﺼﺎﺌﺒﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ - 
 ؛ﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة أﺼﻼﻨ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻨ،(ﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف )ﺘﻘﻠﻴل ﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ  - 
 ؛آﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔﺼﻴﺎﻨﺔ  - 
 ؛ واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔإدﺨﺎلﻀرورة  - 
 ؛ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝزﺒﺎﺌن اﻝﻨظر ﻓﻲ طرق اﻝإﻋﺎدة - 




ﻀرورة اﻋﺘﻤﺎد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزون ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ وذﻝك ﺒﺘوظﻴف إطـﺎرات ﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻗـﺎدرة  - 
 ؛ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎطﻲ واﻝﺘطورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
 ؛( وﻤوظف ﻋﺎﻤل681) اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻜﺒﻴر إﻋﺎدة - 
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﺄﻫﻴل اﻝﻤوظﻔﻴن ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻬم ﻝدورات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ وﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزون وﻜذا ﺘ - 
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن-2
  اﻋﺘﻤﺎد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزون؛ - 
  ﺘوظﻴف ﻜﻔﺎءات ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت؛ - 
  ﻀرورة ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎط ﻝﻠﺒﻴﻊ واﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﺘﺼرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ؛ - 
 ﻜﻎ، وﻜذا اﻝﻌﺠﺎﺌن؛01 ﻜﻎ و50ﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺼﻐﻴرة ا - 
  ﻀرورة اﻹﺸﻬﺎر ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ واﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬﺎ؛ - 
  .ﻀرورة إدﺨﺎل واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ - 
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن-ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﺴﺴﺔ، ﻴﻤﻜن إﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن واﻝﺘﻲ ﻨوﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﻗﺘراﺤﺎت
  .ﻀرورة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻜﻨﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻵﻻت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ - 
  
  :آﻓﺎق اﻝﺒﺤث -راﺒﻌﺎ
 ﻴﻤﻜــن ٕواﺸــﻜﺎﻝﻴﺎتأﺜﻨــﺎء دراﺴــﺘﻨﺎ ﻝﻬــذا اﻝﻤوﻀــوع وﺠــدﻨﺎ ﻨﻘــﺎط أﺨــرى ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻜــون ﻤواﻀــﻴﻊ ﺒﺤــث أﺨــرى  
  :ﻤﻨﻬﺎﻨذﻜر ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ واﻝﺘﻲ 
  ؛ﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺸﺘقأﻨظﻤاﻝﺘﺴﻴﻴر اﻷﻤﺜل ﻝﻤﺨزون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  .1
  ؛ ﻝﻤﺨزون ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘوزﻴﻊاﻷﻤﺜلاﻝﺘﺴﻴﻴر  .2
 ؛ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزون اﻝﺤﻜوﻤﻲ .3
  ؛ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺨزون اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲدراﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺤددات اﻝطﻠب  .4
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  : ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ–أوﻻ 
  : اﻝﻜﺘب-1
 .4891، ﻋﻤﺎدة ﺸؤون اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت، اﻝرﻴﺎض، 1، طاﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘراراﺒراﻫﻴم ﺴﻠطﺎن ﺘرﻜﻲ،  -
، اﻝطـرق اﻝﻜﻤﻴـﺔ اﻝﻤـﺴﺎﻋدة ﻓـﻲ اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرار: أﺴـﺎﻝﻴب ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎتاﻻﻝوﺴﻲ ﻋﺒد اﻝـﺴﺘﺎر اﺤﻤـد ﻤﺤﻤـد،  -
  .2002 اﻝﻘﻠم، دﺒﻲ، اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، دار
، ﻤـدﺨل إﻝـﻰ ﻨظـم ﻀـﺒط وﻤراﻗﺒـﺔ اﻝﻤﺨـزون،  ﺘﺎج ﻝطﻔﻲ ﻋﺒد اﻝﻘـﺎدر، ﺒوﻨﺨـل ﻤـﺴﻌود اﺤﻤـد،اﻝﺒﻠﺨﻲ زﻴد ﺘﻤﻴم -
 . 5002اﻝﻨﺸر اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻤطﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود، اﻝرﻴﺎض، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
، دار اﻝــﺸروق، ﻋﻤــﺎن، اﻷردن، ﺼﺎء ﻝﻠﻌﻠــوم اﻹدارﻴــﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔاﻹﺤــاﻝﺒﻠــداوي ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻋﺒــد اﻝﻤﺠﻴــد،  -
 .7991
 .8002، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺼر، (ﻤدﺨل اداري و ﻜﻤﻲ)ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘرارﺒﻠﻌﺠوز ﺤﺴﻴن،  -
، ﻤﻌﻬـد اﻹدارة اﻝـدﻝﻴل اﻝـﺸﺎﻤل ﻓـﻲ إدارة اﻝﻤﺨـﺎزن اﻝﺤدﻴﺜـﺔﺴـﻴف ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز اﻝـﺴﻴف، : ﺠﻨﻜﻨز ﻜرﻴد، ﺘرﺠﻤﺔ -
 .ﻫـ7141اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
  .8002، دار اﻝﻴﺎزوري، ﻋﻤﺎن، اﻻردن، ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠواد دﻻل ﺼﺎدق واﻝﻔﺘﺎل ﺤﻤﻴد ﻨﺎﺼر، -
، دار اﻝﺤﺎﻤـد، اﻷردن، (ﺴـﻠوك اﻻﻓـراد واﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ ﻤﻨظﻤـﺎت اﻻﻋﻤـﺎل)اﻝـﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺤرﻴم ﺤـﺴﻴن،  -
  .4002
 . 8991 ،ردن اﻷ، ﻋﻤﺎن، دار اﻝﺤﺎﻤد،1 ط،أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻹدارة ،ﺤرﻴم ﺤﺴﻴن وآﺨرون -
  .، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، ﺒدون ﺴﻨﺔ ﻨﺸرإدارة اﻹﻤداد واﻝﺘوزﻴﻊ ﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد اﺤﻤد، -
، اﻝﺠـــزء اﻝﺜـــﺎﻨﻲ، دار اﻝﻤﺤﻤدﻴـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ، ﻤﺤﺎﺴـــﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــﺔ: ﺘﻘﻨﻴـــﺎت ﻤراﻗﺒـــﺔ اﻝﺘـــﺴﻴﻴردادي ﻋـــدون ﻨﺎﺼـــر،  -
 .4991اﻝﺠزاﺌر، 
ﻴﺤـﻲ ﻋﺒـد اﻝﻌظـﻴم : ﻤﺼطﻔﻰ ﻤـﺼطﻔﻰ ﻤوﺴـﻰ، ﺘﻘـدﻴم: راﻝف وﺒﺎﻻﻜﻴﺸﻨﺎن ﻨﺎﺠراج، ﺘﻌرﻴبرﻨدر ﺒﺎري، ﺴﺘﻴر  -
، دار اﻝﻤـرﻴﺦ، اﻝرﻴـﺎض، ﻨﻤذﺠـﺔ اﻝﻘـرارات وﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺼـﻔﺤﺎت اﻻﻨﺘـﺸﺎر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔاﻝﻤـﺸد، 
 .7002اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
  (.ﺒدون ﺘﺎرﻴﺦ)، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، إدارة اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨﺎزنزﻫﻴر ﻤﺼطﻔﻰ،  -
، اﻝﺠـــزء اﻝﺜـــﺎﻨﻲ، دﻴـــوان اﻝﻤطﺒوﻋـــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ، ﺒـــن ﻋﻜﻨـــون، اﻝﺠزاﺌـــر، ظرﻴـــﺔ اﻻﺤﺘﻤـــﺎﻻتﻨ اﻝـــﺴﻌدي رﺠـــﺎل، -
 .5991
  .0002، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرةﺸرﻴف ﻋﻠﻲ،  -
 .0002، دار اﻝﻤﺴﻴرة، اﻻردن، 1، طﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔاﻝﺸﻤﺎع ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤد ﺤﺴن وﺤﻤود ﺨﻀﻴر ﻜﺎظم،  -
 .7002، دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 1، طﻻداري وﻨظم دﻋﻤﻪاﻝﻘرار ااﻝﺼﻴرﻓﻲ ﻤﺤﻤد،  -
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ﻤﺤﻤـد ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـد : اﺤﻤـد ﺤـﺴﻴن ﻋﻠـﻲ ﺤـﺴﻴن، ﻤراﺠﻌـﺔ: ، ﺘﻌرﻴـبﻤﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎتطـﻪ ﺤﻤـدي،  -
 .6991أﺤﻤد، دار اﻝﻤرﻴﺦ، اﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
، اﻝ ــــدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ، إدارة اﻝﻤــــﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨــــﺎزنﻋﺒــــد اﻝﺒــــﺎﻗﻲ ﺼــــﻼح اﻝ ــــدﻴن ﻤﺤﻤــــد وﺤﻨﻔــــﻲ ﻋﺒــــد اﻝﻐﻔــــﺎر،  -
 .0002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، 
 .8891ردن، ، دار اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﻤﺎن، اﻷإدارة اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻝﻤﺨﺎزنﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد،  -
، دار اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻝﻠﻨـﺸر، اﺴـﺘﺨدام اﻷﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرارات اﻹدارﻴـﺔاﻝﻌﺒد ﺠﻼل اﺒـراﻫﻴم،  -
 .4002ﻤﺼر، 
 . 0002، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻴرﻤوك، دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، اﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜﺔ و اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎتﻤد، ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤ -
، اﻴﺘــراك، اﻝﻘــﺎﻫرة، إدارة اﻝﻤﺨــزون ﺒﺎﺴــﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻝﺘﺨﻔــﻴض اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴفﻓﺎﻝﺘــﺔ اﻝﻴﻤــﻴن،  -
 .8002ﻤﺼر، 
ﺴــرور ﻋﻠــﻲ : رﻴــب، ﺘﻌ ﻨظــم دﻋــم اﻝﻘ ــرارات ﻹدارة اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت وﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎتﻓﺎﻫﻴــد ﻝطﻔــﻲ وﻜــﺎرل ﺒﻴﺠﻠــز، -
ﻤﺤﻤــد ﻴﺤــﻲ ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن، دار اﻝﻤــرﻴﺦ، : ﻋﺒــد اﻝﻤــﻨﻌم ﺒــن إﺒــراﻫﻴم اﻝﻌﺒــد اﻝﻤــﻨﻌم، ﻤراﺠﻌــﺔ: إﺒــراﻫﻴم ﺴــرور، ﺘﻘــدﻴم
  .7002اﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
، اﻝــدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، اﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻹﻤــداد واﻝﻤﺨــزونﻗرﻴــﺎﻗص رﺴــﻤﻴﺔ زﻜــﻲ وﺤﻨﻔــﻲ ﻋﺒــد اﻝﻐﻔــﺎر،  -
 .4002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، 
، أﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻌﻠﻴـﺎ، طـراﺒﻠس، ﻨﻤـﺎذج وﺘطﺒﻴﻘـﺎت: أﺴﺎﺴـﻴﺎت ﺒﺤـوث اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ، ﻜﻌﺒور ﻤﺤﻤـد ﻤﺤﻤـد -
 .5002
 .8991 ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،إدارة و ﻀﺒط اﻝﻤﺨزون ،ﻤﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤد ﺘوﻓﻴق -
  .2002، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، طراﺒﻠس، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﺒﺤوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﻤرﺠﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد،  -
 .3002، دار ﺼﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻤدﺨل ﻜﻤﻲ: إدارة اﻝﻤﺨزون واﻝﻤواد ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود، ﻤﺼطﻔﻰ  -
اﻷﺼــول اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻝﺘوﺠﻬــﺎت اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻤــدﻴر اﻝﻘــرن اﻝواﺤــد )اﻹدارة اﻝﻤﻐرﺒــﻲ ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻋﺒــد اﻝﻔﺘــﺎح،  -
 .6002 اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر، ،(واﻝﻌﺸرﻴن
 .8991 ﻋﻤﺎن، دار اﻝﻴﺎزوري اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ،ﻤدﺨل ﻜﻤﻲ: ﻝﻘرارات اﻹدارﻴﺔ ااﺘﺨﺎذ اﻝﻤوﺴوي ﻤﻨﻌم زﻤرﻴر، -
اﻝــﺸراء واﻝﺘﺨــزﻴن ﻤــن : ، ادارة اﻝﻤــواد ي ﻤــﻨﻌم زﻤزﻴــر واﻝﻌﺒــدﻝﻲ ﻗﺤطــﺎن ﺒــدروﺼــﻔﻲ ﻋﻘﻴﻠــﻲ ﻋﻤــر واﻝﻤوﺴــو -
  .4002، دار واﺌل، اﻻردن، 2، طﻤﻨظور ﻜﻤﻲ
 
  : اﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت-2
 اﻝﻨﻤـوذج اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ، ﻤﺠﻠـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺄﺴـﻠوبﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒـوﻗرة راﺒـﺢ وﻗرﻴـد ﻤـﺼطﻔﻰ، ﺘرﺸـﻴد ﺘﻜـﺎﻝﻴف اﻝـ -
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﻴﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر8002 – 3582: اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻹﻴداع، 1102/50واﻝﺘﺴﻴﻴر واﻝﻌﻠوم اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝﻌدد 
 ﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊﻤﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝ
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 اﺘﺨـﺎذ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺒﺤـوث ﻋطـﺎ، اﺴـﺘﺨدام وﻝﻴـد ﺨﺎﻝـد ﺒطـﻴﺦ، ﺤـﺴﻴن ﻋﺒـﺎس ﺨـﻀر، اﻝﺠﺒـﺎر ﻋﺒـدﺒﺨﻴـت  -
  .2102، (39) واﻝﺜﻼﺜون، ﻋدد اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻝﺴﻨﺔ اﻹدارة ﻠﺔاﻝﻘرارات اﻹدارﻴﺔ، ﻤﺠ
اﻝﻌﻨﺎﺼر، اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ  ﻝﻠﻌﻠوم  وﻤﺘﻌدد ﻤﻘﻴد اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺨزﻴن وﻏﺎﻝﻴﺔ ﺘوﻓﻴق، ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤود أﺤﻤداﻝﺴﺒﻌﺎوي  -
  .1102( 02 )اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
اﻝﺨـزﻴن،  ﻨﻤـﺎذج ﻌـضﺒ ﺤـل ﻓـﻲ اﻝﺠﻴﻨﻴـﺔ اﻝﺨوازرﻤﻴـﺔ ﺜﺎﺒـت، اﺴـﺘﺨدام ﻤﺤﻤـد ﻤﻌـن ﻤﺘـراس، ﻫﻤـﺴﺔ اﺤﻤـد ﺒـﺎن -
  .67-36، ص 9002( 51)اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ  ﻝﻠﻌﻠوم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
 ﺒﻨـﺎء أﻨﻤـوذج ﺨـزﻴن ﺤرﻜـﻲ اﺤﺘﻤـﺎﻝﻲ ﻤﺘﻌـدد اﻝﻔﺘـرات ﻤـﻊ ،ﺤـﺴﻴن اﻝﻌزﻴـز ﻋﺒـد ﻤﺤﻤـود وﻨـور أﺤﻤـداﻝـﺴﺒﻌﺎوي  -
  .101-58، ص 1اﻻﺼدار ،01 اﻝﻤﺠﻠد، ن ﻝﻌﻠوم اﻝﺤﺎﺴﺒﺎت واﻝرﻴﺎﻀﻴﺎتﻤﺠﻠﺔ اﻝراﻓدﻴ ق،اﻝﺘطﺒﻴ
اﻝﻌﻨﺎﺼر، اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ  ﻝﻠﻌﻠوم  وﻤﺘﻌدد ﻤﻘﻴد اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺨزﻴن ﻤﺤﻤود وﻏﺎﻝﻴﺔ ﺘوﻓﻴق، ﻨﻤوذج اﻝﺴﺒﻌﺎوي أﺤﻤد -
  .245-225 ص 1102( 02 )اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  : المراسيم والقوانين -3
  .21، ص 9002 ﻤﺎرس 52، 91ﻝﻌدد اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ا -
  
  : المذكرات  -4
 laglaﺒــوﻗرة راﺒــﺢ، اﺴــﺘﺨدام أﺴــﺎﻝﻴب ﺒﺤــوث اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻓــﻲ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرار ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ دراﺴــﺔ ﺤﺎﻝــﺔ ﻤؤﺴــﺴﺔ  -
 اﻻﻝﻤﻨﻴـــــوم، ﻜﻠﻴـــــﺔ اﻝﻌﻠـــــوم اﻻﻗﺘـــــﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠـــــوم اﻝﺘــــﺴﻴﻴر واﻝﻌﻠـــــوم اﻻﻗﺘـــــﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ ﻓرﺤـــــﺎت ﻋﺒـــــﺎس ﻹﻨﺘــــﺎج
  (.ﻨﺸورﺒﺤث ﻤ)، (7002 - 6002)ﺴطﻴف،
  
  : ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ–ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  :اﻝﻜﺘب -1
 ,siraP ,donud ,noitidé eme2 ,elleirtsudni noitseG eriomém-ediA ,sioçnarF lednolB -
 .6002
 ,euqitaméhtam ne sétilibaborp te euqitsitatS , tnomuaB eciruaM enirhtaC -
 .0991 , sirap , espillE.DE
 ,noitcudorp ed noitseG ,tellip eciruam ,suofennob-nitram latnahc ,nialA siotruoC -
 3002 ,sirap ,noitasinagrO’d snoitidÉ ,noitidé emèirtauQ
 .0102 ,siraP ,donuD ,Z à A ed euqitsitats al te sétilibaborp  sel ,sioçnarf sserD -
 snoitidÉ ,elleirtsudni ecnamrofrep al ed slituo sel ,cram-naeJ eriallaG -
 .8002 ,siraP ,noitasinagrO’d
 e6 ,euqitsitats edohtém al à noitcudortnI ,enirehtaC xuodraP ,dranreB brafdloG -
 .1102 ,siraP ,donuD ,noitidé
 ,sirap ,donud ,noitidé e4,noitcudorp al ed noitseg te noitasinagro ,segroeG levaJ -
 .0102
 .1002 ,adanaC ,cebéuQ ud étisrevinU’l ed sesserP ,erèicnanif
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  (2102-0102)اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻝﻠﻔﺘرة ( : 50)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة  ) ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن52اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 1
 
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 3401 1922 462 جانفي
 246 5292 951 فيفيري
 5.9001 3824 833 مارس
 57.994 2036 914 أفريل
 0281 8447 771 ماي
 5.9951 0324 05 جوان
 0512 8815 59 جويلية
 0421 6973 83 أوت
 528 057 0 سبتمبر
 5.366 5971 0 أكتوبر
 6351 7611 0 نوفمبر
 6211 2541 4601 ديسمبر
 
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة  )ﻠﻤطﺎﺤناﻝدﻗﻴق اﻝﻌﺎدي ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝ ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 2
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 515 4212 592 جانفي
 52.335 5612 025 فيفيري
 087 6543 976 مارس
 57.666 9882 992 أفريل
 1241 1403 622 ماي
 5.4511 2361 741 جوان
 0731 3922 311 جويلية
 747 7621 18 أوت
 696 097 0 تمبرسب
 737 0641 0 أكتوبر
 545 017 0 نوفمبر






 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة  ) ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن05اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 3
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 0508 2455 3285 جانفي
 2367 7616 5634 فيفيري
 4765 6458 8465 مارس
 7734 8109 5315 أفريل
 9904 8849 7824 ماي
 3424 7713 8262 جوان
 8993 4606 5907 جويلية
 4662 5663 6757 أوت
 9564 6519 5667 سبتمبر
 8026 5658 8698 أكتوبر
 2474 0756 1177 نوفمبر
 2397 7986 9915 ديسمبر
  
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة  ) ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ52اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 4
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 0134 5425 7722 جانفي
 5773 8133 7952 فيفيري
 5.6803 0014 9761 مارس
 8672 9893 8651 أفريل
 8133 4513 2591 ماي
 5803 5012 7191 جوان
 7813 7033 4912 جويلية
 2342 6961 0992 أوت
 0273 4773 5982 سبتمبر
 9123 5673 0622 أكتوبر
 0333 0453 0852 نوفمبر
 8344 5693 1433 ديسمبر
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 اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻤﺸﺘرﻴﺎتاﻝ( :60)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  (2102- 0102)ﻝﻠﻔﺘرة 
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة  )ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤناﻝﺼﻠب  ﻤﺸﺘرﻴﺎت ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ - 1
  
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة  )ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤناﻝﻠﻴن  رﻴﺎت ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢﻤﺸﺘ - 2
اﻝﺴﻨﺔ                                      
 اﻝﺸﻬر
 2102 1102 0102
 6.75561 8.09661 8.14621 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 0451 6.30371 4.89911 ﻓﻴﻔﻴري
 2.31151 86971 8.62931 ﻤﺎرس
 8.09721 49341 8.51421 أﻓرﻴل
 8.1509 2.04661 2.3086 ﻤﺎي
 7896 4648 6.55821 ﺠوان
 8.21231 4.08451 6.62401 ﺠوﻴﻠﻴﺔ
 6.1497 1379 53831 أوت
 2.44321 61151 8.10131 ﺴﺒﺘﻤﺒر
 8.01231 6.73851 2.93521 أﻜﺘوﺒر
 4.20901 6.99341 4.69911 ﻨوﻓﻤﺒر
 2.83851 4.51151 8.49521 دﻴﺴﻤﺒر
  
اﻝﺴﻨﺔ                                      
 اﻝﺸﻬر
 2102 1102 0102
 4.1011 8.5284 0 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 4683 2.6677 0 ﻴريﻓﻴﻔ
 6.265 2.58411 4.3871 ﻤﺎرس
 6.7611 2.55911 0 أﻓرﻴل
 2.7549 62461 719 ﻤﺎي
 8.2042 6.2148 6.344 ﺠوان
 6.5355 6.6981 0 ﺠوﻴﻠﻴﺔ
 4.1152 8.0408 0 أوت
 0 0 0 ﺴﺒﺘﻤﺒر
 6.4584 4.3774 0 أﻜﺘوﺒر
 0 8.7623 0 ﻨوﻓﻤﺒر
 4.862 32.6432 2.3895 دﻴﺴﻤﺒر
013 
  (2102- 0102)ﻝﻠﻔﺘرة ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ ( : 70)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة )ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ 52اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 1
  
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 04.6275 02.7816 00.0047 جانفي
 04.2245 08.8627 02.5656 يفيفير
 06.5247 06.4895 06.2307 مارس
 00.0036 04.6359 02.6857 أفريل
 04.1865 00.0086 04.2196 ماي
 04.3247 00.0217 06.9885 جوان
 06.2107 02.0486 06.8409 جويلية
 06.9815 05.4875 02.5617 أوت
 02.5476 04.4717 06.5625 سبتمبر
 04.8618 02.4265 00.0217 أكتوبر
 02.8895 02.3457 06.7326 نوفمبر
 06.4285 00.0847 02.1986 ديسمبر
 
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة )ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن اﻝدﻗﻴق اﻝﻌﺎدي ﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 2
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 04.6384 00.0994 04.5294 جانفي
 06.5264 06.2184 06.5614 فيفيري
 02.9244 06.5614 04.8593 مارس
 02.6344 02.4193 08.1124 أفريل
 06.1234 00.0205 04.5104 ماي
 02.1293 04.2174 04.8284 جوان
 02.5504 02.8974 00.0023 جويلية
 04.8614 02.5893 02.6253 أوت
 06.6324 04.5264 00.0015 سبتمبر
 06.2454 00.2134 02.5214 أكتوبر
 02.4305 02.8804 02.1124 نوفمبر






 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة )ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ 05اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 3
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 04021 6.6237 2.6239 جانفي
 22621 4.6168 2.4259 فيفيري
 03021 4.3489 2.1408 مارس
 2.14011 6.8548 4.6238 أفريل
 63021 2.5297 2.1798 ماي
 4.8648 2.0206 4.8095 جوان
 6.1277 4.6886 6.2105 جويلية
 2.9896 6.3288 2.2385 أوت
 02821 6.9819 2.5689 سبتمبر
 6.03421 6.4298 6.2188 أكتوبر
 2.14821 6.3589 2.6597 نوفمبر
 2.60021 2.2198 2.89211 برديسم
  
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة )ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  ﻜﻎ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ 52اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﻤﺎدة ﻤﺒﻴﻌﺎت - 4
               السنة                      
 الشھر
 2102 1102 0102
 0027 0096 2.4937 جانفي
 4.0937 2.8596 0027 فيفيري
 6.4937 6.8057 2.6096 مارس
 0047 2.5186 2.4186 أفريل
 2.2217 4.1027 4.8007 ماي
 6.7616 2.3645 2.4125 جوان
 6.8695 2.2155 4.3935 جويلية
 2.8406 4.2195 2.2195 أوت
 2.1986 0056 2.7386 سبتمبر
 2.5117 4.4976 6.7896 أكتوبر
 6.1747 2.0107 4.2217 نوفمبر
    ديسمبر
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ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن  اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻴﺎتاﻝ ( :80)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  (2102- 0102)ﻝﻠﻔﺘرة 
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة )ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻠب  ﻤﺸﺘرﻴﺎت ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ - 1
  
 (ﻗﻨطﺎر: اﻝوﺤدة )ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن ﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻠﻴن  ﻤﺸﺘرﻴﺎت ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ - 2
اﻝﺴﻨﺔ                                      
 اﻝﺸﻬر
 2102 1102 0102
 00.00652 00.00412 00.56361 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 00.06152 00.00432 00.08641 ﻓﻴﻔﻴري
 00.00252 00.00422 00.03971 ﻤﺎرس
 00.06542 00.07571 00.54961 أﻓرﻴل
 00.05922 00.02981 00.01251 ﻤﺎي
 00.04381 00.02331 00.03621 ﺠوان
 00.03991 00.05031 00.01041 ﺠوﻴﻠﻴﺔ
 00.06981 00.03641 00.09721 أوت
 00.07342 00.03412 00.08351 ﺴﺒﺘﻤﺒر
 00.71352 00.06502 00.01161 أﻜﺘوﺒر
 00.14352 00.00942 00.71371 ﻨوﻓﻤﺒر
 00.03162 00.08532 00.58171 دﻴﺴﻤﺒر
  
اﻝﺴﻨﺔ                                      
 اﻝﺸﻬر
 2102 1102 0102
 05231 02341 00651 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 02361 00141 00841 ﻔﻴريﻓﻴ
 00411 00651 05231 ﻤﺎرس
 07461 08411 08901 أﻓرﻴل
 03541 01261 02821 ﻤﺎي
 07321 0289 02801 ﺠوان
 04101 02551 08521 ﺠوﻴﻠﻴﺔ
 09161 01931 00851 أوت
 06001 01651 18921 ﺴﺒﺘﻤﺒر
 04341 04811 02161 أﻜﺘوﺒر
 02801 02561 03721 ﻨوﻓﻤﺒر
 02861 01241 00401 دﻴﺴﻤﺒر
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  2102ﻝﺴﻨﺔ اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺎت و( : 90)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  
  (دج: اﻝوﺤدة  ) ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴناﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي   اﻝﻌﺎﻤل/اﻝﻤوظف
 51.426096 رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴن
 98.616507 اﻝﻤﺸﺘري
 26.673484 ﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﻴزان
  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ
  02.829164  ﻤﺴؤول ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ
  (دج: اﻝوﺤدة ) اﻝﻬﻴﺎﻜل ﻝرؤﺴﺎءاﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ 
 59.800027  رﺌﻴس ﻫﻴﻜل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 34.428608 رﺌﻴس ﻫﻴﻜل اﻻﺴﺘﻐﻼل
  (دج: اﻝوﺤدة  )اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت
 اﻝﺴﻨوي اﻷﺠر اﻝﻌﺎﻤل/ اﻝﻤوظف 
 38.343906 رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺨزوﻨﺎت
 1.290374 1رﺌﻴس ﻓرع اﻝﻤﺨزوﻨﺎت 
 53.874714 2 ﻓرع اﻝﻤﺨزوﻨﺎت رﺌﻴس
 83.199794 1رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝﺘﺨزﻴن 
 79.564904 2رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝﺘﺨزﻴن 
 29.135684 3رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝﺘﺨزﻴن 
 32.415164 4رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝﺘﺨزﻴن 
 51.616363 1ﻋﺎﻤل ﻜﻼرك 
 1.511263 2ﻋﺎﻤل ﻜﻼرك 
  02.747405  ﻋﺎﻤل ﺘﺨزﻴن اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ
  ﺴﻨوﻴﺔﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور اﻝ  اﻝﻔرق
 46.1350061  وﺘﻀم أرﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎل1اﻝﻔرﻗﺔ 
 61.1725061  وﺘﻀم أرﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎل2اﻝﻔرﻗﺔ 
 69.2114523 ﻋﻤﺎل( 80) وﺘﻀم ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 3اﻝﻔرﻗﺔ 
 27.8462713 ﻋﻤﺎل( 80) وﺘﻀم ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 4اﻝﻔرﻗﺔ 
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  (دج: اﻝوﺤدة  )اﻹﻨﺘﺎجﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﻤﺎل اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ 
 اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻌﺎﻤل/اﻝﻤوظف 
 38.343906 اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺼﻠﺤﺔ رﺌﻴس
 57.612427  1رﺌﻴس اﻝﻤطﺤﻨﺔ
 88.071187 2رﺌﻴس اﻝﻤطﺤﻨﺔ 
 54.298685   1رﺌﻴس اﻝطﺤن 
 10.429575  2رﺌﻴس اﻝطﺤن 
 21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275 2ﻤطﺤﻨﺔ  ﻝﻠ2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 11.088465 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
 86.600325 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
 63.152874 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
 15.697684 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
 63.152874 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 15.697684 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ ﻋ
 48.357634 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 78.827593 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻤوظف أو اﻝﻌﺎﻤل
 04.353445  رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 96.589164  1ﻤﺤﺎﺴب 
 67.314394  2ﻤﺤﺎﺴب 
 75.534625  أﻤﻴن ﺼﻨدوق
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 65.213835 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل 
 909015 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل 
 19.236405 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل 
 16.662305 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل 
  
    
  
  (دج: اﻝوﺤدة  )اﻝﺼﻴﺎﻨﺔﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﻤﺎل اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ 
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻤوظف أو اﻝﻌﺎﻤل
 38.445627 1ﻤﻬﻨدس رﺌﻴس ﻤﺸروع 
 18.901455 2ﻤﻬﻨدس رﺌﻴس ﻤﺸروع 
 73.281645 1ﻤﻬﻨدس ﻤﻴﻜﺎﻨﻴك 
 27.658635 2ﻤﻬﻨدس ﻤﻴﻜﺎﻨﻴك 
  57.900815  1ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ 
  72.315105  2ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ 
  97.823545  1ﻝﺤﺎم 
  84.240455  2ﻝﺤﺎم 
  
  (دج: اﻝوﺤدة  )ﻝﺤراس اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ 
 اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي اﻝﻌدد اﻝﺤراس
 65.885835 2  1ﺤﺎرس 
 00.909015 2  2ﺤﺎرس 
 19.988605  2  3ﺤﺎرس 
 16.999135 2  4ﺤﺎرس 
 38.566435 2  5ﺤﺎرس 
 67.974025 2  6ﺤﺎرس 
 75.927505 2  7ﺤﺎرس 
 15.648425 2  8ﺤﺎرس 
  
  
 (90)ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻤﻠﺤق رﻗم 
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 2102 ﻝﺴﻨﺔ ﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤناﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺠور اﻝﻤرﺘﺒﺎت واﻷ( : 01)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
 
 
   
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻌﺎﻤل/ اﻝﻤوظف 
  000027  ﻤﺴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  000063   ﺼﻨدوقوأﻤﻴنﻤﺤﺎﺴب داﺨﻠﻲ 
  000084  ﻤﺤﺎﺴب ﺨﺎرﺠﻲ
 000633 رﺌﻴس اﻝﻔرﻗﺔ
 000882 1ﻋﺎﻤل 
 000882 2ﻋﺎﻤل 
 000423 3ﻋﺎﻤل 
 000462 4ﻋﺎﻤل 
 000882 5ﻋﺎﻤل 
 000633 ﻤﺴﻴر ﺼوﻤﻌﺔ
 00.000222  1ﺤﺎرس 
 00.000222  2ﺤﺎرس 
 2.829164 ﻤﺴؤول ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ
 000081 ﻤﺤﺎﻓظ ﺤﺴﺎﺒﺎت
 000864 اﻝﻤﺸﺘري
 00.000234 ﻤﻬﻨدس رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ 





 اﻝﻤﻨﺢ واﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺎت 
  دج ﺸﻬرﻴﺎ 0002= ﻤﻨﺤﺔ ﻋدم اﻝﺘﻐﻴب 
  دج ﻴوﻤﻴﺎ081 = اﻹطﻌﺎمﻤﻨﺤﺔ 
  دج ﺸﻬرﻴﺎ 048=  ﻤﻨﺤﺔ اﻝﻨﻘل 




  (دج: اﻝوﺤدة ) واﻝﺘﺠﺎرة  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴناﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي   اﻝﻌﺎﻤل/اﻝﻤوظف
 000483 ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝرﺌﻴس 
 000672 ﻋون ﺘﺠﺎري




  اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎناﻝﻤرﺘﺒﺎت و( : 11)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  
 0000801   اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﺴﻴراﻷﺠر اﻝﺴﻨوي
 000069 (ﻤﻤﺜل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ)ﻤدﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
  (دج: اﻝوﺤدة )اﻹﻨﺘﺎج اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ وﻋﻤﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ 
 اﻝﺴﻨوي اﻷﺠر اﻝﻌﺎﻤل/ اﻝﻤوظف 
 000024 (رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻤﺨزونﻜ)ﻤﺴؤول اﻝوردﻴﺎت 
 000213  وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻤﺴﻴر ﺼواﻤﻊ اﻝﻘﻤﺢ1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 000213  وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻤﺴﻴر ﺼواﻤﻊ اﻝﻘﻤﺢ2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 000213  وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻤﺴﻴر ﺼواﻤﻊ اﻝﻘﻤﺢ3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 008082 1ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 008082 2ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 008082 3ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
  ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ  وردﻴﺎتاﻝﻋﻤﺎل 
 002994 ﻋﺎﻤﻠﻴن وﺘﻀم 1 ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ
 002994 ﻋﺎﻤﻠﻴن وﺘﻀم 2 ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ
 002994 ﻋﺎﻤﻠﻴن وﺘﻀم 3 ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ
 006942 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ ﻝﻠوردﻴﺔ 
  006942  1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ ﻝﻠوردﻴﺔ 
  006942  1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ ﻝﻠوردﻴﺔ 
813 
  (دج: اﻝوﺤدة )ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝ ﻤﺼﻠﺤﺔاﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ 
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻤوظف أو اﻝﻌﺎﻤل
 008634  ﺤﺎﺴب إداريﻤ
 004473  ﻤﺴﺎﻋد ﻤﺤﺎﺴب
 000081  ﻤﺤﺎﻓظ ﺤﺴﺎﺒﺎت
  
  (دج: اﻝوﺤدة  )ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎتﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﻤﺎل اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ 
 اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻌﺎﻤل/اﻝﻤوظف 
 000213  1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ ﻤﺴﻴر ﺼواﻤﻊ اﻝﻘﻤﺢ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت 
 000213  2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ ﻤﺴﻴر ﺼواﻤﻊ اﻝﻘﻤﺢ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت 
 000213  3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ ﻤﺴﻴر ﺼواﻤﻊ اﻝﻘﻤﺢ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت 
 000213 1رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝوردﻴﺔ 
 000213 2رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝوردﻴﺔ 
 000213 3رﺌﻴس ﻓرﻗﺔ اﻝوردﻴﺔ 
 ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻔرق
 0006942  ﻋﻤﺎل01 وﺘﻀم 1ﻓرﻗﺔ اﻝوردﻴﺔ 
 0086991  ﻋﻤﺎل8 وﺘﻀم 2ﻓرﻗﺔ اﻝوردﻴﺔ 
 0086991  ﻋﻤﺎل8 وﺘﻀم 3ردﻴﺔ ﻓرﻗﺔ اﻝو
  
  (دج: اﻝوﺤدة )اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﻤﺎل اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤوظﻔﻲ 
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻤوظف أو اﻝﻌﺎﻤل
 004473  اﻝﻜﺘرو ﺘﻘﻨﻲ ﺼﻨﺎﻋﻲ
 008082  ﻋون ﺼﻴﺎﻨﺔ
 008583  1  ﺼﻨﺎﻋﻲﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ
  008583  2 ﺼﻨﺎﻋﻲﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ 
  002343 1 ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ
  002343 2 ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ





  (دج: اﻝوﺤدة )ﻝﺤراس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺠور اﻝﺴﻨوﻴﺔ 
 اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي اﻝﺤراس
  000042  1ﺤﺎرس 
 000042  2ﺤﺎرس 
 000612  3ﺤﺎرس 
 000612  4ﺤﺎرس 
 000612  5ﺤﺎرس 
 000672  1ﻋون وﻗﺎﻴﺔ واﻤن 





ﻝا مﻗر قﺤﻠﻤ)12( : ﺞﻤﺎﻨرﺒ تﺎﺠرﺨﻤSPSS 17.0رﺎﺒﺘﺨﻻ )Kolmogorov-Smirnov( ﻝ ﺔﻴﻝﺎﻤﺘﺤﻻا تﺎﻌﻴزوﺘﻠ
 ﺔﺴﺴؤﻤ تﺎﻨوزﺨﻤﻝﺔﻨﻀﺤﻝا نﺤﺎطﻤ  
1 -ﻲﻌﻴﺒطﻝا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
بﻠﺼﻝا 
 ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
نﻴﻠﻝا ﺔﻨﻴرﻔﻝا ةدﺎﻤ ﻝا ةدﺎﻤقﻴﻗد  
N 36 36 36 36 
Mean 27416.6583 24345.5556 18160.3489 17269.5683 Normal Parameters
a,,b
 
Std. Deviation 18360.36041 6185.55095 4344.61083 7932.42206 
Absolute .139 .089 .179 .102 
Positive .139 .081 .111 .102 
Most Extreme Differences 
Negative -.080- -.089- -.179- -.066- 
Kolmogorov-Smirnov Z .837 .535 1.076 .613 
Asymp. Sig. (2-tailed) .486 .937 .197 .846 
a. Test distribution is Normal. 




2 -مظﺘﻨﻤﻝا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
   
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 
   ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
بﻠﺼﻝا 
 ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
نﻴﻠﻝا ﺔﻨﻴرﻔﻝا ةدﺎﻤ قﻴﻗدﻝا ةدﺎﻤ  
N 36 36 36 36 
Minimum 1662.60 10715.00 8543.00 4983.85 Uniform Parameters
a,,b
 
Maximum 79849.00 32980.20 25367.42 36319.70 
Absolute .358 .240 .247 .213 
Positive .358 .028 .036 .213 
Most Extreme Differences 
Negative -.028- -.240- -.247- -.028- 
Kolmogorov-Smirnov Z 2.145 1.441 1.479 1.280 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .031 .025 .075 
a. Test distribution is Uniform. 
b. Calculated from data. 
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3 -نوﺴاوﺒ ﻊﻴزوﺘ تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 3 
   ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
بﻠﺼﻝا 
 ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ












 Mean 27416.6583 24345.5556 18160.3489 17269.5683 
a. Poisson variables are non-negative integers. The value 1662.60 occurs in the data. One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed. 
b. Poisson variables are non-negative integers. The value 14296.80 occurs in the data. One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed. 
c. Poisson variables are non-negative integers. The value 11157.53 occurs in the data. One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed. 
d. Poisson variables are non-negative integers. The value 4983.85 occurs in the data. One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed. 
e. Test distribution is Poisson. 
f. Calculated from data. 
 
  
4 -ﻲﺴﻷا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 4 
   ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
بﻠﺼﻝا 
 ﺢﻤﻘﻝا ةدﺎﻤ
نﻴﻠﻝا ﺔﻨﻴرﻔﻝا ةدﺎﻤ قﻴﻗدﻝا ةدﺎﻤ  
N 36 36 36 36 
Exponential parameter.
a,,b
 Mean 27416.6583 24345.5556 18160.3489 17269.5683 
Absolute .176 .389 .431 .290 
Positive .108 .258 .247 .144 
Most Extreme Differences 
Negative -.176- -.389- -.431- -.290- 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.057 2.332 2.588 1.739 
Asymp. Sig. (2-tailed) .214 .000 .000 .005 
a. Test Distribution is Exponential. 




ﻝا مﻗر قﺤﻠﻤ)13 : ( ﺞﻤﺎﻨرﺒ تﺎﺠرﺨﻤSPSS 17.0رﺎﺒﺘﺨﻻ )Kolmogorov-Smirnov( ﻝ تﺎﻌﻴزوﺘﻠ
 ﺔﺴﺴؤﻤ تﺎﻨوزﺨﻤﻝ ﺔﻴﻝﺎﻤﺘﺤﻻانﺤﺎطﻤﻠﻝ ﻲﻀﺎﻗ  
1 -ﻲﻌﻴﺒطﻝا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 







25ﻜ ﻎ  
N 36 36 36 36 
Mean 3390.2397 12715.7333 6089.8056 1621.8125 Normal Parameters
a,,b
 
Std. Deviation 4161.42751 3438.26202 1957.50596 1853.39774 
Absolute .208 .167 .109 .207 
Positive .195 .068 .088 .207 
Most Extreme Differences 
Negative -.208- -.167- -.109- -.191- 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.246 1.003 .657 1.245 
Asymp. Sig. (2-tailed) .090 .267 .781 .090 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
  
2 -مظﺘﻨﻤﻝا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 








N 36 36 36 36 
Minimum .00 1540.00 2628.00 .00 Uniform Parameters
a,,b
 
Maximum 16426.00 17968.00 9488.00 7448.00 
Absolute .458 .386 .089 .506 
Positive .458 .028 .061 .506 
Most Extreme Differences 
Negative -.028- -.386- -.089- -.028- 
Kolmogorov-Smirnov Z 2.749 2.319 .532 3.034 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .940 .000 
a. Test distribution is Uniform. 






3 -نوﺴاوﺒ ﻊﻴزوﺘ تارﺎﺒﺘﺨا   
   
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 3 

















 Mean 3390.2397 12715.7333 6089.8056 1621.8125 
Absolute   .500  
Positive   .500  
Most Extreme Differences 
Negative   -.417-  
Kolmogorov-Smirnov Z   2.998  
Asymp. Sig. (2-tailed)   .000  
a. Poisson variables are non-negative integers. The value 268.40 occurs in the data. One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test cannot be performed. 
b. Poisson variables are non-negative integers. The value 6803.20 occurs in the data. One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test cannot be performed. 
c. Poisson variables are non-negative integers. The value 499.75 occurs in the data. One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test cannot be performed. 
d. Test distribution is Poisson. 
e. Calculated from data. 
4 -ﻲﺴﻷا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 4 















 Mean 4881.9452 12715.7333 6089.8056 1769.2500 
Absolute .486 .387 .370 .176 
Positive .486 .243 .211 .176 
Most Extreme Differences 
Negative .000 -.387- -.370- .000 
Kolmogorov-Smirnov Z 2.432 2.319 2.221 1.009 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .260 
a. There are 11 values outside the specified distribution range. These values are skipped. 
b. There are 3 values outside the specified distribution range. These values are skipped. 
c. Test Distribution is Exponential. 
d. Calculated from data. 
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ﻝا مﻗر قﺤﻠﻤ)14( : ﺞﻤﺎﻨرﺒ تﺎﺠرﺨﻤSPSS 17.0رﺎﺒﺘﺨﻻ )Kolmogorov-Smirnov( ﻝ ﺔﻴﻝﺎﻤﺘﺤﻻا تﺎﻌﻴزوﺘﻠ
 ﺔﺴﺴؤﻤ تﺎﻨوزﺨﻤﻝنﺎﻤﻘﻝ نﺤﺎطﻤ  
1 -ﻲﻌﻴﺒطﻝا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
بﻠﺼﻝا ﺢﻤﻘﻝا نﻴﻠﻝا ﺢﻤﻘﻝا 
قﻴﻗد زﺎﺘﻤﻤ 
25ﻎﻜ  
ﺔﻨﻴرﻓ 50ﻎﻜ  
N 36 36 36 36 
Mean 13631.4167 19543.6111 6760,1528 9241.7056 Normal Parametersa,,b 
Std. Deviation 2186.66301 4419.08803 981,53752 2155.39617 
Absolute .139 .114 ,117 .122 
Positive .087 .089 ,117 .108 
Most Extreme 
Differences 
Negative -.139- -.114- -,077 -.122- 
Kolmogorov-Smirnov Z .837 .685 .700 .734 
Asymp. Sig. (2-tailed) .486 .736 .711 .653 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
2 -مظﺘﻨﻤﻝا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 
  
بﻠﺼﻝا ﺢﻤﻘﻝا نﻴﻠﻝا ﺢﻤﻘﻝا 
 زﺎﺘﻤﻤ قﻴﻗد
25ﻎﻜ  
 ﺔﻨﻴرﻓ50ﻎﻜ  
N 36 36 36 36 
Minimum 9820.00 12630.00 5189,60 5012.60 Uniform Parametersa,,b 
Maximum 16820.00 26130.00 9536,40 12622.00 
Absolute .148 .120 ,365 .204 
Positive .038 .060 ,365 .062 
Most Extreme 
Differences 
Negative -.148- -.120- -,028 -.204- 
Kolmogorov-Smirnov Z .886 .718 2,192 .910 
Asymp. Sig. (2-tailed) .413 .681 ,000 .380 
a. Test distribution is Uniform. 







3 -نوﺴاوﺒ ﻊﻴزوﺘ تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 3 
  
بﻠﺼﻝا ﺢﻤﻘﻝا نﻴﻠﻝا ﺢﻤﻘﻝا 
 زﺎﺘﻤﻤ قﻴﻗد
25ﻎﻜ  
 ﺔﻨﻴرﻓ50ﻎﻜ  
N 36 36 36a 36b 
Poisson Parameterc,,d Mean 13631.4167 19543.6111 6760.1528 9241.7056 
Absolute .519 .528   
Positive .472 .528   
Most Extreme 
Differences 
Negative -.519- -.469-   
Kolmogorov-Smirnov Z 3.114 3.167   
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000   
a. Poisson variables are non-negative integers. The value 5189.60 occurs in the data. One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test cannot be performed. 
b. Poisson variables are non-negative integers. The value 5012.60 occurs in the data. One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test cannot be performed. 
c. Test distribution is Poisson. 
d. Calculated from data. 
 
4 -ﻲﺴﻷا ﻊﻴزوﺘﻝا تارﺎﺒﺘﺨا   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 4 
  
بﻠﺼﻝا ﺢﻤﻘﻝا نﻴﻠﻝا ﺢﻤﻘﻝا 
 زﺎﺘﻤﻤ قﻴﻗد
25ﻎﻜ  
 ﺔﻨﻴرﻓ50ﻎﻜ  






13631.4167 19543.6111 6760,1528 9416.1167 
Absolute .513 .476 .440 .434 
Positive .291 .263 .244 .262 
Most Extreme 
Differences 
Negative -.513- -.476- -,536 -.434- 
Kolmogorov-Smirnov Z 3.081 2.856 3,215 2.641 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
a. Test Distribution is Exponential. 
b. Calculated from data. 
 
623 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ( : 51) رﻗم ﻤﻠﺤقاﻝ
 (دج: اﻝوﺤدة )




 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻌدد
اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝرﺌﻴس ﻫﻴﻜل 
 ﻴﻘﺴم 34.428608= اﻻﺴﺘﻐﻼل 
ﺼﺎﻝﺢ ﻴﺸرف ﻫذا اﻷﺠر ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤ





 51.426096 1 51.426096 رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴن










 26.673484 1 26.673484 ﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﻴزان
 0051 5 00.003 أوراق













 0042 2 00.0021 طﺒﺎﻋﺔ
   / ﺒرﻴد
 0003 1 00.0003 ﻫﺎﺘف






 0   اﻨﺘرﻨت
 0   ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻤر اﻝﺸراء
 0    اﻝﺘﻨﻘﻼت
ﻗﺴم 
 اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت
 0   ﻤﺴك ﻤﻠف اﻝﻤوردﻴن
 2.829164 1 2.829164 مسؤول تسيير النوعية
 0   اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
 0   اﻗﺒﺔ اﻝﺠودةاﺨﺘﺒﺎر اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ وﻤر
 0     ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ
اﻻﺴﺘﻼم 
 واﻝﻔﺤص
 0    اﻝﺘﺴﺠﻴل
=  واﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻹدارةاﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝرﺌﻴس ﻫﻴﻜل 
ﻴﻘﺴم ﻫذا اﻷﺠر ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ 59.800027
÷ 59.800027: ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻤﻨﻪ 
 42.200081 = 4
 42.200081 1 42.200081
 04.353445 1 4.353445 رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 96.589164 1 96.589164 1ﻤﺤﺎﺴب 
 67.314394 1 67.314394 2ﻤﺤﺎﺴب 
ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
 واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 75.534625 1 75.534625 أﻤﻴن ﺼﻨدوق
723 
 00.0054 51 00.003 أوراق













 00.0042 2 00.0021 طﺒﺎﻋﺔ
 / اﻝﺨﺼم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﺼﻐﻴرة
 826.2445674 ﻜﻠﻴﺔاﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝ
 21 ﻋدد اﻝطﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
   اﻝطﻠﺒﻴﺔ إﻋداد ﺘﻜﻠﻔﺔ
 ﺸراء اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻜون أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴن  )
 (ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر ﻴورد و
 22.021793
  1.065891   ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠباﻝطﻠﺒﻴﺔ إﻋداد ﺘﻜﻠﻔﺔ
  1.065891  ﻝﻠﻴن ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ ااﻝطﻠﺒﻴﺔ إﻋداد ﺘﻜﻠﻔﺔ











    
823 
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ( : 61) رﻗم ﻤﻠﺤقاﻝ
 (دج: اﻝوﺤدة )
 ﻨوع اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻘﺴم
اﻝراﺘب اﻝﺴﻨوي 
 أو اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻌدد
 000027= ااﻷﺠر اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻴﻘﺴم ﻫذا اﻷﺠر ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﺸرف 
(= ﻤﺼﺎﻝﺢ )4÷ 000027: ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ و
   000081









 000864 1 000864 اﻝﻤﺸﺘري 
 0051 5 00.003 أوراق












 0042 2 00.0021 طﺒﺎﻋﺔ 
   / ﺒرﻴد
 0003 1 00.0003 ﻫﺎﺘف






 0   اﻨﺘرﻨت
 0   اءﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻤر اﻝﺸر
 0   اﻝﺘﻨﻘﻼت
 ﻗﺴم اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت
 0   ﻤﺴك ﻤﻠف اﻝﻤوردﻴن
 2.829164 1 2.829164 ﻤﺴؤول ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ
ﻴﻘوم ﺒﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴب : ﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﻴزان 
 : 2اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻴﻘﺘﺴم اﺠرﻩ اﻝﺴﻨوي ﻋﻠﻰ 
 000081=2÷000063
 000081 1 000081
 0   اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
 0   اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠودة
 0   ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ
اﻻﺴﺘﻼم 
 واﻝﻔﺤص
 0   اﻝﺘﺴﺠﻴل
ﻗﺴم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  (ﻨﺼف اﻻﺠر)ﻤﺤﺎﺴب داﺨﻠﻲ واﻤﻴن ﺼﻨدوق 
 
 00.000081 1 000081
923 
 00.0003 01 00.003 أوراق













 00.0021 1 00.0021 طﺒﺎﻋﺔ 
  ﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸراء ﺒﻜﻤﻴﺎت ﺼﻐﻴرةاﻝﺨﺼم ﻓ
 2.8261841 اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴﺔ
 21 ﻋدد اﻝطﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ
ﻤن ﻴورد  ﺸراء اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت وﻜون أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴن  )
 (ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر 
 20.964321
 15.43716   ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب اﻝطﻠﺒﻴﺔ إﻋدادﺘﻜﻠﻔﺔ
 15.43716   ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن اﻝطﻠﺒﻴﺔ إﻋدادﻜﻠﻔﺔﺘ
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن : اﻝﻤﺼدر 
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  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎنﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ: (71) رﻗم ﻤﻠﺤقاﻝ
 ﻨوع اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻘﺴم
اﻝراﺘب اﻝﺴﻨوي أو 
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻌدد
 اﻷﺠرﻴﻘﺴم ﻫذا : رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻤوﻴن واﻝﺘﺠﺎرة 
 000291 1 000291 000291=2÷000483:  ﻗﺴﻤﻴن ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻝﻰ
 ﻗﺴﻤﻴن ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﻷﺠرﻘﺴم ﻫذا ﻴ: ﻋون ﺘﺠﺎري 
 000831 1 000831 000831=2÷000672:
 
 ﻗﺴﻤﻴن إﻝﻰ اﻷﺠرﻴﻘﺴم ﻫذا : ﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﻴزان 
 008421=2÷006942: ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
 008421 1 008421
 0051 5 00.003 أوراق












 0042 2 00.0021 طﺒﺎﻋﺔ 
 /  / / رﻴدﺒ
 0024 1 00.0024 ﻫﺎﺘف






 / /  / اﻨﺘرﻨت
 / / / ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻤر اﻝﺸراء
 / / / اﻝﺘﻨﻘﻼت
 ﻗﺴم
 اﻝﻤﺸﺘرﻴﺎت
 /  / / ﻤﺴك ﻤﻠف اﻝﻤوردﻴن
 006942 1 006942 ﻤﺴؤول ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻨوﻋﻴﺔ
 / /  / اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
 / / / اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠودة
 / /  / ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ
اﻻﺴﺘﻼم ﻗﺴم 
 واﻝﻔﺤص
 /  /  / اﻝﺘﺴﺠﻴل
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺴم  00.008634 1 008634 ﻤﺤﺎﺴب إداري
 ﻤﺴﺎﻋد ﻤﺤﺎﺴب واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
 
 00.004473 1 004473
133 
 00.0003 01 00.003 أوراق












 00.0021 1 00.0021 طﺒﺎﻋﺔ 
 / ةاﻝﺨﺼم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸراء ﺒﻜﻤﻴﺎت ﺼﻐﻴر
 0058251 اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻜﻠﻴﺔ
 21 ﻋدد اﻝطﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
  ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ
 (ﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت وﻴورد ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺼدرﺘﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻜون أن ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺸراء اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ ﻴﺘم ﻓ )
 00.573721
 05.78636 ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب
 05.78636 دة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴنﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋداد اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎ
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن : اﻝﻤﺼدر 
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   ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎجﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر( : 81) رﻗم ﻤﻠﺤقاﻝ
  (دج: اﻝوﺤدة )
 ﻨوع اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ








  57.612427 1 57.612427  1رﺌﻴس اﻝﻤطﺤﻨﺔ
 88.071187  1 88.071187 2رﺌﻴس اﻝﻤطﺤﻨﺔ 
  54.298685 1 54.298685  1رﺌﻴس اﻝطﺤن 
 10.429575  1 10.429575  2رﺌﻴس اﻝطﺤن 
  21.381875 1 21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275  1 5.961275 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
  63.152874 1 63.152874 1ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف 
 15.697684  1 15.697684 2ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف 
  48.357634 1 48.357634 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
اﻝﻤوظﻔون 
واﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ  
 ﻗﺴم اﻹﻨﺘﺎج
 78.827593  1 78.827593 2ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 00.057 00.057 5 00.003 أوراق




ﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذﻩ 
اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ 
 ﺒﻴن اﻝﻤﺎدﺘﻴن
 00.0021 00.0021 2 00.0021
  38.445627 1 38.445627 1ﻤﻬﻨدس رﺌﻴس ﻤﺸروع 
 18.901455  1 18.901455 2ﻤﻬﻨدس رﺌﻴس ﻤﺸروع 




 27.658635  1 27.658635 2ﻤﻬﻨدس ﻤﻴﻜﺎﻨﻴك 
     ﻻتاﺨﺘﺒﺎر ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻵ
     اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﺎﺴدة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺠرﻴب اﻵﻻت 
     ﻋدم ﺨﺒرة اﻝﻌﻤﺎل
     اﻝوﻗت اﻝﻌﺎطل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺘﺸﻐﻴل اﻵﻻت
 3.6005093 27.4729704 ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
 052 052 ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
 20.02651 1.71361 ﻝﻺﻨﺘﺎجﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر 
 ﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب، ﺒﺎﻻﻋ: اﻝﻤﺼدر 
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   ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن ﻝﻺﻨﺘﺎجﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر( : 91 )ﻤﻠﺤق رﻗماﻝ





 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻌدد
 ﻫــــم ﻨﻔــــﺴﻬم ﻋﻤــــﺎل ﻤــــﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘــــﺎجﻋﻤــــﺎل ﻗــــﺴم 
 اﻝـــــﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﺠـــــورﻫماﻝﻤﺨزوﻨـــــﺎت ﻝـــــذﻝك ﺘﻘـــــﺴم 
ﻠﺤﺔ اﻝﻤﺨـزون وﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن ﻤـﺼ )ﻨﺼف
 (اﻹﻨﺘﺎج
   
 000861 1 000861 رﺌﻴس اﻝﻔرﻗﺔ
 000441 1 000441 1 ﻋﺎﻤل
 000441 1 000441 2 ﻋﺎﻤل
 000261 1 000261 3 ﻋﺎﻤل
 000231 1 000231 4 ﻋﺎﻤل
 000441 1 000441 5 ﻋﺎﻤل
اﻝﻤﻨﺢ واﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺎت وﻴﺘم ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب 
 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺤﺘﻔﺎظ
   
 000234 6 00027 21* دج ﺸﻬرﻴﺎ 0002= م اﻝﺘﻐﻴب ﻤﻨﺤﺔ ﻋد
 000018 6 000531  ﻴوم 052*  دج ﻴوﻤﻴﺎ 081 = اﻹطﻌﺎمﻤﻨﺤﺔ 
 044181 6 04203 21* دج ﺸﻬرﻴﺎ 048=  ﻤﻨﺤﺔ اﻝﻨﻘل 
ﻋﻤﺎل ﻗﺴم 
 اﻹﻨﺘﺎج
 000846 6 000801 21* دج ﺸﻬرﻴﺎ 0003= ﻤﻨﺤﺔ اﻻﻨﻀﺒﺎط 
 006 2 00.003 أوراق
 051 01 00.51 أﻗﻼم
ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت 
 ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ وﻤﻜﺘﺒﻴﺔ




 ﻤﻬﻨدس  
 000234 1 00.000234
    اﺨﺘﺒﺎر ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻵﻻت
     اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﺎﺴدة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺠرﻴب اﻵﻻت 
     ﻋدم ﺨﺒرة اﻝﻌﻤﺎل
433 
 0939753 ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
 052 ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
 6.79531 (ﻴوم واﺤد)ﺘﺤﻀﻴر ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝ
 ﻗﻨطﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻝﻜل ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن 027ﻤن ﺨﻼل طﺎﻗﺔ اﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ 
(  2÷6.79531)ﻓﺘﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﻨوﻋﻴﻪ وﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ 
 8.8976
 3.9704 %( 06) ﻜﻎ 52ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز 
 93.9933 %(05) ﻜﻎ 05ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ 









 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻌدد
=  اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺴؤول اﻝوردﻴﺎت اﻷﺠر
 اﻹﻨﺘﺎج ﻴﻌﺘﺒر ﻜرﺌﻴس ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻲ 000024
= 2÷ 000024: وﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزوﻨﺎت وﻤﻨﻪ
  000012
 000012 1 000012
ﻴﻘﺴم ﻫذا : 1 اﻝﺴﻨوي ﻝرﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ اﻷﺠر
 000651=2÷000213 ﻝﻘﺴﻤﻴن اﻷﺠر
 000651 1 000651
 : 1ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 004041=2÷008082
 004041 1 004041
 002994 2 006942  وﺘﻀم ﻋﺎﻤﻠﻴن1ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ 
اﻝﻤوظﻔون واﻝﻌﻤﺎل 
 ﻓﻲ  ﻗﺴم اﻹﻨﺘﺎج
 006942 1 006942 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ ﻝﻠوردﻴﺔ 
 006 2 00.003 أوراق
 051 01 00.51 أﻗﻼم
ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ 
 وﻤﻜﺘﺒﻴﺔ




 000164 1 00.000164 ﻤﻬﻨدس
 /    / اﺨﺘﺒﺎر ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻵﻻت
  /   / اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﺎﺴدة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺠرﻴب اﻵﻻت 
 /    / ﻋدم ﺨﺒرة اﻝﻌﻤﺎل
 0518171 ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
 052 ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
 6.2786 (ﻴوم واﺤد)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر 
 ﻗﻨطﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻤن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ 009 ﻗﻨطﺎر ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب و006ﻤن ﺨﻼل طﺎﻗﺔ اﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ 
 :   ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ(ﻜﻎ05ﻜﻎ و52ﻓرﻴﻨﺔ  )واﻝﻔرﻴﻨﺔ (اﻝدﻗﻴق اﻝﻌﺎدي واﻝﻤﻤﺘﺎز)اﻝﻠﻴن ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدﻗﻴق 
 0.9472 %04ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﻨوﻋﻴﻪ 
 6.3214 %06ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 4.9461 ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق% 06 ﻜﻎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 52ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻻﻨﺘﺎج ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن   ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن(اﻝﻨﻔﺎد )ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز: (42) رﻗم ﻤﻠﺤقاﻝ
   اﻝﺤﻀﻨﺔ
  
ﻝﻨﻔﺎد ﻤﺨزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤﺎدﺘﻲ ﻝﻴوم واﺤد  اﺴﺘﺨراج ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز(: 10)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن وﺘوﻗف ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺨﺎزن وورﺸﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب اﻝﻌﺎﻤل
 527.050052 527.050052 ﻤﺴﻴر ﺼوﻤﻌﺔ
 ﻤﺨزﻨﻲ اﻝﻘﻤﺢ ﻋﻤﺎل
 556.532552 556.532552 ﻤﺴﻴر ﺼوﻤﻌﺔ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن
   57.612427  1رﺌﻴس اﻝﻤطﺤﻨﺔ
 88.071187   2رﺌﻴس اﻝﻤطﺤﻨﺔ 
   54.298685  1رﺌﻴس اﻝطﺤن 
 10.429575    2رﺌﻴس اﻝطﺤن 
   21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
   21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
   21.381875 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 5.961275   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
   11.088465 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
 86.600325   2ﻨﺔ  ﻝﻠﻤطﺤ2ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
   63.152874 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
 15.697684   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻤﺴﻴر ﺘﻨظﻴف
   63.152874 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 15.697684   1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
   48.357634 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 78.827593   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
   65.213835 1 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل 
 909015   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل 
 ﻋﻤﺎل ورﺸﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج
   19.236405 2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 1ﻋﺎﻤل 
453 
 16.662305   2 ﻝﻠﻤطﺤﻨﺔ 2ﻋﺎﻤل 
 59.3935846 80.7202556 اﻝﻤﺠﻤوع 
 052 052   ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻌﻤلأﻴﺎمﻋدد  
 8575.14952 23801.80262  ﻝﻴوم اﻝواﺤدﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز 











  اﺴﺘﺨراج ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﻤن ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ( : 20)ﺠدول رﻗم 
 ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  
 8575.14952 23801.80262  ﻝﻴوم واﺤدﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز
 52 52 ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺸﻬر
 593.935846 807.202556 ﻝﺸﻬرﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز 
 3.35542 3.22772  ﻝﻠﻤوادﻤﻌدل اﻝطﻠب اﻝﺸﻬري
 14.62 36.32 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن : اﻝﻤﺼدر 
553 










ﻝﻨﻔﺎذ ﻤﺨزن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤﺎدﺘﻲ ﻝﻴوم واﺤد  اﺴﺘﺨراج ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز(: 10)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن وﺘوﻗف ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺨﺎزن وورﺸﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج
  اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي  اﻝﻌﺎﻤل
اﻝﺼﻠب ﻋﻤﺎل ﻤﺨزﻨﻲ اﻝﻘﻤﺢ 
 واﻝﻠﻴن
  080154 (اﻷﺠر واﻝﻤﻨﺢ )ﻤﺴﻴر ﺼوﻤﻌﺔ
 000861 رﺌﻴس اﻝﻔرﻗﺔ
 000441 1ﻋﺎﻤل 
 000441 2ﻋﺎﻤل 
  000261 3ﻋﺎﻤل 
 000231 4ﻋﺎﻤل 
 000441 5ﻋﺎﻤل 
  ﻋﻤﺎل ورﺸﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج
  042543 اﻝﻤﻨﺢ
 0230961 مجموع التكاليف
 052  في السنة العملأيامعدد 
 82.1676  ليوم واحدتكلفة العجز
  اﺴﺘﺨراج ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﻤن ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪ( : 20)ﺠدول رﻗم 
 ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  
 ﻝﻴوم واﺤد   ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز
  ﻨﺼﻴب ﻜل ﻤﺎدة(82.1676×%05)
 46.0833 46.0833
 52 52 ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺸﻬر
 61548 61548 ﻝﺸﻬرﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز 
 00.63921 0704  ﻝﻠﻤوادﻤﻌدل اﻝطﻠب اﻝﺸﻬري
 5.6 8.02 ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد
653 
ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن   ﻝﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن(اﻝﻨﻔﺎد )ﺤﺴﺎب ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز( : 62) رﻗم ﻤﻠﺤقاﻝ
  ﻝﻘﻤﺎن
 اﻷﺠر اﻝﺴﻨوي اﻝﻌﺎﻤل
 000213 1رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 000213 2رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
ﻋﻤﺎل ﻤﺨزﻨﻲ اﻝﻘﻤﺢ 
 اﻝﺼﻠب واﻝﻠﻴن
 000213 3رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 000024 ﻤﺴؤول اﻝوردﻴﺎت
 008082 1ﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ ﻤ
 008082 2ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 008082 3ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴس اﻝوردﻴﺔ 
 002994 1ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ 
 002994 2ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ 
 002994 3ﻋﻤﺎل اﻝوردﻴﺔ 
 006942 1ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 006942 2ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 ﻋﻤﺎل ورﺸﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج
 006942 3ﻋﺎﻤل ﻨظﺎﻓﺔ 
 0084444 مجموع التكاليف
 052 ام العمل في السنةعدد أي
 2.97771 تكلفة العجز ليوم واحد
 86.1117  %(04×2.97771)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻴوم واﺤد ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب
 25.76601  %(06×2.97771)ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻴوم واﺤد ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن  
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن : اﻝﻤﺼدر 
  
  
  ﺘﺨراج ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤد ﻤن ﻤﺎدﺘﻲ اﻝﻘﻤﺢ ﺒﻨوﻋﻴﻪاﺴ( : 20)ﺠدول رﻗم 
 ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب  
 25.76601 86.1117  ﻝﻴوم واﺤدﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز
 52 52 ﻋدد أﻴﺎم اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺸﻬر
 886662 297771 ﻝﺸﻬرﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز 
 30.10591 3.30631  ﻝﻠﻤوادﻤﻌدل اﻝطﻠب اﻝﺸﻬري
 7.31 1.31  ﻠﻘﻨطﺎر اﻝواﺤدﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺠز ﻝ




















































 ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ BSQNIW ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق ( : 72)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن اﻝﺤﻀﻨﺔ
853 





















 اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذج - 4
953 




































 اﻝطﻠب ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت
 78.56741 52.0 1
 77.29635 29.0 2
 60.13732 24.0 3
 90.2335 40.0 4
 58.08612 83.0 5
 19.52201 71.0 6
 49.58716 79.0 7
 34.21461 72.0 8
 72.09554 48.0 9
 15.1928 30.0 01
 04.06452 64.0 11
 47.28313 95.0 21
 11.5445 21.0 31
 53.80913 06.0 41
 33.21307 99.0 51
 44.54143 46.0 61
 04.61012 00.0 71
 10.51905 09.0 81










 23.62663 96.0 834
 96.7673 40.0 934
 01.27593 57.0 044
 33.90451 62.0 144
 74.28442 44.0 244
 59.02691 43.0 344
 63.29814 87.0 444
 29.57742 44.0 544
 49.37291 33.0 644
 90.14332 14.0 744
 96.30563 96.0 844
 01.54053 66.0 944
 67.58766 89.0 054
  اﻝطﺎﻝبإﻋدادﻤن : اﻝﻤﺼدر 
063 
 ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤطﺎﺤن ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن( : 92)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  اﻝﺤﻀﻨﺔ
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق- 1
 
  واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ( : 20)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن






 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 08344542 08344542 0 82.021 0 0
 23593731 98382131 86.241116 82.021 1805 1805
 1820396 4.5997075 63.5822221 82.021 26101 26101
 7285453 6.8932171 40.8243381 82.021 34251 34251
 0735103 45.997075 27.0754442 82.021 42302 42302
 3175503 0 4.3175503 82.021 50452 50452
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
  
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق ( : 10)ﺠدول رﻗم اﻝ





















 87.6955993 21 20.733 91.0 1805 1805  5.58671إذا كان الطلب  91.0
 84.4959486 21 20.733 71.0 26101 26101 إذا كان الطلب 5.66722 71.0
 01.3991658 21 20.733 41.0 34251 34251   إذا كان الطلب 5.74872 41.0
 61.8913822 21 20.733 30.0 42302 42302   إذا كان الطلب 5.82923 30.0
 0
 07.7993582 21 20.733 30.0 50452 50452   إذا كان الطلب 5.90083 30.0
 42.7974243 21 20.733 71.0 1805 1805 إذا كان الطلب 5.66722 71.0
 04.5997075 21 20.733 41.0 26101 26101   إذا كان الطلب 5.74872 41.0
 26.8932171 21 20.733 30.0 34251 34251   إذا كان الطلب 5.82923 30.0
 1805
 61.8913822 21 20.733 30.0 42302 42302   إذا كان الطلب 5.90083 30.0
 07.7993582 21 20.733 41.0 1805 1805   إذا كان الطلب 5.74872 41.0
 26101 80.9951411 21 20.733 30.0 26101 26101   إذا كان الطلب 5.82923 30.0
 26.8932171 21 20.733 30.0 34251 34251   إذا كان الطلب 5.90083 30.0
 45.997075 21 20.733 30.0 1805 1805   إذا كان الطلب 5.82923 30.0
 34251
 80.9951411 21 20.733 30.0 26101 26101   إذا كان الطلب 5.90083 30.0
 45.997075 21 20.733 30.0 1805 1805   إذا كان الطلب 5.90083 30.0 42302
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 50452
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
163 
  
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب- 2
  
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب( : 30)ﺠدول رﻗم اﻝ


















 09.103994 21 36.32 41.0 87621 87621 53064إذا كان الطلب  41.0
 67.027991 21 36.32 30.0 65352 65352 31785إذا كان الطلب  30.0
 41.185992 21 36.32 30.0 43083 43083 19317إذا كان الطلب  30.0
 2904
 
 25.144993 21 36.32 30.0 21705 21705 96048إذا كان الطلب  30.0
 83.06899 21 36.32 30.0 87621 87621 31785إذا كان الطلب  30.0
 67.027991 21 36.32 30.0 65352 65352 19317إذا كان الطلب  30.0
 21705
 
 41.185992 21 36.32 30.0 43083 43083 96048إذا كان الطلب  30.0
 65352 83.06899 21 36.32 30.0 87621 87621 19317إذا كان الطلب  30.0
 67.027991 21 36.32 30.0 65352 65352 96048إذا كان الطلب  30.0 
 83.06899 21 36.32 30.0 87621 87621 96048 إذا كان الطلب 30.0 43083
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 21705
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
  
  
   اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠبواﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ( : 40)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 6310541 23.5408931 61.19025 37.21 2904 2904
 2.355067 82.261995 49.093161 37.21 87621 87621
 363226 41.185992 88.187223 37.21 65352 65352
 2.330485 83.06899 28.271484 37.21 43083 43083
 8.365546 0 67.365546 37.21 21705 21705










   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن- 3
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن( : 50)ﺠدول رﻗم اﻝ
















اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل 
 ﺤﺎﻝﺔ
 03.020682 21 14.62 52.0 0163 0163  إذا كان الطلب 05332 52.0
 74.029444 21 14.62 91.0 0227 0227  إذا كان الطلب 06962 91.0
 06.040275 21 14.62 71.0 03801 03801  إذا كان الطلب 07503 71.0
 0
 35.084805 21 14.62 11.0 04441 04441  إذا كان الطلب 08143 11.0
 32.064222 21 14.62 91.0 0163 0163  إذا كان الطلب 06962 91.0
 04.063183 21 14.62 71.0 0227 0227  إذا كان الطلب 07503 71.0
 0163
 
 04.063183 21 14.62 11.0 03801 03801  إذا كان الطلب 08143 11.0
 0227 02.086091 21 14.62 71.0 0163 0163  إذا كان الطلب 07503 71.0
 72.042452 21 14.62 11.0 0227 0227  إذا كان الطلب 08143 11.0 
 39.848521 21 14.62 11.0 0163 0163  إذا كان الطلب 08143 11.0 03801
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 04441





  ﻝﻠﻴن اﻝﻘﻤﺢ ا واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻝﻤﺨزونﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ( : 60)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 2641181 9.1641181 0 33.5 0 0
 2244001 30.181589 3.14291 33.5 0163 0163
 1.304384 74.029444 6.28483 33.5 0227 0227
 8.275381 39.848521 9.32775 33.5 03801 03801
 2.56967 0 2.56967 33.5 04441 04441





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
Order Quantity (26 338,14) 
Order Quantity (26 988,46) 
Order Quantity (27 638,79) 
Order Quantity (28 289,11) 
Order Quantity (28 939,44) 
Order Quantity (29 589,76) 
Order Quantity (30 240,09) 
Order Quantity (30 890,41) 
Order Quantity (31 540,74) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ﻜﻎ52ﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  ﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب( : 10)ﺠدول رﻗم 
 اﻝطﻠب ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت
 406 94,0 1
 406 33,0 2
 2181 46,0 3
 406 15,0 4
 2181 16,0 5
 406 00,0 6
 2181 96,0 7
 8224 98,0 8
 406 33,0 9
 0203 18,0 01
 2587 89,0 11
 406 01,0 21
 406 61,0 31
 6345 39,0 41
 406 60,0 51
 2181 26,0 61
 406 20,0 71
 2181 08,0 81







 6993 26,0 834
 2331 10,0 934
 6993 37,0 044
 4239 68,0 144
 2331 74,0 244
 6993 36,0 344
 2331 40,0 444
 6993 37,0 544
 2331 02,0 644
 6993 56,0 744
 0666 08,0 844
 2331 54,0 944
 2331 34,0 054















































   ﻜﻎ05ﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ  ﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب( :20)ﺠدول رﻗم 
 اﻝطﻠب ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت
 00.7092 40.0 1
 00.2335 93.0 2
 00.9224 32.0 3
 00.0086 16.0 4
 00.3564 03.0 5
 00.4073 61.0 6
 00.3265 44.0 7
 00.2016 15.0 8
 00.9057 17.0 9
 00.8462 00.0 01
 00.0962 10.0 11
 00.1178 98.0 21
 00.7717 66.0 31
 00.8215 63.0 41
 00.8666 95.0 51
 00.5987 77.0 61
 00.1382 30.0 71
 00.4828 28.0 81







 00.2384 23.0 834
 00.6728 28.0 934
 00.7576 06.0 044
 00.9136 45.0 144
 00.5208 97.0 244
 00.8575 64.0 344
 00.6038 38.0 444
 00.3074 03.0 544
 00.0056 65.0 644
 00.6677 57.0 744
 00.2819 69.0 844
 00.9773 71.0 944
 00.0716 25.0 054
























   اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻝﻤﺎدةﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب( : 30)ﺠدول رﻗم 
 اﻝطﻠب ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت
 2331 52,0 1
 6993 56,0 2
 6993 45,0 3
 0666 08,0 4
 2331 61,0 5
 6993 36,0 6
 2331 92,0 7
 6993 76,0 8
 2331 02,0 9
 6993 56,0 01
 6993 36,0 11
 2331 61,0 21
 0666 97,0 31
 6993 17,0 41
 6993 37,0 51
 2331 20,0 61
 6993 75,0 71
 0666 18,0 81







 6993 26,0 834
 2331 10,0 934
 6993 37,0 044
 4239 68,0 144
 2331 74,0 244
 6993 36,0 344
 2331 40,0 444
 6993 37,0 544
 2331 02,0 644
 6993 56,0 744
 0666 08,0 844
 2331 54,0 944
 2331 34,0 054
 طﺎﻝبﻤن إﻋداد اﻝ: اﻝﻤﺼدر 
863 
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤواد  ﻝواﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎناﻝﻌﺠز ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف ( : 23)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤطﺎﺤن
   ﻜﻎ52 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز - 1
  




   ﻜﻎ52 ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق( : 10)ﺠدول رﻗم 


















 4.435269 21 038 80.0 8021 8021 8224 إذا كان الطلب 80.0
 8.009127 21 038 30.0 6142 6142 6345 إذا كان الطلب 30.0
 2.1582801 21 038 30.0 4263 4263 4466 إذا كان الطلب 30.0
 5101
 6.1083441 21 038 30.0 2384 2384 2587 إذا كان الطلب 30.0
 4.059063 21 038 30.0 8021 8021 6345 إذا كان الطلب 30.0
 8021 8.009127 21 038 30.0 6142 6142 4466 إذا كان الطلب 30.0
 2.1582801 21 038 30.0 4263 4263 2587 إذا كان الطلب 30.0
 4.059063 21 038 30.0 8021 8021 4466 إذا كان الطلب 30.0
 6142
 8.009127 21 038 30.0 6142 6142 2587 إذا كان الطلب 30.0
 4.059063 21 038 30.0 8021 8021 2587 إذا كان الطلب 30.0 4263
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2384
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
   ﻜﻎ52 واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴقﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ( : 20)دول رﻗم ﺠ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 2068424 8801124 4.41573 69.63 5101 5101
 0530122 4.2075612 86.74644 69.63 8021 8021
 7412711 2.1582801 63.59298 69.63 6142 6142
 4.398494 4.059063 40.349331 69.63 4263 4263
 7.095871 0 27.095871 69.63 2384 2384
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
963 











   ﻜﻎ05 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﺤﺴﺎب( : 30)ﺠدول رﻗم 


















 00.0291101 21 093 91.0 2111 2111 2367 إذا كان الطلب 91.0
 0 00.0065441 21 093 41.0 4222 4222 4478 إذا كان الطلب 41.0
 00.086334 21 093 30.0 6333 6333 6589 إذا كان الطلب 30.0
 00.008227 21 093 41.0 2111 2111 4478 إذا كان الطلب 41.0
 2111
 00.021982 21 093 30.0 4222 4222 6589 إذا كان الطلب 30.0
 00.065441 21 093 30.0 2111 2111 6589 إذا كان الطلب 30.0 4222
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6333
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
   ﻜﻎ05 اﻝﻔرﻴﻨﺔ واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ( : 40)ﺠدول رﻗم 
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻝﻌﺠزﺘﻜﺎﻝﻴف ا
 0021982 00.0021982 0 89.93 0 0
 8736501 00.0291101 67.75444 89.93 2111 2111
 5.574332 00.065441 25.51988 89.93 4222 4222
 3.373331 00.0 82.373331 89.93 6333 6333
  داد اﻝطﺎﻝبﻤن إﻋ: اﻝﻤﺼدر 
073 
  
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب- 3
  
  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدةﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف ا( : 60)ﺠدول رﻗم 
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 088183 00.804963 69.17421 16.91 636 636
 4.514552 04.471302 40.14225 16.91 4662 4662
 1.438691 00.25329 80.284401 16.91 8235 8235
 9.366391 08.04963 21.327651 16.91 2997 2997
 6.434722 04.07481 61.469802 16.91 65601 65601
 2.502162 00.0 2.502162 16.91 02331 02331
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب( : 50)ﺠدول رﻗم 


















 02.11455 21 8.02 80.0 4662 4662 0666 إذا كان الطلب 80.0
 04.228011 21 8.02 80.0 8235 8235 4239 إذا كان الطلب 80.0
 04.228011 21 8.02 60.0 2997 2997 88911 إذا كان الطلب 60.0
 00.0 21 8.02 00.0 65601 65601 25641 إذا كان الطلب 00.0
 636
 00.25329 21 8.02 30.0 02331 02331 61371 إذا كان الطلب 30.0
 02.11455 21 8.02 80.0 4662 4662 4239 إذا كان الطلب 80.0
 06.18837 21 8.02 60.0 8235 8235 88911 إذا كان الطلب 60.0
 00.0 21 8.02 00.0 2997 2997 25641 إذا كان الطلب 00.0
 4662
 06.18837 21 8.02 30.0 65601 65601 61371 إذا كان الطلب 30.0
 08.04963 21 8.02 60.0 4662 4662 88911 إذا كان الطلب 60.0
 8235 00.0 21 8.02 00.0 8235 8235 25641 إذا كان الطلب 00.0
 02.11455 21 8.02 30.0 2997 2997 61371 إذا كان الطلب 30.0
 00.0 21 8.02 00.0 4662 4662 25641  بإذا كان الطل 00.0
 2997
 08.04963 21 8.02 30.0 8235 8235 61371 إذا كان الطلب 30.0
 04.07481 21 8.02 30.0 4662 4662 61371 إذا كان الطلب 30.0 65601
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02331









  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدة( : 80)ﺠدول رﻗم 
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 








 83.00147 02775 83.08361 16.12 857 857
 73.38946 33.4147 40.96575 16.12 4662 4662
 1.831511 0 80.831511 16.12 8235 8235
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
  
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن- 4
  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن( : 70)ﺠدول رﻗم 


















 02775 21 5.6 82.0 4662 4662 29161 إذا كان الطلب 82.0 857
 33.4147 21 5.6 30.0 2243 2243 65881 إذا كان الطلب 30.0 4662
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8235
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
Order Quantity (1 804,50) 
Order Quantity (1 849,06) 
Order Quantity (1 893,61) 
Order Quantity (1 938,17) 
Order Quantity (1 982,72) 
Order Quantity (2 027,28) 
Order Quantity (2 071,83) 
Order Quantity (2 116,39) 
Order Quantity (2 160,94) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
Order Quantity (2 900,00) 
Order Quantity (3 022,22) 
Order Quantity (3 144,44) 
Order Quantity (3 266,67) 
Order Quantity (3 388,89) 
Order Quantity (3 511,11) 
Order Quantity (3 633,33) 
Order Quantity (3 755,56) 
Order Quantity (3 877,78) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Order Quantity (11 493,00) 
Order Quantity (11 776,78) 
Order Quantity (12 060,56) 
Order Quantity (12 344,33) 
Order Quantity (12 628,11) 
Order Quantity (12 911,89) 
Order Quantity (13 195,67) 
Order Quantity (13 479,44) 
Order Quantity (13 763,22) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
873 
 الدقيق لمادتيﻝﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺜﻠﻰ  BSQNIW  ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ( : 43)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
















































  ؤﺴﺴﺔ واد ﻤ ﻝﻤﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨزون اﻷﻤﺎن( : 53)ﻤﻠﺤق رﻗم اﻝ
  ﻤطﺎﺤن ﻝﻘﻤﺎن
   ﻜﻎ52 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز - 1
  
   ﻜﻎ52ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز ( : 10)ﺠدول رﻗم اﻝ


















 00.0011001 21 017 71.0 507 507 1.7567إذا كان الطلب  71.0
 00.007333 21 017 30.0 0141 0141 1.2638إذا كان الطلب  30.0
 00.055005 21 017 30.0 5112 5112 1.7609 كان الطلب إذا 30.0
 1.571
 
 00.004766 21 017 30.0 0282 0282 1.2779إذا كان الطلب  30.0
 00.058661 21 017 30.0 507 507 1.2638إذا كان الطلب  30.0
 00.007333 21 017 30.0 0141 0141 1.7609إذا كان الطلب  30.0
 507
 
 00.055005 21 017 30.0 5112 5112 1.2779إذا كان الطلب  30.0
 0141 00.058661 21 017 30.0 507 507 1.7609إذا كان الطلب  30.0
 00.007333 21 017 30.0 0141 0141 1.2779إذا كان الطلب  30.0 
 00.058661 21 017 30.0 507 507 1.2779إذا كان الطلب  30.0 5112
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 0282
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
  
  
   ﻜﻎ52اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﻤﺘﺎز  واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ : (20)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 7096252 0572052 697.65142 69.731 1.571 1.571
 2638901 0011001 8.16279 69.731 507 0.507
 470596 055005 6.325491 69.731 0141 0.0141
 536854 058661 4.587192 69.731 5112 0.5112
 740983 0 2.740983 69.731 0282 0282























   ﻜﻎ05ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ( : 30)ﺠدول رﻗم اﻝ


















 333.391912 21 022 60.0 5941 5941 5.22701إذا كان الطلب  60.0
 5.522 4936701 21 022 71.0 6442 6442 5.19911إذا كان الطلب  71.0
 063855 21 022 60.0 7083 7083 5.06231إذا كان الطلب  60.0
 063855 21 022 71.0 9621 9621 5.19911إذا كان الطلب  71.0
 9621
 063855 21 022 60.0 7083 7083 5.06231 إذا كان الطلب 60.0
 021681 21 022 60.0 9621 9621 5.06231إذا كان الطلب  60.0 00.8352
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 00.7083
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
   ﻜﻎ05 اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدة( : 40)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 7425881 33.7493581 4.99213 8.831 5.522 5.522
 7582921 0276111 2.731671 8.831 9621 9621
 4.493835 021681 4.472253 8.831 8352 8352
 2.599725 0 2.599725 8.831 4083 4083
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
183 
  





  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺨزون واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدة( : 60)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 7.40968 7660.62628 36.8724 64.22 5.091 5.091
 39.90008 3338.71545 1.29452 64.22 5311 5311
 73.04955 76661.6594 2.48905 64.22 0722 0722
 3.67467 0 3.67467 64.22 5043 5043





  ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺼﻠب( : 50)ﺠدول رﻗم اﻝ


















 37.87222 21 1.31 11.0 6721 6721 5.72941إذا كان الطلب  11.0
 5.091 5.50644 21 1.31 52.0 5311 5311 5.26061إذا كان الطلب  52.0
 5.86841 21 1.31 30.0 5043 5043 5.79171إذا كان الطلب  30.0
 5311 5.50644 21 1.31 52.0 5311 5311 5.26061إذا كان الطلب  52.0
 33.2199 21 1.31 30.0 0722 0722 5.79171إذا كان الطلب  30.0 
 761.6594 21 1.31 30.0 5311 5311 5.79171إذا كان الطلب  30.0 0722
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 5043
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
283 
  








  ﻠﻴنﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز ﻝﻤﺎدة اﻝﻘﻤﺢ اﻝ( : 70)ﺠدول رﻗم اﻝ


















 37.58993 21 7.31 11.0 9812 9812 5.08422 11.0
 5.685 08.539971 21 7.31 52.0 8734 8734 5.96642 52.0
 03.98992 21 7.31 30.0 7656 7656 5.85862 30.0
 09.76998 21 7.31 52.0 9812 9812 5.96642 52.0
 9812 78.29991 21 7.31 30.0 8734 8734 5.85862 30.0
 34.6999 21 7.31 30.0 9812 9812 5.85862 30.0
 37.58993 21 7.31 11.0 9812 9812 5.08422 11.0 8734
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 00.0 7656
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
  ﻠﻴناﻝﻘﻤﺢ اﻝ واﻝﻌﺠز اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻤﺎدةﺒﺎﻝﻤﺨزون ﻤﺠﻤوع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻻﺤﺘﻔﺎظ ( : 80)ﺠدول رﻗم اﻝ
 ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺨزﻴن
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺨزون 





 إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺠز
 31.585062 38.019942 3.47601 2.81 5.685 5.685
 75.008941 77.069901 8.93893 2.81 9812 9812
 30.67698 34.6999 6.97697 2.81 8734 8734
 04.915911 00.0 4.915911 2.81 7656 7656
  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب: اﻝﻤﺼدر 
383 


















































   ﻜﻎ05ة اﻝﻔرﻴﻨﺔ ﻤﺎدﻝ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب ( : 10)ﺠدول رﻗم 
 اﻝطﻠب ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝرﻗم اﻝﻌﺸواﺌﻲ  ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت
 08.2779 06.0 1
 20.1179 95.0 2
 65.8457 22.0 3
 64.0508 92.0 4
 87.2459 65.0 5
 01.7226 80.0 6
 98.8475 50.0 7
 40.6586 31.0 8
 25.60631 89.0 9
 52.2898 54.0 01
 83.98101 76.0 11
 75.2645 40.0 21
 45.1679 06.0 31
 12.89031 69.0 41
 67.6126 80.0 51
 67.0408 92.0 61
 84.81801 77.0 71
 48.64401 17.0 81










 64.49211 38.0 834
 23.5874 20.0 934
 70.62921 69.0 044
 91.4787 62.0 144
 72.1629 05.0 244
 68.83011 08.0 344
 39.9559 65.0 444
 07.7017 61.0 544
 75.31041 99.0 644
 41.9709 74.0 744
 04.77001 56.0 844
 38.6747 12.0 944
 10.8437 91.0 054
































  اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻠﻴن ة ﻤﺎدﻝ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝطﻠب ( :20)ﺠدول رﻗم 
 اﻝطﻠب ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻌﺸواﺌﻲاﻝرﻗم اﻝ  ﻋدد اﻝﻤﺤﺎوﻻت
 37.28451 81.0 1
 51.83951 12.0 2
 64.27342 68.0 3
 73.17821 70.0 4
 04.68971 63.0 5
 85.34242 68.0 6
 30.73312 66.0 7
 51.15112 46.0 8
 49.16231 80.0 9
 72.75491 94.0 01
 60.86351 71.0 11
 63.28461 42.0 21
 48.80211 30.0 31
 13.09951 12.0 41
 34.85561 52.0 51
 62.03181 73.0 61
 19.62191 64.0 71
 76.17202 75.0 81










 64.31931 01.0 834
 35.97302 85.0 934
 99.27632 28.0 044
 82.75881 44.0 144
 85.91532 28.0 244
 96.58241 21.0 344
 94.33752 29.0 444
 58.49141 11.0 544
 48.60681 24.0 644
 37.27102 65.0 744
 75.14742 88.0 844
 90.55002 55.0 944
 41.00412 66.0 054


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                 
Order Quantity   (8 305,20) 
Order Quantity   (8 510,27) 
Order Quantity   (8 715,33) 
Order Quantity   (8 920,40) 
Order Quantity   (9 125,47) 
Order Quantity   (9 330,53) 
Order Quantity   (9 535,60) 
Order Quantity   (9 740,67) 
Order Quantity   (9 945,73) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             
Order Quantity (17 734,50) 
Order Quantity (18 172,39) 
Order Quantity (18 610,28) 
Order Quantity (19 048,17) 
Order Quantity (19 486,06) 
Order Quantity (19 923,94) 
Order Quantity (20 361,83) 
Order Quantity (20 799,72) 
Order Quantity (21 237,61) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 تﺎـﻴﻠﻤﻌﻝا ثوـﺤﺒ قـﻴﺒطﺘ نأ ثـﻴﺤ تﺎـﻴﻠﻤﻌﻝا ثوـﺤﺒﻝ ﺔـﻤﻬﻤﻝا تﻻﺎـﺠﻤﻝا دـﺤا نوزـﺨﻤﻝا طﺒـﻀ لﺎـﺠﻤ رـﺒﺘﻌﻴ
وأ ﺔـﻴرﺎﺠﺘ تـﻨﺎﻜ ءاوـﺴ تادـﺤوﻝا فـﻠﺘﺨﻤ ﻲـﻓ ﺔـﻔﻠﻜﺘﻝا ضﻴـﻔﺨﺘ ﻲـﻓ ارـﻴﺒﻜ ﺎـﺤﺎﺠﻨ تـﺒﺜا لﺎـﺠﻤﻝا اذـﻫ ﻲـﻓ وأ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼ 
ﺘﺎﻤدﺨﺔﻴﻝا تارﺎﻤﺜﺘﺴﻼﻝ ﺔﻴﺒﺴﻨﻝا ﺔﻴﻤﻫﻷا ةدﺎﻴز ﻰﻝإ كﻝذ ﻲﻓ بﺒﺴﻝا ﻊﺠرﻴو ، ﻲﻓ طﻴﺴﺒﻝا نﺴﺤﺘﻝﺎﻓ ،نوزﺨﻤﻝﺎﺒ ﺔطﺒﺘرﻤ
نأ نﻜﻤﻴ نوزﺨﻤﻝا طﺒﻀﺔـﻔﻠﻜﺘﻝا ﻲـﻓ رـﻴﺒﻜ رﻴﻓوﺘ ﻰﻝإ ىدؤﻴ  . مدﺨﺘﺴـﺘ نأ نـﻜﻤﻴ نﺎـﻜ ﺔـﻠطﺎﻋ دراوـﻤ وـﻫ نوزـﺨﻤﻝاو
 نﻤ نﻴﻌﻤ ﺞﺘﻨﻤ ﻰﻠﻋ مظﺘﻨﻤﻝا رﻴﻏ بﻠطﻝا وأ ﺔﻌﻗوﺘﻤﻝا رﻴﻏ فورظﻝا نﻤ ﺔﻴﺎﻤﺤﻠﻝ مدﺨﺘﺴﺘ ﺎﻬﻨﻜﻝو جﺎﺘﻨﻹا ةدﺎﻴز ﻲﻓ
 رﻴﻏ دﻴروﺘﻝا وأ نﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻝاﺔﻴﻝوﻷا داوﻤﻠﻝ مظﺘﻨﻤﻝا.   
ا رارــﻘﻝا تارــﻴﻐﺘﻤ مﺴــﻘﻨﺘولــﺜﻤﻷا نوزﺨﻤﻝﺎــﺒ ﺔــﻘﻠﻌﺘﻤﻝ ﺎــﻬﻴﻠﻋ رطﻴﺴــﻤ تارــﻴﻐﺘﻤ تارــﻴﻐﺘﻤﻝا نــﻤ نﻴﻋوــﻨ ﻰــﻝإ 
)ﺎـﻬﺒ مﻜﺤﺘـﻤ ( نوزـﺨﻤﻝا جذﺎـﻤﻨ تﺎـﺠرﺨﻤ لـﺜﻤﺘ ﻲـﺘﻝاو تﺎـﻴﻠﻤﻌﻝا ثوـﺤﺒ بﻴﻝﺎـﺴأ مـﻫأ نـﻤ ﺎـﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺎـﺴﺎﺴأ ﺔـﻠﺜﻤﺘﻤﻝاو
ﺤﺘو بﻠطﻠﻝ ﻰﻠﺜﻤﻝا ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻜﻝا دﻴدﺤﺘ ﻲﻓ ﻲـﺘﻝا ،جذﺎـﻤﻨﻝا كـﻠﺘ ﻪـﻴﻠﻋ ﺎـﻨﺒﻴﺠﺘ ﺎـﻤ اذـﻫو ،بـﻠطﻝا ةدﺎـﻋإ ﺔـطﻘﻨ دﻴد
 ﺎﻬﻴﻠﻋ رطﻴﺴﻤﻝا رﻴﻏ رارﻘﻝا تارﻴﻐﺘﻤﺒ ﻰﻤﺴﺘ ﺎﻫدادﻋﻹ ىرﺨأ تارﻴﻐﺘﻤ ﻰﻠﻋ دﻤﺘﻌﺘ)ﺎـﻬﺒ مﻜﺤﺘـﻤﻝا رـﻴﻏ ( رـﺒﺘﻌﺘ ﻲـﺘﻝا
جذﺎــﻤﻨﻝا كــﻠﺘ دادــﻋإ ﻲــﻓ لﺨدــﺘ تارﺘﻤارﺎــﺒ ﺔــﻔﻠﻜﺘ ،بــﻠطﻝا ﻲــﻓ ﺔــﻠﺜﻤﺘﻤﻝاو دادــﻋإ رﻴﻀــﺤﺘﻝا وأ ﺔــﻴﺒﻠطﻝا جﺎــﺘﻨﻺﻝ ، ﺔــﻔﻠﻜﺘ
زـﺠﻌﻝا ﺔـﻔﻠﻜﺘو نوزﺨﻤﻝﺎـﺒ ظﺎـﻔﺘﺤﻻا اذـﻫو ،ﺎـﻨﻤﻗ ﺎـﻤ تﺎﺴـﺴؤﻤ نـﻤ ﺔـﻨﻴﻌﺒ تـﻤﺘ ﻲـﺘﻝا ﺔـﺴاردﻝا ﻩذـﻫ لﻼـﺨ نـﻤ ﻩدـﻴدﺤﺘ 




The field of inventory control is one of the important areas of operations research 
where as the application of operations research in this area has proved a great success in 
reducing cost at different units, whether commercial, industrial or services, and the reason 
for this is to increase the relative importance of investments associated with the stock, The 
improvement Simple in inventory adjustment can lead to significant savings in cost. The 
stock is idle resources could have been used to increase production but they are used to 
protect against unforeseen circumstances or irregular demand for a particular product from 
consumers or irregular supply of raw materials. 
        The split decision variables related to inventory optimization into two types of 
variables, controllable variables, which represent the output inventory models as one of the 
most important methods of operations research and of the basis in determining the economic 
order quantity optimum and determine the reorder point, and this is what answers upon 
those models, which rely on the other variables for the preparation called uncontrollable 
variables decision, which is the parameters involved in the preparation of such models and 
of demand, the ordering cost or the preparation of the production, the holding cost and the 
shortage cost, and this is what we have identified through this study, which has sample of 
enterprises wheat mills for the period (2010-2012) 
